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ACTOS C O M O R A T I V O S DEL 2 7 
IEMBRE, Cf l íBRADOS AYER 
r : 
En la N e c r ó p o l i s de C o l ó n . - L a P e r e g r i n a c i ó n a la Punta 
Revist ió Gran L u c i m i e n t o - E n la Universidad y en el 
Club Cubano de Bel las Artes Hubo Solemnes Veladas 
Arrfl»! Boa alnnuioti «el "Oolerlo d« Belén" desfilando ante el Templete de 
£a Fnata.—En el medio! Bl Bresldente Eayas, el Tleepresldente Carrillo y 
ctres personalidades, presencliuido el desfile de la peregrinación.—Atoajo: As-
pecto del Malecón al p asar los estudiantes. 
(Los actos rerlflcaidos ayer en el 
csajfnterio de Colón en memoria de 
los estudiantes íusilados el 71, re-
vistieron gran solemnidad. 
A lag 8 y 30 a. m. numeroso pú-
blico invadía las calles cercanas al 
mausoleo que guarda los rentos de 
los estudiantes. 
La cari.Ua central de la Necrópo-
lis .estaba ocupada totalmente por 
la concurrencia, sobresaliendo el be-
llo sejo. 
Pocos momentos después da laa 
nueve dieron principio los oficios re-
ligiosos. 
Ofició el Dr. Manuel Arteaiga, Pro-
visor del Obispado, avudado de los 
P. P. E. Urra y R. García. 
La orquesta y voces integrada por 
afamados maestros interpretó de 
llanera brillante la gran misa do re-
l<iiem del Maestro Calahorra. 
En la nave central levantá.base se-
vero y ¿místico túmulo rodeado de 
'"irios. Sobre el túmulo se . había co-
locado una preciosa bandera cubana 
wmada de flores naturales, ofren-
da del Comité Universitario. 
Dieron guardia al catafalco rele-
í'ando€e constantemente, seis estu-
cantes de las diversas facultades, 
âjp la dirección del Sr. Laureano 
necélra. 
Terminadas las honras pronunció 
^ oración fúnebre Mnos. Alberto 
^éndez, Secretario de Cámara de) 
lepado. 
Tomó por tema de su discurso 
fuellas palabras: Amad a vuestros 
enemigos. 
Narro de manera admirable la 
^agedia del 2 7 de Noviembre y tuvo 
5 bello recuerdo para el pundono-
so militar español Capdevila. 
El discurso del P. Méndez fué uná 
P'mosa composición oratoria. 
Concurrieron al acto el Excelentf-
Señor Obispo de la Habana, 
;̂stido de los P. P. M. Rodríguez y 
^tonio Alvarez, el Claustro TJniver-
•'̂ "o, los Secretarios de Sanidad y 
rpn UltUra' ést<- llevaba. además, la 
di v entaciÓ11 ñpl Consejo Nacional 
• Veteranos, nutricia comisión del 
I ialnKlmÍento' el t(ii>ieiite Rosado 
'hiu Ayudante del Señor Presi-
ente de la República representacio-
órri los P;Si'i'ocos de la Habana, i 
SalfIieS Cie Don)inicos, Maristas, La 
bo r>asion,'Stas, etcétera. Un gru-
ton i c'o!pSio San Vicente de Paúl ! 
bandas negras, V la prensa. i 
ua Bolsa rte ia Habana estaba re-¡ 
»̂ ,1en|;a(ia por l0ñ señores José Eu-
;íoi¡i0h oré' Jopé Ar?ntp y PGdro p-
fp v v rresiaer>te interino, Tesore-
ra u a1, rG5pectivñmente. 
nor«k ién asistió una comisión de! 
ÍJbor?s ae la Habana. 
Vo p P0 p f - l o $ cultos el Dr. Gusta-! 
oral lero' c'^óniKn rle la 0.te-| 
tivg6 la capilla rlirisrió la comí-i 
^eceri'iPanteór' áp LOS P^í'^ianter-, I 
d0 i. a ^ cruz y ciriales, llevan-
.^rsU ' nda Tloral el Comimté Uni-1 
^ón flri0' (1Ue !a rteP0f;itó en el pan-
lie p,i]0r'Tlf!sta. ejecutó el responso 
stl'ada. Obispo Diocesano, 
leu ^r(\n »so de la palabra, el jo-
^Ivar; ian,e <l0 n-ed̂ 'i'̂ a Ignacio 
•̂ scar X''):)r ê  ^onî P l"niverisitario. ; 
I T A L I A Y E S P A Ñ A 
Las inusitadas demostracion.es 
de simpatía disipensartas a los so-
beranos españoles por los reyes, 
el ^obioino y e,l pueblo de Ita-
lia, y las significativas palabras 
cambiadas en diversos actos ofi-
ciales, dicen al mundo que exis-
tí; una alianza o cuando menos 
una inteligencia entre la patria 
de Mussolini y la de Pidmo de 
Rivera, propiciada seguramente 
por la política que desarrollan 
ambos gobernantes en sus respec-
tivos países. 
Desde que imitando el gesto 
del ex-emp?rador Guillermo en 
Agadir, hizo desembarcar el Jefe 
del gobierno italiano un destaca-
mento de tropas en Tánger, sor-
prendiendo a las potencias inte-
resadas en el problema de Ma-
rruecos y especialmente en la 
.situación definitiva del disentido 
puerto se vislumbró la apro-
ximación qiie ahora se mani-
fiesla., Ocurrió ese hecho en 
momentos en que eran tirantes 
las relaciones de Italia con In-
glaterra y Francia, y lógicamen-
te no cabía pensar que fuese 
una demostración do hostilidad 
hacia Kspaña, sino la manera 
hábil de entorpecer la conferen-
cia de Londres, a la cual acudía 
España sin más fuerza que la 
que emana de su dc(recho geo-
gráfico e histórico y la simpa-
tía de los tangjrinos que la 
aman y la quieren por metró" 
poli. 
Nadr. de lo que hasta ahora co-
nocemos da nás exacta idea de 
la importancia excepcional que 
tiene para la marcha futura de 
Europa lo pactado en la visita 
de los reyes de España a Ita-
lia, como el artículo publicado 
en "Le Matltt", de París. Fren-, 
fe al soberbio y casi omnímodo 
poder do Francia se alza una 
fuerza combinada que según de-
clara el citado periódico, le será 
difícil contrarrestar, más aun 
anular. Virtualmente divorciada 
de esa potencia Inglaterra, y 
trimerosa, además, del predomi-
nio a qué-aspira y de las escua-
dras aéreas con que silenciosa-
mente la amenaza, es lógico su-
poner que no mire con recelo 
la posible si no ya cierta alian-
za sellada en Roma, la cual au-
n!?nta inconmensurablemente la 
gravedad de la situación que se 
buscó el Gobierno de París 
hostigando a Alemania y setm-
brando odios en otras naciones 
del Viejo Mundo. 
lia magnitud del problema en 
que se veía franela con su rival 
tradicional, era ya incalculable, 
porque mientras en ol año últi-
mo tuvo nn excedente do seten-
ta mil nacimientos, Alemania 
alcanzó en el mismo período de 
tiempo quinientos trece mil so-
bre sus defunciones. ¿Qué porve-
nir espera al pueblo galo, si no 
llega a una Inteligencia con Ita-
lia y España, ya que no con In-
glaterra, siendo, como son tam-
bién aquellas naciones medite-
rráneas, grandemente prolíficas? 
Tal vez salga de todo esto una 
gran afianza latina, pedida por 
Francia a impulsos de la vital 
necesidad de no concentrar más 
poteibles enemigos sobre sus 
fronteras, y quizás sí a esa alian-
za, que nada tiene de utópica 
porque no son inconciliables lo» 
Intereses, puedan sumarse Por-
tugal y nuestros pueblos h«rma-
manos de América, 
Pero no divaguemos. Volvamos 
a la realidad para mirar los la-
zos históricos que unen a Ita-
lia y a España, los cuales, for-
talecidos por los intereses polí-
ticos actuales, afirman su es-
trecha amistad y hgrmanan sus 
aspiraciones. Desde los tiem-
pos de Fernando el Católicoi, 
hasta que vino la decadencia de 
España con los Austria, España 
estuvo arraigada al suelo Ita-
liano. Nájpoles, Cerdefña, Sicilia 
y otros territorios más fueron 
españoles y de España conser-
van no pocas cosas; enlaces de 
familia volvieron a unir a los 
dos pueblos y hasta dió Italia a 
España ministros en diversas 
épocas. Después, cuando neteesi-
tó España un Rey, fué a buscarlo 
a Italia, y si posteriormente se 
entibiaron las relaciones, a des-
pecho de todo el arte mantuvo 
la vinculación espiritual que 
ahora florece con sentido prác-
tico, haciendo concebir nuevos 
días de gloria para las dos na-
ciones a quienes más honda y 
perdurable gratitud debe Amé-
rica. 
Celebremos con íntimo regoci-
jo la alianza o inteligencia ítalo-
hispana, y pidamos al Todopo-
deroso que sea para la paz y el 
progreso de la Tierra y para 
afirmar más el carácter latino de 
estos pueblos nuestros, donde se 
porpetúa la raza con los contin-
gentes más sanos y vigorosos de 
sus poblaciones, que vienen a 
fomentar nuestras riquezas, con-
trapesando, ya que no anulan-
do del todo, la influencia de 
otros elementos extranjeros. 
ns ia PU nombre del Alcalá? 
fepj«r?hana y la distinguida dama 
llpant Gómez Medina Via. de 
El • 
P^iu estudií'ntR ^ Gerardo 
o,,'2 /:,'-r-z leyó un hermoso -
Hermso trabajo literario que fué 
muy felicitado. 
Rodeaban el maugoleo un grupo 
de damas, familiares de los estu-
diantes Inmolados, así como los su-
pervivientes de aquella fecha, seño-
'í^s-rPrancisco Armona y Angel Val-
dés Cagígal. 
Bl mausoleo estaba rodeado de 
preciosas ofrendas florales. 
E l desfile se Inició a las once. 
BN LA POíTA 
A las ocho de la mañana de ayer 
se reunieron en el lugar que en la 
explanada de la Punta ocupa el Tem-
plete que encierra el lienzo de pared 
en que fueron fusilados los estudian-
tes de Mdiclna, representación de 
los Emigrados Revolucionarios, Pre-* 
sos y Deportados Políticos, Vetera-
nos de la Guerra de Independencia, 
Asociación de Maestros, Columna de 
Defensa Nacional, una nutrida re-
presentación de los estudiantes uni-
versitarios y numeroso público, a 
fin de proceder a izar como en años 
anteriores la enseña Nacional, la 
cual fué colocada a media asta, en 
señal de duelo. 
La Banda de Infantería dejó oír 
las notas del Himno Nacional mien-
tras el Sr. Agustín Toledo efectuaba ! 
el acto de Izar la bandera pabia, oo-1 
locándose después, distintas coronas t 
y artísticos ramos de flores natura-1 
les, marchando la comitiva luego,ha-j 
cía el Cementerio de Colón. 
LA PEREORINAOION 
Con gran lucimiento y con mayor i 
asistencia de corporaciones estudian-; 
tiles y profesionales, que' en años an-1 
teriores, se efectuó ayer, la peregri-
nación organizada por el Comité 
'•ÍY de Noviembre", la cual partió 
de San Lásaió e Infanta, recorrien-
do" por la primera hasta el Malecón, ! 
siguiendo a todo lo largo de éste has-
ta llegar al Templete de La Punta, 
donde todos los. asistentes fueron 
depositando una flor, que portaban 
atendiendo al ruego de los organl-; 
zadore.5 y cuyas flores Iban poco a 
poco formando una muralla oloro-
sa y multicolor, junio al lienzo de, 
pared donde cayeron exánimes los 
cuernos de los ocho estudiantes de 
Medicina. 
Al frente de la peregrinación, , 
abriendo mancha, iba un piquete de 
la Policía Nacional. Montada, al 
mando del sargento Marrero. . 
A continuación, ia Banda de la 
Marina dirigida por el Teniente 
Iglesias, a quien seguía la presiden-
cia de 1̂  peregrinación, entre la cual 
pudimos anotar al señor Presiden- i 
te de la República, doctor Alfredo 
Zayas; el Rector de la Universidftd. 
d-jctor Adolfo de Aragón; el profe-
sor de la Universidad, doctor Juan 
M. Diliigo: los Secretarios de Gue-
rra y Marina. Gobernación y Obrae 
Públicas; General Montes; doctor 
Rafael Iturralde y señor Aurelio San 
doval,. respectivamente; los ayudan-
tes del señor Presidente capitanes 
Núñez y Morales Brodermann; el 
Jefe de la Policía Nacional, Briga-
dier Plácido Hernández; y otros al-i 
tos funcionarios. 
Después marchaba el CtfñtirS "27 I 
de Noviembre" formado por los i 
alumnos señores Jo~é Luís de Cu-
bas, Raúl Granda, Esteban A. Je 
Con la Legislatura 
Abierta o No-Habrá 
La Sesión Solemne 
EstuTo ayer a panto de qnedar 
abierta la legislatura, pero el 
Sr. Herrera Sotolongo lo eyitó 
Estuvo a punto ayer tarde de que 
se iniciara la legislatura. No habla, 
es verdad, el "quorum" suficiente 
en el hemiciclo para que la Cámara 
de- acuerdo con el Reglamento co-
menzará su labor de la jornada pre-
sente; pero así y con todo, siguien-
do una costumbre ya tradicional en 
casos análogos Iba a ser abierto el 
acto; y hasta el Oficial tenía en sus 
manos el largo y soporífero mensa-
je del Ejecutivo que a manera de 
sinfonía amenaza todo comienzo de 
legislatura, cuando Don Pedro He-
rrera Sotolongo, liberal de los nomi-
nados anti-reeleccionistas, solicitó 
que se cumpliese el precepto regla-
mentario pasándose lista. Respon-
dieron cuarenta y tres Representan-
tes; y el señor Vázquez Bello ante 
la Inexistencia del "quorum", se 
vió en la imperiosa necesidad de sus-
pender la sesión con un breve y ex-
presivo campanlllazo. 
No fué pues indispensable la pre-
sencia del señor Navarrete, que no 
asistió ayer tarde a la Cámara, pa-
ra Impedir que funcionase el Con-
greso. No hizo falta tampoco que 
estuviera allí, uno de los cinco o 
seis populares que comparten la la-
bor legislativa para velar por el Re-
glamento. Bastó con el señor He-
rrera Sotolongo en funciones de fis-
cal, para que brillase como el sol 
entre las nubes, la intangibilidad 
reglamentarla. 
Debe advertirse, de paso, que pro-
testaron algunos liberales contra el 
celo del señor Hetera Sotolongo, 
peró el Representante habanero son-
rió tranquilo y satisfecho en su ban-
co, porque evitó, esa tarde la trans-
gresión del Reglamento de la Cá-
mara. 
Los aplazamientos que viene su-
friendo el inicio de la legislatura, 
no es cosa nueva. Muy al contrario: 
tiene antecedentes. Véase lo suce-
dido en cinco legislaturas anterio-
res correspondient|s a cinco perío-
dos congresionales. 
Quinto 'Período Congresional, Cuar 
ta Legislatura que debió inaugurar-
se, al igual que la presente el pri-
mer lunes de Noviembre, se abrió 
el día 25 del propio mes. 
Sexto Período Congresional, Cuar-
ta Legislatura en Noviembre 23. 
Octavo Período Congresional, Cuar 
ta Legislatura en Noviembre 27. 
Noveno Período Corfgresional. Se-
gunda Legislatura en Noviembre 12 
Noveno Período Congresional. 
Cuarta Legislatura en Diciembre 29. 
-'No existe el temor de que en el 
caso de no abrirse la Legislatura 
antes del día siete de Diciembre pró-
ximo, no pueda celebrarse la sesión 
solemne anunciada para tal fecha 
en conmemoración de la muerte del 
General Maceo, puesto que el Nove-
no Período de la Cuarta Legislatu-
ra, se celebró el día 29 de Diciem-
bre, no obstante lo cual, con fecha 
siete del mismo la Cámara llevó a 
éabo como otros años la sesión so-
lemne en memoria de la caída del 
"Titán de Bronce". 
Actos Solemnes y 
Patrióticos Hubo 
Ayer en Santiago 
Htchos de sanrre «n »Camagüey. 
La campaña veteranista sigue 
ordenada. Noticias del interior 
(Por telégrafo.) 
SANTíAGO DE CUBA, Nov, 27. 
j Bl homenaje, tributado por la Co-
, misión Pro Estrada Palma a los már-
: tires del Virginius y a los estudian-
jlcs fusilados en 1871, resultó esta 
i mañana en el cementerio general una 
j imponente y espectacular ceremonia 
a la que asistieron las altas autori-
dades civiles y militares; el cuerpo 
consular aquí acreditado; las colo-
i nias inglesa y americana; represen-
taciones de los centros regionales; 
escuelas públicas; logias masónicas; 
| veteranos de la independencia y nu-
i meroso público, pronunciándose sen-
j tilos discursos y depositándose nu-
merosas ofrendas florales sobre '.as 
| tumbas de los patriotas caídos, sien-
1 do pospuesta la Inauguración del 
| mausoleo a don Tomás Estrada Pal-
; ma por no estar aún terminadas di-
chas obras. 
SOLEMNE VELADA EN CARDENAS 
Cárdenas, Noviembre 27. 
DIARIO, Habana. 
La Asociación de la prensa local 
acaba de celebrar une brillante ve-
lada fúnebre en recordación de los 
estudiantes fusilados el afio 1871. 
Se efectuó en los salones del Liceo, 
congregándose allí lo más selecto 
j de la sociedad cardenense. 
¡ Abrió el programa !«, banda mn-
¡ nicipal con el Himn0 Nacional, pro-
j nunciando el discurso apertura el 
j señor Alcalde Municipal interino, 
i Los demás números fueron desem-
I peñados por valiosos elementos ar-
tísticos de ésta, dirigidos por los 
i profesores Torres y Sánchez. 
El discurso final estuvo a cargo 
I del señor Conrado Sosa. 
La Asociación de la Prensa sién-
tese altamente satisfecha de este 
nuevo triunfo. 
González, Corresponsal. 
íerrible Colisión de 
Automóviles Ocurrió 
En S. Lázaro í noche 
Tres heridos, dos de ellos de 
gravedad, fué la trágica nota 
resoltado de la imprudencia 
[ LA 
ESPAÑOLA LOS REPRESENTANTES PAPALES 
Visitaron los R e y e s de E s p a ñ a el Monte Vesubio y 
las Ruinas de Pompeya Prometiendo Seguir M a ñ a n a 
Antes de Part ir E s t a s Interesantes Excurs iones 
(POR THE ASSOÍCIATED PRESS.) 
SU SANTIDAD, PIO XI, DA AUDIENCIA AL DR. FRAÜ MAR3AL 
ROMA, noviembre 27. 
El Sumo Pontífice dió audiencia hoy al representante del DIARIO DE 
LA MARINA, Dr. Lorenzo Frau Marsal, que fué presentado por el Car-
denal Ragonesi. 
El Pontífice dijo a Frau Marsal que los deseos expresados por el Rey 
Don Alfonso acerca del aumento de los representantes papales latino-
nmericanos en el Sacro Colegio serán satisfechos en breve con la creación 
de un Cardenal de Colombia y d-spues otro de un estado hispano-
americano, probablemente la Argentina De esta manera—dijo el Papa— 
la América del Sur tendrá tres miembros en el Sacro Colegio. 
Anoche, poco después de las íí 
y media, chocaron violentamente en 
la esquina que forman les calles 
Aramburo y Avenida de la Repúbli 
ca, (antes San Lázaro), los autos de 
alquiler número 10 73 6, conducido 
por el chauffeur Manuel Romero Lo-
bello, de 18 años de edad y vecino 
de Sen Francisco 24, y el número 
10297, cuyo chauffeur se nombra Ni-
colás Capote Díaz, de la raza do 
color, de 23 años y vecino de Cas-
tillo 54 y medio. 
En el primer automóvil viajaba 
como pasajero Antonio Rivera Gue-
rrero de 27 «ños de edad, empleado 
y vecino de Hospital 54. 
A consecuencia del choque resul-
taron los dos autos con grandes ave-
rías y lesionados gravemente los ocu-
pantes del automóvil 10736 y leve, 
el chauffeur del otro auto. 
En Emergencias fueron asistidos 
por el Dr. Moya que les apreció laa 
siguientes contusiones: 
RIvero: contusión con hematoma 
en la reglón occípito frontal, fenó-
menos de shock traumático y fuer-
te conmoción cerebral. 
Romero, contusión en la región 
epigástrica, que se produjo al rom-
perse el volante del auto que con-
ducía, y contusiones en embas ma-
nos. 
Capotê  contusiones y escoriacio-
nes de la piel en la rodilla izquierda, 
Bl vigilante 472, J . Reyes con-
dujo los heridos a Emergencias, le-
vantando acta del hecho el Teniente 
Alberto Pérez, de la 7a. Estación. 
Ambos chauffeurs se acusaron de 
ser culpables del choque. 
SENS1BLB FALLEOIMIEXTO 
QUIVfCAN, Nov. 27. 
DIARIO, Habana. 
. Hoy so ha recibido en este, pue-
blo la triste noticia del sepsíble fa-
llecimiento en Clenfuegos del señor 
José Carbonell,. padre amantísimo 
del celoso y yecto Juez Municipal 
de este término Dr. Nicolás Carbo-
neíl. 
A los atribulados familiares y muy 
especialmente a nuestro querido ami-
go el Dr. Carbonell le enviamos 
nuestro sentido pésame. 
E l Corresponsal. 
í 1 
nes de las distintas sociedades cons-
tituidas y de los partidos políticos; 
niños de las escuelas pxiblicas de 
Surgidero y de Batabanó. Todas es-
tas representaciones irán en peregri-
nación a la necrópolis, para depo-
sitar flores en el monumento. Será la 
primera vez que se celebra este acto 
patriótico en esta localidad. 
E l Corresponsal. 
on. se pedia el ol Continúa en la pág. DIECISIETE.) 
Tienen la Pista de los Autores 
del Atentado a los Consulados 
de España e Italia en 
Ríadelfia. (Pág. 13) 
!?E RENDIRA TRIBUTO A LA ME-
I MORIA DE MACEO EN SURGIDERO 
¡SURGIDERO DE BATABANO, no-
viembre 27. 
El Alcalde Municipal, Dr. Antonio 
I Pil-rez, y el Presidente del Consejo 
Local de Veteranos, Sr. Juan Fran-
cisco Hernández, han lanzado una 
proclama Invitando a los habitantes 
del término a que el día 7 de di-
ciembre próximo (luto nacional) 
concurran a rendir tributo, ante el 
monumento existente en el cemente-
rio de esta localidad, a la memoria 
del mayrr general Antonio Maceo y 
de su ayudante, Panchito Gómez To-
ro, que cayero'n en los campos de San 
Pedro luchando pro las libertades 
patrias. 
A ese acto asistirán el Ayunta-
miento, los veteranos, representacio-
E L ANIVERSARIO DEL FUSILA-
MIENTO DE LOS ESTUDIANTES 
BAYAMO, Nov. 2 7. 
DIARIO, Habana. 
Para conmemorar la luctuosa fe-
cha del fusilamiento de los estu-
diantes ha permanecido cerrado todo 
el comercio. 
NI el ayuntamiento ni los centros 
culturales han hecho «nada con mo-
tivo de este aniversario. 
Hercasido. 
DE CAMAGÜET. — VARIAS NOTI-
oiAs. 
CAMAGÜE Y, Nov. 27. 
DIARIO, Habana. 
En la mañana de ayer Elena Váz-
quez, que vive con Porfirio Vázquez, 
se vió precisada a hacer uso del re-
vólver, debido a los constantes atro-
pellos de que ra víctima, hiriéndole 
gravemente. 
—Juan Arnaiz, viajante de la casa 
de Alfredo Cima, hirió a éste de 
gravedad con un disparo de revólver 
por diferencias habidas sobre el 
sueldo. 
— L a campaña veteranista conti-
núa con la misma energía aunque 
ordenada y pacífica. 
E l Corresponsal. 
LOS R E Y E S DE ESPAÑA EN E L 
MONTE VESUBIO 
ÑAPOLES, Nov. 2 7. 
Los iSobcranos españoles acompa-
ñados del Duque de Aosta escalaron 
boy el monte Vesubio, pero al llegar 
a la cima una densa niebla y fuerte 
llovizna les impidieron divisar el 
cráter y el magnífico espectáculo 
que ha Inspirado el proverbio "ver 
a Nápoles y después morir". 
La comitiva real, sin embargo, 
particularmente el Rey, mantuvo su 
buen humor usual. Bajaron por la 
montaña y visitaron las ruinas de 
Pompeya, dirigleifdo muchas pregun-
tas a los guías. 
Los Reyes españoles Continuarán 
mañana por la mañana en sus visitas 
a los lugares de interés, antes de 
salir por la tarde para España. 
E L CREDITO AGRICOLA EN ES-
PAÑA 
MADRID, Nov. 2 7. 
La junta para el estudio del cré-
dito agrícola se reunirá con frecuen-
cia a fin de dar mayor celeridad a 
los trabajos. 
INUNDACIONES EN HUELVA 
HUCLVA, IsTov. 27.. 
Lás lluvias cotstantes £8 I O " U 
Península ht& «pt^aAs ¿ra: ,-•«(» nun;' 
daciones jen esta ciudad. 
SANCHEZ • G1TERRA NO HA DICHO 
NADA 
MADRiD. Nov.-27. 
Bl Sr. Sánchez Guerra ha decla-
rado que no hace manifestaciones a 
nadie acerca de los sucesos actuales, 
refutando como inexactas todas las 
que se le atribuyen. 
UN ARTICULO DÉ " E L DEBATE" 
MADRID, Nov. 27. 
"El Debate", en un editorial, tra-
ta de las ofertas de dinero extran-
jero para realizar obras públicas en 
España. Arguye que el gobierno está 
en la obligación de rechazar ess^ 
ofertas, y dice que España tiene 
dinero propio suficiente para, sin 
aceptar préstamos de banqueros in-
gleses y americanos, que se han lle-
vado riquezas Incalculables de Espa-
ña, realizen las obras necesarias. 
LA RADIOTELEFONIA EN MADRID 
MADRID, Nov. 27. 
E l día 10 de Diciembre se reunirá 
en Madrid la conferencia para el es-
tudio de la radiotelecomunicación. 
Los miembros de la conferencia 
son Ingenieros militares y navales. 
La comisión estudiará la clasifi-
cación de los servicios de las estacio-
nes y las ondas que se usarán asi 
como la creación de un laboratorio 
investigador. 
E L FERROCARRIL DE VIGO 
A SANTÍAGO 
MADRID. Nov. 27. 
Créese que el Directorio atenderá 
las demandas de las autoridades de 
Vigo para construir a la mayor bre-
vedad posible el ferrocarril a San-
tiago, prolongando la línea de Be-
tanzos a Ferrol, uniendo así las ba-
ses de Villargacia, Marín y Vigo. 
UN LEGADO PARA LOS POBRES 
SANTANDER, Nov. 2 7. 
Cesáreo Gómez Bedoya, que resi-
dió largos años en América, ha de-
jado un legado conriderable para 
pobres del pueblo de Frama, donde 
nació. 
UN PROCESO CONTRA SANTIAGO 
ALBA 
MADRID. Nov. 2 7. 
El ex-Ministro Osorio Gallardo se 
ha encargado de la defensa dsl ex-
Ministro Santiago Alba en el proce 
¡so que se le sigue en Valladolld. • 
Dícese también que Osorio Gallar-
do ha aconsejaiio al Sr. Alba que fe 
presente en España inmediatamente. 
DABANSE APARATOS ORTOPEDI-
COS A LOS MUTILADOS 
ESPAÑOLES 
BARCELONA, Nov. 2 7. 
Un periódico de Sarríá propone 
que a la mayor brevedad se eos;"'!1 
a todos lo? mutilados de 'a guorc. 
(.ue carez an de medios pira adqui-
rirlos, los miembros artifi .iales qu'i 
necesiten. , 
En el pueblo de Sarria <-e ha fot 
mado una justa local .que ha hecbo 
ya una suscripción donando a tolo^ 
los hijos de la población mutiladr 
esos aparatos. 
El ejemplo cunde en ctias pob1a-
cione.í de Esoaña. 
SECRETARIO DE UN JUZGADO 
CONDENADO A CATORCE 
AÑOS DE PRESIDIO 
El Secreta^B)0. Juagado de Gua-
dix ha sido ¡Bf Sedo a 14 años de 
presidio por pa'oar enmendado el li-
i'bro'de registro del Juzgado no obe-
jtante ser hecno conocido por sus 
¡superiores y sin lucro ninguno pa-
11 a él. 
El Colegio de Abogados desea que 
la ley, en extremo rigurosa, se trate 
de aplicar con menor fuerza en ca-
sos que como el presento, se ve cla-
ramente la falta de intención. 
DESTROZOS PRODUCIDOS EN CA 
DIJ^ POR E L TEMPORAL 
¡ CADIZ, Nov. 27. 
Los temporales reinantes han cau-
sado grandes destrozos en la mura-
lla por la parte de San Roque, y en 
el cuartel y el matadero. 
Han sillo derribados los tendidos 
del teléfono y telégrafo, arrancados 
de cuajo los árboles e inundadas las 
calles. 
LAS AUTORIDADES MILITARES 
ESPAÑOLAS EMBARGAN LOS 
BIENES DEL SEPARATISTA 
MACLA 
BARCELONA, Noviembre 27. 
Por orden de las autoridades mi-
litares han sido embargados los 
bienes del ex-diputado separatista 
catalán, señor Maciá, el cual está 
refugiado en Francia. 
Entre los bienes embargados fi-
gura BU finca de Borjas Blancas y 
su. cuenta corriente en un importan-
te banco. 
EXTRAORDINARIA DIMISION DE 
UN ALCALDE ANDALUZ 
SEVILLA, Noviembre 27. 
El Teier.íte de la Guardia Civil de 
San Juan Aznalfarache ha denun-
ciado que el que en aquella loca-
lidad ejercía fuuclonees de alcalde 
a renunciado el pueato, negár:cV)se 
a continuar en el mismo, no obs-
tatnte las exhortaciones de la auto-
ridad . 
El alcalde aduce como razón 
para su actitud que tiene que dedi-
carse al cuidado de su propia ha-
LA CAMARA DE COMERCIO DE 
SANTIAGO DE CUBA Y LA FERIA 
MUESTRARIO__pE LA HABANA 
Como testimonio fehaciente 
del interés que tiene partí el 
comercio y la industria del País, 
la primera Feria Internacional 
de Muestras que tendrá efecto 
en la Habana, en el mes de Fe-
brero próximo y en prueba de 
la importancia de ese extraor-
dinario acontecimiento, la Cá-
mara de Comercio de Santiago 
de Cuba, organismo que goza de 
muy bien cimentada reputación, 
acaba de trasmitir una circular 
a sus asociados, recomendándo-
les la conveniencia de inscribir-
se en la Feria Muestrario de la 
Habana, por los incalculables 
provechos que de esa inscrip-
ción se derivan para sus inte-
reses económicos. 
Ese gesto de la Cámara de 
Comercio de Santiago de Cuba, 
tendrá muy pronto, sin duda, 
imitadores. 
(Continúa" en la pág. 13) 
C U A R E N T A M I L P E S O S P A R A 
E L C A M P O D E S P O R T S D E 
L A U N I V E R S I D A D 
En la mañana de ayer, a último 
hora, visitó ai señor Suo-Secretarío 
de Instrucción Pública, el Dr Raúl 
Masvidal, miembro de la Comisión 
Universitaria, gestionando la entrega 
del crédito de ¡540,00 0 que por la 
Ley de fecha 27 de Octubre de este 
año, le ha «¡do concedido por el Con-
greso a Ja citada comisión, con des-
tino al campo de sport y stadium uni-
versitario v a la organ'zación de loy 
diversos sports. 
La Secretaría deseosa de abreviar 
los tramites de"caso pidió con toda 
urgencia esos fondos a la Secreta-
ría de Hacienda, los cuales han sido 
ya situados con ese fin. Es de es-
perarse, pues, de que dentro de poco 
tiempo sea una realidad esa obra. 
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L A C R I S I S A L E M A N A 
La caída del canciller Strcsemann, (füctos externo?, y de obtener su tran-
a consecuencia de haberse convertido1 quilidad interna; pero surgió el mo-
en hostilidad el apoyo que le presta-
ban los socialistas, da ic'ea de la gra-
ve situación política imperante en 
/Alemania. 
Cuando fué llamado 
vimiento de ios separatistas renanos 
creando un nuevo problema, y^or sl 
eso fuera poco, los comunistas y los 
i nacionalistas, bajo el manto éstos 
a sustituir a j del fascismo, volvieron a encender la 
Cuno en el Gobierno, se recibió con: hoguera de las pasiones, obligando1 
optimismo su designación, estimando- j ai Gobierno a adoptar en varios lu-
se generalmente como un acierto deljgares, especialmente en Sajonia y 
Presidente Ebert, la elección de un; Baviera, procedimiento? de represión 
iue le divorciaron de los socialistas, 
A L M O R R A N A S 
Pocas personas ignorán que triste enfermedad constituyén las 
Almorranas, pues es una dé las afecciónes mas g-eneralizadas; pero 
como a uno no le gusta hablar de estos padecimientos, hasta cón 
su mismo medico, se sabe mucho menos que existt, desde algunos 
años un meaicamento delicioso al gusto 
£ 1 E L I X I R d e 
V I R G I N I E N Y R D A H L 
que las cura radicalmente y sin ningún peligro. No hay mas que 
escribir a s PRODUCTOS N Y R D A H L , Apartado 137, Habana para 
recibir franco de porte el folleto explicativo. Se vera cuán fácil es 
librarse de la enfermedad mas penosa, cuando no la mas dolorosa. 
DE VENTA EN TODAS LAS DROGUERIAS 
R E C I B I M I E N T O A L D R . 
C O R T I N A 
DE LOS JUZGADOS DE 
LITIGIO A INVESTIGAR 
Por orden del señor Presidente se 
cita a todos los simpatizadores dell E l Juez de Instrucción de la Sec-
hamenaje al doctor José MaJiaiel Cor-jción Segunda recibió ayer de la Fis-
íina, paila la Asamblea que se veri-'calía de la Audiencia, un expedien-
ficará hoy, día 28, .i las ocho P. m.Jte promovido por la Comisión Teca-
n̂ los Salones del Ceatro de De-jporal de Liquidación Bancaria, a 
pendientes. I virtud de una reclamación estable-
A esta Asamblea ee someterá eljcida por el señor Gablano Laurrieta 
plan definitivo de festejos. ¡y Velasco, contra la casa bancaria 
de Llerandi y Compañía, cuya sus-
Manuel Carballal, 
Secretario de conresiponideaioia,. 
Barroso y Arma^, de joyas Va, 
en mas de diez mil pesos râ ag 
El detenido fjié presentadn 
de Instrucción de la Sección r?1 J«e2 
quien lo instruyó de car^ ^ i 
niendo su remisión a Matan ^ P 0 -
tediado por una pareja riel E*8, CU8-
ACCIDENTE 
En el Centro de Socor 
rcito. 
pensión de pagos Interesó el menclo- ¡ gundo Distrito fué asistido c/61 8e" 
nado señor Laurrieta. euera y García, natural d? i! « ^ 
, na, de 22 años de edad v 
Ai presentarse el escrito por el Floreg 92) en repart0%yanvfeclao a, 
reclamante, se ordenó que por el se- de una contU8ió ^atos ^¿ 
ñor José Groa se hiciera una inves-igrado en la r .ón n de Seg 
tigación, quien ha Informado a la derecha> contu6ión y 
Comisión Temporal que el señor Lau-. conjuntiva parpeb^/j n^ Ja en la 
hombre público en quien se aunaban 
la flexibilidad de carácter y la ener-
gía necesarias para gobernar y que 
!os cuales renunciaron los puestos que 
ocupaban en el Gabinete y con su pos-
:ontába, a la vez, con las simpatías terior actitud determinaren la caída 
del pueblo y la benevolencia de los del canciller, 
partidos de oposición. El Presidente de la República ofre-
A pesar de la situación que preva- ció el Gobierno a Von Kardoff y bs 
lecía en las regiones ocupadas por las socialistas se mostraron dispuestos a 
tropas franco-belgas y a pesar tam-1 apoyarle; pero el partido del pueblo, 
bien de los disturbios obreros ocurri- 'al no querer colaborar con esos 
des entonces en distintos puntos del nentos, impidió la solución de la 
Rcich, que hacían temer el estallido Tras otras tentativas para formar 
de una revolución social formidable, | un Gobierno que satisficiese al Reichs-
hubo momentos en que pareció quel.ag) fué designado canciller Albert, 
Sfresemann podría encauzar la Repú-(ex.min¡stro ccn Cuno. El Gabinete 
blica hacia el orden y h paz y We-¡ .,ae ha ¡0gryQ formar, nos di 
gar a un acuerdo con los gobiernos d 
RESFRIADOS CAÜSAN DOLOR para suscribirse o quejarse al 
^ T ^ E Z Í ' L ^ A T 1 V 0 BR0M,Ü DIARIO Í)E LA MARINA utilice 
QUININA desvia la causa, curando , . . . . w 
también La Gnppe, Influenza, Palu ^elusivamente estos telefonos: 
dismo y Fiebres. Sólo hay un "BRO- M-9008, M-6844. De 8 a 11 a. m. 
MO QUININA". La firma de E. W. y de 1 a 5 p. m. Dpto. de Publi-
GROVE viene con cada cajita. I cidad e Circulación. 
D E P A L A C I O 
CESANTIA 
Por decreto pifesídenclal ha sido 
declarado cesante el neñor Mario Gar-
cía Vélez, Oficial clase quinta de la 
í'ícción de Aduanas de la Secretaría 
de Hacienda Para sustituirle ee as-
ciende al señor Alberto A. Costa. 
ra! 
ENTREVISTA 
rrieta presentó en la casa de Lle-
randi y Compañía un check por la 
suma de $3,146.22, importe del sal-
do de su libreta de cuenta corrien-
te, marcada con el número 1, habien-
do sido informado por uno de los 
empleados que allí habla, que la fir-
ma Llerandi y Compañía, había li-
quidado sus negocias, y que la que 
actualmente existía en ese local, que 
pertenece a una casa de la calle 
de Industria, aunque también figu-
ra con el nombre de Llerandi y Com-
tusiones y escoriaciones desi'mf ^ 
por la cabeza, pecho y otra» a(la5 
del cuerpo. a3 Parte,, 
Refirió el lesionado, q̂ g 
trándose en los terrenos del n?^' 
Club, Paseo de Martí v enili6 




París y Bruselas. 
Los socialistas, que en unión cir-
cunstancial con los comunistas hicie-
ron renunciar a Cuno, lejos de ser hos-
tiles por el momento al nuevo Canci-
llei. se prestaron a formar con él un 
Gabinete de coalición, volviendo a par 
ticipar del poder. Fué así el gobier-
no de Stresemann el primero presi-
dido por un miembro de los partidos 
de la derecha, que obtuvo desde la 
fundación de la república esa cola-
í'oración, que era indispensable y por 
lo visto sigue siéndolo para gobernar 
al pueblo alemán. 
El ex-cancilier Stresemann, aunque 
jefe dey uno de los partidos que con-
denaban la "políti^aiei cumplimien-
to", proclamada 
Wirth que ocupó el 
bi'o del centro, demo' 
to ser uno de los hohibres públicos 
alemanes que creen necesario hacer 
todo género de concesiones para dar 
solución al magno problema de las 
reparaciones impuestas por el Trata-
do de Versalles. No tuvo el espíritu 
de intransigencia que dominó a Cu-
no, y ya por propio convencimiento, 
ya bajo la presión de hs organizacio-
nes obreras o por ambas cosas y la 
amenaza socialista que hacía temer 
entonces su caída, acordó a fines de 
Noviembre próximo pasado el aban-
dono de la resistencia pasiva en la 
cuenca del Ruhr. 
Venció en aquella ocasión Strese-
mann en el Reichstag, Jando al mun-
do la grata impresión de que estaba 







ex; ministro ccn 
ue ha logrado formar, nos 
cable que es de composición 
criptible por lo heterogénea, 1 
significa que su fuerza es meramente 
ocasional y que, teniendo que con-
temporizar con todos los partidos que 
le apoyan, cuyos intereses e ideales 
son antagónicos en muchos aspectos, 
rho podrá mantenerse constitucio-
nalmente mucho tiempo en el po-
cer, dado caso que el Reichs-
tag le otorgue el voto de confianza 
que se propone pedirle y con el cual 
pondrá a prueba su influencia entre 
los distintos grupos parlamentarios. 
En previsión de la hostilidad del 
Reichstag, el Presidente Ebert ha au-
torizado a Albert para disolver el par-
lamento y erigirse en dictador. ¿Es 
eso un remedio permanente o siquie-
ra t^fnsitono? Dé (cd ŝ modos, 
¿qué púede esperarse de este nue-
vo Gobierno, que encuentra al país 
en condiciones infinitamente peores 
que las aún existentes a que tuvieron 
que dar la cara Cuno y Stresemann; 
¿Podría conciliar las tendencias 
políticas predominantes y satisfa-
cer las aspiraciones del pueblo, que 
falto de fe y azotado por el hambre 
se entrega al desorden y sin temor 
a la muerte desconoce toda autori-
dad? Apena pensar que Alemania, tan 
patriota y tan disciplinada, no lo sa-
crifique todo ante el enemigo que la 
invade. Con la simpatía que nos ins-
pira esa todavía gran Nación, ha-
cemos votos porque halle en el actual 
canciller el hombre que la levante a 
la altura que merece por el genio em-
prendedor y la cultura de sus hijos. 
A S O C I A C I O N P R O - C I E G O S 
Programa, del recital que tendrá 
lugar el jueves próximo, 2 9, a las 
ocho y media de la noche, en el Sa-
lón de la Cruz Roja de esta ciudad, 
con metivo de la apertura de la serle 
de conferenciáis que se propone dar 
el señor Pablo Beggî to Rressin, Pre-
sidente de la Asociación "VaLetin 
Haüy", en pro de la causa de los 
~',osoa de Cuba. 
P R O G R A M A 
PRIMERA PARTE 
1.—'Selección musical' ejecutada por 
la Banda Municipal. 
',.—OiiBcaiimo de apertura, pronun-
ciado por el doctor Sergio Cue-
vas Zequeira. 
S.— (Bohm). "Movimiento Perpe-
tuo", para violln y plano, por la 
señorita (ciega) Carmen León 
Maiitínez, y su hermana señorita 
Rafaela. 
4.—"Del ciego, y de la reivindica-
ción de sus derechos a la ins-
trueción, amte la sociedad", con-
ferencia de Pablo Beggiato Bres-




DAD, VENEREO, SIPECIS, 
Y HERNIAS O QUEMADU-
RAS CONSUETAS DE 1 A 4. 
MONSERRATE, 41. 
ESPECIAL PARA LOS POBRES. I 
DE 3 Y MEDIA A 4. 
SEGUNDA PARTE 
5.—Intermedio por la Banda Mu-, 
nicipal. 
G.— (Albéniz)—'Sevilla. — Sevillanas 
de la Suiza española. Interpre-
tada por Orbón y ejecutada por 
la señorita (ciega) Julita García! 
Martín. 
7. —"Impresiones sobre el trabajo de! 
lofi ciegos". Notas leídae por la 
doctora Herminia Planas de Ga-
rrido. 
8. — (Beethoven) "Sonata Patética". 
por1 el Maestro señor Pablo Beg-¡ 
giaito Bressan (Piano)'. 
(No se necesita invitación, ni tra-| 
Ije especial para asistir a la velada).! 
Confíenos el euidado de su vista, y verá mejor. 
Cristales "TORICOS" nuestra especialidad. 
E L T E L E S C O P I O 
CASA ESPECIAL DE OPTICA 
SAN RAFAEL, No. 24.—TELEFONO A-6308.--~HABANA 
{Examen cíe la vista, gratis.) 
El Jefe de Estado Mayor General 
del Ejército celebró ayer una exten-
sa entrevista con el Presidente de ialPañía' es completamente ajena a la 
anterior, la cual ha cancelado la res-
pectiva anotación industrial en el 
Municipio. Agrega el informante se-
ñor Grea, que ese empleado informó 
al señor Laurrieta que el único que 
podía darle razón para liquidar ese 
adeudo, lo era el señor Manuel Lle-
randi, que se encontraba ausente. 
Con posterioridad a ese informe el 
señor Laurrieta pidió a la Comisión 
Temporal la devolución de la libreta 
de Cuenta Corriente y del testimo-
nio da escritura del requerimiento 
de pago, por no querer continuar la 
reclamación; pero la Comisión, esti-
mándose incompetente para resolver 
esa solicitud, df acuerdo con el ar-
tículo XV de la Lfey de Liquidación 
Bancaria de 31 de enero de 19 21, 
da cuenta a los Tribunales por si pu-
diera haberse cometido un delito de 
estafa. 
Repiiblica. 
La QuiNA-lAROCHE es de sabor muy agradable 
y contiene todos los principios de las tres mejores 
especies de juinas. Es superior con mucho á todos 
los demás vinos de quina, y está reconocida por 
las celebridades médicas del mundo entero como el 
remedio soberano en los casos de: 
F A L T A D E F U E R Z A * 
M A L E S D E 




I N A L A R O C 
ANEMIA 
C L O R O S I S 
C O N S E C U E N C I A S de P A R T O S 
QuíDa-Larochi ¿ÍSSUX, RÜCONSIITC 
RAIT COMPLET Br̂ W^̂ ü̂ lilui 
[>uct:LE F&COH¿" ti| 
"ÉPOT GENERAU A rAB 
Ferruginosa 
La QUINA-LA.ROCHE ha sido objeto de una recom 
pensa nacional de 16 .000 Francos y ha obtenidi 
Siete Medallas de Oro. 
««.nt ea 20 Bia.nw»'" 
ttent: 20 Rúa des Fosses 
dans ioui»s les bowm' 
* dt Fpsr.ce el di rEírann»r 
DE VENTA EN TODA BUENA FARMACIA 
UNIFORMES PARA CHAUFFEURS, EN TELAS APROPIADAS 
Y COLORES ELEGANTES. HECHOS Y A LA MEDIDJL 
GUARDAPOLVO EN TODAS LAS TAHAS. 
en una bicicleta, hubo de 
cima de unos maderos, siendo 
cho casual. El lesionado pa<,rt he 
Casa de Salud Covadonga a lf la 
ARTTCTLO SEDICIOSO 
El Jefe de los Expertos T ^ Í 
Tutor, ha remitido al lúzeaí 9 
Instrucción de la Sección Se ^ 
un ejemplar del periódicr, " J i ^ 
rA He-raldo" correspondiente al día 2R'A 
actual en que se inserta un «rtf 
del señor Gustavo Gutiérrez qUp 0 
tima constituye un llamamientneS' 
la sedic'.ón contra el actual Gohi a 
no de la República. 
MENORES LESIONADOS 
Luisa Mato y Valle, natural de 
la Habana, de dos años de edad, ve-
cina de Jesús Peregrino 60, fué asis-
tida en el Hospiljal Municipal de 
una herida en la región palmar de 
recha, con sec(\m del tendón en el 
dedo anular, la cual hubo de pro-
ducirse frente a'su domicilio al res-
balar y caer contra el 'pavimento. 
CABALLO ROBADO 
Eleuterlo García Enrlquez a 
Habana de 3 5 años de edad v 
de O'Farrill letra C, denunció?? 
Policía que le sustrajeron un Caha 
lio de su propiedad que aprecia 7 
$100. Acusa como autor a RafaJ 
García, empleado que fué suyo 
al que vió por Arroyo Apolo " ' ^ 
La menor Josefina Suárez, y HV-
nández, de la Habana, de cuatro años, 
con residencia en Florida 24, fué 
conducida al Primer Centro de So-
corro, donde el médico de guardia 
la asistió de una herida en el labio 
superior, con pérdida de un incisivo. 
Josefina Suárez se causó esa le-
sión 'al caerse de una silla en su 
domicilio. 
ROBO 
A Ta policía de la Sexta Estación 
participó Luciano V|l"iente y Leo-
i nard, vecino de Peñalver 89, altos, 
que la luceta de su hablliación fué 
violentada, llevándole los ladrones 
ropas, alhajas y varios discos" de fo-
nógrafo, considerándose perjudicado 
en la suma de* 180 pesos. 
CAJA ROBADA 
Denunció a la Policu Luis m 
ría Mellan López, vecino de Am-
b.spo letra C, que una caja de hie-
rro que tenía en la segunda habita 
ción de su casa y en la rjue guarda-
ba títulos de dominio de varias fin-
cas, le fué sustraída durante la no-
che encontrándola a la mañana si-
guiente erv un solar yermo que exis-
te al fondo de su casa, Jesús Gui-
llermo Santos, de Santo Tomás 35. 
La caja estaba violentada y loa pa-
peles que contenía tirados por el 
suelo, notando solamente la falta de 
un rosario de coral y oro, que apre-
cia en $30. 
A Ramón Fernández Ríos español 
de 3 2 años, vecino del mismo domi-
cilio, le sustrajeron prendas cuyo 
valor no puede precisar. 
Para entrar en la casa el o los la-
drones saltaron una cerca que exis-
te al fondo de la misma de una. 
altura de unos dos metros 
ROBO 
En la casa S. Indalecio 15 y medio 
penetraron ladrones sustrayendo al 
inquilino de la misma José Loida 
González, de una maleta que violen-
taron $80 en efectivo. 
L E QUITARON E L AUTOMOTTL 
E l chauffeur Juan Pérez'y Mo-
rales, domiciliado en Corrales esqui-
na a Figuras, ; ha denunciado a la 
policía que Alberto Gil, vecino de 
San José 109, le ha quitado un au-
tomóvil que le está comprando a 
plazos, y por el cual le ha entrega-
do ya 70 pesos. 
PERTENECIAN A UN AMIGO 
DEFRAUDA riON A LA HA VANA 
ELECTRIC 
Los Inspectores de la Havana 
Electric R. Co., señores Suárez Val-
dés y Emilio López Alfonso denun-
ciaron que en la casa SantsJ ÍWali-
na 3 7 domicilio de Mónica Aldama, 
se defraudaba a la compañía pe 
representan, habiendo sido colocado 
un puente en' el reloj contador de 
la luz eléctrica, haciendo con ello 
que marcara menos cantidad de 
fluido gastado, que el verdadero. 
En Damas 25, altos, residencia de 
Marina Castro y Ferreiro, natural 
de España, de 30 años, cometieron 
en la madrugada anterior un robo, 
consistente en ropas y Joyas, por i c 
valor de 40 pesos, de la propiedad 
de un amigo de la denunciante, 
nombrado Narciso Dosantos, tripu-
lante del vapor finar del Río. 
INTENTOS DE ROBO 
En 10 de octubre 53S domicilio 
de Mercedeg Hernández Hernández, 
trataron de robar no lográndolo, 
por despertarse la inquilina de la 
SE LLEVO 40 SACOS 
lo; 
En la Jefatura de la Policía Ju-
dicial denunció José Ortega y Quin-
tana, de Inquisidor 30, que en el 
mes de septiembre último le vendió ¡ que según declaró el encargado 
a Ramón Barrena, comerciante es-1 los almacenes José Martínez y Mar' 
vecino 
SE QUEMARON VARIOS SACOS DE 
ARROZ 
En la casa situada en VillaMeva 
y Manuel de la Cruz, donde existen 
almacenados más de doce mil sacos 
de arroz, se declaró un incendio en 
una de las naves del fondo, propie-
dad del señor Stinger, vecino de tu-
ba 2, quemándose varios sacos 
tablecido en Santa Cruz de los Pi-i tínez, español, de 42 años y 
nos, cien sacos de harina de tri-1 de Luco letra S, son de la prople 
go, presentándole el comprobador al I de una compañía que tiene sus ofi-
chauffeur Basilio Valur para que 
condujera 60 de los referidos sa-
cos, lo que efectuó; poro a los po-
cos días el Valur cargó loe cuarenta 
sacos restantes, apropiándoselos, por 
lo que se considera perjudicado en 




Por el Juez de Instrucción de la 
1 Sección Primera fué procesado ayer 
! Emilio Granda y Mancilla, en causa 
por atentado, con fianza de 200 
pesos. 
El Juez de la Sección Tercera, pro-
cesó a Daniel Fernández y Cubas, 
en causa por imprudencia, con fian-
za de 200 pesoe. 
ciñas en el Banco del Canadá 
Acudió el material de ince" 
quemándose y destrozándose a c» 
de haberse mojado, varios cieu 
de sacos, cuyo valor no p/'de ̂  
cisar el encargado del almacén. 
El vigilante 1874, L. Mederoav 
fué el primero que notó ^e ^ 
humo del almacén avisó a el « 
gado y al material de Incendio^, 
ACUSADO DETENIDO 
Los Agentes Gumersindo Saez y 
Fausto Morejón, detuvieron ayer en 
la esquina de Luzuriaga y Florida, a 
Octavio Timoteo Tapanes, qiue se 
encuentra reclamado por el Juzgado 
de Instrucción de la Ciudad de Ma-
tanzas, en causa número 632, de 
1921, por robo al doctor Victoriano 
A S O C I A C I O N NACIONAL 
I N D U S T R I A L E S D E CUBA 
Esta tarde, a las 2, sale de 1 
tación Terminal el tren ^¡ta-
ta que ha de conducir a ios 
dos y socios de la Asociación reJ 
nal de Industriales, a los ^ 
de la American Steel Co. c 
en Acero. f̂ otprn'̂  A esta fiesta, de coníraie ^ 
Industrial, para la cual êI" ría de 
Invitados, concurrirán la 
'os asociados. de la Prometemos ocuparnos 00. .¿p 
ma en nuestra próxima ^ 
mis-
T O S 
C A T A R R O S 
BRONQUITIS 
G o u t t e s L l v o n o l e n n e s 
T R O U E T T E - P E R R E T 
I 5, Ruó de» Immeublos-Industriel». París 
x c i DIARIO CT LA MARINA Noviembre 28 de 1923 
FAGINA TRES 
D E L ñ M B l E N T E flGTUflL l o ú n i c o q u e r e a l m e n t e c u r a 
POR JORGÍfi ROA. 
RACION I N V E R T E B R A D A . . E L , C E N T R A L I S M O , E L ANTINDMIS-
' Y I>A P S I Q U I S C U B A N A . C I V I L I Z A C I O N Y B A R B A R T E . UN R E -
rüERDO D E L " F A C U N D O " A P L I C A B L E A N U E S T R A OROANIZACION 
T V V B R T E B R A D A . M A Ñ A C K . O R T E G A Y GASSET Y LA SOCIEDAD 
KTBANÍA- N U E S T R A C O N S T I T U C I O N ES UN CEPO .ESPIRITUAL 
".A 
CUBi 
I„t nnldad de un p"^1» o áe ,n,a 
îedad dctcmuTiada, derívase de su 
homogeneidad histórica, tomando el 
antecedente desde la raiz de su ine-
,able ensambladura espiritual, 
pesde este punto de rista la inver 
^ilar la observancia y cumplimiento 
de un contrato social, que, en reali-
dad, no firmó ni aceptó, y que de ha-
lérsele oido previamente hubiera, 
tin disputa rechazado. 
Este "individualismo" cubano, lia-
l a c a s p a y 
l a c a m a d e l 
c o n t i e n e 
p e l o , e s 
NECROLOGÍA 
D A N D E R I N A 
DON PRUDENCIO A. DEL 
TRUJTLLO 
REY Y 
chracitfn de la sociedad cubana se- liémoslo así, es muy anterior y (iis-
fuilada en reciente artículo por nues-
ro compañero señor Jorge Mañach, 
absoluta y cabal, Solo 




como él la ve, causa, sino efecto de 
nuestra típica constitución histórica 
y social. 
rpradicionalmente y espiritualmen 
tinto al clásico de Rousseau. 
En nuestro país cada inviduo se 
l a formado para su uso, una socie-
dad que le es propia y personal, y 
derttro de la cual pretende vivir apro-
7echándose de sus ventajas, pero de 
ja que sigue, empero, tan Indepen-






diente y separado como si no se hubie-
íe nuestra bella isla ha sido en todo 180 eoasociado © domiciliado en ella cristal, sonriendo blandamente, le dice: 
tiempo y por su especdal posición geo- ¡ Por individual decisión ^ definitiva 
práfica, mesón hospltalarlp y de hí>lunt«d • 
tfánsito, guión o punto de contacto] Es» sociedad o suma de imllyiduali-
ae multitud de individuos con ideas jdades diferenciadas, constituye lo que 
raciones encontradas. i6» nombre de pura ideología política 
fué y ha seguido siendo, | denomiRam0e, todos con Infantil re-
del terrítorio cubano, alber-^üciio: ¡OubajUbréT; es decir, una 
de paso, transeúntes de!;,ac!ión que asPira a tener nn espíritu 
clases, habiendo en cada 1J.que al n0 tencrl0 ^ dentro del 
hnésped una unidad previamente 
valorada, una persona distinta y se-
parada suhstaneialmente de toda otra 
y sin ningún nexo o contacto, excep-
to el accidental de albergarse todos 
b̂ ijo el techo de una misma posada. 
La población primitiva, la qu© 
descubrió y fundó esto que llamamos 
hoy con cierta pompa mayestática y 
cubierta de orín político "la nación 
cubana" no allegó ni inmigró en 
ruestro suelo en masa o en forma de 
abmón humano, sólido, organizado 
y compacto y pensando poblar y re-
sidir en tan rico florón americano. 
Eso aconteció en los Estados Unidos 
y aún en el Perú y Méjico y en las 
postrimerías del pasado siglo en la 
patria de Alverdi y de Sarmiento. 
En Cuba no. Nuestra población ini-
cial y la de hoy, en inmensa y decisi-
ya mayoría, sobre todo la de raza 
blanca, se formó y sigue acrecentán-
dose por lo contrario en el decurso 
de largos períodos y de años y en 
obediencia a ciertos y no previstos 
procesos residuosos y entrecortados, 
al modo que en los valles o llanos tro-i ejerce de luengos años nUe8tra piz-
plcales la tierra llega a empinarse pireta Habana 
formando montículos pequeños y' 
desiguales, por lenta e imprevista la-1 
bor interruptora de breñales que ] 
arrastran las lluvias al caer en de-! 
íerminadas y precisas épocas del año. 
Evidéncialo, por modo irrefragra- 1 
ble, que cada etapa política en el lar-
La lámpara de cristal riñe a la arcilla porque le 
dice; prima. Y la luna se levanta, y la lámpara de 
¡ Hermana 
mía! 
La sombra va despacito detrás de la luz, echa-
do el velo, en secreta humildad, con callado andar 
de amor. 
¡Qué vergüenza ser tan vana! 
a la obra. Y la obra a la palabra: 
comprendo lo pobre que soy! 
fe 
1 
dijo la palabra 
¡Cuando te veo. 
rigorismo do la simbólica califiea-
i'ón Mañach-Ortega Gasset: nación 
invertebrada. 
A mal tan hondo y profundamente 
t rraigado en nuestro organismo so-
clfcl, pretendieron poner remedio los 
constituyentes del año uno fabricán-
t ole una Constitución política de 
forma centrada; ésta que aun rige 
y que pesa sobre Ta sociedad cubana ya CS tiempo. 
¡ como cepo de su espíritu y de su 
inerpo natural y propio, restringién-
dolo y apretujándolo dentro de mol-
des que o deforman en imposibilitan 
para toda acción . 
La organización de nuestro país, 
i-i quiere concordar con nuestra for-
mación espiritual tiene que adaptarse 
al medio y en Cuba, por su condición 
de isla y por su posición geográfica, 
toda «rganización de este género, 
ya sea política, ya económica o ya 
administrativa o fiscal, exige abun-
dante elasticidad y no como hoy acon-
tece, en daño de nuestro normal y 
fecundo crecimiento, restringida al 
morro o cabeza de la nación, que no 
ovra representación u oficio es el que 
L E C T O R A : 
En el continente descubierto por 
Colón y principalmente en la vasta 
región que bordea Rio Grande y que 
remata en la Tierra del Fuego, lo pro-
pio y acertado en materia de regíme-
nes político-sociales es la deseen! ra-
li/ación, el federalismo político. 
Las Navidades se acercan. Ya están en puerta, 
como quien dice. Pasado mañana—viernes—es el 
último día de noviembre. Luego viene diciembre, el 
mes de las Navidades. 
Para las fiestas cercanas, para la clásica cena f a -
miliar, ¿aún no has hecho tu selección, lectora? Pues 
Y cuando llegues al "capítulo" TURRONES, 
acuérdate de "LA GLORIA". Nuestros turrones de 
yema—en estuches miniatura, en paquetes familia-
res y en envases de lujo—, y nuestros "napolita-
nos"—fresa, yema y mazapán—en estuches fami-
liares solamente, deben ser tus preferidos. 
Rodeado del cariño de los suyos, 
que le amaron en vida entrañable-
mente fallfeció ayer de mañana a 
la avanzada edad de 68 años Don 
rrndencio A. del Rey y Tiujillo, cu-
ya vida ejemplar le hizo merecer 
el aprecio de cuantos le trataron. 
En el espacio de cinCaenta años, que 
fueron los mismos en que desem-
peñó el cargo de Procurador Público 
en la Villa de Güines, rlió pruebas 
evidentes de clara InteligenVa 7 
arvisolada honradez. 
El entierro, que ha de constituir 
sin duda una sentida mi;nifestación 
de duelo, tendrá, lugar a nueve 
de la mañana de hoy saliendo el 
cortejo fúnebre de la calle de Per-
severancia 68. 
Descanse en paz el finado j reci-
ban sus familiares, entre los que 
contamos a nuestro estimado amigo 
el pundonoroso Comandante Berna-
bé Martínez, Ayudante, del señor 
Presidente de la República, el tes-
timonio de nuestra sincera condo-
lencia. 
c a s a 
MUY P R A C T I C O 
Tener en el hogar una latica de Un-
truentó Menesia, la medicación de los 
iiequeños males, es muy práctico, por-
que a diario, en todos los hoparea, hay 
necesidad de Unpuento Monesia, que se 
vende en todas las boticas y cuesta muy 
poco. Ungüento Monesia cura pronto 
quemaduras, abre y cierra granos ma-
los, diviesô , golondrinos, uñeros y sie-
te cueros. 
alt. 6 Nov. 
L A G L O R I A 
Et m á s delicioso da loe chocolates 
S O L O , f A R M A D A Y Ca. 
L u y a n ó . Habana 
P A R T I D O C O N S E R V A D O R i C O N S E J O N A C I O N A L D E V E -
S e a U d L U n a B e l l e z a 
e n D o n d e Q u i e r a 
Q u e V a y a . 
La» Pildoras de Composición de Cal 
"Stuart" Libran la Piel de Barros, 
Espinillas jr Erupciones—Obran 
Maravillas con Rapidez. 
Si Ud. no ha de ser enfermera 
de la Cruz Roja, en cambio srozará. 
en las reuniones que se hí.̂ an a 
fceneflelo de la institución. Pero 
N A C I O N A L 
ASAMBI/KA MUNICIPAL DE LA 
HABANA 
COMITE EJECUTIVO 
Por ordén del señor Presidente 
y cumpliendo lo dispuesto en los 
Estatutos del Partido, de acuerdo 
Aquel fenómeno de luchas sociales! ,con-lo 5ue Previene el Código Elec-
, , , I toral vigente, tengo el honor de ci-
ahíicado por Sanmeaito en su Fa.¡tar p0I. este medio> a reserva de 
fco y complicado desenvolvimiento <le: mientras . más federado más comple-
nuestra evolución social, ha tenido! (o y del que(kebieia ser sostén y base 
su faz propia y su proceso disoluto- ia formación y funcionamiento de las 
rio, hasta el punto de que hoy mis- 'nunicipalidades i 
no, muertas o desaparecidas las can- , 
sa« que teníamos por fundamentales c lifi   r i it    " -
impodimentos de unión y de cohesión cundo" como tipo de brega entre la| iiaceri0 personalmente, a los miem-
entre todos los elettnentos constituti-! c;vilÍ7;ación y la barbarie es hoy en 
vos de la sociedad cubana^ persisten, Cuba actualidad máxima, sólo que la 
annque con variadas formas y hoy, barbarice entre nosotros es de orden 
psíquico en la ciudad capital y eco-como entonces, provenientes de nues-
tro espíritu indivicualizado y contra-
rio de todo epi todo a respetar o vi-
nómica o material en el resto 
nuestros [pueblos y ciudades. 
de 
LA CAETERA OE CIENFÜEGOS A SANTA CLARA 
En la Gaceta se ha publicado el 
siguiente decreto: 
Visto el expediente de la Secreta-
ria de Obms Públicas relativo a la 
carretera de Cienf liegos a Santa 
Clara. 
Por cuanto: a virtud del contrato, 
celebuado con fecha 23 de agosto de 
I920, el contratista señor Pedro Na-
varro quedó obligado a la ejecución 
formalizarse por la Secretarfa de 
Obras Públicas el correpondiente 
contrato adicional, en el cual se con-
signará el plazo de ejecución de las 
que serán objeto del mismo. 
Segundo: asignar la cantidad de 
doscientos mil pesos ($200,000.00) 
por cuenta de los fondos destinados 
en la Ley del Empréstito de 19 22 
a ¡a ejecución de obras públicas, pa-
bros propietarios y ex-oficlo que in- ¡ 
tegran este Comité Ejecutivo, para i 
]ai sesión que, ha de celebrarse el do-; 
mingo dos de diciembre próximo, | 
a las diez a. m., en el local situado I 
en O'Reilly 26 y 28, en esta ciudad, ; 
con la siguiente orden del día: 
Nominar a las personas quqe ocu- I 
parán los cargos de Miembro Políti-
co propietario y su sustituto ante I 
la Junta Municipal Electoral de la j 
Habana. 
Habana, 20 de noviembre de 192 3. ¡ 
Vto. Bno.: 
MIGUEL AliBARRAN, 
Presidente, p. s. 
JORGE IBAKRA. 
Secretario de Correspondencia. 
r. 
T E R A N O S D E L A I N D E P E N -
D E N C I A D E C U B A 
«PRESIDENCIA 
CITACION 
Tengo el honor de citar a todos 
los señores Delegados Piopietarios 
y Suplentes al Consejo Nacional de 
Veteranos para que concurran a la 
sesión reglamentaria quqe celebrará 
dicho organismo a las ocho y treinta 
p. m., del 6 de diciembre próximo 
en el nuevo local social sito en la ca-
lle Empedrado 81, altos. 
Se hace constar que la citación 
no pudo ser hecha. para el día 30 
del mes en curso, fecha f-n que de 
bía celebrarse la sesión, por las cir-
cunstancias de estar gestionándose 
el traslado de nuestras oficinas, la 
inseguridad de hallarse en el local, 
de Paseo de Martí 71 ese día y ade-
más por las malas condiciones del 
referido local. 
Habana, 27 de Noviembre de 19 2:?. 
P. E . BETAXCOT H J , 
Presidente. 
«ea Ud. una belleza en donde quiera 
Que vaya. Es una sugestión. 
Solamente en unos cuantos días 
puede Ud. limpiar su cutis de ba-
TfOS, espinillas, paño, granos, etc., si 
usa las plídorae de composición de 
cal "Stuart." 
Los barros y erupciones proceden 
de dentro—de las impurezas de la 
sangre—-y no podrá Ud. curarlas 
apli<&n*lo<i6 pomadas a la cara. 
Purifique su sangre y las manchas 
desaparecerán. 
Su cara quedará, tan limpia y 
pura como una rosa. Con las pil-
doras de composiciíin do cal "Stu-
art" no tiene Ud. que esperar meses 
para conseguir su objeto. Aun los 
diviesos se curan en unos cuantos 
días coSi este purificador de la 
oangre tan notable y eficaz. 
Puede Ud. comprar las pildoras d» 
composición de cal "Stuart" es 
cualquier Farmacia o Droguería. 
Pueden pedirse tambiáu por correo. 
las obras todas de la carretera ¡ra que, con cargo a esa conignación, 
3ntre Santa Clara v Cienfue'gos, a 
Ips precios unitarios consignados en 
rticho coutrato, si el Departamento 
Obras Públicas estimaba conve-
niente la continuación de dichas 
obr?s. 
Por cuanto: las referidas obras de 
construcción de la carretera de Cien-
^gos a Santa Clara, que llevaba a 
cabo el señor Navarro, fueron para-
azadas por falta de crédito, pero 
sin relevar al contratista de la obli-
gación a que se alude. 
Por %uanto: es de verdadera U T -
sencia y necesidad pública recomen-
dar los trabajos en la mencionada 
jarretera, cuya sola enunciación da 
:iloa de eu imlportancia Imdiscutida, 
pendiendo además de esa manera 
'as reiteiiudas recomendaciones que 
llan hecho en es'e sentiido -los repre-
sentantes de la política, de las in-
dustrias y de la riqueza de la exten-
P región a la cual beneficia con sai 
"•fizado. 
Por cuanto: debido a la circuns-
tancia de existir celebrado un coo-
Sfcto con anterioridad, que tiene va-
jUez y qUe obliga al contratista a 
'^•continuación de los trabajos, y de 
^xistir el motivo de urgencia pú-
blica, es conveniente a los intereses 
ferales que las aludidas obras se 
Rielen Inmediatamente, conforme a 
Jr)s términos de dicho contrato. 
Por cuanto: es procedente aplicar 
rePetldas obras de continua-
ron de la carrtera de Cienifuegos a 
•^nta Clara, parte do los fondos 
^s, según el artículo 7o. de la Ley 
^ 9 de Octubre de 19 22, se des-
nan a ia reconstrucción, repara^ 
Dflivi 7 oontlnuación de aquellas obras 
^nblicas que fueren necesarias a jul-
od« la Secretaría respectiva. 
. por tanto: en uso de las faculta-
os que la Constitución me confiere i de 
abonen en legal forma los gastos 
por todos conceptos que se ocasio-
nen con motivo de la,s mencionadas 
otras de continuación de la carrete-
ra de Cienfuegos a Sauta Clara, y 
Tercero: que el señor Secretario 
de Obras Públicas se encargue del 
cumplimiento del presente decreto, 
y de su notificación a los señores Se-
cretario de Hacienda, Interventor 
General de la República y demás 
funcionarios que deben conoceiüo, a 
los efectos que a cada un ocoucierna; 
cjmo también de enviar un ejem-
plar, a los propios efectos, al con-
trafcista ŝ eñor Pedro Navarro, ha-
ciendo saber a éste que, si n© aten-
diera el requerimiento que se le ha-
ca para la reanudación de los tra-
bajoe, conforme al contrato antes ci-
tado, se procederá a lo que hubiere 
lugar en la forma y términos dis-
puestos por* la Ley. 
Dado en el Palacio Presidencial, 
en la Habana, a veinte y uno da No-





Secretario de Obras Pública». 
CIMTJJA.trO DXSXi HOSPITAI- V I T U T C X -
ESPMCIALITA iWT TIAS tTRXNA3tl¿.3 y enfermedades venéreas. Olstoscopla y cateterismo de los urftterss. INYECCIONES OS 2TSOSAX. VAmB&D COKSTOTAM X>S 10 a. 12 * SB 3 A 9 p. m. «n la caUs ds Ontoa, 09» 
D r . H E R N A N D O SEGÜI 
GARGANTA, NARIZ Y OIDO 
P r a d o , 3 8 ; de 1 2 a 3 
HOTEL HOTEL 
B R E Y O O R T L A F A Y E T T E 
Quinta Avenida Univcrsity Place 
N E W Y O R K 
RAYMOND O R T E I G , Inc , 
L o s dos Hoteles Y 
R e s t a u r a n t s F r a n -
c e s e s de New York 
Completamente Renovados 
'J* 3 Oct. 
l] 
£ ^ ^ ^ Dél0 ^ * su h^0 el Extracto de Malta ^ 
* ' K E P L E R ' 
(Marca d« Fábrica) 
y verá cómo cobra salud y fuerzas. E l extracto de malta 
' K j E P L E R ' es, fácilmente asirrtjlado, y, además, facilita 
la digestión de los otros alimentos. Dado a la hora de 
acostarse, en leche calentada—una bebida que gusta mucho 
a los niños—resulta de gran provecho. 
Fruteo» rf« dos tamaños *n todas las 
Farmacias y Centro» d» Especialidades a 
S B U R R O U G H S 
Sí.P. 1948 
W E L L C O M E Y C Í A , , LOND R ES 
/4l¡ Righis Reserned 
- acuerido con lo que me ha pro-
Ssto el señor Secretario de ObraiS 
cas, |%11 
p . Resuelvo: 
tr̂ t-rimGro: Disponer se exija al con-
fTc ia f!eñor Pedro Navarro q¡ue 
tiU-0' 'nn-;pdint,im3nte a la contl-
ili p, fie ,añ obrae de la carretera 
arrj-^'uegofí a Santa Clara, con 
de' "fo a âs ^áusulas del contrato 
\ 23 de agosto de 1920, debiendo 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
SE SOIilCITA UN NUEVO PLAZO 
Una comisión de estudiantes de la 
Universidad, ha solicitado del señor' 
Secretario, nueva prórroga para el 
pago de la matrícula deportiva uni-
versitaria. El Dr. González Manet,1 
prometió someter a la consideración 
del sefior Presidente el asunto, pro-̂  
poniendo acceder hasta el día 15 j 
de Enero del próximo año. 
INDISPUESTO E L 1>R. CASTRO 
TARGAROKA 
El Dr. Manuel Castro Targarona, 
Sub-Secretarlo Interino, se encuen-
tra desde ayer indispuesto, no ha-
biendo podido acudir a su despacho 
sino pocos momentos. 
Le deseamos un pronto restable-
cimiento. 
D r . I . R O D R I G U E Z M O L I N A 
Catedrático de la Universidad, Cirujano especialista del 
Hospital "Calixto García" 
Diagnóstico y tratamiento de las Enfermedades del 
Aparato Urinario 
Examen directo de los riñones, vejiga, etc. 
Consultas, de 10 a 12 de la mañana y de 4 a 6 de la 
tarde. 
LAMPARILLA, 78 .—TELEFONO A-8454. 
DERW 
L A MAQUIN 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
El vino quinado— cuando es 
bueno, cuando es legítimo-—no 
ê p. indicado soiam,ente para 
ser el favorito de los licores ca-
seros puede y debe saborearse 
también en la cantina, en el res-
taurante, antes de comer y en 
otras horas y lugares propicios. 
Es errónea esa creencia de que 
un licor de esta clase es sólo be-
bida propia de mujeres y niños, 
Muchos hombres de pelo en pe-
cho también la prefieien en cier-
tas ocasiones, precisamente para 
que les tonifique y fortalezca. 
Por !o tanto, tomar en el café 
un jerez quinado "San Julián' 
prueba dos cosas: que se tiene 
buen gusto y que se puede. . . 
Nuestro vino "San juüán"—de 
un pemartinismp auténtico—es 
posiblemente el mejor licor de su 
género que se conoce. No se tra-
ta de un producto de ayer, pues-
to que tiene un abolengo presti-
gioso que se remonta a los 40 
años, ratificado constantemente 
por h opinión de muchos médi-
cos serios. 
Para restaurar las energías que 
consumen los excesos de todas 
clases, para despejai la mente, 
para acallar la debilidad entre 
comida y comida, no hay nada 
más apropiado. 
Procure usted probarlo y lo dis-
tinguirá enseguida. De un húmedo, 
carnoso color granate. Con todo 
el cuerpo que poseen los vinos 
añejos. Y í/rato al paladar y a la 
imaginación. 
Una cepita de "San Julián" 
siempre cae bien. 
M u j e r e s y P E M A R T I N , h a s t a e l fin 
J E R E Z DE LA FRONTERA 
Vermv Pemartín; Coñá« "Especial", «V.V.V.,, y "V.O.G." 
J e r e z Q u i n a d o " S a n J u l i á n * * 
y J e r e z S e c o " V i ñ a P e m a r t í n " 
N o a e i e a r r u m a r l a 
p o r m e d i o d e l l a v a d o 
s u n m o 
Cuando lave el cabello de su niño, 
cuídese de lo que usa. 
La mayoría de los jabones y champús 
preparados contienen demasiado álcali, 
substancia ésta' "muy perjudicial, puesto 
que deseca el cuero cabelludo y hace 
frág-il el cabello. No hay nada mejor 
para la limpieza del cabello que aceito 
de coco Mulsificd. porque es puro y abso-
lutamente inofensivo. Es más económico 
e incomparablemente más eficaz que 
cualquier otra cosa. 
Simplemente mójese el cabello con 
â ua clara y frótelo con éste. Dos ó 
tres cucharaditas bastan para obtener 
una espuma rica y abundante, la cual 
se enjuaga fácilmente, dejando la ca-
bellera en un estado de limpieza abso-
luta. El cabello se seca rápida y uni-
formemente, haciéndose flexible, sedoso, 
ondulado y lustroso. El aceite de coco 
Mulsificd disuelve y quita hasta la úl-
tima partícula de polvo y caspa. Lo 
venden todas las boticas, droguerías, 
perfumerías y peluquerías. Bastan unas 
cuantas onzas para toda la familia du-
rante meses. Cuídese de las imitaciones. 
Exíjase que sea Mulsificd fabricado por 
L I G A S 
P A R I S 
porque garantizan el ajuste per-
fecto de los calcetines. Son las 
preferidas por las personas exi-
gentes. Sus aseguradores patenta-
dos, que sujetan los calcetines 
firmemente, son tina particularidad 
exclusiva. 
Pida usted siempre 
las Ligas París. 
A.STEIH & COMP/3NY 
Fabricantes-Chicago, E . U. A, 
M J B m | | | N 0 | V C i P T | I M I T ^ I O N E S i ; 
Busque usted la 
marca de fábrica de 
Ligas París. 
Le garantiza a 
usted completa satis-
facción en las ligas. 
Sociedad de Propietarios de Jesús de! Monte y Luyano 
CO\V()( ATOHIA 
De orden del señor Presidente tengo, el honor de citar a los seño-
res asociados para la Junta Geni-sal extraordinaria que habrá de cele-
brarse en nuestro local social. Fábrica y Santa Ana, el día 2? de loa 
corrientes a las 8 % p. m. • 
Endicha Junta será sometida a la aprobación de dichos señorea 
asociados la reforma del Reglamento, por lo cual Ra «ncarece la mas 
puntual asistencia. 




SANAT P E 
3. P A S C U A L - B A L Ü W I N 
Obispo No. 101. Habana 
D R . F E L I P E G A R C I A 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 1 
mente. Calle Barrete, numere 52. cátales. Parr. señoras 
Enfermedades nerviosas y m Guanabacoa. 
exclusiva 
Médico del Hospital San Francisco d» 
Paula. Medicina General. Especialista 
en Enfermedades Secretas y de la E'iel. 
Teniente Rey, 80, vanos). Consultas; 
lunes, miércoles y viernes, de S a 5. Te-
léfono M-6763. No haca visitas a do-
micilio. 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c í a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
MONStRRñTÍ No. t í . CONSULTAS DE 1 a 4. 
Especial para los pobres de 3 y media a • 
¡ B A S E A L " D I A R I O D E L A M A R I M " 
Noviembre 28 de 1923 AÑO XC1 T.A CUATRO 
(Por ANGELO PATTIU) 
lTjir, de loV niejorec modos tic so-
Ittcio^ar itn.i mala situación ontre 
un nifio y su ni::ostro, eníiv un r.ino 
y su -íaéiT o cutre mi niño y sus es-
Indio; es cambiar la escena. Es co-
iiij si so cociese una hoja íl? papel 
'iinpio, ur.a pliíina nueva o un lápiz 
al qutt acaba de sacar punta, para em 
pozar de nuevo a trabajar sobi-.; el 
probl nv.n r-nya solución no fué posi-
).!e hallar 
Los fracasos de cualquier clase 
que sean smi en extremo deprimen-
tes para ie.« peonas que poseen cier 
<a inteligeíicia, y los niños que n'> 
•ienen la experiencia ni las Éacŷ tU-
des del adulto para consolarlos, ge-
nsralíneníc se toman la cosa mucho 
nás a pecho. Es cierto que en oca-
siones no lo demucstvan. pero todos 
los maestio« conocen el sentimiento 
de desconsnelo y depresión que se 
apodera de la mente de los niños que 
fracasan y hac?n todo los que en su 
poder está por evitarlo. 
Hemos comprobado por experien-
íia, que si un niño fracasa un día 
iras otro, no logrando llegar a la 
norma d? excelencia fijada para la 
cíase en general, el cambiarlo de si-
tio, el trasladarlo a otra clase O el 
hacer caso omiso del asunto en qu? 
ha sufrido el fracaso, haciendo que 
emprenda el estudio de una nueva 
nuitsria, contribuirá considerable-
mente a mejorar la situación. En 
cuanto logre su primer éxito, la tarea 
de reconstrucción empezará a * ser 
un hecho, porque el éxito es el mejor 
tónico para la niñez. 
Supongamos que sus faltas o sus 
defectos fon más evidentes en su 
comportamiento durante el ti?mpo 
que está en casa. "Xo puedo conse-
guir que ee levanta a la hora, y es 
aún más difícil lograr que se lave 
y que salga para el colegio de modo 
a llegar a tiempo. Aunca r?gresa a 
tasa a la hora debida, y por la noche 
no hay medio de que estudie las lec-
ciones del día siguiente. Tengo que 
regañarlo tan a menudo, que acaba 
por disgustarse toda la familia". 
Esto sólo significa que el chiquillo 
no está de acuerdo con la familia por 
una u otra razón, y la mejor solu-
ción al problema s?ría enviarlo si es 
posible a vivir con gente que no co-
noce, durante un período suficiente-
mente largo para qu? se familiarice 
con la nueva rutina. A veces un buen 
colegie donde pueda estar interno, 
es el remedio y en otras ocasiones 
el residir con una tía, con la abueli-
ta o con algún otro pariente es una 
verdadera panacea. 
El nuevo ambienta lo estimula a 
esforzarse todo lo que puedp. No hay 
niño que no desee causar una buena 
i;!ipi'jsión a toda persona desconoci-
da, lie gusta que sus nuevos compañe-
ros piensen bien de él. Pierden poco 
a poco los hábitos nocivos, porque to-
do aquello qu? los alentaba y esti-
mulaba ha desaparecido, y no existe 
la menor ocasión para que caiga de 
nuevo en ellos. 
Naturalmente no siempre es posi-
ble aplicar en la práctica esa solu-
ción, pero puede emplearse el prin-
cipio en que se basa. Cuando el ni-
ño so ha hecho cargo de las costum-
bres de la familia y comprende que 
no necesKn obseinrarlás, es muy con-
v.'nlente, que la mamá se ausente du 
rante algún tiempo y que otra perso-
na asuma la dirección de la casa. 
¿No se ha lijado usted en que los 
modales de su hijo son siempre me-
jores delante de gente desconocida? 
; Qué invariablemente hace manda-
dos para los vecinos con mucho más 
entusiasmo y puntualidad? ¿Qué las 
cosas que hacen los amigos y conoci-
dos de la familia despiertan mucho 
más interés en la gente menuda, que 
las de sus parientes en especial cuan 
to más allegados son éstos? 
Como nunca hay profeta en su tie-
ira, tampoco la familia interesa ca-
si nunca a la niñez. Lo mejor que 
podemos hacen* es aprovechar esa si-
tuación desfavorable, .obteniendo d̂  
élla ventajas, al enviar a los niños 
a vivir a un medio' cuyo ambiente 
sea totalmente distinto, lia experien-
cia que de ello se deriva es provecho-
sísima. 
B R I L L A R A N C O M O E L S O L 
C u a l q u i e r o t r o j a b ó n o r d i n a r i o r a y a r á 
s u s o b j e t o s d e n i q u e l . c o b r e o l a t ó n . 
o n 
A m 
L I M P I A Y N O R A Y A 
y e l b r i l l o q u e p r o d u c e e s ú n i c o y d u r a d e r o . 
Distribuidores: # # 15 Cts. postilla 
J. CALLE Y Cía, S, en C. •m • En todas las Bodegas y Ferreterías 
© i © : © : © 
D E C O M U N I C A C I O N E S 
INCENDIO EN E L CENTRAL 
SANTA ANA 
El Jefe del Centro Telegráfico 
de Santiago de Cuba, señor Miyares, ¡ 
ha comunicado a la Dirección Gene- j 
ral de Comunicacionés," que en la | 
madrugada de ayér, &e declaró un i 
violento incendio en el ingenio "San-i 
ta Ana", quedando totalmente des- i 
truído el D'epartameto Comercial, la ! 
oficina de los|igenieros y la casa de i 
los empleados. 
El hecho se estima casual. No hu-
bo desgracias personales que lamen-
tar. • 
JUGADORES DETENIDOS 
El Jefe del Centro Telegráfico de 
1 Santa Clara, ha comunierdo que en 
: Rancho Veloz, fué sorprendido ano-
j che, ea el Casino Chino, un juego 
| de botones por la Policía Municipal, 
| siendo detenidos catorce jugadores, 
; los que se encuentran a ladieposición 
del Juzgado correspondiente. 
M I W O T S E L E 1 F 0 M Á 
NUEVA ESTACION 
Ha empezado a funcionar la nue-
va estacióu local "2 W W" del señor 
Amadeo Síanz de Calahorra que está 
situada en Jesús del Monte. 
E l Sr. de Calahorra está sintonl-
zauoo bastante bien su Estación y 
muy pronto será una de las buenas 
de la Habana, pues él es inteligente 
en ese asv.nio. 
MANUEL PEREZ 
A un "Radio fans" (Tue me es-
cribe puedo informarle w e el señor 
Juan Pérez tiene eu talleif de repara-
ción de toda clase de Aparatos de 
radio y construcción en. general, en 
la casa Habana número 114, altos, 
y usted puede enviarle por el Ex-
preso su aparato como lo hau hecho 
ya varias personas previa el acuer-
do entre ustedes. 
Con Manuel Pérez trabaja el joven 
señor Oscar Montenegro y ambos jó-
venes saben trabajar muy bien las 
cuestiones áe radio presentando 
magníficos gabinetes receptores pro-
pios para un elegante regalo. 
TRASMISIONES VESPERTINAS 
Esta tarde trasmitirán las siguien-
tes estaciones: "2 M. G.", de Manuel 
y Gudlernio Salas; la "2 O L " de la 
"Colnmbus Ciclos" y las "2 D W", de 
la "Cuba Electric Supply". 
PARA E L DU. 29 
E l siguiente programa será tras-
mitido por la Estación 2 K D del 
maestro 3r. Eduardo Sánchez de 
j'-uentes, lo que es una garantía. 
Programa del concierto que tras-
mitirá la Estación 2 K D, el día 29 
de los corrientes a las 9.30 p. m. 
PRIMERA PARTE 
(Dedicada a los oyentes de Cien-
íuegos.) 
1» Solo de mandolina, Sr. San-
dalio Caiilejo. Piano, Srta. Bolivia 
Carballal. 
2» Romanza de Barítono. Sr. Al-
berto Márquez. Pianista, Alicia Cru-
sellás de Márquez. 
3» Laseiate amare. Soprano seño-
rita Elonia Martin Rivero. Piano, 
Sr. Eugenio Florit. 
4» Blanca palomita. Canción de 
Eduardo S. de Fuentes. Soprano se-
ñorita Mignón Morau. Piano, seño-
rita Amparo Manzanilla. 
5' Solo de Mandolina. Sr. San-
dalio Callejo. Piano, Srta. Bolivia 
Carballal. 
6» Piano Solo. Señorita Fidella 
Krieghotf. 
a Minaetto y allegro, Beethoven. 
b Bercense, Grieg. 
c Nocturno ,H. de Blanck. 
SEGUNDA PARTE 
(Dedieadu a los oyentes de Matan-
zas.) 
1? Copo de Nieve. E . S. de Fuen-
tes. Soprano Srta. Lola de la Torre. 
Piano, Srta. Amparo Manzanilla. 
2» Tes yeux. Rabey. Tenor señor 
-Tauricie Labarrere. Piano, Srta. Lo-
la de la Torre. Violín obligado, señor 
Facundo Márquez. 
3' Amroe Amor. Tirindelll. So-
prano. Srta. Mignon Morán. Piano, 
Srta Amporo Manzanilla. 
4' Extasis, Arditi. Soprano seño-
rita Elociia Martín Rivero. Piano, se-
ñorita Ma. Teresa Santacana. 
5 Romanza de Barítono. A. Már-
quez. Piano, Sra. A. Crusellas de 
Márquez, i 
6» A Granada, Alvares. Sra. So-
fía Barrera de Montalvo. Piano, se-
ñorita Lola de la Torre. 
7» Solo de Violín. Sr. Facundo 
Márquez. Piano, Fra. A. Crusellas de 
Márquez. 
Sv Padre nuestro, E . S. de Puen-
tes (a petición, con acompañamien-
to de Campanas), Paino, Srta. Am-
paro Manganilla. 
!)? Matinata. Leoncavallo. Sopra-
no, Sra. Sofía Barrera de Montalvo 
Piano, Srta. Lola de la Torre. 
10'' Crueifix, Faure. Dúo. Tenor y 
Barítono. Sres. M. Labarrere y maes-
tro Néstor de la Torre. Piano, seño-
rita Lola de la Torre. 
TERCERA PARTE 
(Dedicada a los oyentes d? la Ha-
bana.) 
Quinteto oe cuerda de Gumersindo 
García.) 
1' Retreta militar espaí!.ola. 
Marcha. 
2» Angélica, Criolla. Gumersindo 
García. 
3» Danzón. 
4» Sugestión. Vals. G. García. 
5' Ojos soñadores, criolla. 
6' Quita pesares. Danzón. G. 
¡García. 
LOS NUEVOS TURNOS 
A partir del día primero del cn-
i trante Diciembre, las estaciones ra-
\ diolelofónicas que trasmitan concier-
I tos de música selecta, en atención a 
I ¡es acuerdos tomados y sancionados 
i por la Dirección General de Comu-
nicaciones, en la junta celebrada en 
1a misma el día 17 de Septiembre 
último, se regirán por el siguiente 
horario: 
(Trasmisiones de 8 a 11 p. m.) 
1 Cuban Telephone Co. 
á Luis Casas. 
3 Columbas Radio Cycle 
4 Pedro Zayas. 
5 Cuban Telephone Co. 
6 Alberto S. de Bustamante. 
7 (Silencio.) 
8 Cuban Teleplione Co. 
9 F. W. Bortón. 
10 Roberto E . Ramírez. 
11 Hotel "Plaza". 
12 Cuban Telephone Co. , 
13 Guillermo Salas. 
14 (Silencio.) 
15 Cuban Telephone Co. 
16 Eduardo Sánchez de Fuentes. 
17 Humberto Giquel. 
18 Luis Casas. 
19 Cuban Telephone Co. 
20 Columbus Radio Cycle 
21 (silencie.) 
22 Cuban Telephone Co. 
23 Pedro Zayas. 
24 Alberto S. de Bustamante. 
25 Roberto E . Ramírez. 
2 6 Cuban Telephone Co. 
27 Hotel "Plaza". 
28 (Silencio.) 
2 9 Cuban Telephone Co. 
30 Guillermo Salas. 
31 Eduardo Sánchez de Fuentes. 
ESTA CION ES AME 1IICAN AS 
Estación W. L . \V. 
Operada por la Croslcy Mgf. Co., 
e Cincinnati. Ohio. Longitud de on-
da: 309 metros. 
Semana Nacional de Badio. Pro-
grama del día 29 ue Nov. de 192 3. 
A las 11 y 3 0 a. m., 1 y 30 y 
3 p. m.: Noticias del tiempo y de 
negocios. 
A las 4 p. m.: Recital de Piano, 
por la Srta. Adelaida Apefel, del Club 
de Mujeres de Cincinnatí. 
A las 10 de la noche. Programa 
indio-americano. Arreglo musical 
por Helen Schurter Martin, del Ins-
tituto Músico-Dramático de Cincin-
natí, que presentará Crosley Kada-
rans. 
I9 From the Land of the Sky Bine 
Water, solo de soprano por ' Miss 
Pearl Besuner. 
2v Indfan Lament. Solo de violín 
por Heiman Wesinteln. 
3' Primer acto del Radarlos, ti-
tulado Little Scar Pace, interpreta-
dos por alumnos y profesores del 
Instituto. 
4' Snake Dance. Solo de violín 
por Heiman Weibester. 
5v Cíhost Pipes. Por la soprano 
Pearl Besuner, acompañada al piano 
por la Srta. R. Besuner. 
G' Soles de piano, piezas clási-
cas, por la Srta. Besuner y el señor 
V/.einstein, 
A las 11 de la noche. Programa 
que ejecutará la orquesta San Javier, 
que integran once violines, tres vio-
loncellos, tres violas y piano. 
lv a) Marcha National Emblem,, 
de Gagley. b) Overtura Mañana, 
tarde y noche, de ¡suppo. 
2> Solo de violín, por la Srta. Ma-
ry. Sullivan. 
3» a) Searf, de' Chaminade. b) 
MiniKt, de Beethoven. c) Momento 
musical, de Schubert. 
I» Solo de piano, Rapsodia Hún-
gara N9 ií, de Litz, por Eugenio Pe-
razzo. 
5' Trio integrado por Allta Le-
sey, violín; Patricia Menway, flau-
ta; y Vicenet t eltman, piano. 
C O C H E C I T O S 
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D e m p s e y , e l H o m b r e m á s R o b u s t o 
d e l M u n d o R e c o m i e n d a 
H i e r r o N u x a d o 
Pocos ejemplos hay que puedan 
probar tan positivamente el alcance 
del H I E R R O N U X A D O para for-
talecer los Nervios y producir Sangre 
Roja, Robustez y Resistencia como 
la extraordinaria experiencia de Jack 
Dempsey, el Campeón Mundial del 
boxeo. "Por los resultados que he 
obtenido con el 'Hierro Nuxado* y 
después de haberlo empleado antes de 
mis dos luchas esportivas con Willard 
y Carpentier respectivamente, con-
sidero que bien puedo recomendarlo 
a toda persona que desea aumentar, 
sus fuerzas y energia" 
Comentando sobre ésta franca de-
claración, un conocido facultativo Neo-
yorkino dice; 
"A toda persona que raciocina debiera oceurrírsele que si un hombre 
tan físicamente apto como es Dempsey considera prudente tomar "Hierro 
Nuxado" cuanto más importante es para las personas de ordinaria salud de 
ver que no les falte hierro en la sangre. Infinidad de personas hoy día 
padecen de deficiencia de hierro. Escasez de hierro en la sangre no solo 
hace de un hombre una nulidad física y mental, sino que le despoja de 
fuerza viril, despejo mental, fuerza de voluntad, etc., posesiones de incal-
culable importancia en todas las esferas de la vida. La misma condición 
convierte' a una mujer cariñosa y vivaracha en una persona mal humorada, 
nerviosa y decaída. Para ayudar a producir gente robusta, con sangre rica 
y nervios fuertes, no he encontrado nada en mi experiencia que se aproxime 
al hierro orgánico, "Hierro Nuxado." 
CASA 
T r a t a m i e n t o d e l D r . A r t u r s S . C h e i l l y 
D E A L E M A N I A 
C U R A E N B R E V E T I E M P O , S E G A R A N T I Z A 
D e b i l i d a d S e x u a l , R u m a F í s i c a , I m p o t e n c i a , 
N e u r a s t e n i a y todos los m a l e s c o n s e c u e n c i a 
d e l a falta d e e n e r g í a s , fuerzas y v igor f í s i c o . 
DE VENTA EN F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A ? 
Si se siente agotado, pida el folleto explicativo a 
Apartado 2256 I . U R I A R T E Y C A 
Habana 
Si no está Ud. gozando de robusta salud, empiece en seguida a forta-
lecer su sangre y su organismo entero con hierro orgánico; ponga "HIERRO 
NUXADO" a prueba para demostrar lo que puede hacer en el caso de Ud. 
Más de cuatro millones de personas emplean "Hierro Nuxado" anualmente. 
Se vende en todas la buenas boticas y droguerías. Asegúrese de obtener el 
legítimo producto que lleva el nombre de Dae Health Laboratories en la 
etiqueta. 
o 
ha resnltado vencedor en el Certamen Industrial y Mer-
cantil últimamente celebrado en la Habana ti 
como el mejor específico para las enfermedades del 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
(Continúa en la FAQ. DIECISIETE) 
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L A B O R A T O R I O P . L E B C A U L T & C " , P A B I S . 
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m. 
"TV" 
ECONOMIA V LIMPIEZA 
Las cocinas A-B decorarán su hogar' 
pues son limpias y elegantes. Consu-
men poco y rinden un excelente servicio. 
Son una verdadera revelación. Serán la i 
envidia y la admiración de sus amistades. 
Tenemos de todos los modelos y com-
binaciones. 
Pase a verlas que vista hace fé. 
Este mismo afecto y reconocimiento se manifiestan en 
los millares de cartas recibidas de enfermos agradecaos, 
f qne no publicamos por ser muchas, y esta forma iftúy 
gastada para impresionar al público en casos ciertos e 
inciertos. 
EL f U MIZ DE HEOS 
no necesita acreditarse, es muy conocido 
Nosotros, plenamente convencidos de sus cualidades, lo 
recomendamos a todos aquellos que aún no lo hayan to-
mado, no por afán de lucro, sino en bien de la humani-
dad que sufre. Para tener la certeza de qne es legitimo, 
exija que en la etiqueta exterior diga: 
PREPARADO PAJT-A IÍA REPUBLICA B E CUBA 
REPRESENTANTES, J . RAFECAS Y CA. 
J . RAFECAS, TENIENTE R E Y 29, HABANA. 
alt. 2d-9. 
R O N C A M P 
S A N T I A G O D E C U B A 
" S i no le g u s t a no lo r e p i t a / ' 
D I S T R I B U I D O R E S : 
G U A R D A D O Y O P I T Z 
T e l é f o n o : M . 4 7 0 5 . : - : A M I S T A D No. 91 
Lji c m i 
J 
\ g E L L A N ( ) Y 
H A B A N A 
l i l i 
S i s u ropa se lava con un j a b ó n malo no queda-
r á l impia, y has ta adquir i rá un olor desagradable, 
con ser io peligro p a r a s u salud. ~ 
A d e m á s hay que tener en cuenta que los malos 
jabones pasan la ropa. 
S i usted quiere evitar todo esto, exija a su la-
vandera que use s iempre el j a b ó n " B O A D A " 
E s t e es un producto de p r i m e r a clase. Garantía 
absoluta p a r a la higiene y la e c o n o m í a . 
F A B R I C A : 
H A B A N A 
S U S C R I B A S E A L D I A R I O D E L A M A R I N A 
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C A S O S y C O S A S 
V E N D E D O R E S D E L A M U E R T E 
En loí que íiccucntan 
a todas ho>as los venios: 
lo miómo ele madrugada 
oue cuando se oculta febo. 
Visten mal, no por miseria, 
qUc no les falta dinero, 
es que yendo así despistan 
¡claro!, no e**» expuestos. 
Vienen v van, imr-acientes; 
hablan siempre con misterio; 
cuando sirvén a un marchante 
fingen excesivo miedo. 
Lqs tipos que les reciban 
son flacos, amarillentos, 
tienen la vista extraviada, 
como si giraran lejci. 
"¡Qué favor el que nos hacen! 
MOVIMIENTO P O L I T I C O 
1ISTA DEL BAIUUO 1>E ATARES 
Bn la noche del 24 de los corricn-
leri se reunieron los 'Amigos del 
Dv. josé 'Pereda Gálvez", en la mo-
rada del conocido Mandatario Judi-
(tfal sefior José Mayuns, sita on Ro-
may número 6 2, con el fin de cons-
tituir en dicho lugar el Comité Na» 
rion\Hst.a de "Atarés". 
Abierta la sesión por los señores 
pivero. Faina y Dr. Iñiguez, miora-
tiros del Ejecutivo Nacional, proce-
dieron a dar posesión al nuevo Eje-
cutivo que por aclamación resultó 
quedar do la siguiente forma:' 
Presidente de Honor: Josó Pereda 
Gal vea. Presidente Efectivo: Fran-
cisco Ramos González. Vi ees: Cefe-
vino Valdés, José Pilar Alvarez, Cos-
me Benltez. José B. Baes, Pedro Fer-
nández, Edmundo Benítez, Octavio 
M. Siinpson. Francisco Eópez y .losé 
Mayans. Secretario de Actas: Gerar-. 
do Valdés. Vice: Jesús Femándeaí. 
Secretario de Correspondencia: Mi-1 
guel Herrera. Vice: Enrique López, j 
Tesorero: Francisco Fernández. Vi-1 
ce: Enrique Conde,. Director: Agüe ! 
do Medina. Vice: José M. Fernán-: 
dez Muñoz.' 
Vocales: Gerardo Ramos, José 
Pérez, Agustín Espinosa. Cataiino 
Collazo, Juan y Pedro Interián, Te-
reso Lamoneda. Jesús Ramos, Agus 
tín Fernández Alemán Francisco Ba-
sante, Andrés González, Bernardo 
López, Domingo Mederos y otros 
hasta el número de treinta y cinco. 
Hicieron uso do la palabra dis-
tintos oradores, haciendo el • resiV-
mêu el Dr. Rufino Pérez Landa, ve-
terano de nuestras Guerras de Inde-
pendencia. 
¡Qué deleite!,." piensan estos. 
"¡Mucha exposición y poco 
producto!", dicen aquellos. 
\ c! que en realidad se expone 
en tan indigno comcicio, 
porque su tez lo delata, 
es el que paga el veneno. . . 
El que lo vende. . io vende, 
y está ya dicho con eso; 
da para todo el negocio. . . 
y van gozando y viviendo. 
El que lo compra lo emplea 
y sien Le un "placer inmenso" 
aunque sabe que tal cosa 
no es más que un suicidio lento. 
Sergio A C E B A L . 
€ o ^ < t € i T l o u l l o n 
S o l ó s e A r r o l l a l a O r i p p e . B e b i e n d o [ o o h a c M o u l l o h 
Q u í e n e * s o n 
ü i 
E N E M I G O S 
d e l a 
M U J E R 
N o d e s c u i d e l a t o s 
d e l o s n i ñ o s 
O pueden venir funestas consecuencias. Sus esfuerzos 
por limpiarse la garganta de flemas, sirven sólo para 
irritársela más. La Miel de Alquitrán de Pino del Dr. 
Bell hace soltar laá flemas fácilmente, calma la irritación 
y quita la tos. Se compone de las medicinas que un buen 
facultativo moderno receta, unidas al antiguo y sabroso 
remedio casero, el jarabe de alquitrán. Por más de 30 
años ha combatido con éxito la tos en todas sus mani-
festaciones, no solo en los niños sino también en adultos 
de todas las edades. No espere a que la necesite. 
Téngase siempre en casa. 
En las farmacias 
D E L E S T O M A G O 
i E V O v i g o r 
No Importa que los afios hayan pa-
sado, ni se haya derrochado la "ida. 
el vigor físico, fuerza inapreciable, s© 
mantiene fuerte, grande, tomando las 
Pildoras Vitalinas. que se venden en 
'odas las boticas y en su depósito El 
Crisftl, Xeptuno y Manrique. Ellaa re-
verdecen los años, ômentan energías, 
vigorizan a los desgastados y conser-
van joven al viejo. 
- - ' Alt. A Nov. 
C o m u n i c a n S a l u d 
Las Pildoras del Dr. Vernezobre, 
Que se venáen pn todas las boticas y 
en su depósito Neptuno 91. comunican 
salud a las damas delgadas, haciéndo-
Jas engruesar, poniendo bellás curvas 
en su cuerpo. Fortalecen, vivifican. 
Porque son efectivo reconstituyente. 
i ueden tomarse en todas partes y eiem-
l're aprovechan, dan dureza a la car-
ne, y turgencia al seno. 
D o c t o r R O S 
ENFERMEDADES DELi PECHO Perseverancia, 8 Consultas de 9 a 4. „ . Teléfono M-7136 «MMeacl»: CaUe 6, entro 33 y 85. Vedado. Teléfono 7-3159 
Valiosa opinión de un ilustrado 
Médico y prestigioso Radiólogo de 
la Ciudad de Santa Clara, acerca de 
la "PEPSINA Y RUIBARBO BOS-
QUE". 
Santa Clara. Junio 17 de 1922. 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Me es grato informarle, que el pro 
ducto preparado por Vd. y que lle-
va el nombre de "PEPSINA Y RUI-
BARBO DE BOSQUE", ha sido usa-
do en mi clientela con un gran éxi-
to, para todos aquellos trastornos 
gastro-intestinales, cuyo origen es-
tá en una "Colelitiasis" o en una 
"Colecistitis". En la actualidad ten-
go treinta y cuatro casos en trata-
miento. Puedo asegurarle que la 
"PEPSINA Y RUIBARBO" ha veni-
do a llenar el vacio medicamentoso 
que faltaba a mis enfermos en el 
tratamiento especial que uso para la 
"Coletitiasis" y "Colecistitis". Solo 
la "PEPSINA «Y RUIBARBO" de 
Vd. dada un cuarto de hora antes 
de cada comida (una medida disuel 
ta en mas de media copa de agua), 
ha sido lo único eficaz que he en-
contrado, para corregir dichos tras-
tornos funcionales. 
Pebo advertir a Vd. que todos es-
tos casos han sido cuidadosamente 
estudiados tanto desde el punto do 
vista clínico, como del radiólogo, es-
pecialidad a que me dedico desde 
hace muchos años. En todos aque-
llos casos en que no puede encontrar 
cálculos encontré la vesícula dilata-
da, con su bilis completa espesada. 
De Vd. atto. s. s. 
(fdo.) Dr. Enrique Rodríguez Gou 
zález. 
P A R A E S T E I N V I E R N O 
No compre nada del giro de COLCHONERIA y CAMAS sin 
antes pedir los precios de la casa. 
" D A R L I N G " 
Telf A-1224. Neptuno núm. 40. 
C9185 3d-37 
NOTA:—Cuidado concias Imita-
ciones, exíjase el nombre Bosque 
que garantiza el producto. 
ld-28 
í W r f t A s t u r i a n o 
SECCION DE 
OPOSI 
ítallándosc vacante la plaza de 
Wofesor de Inglés en las escuelas 
^l Centro Asturiano, será provista 
Por oposición entre los aspirantes 
lúe lo soliciten. 
Las solicitudes acompañadas de 
jos documentos que acrediten la ap-
titud profesional del solicitante, se 
Presentarán los días 28, 29 y 30 del 
actual y el día ;J. del próximo mes de 
uiciemhre, de 7 a 9 p. m. en el 
'ocal de la Secretaría de la Sección, 
?uiiado en los altos de la casa de 




dos adquirir los Informes necesarios 
en dichg, oficina. 
" Se advierte que el profesor que ; 
obtenga la plaza, será sometido a 
prueba para que la Sección le con-
firme en su puesto, si así lo estima | 
conveniente, por la competencia que j 
demuestre. 





Ya son mu» 
chas las perso-
nas de la me-
jor sociedad 
que utilizan la 
R E M h M G T O N ' P O R T A T I L 
como medio cómodo y correcto para escribir su 
correspondencia familiar y social. 
Es la única máquina portátil con el 
TECLADO UNIVERSAL - No hay que 
aprender un teclado nuevo; escribe Vd. 
de la misma manera que en las máqui-
nas grandes. 
Están pequeña y compacta 
que solo mide 4 pulgadas de 
alto. Se puede guardar en una 
gaveta o en una maleta de viaje. 
Escribir con la Pluma es 
Cansancio - Escribir en la Má-
quina es un Placer.' 
p R A N K R D B l N 5 [ " D . 
HABAH* 
Sucursal en Santiago de Cuba 
P A R A S U P R I M I R 
l o s V E L L O S y e l P E L O 
Tened mucho cuidado ea usar un Depilatorio cualquiera. De 
pues de aplicarlo, ios pelos vuelven a broiar con mayor fuerza y 
vigor. Viómc un dia inducida a experimentar una receta pococono-
cida.pero queposee verdadera acción sobre la raiz del pclo.Los pelos des-
truidos de este modo YA NO VUELVEN A BROTAR. Tan original método 
va explicado con la mayor claridad en un folleto intitulado "UnSecre'o 
Egipcio" que envío GRATIS, bajo sobre cerrado, muy discretamente y_S)n 
senas algunas. - Basta escribirme adjuntado un sello para la contestación. 
Miss J. GTPSIA, 43, Rué de Rivoli, PARIS (France) 
(Kt-anquenr la caria con tin telto de ? c.l 
a ^ á o m ^ ¡ u r h a m J J Ü P L E X ) 
¡Lo que hace K A L Y K 0 -
! ¡ Y o p e e r a un candi-
dato a l a calvic ie! . 
K A L Y K 0 M 0 S , no e n g a ñ a ; 
da s iempre lo qne promete. 
K A L Y K O M O S , deyoelre , 
limpia, f i ja y vigoriza e l p e k 
Deposito: M - 5 5 4 9 ; F - 4 4 9 5 ; 
y en todas las farmac ias ? 
" p e r f u m e r í a s . 
ñ l e l t a f l a L i m p i a 
Es la que se obtiene, co.i la Navaja de Seguridad Dur-
ham Dúplex, de hoja de doble filo templada a aceite, y con 
guarda de seguridad para evitar cortaduras. Compre Vd. 
Durham Dúplex, para convertir su afeitada diaria en un 
agradable hábito. 
Puede usted comprar Na 
va jas y Hojas 
Modelo JA $1.00 
LA CERRADURA 
y la liare. Una cerradura solo pue-
de ser abierta con la llave que le 
corresponde. Pues bien, de la mis-
ma manera, solo puede curarse una 
enfermedad con la medicina que 
la ataca en su origen. Por ejem-
plo, si podemos nutrir el cuerpo y 
enriquecer la sa .gre, pronto nos 
deshacemos de la mayor parte de 
nuestras afecciones, tales como 
Anemia, Fiebres, Desórdenes de 
la Sangre, Raquitismo, Debilidad 
General y Nerviosa, Enfermeda-
des de los Pulmones y así suce-
sivamente, pues todas son indica-
ciones de que al cuerpo le falta 
vitalidad y fuerza. íío hay recons-
tituyente tan eficaz, como el acei-
te de hígado de bacalao: pero 
cuantos hay que se trastornan y 
sufren náuseas, con solo el recuer-
do de tan repugnante aceite. En la 
PREPARACION de WAMPOLE 
que es tan sabrosa como la miel y*, 
que contiene una solución de un 
extracto que se obtiene de Híga-
dos Puros de Bacalao, tenemos sin 
embargo "la rosa sin espinas": 1» 
valiosa droga sin su vil sabor. A 
esto agréguense elJarabe de Hipo-
fosfitos Compuesto y el Extracto 
de Cerezo Silvestre, y tenemos un 
verdadero remedio: uno tan agra-
dable al paladar y al estómago, 
como es potente y de buen éxito, 
para desterrar la enfermedad en 
los viejos y los jóvenes y para dar 
un verdadero valor a la vida. E l 
Dr. Federico G. Rossi, Profesor de 
Patología General, de la Univer-
sidad de la Habana, dice; ''He 
usado la Preparación de Wampola 
en los casos en que estaba indica-
do el extracto de hígado de baca-
lao, con éxito completo.,, La ori-
ginal y gennina Preparación de 
"Wampole, es hecha Bolamente por 
- Henry K. "Wampole & Cía,, Inc.t 
de Filadélfia, B. U. de A., y lleva 
la firma de la casa y marca de fá-
brica. Cualquier otra preparación 
análoga, no importa por quien es-
té hecha, es una imitación de du-
doso valor. E n todas las Boticas» 
Consiste de navaja con guar-
da de seguridad, asentador y 
un paquete de cinco hojas Dur-
ham Dúplex, de doble filo, bor-
des cóncavos y templadas a 
aceite. Todas las partes do 
metal son niciueladas. .TCI man-
go de la navaja y estuche son 
de primoroso celuloide. Hojas 
adicionales, paquete de 5, a 
50 centavos. 
D u r l i a m D ú p l e x 
en los c3tabIec¡mientos si-
guientes: 
Serafín Górncz, 39-142, 
Vedado, Habana. 
Pablo Almirall & Co. Apar-
tado 156, Camagüey. 
Cesat Echcmendía, E. Pal-
ma baja 1, Santiago. 
E. Avello Pérez y Hno., 
Manatí. 
DURHAM DUPLEX RAZOTl COMPANY 
Jersey City, N. J . , E . U. A. 
K l f l G G E O R G E I T W H I S K Y 






b y t h e 
T H E SÜPREME J U D G E OF MERIT 
W ; H ; I . I S I K 
T O P I C O D E L C A N A D A 
Para los callos 
Siempre Infalible. Nunca Falla 
VENTA EN BOTICAS 
C7701 alt. 9d-5 
F R A Z A D A 
CRUDAS. COLORES Y FANTASIA 
C O M P L E T O S U R T I D O A 
L O S M A S B A J O S P R E C I O S 
Teniente Rey 16 entre San Ignacio y Mercacíerti 
EN CANTIDADES 
PIDAN A 
C 6 A l l N D E Z , P I Ñ f R A y ( k , S . e n C . 
Apartado No. 207f Habana, 
Tenemos toda clase de artículos de Invierno. 
I T 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
M. MARYAN 
E L D E L I T O 
C L O T I L D E 
NOVELA 
TRADUCIDA POR 
SANTIAGO DE LA ESCALERA 
Qg v * 
p-V1)̂  en la librería "La Moderna 
^oesla'. pf y Margall (antes Obis-
po), número luo 
^ (Continúa) 
'nolría' que era excesiva en aquel 
ha emo y aquel luí.-.ar. Pero pausa-
' ti p? 'üiicidari. en los cuidados y 
Dar ''0nfort". quo serian posibles 
Ha f SU so,:,riria; le parecía que aque-
dp c0,rtlí":i era sinónima de vida y 
*B salud. 
Para1180 entonces escribir a Mireya 
t;ra5 anunciarle el motivo de su re-
Hue 1 llflCei"'o conocer un suceso 
'̂on'aw0 atligirla mucho, la impre-
Trarir. dG1,tamente. Había ence-
¿adh0ahCD su ™leta: pero recorda-
4fa r^ Vi5it0 'os Pieles que 
o C r 1 ^ 1 0 boj.s de papel do ĉ -
•p ¿ sobres. 
0SiO uiio y trazó algunas líneas 
rápidas, y al irla a doblar para me-1 
terla en el. sobre, con gran sorpresa 
suya vió que al otro lado la hoja 
estaba escrita. Muy contrariada por 
su error, que la forzaba a renunciar 
a su carta, casi sin reflexionarlo, mi-
ró aquella página que contenia so-
lamente algunas líneas, a fin de ver 
si se trataba de un papel sin impor-
tancia o si debía entregársele al no-
tario, con la carta muy íntima que 
acababa de escribir por el otro lado. 
Un gritó se escapó de sus labios, y 
le pareció que la vida le faltaba. 
Sobre la página de papel de escri-
bir que había encontrado con hojas 
en blanco en un cuaderno de papel 
secante, había estas palabras: 
Grenoble, 16 de Abril de 1S. . . 
"Dono y lego la totalidad de mis 
bienes, muebles e inmuebles, a 
!a señora Peyrien habla tratado de 
reparar su injusticia. ¿Por qué le 
bahía dado el mal antes de acabar 
de hacerlo \ 
A. Peyrieux." 
—Debía de ser válido! Seguramen 
te. Escrito de puño y letra de la 
vieja dama, sin tachaduras, fecha-
de hacía tres años . . . Y la víspera 
do, firmado, ¿qué podía faltar? Era 
M. Michel Dalvergne, mi primo. 
Clotilde con la cabeza entre las 
manos, apoyada sobre la mesa, mi-
raba con un estupor doloroso aque-
llas líneas que destruían repentina-
mente sus más queridas esperanzas, 
que a sus ojos condenaban a Mire-
ya a .morir, que consagraban una 
injusticia, un odioso rencor, que co- ¡ 
roñaban dignamente, en una pa- ! 
labra, la vida estéril de la que ya- j 
cía allí cerca sin poder reparar ya \ 
nada. 
Al estupor sucedió una crisis que : 
estalló en sollozos. Se esforzaba en : 
vano por dominarlos. Sufría tanto \ 
porque se, trataba de una niña apa-; 
sionadamente amada, de la única ; 
afección de su vida. . . Estas la-! 
grimas, sin embargo, aliviaron y cal-, 
marón la violencia de su dolor. Se 
serenó un poco y releyó más tran-' 
quilamente aquel testamento. 
Entonces miles de ideas locas, iui • I 
les de proyectos fantásticos pasai'on i 
por su cerebro. ¿Si ella fuera pro-
vista de las líneas trazadas por ia 
señora Peyrieux, la víspera de su | 
muerte, a buscar al heredero y de-1 
n'rle que la muerta había evidente-; 
mente intentado revocar las dispasi-; 
cienes anteriores? ¡Locura! No la 
creería. ¿.A quién además se aplica-! 
?ían aquellas l íneas?. . . La señera 
Peyrieux tenía muchísimos parientes! 
que también podían reclamar como j 
?obrinos aquella herencia. ¿Y esos I 
renunciarían a una fortuna? ¿No la 
acusarían a ella, a Clotilde, de ha-
ber intrigado cerca de ia señora Pey-I 
vieux? 
Trazó planes absurdos, suposiclo-' 
nes insensatas, ideas quiméricas, yj 
tantas que su cerebro ardía. Le pa-
recía que perdía hasta la noción de! 
lo verdadero y de lo falso, de lo jus-
to y de lo injusto. Los razonamien-
tos especiosos se formulaban en su! 
pensamiento. La muerta había que-
rido evidentemente reformar su tes-
tamento y dejar a Mireya su fortuna. 
Si la especie de alivio que había cre-
ído ver Clotilde en ella cuendo la 
orreció ir a buscar al notario era una 
prueba moral, las líneas aquellas 
eran una prueba material.. . La l<;y 
no aceptaiía aquella prueba, lo sa-
bia; pero sabía también que la ley 
puede ser injusta, que estaba por en-
ema de ella la intención. Líabía 
oído hablar de testamentos realas, 
que expresaban una voluntad formal, 
y declarados nulos por la omisión de 
una fecha, o por un vicio de forma 
insignificante. . . 
Entonces otro pensamiento se in~| 
sinnuó ne su espíritu con una forma \ 
tímida. . . 
¿No había el derecho de ir con-
tra la ley cuando ésta es injusta pa-
ra obedecer las instruciones eviden-
tes, ciertas de un testador? ¿Obrar 
así no sería legítimo, aunque en apa-
riencia Ilegal? 
Al principio se estremeció con es-
te pensamiento. 
La ley debe ser respetada; tiene 
castigos para los que la desobedecen. 
Y Clotilde; quedó helada de terror. 
No tonía que tomar más que un 
partido, evidentemente: remitir 
aquel papel al notario. 
Pero un dolor agudo le atravesó 
el corazóu. Así. Mireya quedaría 
La Ilutación volvió, bajo una 
las que consagrasen una injusticia? 
En aquel momento o/iia no podía 
dudar de los últimos deseos da la 
señora Peyrieux.. . ¿Por qué habría 
visto aquel papel? Hubiese sufrido 
menos si se hubiese encontrado sin 
su intervención. Pero ella haría des-
graciada a su sobrina; ¡era dema-
siado horrible! 
Entonces, en su cerebro, sobre-
excitado por las escenas violentas y 
terribles por las que acababa de pa-
sar, se iiñaglñaron miles de sofis-
mas. Intentó persuadirse de que no 
tenía .el derecho de hacer válido un 
testamento que tenía la seguridad de 
que estaba de acuerdo con la última 
voluntad de la muerta. 
E l pensamiento de que podía des-
truirle no se había presentado aún 
en su espíritu, por turbado que es-
tuviese; tenía un sentimiento dema-
siado del honor para sucumbir al 
primer golpe. ¿Pero si le echase 
plegado en el fondo de una carpeta, 
dejando al azahar el cuidado de des-
truirle o de descubrirle? 
¡Imposible! Había escrito en el 
en el reverso de la hoja. . . 
Y la sangre se agolpó en sus me-
ji l las . . . ¿Creerían, después de to-
do, si entregaba aquel papel, que 
ella no había tenido la intención de 
guardarle? No; se la acusaría de 
haber buscado, hojeado entre los pa-
peles de la señora Peyrieux. Sus ex-
plicaciones no podrían ser inverosí-
miles. 
Los minutos pasaban?, y todas las 
ideás femeninas que instintivamente 
la sublevaban contra la ley, porque 
el sentimiento las inspira y las do-
mina, comenzaron de nuevo a librar 
un combato en su conciencia, en el 
sentido íntimo, profundo, que tenía 
del honor, . . 
Aquella fortuna procedía de la fa-
milia de Mireya; ¿por qué había 
do ir a enriquecer a un pariente le-
jano, procedente de otra rama?. . . 
La pobre niña se moría falta de cui-
dados; el otro era muy rico, el no-
tario lo había dicho. . . . Algún vie-
jo solterón egoísta para quien ello 
sería supérfluo.. . Se acordaba de 
la mirada ansiosa de la moribunda; 
no podía pensar que se equivocaba 
sobre la expresión de aquella mira-
da. . . . ¿Por qué no interpretarla 
como la palabra que la señora Pey-
rieux no había podido pronunciar? 
¿Es que los ojos hablan tan clara-
mente como los labios? Y desde el 
otro mundo, desde el lugar de la ex-
piación donde aquella alma sufría 
tal vez el castigo de su egoísmo, de 
su rencor, de su venganza, una voz 
secreta no parecía sonar en ella y dic-
tarle su conducta? ¿No era respon-
der a lo que la muerta hubiera que-
rido hacer, dar aquel dinero a la 
que tenía a él más derechoh, em-
plearle en salvar una vida, en expiar 
una larga insensibilidad? 
Clotilde se repetía todo esto con 
tanta persistencia, con tanto ardor, 
que cuando un pensamiento formal, 
una tentación positiva se presentó 
ante ella: "destruiré ese papel" no 
experimentó horror alguno. 
Pero le rechazó, sin embargo. 
No tenía el derecho de destruir na-
da; además se desconfiaría de ella 
pensaba que tenía el derecho de obrar 
así? ¿El castigo? ¿Quién sabría al-
guna vez el acto que estaba a punto 
de cometer? Una vez destruidas 
aquellas líneas, el notario mismo, 
que ponía en duda la existencia de 
un testamento, se alegraría de no 
encontrarlas. 
E l terror, sin embargo, la hacía 
temblar. 
Comenzaba a luchar. 
Pensó en ir a exponer al heredeii» 
aquella situación extraña. ¿Pero 
y si le rechazaba? SI atribuía a sus 
instancias , a sus intrigas, aquel cam-
bio de su testamento en que se basa-
ba su convicción? ¡Oh, ver quitar 
a su sobrina lo que era de ella, sí, 
de ella! . . . 
La fiebre hacía arder su sangre. . . 
Había negado muchas veces la po-
sibilidad de ciertas tentaciones vio-
lentas para las almas fuertes y rec-
tas; había pensado, en su orgullo, 
no verse nunca tui-bada ni alejada, 
de la vía del deber... Y he aquí 
que bajo el imperio de la ternura, de 
la compasión que dominaban su co-
razón, y ponían en juego toda su 
inteligencia, toda su voluntad, toda 
su agudeza de mujer para persuadir-
se a sí misma de que el deber podía 
estar en un delito, que aquel delito 
era loable y que obedecía a una jus-
ticia humana, imperfecta, conven-
cional, sujeta al error... 
Y la tentación se acentuaba r,,̂  
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Triunfadora. 
En el arte, en la simpatía.. . 
Eso es Paquita Eacribauo, la dl-
vette tan bonita, tan graciosa y tan 
elegante que esta noche admirare-
mos de nuevo en la escena del tea-
tro Martí. 
Se presentará en la tanda elegan-
te, la de las nueve y media, para la 
cual apenas si quedan localidades 
dispon blea en Contaduría. 
Cantará lindos couplets. 
Los últimos de su repertorio. 
Lucirá en uno de ellos, tiluladc 
lia Embajada del Amor, la preciosa 
toilette que fué tan celebrada por 
cuantos estuvieron ayer en El En-
canto a conocer la exhibición que se 
ofrece en una de las vidrieras de la 
casa de los suntuosos vestidos de 
la gran canc onista espafiola. 
A propósito de la exhibición de 
E l Encanto diré que estuvo a visi-
tarla ayer por la tarde, según había 
yo anunciado, la propia Paquita Es-
cribano. 
—Me pasaría la vida en E l En-
canto—, le dijo a Pepln Fernández 
Rodríguez después de recorrer, pal-
mo a palmo, aquellos famosos alma-
cenes. 
En el departamento donde están 
los mantones, en colección primoro-
sa, se detuvo maravillada. 
—Los cuatro que yo compré an-
tes de embarcarle para la Haba-
na—d jo Paquita Escribano—los ad-
quirí en la misma casa de donde 
E l Encanto trae los suyos. 
Y agregó: 
—Tienen a gala decir que venden 
mantones para El Encanto en aque-
lla casa de Madrid. 
La reaparición de la célebre"cou-
pletlsta es el acontecimiento teatral 
del día. 
So llena hoy Martí. 
De seguro. 
i=0 
R o p a d e E s t a m b r e 
En esta¿ familia—muy respe-
table, en esta época, la familia 
del Eslamlbre—cuenta "La Filo-
sofía" con ia mayor y más varia-
da existencia que tal existe en la 
Habana. No sabríamos decir por 
qué, lodos los años importamos 
mucha cantidad de esta clase de 
ropa y—si usted quiere, señora, 
tocaremos madera—hasta la fe-
úcha jamás nos ha quedado para 
el año siguiente ni un solo, ais-
lado, "trapo** tejido. 
Por lo visto, se traía de una 
verdadera, "tangible, auténtica 
especialidad de la ca^a. A^0 ba 
de ser, cuando un año tras otro 
tanta ropa de esta clase vende-
mos. 
Comenzaremos por foí swea-
ters de seda para señora. (O pa-
ra señorita ya qu*» en el argot 
de las tiendas, cuai o se dice pa-
ra s^ora, debiera decirse para 
inujei. Y ahora se nos ocurre 
preguntar: íqué edad mínima y 
máxima podría f^jirse a la mujer, 
desde este punto de vista ? . . . ) 
Pe^ no divaguemos. Swcaters 
de ? ^ para mujer—amarillo con 
negro, negro cqn blanco, carme-
lita con cocoa, negro con amari-
llo y v̂ -de con anaranjado. Bo-
nísimos y baratos. 
Sweaters de lana: lila y blan-
co, blanco y negro» lila solo, 
gris y azul pastel, punzó y pru-
sia, crema, pastel y vario co-
lorido, naranja y blanco, carme-
lita, azul marino y blanco. Pa-
ra todos los caracteics y los se-
cretos psicológicos. 
Para niña de 1 a 5 años, ves-
tiditoa eje estambre cíe la mejor 
calidad: verde y rojo; pavo y 
blanco, cocoa y verae, prusia y 
solferino, arena con coral. 
Capas de estambre para seño-
ra: blanco con listas negras ver-
ticales; del mismo fondo con lis-
tas horizontales en aegro, verde, 
prusia, saimón; pmuó y listas 
blanca?, horizontales; blanco con 
cuello lila y listas horizontales y 
verticales del igual último color. 
Abriguitos de estambre: blan-
co, azul pálido, rosa, azul, solfe-
rino, punzó, azul celeste; algu-
nos con otros matices en fina 
combinación. 
Un espléndido surtido de Ro-
pa de Estambre, a precios impo-
sibles de rebatir y mejorar. 
H ñ C E M O á H O Y L f t É X P ü ó l C l D . i 
—¿Pero a qué exposición se re-
fieren ustedes?, dirá nuestra inad-
vertida lectora, 
—A la improvisada, a la no 
anunciada, a la estupenda exposi-
ción de mantelerías que hacemos 
hoy en el tercer piso. 
El espíritu de la modernidad 
nos hace vivir en continua antici-
pación. 
| Anticiparse! He aquí el único 
medio actuaí de ganar el oro del 
tiempo. 
Nos anticipamos, presentando hoy 
las novísimas creaciones del arte de 
?a mantelería, porque el próximo 
Diciembre es, el mes del año en 
que más se venden. 
Con nuestra invitación de hoy no 
instamos a comprar; ¡no! 
Invitamos a usted a que tenga 
la bondad de venir a ver—sin el 
menor compromiso—algo muy rico, 
muy fastuoso, original y bello. 
, Ya comprará usted oportunamen-
te; cuando Hegue el momento de 
vestir su mesa para la cena solem-
ne de Nochebuena, o cuando quie-
ra hacer el más bonito, original y 
pertinente regalo pascua?. 
Estas mantelerías ataban de lle-
gar; son, pues, la noüa. más bella, 
más rica y más flamante que cabe 
ofrecer. 
Pero como nuestro aserto, por 
ser interesado, no es valioso, hemos 
preparado esta exposición de man-
telerías—corrientes, finas,, muy fi-
nas y excepcionalrnente finas— 
persiguiendo un fallo definitivo: 
leí de usted! 
Juegos de mantelería: 
Blancos, con bordados blancos. 
De colores, con bordados blancos. 
Blancos, con bordados de colores. 
De colores, con bordados de co-
lores. 
Blancos, con pintados de colores. 
Y de colores, con pintados de co-
lores. 
En todos los tamaños, desde el 
insignificante, hasta el suntuoso 
juego de mantel para las grandes 
solemnidades. 
Una vidriera, !a primera. 
La primer vidriera del tercer pi-
so esí^ dedicada, exclusivamente, a 
mantelerías—para refrc;co y para 
ré—blancas con bordados blancos. 
Son manteles de k*» siguientes me-
didas con sei? servilletas de 25 por 
25 centímetros: 
90 por 90 centímetros. 
\ \ 2 por 112 centímetros. 
125 por 125 centímetros. 
150 por 150 centímetros. 
Guarnecidos con trabajos borda-
dos al estilo inglés, español, Riche-
h'eu, etc. 
Otra vidriera, la segunda. 
Juegos de mantelerías para comi-
das; en fondos blancos con borda-
dos de colores: 
185x185 cm. con 6 servilletas. 
185x230 cm con 6 servilletas. 
185x250 cm. con (5 servilleta». 
185x270 cm. con 12 servilletas. 
185x300 cm. con 12 servilletas. 
185x350 cm. con 12 servilleta». 
Las servilletas son de 64 por 64 
centímetro». 
Tenemos servilletas de refresco 
para igualar con estos juegos, cu-
ya característica es, la belleza de 
su colorido: pastel, oro, coral, bei-
ge, etc., combinados con blanco. 
Otra vidriera, la tercera. 
Mantelerías—para comidas—en 
llanco con bordados blancos: 
185x185 cm. con 6 servilletas. 
185x230 cm. con 6 servilleta». 
185x250 cm. con 6 servilletas. 
185x270 cm. con 12 servilletas. 
185x300 cm. con 12 servilletas., 
185x350 cm. con 12 servilletas. 
Estas—las servilletas—en tamaño 
64 por 64 centímetros. 
Guarnecidas con bo»dados al pa-
gado, medallones Luis XV. aplicacio-
nes de encaje, de bolillos, de Alma-
gro y de filet 
También tenemos servilletas de 
Otra vidriera, la cuarta. 
Exhibe treinta modelos distinto» \ 
de juegos de mantel para refresco; 
Slancoo, bordados en coWes; de co-
!ore\ oordados en blanco y en co-
lores; y con estampados a con-
traste. 
Colores: verde, coral, fresa, sal-
món, lila\ heliotropo, nattiere, fue-
go, pastel, orquídea « 
E n . t o d o s 
l o s t r i b u n a l e s 
En e! centro del salón hemos co-
locado varias mesas de comedor, 
para mejor exhibir asi la imponde-
rable colección de mantelerías que 
sometemos hoy al bueji gusto de 
usted. 
¡No deje de venir! 
I G L s O 
¿Quiere usted plisar una tela? 
Marcar ropa camera, pañuelos, 
mantelería? Pues no hay más que 
hablar. En '"La filosofía" se ha-
ce todo eso pronto, bien y bara-
tísimo. 
U N N U E V O A T L A S D E H I S -
T O R I A Y G E O G R A F I A ; 
El Insirna geógrafo francés VIDAL-
LtABLACHE acaba de publicar una | 
nueva edición del Atlas de Historia y 
¡ Geografía, conforme a los últimos Tra-
i tados do "̂«.z, Siendo uno de los máfi 
I completos que se h;Vn publicado des-
pués de la Guerra Europea. 
E l Atlas que hoy ofiecemos a las 
personas amantes ue estos estudios es-
tá compuesto por 420 mapas Impresus 
on varias tintas, teniendo al final ur. 
índice alfabético de 4£).500 nombres que 
so citan en el miamo y al principio de 
la obra un Indice de los mapas histúri-
'cos y otro de los geográficos. Edición 
eii francés. 
1 tomó en gran folio, sólida-
mente eneyadernado en tela. $15.03 
Ú L T I M O S x.xss.os ;Bi;erramos 
CODIGO INTERNACIONAL. DE 
SESAEES. Tercera edición au-
mentada con las banderas dó 
los nuevos Estados. 
1 tomo en folio, tela. * • ..; 
TRIBUNALES DE COMER-
CIO con unos apéndices sobre 
Legislación Mercantil e.c¿pa-
fiola, por R. Espejo de Hino-
josa. 1 tomo c-i pasta espa-
ñola 
TEORIA Y PRACTICAS DE 
RUDIMENTOS DE DERE-
CHO O DERECHO USUAL 
ESPAÑOL, por R, Espejo de 
Hinojosa. Obra traducida, al 
alemán y declarada de mé-
rito por R. O. de 2 de di-
ciembre d© 1921. 1 tomo en 
« pasta española. . . . . . . . . 
$7.50 
$1.80 
El Ungüento Cadum hace que s« 
sequen los granos y se desprendan, 
dejando la piel blanda y suave. Es 
caíiíiante y antiséptico y empieza a ci-
catrizar tan pronto como se aplica. _ Ha 
probado ser un gran alivio para milia-
res de personas que durante años han 
estado sufriendo de eczema, acné i ba-
rros ), granos, f uninculos, ulceras, erup-
ciones, urticarias; ronchas, almorrana^ 
comezón, sarna, heridas, araña-ros, 
cortad aras, lastimaduras, ásperos^ pos-
temillas, escaldadura, sarpullido, que-
maduras, coitra, :nsrgulladt:rasf eíc 
Süscríbúoe al DÍARíO DE Ik ftjÍA* 
RIÑA y amíaciese en ei DIARIO 
L A M E J O R P R U E B A 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque, 
Distinguido amigo y compañero: 
Soy muy poco amigo de elogiar 
medicaciones; jamás lo he hecho, 
pero cometería una injusticia no ha-
ciéndolo con respecto a su prepa-
rado el "GRIPPOL" y del que ob-
tuve una prueba experimentándolo 
en mi persona, pues padecí de un ca-
tarro con una tos rebelde a todo tra-
tamiento y que aún sin terminar el 
primer pomo ya estaba curado. Es 
por lo tanto una buena preparación 
y que no tengo inconveniente alguno 
en recomendar. 
Le autorizo a Vd. para que pueda 
recomendar ésta recomendación y 
queda de Vd. atto. s. s. y compañero 
Dr. José D. Fernández. 
s¡c. División No. 19. 
E l "GRIPPOL" es una medica-
1 ción de gran éxito en el tratamien-
¡ to de la Grippe, tos, catarro, bron-
| quitis, tuberculosis, laringitis y en 
i todos los desórdenes del aparato res-
¡ piratorio. 
L a s mujeres» los n i ñ o s y los hombres, 
K a n dado y a su fallo; y s i usted apela al se-
ñ o r J u e z , para que determine c u á l e s son 
los mejores Productos de Tocador , le dirá 
infaliblemente: 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
P e r f u m e r í a C r u s e l l a s 
Habana 
j ' '— = 
l Hemos, rebajado los precios de todis las clases de retra-
tos y de tas postales. A proveerte esta oportunidad para 
obtener un buen retrato. 
i 
F o t o g r a f í a d e 
S U C E S O R DE* 
S A N 
COLOMINAS Y CA. 
R A F A E L 32 
L A V E 
SUS DIENTES 
L a Crema Dent í -
fr ica Colgate 
en forma de cinta 
lava y pule: 





de los dientes. 








Incrédulos empedernidos confiasan su 
'íi-ror y se muestran encantadoa por i 
aaber encontrado al fin en Pri/LTOE- > 
jVOL lo que tanto habtan buscado du- i 
rante años sin encontrarlo, decir 
un específico que cumple lo que prome- ' 
t-e y que realmente cura la caída del 1 
pelo. Caspa, Tifia, Pelada, Grano». Pi> 1 
• azón, y que evita salgan Cana.r Vav 
mafias y Droguerías. Al recibo de 
51.75 lo envía por correo e! Dr. Li. L . 
ailvero, San Lázaro y Campanario, Ha» 
aana. Teléfono M-4761. rollete gra-
tis. 
Alt. 8 Nov. 
en e] Malecón, por la Banda de Mú-
sica del Estado Mayor General del 
Ejército, hoy, miércoles, 28 do No-
viembre de 1R23. De 8 a 10 p. m. 
Este programa será trasmitido 
desde el Malecón, por medio de la 
Radio Telefonía de la Estación P. 
W» X. de la Cuban Telepkone Co, 
1. —Paso dobla -'Ecos úf> Arascón". 
C. Roig. 
2. —Overtura de la ópera "Mig-
non". A. Thomas 
3 —.Selección de la ópera "Cár-
mea". BIzet 
XI 
4'—''Danzas Húngaras". Brohania. 
S.—Romanza "Confidencia**. J . 
Marín Varona. 





5. —Schotis "Piscina de Buda"* 
Lleó, Soutullo y Vert. 
6. —Danzón " E l Manzanero"» Ro-
mea. 
José MOLINA TORRES. 
Caoltán-Jefe y Director de la Banda. 
C o m p r e V . R e l á m p a g o 
No sufrirá de las Muelas 
Va aígodondto sobre Ta picadura, 
húmedo en RELAMPAGO quita el 
dolor de muelas más agudó. 
NO QUEMA LA BOCA 
Miles de personas dejan de sufrir 
¿e las muelas usando RELÁMPAGO. 
Carie tratada con RELAMPAGO, 
se detiene. 
M VENDE EN TODAS LAS B0TICAI 
S I J M B I Í A N Z A DEL, PItniER 
SUPERHOMBRE o Nietzschü 
y el Nietzschismo. Estudios 
filosóficos, por el P. Gra-
ciano Martínez 1 tomo en 
4o. rústica $1.30 
HISTORIA DE CRISTO. por 
Juan Papini, Versión españo-
la de la tercera edición ita-
liana, por Mons. Ayustín 
Piaggio. Es la obra mejor 
crita sobre la vida de Jesu-
cristo, siendo un verdadero 
estudio histórico que en hada 
daña las creencias religiosas. 
Un voluminoso tomo en rús-
tica . . . $1.25 
HISTORIA DE LA LITERA-
TURA ESPAÑOLA, nur J. 
Hurtado y J. de la Sema y 
Angel González Falencia, Ca-
tedrático y Auxiliar respecti-
\-amente do Literatura da la 
Universidad de Madrid. Obra 
adoptada como texto en la 
Universidad de la Habana. 1 
tomo tn 4a pasta española 
T3ATADO DE FISICA para los 
Cursos de las Escuelas Téc-
nicas Superiores y para los 
de ampliación, por O. Mura-
nl. .Traducción de la 7a. edi-
ción Italiana, por Jo'Sé Ma. 
Mantero. Tomo T. MpcánJca-
Acústiea-Termología. 1 tomo 
«n 4o. tela. . . . . . . . . 
•TRATADO DEJ INSTALA OTO-
NES SANITARIAS. Manual 
del plomero instalador, por 
R. M. Starbuck. Versión <1oi 
ingles, por P. Verdú. Obra 
profusamente Ilustrada con 
cuantas Instalaciones sani-
tarias puedan hacerse #m edi-
ficios públicos y privados. 1 
tomo en cuarto tela. . . . . 
P ABRTCACTOM DE LADRI-
LLOS.—Manual práctico para 
la fabricación de toda cla-
se de IsdrUlos, por .Tulin Von 
Bnk. EclicJón ilustrada. 1 
tomo en tela. 
E L MFTODO DEPROT.Y Ex-
pnsición R»ncinn y d t̂nllnda 
del nuevo ••latema ne-'atrófi-co daT ib'strft *rti\cañ'r bel-
pw. fWt'ir •nor.rr,|Vi rMivf, ¡5)3. 
tema ha dndo rivpsvtisi ÁH ŵta* 
clonas a i;1 pâ ^̂ .̂vfn r » ^ 
ê cr'ta por Amelio TTnnioM,» 
: COT, (,n nrrtto«T. del (V.cfor 
) Claparede. 1 tomo en rftstica 51.20 
t a m^ma obra encuadernada 
en tela. , Si.Bo 
" * '"Tin Trwr.rtco 
Aparts-do 11"'R "-«Mfono A-4953, 
Sabana 




W e s t c l o x 
D e s p e r t a d o r e s d e t o d a c o n f i a m a 
C u a n d o compra u n despertador U d . desea 
uno verdaderamente bueno, uno que marque 
las horas con verac idad y repique el a larma a 
tiempo. 
Si l a m a r c a Westcloy. e s t á en su esfera., U d . 
puede estar seguro de que ese es el despertador 
que busca pues los Westc lox son hechos con 
prec i s i ón y probados con esmero. L o s W e s t -
clox caminan , precisamente, a l minuto y sue-> 
nan en el minuto preciso. 
Cualquier comerciante progresista le mos-
trará con gusto u n surtido Westclox de m a r c a -
dores de t iempo de toda confianza. 
WESTERN CLOCK CO.» LA SALLE, ILLINOIS, E . U. A. 
Fabricamea de Wejtdox: Big Ben. Baby Bcn, Pocket Ben, Glo-Ben, 
Jaek o'Laatcrn, Bueno» Días (Modelos A. B, C, y D), El Vigía. 
Jt 
*í{ 
>in E x p o s W 
De venta en la casa de 
S A R A H & R E I N E 
establecida en el numera 100 4? 
Prado. Han sido comprados esto» 
modelos por las propietarias de 
esta acreditada casa que se ba-
ilan en Parí». 
Toilettes de noche y taKje, 
gran surtido e.̂  
it'i 
P A R f i " 
Su hermana Perl, tendrá d 
gusto de atender 1 «u buena 
cliente] a. 
HüTA.—No leñemos taller W 
Pans ni en la Habana. 
TODOS SON 
P A R A S U S C R I B I R S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A 
U T I L I C E E S T O S T E L E F O N A S , D E 8 A 11 A . M . ¥ Di 
1 A 5 P. M. S 
POR CAJAS 
A 1 2 C T S . B O T E L L A 
A G U A E V 1 A N 
A G U A S T . G A L M 1 E R 
OROGUCRIA "SARRA" 
P r e v é n g a s e C o n t r a Has 
G r i e t a s e n l o s & a M o s 
y l a s M a n o s 
SI se aplica Mentholatum antes do 
salir evitará labios cuarteados 7 su 
cutis y manos permanecerán ¿ua-
ves y tersas. Es la protección 
higiénica y segura. 
Indispensable en el hoŝ r 
en todas las boticas y droguerías. 
ES T E bello modelo de Mafil Fíberloid haii má» atracó» 
r i tocador. 
FJ Fíberloid «e limpia ffcflmcntjS 
el tiempo no afecta su delicada 
bellep, y no se parte, agrieta * 
empaña. Es unmagníacoregw* 
Puede UA comprar un juepo 
completo o una pieza de cuando 
en cuando,y para hace?; mis atrao» 
ti vos los útiles, su monograma 
puede incrustarse en cada uno,en 
esmalte de su color favorito. 
Fabricamos una linea eompleí* <** 
au-ticulos para el tocador de lo» niño». 
En juegos y en piezas suelta*. 
Pidan Fíberloid en mármol oro f 
eirey también. 
THE FIBERLOID CORPORATION 
MKOV* York, E . U . A. ti 
i l l i J U i j 
Pida Que le muEstren 
J-Í! V;<f. c:i no ñcr ? S5' Í:r 1 o-l '•. 
A Ñ O x q i^TAmo n r T ^ MAl?TNA Noviemfae 28 de 1923 
P A G T C N A S I E T E 
H A B A N E R A S 
K L ABONO D E LA OPERA 
Va cubriéndoee el abono. i 
Tasi Por cl̂ a" 
npmostración elocuente del entu-
- <mo que ha despertado en toda 
estra sociedad la gran temporada 
urira. de Diciembre. 
Temporada de arte a la vez que! 
^ elegancia y distinción. I 
Noches que mantendrán en las 
cónicas sociales ai mas mcere.aniel 
I \os temas con la descripción de! 
tes toUettes y la reseña do la con-
currencia. 
Habrá lujo de trajes. 
y lujo de joyas, de pieles... 
r La última relación de abonados, 
•a a palcos, ya $ lunetas, es bastan-
te numerosa. 
Loa grillés. como es sabido, están, 
ríesete un principio en poder del ge- i 
neral Mario G. Menocal. de\ doctor i 
Ernesto Sarrá y del señor Federico! 
•̂ Dar'é ahora la lisia exacta de los' 
abonados a palcos y lunetas. 
El Conde del Rívero. 
Laiveano Falla Gutiérrez. 
El senador Ricardo Dolz. 
Jorge Fowler. Arístides Maraglia-
no Rogelio Espinosa. Guillermo 
fh'aple. Raúl GodÍ5y. Antonio Alzo-
la Ju^n Castro y Ju '̂n Montero. 
El •"írector del DíAííTO 7>E 
MARI^' doctor José I. Rivero, Er-
nesto de Zaldo, Agapito Cagiga. Au-
gusto Lezama, Pedro Gómez Mena, 
Kamón ArgüeÜes, Alfredo Hornedo, ¡ 
T el director de E l Hogar, Antonio i 
O. Zaffiora. 
(Juillermo de Zaldo. 
El senador José R. Villalón. 
Pedro Mar'u Herrera. 
Las señoras Josefa Sánchez Viu-
da de Lombard, Rosalía Abren y 
Luis'ta Terry Viuda de Ponvert. 
Pedro Cué Abren, Ramón Tito 
Latour. Angel Alonso. Oswaldo Lom-
bard. Alfonso Martínez Fabián. Luffl 
Tíodríguez, Er^'lo Casas, Antolín I 
rárdenas, Domingo González, Enri-
que Godoy, Eduardo Tapia e Isido-
ro Albacete. 
José M. Govfn. 
Secundino Baños. 
. Y el señor D' Sroubert. 
José Raúl Sedaño. Cristóbal Bi-
degaray. Julio Martínez Díaz, Dá-
maso Pasalodos, Ramón Ebra y 
TIC IT-lCSOrou A C! E?í VISPERAS DE 
,TJna expectación... 
Las carreras de mañana. 
Comienzt de la gran season haba-
nera el inicio de la temporada hí-
pica, 
•Mr. Frank J . Bruen, el Insustitui-
ble manager de los dominios de 
Oriental Park, me ha informado de 
loa preparativos hechos para la es-
taciíi eo l& risiti con que se sirvió 
ayer honrarme. 
No pudíendo referirlos todos por 
el momento me limitaré a decir lo 
más saliente. 
Habrá un té. mañana. 
D^mi^ de la^ f̂ îvxü. 
Celébrase en el Jockey Club, re-, 
luciente y esp.éndida ia esa. eu ca 
da uno de eus departamentos, con 
su renovación de mobiliario y reto-
liA BODA DE 
Una boda hoy. | 
De gran lucimiento. 
Está señalada para las nueve y 
inedia de la noche en la Iglesia del | 
Vedado. 
Son los novios el joven abogado ! 
Luís Sánchez de Fuentes y Sell y| 
una señorita de fina e inspiradora be- i 
Heza, í!mma Mercedes Betancourt j 
y Arteaga, oriunda de Camagüey. 
Sobrtña la novia del Padre Ar-r 
teaga, flustre Provisor del Obispado 1 
<ie la Habana, quien oficiará en la 
ceremonia. 
Habrá una parte musical. 
Para mayor realce de la boda. 
Durante la lectura de la Epísto-
la de San Pablo cantarán el dúo del 
Leopoluo F. de Sola. 
Pennino, Manuel Sagrarlo, Antonio 
Carrión, Joaquín Weiss, Manuel Pi-
ñeiro, Salvador Tomás, Ramón de la 
Cruz, J . A. Vázquez, Alberto Ibar-




José María Lasa. 
La señora de Piñón, la Viuda de 
Mola. Blanquita Pernándea de Cas-
tro y las señoritas Montero, Marga-
rita yj Estela. 
GuiLermo Alonso Pujol, el doc. 
tor José de Cubas, Francisco Fer-
nández Martínez, Elicio Argüelleí-., 
Augusto Lezama, Ramón Tapia, An-
tonio Lozano, Frantñsco Regueyra y 
el doctor Jesús M. Penichet, 
El doctor Averhotf. 
El doctor Ernesto Plasencia. 
El doctor Ricardo Viurrún. 
La Empresa Tolón, a la que de« 
oerá este año-el público su espec-
táculo favorito, realiza todas las 
gestiones necesarias a fin de que la 
temporada resulte por su magnifi-
cencia, digna del mejor teatro del 
mundo. 
Ha sido fijada para ermartes 11, 
con la ópera Aída, la función inau-
gural. 
Las noches de abono serán las ds 
los martes, jueves y sábados, pro-
metiéndose no repetir ninguna obra. 
Sigue abierto el abono. 
H~-ía el día 3 de Diciembre. 
Preparémonos ahora a disfrutar 
de las dos exhibic'ones que prepara 
El Enrnnto de modelos para las no-
ches líricas del Nacional. 
Se inaugura el viernes la prime-
ra con toilettes verdaderamente sun-
tuosas. 
Por dos día? solamente. 
Hasta el sábado. 
El doctor González O' Brien, Ra-
món Moeljer, J . M. Azcárate, Conra-
do Martínez. Francisco Javier de 
Velasco, Claudio Remírez, C. Mar-
tín, Antoñ:o Barros, Julio Andraca, 
Juan Díaz, L . Villegas y Migu.el 
Campuzano. 
El Vizconde de Termena. 
El Qorcnel Gabriel de Cárdenas. 
Ricardo de la Torriente. 
José HiII„ Herlberto Lobo, José 
LAS CARRERAS 
ques de pintura^ decorado, instala 
<:iones. . . 
Tocará la nueva orquesta, la do 
N'addy, traída expresamente de los 
Estados Unidos. 
Numerosoj los profesores que 'a 
componen y cuanto al repertorio 
comprende lo último que se baila en 
los cabarets de la gran ^metrópoli 
americana. 
Gustará. 
Lo garantiza Mr. Bruen. 
Ya para el té de mañana en el 
Jockey Club son numerosos los pe-
didos de mesas. 
Se inauguran con el Thanksglvinfjr 
IMy, el Día de Gracias, las carreras 
del gran Hipódromo de Marianao. 
Empezarán a una hora fija. 
A las dos y media. 
ESTA NOCHE 
Onxifit el notable barítono Néstor 
de la Torre, y el distinguido joven 
Maurice Labarrére. 
Acompañará a los cantantes la 
misma orquesta que saludará la lle-
gada del cortejo nupcial a los acor-
des de la Marcha de Esponsales. 
Lucirá precioso el templo. 
Engalanado con flores. 
y'Tjn decorado de El Clavel que lla-
mará la atención por su esplendor, 
por su gusto, su elegancia. 
Del propio Jardín de los Armand 





MADIS, el leidísirao crítico tea-
t/al de Ei Mundo—que es, 
además, brillante escritor—di-
jo ayer: 
guen extraordinariamente con su 
predilección. Ello obedece, desde lue-
go, a que Paquita Escribano es la 
verdadera reina del "couplet" fino, 
de la canción aristocrática, de la 
tonadillera señorial. 
Y es, además, la mujer elegantísi-
ma, que alterna los/maravillosos Man 
tenes de Manila que estallan en ale-
gre algarabía de colores con las cas-
tizas mantillas españolas y las últi-
mas "toilettes" de París. 
Para comprobar esto que decimos, 
los amables lectores que deseen ha-
cerlo no tienen más que ir a "El 
Encanto", la reputada casa de mo-
das, donde están expuestos los re-
gios trajes que ha de lucir hoy en 
su presentación la gentil artista. 
Uno de estos riquísimos traje» y 
do» soberbios mantones se exhiben en 
una de nuestras flamantes vidrieras 
de la Avenida de Italia, donde tam-
b én se puede admirar, hecha por 
Huendía. una magnífica composición 
fotográfica de la bella y elegante to-
nadillera española. 
Paquita Escribano ss presenta esta 
noche, pn el Teatro Martí, ante nues-
tro público, que tanto la ha aplaudi-
do y rué volverá a aplaudirla ahora 
con e! mismo fervoroso entusiasmo y 
on la misma simpatía efusiva y cor-" . . . Entre todas las estrellas del 
"couplet" que han actuado en la Ha-j dial 
baña Paquita Escribano es la que ¡ La refna del C(>UpTet flno de 
mas Intensa simpatía y mayor nú me- ia caDción aristocrática, de la tona-re de admiradores suma entre nos 
otros. 
Es, sobre todo, la que pudiéramos 
llamar por antonomasia "la cou.ple-
tista de las damas", que la distin-
dillera señorial, 
las dafhas"... 
¿Cabrá el público eu 
ncche>? 
"La coupletista de 
Martí esta 
A inauguración Je las carreras j chlffon y velo guarnecida de felpa, 
de caballos—señalada , para i ron estampados de suave tonalidad, 
mañana jueves—-piomete cons-ÍMuy original y adaptable a los más 
[LEGANCIA y buen gusto, 
es lo que indica este za-
pato. Es de raso negro 
combinado con gamuza gri». Su 
precio $12.00. 
También lo tenemos en las si-
guientes pieles, con el mismo pre-
cio de $12.00. De charol. De ra-
so negro. De raso color cocoa 
combinado con piel en la parte 
calada. Los hay con tacón alto 
como indica el grabado y de igual 
forma mas bajo. Son de tacón 
ancho bajo para señoritas valen 
$9.00. 
Vea nuestras vidrieras. 
& 6 f i f i e j a í í i > 
LA MAS PERFECTA PARA 
TENiR LAS CANAS 
$1.00 EN TODAS LAS BOTICAS 
ti*uir un espl.'-ndido succes 
Nos lo decía Mr. Bruen, el muy 
amable administrador de nuestro gran 
hipódromo, que tuvo la bondad de 
hacer a El Encanto una cordial visita: 
—Estoy seguro de que la tempora-
da hípica de este invierno será la 
más animada y brillante que hemos 
tenido. 
heierogeneos tipos de mujer. 
Velo-terciopelo: un velo bordado en 
terciopelo, formando arabescos y exó-
ticos dibujos. En uno y en dos colo-
res. L25 tonos más en boga. 
Más sedas para trajes de tarde. 
Una amplia colección de crepés 
chinescos Tien Tsin, cen estampados 
i S é ñ o r a ! 
PH) % 8IEMPKB El» 
FAMOSO GENERO BLANCO 
P L 4 N T A T I 0 N 
Todas las opiniones coinciden con i en la orilla, come para trajes de vuc 
la muy autorizada de Mr. Bruen 
Que cristalicen en la más halaguê  
' ña realidad son nuestros mejores de-
j seos. 
¡Para el mayor esplendor de la vi-
da social habanera] 
Fonlares de seda con variados di-
seños persas y egipcios. 
Moaré-Cambodge. Colorido variadí-
simo. Todos los tonos del beige, al-
mendra, plata, ámbar... 
Charmo-crepé Roma. Nuevo tejido 
En los últimos anuncios nos hemos'de seda en dos combinaciones; cres-
referido a la rica colección de trajes i PÓn y charmeuse 
;de tarde^que acaba de hegar de Pa 
rís, de los cuales dijimos que supera-
ban, en valor estético, a los que fi-
guraron en nuestra última exposición. 
Hemos hablado también de nues-
tras magníficas colecciones de capas, 
de abrigos estilo capa, de pieles, de 
¡«ombreros... 
Y da nuestro surtido fabübso de 
Boda elegante. 
Asistiré. 
EN UL CASA BAILE Y 
Curiosa exposición. 
Digna de ser visitada. ! 
Es la que viene llevándose a cabo 
,oesde hace unos días en la Casa Bai-
'ey, la de Prado, inmediata a la Aso-! 
cmción de Pintores y Escultores. I 
"n juego de comedor que acaba 
construir tan elefante casa en 
sus talleres del Cerro. 
Estilo Renacimiento Español. 
Policromado. 
Una manifestación del gusto es-
pañol Imperante el expresado mobi-
liario. 
Encargo de una distinguida da-
ma de la sociedad habanera a quien 
lo será entregado después de la es-
hibioión. 
Durará ésta hasta mañana. 
Término fijo. 
Georgette Romano en colorea apro-
piados para trajes de tarde. 
Crespón-safia Radiant, y el genui-
no crespón Mongol, en ios colores más 
nuevos y exquisitos. 
Brochados de seda.... 
Aun quedan muchas novedades por 
enumerar, y nos faltan el teimpo y el 
espacio. 
abanicos, bolsas, guantes, medias de; Pero, en realidad, ¿no es preferible 
seda, velos de sombreros, prismáticos, i venir a El Encanto a veilo todo? 
bastones de señora, productos de be- Porque en un deficíenle y atrope-
líeza de la Academia Científica de Hado am^cio no se puede dar ni una 
París . . . rsmota idea de las maravillas que 
en sedaá para toilettes de tarde y de 
A las personas que prefieren en-jnrciie Presenta nuestra Casa. que 68 ía 
cargar a su modista la confección de!^s ustê e8-
los trajes para las carreras les diji-! 
mos. también, que El Encanto les LA COMEDIA FEMENINA" 
ofrecía, en telas y adornos, todo lo| Hemos recibido, amablemente dedi-
que deseasen. i cada la segunda edición de La Come-
{Imagínense ustedes si habrá en El , á'a Femenina, do nuestro ilustre ami-
Frótese 
Pestes, insectos, moscas, 
mosquitos—sus picadas son 
doloroaas y peligrosas. Frc-
tese con un poco del Ziinimeu* 
to Minard, puro, antiséptica 
y calmante—por más de 65 
Años el linimento casero fa« 
Torito. 
GRAN CONCURRO INFANTIL. 
! De un interés excepcional. Concurso de* Belleza. 
Y de Simpatía. S?n precedente 
w n S m f í f " ?OT 13 JeV;Sta,1C!'1<!k Eo el teatro Triando empeoran 
nocer. 
Es de niños, de niños de la Ha-
Dana. de toda la República. 
de este concurso. 
Llamado a un triunfo 
Grande, definitivo. 
EN LA MERCED 
Encanto todo lo que se pueda nece 
silarl 
» » » 
De volantes y "bertas"* de encajes 
diversos ya hablamos ayer. 
Hoy mencionaremos, aunque muy 
brevemente, algunas telas de última 
novedad 
Roshanara: una especie de char. 
mease brochado en caprichosos dibu-
jos. Especial para vestidos de tarde. 
Colores de moda. 
Chiffoo Vofleand: una mezcla de 
tro el ^ .edo. León Ichaso. 
PuHjcaremos mañana e? prohmio 
del libro—una página exquisita— 
para pl que eitá haciendo una ilustra-
ción el gran dibujante Enrique Gar-
cía Cablera. v 
La nueva edición de La Comedia 
Femenina es tí a la venta en las li-
brerías principales 
LANAS 
Llegó una nueva colección. 
De la que hablaremo* mañana. 
ROPA INTERIOR DE I E R S E Y 
Pocos juegos y piezas sueltas quedan ¿e la ropa 
interior de jersey de seda que estamos liquidando 
porque la mayoría han sido ya adquiridos por las 
"dientas" más sagaces. 
Apresúrese Vd. a paiticipar de los extraordina-
rios beneficios de esta liquidación. Dentro de po-
cos días, tal vez sea tarde. Vea los precios una 
vez más. 
Camisones de jersey de seda, blanco y ro-
sa, en todas las tallas, a . , * . . e .» . . . $ 2.50 
La media docena, en . . . . . . 13.50 
Camisones de jersey de seda, blanco y ro-
sa en todas las tallas, de mejor clase, a 3.00 
La media docena, e n . . . . . . . . . . . . . 16.20 
Camisones de jersey de seda, rosa y blan-
co, todas las tallas, clase extra, a . . , . 3 . 5 0 
La media docena, en . . . , . . 18.00 
Pantalones de seda de jersey de seda, ro-
sa y blancos, a . . . . . 0 . . . . . ...j . . . 4.00 
L a media docena, en . . 21.00 
Pantalones de jersey de seda blancos y ro-
sa y blancos', a . . . . . . . . . . 4.00 
La media docena, en . 21.00 
Pantalones de jersey de seda blancos y ro-
sa, en todas las tallas, clase extra* a . . . 4.50 
La media docena, en . . . . . . . 24.00 
Juegos de camisa y pamalon de jersey de 
seda, rosa o blancos, en todas las tallas, a 5.75 
NOVELAS 
Tenemos a la venta !a preciosa novela de cos-
tumbres cubanas titulada " E L RELICARIO", últi-
ma producción de la notable escritora Graciela 
Garbalosa. Cada ejemplar vale SUOO. Certificada 
para provincias, $1.20. 
E l jueves o el viernes, a más tardar, pondremos 
también a la venta LAS MUJERES DE HOY. inte-
resantísima producción de Bravonel, genial escri-
tor, cuya presentación huelga hacer. 
$1.00 costará cada ejemplar y certificada pa-
ra provincias, $1.20, 
E L NUMERO 548 
Puede salir agraciado con el "gordo*'. Pero a 
Vd. le irá mucho mejor comprando en lugar del bi-
llete una caja del exquisito jabón francés de puro 
zumo de limón, de este número, porque tendrá la 
seguridad de blanquear su cutis, suavizar su piel 
y darle el aroma v fragancia de los limoneros en 
flor. 
L á m p a r a s de bolsillo 
e V E R E A D y 
Necesarias donde 
haya obscuridad 
P i l a s s e c a s 
C o l u m M a 




De venta en los 
•stablecimientos de 
enseres e léctricos 
en todas partes 
>̂PILA SECA,-
5ES 
Nuestro surtido, constantemente 
^novado, comprende todos los es-
tilos y todos los precios, desde 
0 más modesto a lo más costo-
so. 
í a C a s a d e 
0^spo 68. O'ReÜly 51. 
Otra.boda más. 
Entre las de la noche do hoi, 
Para las nueve ha sido dispues-
ta la de la bellísima señorita Con-
chita Caisagrán y el distinguido jo-
ven Rene del Río. 
Se celebrará, con carácter de In-
timidad absoluta, en la Iglesia do 
la Merced. 
Boda simpática. 
Cuya descripción prometo. 
Enrique PONTANILLS. 
P i r > A P O R C O R R E O 
NUESTRO CATALOGO DE ZAPATOS 
P E L E T E R I A L A M O D A 
De GflNOURfl / Gft. : • : SftN RftFflEL Y GftLIftNO 
L A S D ! S C ü S I G N E S T O N T A S 
a nada conducen 
Lo que hay que hacer *s seguir tomando el rico y sin rival 
^ ¿e "La Flor de Tibes". Büüvar 37. A-3S20 v M - 7 C 3 . . 
r V e r s a l l e s y l a s L á m p a r a s " 
^ F I R M A S E OFICIALMENTE LA 
S f l S C A C I O N DE LA GOLETA 
TOIAKO" F 0 R LOS ADUANE-
I S NORTEAMERICANOS 
'"ASHrNGToN, Nov. 26. 
te ¿nainoche se anunció oficialmen-
^Ptur Secretaría de Hacienda la 
Uig4e a ü̂ la goleta contrabandista 
tf .̂ "Tomako", efectuada ayer 
?Uar * 'a costa de Jersey por/un 
^trur0?^3,8, en cumplimiento de 
Just{cia es úo]- Departamento de 
k-: i trasiuitidas en virtud de va-
riüij denuncias oando cuenta de que' 
osa embarcación había sido identifi-
cada de forma positiva como una de 
las que se dedican a efectuar alijos 
ilegales de licores en las coatafi nor-
teamericanas. 
En declaraciones anteriores los 
funcionarios de Hacienda hablan ma-
nifestado que la autorización dada 
para la captura se derivaba del tra-
tado que se está negociando con le, 
Gran Bretaña para ampliar el límite 
de registro y confiscación, aunque 
otdavía no había sido puesto en vl-
ijor ese acuerdo internacional. 
No obstante, después de ponerse 
en comunicación con el Departamen -
to de Estado lae autoridades de Ha-
cienda, éstas rectificaron su teoría. 
ZEoy. como ayer, s« Impone Vers* 'loe por unn m&grúíicsui XAmparaa XiOS £S7TI>03 MAS Z.U T O S O S T AETISWiCOS para sala, comed r, gabiaete, eto, Iiímparas ds Bobremes» 
XiOS M S J O U S S F . R E C I O S 
" C A S A V E R S A L L E S " 
ZSXnBA (Keptnno) 24, Teléfono A-4408. (Sntr* Consulado a Zndnstzia)̂ J/ 
DOS HAMBRES MUERTOS A ^ u a l e ¿ dos 36 h M B - n enufaavde eat¿¡ 
CAUSA DE LA EXPLOSION CCÜ- i más grandes del mundo, da trabajo 
RRIDA EN UNA MINA I a má3 de mil hombres y de ellos 920 
CHICAGO, Nov 2G. i se hallaban dentro cuando ocurrió la 
Según noticias recibidas esta no-¡ explosión, que se cree fué originada 
che por funcionarios de la Chicago por la inflamación espontanea de los 
%iImington and Franklin Goal Co., j gases de hulla. 
en una explosión ocurrida en la mina i Los daños materiales han sMo pe-
Oriente, perteneciente a esa empre- \ quehos y commnicande la mina que 
sa. han muerto hoy dos hombres, re i se reanudarán casi inmediatamente 
ciblendo quemaduras 13 más, da loa has operaciones. 
LO QUE X E C E S U U 
LOS HERVIOS 
Porreffta general, eaaodo ooestroo 
sistema nervioso está eo perfecto ea* 
tado 00 le damos importancia aitcnoa, 
mas a) ocurrii algo anormal en el 
mismo, ia naturaleza tiene ana pe* 
ealiar manera de llamarnos ta atea* 
eióo por medio de algo que no pode» 
naos dejai de observar, el dolor* 
Pruebe de llegar a an nervio dolori-
do sin medicina de ninguna elaae f 
no podrá menos de confrontar na 
hecho conocido por todo médico, el 
cual se define asi; Kl único modo 
de llegar a loa nervios es por medio 
de la sangre. 
Usted ve ahora porqne las Pildoras 
Rosadas del Dr WilUaras, el gran 
Iónico para la sangre, son también 
un grao vigorizador de los nervios. 
Frecuentemente la causa de ia infla-
macióD de un nervio ea. debido a que 
la sangre oo le da los suñeieotea ele-
meatos nutritivos que requiere. LaS 
Pildoras Kosadaa del Dr Williams re-
constituyen la sangre, los oerviossoa 
rigumados, la inflamación pasa y el 
doloi queda desvanecido. Conservan-
do la sangre roja y pura con el aso de 
(as Pildoras Rosadas del Dr. Williams, 
el peligro de desarreglos nerviosos, 
insomnio, inditjestión, y otros desór-
denes CPusados por nervios faltos de 
nutrición, desaparace totalmente. 
El uso de las Pildoras Rosadas del 
Dr Williams para ios niños, arroje 
todo temor de baile de S. Vito. 
Estas pildoras se venden en esta 
eiudad y eo todas las buenas boticas 
del mundo. Exija siempre iaslegiti* 
mas las del paquete rosado con la P 
gratjde eo caracteres de relieve. 
Hay publicado un librito intitulado 
desarreglos Nerviosos," ejemplar 
del misiro le será remitido bajo 9>-
tere cerrado y completamente Iibr« 
úé ledo'gasto para usted, silo solicite 
• la Dr. Wiliiams Medicine Ca,. 
SebeeMúdi. N. Y.. *s ü. dt A * 
5 l l U e » ( L u m o n t 
a en llegada de París, se complaca en saludar carifiosamente^a sus I; 
distinguidas dientas, comunicándoles que ha traído consigo na 
8eleoclona<ío surtido de precioso» 
V e s t i d o s d e T a r d e y N o c h e 
de las casas mas famosas do París. 
SALIDAS DE TEATRO, «orno nunca se han ^Isto en la Hab*-
na y además una selecta coleecidn de adornos da cabeza de alta 
novedad y muchos objetos propios para regalos. 
Visita el Palacio de la moda. 
P R A D O 8 8 
A l m a n a q u e E l e c t o r a l 
d e 1 . 9 2 4 
Año da elecciones pava Presidenta de la República, Senadores, Sepresentont**, 7 de Reorganización de los partidos. 
Recordatorio de laa fechas de los plazos de! Código Electoral y preceptô  del misino de forzoso cumplimiento para los organismos del Estado electoreti v candidatos. Alcaldes, Jueces, Juntas Municipales Electorales Presidentes dt) Comités y Asambleas, políticos y agen;es electorales. 
Instrucciones para afiliarse en los Barrios. 
SS VSXTDB S2T TODAS XiAS PAFEI.BKZAS 33 ZMPRXSrTAS, 9SPOSZT08 AS 
POR MAYOR:— "X.A PROPAOAWDIST \". MOHTH 87.— B IMPUENTA 3>Ü 
"MAZA, CASO 7 COMPAÑIA" COMPOSTELA ESQ. A OBRAPXA. HABANA, 
PRECIO: $1,00 el ejemplar. 
C9304 í d - K 
E S P E C I F I C O Z E N D E J A S : p*"*! « = ^ r m l ! , ; r " ' y demás impurezas do 1» Singre 
H E M O F O R I N A Z E N D E J A S : » " » , 
LOS REMEDIOS PARA MUJERES. NIÑOS Y HOMBRES: 
i Anemia, Bronquitis, Asme, 
< Catarrea y demás afecotonea de 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 8 de 1 9 2 3 A R O X C I 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
Hoy " E l Segundo Marido" en el Principal de la Comedia 
E 
EJL DEBUT DK 
BRB CANCION] 
Tja muy ĝ sciosa coinedia. de Kcroul 
y Barré "El segundo marido", gran éxi-
to de Rafael Î ópez, éxito de risa, por 
supuesto vuelve hoy a la escena del 
Principal. El domingo "El segundo ma-
rido" agotó todo el papel de la taqui-
lla. Es de esperar que el suceso se 
repita. 
Para mañana se anuncia la segunda 
representación de "Î a octava mujer 
de Barba Azul", comedia que. según se 
puede ver en la crónica que aparece 
en otro lugar, fué estrenada ayer con 
gran éxito. Mimí Aguglia realiza una 
labor sobresaliente encarnando la pro-
tagonista. Rivero triunfa asimismo. 
Con ellos todos los intérpretes. Por su 
asuntos, su gracia, su interpretación y el lujo escénico es una obra que debe veri toda la Habana. 
Pondrá en escena por primera vez el viernes, día de moda, la compañía del Principal, la comedia en tres actos de Muñoz Seca "Los cuatro Robinsones", una obra, divertidísima, hermana legí-tima de "El verdugo de Sevilla". Bue-na oportunidad para los que buscan en el teatro, principalmente, reir sin limi-taciones . 
Como se ve, en- el Principal de la Comedia es la virtud predominante la amenidad: asf Í\1 culto público haba-nero tiene por él una predilección bien ostensible. 
45nTl ld-2S 
M A R T I : D E B U T D E P A Q U I T A E S C R I B A N O 
En la sección elegante de hoy en "Martt". a las nueve y media y tras la representación do "La Montería", hará su presentación la notable can-cionista Paquita Escribano, la "estre-lla" del couplet predilecta de la bue-I na sociedad habanera. 
Paquita Escribano trae un nuevo y espléndido repertorio de couplets con los últimos éxitos de Éurop'a, y tm de-corado lujoso y un regio vestuario en ' el que figuran los últimos modelos de i la moda parisina, confeccionados por uno de los mas. famosos talleres de la 
Villa liUmiere, la "Grand Gerard". Paquita lucirá siete de estas toilettes esta noche, entre ellas la que se exhi-be en la vidriera de "101 Encanto". Tam bién estrenará varios mantones dé Ma-nila, de brillantes colores y peinetas de estilos modernos. 
Entre los couplets que cantará esta noche Paquita figuran el "Ay, Tit{". el "Mas que guapa" que coreará el pú-blico y el "Vaya Benito con Dios", to-dos ellos de gran éxito. < 
En la primera tanda de hoy se re-presentará "Kl Rev de la Martingala". 
C U B A N O . - M A Ñ A N A D E B U T D E C A R I D A D C A S T I L L O . 
Esta noche ofrece un excelente pro-
grama, el "Cubano". En primera tan-
da va la graciosa bufonada lírica "Tit-
ta Ruffo en la Buchegna". Y en la do-
ble "Locuras Europeas". 
Para mañana se prepara el estreno 
de la zarzuela de Armando Bronca y 
Horacio Monteagudo "De Alma Gran-
de" en lav que hará su debut la aplau-dida tiple cómica Caridad Castillo. 
El viernes se estrenará el chispean-te apropósito de Pous y Prats "El Al-fonso XTII en la Habana". 
Y el próximo martes la revista "Bis-cuit-Salón". P. ld-28 
H A B A N 
D E A T R A C C I O N E S 
Hoy reaparece, en el Teatro Martí, 
la bella y elegante cancionista espa-
fiola Paquita Escribano, que en diver-
sas temporadas ho obtenido en esta 
ciudad los triunfos más ruidosos. 
Es una intérprete admirable del gé-
nero que cultiva y empica con verda-
dera eficacia los magníficos recursos 
artísticos que posée, para conquistar la 
devoción del público., que es el sobe-
rano juez. 
Su belleza espléndida, su refinada 
elegancia, su gracia encantadora y la 
simpatía que amana de su figura a tra-
yente le permiten imponerse desdo el 
primer momento. 
Su voz armoniosa y grata, el gesto 
expresivo y la graciosa desenvoltura 
son factores muy Importantes en sus 
triunfos. 
Pero sobre todos los encantos y las 
seducciones de Paquito Escribano hay 
algo que es acaso el secreto de sus 
victorias rápidas y, a la vez, definiti-
va?: sus ojos deslumbrantes. 
Ejerce con ellos una influencia a la 
cual no podrá sustraerse ningún mor-
tal de buen gusto y de l̂ uena vista. 
Ojos mejores que los que cantó By-
ron, que los que soñó Becquer y que 
los que "madrigalizó" Gutierre de 
Cetina (aunque éstos no son claros ni 
serenos, sino negros y tormentosos..,) 
Parece hecho para ella el inspirado 
madrigal de Florez: 
"Si Dios me permitiese ¡oh dulce án-
chelo: 
engarzor en la bóveda del cielo 
dos soles más, al punto engarzaría 
tus ojos, vida mía. 
Que por qué me preguntas, ¡ Insensa-
ta! 
Porque así un doble anhelo alcanzaría: 
arrancarte los ojos por ingrata 
y hacer más bello y luminoso el día." 
Siempre vence Paquita Escribano en 
la escena, porque antes que entre en 
ella, ya sus ojos han dominado al pú-
blico y lo han rendido por completo. 
"Ojos picaros, fascinodores'̂  como 
se dice en la canción. 
Puede predecirse, sin necesidad de 
ser profeta, el buen éxito, el brillante 
triunfo, de la gentil cancionista espa-
ñola. 
Si no le bastara., que 1© sobra, con 
sus atractivos persorfales, las damas 
quedarían de todos modos encantadas 
con el eEpectáculo que va a ofrecerles 
exhibiendo los más interesantes y cau-
tivadores modelos de París, trajes de 
Paquin que son maravillas de elegancia 
y mantones que prenden en sus flecos 
el alma de las mujeres que sueñan 
con el color, con la luz, con la ale-
gría. 
José Itópez Ooldar&s. 
Para quienes no hayan tenido aún la 
suerte de visitar Habana Park, en la 
presente temporada, publicamos el si-
guiente resumen de las atracciones que 
con tanto éxito acaban de , inaugurarse 
en el gran Parque de Diversiones: 
El Circo de Ilusión, verdadera mara-
villad de la magia moderna, donde' se 
ostentan, plásticamente célebres cua-
dros y escenas o.'ímplcas por un gru-
po de esculturales muchachas: los ena-
nos belgas los más pequeños y perfec-
tos del mundo: Lionel. el hombre con 
cabeza de león; la Familia de los Gor-
dos, compuesta de hombres y muje-
res, cualquiera de los cuales pesa no 
menos de 800 libras: el Motordromme 
de motocicletas y automóviles, la ma-
yor sensación de la temporada, por lo 
terriblemente espeluznante, y en el que 
trabajan hombres y mujeres de una in-
¡ trepidez pasmosa: el Circo de Fenóme-
nos, con gran variedad de ellos: el Cir-
i co de Agua, completamente distinto al 
que nos visitó la temporada pasada, 
compuesto do un grupo encantador de 
i bañistas que comparten el trabajó con 
graciosísimos clowns; las Maravillas 
' del Mundo, vistas inspiradas en la gue-
rra europea, con todos' sus horrores; 
, los aparatos mecánicos en miniatura, 
i para la grey infantil como carros whip, 
, aeroplanos, estrella, etc etc. 
A todas estas atracciones añádanse 
! las conocidas y no por conocidas des-
1 deñadas del público, puesto que éste si-
! gue fa.voreciendo, con la preferencia de 
i siempre, a la Montaña Rusa, al Arco 
| Iris a los Carros Locos y muy espe-
cialmente a la Montaña de Agua, no 
sabemos por que... acaso por sus mis-
I teriosas' tenebrosidades... 
44162 ld-28 
MIMI A G U G L I A E N C A M P 0 A M 0 R 
La ilustre trágica Mimí Aguglia. 
que tantas simpatías tiene conqiiista-
das en la Habana, dará una función 
solamente en el Teatro Campoamor el 
día 19 del próximo mes. Se represen-
tará la comedia que en castellano ha 
dado más renombre o la famosa artis-
ta. Y que es una de las comedias más 
simpáticas y graciosas del repertorio 
moderno. Se titula "Una americana en 
París", en la que la Aguglia hace una 
verdadera creación La Aguglia une a 
su genio una cualidad más; la de Ser 
en la comedía también una notabilidad 
como en lo trágico. Los asiduos concu-
rrentes al Teatro Campoamor que no 
hayan risto a la Aguglia en esta obra 
tienen ahora una oportunidad que no 
volverá a presentarse. La obra será 
montada con todo lujo y en ella es-
trenará la Aguglia los trajes que para 
esa obra ha adquirido en reciente via-
je a los Estados Unidos. 
La función extraordinaria que dará 
la Aguglia en eel Teatro Campoamor 
será espléndida. Ademeás se estrenará 
tana obra llena de gracia e Ingenio, ori-
ginal de Acebal, titulada "La primera 
piedra", que será interpretada por su 
autor y demás artistas del Teatro Al-
lí ambra. Se anuncian también otros 
variados números. 
En breve daremos a conocer el pro-
grama íntegro de esta función que se-
rá seguramente un gran acontecimien-
to arttístico y social. 
C I N E L I R A 
Industria y San José 
Smpresa: González y González 
FONCION DE M A M E Y NOCHE 
CARTEL DE HOY 
Estreno del grandioso drama ti-
tulado: 
" E L U L T I M O S U E Ñ O " 




« I H O M I C I D I O " 
Por THOMAS MEIGHAN 
c9207 ld-28 
E L T O M O 5 0 D E E S P A S A L O 
M E J O R E N E S P A Ñ O L 
I.O MEJOB EN PSFAftOX. 
Acaba de llegar de Barcelona el vo-
lúmen número 50 de la gian "Enciclo-
pedia Universal Ilustriida Europeo-
Americana*', que comprendo las etimo-
logías del sánscrito, hebreo, latín, ára-
l.c, lenguas indígenas americanas, etc. 
y versiones de la mayoría de las voces 
en francés, italiano, inglés, alemán, 
portugués, catalán y esperanto. 
Es lo más extenso y completo que 
hasta ahora se ha editado en lengua 
española, haciendo honor a nuestro 
idioma y al arte tipográfico moderno. 
Este volumen comprende parte de la 
tetra "B", desde Ref hasta Reuz, con 
1.503 páginas a dos columnas de bue-
na Impresión o inmejorable papel, y con 
capítulos tan maravillosas como el de-
dicado a Rembrandt. 
El precio de este tomo es de $7.50. 
I.A MODESNA POESIA 
Pi y Marg-all 135. Apartado 605. 
Teléfono A-7714 
S E R A E N C E R R A D O E N R E J A D O B L E . . . 
E L C A P I T A N T O M n o d u e r m e p e n s a n d o e n e l 
= L E O N S A N S O N = 
H o y p r o b a r á l a 
c e r c i o r a r s e d e l a 
d a d d e l 
E L LEON SANSON, el terr 
público cpn sus furiosas dente 
sábado; volverá a ser presenta 
TAN TOM WILMOUTH, cree c 
ñor Alcalde, siempre qu.e la jau 
Para ello se hará hoy una prue 
jaula de reja doble. Es decir dos 
para que el León no pueda al 
Un poco más de espacio en 
el público es lo que el Capitán 
Hr triunfante en su empresa, de 
y a los domadores que hay en 
portancia del acto que va a rea 
TAN PRONTO COMO SE 
se FIJARA la PECHA. 
r e j a d o b l e p a r a 
c o m p l e t a s e g u r i -
p ú b l i c o . 
ible León, que impresionó ai 
liadas contra la jaula el pasado 
do al público, porque el CAPi-
onseguir la autorización del se-
la ofrezca absoluta seguridad' 
ba por la madrugada, en una 
jaulas, con cierta separación 
canzarlafi al mismo tiempo. 
la jaula, un poco de calma en 
TOM \TlLMOUTH pide para sa-
jando después a los espectadores 
la Habana, que juzguen la im. 
lizar. 
CONSIGA LA AUTORIZACION 
H O Y G R A N F U N C I O N E N E L G I R G 0 
S A N T O S Y A R T I G A S 
D l f l D E M O D A 
Tomando parte todas lae artistas del Circo en admirable 
conjunto de belleza y elegancia. Él- MONO CONSUL II y el 
ACUARIO HUMANO, también formarán parte de las atraccio-
nes, y los clowns VINCENT y F E L I P . estrenarán varios núme-
ros musicales de su extenso repertorio. VINCENT y F E L I P , 
cada día se adueñan más del público. 
E L PROXIMO MIERCOLES 5.—GRAN FUNCION EX-
TRAORDINARIA en HOMENAJE a SANTOS T~ARTIGAS. 
En combinación con el programa del Circo, actuará la 
COMPAÑIA POUS, la COMPAÑIA de ALHAMBRA y otros ar-
tistas de los principales teatros de la Habana. — FEDERICO 
VILLOCH, GUSTAVO ROBREÑO y ARQUIMEDES POUS están 
escribiendo varios apfopósitos para esta gran FUNCION. Las 
localidades están a la venta. 
C 9191 lci-28 
H o y , m i é r c o l e s d e m o d a , d e b u t a 
" P u b i l k e s " e l T r i o C ó m i c o L O S 
Hoy miércoles día de moda en el cir-
co "Pubillones" que con tanto éxito ac-
( tua en el teatro "Xacional" debutan los 
magníficos artistas cómicos Jordá-n. Lo-
renzo y Morris que son además exce-
lentes acróbatas y equilibristas. Com-
promisos anteriores adquiridos con una 
empresa norteamericana les impidieron 
presentarse con anterioridad, desde ayer 
se hallan entre nosotros y íioy segu-
ramente serán ovacionados al realizar 
su magnifico trabajo. 
En el programa figura también el 
magnífico acto de leones presentado 
í c A M P O A r i o a l 
"í A O C T A V A M U J E R D E B A R B A A Z U L " , C O M E D I A E N 
T R E S A C T O S , D E A L F R E D O S A V 0 1 R 
E- condestable Gillés de Rar señor 
dfl castillo de Marchecoui, ha' hecho 
célebres sus crímenes conyugales. Bor-
ba Azul pasó a la historia por ellos; 
pero "ellos" no pasan. Como todos los 
valores, si hay valor en asesinar muje-
res' éstos del condestable de Marche-
coui han sufrido modificaciones con el 
tiempo Lamdi-Q quiso repetir la haza-
Sa y fué guillotinado. Lamdrú no su-
po aconiodarse.e a los nuevos usos 
: Brcnvn, el multimillonario norteameri-
; cano, protagonista de la comedia de 
i feavoir, puede ha<;er el Barba Azul sin 
! coer en el Código Penal con sólo aco-
gerse a tolerancias del Código Civil. 
¡ Brown se casa siete veces y otras tan-
! tas se divorcia. El explica su conduc-
i ta apelando a subterfugios de mora-
CContinúa en la pág- NUEVE,) 
E R D U N 
M A Ñ A N A , M Í E R C O C O L E S 2 8 , M A Ñ A N A 






C a r i L a © m r n l e 
pr<?-renia a 
R E G I N A C D 
D E N N Y 
Ele^anit» tj nolabl^ ac^or. g a 
M a b e l ] u l i e n n e S c o t t 
Q u e tanto ve dívilnguo» por su 
bell<»2oi q h e r t n o s u r a 
BN LA GRAN PRODUCCION 
P U Ñ O S 
HOY 
REESTRENO 
n i E R R O 
[THE ABY5MAI. DRÜTE) 
O r d i n a l C m e d r a m a 




G R A N O R O U E & T / V 
P a l c o s $> 3 0 - 0 L u n ^ t o ^ ^ a 6 0 ' 
Pnduccon Joyo Y J / f m t f M M F i m C t m - ¿ . j o s * ^ 
S p. m. Tanda Popular 8. p. m. 
Revista NOVEDADES INTERN/ f TONALES 
E l hermoso cinedrama: 
L A S E N D A D E H I E R R O 
por el autorizado domador Conrand, 
que ha logrado que sus fieras—mag-
níficos ejemplares de su especie—rea-
licen a su mandato los mas difíciles 
ejercicios; Laura Harrison con sus 
animales amaestrados; las simpáticas 
y elegantes acróbatas Sicters Weber; 
el acto del doble trapecio de los Flyng 
Yunge; la trouppe "Xakakawa" los Jue 
gos Icarios de la japonesita Taruka; el 
alambre del trio Jack Moore: los clowng 




C A M P O A M O R . 
5 1 / J U E V E S ' E L E G A N T E 
/ 4 V I E R N E S 3 O 
S E N S A C I O N A L E N T R E N O 
9 ) 4 
E M C U D A 
D e la , pumerd^ 
<3UPERPROPUCCI.ON 
E S P A Ñ O L A 
liiuldda^' 
• j l\ Gran Concierto por la Orquesta del Maestro Roig. 
C 9208 ld2S 
J 
ELERAÍ 
" V o p j n d n c m o T n d í o ^ r d f i c a . do I d p r e c i o s a . Z&.T~ 
^ • a e l c s u d o l T n i ^ m o n o m b r o C U U Ó L acción y 
C ^ U T U Q I Ú O TGflojdv i n t e r i n a m e n t e L S L v i d a , I ^ C W -
l u m b r e ^ cU? 1¿L E s p a ñ a , joráimontel v> e m o i i v d ^ c o n 
p i n l o r e ^ d c a j * ¿. k , - p a r q u Q e i n o c i o n < a n W efcer&.J-
•' I n t e r p F Q l d L n l o / » p e r ^ o r i d . } ^ p r m o i p é L l Q j ! n o í d i ) ! ^ 
( i r i i j i a . j 1 d i d m a i i c o j 1 quQ serán conJ<s/p&-doJ GOTTIO 
G R A N D I O S A P E L I C U L A Q U E T O D O S D E B E N VER 
r M U S I C A P R O P I A D E L A Z A R Z U E L A 
O. R Q U E S T A R E F O R Z A 
P d l c o s $ 3 . 0 0 L u n Q t e í * 0 . 8 0 
I S U S C R Í B A S E A L D I A R I O D E L A M A R I N A 
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T E A T R O S 
^CIONAI- (Pasco do Martí y Saa 
**Tfoc*o y tres cuartos, función 
A , rirco Pubilloncs. 
por el , grama tlguran Glater Wer 
ED Vng Tunes: Nakakawa; Jack 
t)eri Trio; Laura Harrlson Trokas; 
*ío0re v Carcass; Acru Yamatu; Loa 
peni6 > castrys; Terutaro Koma; 
^ a n s 3hlyo Coksahl. non 
^ Harianl t su Augusto; Tltl y 
BT (Paseo de Martí y San José) 
?Af»E •ocho y treg cuartos, función 
A Í Circo Sanos y Artigas. 
' Por A The Two Zalllos el Mont 
^ ^ T h e Flylng Floyds: Vlncent y 
C* -Rosita. Boston y Compañía; The 
^Willyí,; Schcek MlMnlaturc; Las 
Tff0 8- Los Junetros; Monsieur et 
Jlarip°Snens; Calrole et Companle; el 
>íad / Tcm WUmouth; Snders Fa 
CaplUTho Five Marvels; Lady Peach 
"""fWrmer; Sheck Clork; G. Und H. 
k- Adalr and Adalr; Three Mar 
11611 Trio Cantón; Los Stewarts; O* 
tê S' and Hadrlan; Craemer and Ora-
eIViiiru3t ode Soiree; Guerrerlto y mor; AU-Tico-Tlco. 
ySlSCIPAI. DE I-A COMEDIA. (Aul-
as y Znlneta). 
¿ las nueve, ©1 vodevll en tres ac-
tos El segundo marido, original de Ké-
roul y Barré, adaptado al castellano 
por Gutiérrez Roig y Luis de los 
Ríos. 
MARTI. (Dragones y Znlneta). 
CcmpaiUi de zarsue.a española San-
tacrua. 
A las ocho y cuarto, El Rey de la 
Martingala. 
A las nueve y media, La Montería y 
debut de la cancionista española Pa-
quita Escribano. 
CUBANO, (Avenida de Italia y Juan 
Clemente Zenea). 
A las ocho, la bufonada en tres cua-
dros Tita Ruffo en la Buchegna. 
A las nueve y media. Locuras euro-
peas. 
ACXXrAIiXDADES. (Konaerrate entre 
Animas y STeptono). 
A Is ocho y trs cuartos, el vodevil 
en tres actos Casa para familias. 
AXiKAMBSA. (Consulado y Virtudes). 
Compañía de zarzuela de Reglno Ló-
pez. 
A las ocho menso cuarto, Cuando la 
ciudad duerme. 
A las ñueve, la obra de Rodríguez y 
Anckermann, Ha entrado un ladrón. 
A las diez, la obra de Villoch y Anc-
kermann. Cincmanla„ 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
(Viene de la pág. OCHO.) 
C I N E M A T O G R A F O S 
.POLO. (Jesús del Monte). 
las ocho y media, presentación de 
,ns Cbampions del Jazz. 
L-ITOXJO. (Industria y 8an aroa«). 
ne una y media a cinco: Buscad la 
.r por Luey Doraine; episodo 8 
r Matías Sandorff; La Casa del Fan-
a por Haroldd Lloyd; Prendido 
^alfileres, por Eddy Boland; ¿Por 
qué Pecan laS mu}erse'í' por Alice La-
' jas cinco y cuarto y a las nueve 
Revista internacional Pathé media últimos sucesos; estreno de la 
bestias, por Viola con 
cinta Hombres 
Val6-
De siete, a nueve y media: Prendido 
con alfileres; episodio 8 de Matías 
SaiWorff; ¿Por <íu6 Pecan las muje-
res. • • ? 
CAKT'OAMOB. (Plaza de Albear). 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media, Puños de hierro, por Reglnald 
Denny y Mábel Julienne Scott; Nove-
dades internacionales y la comedia 
Obras de caridad. 
En las funciones continuas durna y 
nocturna, La Senda de Hierro, por Rex 
Beach; la comedia "Vidas tontas; La ley 
del Tetíopoderoso y la comedia Obras 
de caridad. 
A las ocho y media: Obras de cari-
dad y La Senda de Hierro. 
DOSA. (Iioyanó). 
A las ocho y media, cintas dramáti-
cas y cómicas. 
EDISOIT. (Calzada d«l Corro y J5ar;> 
goz»). 
Nt hemos recibido prnprama. 
BDEN. (Padre Varóla y Nueva del Pi-
lar), 
Por la tarde y por la noche. Huyen-
do de la suerte, en dos acrtos. Sangre 
íiciliana, en seis actos, por Magdalena 
DrUces; Gigantes contra Yankees; Los 
amores de Harold Lloyd. 
?ATJSTO. (Prado y Colón), 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos, una revista de varie-
dades en un acto y Alma de Titán, en 
siete actos por Hobart Bosworth y Et-
hel Gray Terry, 
A las ocho. Un hombre desesperado, 
por Buster Keaton. 
A las ocho y media: Las esposas de 
los pobres, por Barbara La Marr y Da-
vid Butler. 
riOEENCIA, (San Lázaro y San 
rranesco). 
No hemog recibido programa. 
QBAV y/iíijaaA. íCalzaba j OTarrlU, 
Vícors). 
No hemos recibido programa. 
GHIS, (S r 17> Ve<laao) 
I A las cinco y cuarto, Homicidio, por 
Thomas Mcighan, Leatrice Joy y Lois 
' Wilson. 
; A las ocho y media, Las tres muje-
res. por James Kirkwood y Homicidio. 
IMPESIO. (Consulado entre Animas y 
Trocalpro). 
A las ocho menos cuarto: películas 
cómicas. 
A las ocho: El precio de la juven-
^ Por Neva Gerber. 
A las nueve y cuarto: De frente al 
allá, por Jock Hoxie. 
lAfclaS dÍeZ y cuart0: El violín roto. ^BA. (Paseo de Martí y M. Oorgaa) 
« una a cuatro y de cuatro a siete: 
'"tas cómicas; La gran prueba, por 
' Cordón; episodio 8 dee La flecha 
engadora; El nido del cuervo, por J . .ttoxle. , -
Siete: clntas cómicas y episo-
" 8 de La flecha vengadora. 
A las ocho: El nido del cuervo, en 
No actos 
MENDEZ. (Avenida de Santa Catalina 
y Juan Delgado). 
No hemos recibido programa. 
MONTTECABliO. (Prado entre Drago-
nea y Teniente Xey) 
Por la tarde y por la noche, el dra-. 
ma en cinco actos El hjo sin nombre; 
epsodio 14 de Un millón de recompen-
sa; El ciego, en un acto. 
MVITDXAT». (Generala CazxUlo 1B1). 
No hemos recibido programa. 
BTraPTUNO. (Neptnno y Peraevera,ncla) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Un espíritu burlón, por Lila 
Lee y WUl Rogers. 
A las ocho: cintas cómicas. 
A las ocho y media: uaná de Arco, 
por Gcraldina Parrar, Wallace Reid y 
Theodore Roberts. 
NIZA. (Prado entre San José y Te-
niente Bey). 
Por la tarde y por la noche: episo-
dios tercero y cuarto de El Rey del 
Radio; el drama Una esposa leal, por 
un conjunto de estrellas; la comedia 
Esposas gemelas y Novedades Inter-
naccnales. 
OLIMPIO. (Avenida "WUson y B., Te-
dado), 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Hermosa y aldita, por Marie 
Prevost y Kenneth Harían. 
A las ocho y media: episodios de la 
serie Pathé Vidocq. 
BIAIiTO. (Neptnno entre Prado y Con-
sulado) . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos. Carceleras, por Elisa 
Ruiz. 
A las dos, a las cuatro y a las ocho 
y media: El rico perezoso, por Bert 
Lytell. 
A la una, a las tres y a las siete y 
meda: Juventud triunfadora, por Billie 
Dove. 
BEINA. (Avenida de Simón Bolívar). 
A las ocho y media: El último sue-
ño, por Francesca Bertini. 
S-JCUAND. (General Suárez 238 y Z40) 
A las siete y media; el drama en 
cinco actos El mejor camino, por Ani-
ta Stewart; La Casa del Odio, por An-
tonio Moreno; El nido del diablo, por 
William Duncan; despedda de la com-
pañía Espigul. 
TBIABON. (Avenido WUson entre A. 
y Paseo, Vedado). 
A las ocho: Corazón de madre, por 
Vera Gordon. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto: Bomberos infantiles; Ambi-
ción falsa, por Olive Tell. 
TOSCA. (Calzada de la Víbora y Es-
trada Palma) 
No hemos recibido programa. 
VEBETTN. (Consulado entre Animas y 
Trocadero). 
A las siete y cuarto: películas cóml-
j cas. 
A las ocho y cuarto: La Cruz de 
Agua, por WiUiam Russell. 
A las nueve y cuarto: Redención de 
amor, por Bert Lytell, 
A las diez y media: Un yerno com-
placiente, por Lupine Lañe. 
lista. Dice que incapaz a cometer adul-
terios, ios que por otra parte robarían 
tiempo a sus negocios, prefiere sepa-
rarse de la esposa cuanao ésta no le 
agrada y casarse con otro mujer que 
le Ilusione. Por supuesto, después de 
pagarles espléndidamente. El dinero 
touo lo allana, según su moral de mi-
llonario. 
Bien van las cosas mientras las co-
sas pasan en los Estados Unidos. Pe-
ra Barba Azul va a Francia divorciado 
y con ganas üe reincidir. Y reincide. 
Encuentra en una playa de moda a 
Monna. la hija de un titulo arruinado, 
que aspira a casarse con un hombre 
rico para así rehacer el decoro de la 
familia. (Otra teoría moral hermana 
legítima de la de Brown). Claro está 
que Savolr, para hacer algo interesan-
te a la protagonista, la pinta un poco 
disgustada con su papel de salvadora 
de la patria, de la patria potestad. 
Nada más que un, poquito, porque en 
menos de cinco minutos (.velocidad 
americana) concierta el matrimonio 
con un millonario. 
¿Una vento? Precisamente una ven-
ta. El trato es que Brown se compro-
mete asegurar a Monna una renta de 
cuatrocientos mil francos al producir-
se el divorcio, > finai del matrimonio 
esperado por todos. 
Pero la leyenda no había concedido 
a Barba Azul má.s de siete mujeres, y 
no es bien perturbar las creencias po-
pulares. El octavo divorcio no se pro-
duce. Los medios de que se vale Sa-
voir para que eso no ocurro es toda su 
comedia. Monna se vendió al oro ame-
ricano, y como mujer que comete una 
mala acción se cree en el caso de c5-
meter otra: un timo. El timo consiste 
en no ser la mujer de Brown más que 
a los efectos civiles. Robar a un mul-
tim'Uonario es una cosa extraordina-
ria que en concepto de muchos tiene 
perdón; pero no piensan así los multi-
millonarios. Brow se resiste al timo. 
Monna le ofrece su delito como una bue 
na raz6n de divorcio. Y para que el 
divorcio se produzca se finge inf'el. 
¿Admitir un hombre de presa una im-
posición aunque sea conveniente? Nun-
ca. Un millonario tiene derecho a la 
conquista; las del dinero como las de 
la felicidad. Ha de debérselo todo a 
sí mismo. No es para su orgullo lo 
misjmo que se divorcie de él su mujer 
que divorciarse él de su mujer. Que 
también el Becerro de Oro tiene su co-
rozoncito. Y tan lo tiene, que más que 
una razón de orgullo es el amor el que 
lo hace testarudo. Porque Brown se 
ha enamorado de Monna; hasta tal 
punto que la sigue, la vigila, la es-
pía; claro que por procedimientos muy 
norteamericanos: por medio de detecti-
ves. Mas la cosa pasa en Francia, re-
petimos, y una francesa sabe hacer de 
los detectives, aliados, y de los alia-
dos, elementos de triunfo. 
El trunfo es de ambos, que Monna, 
como mujeer al fin, gdza más del amor 
que del rencor de dos en compañía. 
Aunque el cronista no lo dice, por 
no alargar mucho la crónica, se ve fá-
cilmente que la obra de Savoir es de 
enredo. Es, odemás. incalificable. No 
nos atreveríamos k llamarla comedia, 
ni vodevil, ni drama. Hay de todo esto 
un poco en ella. Hay también fina 
observación, gracia, habilidad y fuer-
zo teatral. De realismo es de-lo que 
anda un poco más floja, lo que no nos 
extraña, ya que se quieren sometr a 
convivencia pensamientos, costumbres 
caracteres y sentimientos de dos so-
ciedades antípodas: la norteamericana 
y la francesea. Solo en el amor puede 
fundirse todo. He ahí por qué el amor 
aparece en la última escena del último 
acto para darnos la sensación de vi-
da. Una vida que empieza, amable, 
tierna y productora, cuando cae el te-
lón. 
Pero es en cambio el artificio muy 
entretenido. Si lo que pasa durante 
las escenas de "La octova mujer de 
Barba Azul" no puede pasar en buena 
lógica, nos divierte ver cómo va pa-
sando arbitrariamente. El arte tolera 
estas suplantocones. Y hay arte en la 
comedia. 
T, sobre todo, hay arte en la Inter-
pretación de los artistas del Principal. 
Mimí Aguglia hizo una Monna delicio-
sa. Rivero un norteamericano admira-
ble. Se han trocodo los papeles de 
"Una americana en París". Ella es 
ahora la francesa chic, refinada, orgu-
llosa de su ruina de aristócrata de-
fensora del buen tono en el amor. El 
ese el americano rudo. Ingenuo, con 
una lógica dorada y una impetuosidad 
amorosa a la manera de los primiti-
vos. Su talento: el de Mimí y el de 
Rivero les saca airosos de estos cam-
bios psicológicos. Fué aclamada la 
ilustre actirz a cada momento. La 
acompañó en su triunfo el talentoso 
director de la Compañía del Principal. 
Rafael López encuentra en "La oc-
tava mujer de Barbo Azul" oportuni-
dades para hacernos reir. Berrib se 
mostró el aetor sobrio y medido que 
tanto nos agrada. Los demás Intérpre-
tes llevaron con habilidad sus respec-
tivos papeles episódicos. 
La escena montado con el lujo, y 
buen gusto característeos en la em-
presa del coliseo de Animas: una alta 
cátedra de dignidad teatral. 
"La octava mujeer de Barba Azul" 
va a dar muchas y muy buenas entra-
das al Principal de la Comedia. 
las nueve: La gran prueba y La fle?ha venador 
(w las diez y media: El nido del cuervo, 
I*4", (Industria y San José) 
"'1emos recibido programa. 
IM- (Paseo de Marta y oeneral 
*«mirre.) 
0 hemos recibido programa. 
WHiSON. (Padre Várela y San Bafael) 
A las dos, a las cinco y cuarto y a 
las nueve: la cinta en ocho actos Con 
la sonrsa en los labios, por Norma 
Talmadge. 
A las tres y cuarto, a las siete y 
tres cuartos y a las diez y cuarto: El 
mundo se ha vuelto loco, en siete ac-
tos. 
A las trese ¿y cuarto y a las seis y 
tres cuartos: la cinta en seis actos En 
e país del oro, por Thomas O'Malleye. 
WIESON. (Padre Várela y Oeneral 
Carrillo). 
A las siete y tres cuartos: la come-
dia en seis actos Los polichinelas del 
azar, en seis actos, por Viola Dana. 
A las nuevee y media: Los polichi-
nelas del azar; Náufragos de la pa-
sión, por Alice Lake. 
Q u i e n e s s o n 
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E n l a m a n i g u a 
Los que pelearon generosamente por la inde-
pendencia de Cuba, sin aspirar a cobrar el esfuer-
zo épico ni a vivir más tarde del cuento, ha-
cían una vida materialmente penosa. 
—Las comidas— aclara Mongo— lafi hacían 
muchas veces entre breñas y siempre frugales, 
sobrias. Pero eso, sí: el Ron Bacardí no faltaba 
niyica a los libertadores. Aun en medio del com-
bare, en la avanzada, es la marcha y en la quie-
tud de la tienda de campaña, cuando trazaban 
plan o consultaban un informe, el trago de Ba-
cardí ponía nuevas bríos a su zurrado organis-
mo e iluminaba su cerebro dubitativo. 
—Pero no todos tomarían de la misma clase 
—opone Mr. Flay con su lógica sajona, disci-
pTinada. 
-—Claro. Lo Ó Generales y altos oficiales, dis-
ponífen de "Ron extra 1873" y la tropa del pe-
pujar Carta Blanca. Con su golpe de "Elixir Ba-
cardí" de cuando en cuando, que es un cordial 
que gana batallas... 
E l "Anisado Doble" de Bacardí tal vez no 
lo conozca usted, lector. Pruébelo. Y convide a 
la familia con él. 
N O T A S M I L I T A R E S 
DEL ESTADO MAYOR D E L 
EJERCITO 
CAMBIOS DE TELEFONOS 
Habiendo cambiado algunos teléfo 
ücs efcta Oficina, después de impresaj 
'a Guía actual, se dan a conocer a 
continuación los cambios introduci-
dos, para conocimiento general: 
Jefe del Departamento de Direc-j 
^ión, A-4405.—Sección de Andito-! 
.-ía, M-8758.—Sección de Ingeniería,! 
M-70S4.—Sección de Personal y Or-I 
denes, M-2167 .—Negociado de Or-j 
.ien Público, A-284S.—Sección de Ins-
troicción, M-8756.—Sección ' de In-
formación, A-7410.—'Comisión de Re-j 
tiro y Pensiones, A-0589.—Sección; 
de Inypeoción, A-6 5 6 6. —'Ayudantes | 
del Secretario de la Guerra, M-5821.¡ 
Ayudantee del Jefe de Estado Ma-i 
yor, M-2178.—Secretario Particular] 
del Secititario de la Guerra, M-62o9. j 
Secciones de Sanidad y Veterinaria, i 
M-8757.—Para cualquier informe llá-
mese al telefonieta de guardia, 
31-7407; y en horas de oficina, al i 
Secretario del Departamento, M-2379. 
Para saber* cualquier número del 
Departamento de Administración, llá-
mese al A-0680 
OOXODEÜORAOIONES 
E l señor Presidente de la Repú-
blica ha concedido la Orden de Mérito | 
Militar, de cuarta clase, con distin-¡ 
livo azul turqoií, a los soldados To-
más Rodríguez Belén, del Octavo Dis-¡ 
trito; Angel Lójpez y Castillo, dell 
Octavo Distrito, y Arcadio Enrique y¡ 
Menció, del Quieto Distrito. 
MODIFICACION DE REGLAMENTOS j 
Se ha dispuesto que por dos comi-j 
sienes de oficiales nombrados al efec-¡ 
to, se introduzcan cambios en los! 
Reglamentos de Infantería y de Ca-| 
.lallería, conforme conregla s nuevas 
aplicadas en otrios Ejércitos. 
LIBROS DE TEXTO 
En la Orden General 197 se ha 
publicado la lista de los libros de 
texto que deben regir invariablemen-
te en todas las Escuelas del Ejército 
y en la Instrucción de las trpipas. 
G Ü I N E S 
BODA (DISTINGUIDA 
Sellado por el eterno lazo de ma-
trimonio^ han unido sus destinos una 
distinguida y simpática parejita en 
esta sociedad, ella, la bella y gentil 
señorita Verónica Gómez, y él, el co-
rrecto y apreciable joven Israel Fer-
nández. La ceremonia se efectuó en 
la noche del jueves 15, en la resi-
dencia de la respetable dama señora 
Pilar Martínez, madre de la despo-
sada. 
La coneu.rrencia era selecta y nu-
merosa. 
Verónica lucía encantadora, lucía 
elegante y costoso traje confecciona-
do en la capital, recibiendo desuués 
de la ceremonia cariñosas felicitacio-
nes de su.? amiguitas que son mu-
chas y que han sido de una manera 
delicada atendidas como asimismo 
los demás asistentes al acto. 
Los contrayentes han fijado su re-
sidencia en este pueblo. Son mis sin-
ceros votos por su «terna luna de 
miel. 
Lirio del Valle. 
P a t í y p a m í , B a c a r d í 
L a M o r a l 
d e l 
M a t r i m o n i o 
Una ley para el hombre de 
amplios pliegues, otra ley pa-
ra la esposa de reducido cam-
po. ¿Es esa la moral del ma-
trimonio ? 
No conteste sin ver la 
pelí icuia 
L a M o r a l 
d e l 
M A T R I M O N I O 
El viernes 30, día de moda 
E N E L T E A T R O 
T R I A N O N 
i c 9203 Id-SS 
EXPLOSION DE DOS CAJAS DE 
DINAMITA EN E L FONDO DE 
UNA MINA 
OATMAN. Ariz, Nov.'2f 
TRES OBREROS MUERTOS 
En la mina que posee la United 
American en esta explotaron hoy a 
700 pies de profundidad dos cajas 
de dinamita, matando a 3 mineros. 
Los cuerpos de dos de las victimas 
quedaron hechos trizas y el otro 
minero' pereció a consecuencia de los 
gases desarrollados por la explosión, 
habiendo sido extraído ya su cadá-
ver . 
U F R I O P O R 2 0 A Ñ O S . L A P R I M E R A B O -
T E L L A D E P E R U N A L O A L M O 
El Sr. Elpidio Sanvicente 0, relata un caso extraordinario d i ali-
i vio permanente del catarro nasal por Penma 
"La edad de 20 afios (ahora ten-
go 40) mi salud era tan delicada 
que ya me desesperaba de encon-| 
trar alivio. A cada cambio de esJ 
tación del año me atacaban fuer-
tes catarros nasales, con toda su 
corte de molestias y peligros. Can-
sado de combatir esta enfermedad 
de mil maneras sin éxito alguno, 
me decidí a probar la Peruna. Des-
de la primera botella sentí alivio 
inmediato y seguí tomándola hasta 
que fué un hecho. No sólo en mi ca-
so, pero en muchas personas su-
frientes he visto recibir Iguales re-
sultados usando Peruna y por esto 
no me canso de recomendar esta 
maravillosa medicina a todos los 
que sufren de afecciones catarra-
les". 
Es este el testimonio hecho re-
cientemente por el señor Hipido 
Sanvicente O, que está relacionado 
con la gran fábrica de Papel de 
San Rafael en el Distrito de Chai-
ce, Estado de México. Este testi-
monio es uno entre miles que con-
tinuamente recibe la Peruna Com-
pany. Peruna alivia porque va a la 
Elpidio sanvicente o. raíz del mal y elimina su causa. 
Peruna se vende en todas las farmacias y droguerías. • 
alt. 80 Mayo, i 
ESTINGKOUSE 
ELECTRIC 
E l a d o r n o d e l c o m e d o r 
Con los aparatos eléctricos de comedor cons-
ruidos por la Westlnghouse se obtiene una orna-
mentación efectiva y económica. Pero esos apara-
tos no son sólo decorativos, sino de uso práctico. 
Recomendaremos en especial la cafetera, el tos-
tador de inversión y el anafe. Aparatos para todas 
las faenas del hogar. Véanse los grabados. 
Habana—Santiago de Cuba 
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Se Tampa y escalas, consignado a R. 
jj. Branner., 
DE KET WEST 
V I S ! I í : a Cubana d« Pesca: 16 cajas 
pencado.26 barrile8 ldemi s cajas 
camarones. 
G Sánchez: 1 Idem Idem-V Rosellft: 2 Idem Idem. H¿tel Sevilla: 1 caja efectofl. 
American R. Express: 13 bultos ex-
press. 
MANIFIESTO 1127—Vapor america-
no "J R. Parrott", capitán Harring-
ton procedente de Key West, consigna-
do a R. L- Branner. 
VIVERES: 
M D. Kenton: 25 cajas manteca, 
2.423 kilos tocino. . 
J . Laytop Co: 4 cajas jamón. 
Salón Abasólo Co: 10 huacales Idem. 
Morro Castle Supply: 10 Idem Idem. 
3 idem tocino. 
Gómez Prados: 25 idem jamón. 
Muñiz y Co: 1.361 kilos tocino. 
Casa Campos: 30 huacales jamOn. 
J P. Burguet: 5 idem idem. 
R Suárez y Co: 2,268 kilos tocino. 
Orts y Co: 2.268 idem idem. 
M González y Co: 4.536 idem idem. 
M* Sánchez Co: 2,326 Idem idem. 
Stark Inc: 800 atados quesos. 
Armour y Co: 13.608 kilos puerco. 
53.432 idem n̂ anteca. 
Wilson y Co; 100 tercerolas Idem. 
Cudahv Packing Co: 100 idem Idem. 
• A. Armand e Hijo: 10.886 kilos co-
eCompañfa Cubana de Pesca: 120 ba-
rriles pescado. 
Cuban Fruit Co: 3,088 huacales uvas. 
798 cajas peras. 
No marca: 200 barriles manzanas. 
p Bowman Co: 400 cajas huevos. 
Swift y Compañía: 8 Idem salchi-
chas 60 *idem tocino,' 400 idem huevos, 
75 idem menudos; 101 cajas puerco; 
45 048 kilos Idem (400 cajas huevos 
para Santiago de Cuba).)) ) ) 
MISCEIiANEA: 
Lvkes Bross: 20 8 cerdos. 
No marca: 647 bultos camas y acce-
sorios . 
Tinguaro Sugar: 30.188 kilos gaso-
lina . 
Harper Bros: 26 vacas 2 perros. 
MANIFIESTO 1128—Vapor noruego 
"Bratland", capitán Dindstol. proceden-
te de Mobila, consignado a Munson S. 
Line. 
VIVERES: , 
M. González C: 250 sacos harina. 
J . Caatiello Co: 425 Idem alimentos. 
No marca: 30 cajas maíz. 
R. Suárez Co: 400 sacos harina. 
Galbán Lobo Co: 500 idem idem; 250 
Idem idem. . , 
J . A. Palacio Co: 800 Idem trigo. 
O. T. C: 200 sacos harina. 
La Ambrosía C: 200 idem Idem. 
A. Santiso: 15 tercerolas manteca. 
MISCELANEA: 
C. M. Avala: 4 cajas calzado. 
L . G. Aguilera Co: 1 rollo alambres; 
i idem idem. 
M. Pérez: 12 bultos drogas. 
Kuntzo J: 16 tubos. 
S. Gómez Mena Co; 1 caja medias. 
G. Vi vaneo C: 1 idem idem. 
F . García: 5 idem idem. 
Celis T. Co: 2 idem idejn. 
M. Pomar: 40 fardos desperdicios. 
Carratini Co: 8 barriles vidrios. 
Viuda Humara: 47 idem idem. 
G. Capote Co: 33 idem idem. 
Escalante Castillo Co: 1 caja medias. 
Solís E . Co: 2 idem idem. 
J . González: 1 idem idem. 
J . A. Noriega: 3 bultos ferretería. 
' C. López: 5"0 barriles resina. 
F . García: 1 caja medias. 
Castrllión Hno: 2 idem toallas. 
M. Robaina: 22 vacas, 14 crías. 
F . Dolí Co: 1 caja calzado. 
Marietta Paint Co: 15- idem aguarrás 
Compañía Cubana Americana de Ma-
dera: 4.216 piezas madera. 
MANIFIESTO 1129—Vapor noruego 
"Hundvaago". capitán Due; procedente 
de Perth Amboy; consignado a Daniel 
Bacon. „, , .-i' 
American Agricultural Chemical: 10 
bultos materiales; 3 . 49-1.978 kilos abo-
DE VICO 
Graells Co: 350 cajas- conservas. 
Llobera Co: 300 idem idem. 
. MANIFIESTO 1133.—Vapor español 
"Conde Wifredo"; capitán Otaolarruchi; 
procedente de Barcelona y escalas; 
consignado a Santamaría y Co. 
DE BARCELONA 
VIVERES: 
Lleo Rogers: 30 barriles vino. 
González Suárez: 100 cajas ajos. 
F . Trápaga Co: 60 Idem Idem. 
F. García Co: 60 Idem idem. 
Dalmau Co: 162 idem Idem. > 
Gómez Mena Falcon: 75 Idem' Idem. 
H. Astorqui: 125 idem Idem. 
J . Balcells Co: 75 idem idem. 
Campello Puig: 93 idem idem. 
Galbán Lobo Co: 250 cuartos vino. 
Pita Hno: 400 cajas idem. 
Piñán Co: 50 cajas ajos. 
Acevedo Mourelle: 200 cuartos vino. 
Santeiro Co: 600 idem Idem. • 
Alonso Co: 500 idem idem. 
D. C: 50 Idem idem. 
Y. G. C: 50 Idem Idem. 
Zabaleta Co: 50 idem idem 
L| . R: 150 idem idem. 
N. Y: 25 idem idem. 
M. C: 30 Idem idem. 
B. Loredo: 50 Idem Idem. 
C. R. C: 50 Idem idem. 
Dalmau Sanso: 25 cajas turrón; 75 
idem ajos. 
E. R. Margarit: 40 sacos nueces. 
M. Oriol :30 idem idem. 
| MIS CE I, ANEAS 
Droguería Barrera 1 caja dropns 
M Paredes 2 cajas tejidos 
Pons Cobo Co 6,145 huacales azule-
jos 750 id losetas 
VIVERES 
L C 150 sacos arroz 
F Trapaga Co 100 id if* 
A L L C 100 id id 
P P C 100 id id 
L R S 50 id id 
O ClOO id id 
P V C 50 id id 
C R C 50 id id 
P B C 100 id id 
Rodríguez Hno 500 cajas conservas 
P C 100 -sacos arroz 
M Bernaldes 2fi bultos vino 
L M de la Peña 2 bocoyes Id 
A A 3 bultos Id 
Piñan Cb 150 cajas conservas 
Fernández Trapaga Co ino id Id 
Viñas Suárez 13 harrlcas vino 
T S C 146 cajas conservas 
L G 250 id id 
S R C 96 id membrillo 
Galban Lobo Co 360 id conservas 
.1 Pairot 450 bultos cebollas 42 sa-
cos nueces 
LL C 500 cajas conservas 
' Galbán Lobo Co 42 sacos nueces 450 
bultos cebollas 
P U Batan 1 caja madera 




glés "Florence"; capitán Sullivan; pro-
cedente de Miaml; consignado a la or-
den. 
Lastre. 
Lavin Gómez 50 cajas almendras 
García P Co 25 id id 
Zi G 65 id conservas 
Galbán Lobo Co 25 id pimentón 
G P 150 cajas conservas 
G L 100 id id 
G T 230 id id 
P C 250 id id 
C 150 id id 
R L 125 id id 
P M C 25 id id 
M Oriol 70 id id 
Romagosa Co 25 id pimentón 
J Rafecas Co 5 id id 10 id almen-
dras 
F Domínguez 7 id pimentón 
A García Co 10 id id 
^Graells Co 57 id alpargatas 
Blanch García 11 id id 
Contijoch Co 25 id id 
López G Co 5 pipas vino 
L Rublo Co 201 atados higos 
Fernández Trapaga Co 25 cajas tu-
rrón 
González Tejeiro Co 10 sacos anís 20 
cajas almendras 
MISCELANEAS 
A G Duque 5 fardos alfombras 
P Villanueva 24 id id 
V Suárez 19 bultos papel 
T Gómez 6 cajas maquinarias 
Solís E Co 1 caja tejidos 1 id ropa 
P A N A D E R O S 
ñ P L A Z O S E I N S T A L A D O S m m % : 
AMASADORAS, SOBADO RAS, GALLETERAS, BATIDORAS, MOTORES, ETC. 
Tostadores de Café de Bola y " R A P D O I D E A L " ; Molinos para Café y Maíz; Má-
quinas para Fábrica* de Aguas Minerales, Refrescos y Licores ¡ Plantas Eléctricas y d-
Hielo. 
OBRAPIA 58 HABANA TELEFONO M-6989 
ENTRADAS 
Manifiesto 655. Goleta "Dos Ami-
bos". De J.>imai3. 
Con carbón. 
Vázquez". Para Nuevita* 
Con carga general 
Manifiesto 656. Goleta "Gertru-
dis". De Mariel. 
Con carga general. 
SALIDAS 
Manifiesto 667. Goleta "María 
Manifiesto 6G8. Goleta 
ara Cárdenas. 
Con carga general. 
'Jal ia'i'. 
M .•ni i f pisto 6 69. Laneh* 
re«"-. Para Cárdenas. * "̂ lo-
Con carga general. 
A-iuncios TSTTJILEO VÍAXXJX. 
J 
A Revesado Co 50 id Id 
M Pernández 25 id id 
A Fuente e hijo 50 cajas quesos 
Suárez Ramos Co 50 id i¿ 
"W B Pair 4 cajas jamón 
González Tejeiro Co 5 Id Id 
Viñas Díaz 5 id Id 
MISCELANEAS 
A Trueba Co 1 paja cebada 
Solo Armada Co 2 cajas aceit. 
A G" Duque G fardos papel 
Artes Gráficas 104 cajas gradí 
747 8 Id machetes 
Gómez Hno 16 id Id 
970 10 iA Id 
Araluce Alegría Co 70 Id Id 
675—12 id id 
798—12 id Id 
883—14 Id id 
M L B 150 sacos tuercas 
J P 128 id id 
R Kstaps Co 260 rollos papel 
R C B 21 id id 98 id id 
S F C 30 barriles alumbres 
P Krobs 5 cajas acero 
IÍ Oliva 4 id metal 
P Díaz 20 garrafones vacíos 
Bravo Co 60 Id id 
La Vinatera 20 Id Id 
Armand Hno 10 cajas plantas 
V A Co 31 cajas vidrios 
Rosario Sugar 6 bultos maquinarias 
Toyos T Co 7 fardos tejidos 
O S 170 id hilo 
S C 3 garrafones drogas 10 Id id 
' C Alvarez G 2 baúles muestras 
Díaz Mangas Co 1 caja tejidos 
López Ríos 1 Id id 
Alonso Hno Co 1 id Id 
" Caso Muñiz 3 Id id 
P C 2 id id 
Varios Centrales "Carmita" "Pspaña" 
y "Hormiguero" 100 bultos maquinarias 
y accesorios 
I Thrall Electrical Co 15 cajas lám-
paras 
R G 2 cajas vidrios 
G Rodríguez 6 id maquinaria 
M J 10 cajas juguetes 
Puente Presa Co 13 cajas ferreterías 
M O M 63 Id papel 
K D A G 21 cajas accesorios eléc-
tricos 
C Z A R N I K O W - R I O N D A G O M P A N Y 
112 W ALL STfcEET 
MERCADO DE AZUCAR: 
Nueva York. Vieme?, Nov. 16 de 1023. 
ûba n l ^ h ^ ^ ,a cantidad limitada do azúcares de q.ue ha.bía disponible, para embarque inmediato, a 5V4c. cf., así como también cantidades mode-
bre v f oWnciníf l?,"^rd0SVr ^ ' T 5 Para otrOS puert0í;' P*" De** a fines de Nov'em-
c /nyrie ePnWPa 8 ^ DlclelHbrf• a ,5Ac- ^ - Los azúcares no privilegiados ofrecidos con la op-
vSon unJR 7gnoo .NUr^ so.lamentwe. ™ P̂ ecieron tan atractivos y operadores solo obuT m¿l££TÍ^S^~ ^ ''f az"care.st(le Peru y Brasil, para llegar en distintas fechas, hasta 
a demanriT HP /c^ ^ 'í8' Er Vf * de qlle el alza en los precios de refinado hi--0 disminuir 
naW a no Jr . ,a!;tlclll0> ,,os binadores, en su mayoría, no quisieron hacer compras adicio-
nales a no ser a medida que los precios bajaban. Debido a esto, los tenedores de azúcares no 
h T c i e S r ^ rnder-' 10 CUal de¿ilitó el -elcadü Z 
crinrinL de A.Vi^T 8 ̂ T íoneladas#1de estos azúcares, para llegar a fines da Noviembre v a principios de Diciembre, a pi-ecios que fluctuaron desde 4.He. cfs. hasta 4tf« cfs A este orocio rcormnr̂ 0trnleŜ n mayor interés y los. indicios son de que se encuentran dispu stos 
a comprar todos los azucares no privilegiados ofrecidos a 4V:c; cfs., que llenen hasta, mediados de Diciembre. 
v6^" Í5abIeS "ii1?̂ 08 del Reino Unido, el mercado estuvo firme y activo durante la se-
S n ^ r 0 5 8 / 6 ^ ! ! 1 0 ""x35 :?5'000 toneIadas ele azúcares de Cuba de la nueva zafra/para 
oô u ?eS/de ̂ l"61"0 6 PnnclP10s de Mai'zo- desde 22/6 cfs. (equivalente a 4.15c. l.a.b.), 
^ • • J ; n ( ^ m ^ e a 4.18c. l.a.b.) dependiendo sobre el embarque. Actualmente, hav 
t ^ s ^ í ^ s i s ^ r " e m b a r a u e en Marzo'a 22/7*-y seeún parece-están dispues' 
15 del aĉ ujd-5 HemoS recibido el siguiente cable, de nuestros corresponsales en la Habana, el día 
"A principios de esta semana el tiempo estuvo fresco y variable, habiendo llovido en "arias 
partes; pero actualmente está excepcionalmente fresco y seco." 
K A5«S70 MUNDIAL: Los Sres. Bauwens & Weicherding, de Amberes, en su circular de ubre 22, hacen las siguientes interesantes observaciones, con respecto a la producción-probable oe la cosecha de 1923/24: • 
"Sin duda es algo prematuro para tratar de delinear la situación estadística mundial 
azucarera de 1923/24, sin saber aún, ni aproximadamente, las cifras d* la producción d? tes 
cosechas de remolacha y mucho menos de azúcar de caña. 
Sin embargo, haremos un esfuerzo por dar a continución un pronóstico preliminar sin 







MANIFIESTO 1131.—Vapor francés 
"De La Salle", capitán Conturon. pro-
cedente de Havre y escalas; consigna-
do a E. Gaye. 
Angel Co: 150 idem idem. 
H. J . Levin: 500 idem idem. 
González Hno: 100 Idem idem. 
R. Arguelles: 25 idem idem. 
M. C: 26 idem idem. 
S. M. K: 25 idem coñac. 
Xo marca: 1 caja vino. 
ÜEISCEIíAITEA: 
A. Medina: 1 caja instrumentos. 
Larrea Co: 21 idem ferretería. 
J . D: 13 cajas vidrios. 
C. Gil: 2 idem idem. 
Diez García Co: 1 idem tejidos. 
Abril Paz Co: 11 Idem ferretería. 
B. Zabala Co: 5 idem idem. 
G Barañano Co: 10 idem idem 
C. Garay Co: 17 idem idem. 
C. Vizoso Co: 19 idem idem. 
G. Pedroarias Co: 9 idem idem. 
Tropical Express: 2 cajas porcelana. 
D. A: 4 cajas aparatos. 
A. T. S: 1 idem bonetería. 
S. Y: 1 idem instrumentos. 
"W. H. Gilchrist: 1 idem cortinas. 
E . J . Chibas: 1 caja aparatos. 
F . G. Menocal: 8 cajas muebles. 
S. Marua: 1 caja tejidos. 
Leiva García: 1 idem idem. 
M. Alvarez Co: 1 Idem Idem. 
Solís E . Co: 8 ídem muebles. 
P. Gil: 2 cajas tejidos. 
Caso Muñiz: 1 idem bordados. 
A. Bustillo: 1 auto. 
J . Alvarez Co: 2 cajas hierro. 
DROGAS: 
Uriarte Co: 6 bultos drogas. 
Droguería Barrera: 6 idern idem. 
J . Pauly Co: 5 idem idém. 
Pags Duarte: 15 idem idem. 
P. A. Duarte: 5 idem idem. 
E . Sarrá: 27 4 idenf' ídem.. 
P. Taquechel: 143 Idem idem. 
DE LA CORUÑA 
E . R. Margarit: 380 cajas castañas. 
DE LAS PALMAS 
VIVERES: 
J . Mederos: 31 sacos nueces. 
J . Bolaños: 70 serones pescado. 
Galbán Lobo Co: 36 cajas almendras. 
Compañía Importación: 31 sacos nue-
ces . 
F . Amaral Co: 95 Idem Idem. 
J , A. Palacio Co: 30 idem Idem 2 
Idem, castañas. 2 cajas quesos, 1 idem 
anuncios. 
•T. Herrera: 2 idem vino, 10 idem 
agua mineral. 
M. N: 111 sacos nueces, 50 barriles uvas. 287 serones pescado. 
MISCELANEA: 
M. Sánchez: 2 cajas bordados. 
P. Evora: 3 idem idem. 
M. Suárze: 3 Idem idem. 
DE SANTA CRUZ DE TENERIFE VIVERES: 
M. Baer: 240 sacos frontiles, 3 cajas abrigos; 1 idem alpargatas; 1 barril coñac; 40 bultos vino; 20 fardos pes-cado. 
B. G. Torres: 200 bultos Idem. 
P. Rodríguez: 137 huacales higos. 
González Hno: 108 serones pescado, 
F . Amaral Co: 35 pacas orégano. 
C. >C; 130 fardos pescado. 
C. C. D: 60' Idem idem. 
D. D: 80 Idem idem. 
D. Rodríguez: 7 cajas almendras; 1 caja frontiles. 
A. J . González: 53 sacos almendras. 2 cajas bordados. 
P. E Delgado: 30 sacos almendras; 2 cajas bordados. 
B. Delgado: 2 Iflem ídem. 
A. GtonaUer: 2 idem idem. 
V1VÍRES:TA CRU2: DE LA PALMA 
Rodríguez: 2 pipas vino. 
Pérez Pérez: 4 barricas idem. 
González Pérez: 41 serones pescado. 
E . Rodríguez: 40 idem Idem. 
J . G. Morales: 93 idem Idem. 
T -i?' •[StuerrH 25 ldem idem. J . e, férez: o garrafones vino 20 Idem agua minerales. 
C. Vizoso Co: 2 piedras de molinos 
28 id̂ mTrlgo63̂ 1101 30 Cajas « ^ ñ a j i 
Q. García: 70 serones pescado- 3 qa-
COT n^eS,: 20 caias estañas 
íu^es 6 Ser0neS Pescado; '27 saco™ 
' c r f g o ^ r ^ V s ^fm^Tb^itoV » 
cado '33 almendras: 65 seroná Tes: 
S. Rendueles: 2 cajas bordados. 
F Echemendía 1 caja vinagre 5 id 
licor 77 id anisado 1 Id coñac 167 bul-
tos vino 
P V 2 botas vino 
A Trueba Co 1 bocoy id I 
Artau Co 1 id id 
J Padilla 150 atados Id 
M M P 52 bultos Id 
V N 26 id id 
J F C 27 id id 
F Pardo Co 18 cajas higos 
Y Uriarte Co 2 bultos vim 
J P H 30 cajas id 
J M A 20, id id 
M C 25 id id 
P T C 50 id id 
J Lamadrid 7 cajas pasas 
C 1 caja anisado 1 id vinagre 1 id 
pasas 206 bultos vino 
M G Torres 6 00 cajas pasas 400 Id 
higos 
J Calle Co 147 sacos nueces 
VIVERES 
DE CADIZ 
Santamaría Co 750 cajas vino 100 id 
coñete 
A M C 150 id Id 50 id vino 
P C 170 id id 130 id coñac 
M S C 100 id id 
G H 2200 id id 100 Id vino 
C E C 55 id id 135 id coñac 
O C 400 id id 130 id vino 
C R C 120 id id 230 Id coñac 
Y G C 200 id id 50 id vino 
No marca 100 id id 220 id coñac 
.1 G C 1 barril vinagre 141 bultos 
vino 
Riveira Co 100 cajas vino 
Â  M Copado 86 cajas id 
López G Co 300 id id 
F Ortosa 16 jaulas gallos 4 gallos 
A A Vázquez 1 caja restos mortales 
de Luisa Bolaños Cobian 
S Co 1 bocoy vino 
A Barrios 1 id id 
Ribeira Co 1 id id 
C 9uemes 1 id id 
DE SEVILLA 
VIVERES 
F G C 250 cajas aceite 
Z C 200 id id 
L R 100 id id 
M G C 250 id Id 
G C C 150 id id 
C N 250 id id 
M Muñoz 50 id anisado 
Compañía Importadora 100 id aceite 
Llamas Ruiz 150 id Id 
F Gallego 96 gallos 
DE LAS PALMAS 
J A Palacio Co 15 cajas quesos 95 
sacos nueces 
Echevarría Co 2 cajas paraguías 
C Martí 1 caja efectos 
M J Ceballos 1 id id • 
Satamaría Co 7 id anuncios 
F Suárez Co 33 cajas conservas 
T Azpiazu 10 fardos alpargatas 
J A Puig 1 caja ropa 
González Tejeiro Co 200 cajas vino 
Pita Hno 341 id conservas 
F Erviti 50 barriles vino 
C R L 22 cajas conservas 
L G 50 id id 
V Zabaleta C 200 sacos nueces 
R Laluerza 25 barriles vino 
Ribeira Co 125 bultos id 
J Calle Co 102 cajas pescado 
Aguilera M Co 100 id conservas 
García Fernández Co 101 id id 
Angel Co 50 id id 
L R Parcelo 61 id id 
García Co 105 id id 
Peña M Co 140 Id id 30 Id vino 
Manzabeitia Co 115 cajas conservas 
M Muñoz 130 id id 
R Laluerza 34 id id 
A B C 25 id id , 
S C 50 id id 
Manzabeitia Co 5 Id chorizos 
X 15 id conservas 
M Muñoz 20 id chorizos 
M González Co 200 id conservas 
Galban Lobo Co 100 id id 
J Gallarreta Co 15 Id id 
TI M 60 ,id id 
H Astorqui Co 60 bultos vino 
González Hno 20 barriles id 
Novo O 50 Id id 
González Hno 40 id id 
F1 Pereira Co 10 barriles id 
F Erviti 50 id id 
S" Jacinto Co 20 id id 
A Revesado Co 75 id id 
Torre y Fernández 5 id id 
DE SANTANDER» 
VIVERES 
Llobera Co 100 cajas conservan 
Lavin Gómez 100 id id 
Viera Hno 100 id id ' 
Tauler Sánchez Co 50 id id 
Compañía Importadora 50 id id 
Romagosa Co 50 id id 
Fernández García Co 50 id id 
F Tamames 85 id id 
J E Macho 58 bultos vino 
M Fernández 70 cajas conservas 
J R 200 cestos castañas 20 sacos 
judías 
M Fernández 183 id nueces avellanas 
y castañas ' 
Compañía Importación 19 sacos nue-
ces 18 id avellana 
M Fernández 15 bultos vino 
MISCEX.AKEAS 
Q García 100 cajas agua minerales 
Y Drug Store 600 id id 
P Taquechel 14 id perfumerías y 
drogas 
R G Marlfto 6 id drogas 
G R Mena D Co 2 id id 
A Simón Co 1 uto 
Existencias Sept. 1* 
(incluyendo puertos de' Cuba) 
Existencias en el interior de 
Cuba 
Producción Europea 
Producción de remolacha de los 
EE. UU. 
Producción de azúcar de caña 
1922/23 1921/22 1920/21 1919/20 






Existencias finales Agosto 31 1,554,000 






















18,700,000 17,602,000 18,752,000 15,305,000 15,866,000 
Provisionalmente se ha calculado un exceso de 600,000 toneladas, en la producción 
de la cosecha de remolacha actual, sobre h del año pasado. La producción de azúcar de 
caña se ha cafculado la misma que el año pasado. Las existencias finales, el día 31 de Acostr, 
de 1924, se estiman algo menores que las de Septiembre 1" ds este año. 
Parece ser razonable calcular unos 18,222,000 toneladas, como un promectío normal 
del consumo, entre 1921/22 y 1922/23, si se tiene en cuenta lo pequeñas que eran las existen-
cias invi«ihW » fines de 1920/21, así como a principios de 1923/24. 
Los precios de 1923/24 serán, los que determinaran si estas cifras quedaran sujetas 
a un aumento normal de 3 a 4%. Un aumento de un 3% daría un consumo mundial de 
18,768,000 toneladas aproximadamente." > 
Las cifras anteriores indican un aumento en el abasto mundial de CJSÍ 1,000,000 de tone-
ladas, con el aumento correspondiente en el consumo mundial, detendido con muy buenas razones. 
Si ocurriera esto, como probablemente será, entonces la situación mundial no mostrará gran cambo 
con 1922/23. 
FUTUROS: - Las cotizaciones de la Bolsa de Café y Azúcar de Nueva York, al cierre de 
sus operaciones, el 15 del actual, fueron las siguientes: 
Noviembre 5,60c. Enero 4.72c. Abril 4.29c. 
Diciembre 5.25c. Marzo 4.26c, ¡Mayo 4.34c. Julio 4.42c 
La semana pasada estuvo_caracteiizada por rápidas e importantes operaciones. La cantidad 
totnl fué de 210,000 toneladas" apvoxTrnadamente, o sea la m-.yer durant̂  ârii» roeae». - Loa 
cambios netós fueron pequeños, sin embargo, bajando Diciembre y Enago. 9 y 11 puntos respectiva-
mente, mientras qUe los meses posteriores ganaron de 2 a 4 puntos. 
REFINADO: Desde fines ds la semana pasada, cuando e! comercio compró lo suficiente para 
nn periodo de 10 a 20 días, no se han hecho ventas importantes de refinado. Esto se refiere, es-
pecialmente, a los compiladores de comestibles, puesto que les fabricantes en general yá han 
adquirido los azúcares que necesitaban para los días de fiesta y no entratán en el mercado nueva-
mente, por cantidades apreciables, hasta después que pase el año. 
Los distribuidores se muestran indiferentes y carecen de interés especulativo en el mercado. 
Son de opinión de que el abasto, durante los próximos dos meses, será adecuado para suplir la 
demanda que aunque algo reducida, es normal para esta época del año. Esta impresión se debe en 
gran parte a las ofertas considerables de azúcares de remolacha desde PittsBurgh y Buffalo hacia 
el Oeste hasta la costa del Pacífico y, en algunos casos, al Este de la linea de Pittsburgh y Buffalo. 
Sin embargo, las existencias son pequeñas en el territorio suplido por los .refinadores del Este, es-
perándose, un aumento en la demanda, en el futuro inmediato. 
El precio general de venta de refinado de caña, es de 8.80c. L*-Federal cotiza 8.75c. Puede 
conseguirse azúcar de remolacha, a 8.40c., con excepción de ciertos puntos al Este de Buffalo y 
Pittsburgh, donde se solicitan órdenes a medida ûé el precio sube una'fracción. 
Buques de t r a v e s í a que tie-
nen registro í ib ier to 
Inglés "San Bruno", pera Boston 
y escalas. 
Inglés "Toloa", para Cristóbal. 
Americano "Saramaca", paría Cris-
tóbal. 
Americano "Turrialba", para Cris-
tóbal . 
Americano "Pastores", para New 
York. 
Americano "Cartago", para New 
Orleans. 
Americano "E. Palma", para Key 
West. 
Americano Sacapa", para Cristó-
bal . v 
Americano "Excelsior", para New 
Orleans. 
Americano "Santa Eulália", para 
New Yoílí. 
Danés "Phonix", para Baltimore. 
Francés "Lafayette", para Coruña 
y escalas. 
Americano "Monterrey'-', para Tro-
greeo y escalas. 
Americano "Orlíaba", para New 
York. 
Noruego "Nordvaag", para Antofa-
gosta. .» 
Americano "Colombia", para Balti-
more. 
Americano "C.jMary", para Puer-
to Cortez y escalas. 
Español "P. Orive", para Las Pal-
mas . i I 
E X P O R T A C I O N E S ' 
Vanor americano "Colomb 
San Francisco. a > Para 
M. A. Tollark, para P v , 
Co,: 2 0 tercios tabaco. G,Ult3 J | 
Va por americano ""SUonev-
New York. J > Para 
C. Pego, para varios: 209 o*« 
baco.s; 200 libras picadura 0 ta-
Gener Hno., para variov «ni 
ietillas cigarros; 1000 lih-^ , ca-
ra; 9 2 400 tabacos • 
Henry Clí Para varios: úsú^ 
Henry Ciay Boock Co ; pa¡a i ' 
den: 1.137.775 tabacos; fionn" v 
tillas cigarros; 179 libra, n ^ 
_ _ _ _ _ P̂ aduru. 
Vapor francés "Lafavettp" , 
Havre y escala-s. ' ' pilN 
V. Suárez, para Orden: 579 : 
dos tabaco. " t(!r-
Vapor americano "Gov. Cobb" 
ra Key West. ; J 
M. A. Pollack, para A. SanfaelU-
1 < pacas tabaco. 
Para 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
Vapor americano "Cuba' 
Tampa . 
C. López, para Preferred Tobacco- « 
15 pacas tabaco. 
C. Land, para M. Vatle:\9ü ter-
cios; 10 pacas; 1 id. tabaco. A 




2 8—San Bruno: de Boston. 
2 8—Pastores: de Cristóbal. 
28—Toloa: de New York. 
28— Yucatán: de México. 
29— Lafayette: de-México. 
30—Parismina: de New Orlenaa, 
Vapor alemán "Toledo", para 
Ham burgo. 
M. uárez, para Orden: 250 ¡ios 








Europ* India. Brit. Japón 
.41,3.234 248,19» ' 12K,ÜS8 
.21,492 35.792 43,714 
Chins Otras parte* Total 
98,47fi 94.4Í5 992,622 
31,935 20.S84 * 154,817 
284,C-31 172,002 130,411 115,30» 1,137.43» 
1922/1923 
342.240 197,767 
7.730 2»,;)34 Total Mayo/Octubre 349,97  27,701 
1921/1922 
M̂ yo/Septlembr» / U9.94U 270.484 

















Total Mayo/OcUibre ..' •. 133.830 394.169 196.20S 208,190 6S,«62 900,241 
(Las cifras correapondlenlCT a Europa Continental son toneladas métricas de 2,204 Ibs. Todas las otra» 
!lfrn «on en toneladas largas de 2.240 Iba., a menos que se especifique de otro modo.) 
Nueva York. Viernes, 16 de Noviembre de 1923. CZARNIKOW-RIONDA COMPANY 
B U L T O S S A L I D O S 
MANIFIESTO 1132 vapor americano 
"Kstrada Palma" capitán Phelan proce-
dente de Key West consignado a R L 
Brannen 
Ford Motor 7 autos 1257 bultos acce-
sorios id> 
Ortega Fernández 20 cutos 
Central Mabay 20 carros y acceso-
rios 
MANIFIESTO 1134 vapor holandés 
"Leerdam" capitán Lleuwen procedente 
de Rotterdam y escalas consignado a 
R L Brannen 
VIVELES DE ROTTERDAM 
S Vilarello Co 25 cajas quesĉ  
Galbo Llamedo Co 50 id Id 
López Ruiz Suárez 50 id id 
\ Suero Co 150 id id 
Miranda Gutiérrez 50 Id Id 
(Tarda F Co 50 id id 
Romagosa Co 50 id id 
Alonso Co 50 id fósforos 
Llamas Ruiz 25 cajas manteciullla 
Flores P 15 barriles vino 656 bultos 
idem 
P C H 25 cajas Id 
F T 50 id id 
F Tamames 55 id mantequilla 
A N 250 id leche 
J G C 150 id conservas 
T.nvin Gómez 150 barriles vermouth 
8 cajas accesorios 
Angel Co 5 id jamón González Tejeiro Co 20 Id mante-quilla 
U T E 25 cajas quesos 
M Muñoz 100 garrafones ginebra 
i A Trueba Co 20 id id 
DE LA CORUí» 
VIVERES 
Suárez Ramos Co 300 cajas castañas 
25 sacos nueces 
J Martínez 2 bocoyes aguardiente 
3 bultos vino 
J Méndez Co 450 cajas castañas 
F Pardo Co 100 id Id 
Santeiro Co 100 Id Id 
Ramos Larrea Co 100 Id id 
J Landeiro 1 caja prendas 
García Co 114 id castañas 
R Laluerza 102 id id 
Suarez Ramos Co 115 id 
Romagosa Co 14 id lacón 
H Astorqui Co 14 id Id 
Lavin Gómez 400 id conservas 
J Méndez Co 170 Id castañas 
DE VIGO 
VTVBRES 
J C Méndez 25 barriles vino 
C 200 cajas conservas 
L 200 Id id 
R S C 200 id id 
A M 60 id id 
Pita Hno 262 id id 100 tabal sardina? 
F Tamames 40 cajas conservas 
P Inclán Co 431 id id 
Orts Co 50 id id 
Lavin Gómez 100 id id 
F Pardo Co 14 id id 
M Oriol 29 id id 
Gómez Mena F 20 id id 
A S G 6 bocoyes vino 
González Tejeiro Co 301 cajas cebo-
llas 
R Estrada 200 id id S 
Zabaleta Co 4 id jamón 1 id almana-
oues 
A M C 100- id conservas 
Calle Co 28 atados higos 996 ca-
jas conservas 600 tabales sardinas " 
García Fernández Co 32 atados RigróS 
Romagosa Co 2ni tabal sardinas 
S H Alonso 20 cajas jamón 1 id unto 
Suflrez Ramos Co 300 id bohservás 
Fernández Trapaga Co 250 id id 
J Saborido 30 barriles vino 1 caja 
unto 1 id jamón 
González Tejeit»o Cn 100 cajas con-
servas 116 tabal sardinas 
Zabaleta Co SI sacos nueces 
Muelles Generales 2 
San Francisco -8 
Machina . . . . 5 
Santa Clara . 16 
Havana Central . . . . . . . . . . 5 
San José 3 
Ward Terminal 3 
Arsenal . . . 6 
Arsenal 10 
Tállapiedra 
Atarés . . . « 7 
Regla 









5 3 6 




M E R C A D O L O C A L 
D E C A M B I O S 
V A P O R E S A T R A C A D O S A 
L O S D I S T R I T O S 
San Francisco: ninguno. 
Machina: aliaga, Otto Hug Stines, 
y Winneconne. 
Santa Clara: Zacapa. 
Havana Central: Munsomo, Tibie-
gern. 
San José: ninguno. 
Ward Terminal, ninguno. 
Arsenal: Cuba, J. R. Parrott, Ex-
celsior . 
Tállapiedra: Lanchones varios. 
Atarés: Pinar del Río, y Bárbara. 
Regla: Nordvaag y Lowther Cas-
tle. 
Casa Blanca: ninguno. 
DICIEMBRE 
1—Siboney: de New York. 
3— México: de México. 
Esperanza: de New York. 
4— Hannover: de Europa. 
5— Espagne: de Europa. 
8— Holsatia: de'Hambuigo. 
9— Orcoma: de Europa. 
10—Oriana: del Pacífico. 
12—Niceto de Larrinaga: de Liver-
pool . 
14— Espagne: de Héxico . 
15— Etna: de New Castle. 
21—Grita: del Pacífico. 
2 5—Toledo: de México. 
25—Essequibo: de Uew York. 
Vapo ramericano "oibouey", pars 
New York. 
L. L . Govinn, para J. Lonf: 419 
cestos habas, idem para H. Warne 
Bero, 263 cajas tomates Pine Buj 
para W. Indies, 42 huacales pitias. 
M. P ŝplnach, para Orden: 74,bus-
tos rrutaü. 
A Reboredo, para Orden: 311 id Id 
J. Sosa, paia Orden: 20 Id Id. 
V. Rodríguez, para Orden: Hí 
id id. 
Dardet y Co. para West ludas: 68S 
cetsos habichuelas, 4 cestos quim-
bombos. 
índ Fruit, para Schwltlers Co.: %\ 
hlesl quim bombos, 16 id pepino, 11 
id lima Id para P. Cpolenky. \\ id 
calabacilla, 2S2 id tomate. 
Vapor americano "Gov. Colib". 
para Key West. 
A. Cepedo, para Orden: 6 «ac« 
frijoles. 
OTRAS ENTRADAS 
Un vapor, semanal de Mobila y 
otro de Baltemore. 
Entradas: los lunes, de Mobila. 
Todos los días, exceotuando los 
miércoles y domingos, para Key 
West. 
1 De Key West, los martes, jueves 
y sábado. Y de Tampa, los lunes y 
viernes, por los vapores "Governor 
Cobb" y "Cuba". 
SALDRAN 
NOVIEMBRE 
2 8—Yucatán: para México. 
28— Zacapa: para Cristóbal. 
2 8—Turrialba: para New Orleans. 
29— Pastores: para New York. 
30— San Bruno: para Puerto Limón. 
3 0—Veendam: para México. 
30—Holsatia: para Europa . 
Vapor americano "Cuba", pan 
Tampa. 
A. Cejudo, para Orden: 6 eacoi 
malangas. 
DICIEMBRE 
1—Orizaba: para New York. 
1—Santa Isabel: para New York. 
3—Esperanza: para México. 
5—Alfonso XIII: para México. 
8— Edam: para Europa.— 
9— Orcoma: para el Pacífico. 
10—Oriana: para Europa. 
12E6equibo: para el í^cífico. 
21—Orita.: para Europa. 
23—Spaardam: para México. -
2 4—Santa Verónica: para New York 
26—Toledo: para Europa. 
30—Holsatia: para Europa. 
Para suscribirse o quejarse al 
DIARIO DE LA MARINA utilice 
exclusivamente estos teléfonos: 
M-9008, M-6844. De 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 5 p. m. Dpto. de Publi-
cidad e Circulación. 
Vapor americano "J". R. Parrotli'. 
para Key West. ; 
L. E. Guinna, para M. Baker Co„ 
500 cajas tomates 
N U E V A F A B R I C A D E H I E l t 
S . A . 
Propietaria de las Fábricas &C«* 
veza "LA TROPICAL" y*WOLl 
Secretaría 
De orden del señor Presidente 
y para cumplir lo dispuesto en ei 
artículo 6o. del Reglamento vigen-
te de la Compañía, se hace publi-
co por este medio que el send 
JOSE MENENDEZ MAGNAN, acci* 
nista de esta compañía, domicil̂  
do en la calle Primera número^ 
en la Víbora, ha participad0 ^ 
extravío del título antiguo nuntf' 
ro 203, expedido su f^0r' 
una acción número 9,03/ ej1 
de mayo de 1909; soicitando c 
su aludido carácter de acciona 
que se le expida un nuevo t)tu • 
La abana, Nov. 27 de \ W ' 
El Secretario 
Cristóbal BIDEGARAY 
COTIZAClüN D £ C H E Q U E S 
Firmes rigieron las divisas sobre Xew 
Tork; las sobre Europa cerraron sos-
tenidas. 
Durante el dia no se dió 
epercción alguna. 
1 Cotización 
KEW YORK, vista. . . ,., 





BRUSELAS, vista. ., . . ,., 
BRUSELAS, cable 
MADRID, vista. . . . . . . . 
MADRID, cable. M . ,„ . m 
GENOVA, vista 
GENOVA, cable. . .̂ . . . 
ZURICH, vista 
ZCRICH, cable 
HONG K'JXG, vista. . . . 
HONG KONG, cable. . . . 
AMSTEBDAM vista. . . . 
AMSTERDAM. cable . . . 
MONTREAL, vista. M . , 
MONTREAL, cable, „ „ „ 
conocer 
4 .4ü • 
4.40 Vi 
Los cheojues de los bancos afectados 




Banco Naclon'il. . . 
Banco Español." . . . 
Banco Español, cert. 
Banco de H. Upman. 
Banco Internaclon'il. 







4 . 82 
13.15 
13 .17 
NOTA.—Estos tipos de Bolsa son pa-





TUERA LA BOX.SA 
Comp. Vend 
C9209 
S H E R W I N - W I L L I A M S 
a 1 
Banco Nacional. • . 
Banco E s p a ñ o l . . . . 
B-'.nco Español, cert. . 
Banco de H. Upmann. 
Banco Internacional. . 
Caja Centro Asturiano 87^ 
La mejor pintura de esmalte producida. Simiia a la belleza 
de la porcelana. No pierde su color. Puede lavarse. Fabricadc 
en los colores blanco puro, marfil rico y gris francés, con brillo ) 
sin brillo. Esmalte muy superior al que Vd. ha usado. 
% S H E R W I N - W I L L I A M S 
PINTURK3 Y BARNICES I 
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H o T i o i ñ S d e l P u e r t o ] I j F O R C A D E 
"OHIZABA" 
' nrocedente dé New York tomó 
r Ti medio día de ayer, el vapor 
P«el -onr. "Orizaba", que trajo carga 
.Val y 151 pasajeros. 
^.Saroi i en este vapor 
• n'costarricense beuor, Wences-
r'látde la Guaidia. 
la .̂aejngeniero americano 
Q. Ames 1 E>1 lliam 
el diplo-
Mr. Wi-
y que poir acto piadoso del Ca-, 
pitán del "Leerdam" se determinó 
traerlo a la Habana para ser sepul-
tado en el Cementerio de Colón, cos-
teando los funerales la Compañía; 
Holandesa; lo que habla muy alto en ; 
favor de esa Emipresa. 
Entre el equipaje del infortunado; 
pasajero^ según la relación que se' 
M I E M B R O D E L A B O L S A D E L A H A B A N A 
.putler y 
Borwell, Mr. Wi-1 entregará al señor Cónsul de España, 
familia; Peter J. Ca- figuraban 25 pesos en efectivo, así 
Hiiin "̂ŷ *. oarlos Colon y familia, como cuatro trajes de niño. 
|l"011 6 Walíace' Ana N. de Lany, el Francisco Fernández López, que 
C,C<>r̂ o cubano doctor Pedro F. Die- tenía 17 años de edad, había embar-
1,10 l iio Ofelia Díaz Piedra, Belén ;oado en el Puerto'de la Coruña. 
r- J-"jrernández y familia, el inge 
ülero 
m 
;eZ' 'J(̂ )'íom'ático americano Mr. Li-'b'ó el nombre de Jreyge Youssef 
americano Mr. Arad F . Hoss, 
?fTnolia Henderson. Carlos Joidi y 
wâ -- Cecilia LÓD' familia, ^w"? López' E Juan Marinero. 
Manuel Ló-I 
UN NAOIMIEXTO 
Durante la travesía nació a bordó 
del "Leerdam" una niña, que reci-i 
SRES. DEUDORES 
del Banco Nacional de Cuba. 
Cuando el Banco les acepte su compensación en c'iecks, 
vengan a verme en seguida y se los daré al mejor tipo de 
plaza. 
OFICINAS: BANCO NACIONAL 226-227-228 
TELEFONO: A-4983. 
p1' Rock, Alberto Robison, A. Numerosos rusos, podacos y sirios 
'^bia' Antonio JI. Soler, Déme-, han llegado en este buque." 
S1ra'Vázquez, C. Douiell, Catarme; Llegaron también en este vapor 
ÍL v otros. i señores José Cortina, Jorge Dor-
También trajo este buque 37 chl- man, Manuel Amnf, Mauricio Alice, 
1 Aurelio Canales, Duls Pulido, Tomas? 
a03' E L "VEEXDAM" | L. Aman e hija, Manuel Validaea e 
caztn un aerograma recibido en, ni ja, Aurelio Rodríguez, y otros. 
Aeencia de la "Holiand American! 
Htifi" por el Capitón del vapor co-
.rro holandés "Veendam", dicho bu-
e llegará a la Habana esta noche,! uonaucienao veinte y seis vago 
'as diez, procedente de Rotterdam, j ne« dé carga general cada uno, to-
V puertos del Norte de España. | marón puerto en la mañana de ayer 
Trae" este buque carga general y, ios ferries americanos "Estrada Pal-
..rmpr'osos pasajeros. í ma" y "Josehp R. Parrrott", que 
EL "^.OVERNOR COBB" 
Procedente de Key West y condu-
MAndo carga general y 140 pasaje-
ros en. su mayor parte turistas, to-
mó puertee en la tarde de ayer el| Procedente de Santiago de Cuba 
fipor americano "Governor Coibb".|y conduciendo un cargamento de 
Entre los pasajeros llegados porj azúcar en tránsito, que completará 
ste buque anotamos a los señores: | en la Habaná, llegó ayer tarde el 
Manuel G. López y familia, José Ma-'va-nnr dn.niit! "PhnniY" 
' ' Corona, Julio Sánchez, Pedro 
LOS FERRIES 
C d d  
procedían de Key West. 
E L "PHONIX' 
Peiegrín, Eugenio M. Olagivel, Mer-
cedes Hiton, Joaquín Pergo, Alta-
mela Her'nández, y la señorita Ma-
rV Cook, sobrina del señor Secreta-
rio de Estado doctor Carlos Manuel 
de Céspedes, quien acudió a recibirla 
7 en compañía de sus familiares. 
También acudieiton a recibir 
señorita Mary Cook, el Director del 
Sminario Consular señor Ptafael Ja,ia • 
Martínez Ibort y el Subsecretario de 
Estado señor .Guillermo Patterson. 
En este barco han llegado devuel-
'UÍS por las autoridades de Inmigra-
ción americana, tres jamaiquinos. 
LOS QUE EMBARCAN 
apor a és o ix' 
E L "FLOPvENCE" 
M E R G ñ D O 1 
D E G ñ M B I O S 
L A C A M A R A D E C O M E R C I O 
A M E R I C A N A D E C U B A 
XEW YORK, noviembre 
Esterlinas, 60 días.. .. 








Pesetas ., t± t 1% 
Francos, a la vista 
Francos, cable 5 
Francos suizos, a la vista 17.52 
Francos belgas, a la vista 4.63 112 
Francos belgas, cable.. . . 4.64 
Holanda, vista 38.08 
Holanda, cable 38.13 
Liras, vista 4.33 114 
Eiras, cable 4.33 314 
Marcos, a la vista 000000000014 
Marcos, cable. . . . . . . . . 000000000014 
Procedente de Miami y en lastre 
tomó puerto en la tarde de ayer el | 
remolcador americano "Florence". 
E L "SANTA EULALIA" 
Conduciendo un cargamento de 
azúcar en tiiánsito llegó ayer tard^ a 
a- ¡ta| nuestro puerto, procedente de Caiba-
lón, el vapor americano '̂Santa Eu-
E L "HANNOVER" 
Para los Estados Unidos embar-
carán en la mañana de hoy, a bordo 
de este buque, por la vía de Key 
r'Vyest, los siguientes pasajeros: José 
M. García, Mario Campa, Antonio 
OroMo, Pilar Santa.rino,. C. Carrill, 
É Cárter, Abalino Port, y otros. 
E L "TOLOA" 
Procedente de New York tomará 
puerto en la mañana de hoy, el va-
per de bandera inglesa "Toloa", que 
trae carga general y pasajeros. 
A bordo do este buque viene el 
Cónsul de Cuba en Yokohama, se-
ñor Próspero Pichartio, con su fa-
milia. 
El señor Plchardo resultó lesio-
aado en la catástrofe del Japón. 
También viene en este buqaie el 
Ministro americano en Guatemala. 
Según cablegrama recibido por loe 
ronsignatarioe en esta capital del va-
ponl alemán "Hannover", pertenecien-
te al "Norddeutscher Lloyd de Bren-
mer", dicho buque salió de Vigo pa-
ra la Habana, adonde se espera que 
llegue el día 7 del próximo mes de 
Diciembre. 
Trae este buqne 2,500 toneladas 
de carga general y 920 pasajeros. 








Crecía ¿~, .. 




A u s t r i a 00014 
Brasil. 8.05 
Rumania • 52 112 
Dinamarca 17.73 
N o r u e g a . . 14.87 
DISTINGUIDO PROFESIONAL 
Por la vía de Key West ha llega-
do el eminente doctor Otto W. Kiud, 
Socretario de la Asociación Odonto-
lógica de Filadelfia, a quien se le 
tributará hoy un homenaje por sus 
colegas cubanos en la Academia de 
Cléncias de la Habana. 
EL "CONDE WJFREDO" 
Procedente de Barcelona, Valen-
tía, Málaga, Cádiz, Las Palmas San-
ta Cruz de Tenerife, Las Palmas de 
Gran Canarias y Santiago de CUba, 
ha llegado el vapor correo español 
'Conde Wifredo", que trajo carga 
general y 58 pasajeros para la Ha-
bana. 
En este vapor ha regresado, en 
compañía de su ditinguida familia, 
el , señor Francisco Odivo, conocido 
naviero de esta plaza. 
• M señor Lorenzo Hoirmaza, co-
merciante de licores, los señorea i 
nancieco Graner, Benigno Brito, I 
Francisco Domínguez, y los demás,' 
Pasajenos de tercera. 
En Santiago de Cuba desembarcó, 
« padre Campelo, distinguido sacer-l 
Uote de.'Mayarí. 
UNOS RESTOS 
En̂ esite vapor han llegado los res-| 
t̂ s de la señora Luisa Masana. que] 
wlieció en Cádiz, y que ahora serán i 
¡naumados en el Cementerio de Co-1 
JOli. 
E L "DE LA SALLE" 
Procedente del Havre, Santander, 
ponina, Vigo y los tres puertos de 
Uñarías, ha llegado en ía mañana 
jle hoy el va.por francés "De La Sa-
l6". que trajo carga general y 9 98 
pajeros paira la Habana y 52 en 
ínsito. 
**<a totalidad de los pasajeros He-
este buque son inmigran-
E L "MONTEREY" 
Procedente de New York y con-
duciendo carga general y pasajeros, 
tomará puerto en la mañana de hoy 
el vapor americano "Monterey". 
Este buque seguirá viaje hoy mis-
mo para puertos del Golfo de Mé-
xico, conduciendo carga general y 
pasajeros. 
E L "SANTA VERONICA" 
Para fines de la remana en curso 
llegará a la Habana, jrecedente de 
.New York, el vapor inglés "Santa 
Verónica", que trae 2,000 toneladas 
de carga general. 
E L "INFANTA ISABEL" 
Según el último aerograma recibi-
do en la Agencia de Pinillos, Iz-
quierdo y Compañía, en esta ca/pital, 
del vapor correo español "Infanta 
Isabel", dich0 buque llegará a nuestro 
puerto mañana, jueves por la maña-
na, conduciendo carga general y pa-
sajeros. 
Como ya hemos publicado, en este 
buqne viene el célebre tenor Hipólito 
Lázaro. " ¿| 
LAS SALIDAS DE AYER 
En el día dé ayer han salido los si-
guientes vapores: E l americano "Cu-
ija' y los ferries "tístrada Palma", 
"Josehp' R. Parrot", para Tanrpa y 
Key West, respectivamente. La go-
leta inglesa "Ellice B." para Geor-
genton. 
PLATA EN BARRAS 
Plata en barras. . . . . .. ,54 
Pesos mejicanos 48 718 
F.xtranjero 
Doméstica 
OFERTAS DE DÍNERO 
Las ofertas de dinero estuvieron 
mes durante el día. ' 
La más p.lta 
IJH más baja 
Promedio. 
Ultimo préstamo . , .. . . . . . . 
Ofrecido... 
Cierre final.. 
Aceptaciones de los bancos.. .. 
Préstamos a 60 días 
Préstamos a 6 meses .5 a 










BONOS DE LA LIBERTAD 
L i b e r t a d 3 312 010, 99 27i32. 
P r i m e r o 4 0¡0, s i n c o t i z a r . 
S e g u n d o 4 0¡0, s i n c o t i z a r . 
P r i m e r o 4. 114 010, 98 4:32. 
S e g u n d o 4 114 010, 98 4Í32. 
T e r c e r o 4 1|4 OjO, 99 3152. 
C u a r t o 4 114 0|0, 98 4132. 
U . S . T r e a í J u r y 99 18132. 
BOLSA DE PARIS 
'ARIS, noviembre 27. 
Renta del 3 010, 54 fr. 85 cts. 
Cambios sobre Londres, ?1 fr. 20 cts. 
Empréstito 5 010, 71 fr. 25 cts. 
El dollar se cotizó a 1?. fr. 43 112 cts. 
Debido a lo alteroso en que llegó 
11 bu(!ue' hubo que realizar el des-




alta y resailtaba 
"LEEKDAM" 
,̂-rocedente de Rotterdam, Botona 
[g¿ Santander, Coruña y Vigo lle-
au yaPor holandés "Leerdam", 
iere ttaÍo carga general y 5 4 2 pasa-
V ô5" ^ospolizone s para la Habana 
¿38 en tránsito, 
la't SUna novedad ocurrió durante 
flKft VeSÍa áo1 mencionado buque, 
d'et to el fal^cimionro del pasajero 
^^r<:era clase Francisco Fernández 
efe i natural de España, que faile-
^ a las once de la mañana del día 
B O L S A D E N E W Y O R K 
NOVIEMBRE 
Publicamos la totalidad 
de las transacciones en Bo-
nos en la Bolsa de Valores 
de New York. 
BONOS 
1 1 , 5 6 6 , 
ACCIONES 
1 ,142 , 
Los ebecks canjeados en 
la "Clearing Honse" de 
Nueva York, importaron: 
8 0 5 , 0 0 0 , 0 0 0 
BOLSA DE LOÑDRES 
LONDRES, noviembre 27. 
Los precios estuvieron ;Tregulares. 
Consolidados' por dinero. 57 314. 
United Havana Railway, 79.00. 
Bmpréstitb Britániso. 5 0|0, 10Ó 5|8, 
Empréstito Británico 4 1¡2 OlC 97 l̂ í 
laa 
BOLSA DE MADRID 




BOLSA DE BARCELONA 
BARCELONA, noviembre 27. 
DOLLAR : 7.64". 50 
VALORES CUBANOS 
NEW YORK, noviembre 27. 
Hoy s© registraron las siguientes co-
tizaciones a la hora del cierro para loi 
palores cubanos. 
Deuda Exterior, 5 010, de 1904. 
Dc-uda Exterior, 5 OjO, do 1940. 
Deuda Exterior, 4 1|2 0|0, 1940. 
Havana E. Cons., ,5 .010, de 1952 
Cnba Railroad 5 0[O, de 1052. . 
Inter. Tel. and Telph. Co . . 
VALORES AZUCAREROS 
NEW YORK, noviembre 27. 
American Sugar.—VentHS, 2,800; alto, 
59 314;. bajo, 58 1̂ 2; cierre. 58 112. 
Cuban Ameiv Sugar.—Ventas, 6.400; 
alto, 32 3|8; bajo, 31 112; cierre, 31 314. 
Cuba Cañe Sugrar. Ventas, 2.600; alto, 
Í4 1]4; bajo, 13 718; cierre. 13 718. 
Cuba Cañe Sugar pfei.—Ventas, 7,100; 
alto, 55 1|4; bajo. 53 1|2; cierre, 53 314. 
Punta Alegre Sugar . — Ventas, 1.600; 
alto, 55; bajo, 54; cierre, 54 3|4. 
Hoy a his cuatro de la tarde celebra 
BV.Plón ce miembros y directoes la Cá-
mara de omercio Americana de. Ci'.Di 
don-.le se tjatarán asuntos do impo'wn-
CÍH. ent̂ e ol os, das resoluciones re'ati-
vas a tarifas que será sometida por el 
Comité de Transportación, y que dicen: 
CONSIDERANDO: Que las líneas re-
gulares de vapores estn.blecldas desde 
los puertos del Atlántico y del Golfo a 
los puertos de Cuba, están basando y 
cobrando los fletes según tipos para 
"clases" o "artículos", sin tener en Quen-
ta la cantidad embarcad/̂ . 
CONSIDERANDO: Que los embarques 
en grandes cantidades, especialrnente 
de produc?xs como Maíz, Afrecho, Hari-
na, Arron, Frijoles, Guisantes, Papas y 
Cebollas, debían pagar menos flete que 
los en cantidades más pequeñas, en 
otras palabras, que los embarques en 
grandes ' cantidades debían pagar me-
nos fletes que los embarques en can.-
tldades pequeñtas. 
CONSIDERANDO: Que podría fácil-
mei te hacerse un arreglo en los tipos 
de fletes de conformidad con los deseos 
expresados n la presente, sin que oca-
sione pérdida de ingresos a las líneas 
de transportes y sirviendo de beneficio 
a los embarcadores er..' mayor estíala, 
los que entendemos tienen derecho a tal 
beneficio. 
SEA POR LO TANTO 
RESUELTO: Que se envíen coplas de 
esta Resolución a los Gerentes de Trá-
fico de todas las líneas de vapores in-
teresadas en el tráfico con Cuba, como 
petición de parte de laj Cámara de Co-
mercio Americana de Cuba a dichos Ge-
rentes de Tráfico, de que revisen y arre-
glen sus tarifas de acuerdo con la pre-
sente, cambiando la actual injusta base 
de fiji:vclón y cobro de los tipos de fle-
te desde los puertos del Atlántico y del 
Golfo a los puertos de Cuba. * 
SEA ADEMAS RESUELTO: Que esta 
Cámara, como reconocido representante 
del comercio entre Cuba y los Estados 
Ilílidos de América, por la presente ofre-
ce sus servicios a dichos Gerentes de 
Tráfico para ayudar a arreglar este 
asunto ds una manera justa y razonable. 
P R O M E D I O S O F I C I A L E S 
D E U C O T I Z A C I O N n E 
A Z U C A R 
El obtenido de acuerdo 
con el Decreto No. 1770 para 
la libra de azficer centrífuga 
polarización 9 6 en almacén 
es como sigue: 
MES DE NOVIEMBRE 
Primera quincena 
Habana 
Matanzas . . . . 
Cárdenas. . . . 
Sagua 























CONSIDERANDO: Que las líneas re-
gulares de vapores establecidas entre 
los puertos de ' los Eistados Unidos de 
América y Cuba están operando con ta-
rifas que fijan los tipos de flete desde 
los puertos rs»! Golfo sobre base estric-
ta de peso y desde los puertos del At-
lántico sobre base de peso o medida a 
"Opción del Barco". 
CONSIDERANDO: Que dichas tarifas 
están divididas, fijándose en Kcs mismas 
por separado el importe del flete corri-
do, mostrando los tipos de flete costa-
do del buque Habana y aparte el cargo 
adicional por concepto de desembarco 
y entrega de la cargia. a los receptores 
sobre sus carros o camiones. 
CONSIDERANDO: Que en la forma en 
que están formuladas y son aplicadas 
dichas tarifas resultan confusas y no 
dan buen resultado, sirviendo de confu-
sión a los embarcadores. 
SEA PO RTANTO 
RESUELTO: Que la Cámara de Co-
mercio. Americana de Cuba trate de ob-
tener de las líneas de transportes que 
operan entre los puertos de los Esta-
dos Unidor d América y Cuba que pu-
bliquen tarifas y apliquen los tipos so-
bre todas las mercancías procedentes 
de los puertos de los Estados Unidos de 
América sobre una base estricta de peso 
y elimina de dichas tarifhs cualquier 
cargo adicional al tipo de flete por cos-
to de desembarco y entrega de la mer-
cancía en la Habana, incluyendo en di-
chos tipos todos los gastos de desem-
barco y entregla, 
SEA ADEMAS RESUELTO: Que nada 
de lo ,pertenente a esta Resolución se 
entenderá como un intento de conse-
guir reducción en los tipos de flete, pues 
la intención de esta resolución es sim-
plificar y facilitar la aplicación de los 
tipos de flete entre los puertos de los 
Estados Unidos de América y Cuba. 
SEA ADEMAS RESUELTO: Que el 
Secretario de este. Cámara trasmitirá 
una copia de está Resolución a los Ge-
rentes de Tráfico de las varias líneas 
de vapores interesadas en el tráfico con 
Cuba, como petición de que cambien fius 
tarifas de acuerdo con tea sugestiones 
mencionadas en esta Resolución. 
M E R C A D O 
E X T R A N J E R O 
Sobre el impuesto 
Mercado de Granos de Chicago 
Entregas futuras 
CHICAGO, noviembre 27.. 
T R I G O 
D'clem-bre. 
Mayo. . 
Julio. . . 
Diciembre. 
Mayo. . . 








. . 71 3|4 
. . 72 7|8 
• 73 718 










Diciembre. , . •. « 42 3l4 43 1\S 
Mayo, M 44 314 45 ijs 
Julio 4? :12 43 7|8 
PKrODTTCTOS D Í 3 I , PXTEBCO 
ZSntregaB futuras 






* . . 11.75 
. . . 11.57 








MEKCAJDO DE TTVEBES 
DE NEW yQKR 
NEW YORK, noviembre 
Trigo rojo, invierno, 1.20 114. 
Trigo duro, invierno, 1,18 314. 
Maí?, 94.00. 
Avena, de 56.00 a 59.00. 
Centeno, 90 1|4.. 
Afrecho, de 26,00 a 27.50. 
Harina, de 5.90 a 6.40. 
Heno, de 29,00 a 30.00., 
Manteca, 14.70. 
Oleo, 11.00. 
Grasa, de 6 114 a 6 112. 
Aceite semilla de algodón, 11.L 
Papas, de 2.90 a 4.25. 
Frijoles, 7.95. 
Cebollas, de 1.25 a 1.50. 
Arroz Fancy Head, de 7 112 a 8.00. 
Bacalao, de 10.00 a 1.T.00. 
E E T T J B O S D E A X . G O D O N 




Marzo. . , 
Mayó. . , 












Habana, 2 4 de noviembre de 19 23. 
Sr. Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
El periódico de su digna dirección 
publica hoy una carta que el señor 
José Durán secretarlo de la Cáma-
ra de Comercio dedica al Ldo. An-
tonio J. de Arazoza, refiriéndose a 
las reformas recientemente publica-
das al Reglamento del 4 por ciento 
sobre utilidades. 
Y si usted señor Director nos lo 
permite, nosotros haremos unos sen-
cillos comentarlos a la referida car-
ta. 
Trata "DE LAS CANTIDADES 
DEDUCIBLES EN LOS BALANCES 
GENERALES A LOS EFECTOS" DE 
DETERMINAR LA CUANTIA DEL 
TRIBUTO PARA E L FISCO. LO PA-
GADO POR CONCEPTO DEL PRO-
PIO IMPUESTO CUATRO POR 
CIENTO. 
GANANCIAS Y PERDIDAS A VA-
RIOS • 
Distribución de las utilidades qnc re-
sultan del Balance General de es-
ta fecha: 
A Reserva para el Impuesto 4% 
Cantlgfid a satisfacer por este con-
cepto A, M 
Ei 50% que le corresponde de UTI-
LIDADES. A. N 
El 50% que le corresponde de UTI-
LIDADES 
Y en la citada cuenta de Reserva 
para el Impuesto, retenemos los 
$4,00# basta que la Zona Fiscal co-
rrespondiente nos reclame el ingre-
so. Para lo sucesivo, con la reforma 
del Reglamento, no será preciso abrir 
esta cuenta de Ganancias y Pérdidas 
el poco tiempo que baya de demo-
rarse en presentar el Balance Gene-
ral acompañado de la suma que se 
pague. 
No creemos correcto emplear el 
método que el señor Durán enume-
ra como el primero, con el que hay 
que cargar el 4 por ciento en el año 
que se pague, llévese a la cuenta de 
Gastos Generales o a otra parecida 
y pueda o no deducirse del Impuesto 
a tributar nuevamente. 
Los gastos de un año—aunque no 
se hayan satisfecho—deben ser de-
ducidos de las utilidades correspon-
dientes al mismo año, sean estos gas-
tos. Generales, Seguros, Contribucio-
nes, Sueldos e Impuestos varios, y 
no dejarlos para el año siguiente. 
Pues de dejarlos, puede darse el ca-: 
so que vamos a relatar. 
La sociedad M y N que obtuvo de 
Utilidades en 1922 la suma de Cien 
Mil pesos los repartió por partes 
iguales entre sus componentes tocán-
dole al señor M la suma de $50,000 1 
y otros $50,000 al señor N. (No he-
mos deducido la cantidad que im-
porta el 4 por ciento por seguir el 
método del señor Durán de cargarlo i 
al ser satisfecho). Queda para car-1 
garse en su, oportunidad al pedirnos i 
su ingreso la Zona Fiscal respectiva. 
Practicado el Balance General de 
1922 se retiró de los negocios el se-i 
ñor M. e ingresó en la sociedad con • 
su misma participación el señor S. 
Durante el año 1923 nos piden el in-| 
greso de los Cuatro Mil pesos corres- | 
pondlentes al 4 por ciento de las uti-
lidades del año anterior, y lo car-i 
gamos a la cuenta de Gastos Genera-
les o a cualquiera otía que en de- i 
finitiva será cerrada por la de Ga-
nancias y Pérdidas al hacerse el Ba-
lance General de este año y que de 
consiguiente restará Dos Mil pesos 
de las ganancias a cada socio. 
Nosotros entendemos que a este 
punto no caben objecciones. Basta 
con emplear el método SEGUNDO 
que Indica el señor Durán con el cual 
no precisa cargar lo satisfecho por 
dicho impuesto a la cuenta de Gas-
tos Generales ni a ninguna otra pues 
ya estará abonado en una cuenta es-
pecial. 
Vamos a ser más explícitos. 
Dicho método segunuo -iiUp indica 
el señor Durán, y que es el que nos-
otros empleamos en las casas que 
nos tienen confiada su contabilidad, 
es el siguiente: 
Reunidos todos los saldos en la 
cuenta de ganancias y pérdidas, pa-
ra las operaciones del balance ge-
neral procedemos a la distribución 
de las utilidades habidas haciendo es-
te asiento: (Utilicemos los ejemplos 
del señor Durán. Sea una supuesta 
entidad M y N que obtuvo en el año 
de 19 22 una gánancla de CIEN MIL 
PESCt'L 
$100.. OOB.. 00 
4.. 000 . 00 
48.. 000.. 00 
4S.. 000,. 00 
$100,. OOO.OO $100. 000- 00 
Al señor N. nada le importará le 
descuenten en 1923 lo que debían 
haber hecho en 1922, pero al señoi 
S. no le hará ninguna gracia vei 
restados de sus Utilidades $2,000, 
por la mitad del Impuesto por Utili-
dades del año anterior que se llevd 
el señor M. al retirarse de los ne-
gocios. ¿Es esto equitativo? 
En la reforma del Reglamento di 
que venimos tratando, hay en ver-
dad partidas que merecen grandes 
objecciones, y que estos escritos me-
rezcan la buena acogida del señoi 
Director de este periódico. 
Conste que no pretendemos dai 
lecciones a nadie y mucho menos ai 
muy competente e ilustrado señoi 
Secretario de la Cámara ds Comer-
cio. Simplemente queremos, cor 
nuestra práctica de 25 años dedi 
cados a la Teneduría de Libres, 2 
hacer lo más benigno posible un Im-
puesto que tantas veces creímos se-
ría suprimido y de cuya equidad na 
somos nosotros los llamados a tra-
tar. 
Gracias, señor Director, de su! 
muy atentos y S. S. 
Sánchez-Prendeg. 
C O T I Z A C I O N 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
Dedncidas por el procedimiento sefial» 
do en el Apartado Quinto del Decret4 
número 1770 
Habana 5.3 6875Í 
Matanzas. 5.459051 
Cárdenas /. . .. . 5.39655t 
S'-gua. ,-, , . ... M 5.380925 
Manzanillo. , w 5.380925 
Cienfuegos. . • ,., 5.430925 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
COTIZACION OFICIAL DE VENÍAS A L POK MAYOR Y CONTADO 
EN E L DIA DE HOY. 27 DE NOVIEMBRE 
ATBB EXT NEW YORK 
NEW YORK, noviembre 27. 
Avea vivas, irregulares. Piden por las 
no clasificadas, da 15.00 a 27.00. Pa-
vos, de 32.00 a 35.00. Aves refrigera-
das, irregular; precios sin cambio; para 
asar, por expreso, de 19.00 a 31.00 y 
por flete, de 16.00 a 20.00; pollos, dd 
24,00 a 32.00; gallos do 15.00 a 19.00; 
pavos, do 20.00 a 35.00. 
A V E S UN C H I C A G O 
CHICAGO, noviembre 27. 
Aves vivas, más altas; refrigeradas, 
de 13.00 a 20.0; pollos, 19.00; gallos, 
12 112; pavos, 28.00; granos, 19.00. 
M A W T E Q T J I I i I . A Y H U E V O S 
NEW YORK, novie'mbre 27. 
La mantequilla, firme; crema extra, 
superior, 53 112 a 54.00, standard, 53; 
extra de primera, de 46 112 a 52; se-
gunda, .le 42.00 a 43.00; los huevos, 
sostenidos, de primera, de 62,00 a 76.00; 
corrientes, de 33.00 a 40.00. El queso, 
flojo. 
G e l a t s & C o B A N Q U E R O S . H Á B A N A Agu/sr ¡G6-108 
C H E Q U E S D E V I A J E R O S 
H J S T T O D A S P A H T 1 Ü S D E L M U N D O 
— v 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
E N L A S 1 V D 3 J O R B S C O N D I C I O N E S 
S E C C I O N ' D E C A J A D E A H O R R O S ' 
toimos tíspesitos en esta Scccién, Mgando ifll«res€s al 3 por íOO 
«0¿as estas operaciones puedsn efectuarse también pzr correo 
i C E i A D O S , M I S -
M E S E N G E N E H 
y C O M E R C I A N T E S 
SURTIMOS: 
Materias primas 




Potasas 7 Sosas 
Colores 
Esencias 
Gomas y Cola» 
Químicos y Drogas 
en general. 
R I C L A 2 y 4 . HABANA, 
Telf . M - 6 9 8 5 y A - 6 3 6 8 
T h e 
T r u s t C o m p a n y o f C u b a 
« A te-
Establecido en 1905 
Capital pagado $500,000 
Es tamos debidamente preparados para 
atender toda clase de negocios pert i -
nentes a u n a ^ C o m p a ñ í a F i d u c i a r i a . 
C a j a s de'Seguridad 
Jt ~ v. 
Departamento de Bienes 
Departamento de Seguros 
O b i s p o 53 H a b a n a 
aceite de oliva lata de \3 libra» 
quinta . . . 
A.ceite de semilla de algodón, 
cajtii. . . w . . 
Ajos Oapoadres morados. 82 
m-ancuernas 0.45 a 
Ajos Ira. 45 mancuernas 20 a 
Afrecho fino harinoso, qtl. . 
Arroz camljii viejo, quinta. 
Arroz Salgón largro nCmero l, 
quintal. . . . '. ,. . . . 
Aiioz. ca'..lla S. Q 
Arroz Siam Garden nümero 1, 
quintal 
Arroz Siam Garden extra ? T 
10 por 100 qq. de h% a. . 
I Arroz Siam brilloso, qtl. . . ..: 
| Arroz Valencia legitimo, qtl. . 
j Arrzo americano upo Valencia. 
qulnlnl 
'Arroz am partido de 2.60 a. 
Avena blanca, q u i n t a l . . . . 
j Adúcar refino lt., quintal. M 
I Azocar refrno primera Hershey, 
quintal 
! Azúcar turbinado la., qtl. 
I Azúoir turbinada corriente. . 
Azúcar centrifuga Providencia. 
| Azúcar centrifuga corriente. . 
| Bacalao noruego, caja. 
Bacalao Escocia la., caja. . . 
Bacalao aeta negra, caja. . . 
Jaf̂  Puerto Rico, quintal, da 
de 30 a 
Café pais quintal de 24 a. , . 
Caf̂  Centro América, quintal. 
de 23 a 
eCbollas, medios huacales. 
Cebollas gallegara, huacales. m 
Cebollas ams. en sacos a. . , 
Cebollas valencianas. . . . . 
Chícharos primera, qq 
F'deos pala, i cajaa de 20 U> 
bras de 4% a. 
Frljolesh negros pais, qq. . . 
Frijoles negros orilla, quintal 
lí'KnJoles negros arribeños, 
quintal. . » . . . . . . . . ., 
Frijoles colorados largos ama-
ricanos, quintal. . . . m . 

































Frijoles rayados largos, qtl. . 
Frijoles rosados de California, 
quintal 
Frijoles carita, quintal de 5Vi a. 
Frijoles blancos medianos^qq 
Frijoles bis. marrows europeos 
Garbanzos gordos sin cribar. 
Harina de trigo según marca, 
saco de 6% a 
Harln'i maíz pais, quintal. . . 
Heno americano, quintal. . „, 
Jamón paleta, quintal, de 17 a 
Jamón pierna, qq. de 26.00 a. 
Manteca primera, refinada, en 
tercerola, quintal. . . •„ ^ 
Manteca menos refinada, qtl. . 
Manteca compuesta, ytl. . . . 
Mantequilla, latas de media II-
4 libras, quintal de 60 a. « M 
Mantequilla aí-curlana latas de 
4 libms, quintal de 45 a.- .. 
Maíz argentino, c'oorado, quin-
tal. 
Maíz de los Estados Unidos. 
quintal. ,. . .. . ... . .: lrt w :« 
Maíz del pais, quintal 
Papas amerloamas en barril. , 
Papas en ráeos 
Papas valonciianas. 
Papas semilla. . „ ., . . ,. ,., 
Pimientos españoles .la. en Vi a 
Pimientos españoles 2a., V4 • t«i w 
Queso patagras crema qtl 32 a 
Queso patagras media crema- . 
Sal Molida. . ,., . . . . M W « 
Sal espuma de 1.45 a 
Sardinas esoa'l'n. españolas. 
Club, 30 m|m caja a. ,. . M 
Sardinas españolas espadlp. 
planas de 18 m|m ceja a . . 
Bonito y atún, caja de 15 a. . 
Tasajo surtido, quintal. ,„ ,., . 
Tlasajo primera, quintal. m ^ „ 
Tasajo primera, quintal. . m „ 
Tocino barriga, quintal. . ... . 
Tomates español, natural. on 
cuartos caja . 
Puré de tomate, V4 caja. . . . 
Puré de tomate, octavo caja. 
Tomate natural americamv \ 








































A L P U B L I C O 
Pongo en conocimiento del público, que he trasladado mis ofici-
nas del "Plan Berenguer" de la casa de Aguiar número 45, Sitos, pa-
ra la calle de Obispo número 55, altos, casi esquina a Aguiar; donde 
seguiré atendiendo personalmente a mis numerosos clientes. 
El Plan Berenguer, no es una compañía, es un negocio de venta 
de tierras por un sistema de sorteo único ideado e implantado por mí 
hace 14 años, donde todas las propiedades que vendo están a mi nom-
bre y que persoxalmente tengo la responsabilidad civil y criminal de to-
dos mis actos. 
Fernando BEREJíGÜER 
ld-28 
N o v i e m b r e 2 8 d e 1 9 2 3 5 
R E V I S T ñ 
(Por nuestro hilo directo) 
TCTJEVA YORK, Noviembre 27. 
Esta mañana el tono latente del mer-
cado de azúcar crudo era algo mL-nor, 
tirante por más que los valores ia en-
trega inmediata permanecieron sin cam-
bio. Parecía haber uno o dos lotes de 
azúcares de pleno derecho en posicio-
nes cercanas que se ofrecían a 5 9|ltí 
centavos c. s. y f., que no habían en-
contrado comprador hâ ta mediados 'ael 
día y agregábase que un refinador de 
Boston había comprado un cargamen-
to de crudos de Louisiana sin mencio-
narse el precio. Había alguna incer-
tidumbre respecto a la posición de los 
crudos cubanos. Algunos corredores ex-
presaban la opinión de uno ó dos re-
finadores locales estaban expuestos a 
pagar 6 centavos por los de Cuba en 
posición cercana mientras otros decían 
que no tenían conocimiento de ningún 
interés de compra 'en el momento. Los 
tenedores parecían haber asumido una 
actitud expectante en espera del des-
arrollo de los acontecimientos en el 
mercado de futuros. Más tarde en el 
día Arbuckle «compró 1.000 sacos de 
Surinam, en puerto, a 5 91166 centavos 
c. s. y f. y este parecía ser el único 
verdadero negocio anunciado en el día. 
Azúcares de la nieva zafra de Cuba 
se ofrecían a 6 centavos costo y flete 
para embarque en Dicimbre y a 1|2 
centavo menos para enero; pero los re-
finadores no revelaban ningún Interés. 
Xlngún azúcar de la vieja cosecha se 
ofreció firmemente. Ta avanzado el 
día corrían rumores sin confirmar de 
que se habían solicitado 5 15116 centa-
vos como precio de azúcares de Cuba, 
c. y f. El tono latente del mercado 
del crudo estuvo menos tirante al final. 
El precio del de entrega inmediata no 
tuvo alteración, cotizándose todavía a 
7.78 centavos. 
rUTITROS D E AZUCAR CRTTDO 
Después del avance inicial desde 5 
a 13 puntos, por movimiento para cu-
brirse, el mercado de futuros de azú-
car crudo se suavizó y los precios ba-
jaron lentamente por liquidación dis-
persa en un mercado falto de apoyo. 
El factor deprimente parecía ser la 
falta de demanda de azúcar refinado, 
junto con ofertas de azúcares crudos 
ñ Z U G f l R E S l 
a los precios últimamente pagados, lo 
cual no creó ningún Interés de compra 
entre refinadores y operadores. .Pocos 
minutos antes del cierre' un correclpr 
tenía varias órdenes de venta de Di-
ciembre en el mercado y antes de aca-
bar de cubrirlas toda la lista había 
bajado a nuevo ínfimo terreno para el 
día. Los precios finales fueron 1 pun-
to neto más alto y hasta una baja 
neta de 3 puntos, con ventas totales 
de 36.000 toneladas. 























A Z U C A R R E P I N A D O 
Esta mañana la Federal Sugar Refl-
ning Company adelantó el precio de su 
lista 5 puntos hasta 9.20 centavos tér-
minos usuales, pero otros intereses TH-
finadores no alteraron su precio de 9.25 
centavos. Los nuevos negocios estuvie-
ron algo ligeros porque el comercio ha-
bía cubierto sus requisitos inmediatos 
y prefiere disponer de lo que actual-
mente está a su cargo antes de adqui-
rir nuevas provisiones. Hay algunas 
casos en qu elos compradores están ¡iin 
existencia o poco menos, por lo cual 
continúan comprando a base de lo ne-
cesario para los Inmediatos requisitos, 
no teniendo gran confianza en el mer-
cado actual. Aunque todavía es poslr 
ble obtener prontas entregas, algunos 
réfinadores están sufriendo las conse-
cuencias de demoras de 3 días y liaste 
de una semana. Los productores de azú-
car de remolacha del Oeste han avan-
zado sus precios a 8.70 centavos en dis-
tritos fronterizos al territorio metro-
politano. 
FUTUROS DE AZUCAR REPINADO 
El mercado de futuros de azúcar re-
finado abrió a precios nominales y ce-
rró neto sin cambio, con ventas de 2.400 
sacos de diciembre a 8.70 cts. 
R E V I S T A D E V A L O R E S 
XUEVA YORK, Noviembre 27. 
Las caprichosas fluctuaciones de Da-
vidson Chemlcal,y de las Maswell Mo-
tor "A", que cerraron pérdidas netas 
de 6.7|8 y 8.3|8 puntos respectivamen-
te, trastornaron al mercado de hcy des. 
pués de una apertura irreguli rmente 
más alta. Los movimientos algo ca-
prichosos también de estas dos emisio-
nes provocaron un volumen sustancM 
de distribución de utilidades y ventas 
bajistas; pero por lo general las ba-
j jas fueron moderadas. 
El interés especulativo se repartió 
entre el mercólo de acciones y el mer-
i cado de algodón, subiendo los precios 
del algodón de entrega Inmediata y de 
j Diciembre a más de 36 centavos por 
libra, la más alta cotización en cerca 
de 4 años. 
Este avance se basó en fuertes com-
pras por los intereses de Liverpool y 
japoneses, las mejores noticias recibi-
das de Manchester y un etsim;-,do al-
cista de la cosecha por urla organi-
zación privada. 
La febril especulación fué el único 
motivo que se adujo para explicar las 
excitadas transacciones en Davison 
Chemical, que estableció un nuevo alto 
record para el año a 79.112 muy poco 
después de la apertura. 
Las acciones azucareras que r-̂ cien-
teménte han estado fuerte, perdieron 
terreno al predecirse precios más bajos 
para el lo. de enero por el presidente 
de la National Sugar Refining Compa-
ny. 
Los cambios extranjeros revelaron 
moderadas reacciones. La esterlina a 
la vista se vendió a más de $4.37, o 
sea 1.112 centavos por debajo de las 
cotizaciones de ayer y los framo fran-
ceses registraron una baja de 8 pun-
tos hasta cotizarse a 5.40 centavos. 
Por primera vez desde que se inició 
el movimiento de congestión alemán 
los principales bancos comerciales se 
han negado a dar una cotización si-
quiera sea nominal de los marcos ale-
manes, que han llegado a ser prácti-
camente inútiles como medio de cam-
bio. • • 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O ¡ 
P A R A H O Y i 
CASA BLANCA, 27 de Noviembre. 
DIARIO, Habana. 
Estado del tiempo mártes 7 a. 
m. Estados Unidos perturbación so-
bre estados extremo .surdeste y altas 
presiones en resto. Golfo d« Méjico, 
tiempo variable con nublados y al-
gunas lluvias, vientos variables, ba-
i rómetro algo bajo. Pronóetico mitad 
' oriental Isla buen tiempo hoy y el 
j miércoles, iguales temperaturas, te-
irrales y brisas; mitad occidental buen 
1 tiempo con tendencia a variable hoy 
! y el miércoles, ligero descenso en 
i las temperaturas, vientos del primer 
cuadrante principalmente, cielos par-
te nublados o posibilidad de lluvias 
1 ligeras. 
Observatorio National. 
L A S E N T I D A D E S E C O N O M I -
C A S Y L A D E R O G A C I O N D E L 
C U A T R O P O R C I E N T O 
R E V I S T A D E BONOS 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA YORK, Noviembre 27. 
La actividad de los ferroviarios hi-
potecarios fué lo notable de las rela-
tivamente quietas transacciones de hoy 
en la Bolsa. Los precios, sin embargo, 
solo sufrteron cambios dé poca impor-
tancia. 
La publicación de huevos informes 
sobre ganancias de ferrocarriles para 
el mes de octubre estimuló las tran-
sacciones en oídigaciones ferroviarias, 
pero no provocó compras suficientemen-
te grandes para que influenciasen más 
que en sentido fraccional. Hubo algu-
nas compras de emisiones secundarias. 
B O L S A D E L f l tiflBflNfl 
ilarnn 
?ajust 
La Asociación de Comerciantes de la 
Habana esta recibiendo ya respuesta de 
las demás entidades económicas de la 
República, ofreciendo secundar con to-
do interés la campaña que nuevamente 
hfa de empezarse, en favor de la dero-
gación "leí Impuesto del 4 0|0 sobre las 
utilidades. 
Entre ¡as contestaciones recibidas fi-
gura una de la Cámara de Comercio de 
Sanctl Spiritus cuyo organismo ha di-
rigido el siguiente telegrama al doctor 
Pedro Pablo Kohly, presidente del Co-
mité de Porcoraclones Económicas: 
"Esta Cámara de Comercio acordó 
exhortar a usted a fin de que no des-
maye en cívica campañir, derogación im-
puesto cuatro por ciento..—Serafín Mar-
tínez, Presidente. 
3 bonos de rentas 
un número de estos 
bonos cjjyó por debajo de las'anterio-
res cotizaciones, como resultado de 
ofertas bastante regulares, notablemen-
te algunas de la Seabord Air Lir.e y 'la 
St. Paul. 
Hubo poca actividad en el grupo ex-
tranjero y los cambios de los-precios 
carecieron por lo general de importan-
cia. Algunos de los bonos activos del 
gobierno de los Estados Unidos decaye-
ron por falta de compradores; pero la 
mayoría de estos bonos se 'sostuvie-
ron a los mismos niveles de aysr. 
Las noticias que corrían en los cír-
culos ba'ncarlos indicaban que los pro-
yectos financieros de la Marland Oil 
Co., pueden asumir la forma de una 
oferta de 10 millones do pesos de bo-
nos de primera hipoteca del R.l|2 por 
ciento segudos de una emisión de 5 
millones de pesos de bonos no hipo-
tecarios. 
Mes Abre Cierre 
Diciembre 8.70 8.70 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
Ayer al cerrar el mercado de Nueva 
York se cotizó el algodón como sigue: 
9CDiciembre 36.05 
Enero (1924) .., 35.50 
Marzo (1924).. S5.70 
Mayo (1924) 35.90 
"julio (1924). . . 35.15 
R E V I S T A D E C A F E 
NUEVA YORK, Noviembre 27. 
La« operaciones para cubrirse de los 
cortos del mes cercano parecían haber 
estado casi ultimadas en el mercado 
de futuros de café ayer, por cuanto 
no se anunció ninguna venta de Diciem-
bre hoy y hubo pocos negocios en las 
entregas recientes. Evidentemente el 
movimiento de compra de ayer • había 
dejado al mercado en posición técnica 
poco jfienos tirante y la apertura fué 
de 9 a 13 puntos más baja, bajo li-
quidación dispersa. Marzo se vendió 
de 8.95 a 8.86, pero después bajó a 
8.35; Mayo subió, a 8:40, y los precios 
estuvieron regularmente sostenidos du-
rante la tarde, cerrando el mercado de 
10 a 11 puntos netos más bajo. 
Las ventas se calcularon en unos 
24.000 sacos. 
MES CIERRE 
N O T A S D E W A L L S T R E T T 
DICIEMBRE . 
MARZO .. 
MAYO .. .. 
JULIO . . .. 
SEPTIEMBRE 







I n s t a n t á n e o e n e l a r r a n q u e y v e l o z e n l a c a r r e r a 
E l S T U D E B A K E R L 1 G H T - S I X 
C a r r o c e r í a de acero , G o m a s de c u e r d a - $ 1 4 9 5 
A! Ignal qaeí los. briosoâ coroeles fpse «« laaxcr&n 
a la pista cuando saesM la campana rrtgftoTf en ej 
Parqne Oriental—el coche Stndebaker Light-Six 
obedece al instante a los menores deseos de su 
condnetor. 
Su potente motor de seis cílmdros da tma abun-
dancia de fuerza regular 7 fácilmente adaptable. 
I Apenas da el Vigilante del tráfico la sefial de "Siga", 
el Light-Six parte como una flecha! 
No hay vacilación ni dificultad alguna—(la supe-
rioridad mecánica del Light- Six aseg-nra nn fun-
cionamiento infalible y suave en todo tiempo y en 
cualquier circunstancial 
Bl L.!gfet-SSz de turismo es notable, no afflo por 
»n funcionamiento, su belleza, su bajo costo de ma-
nutención, su soave locomoción y su duración ex-
cepcional, smo también por lo muy ventajoso qos 
resulta al precio de $1495» poesto ea la Habana—/na 
cocAo ttxrpmoT rfe «ota cilindro* al precio a qtn — 
T-enden /oe efe cuatro! 
Le conviene a Ü<L examinar el Lipht-Six antes da 
comprar otro automóvil. Es nn producto de reco-
nocido mérito, respaldado por la fama que desde hace 
71 años disfruta la casa Stadebaker, y recomendado 
por 130.000 automovilistas que poseen coches Light-
Six. 
Precios de los Automóviles Studebaker—Entregados en la Habana 
LIGHT-SIX (5 Maimioa) 
Coche de tnrismo.. -$1495 - H65 Roadster (3 asientoa). Copé-Roadster (2 
Sedán ; 2350 
SPECIAL-SDC (5 asientos) 
Coche «le tniiame-
Ro«dster (2 asientoa). 








Cavé <5 •atestaa) 
Sedáa 
W I L L I A M A e C A M P B E L L 
P r a d o 4 1 y C V R c i l l y 2 & 4 , H a b a n a 
Estación de Servicio—Jesús Peregrino, 81—ana coadra 
de Infanta y directamente detras del Hospital Mtmicdpal 
[ E S T E E S E L A Ñ O D E L S T U D E B A K E R 
(Por nuestro hilo directo") 
NUEVA YORK, Noviembre 27. 
Promedios del. mercado de acciones: 
20 Indus- 20 Ferro-
: tríales' carrileras 
Hoy 
Lunes . . . . . 







La TVlllys-Overland Co... ba notifica- I 
do a la Bolsa de Nueva York, que in-
tenta reducir el valor a la par de sus i 
acciones comunes de $25 a |5 cada i 
una, reduciendo así la emisión autori- • 
Rada, desde 75 millones de pesos a \Z 
millones. 
La organización de una nueva com-
pañía conjuntamente con los inlpresos 
eléctricos japoneses y la "Westinsrbouse 
Electric Co., anunciada en cables re-
cientes, ha sido confirmada por Pos di-
rectores de la "Westlnpboxise. Ua nue-
va compaflía llevará el nombre de la 
Mitsubishi Electric Manufacturing Co. 
S e c r e t a r í a de Agr icu l tura 
IDISTUIIU ( ION DE VAQUNAS 
La ciencia de la Medicina moder-
na, en cualquiera de sus ramas, tie-
ne la tendencia' de conservar al indi-
viduo en su mejor estado de salud, 
mediante las medidas profilácticas 
y aplicación de sueros y vacunas; 
prefiriendo dicho método antes de 
esperar a que el sujeto se enferme 
para apÜTsr el remedio. 
De ahí que el Departamento de 
Agricultu.ra tenga especial cuidado 
tn evitar la propagación de los Car-
bunclos Sintomáticos y Bacteridiano 
y procure su erradicación en el país, 
mediante la vacunación de todo ani-
mal susceptible de padecer cualquie-
ra de dichas enfermedades. Este ser-
vicio de vacuna es gratis y se faci-
lita por conducto de la Sección de 
Veterinaria y Zootecnia las cantida-
des de vacunas necesarias para la 
inmunización de los animales. Du-
rante la semana pasada se distribu-





MERCADO DE VALORES ,| 
Con escasa animación rigió el merc'i-
dc loctl de valores durante el dia úe 
ayfr. 
En el í'clsln apertura, se'vendieron 
100 accioné spreferidas de Havana Elec-
tric a 101 de valor . 
En la cotización oficial se vendieron 
100 acciones comunes de la Compañía 
de PesOi y Navegación a 26 de valor. 
Fuera de pizarra las operaciones se 
limitaron a varios lotes de acciones (fe 
Internacional de Teléfonos, Havana 
Electric y bonos hipoteca general de 
Havana PJlectric y bonos de Cuba dol 
seis por ciento. 
8 BOt^%?Íp^Con80H(3a. ed Shoe Corporation (Ca. Consolidada d« ('alzado. . ue 
8 B0"e0He R** "H1P0teca 
7 ^ . T . ,.fHi'p;-,ComPaftia 
licorera Cirbaria. . ; 
ACCIOITES 
Banco Español. . 
Banco Agrícola. . * * * 
Banco Nacional..». * * 
Fomento Agrario. .' * ' * 
Banco Territorial. ". * * * 
Bmco Territorial, ben'ef' ' 
Trust Co. ($500.000 en clr' 
culación 
Banco de Préstamos sobr¿ 
Joyería ($50.000 en clr 
culación) 













Cerró el mercado quieto. 
Mañana jueves ser^n amortizados 
ochocienvos noventa y nueve mil pesos 
en bonos de la República del seis por 
ciento. 
Cotización del Bolsla 
BONOS Comp Vénd 
Cuban Central, pref. * ^ v;0n,tnal 
Cubi.n Central, com.' ' *^0nilnai 
F. C. Gibara y Holgú'in" v0minal Cuba R. K. . . . íiíUln- Nominal 
Electric Stgo. le Cuba. 
!f, 
Errtp. Rep. Cuba Speyer. 94 
Id, Id. D. int. . . . . . . 85 
Id. id. ( t Vi 0 | 0 ) . . . . . 82 
Id. id. Morgan 1914. . . 90 
Id. Id. 6 0|0 Tesoro. . . . 98 
Id. Id. Puertos 90 
Id. id. Morgan 1923 
Havana Electric Ry. Co. . 
Havana Electric H. Cral. 








86̂  90 
í^inal , ^ filial 





F . C. Unidos. . . . 
Havana Kiectric pref. 
Havana Electric com. , 
Teléfono, preferidas. . 
Teléfonos, comunes. . 
International Télephone 
Naviera, preferidas. . , 
Naviera, comunes. . , 
Mánufactureras, pref. , 
Manufactu:eras, com, , 
Licorera, comunes, •. . 
Jarcia. P-'-efcridas. . . 
Jarcia, .Sindicadas, . . 
Jarcia, comunes. . . 



























«l % 7ü 











10 V4 • 12 
Comp. Vend. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
N O T A R I O S C O M E R C I A L E S D E 
L A H A B A N A 
Cotización de Cambios 
Plazas 
SpE Unidos, cable. 
S|E Unidos, vista. 
Londres, cable. . 
Londres, vista. . . 
Londres, 60 d|v. . 
Ptarls, cable. . . . 
París, vista. . * . 
Bruselas, vista. . 
España, cable . . 
España, vista. . 
Italia, vista. . . 
Zurlch, vista. 

























WOTAItlOS DE TURNO 
Para cambios: Arlstldes Rula, 
Para Intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Raúl 
E . Arglielles y Rafael Gómez Roma-
gosa. 
Ramiro Gómez de Molina, Sindico 
Presidente P. S. R. Eugenio E . Oara-
gcl, Secretarlo contador. 
P R O T E C C I O N A L A INDUS-
T R I A A L C O H O L E R A 




Cuba Carie, preferidas. . . B3U 
| Cuba Oa.ne, • comunes. . . . 13% 
| Cuban Am., pref 9 6 9S 
I Cuban Am., com. 31 
I-N. Niquero. Nominal 
Manatí, preferidas 80 82 
I Manatí, comunes. . . . . . 60 82 
Í 
Sanba. Cecilia, pref. . . . Nominal 
Santa ecilia, cm m 214 
Caracas Nominal 
Punta Alegre. . . « . - . . . 54 
'Guantanamo, pref. . . , . 92 
Guantanli.mo, com 6 7 
Ciego de Avila 10 
Am. Sugar pref Nominal 
Am. Sugar com ,59 
. r ruiri Nominal 
W. India'- pref Nominal 
ACCIONES 
Licorera, preferidas. . . 23% 
Licorera Unica 14 
Mercado Unico, com. . . . Nominal 
\guas y Gacéosas, pref. . Nominal 
Aguas y gnseosas, com. . 2 
Cuban Comp. com 32% 34 
Coca Cola. 74^ 
Auxiliar Marítima, pref. . . Nominal 
Auxiliar Marítima, com. . . Nominal 
Papelera, pref. Nominal 
Papelera, com \ 
P. del Norte, com Nominal 
La Mercantil. . . . . . . . Nominal 
Seguros La Cubana. . . . . Nominal 
Seguros La Comercial . , . Nominal 
Banco Español 2 
Banco N a c i o n a l . . . . . . Nominal 
BONOS 
La Tropical. . . 102*4 
Mercado Unico. . . , Nominal 
Cuban Railroad 82% 
Ferrocarril Norte 78 . 
Bonos C. Gallego la. Hip 102 % 





El señor Alfredo Bosque, Director de 
Comercio o Industria de la Secretaria de 
Agrlcultiim ha dispuesto que el señor 
Pedro Ossorlo, Jefe del Negociado de 
Estadística e interino del de Industria, 
practique una minuciosa investigación 
relacionada con el escrito que con fecha 
14 del corriente dirigió a aquel Centro 
la Agrupación Nacional de Destilado-
re», Interesand ose tomen medidas gu-
bernativas para la protección a la In-
dustria alhbcolera del país que estima 
grandemente amenazada por lá exporta-
ción de mieles de purga. 
Con «1 resultado de esa Investiga-
ción se dará cuenta en breve al señor 
Secretarlo de Agricultura, Comercio y 
Trabajo, quien tiene extraordinario In-
terés en dictar cuanto an'tes en ese im-
portant» asunto, la resolución que en 
juslcla preceda. 
Manat' 
Cuba Cano 7 0]0. . . . 
Cuba. Caris 8 0|O. . . . 
Cuban American. . . . 
Niquero 
Punta Alegre. . . . . . . 108% 






NOTA.—TSn las cotizaciones del Mer-
cado Libre los piscles son aproxima-
dos y extraoficiales, sujpetos a las fluc-
tuaciones del mercado y fue.-a da U 
Bolsa. 
Rep. Cuba Speyer . . 
U. CUDH D. Int. . . 
Rep. Cuba (4% 010) . 
R. Cuba 1914 Morgan. 
Rep. Cuba 1917 tesoro 
R. Cuba, puertos. .. . 
K. v'uüa 19̂ :! Morgan. 
R. Cuba 1925 Morgan 
Avio. la. Hip. . . . 
Ayto. 2a.. Hip. . . . 
K. C. U. uerpétuas. . 
Banco Territorial S. A. 
Banco Territorial Serie 
B. S12.000.000 en cir-
culación . . . . . . . 
Gas y Electricidad. . 
Kavsi-a Electric Ry. . 
Havana Electric Ry. 
Hip. Gral ($6.000.000 
en oircul'ción . . . . 
Electric Stgo. Cuba. . 
Matadero la. Hip. . . 
Cuban Ttleplione. . . . 
Ciego de Avila. . . . 
Cervecera la. Hip. •. . 
Bonos F . del Noroeste 
de -Bahia Honda 
Guane ($10.000.000 
en circulación) 
Bónos del Acueducto de 
Cienfuegos. ... . ,.. . . 
Bonos de la Manufac-
¡.urera Nacional. . . 
Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
Télephone Co. . . . 
Obligaciones Ca. Urba-
nizadora del Parque 

















7n . . 
Nominal 
Nominal 















Electriza de MariaivVo." * ' 
Eléctrica Sanctl Spiritüs' ' 
Nueva Fabrica de Hielo >' 
Cervecera Int. pref. . ". .' 
Cervecera Int. com. [ ' 
Lonja Comercio pref. 
Lonja Comercio com. 
Compañía Curtidora Cubana 
pref. ?400.000 en circu-
lación. . .... . . , . . . 
Compañía unidora Cubana 
comunes $400.000 én cir-
culación. 'v. 
Teléfono rríferidas. . .' " »4 ^ l 
Teléfono, comunes, . . . 90 
Inter. Télephone and Tele-
granh Corporatlón. 
Matadero Industrial. 
Industrial Cuba. . . .' 
7 0|ü. Naviera preferidas*. 
Navjera. comunes. , 
Cuba Cañe, pref." . . , : 
Cuba Cañe, comunes. . 
f'iepo de Avila 
7 0(0 Ca. Cubana de Pesca 
y Navegación, $550.000 
en circuición, pref. . 
Ca. Cubana de Pesca y 
Navegación $1.100.000 
en circulación com. . ., 
Unión Hisp. Americana dé 
seguros , . 
Unión Hisp. Atnerlcana', 
beneficiarlas 
Unión Oil Co. ($650.000 en 
circulación). , . . •. . . 
Cuban Tire and Rubber Co. 
preferidas. . -Nominal 
Cuban: Tire and Rubber CQ 
comunes. . . , , . . . '. 
7 o'o Ca. Manufacturera 
. Nacional; pref. . . . . . 
Ca. Manufacturera Nacio-
nal, comunes 
Licorera Cubano, com . . 
Ca. Nacional de Perfume-
ría pref. ($1.000.000 en 
circulación). . . . . . 
Ca-. Nacional de Perfume-
ría ĉ m. ($1.300.000 en 
circulación. u 
Ca. Nacional de Planos y 
Fonógrafos, pref. . . . Nominal 
Ca. Nacional de Planos y 
Fonógrafos, com Nominal 
Ca. Internacional de Segu-
ros, pref Nominal 
Ca. Internalcional de Segu-
ros, com Xon¿nal 
Ca. Acueducto Cienfuegos. NomTnal 
7 o|o Co.. de Jarcia de Ma-
tungas, preferidas. . . . 72 SO 
7 o|o CH. de Jarcia de Ma-
tanzas, i-ref. sindicadas. 72 80 
Ca. de Jracia de Matanzas, 
comunes 13 - 17 
Ca. de Jracia de Matanzas, ' 
com. sinds. . . . . . . 13 20 
Ca. Cubana de Accidentes. Nominal 
8 olo "La Unión Nacional", 
Compañía General de Se-
guros, pieferidas 46 Í9 
id. id. beneficiarías. . . % 
Ca. Vinagrera Nacional 
•'Portillo" (en circula-
ción $60.000) Nominal 
Ca. Urbanízadora del Par-
.. . que y Playa de Maria-
nao,. preferidas Nominal 
Ca. Urbanízadora del Par-
que y Playa d© Marianao, 
comunes Nominal 
Compañia de Construcclo-. 
nes y Urbanización, pref Nominal 
Compañia de Construccio-
nes y Urbanización, com Nominal 
Consolidated Shoe Corpora-
tipn. Compañía Consolida-
da de Calzado (preferidas 
en circulación $300.000. 1« 60 





E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
Las exportaciones de azúcar repor-
tadas ayer a la Secretarla de Agricul-
tura por Ihs Aduanas en cumplimien-
to de los Apartados Primero y Octavo 
del Decreto 1770. fueron las siguientes: 
Habana: 19.708Nsacos para New Tork. 
Calbarlín 1.606 sacos. 
Puerto Padre 34.502 sacos para New 
Tork. 
Bañes: 24.000 sacos pam Boston. 
Santiago de Cuba: 6.800 sacos para 
New Tork. 
Nuevltas: 2.000 sacos para Sabannah. 
M A R C A S D E V A N A D O 
La Secretarla de Agricultura ha au-
torizado los títulos de propiedad de las 
marcas rae para señalar ganado solici-
taron registrar los señores Mercedes 
Llórente y Ruíz. Francisco Pacheco Ri-
vero, Juan Labreda Machado, Juan Gon-
zález y Pérez, Alejandro Cordovl y Mi-
randa, Bruno MacWado Gramo. 
También se ha dispuesto se traspase 
a favor do la Sociedad González, Soto 
y Ca., la propiedad de la marca que pa-
ra señalar ganado se otorgó al señor 
Lutgardo Soto y Chavlano en virtud dé 
adquirid^ la propiedad la misma por 
compra. 
C L E A R I N G H 0 U S E 
Las compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearlng House do la Habana, 
ascendieron a $2.643.937.22. 
CUANDO VISITE A NUEVA 
YORK 
FU MAGaTIÍ HOUSE 
ESMERATTÍ COCINA ESPA-
SOLA Y CRIOLLA 
Casa de Huéspedes 
Sercivlo de Table d'Hot* 
Prerl"s Moderados. 
259 West 93rd Street, entre 
Broadway y West End Are. 
Teléfono Rlverside 7174 
M E R C A D O D E A R R O Z 
Al cerrar el meroido de Nueva Or-
leans se cotizó el arroz como sigue: 
D R O G U E R I A 
S A R R A 
81 Edificios, La Mayor, 
Surte a todas la» farmacia!. 
Abierta los diaa laborablM 
hasta las 7 de la noche 7 loi 
festivos hasta las diez y media 
de la mañana. 
Despacha TODA LA NOOHB 
LOS MARTES y todo el día 
el domingo 18 de aorlembrt 
de 1928. 
F a r m a c i a s que e s tarán abier-
tas hoy Miérco les 
Riela 2 A. -.,hfli 
San Francisco número 36, viw 
ra. 
c. 
C 9190 Ind. 28 Noy. 
Knero. . . 
Febrero. . 
Marzo. . . 
Abril i. .. 
Mavo. . . 
Junio. , w 
Julio. . . i 
























WOTICIAS JÍHXM MURADO 
Ventos: no hubo. 
El mercado alfre algo mas alto, pero 
con muy pocas operaciones. Cierra 
sostenido. 
Luyanó número 74. 
Sautoa Suárez número 10. 
Jesús del Monte número 383. 
Rodríguez y Dolores. 
Cerro número 859. ^ 
Vista hermosa número 14 
rro. \ 
Palatino y Atocha. 
Calzada y B., Ve-dado. 
2 3 y G., Vedado. 
Belascoaín y San Rafael. 
Neptuno y Oquendo. 
Neptuno y Manrique. 
San Lázaro y Campanario. 
Escobar y Animas. 
1 Monte 7 Angeles. 
! Ben.Mimeda número 5. 
Suárez y Apodaca. 
Alcantarilla número 24. 
Consulado y Trocadero. 
San Miguel y Amistad. ^ 
Zulueta entre Dragones y »D 
Habana númeo 112. 
Villegas y Prog'eíio. , 
Jesús del Monte número n»' 
Habana y ?an Wdrq. 
San Rafael y San Francisco. 
Trocadero 7 2 y 1|2, 
2 número 148, Vedado. 
Santa Ana y Guasabaco» ^ x 
Belascoaín. 8 6. 
Tenerife número 74. 
Monte y Eetávez. 
Gervasio número i*"-
Agua Dulce número l ' -
La Prensa Asociada es la única 
gae posee el derecho de ntilliar pa-
r<i reproducirlas. la« noticias cabla-
gr̂ icae que en este DIARIO se pu-
bliquen, así como la información ICK 
cal aue en el mismo se InMTt», 
n Para cualquier reclamación en el servicio del periódico en el Vedado. 
Cerro o Jesús del Monte llame a los 
Teléfonos M-6844 y M-6221. de 8 a 
11 de la mañana y de 1 a 5 de la 





S E G U N D A S E C C I O N 
N u e v a P i s t a e n 
D R F T E N D I E R O N C E L E B R A R U N A G R A N M A N I F E S T A C I O N Y 
IA P O I I C I A Q U I S O S U S P E N D E R L A A D U C I E N D O Q U E E S T A 
E R A O R D E N A D A P O R L O S E L E M E N T O S D E L A R U S I A S O V I E T 
C R A C A S A E L DR. A L B E R T EN SU DESEO DE FORMAR UN 
riBIERNO y ALEMANIA SE ENCUENTRA POR TANTO, DE 
HECHO, SIN GOBIERNO E f E C T I V O HASTA E L MOMENTO 
RLIN n6viembre 27. I DESORDENES E ^ BERLIN 
B lina demostración comunista que ! BERLIN, noviembre 27. 
ría más bien un motín del ham-1 Grandes multitudes se reunieron 
pareaue otra cosa, celebrada esta esta tarde en la plaza frente al pa-
frente al. antiguo palacio Im-! lacio del ex-Emperador y hubo un 
•al se disolvió poco después de í conflicto entre ellas y la policía que 
Perir Ve esta noche. Las autoridades j tuvo que disparar sus armas, 
ífi í'an estado muy ansiosas a causa; La manifestación se celebró a pe-
^ las amenazas de los comunistas,! sar de las medidas de la policía pa-
ruando una multitud de varios i ra impedir los desórdene 
:' i s de personas, en su mayoría tas. 
"'ocupados, se reunió en el Luts- La policí 
SE ABRIRAN VARIOS PUERTOS EN MEJICO 
El Atentado de 
L o s C o n s u l a d o 
T E 
, I O S PODERES 
3s comunis-
''arten «n despliegue imponente de 
fuerzas de policía se presentó para 
sofocar los disturbio-
a anunció por la mañana 
que "por orden del Comité ejecuti-
vo de Moscou de la Internacional 
Gomuriista, los comunista? de Ber-
ro multitud prorrumpió en can- lín se proponían celebrar manifes 
dónese; pero la policía no hizo más 
que disparar unos cuantos tiros al 
Los manifestantes se dispersaron 
con tanta mayor rapidez cuanto que 
la primera nevada de este invierno 
eii Berlín había convertido las ca-
lles eri un lodazal. 
ry D R A L B E R T N O P U D O F O R -
' M A R M I N I S T E R I O 
taciones callejeras que podían provo-
car choques sangrientos con la po-
licía y que se había ordenado a és-
ta adoptar las más enérgicas me-
didas para impedir la perturbación 
del orden. 
Las proporciones de los desórde-
nes no se habían averiguado aún esta 
noche a primera hora. 
RETIRADA DE FUERZAS BELGAS 
DEL RUHR 
BRUSELAS, noviembre- 27. 
El gobierno belga,'' según1 se ha' 
averiguado en los círculos oficiales, 
mas noticias a una hora avanzada, j suscitará en breve, • en amistosas 
Los cinco partidos burgueses, que | conversaciones con Francia, la cües-
se suponía que constituirían un nue-j tión de la, retirada parcial de Tlas 
^BERLIN, noviembre -27. 
. Alemania todavía carece de un go 
bierno efectivo, tales son las últi 
vo Moque coalicionista, . estaban 
muy lejos de llegar a un acuerdo 
que les diese'un frente unido en el 
Üefchsfág; 
fuerzas qué*-tiene en el Ruhr, 
Ya que la resistencia activa j pa-
siva se considera terminada, los bel-
gas esperan traer 5,000 de sus hom-
El doctor Albert ha desistido de | bres del Ruhr retirándolos de esa 
PUS esfuerzos para formar Ministe-: región para las Pascuas, 
rio por no poder encontrar apoyo | La cuestión se discutirá con el 
en el Roichstag, y ahora se habla gobierno de París tan pronto como 
de Adams Stegerwald. ex-primer Mi- se normalice por completo la situa-
n:"tio de Trusia y jefe centrista. ) ción en el Ruhi\ 
LA AMERICA ES PAPALES 
[Viene de la página dos), 
cier.da y desconoce :jor completo los 
asuntoe.de: Municipio. \ 
E! ca«o ha causado gran extrá-
ñela. .. .. 
LAS AGUAS DEL GLADAYQUIVHl 
N^USAN DA50S EN SANTI 
PONCE 
SEVILLA, Noviembre 27. 
Se han registrado grandes in<tin-
dacíones . en el término de Santi 
Ponce, donde se ha desbordado el 
río Guadalquivir, siendo destruidos 
por jas aguas gran número de al-
bergues. . 
En San Jacinto Cerilla se habían 
Quedado sin.casa, por haberlas arras 
(.ra'do la corriente, varios niños que 
fstutvieron. a punto de perecer, sien 
do salvados. gracias a! heroísmo de 
|us vecinos... 
(Por̂  nuestro servicio directo) 
LA REGULARIZACION DE LAS 
CO.M U N l (V\CTO NES IN ALAMBRI-
i | . CAS 
MADRID; Noviembre 27. 
Ha sido convocada para el pró-
ximo mes de diciembre una confe-
rencLa a fin de regular las comu-
sieaclones inalámbricas. 
JEPE DE GUARDIAS I 
LADO 
GERONA, Noviembre 27. 
En Figueras, según comunican las 
autoridades de aquella localidad, 
*ué encarcelado el jefe de los guar-
âs municip*ales. 
La orden de encarcelamiento fué 
jiictadá-en , vista de ciertas irregu-
larida.des descubiertas. 
ALOCUCION A LOS SOMATENES 
BARCELONA, Noviembre 27. 
El general Barrera ha dirigido 
Una .aloCUCión a los . somatenes. 
En la alocución se les habla do 
a Próxima visita que los Reyes han 
hacer a la Ciudad Condal y de 
¡ a revista que h-an de pasar al Cuer 
Po. 
^ ENTIERRO DEL CONDE DE 
REVILLAGIGEDO 
GlJON, Noviembre 27. 
La ciudad se encuentra de auelo 
t c°nsecuencifl, de la trágica muer-
rnrf 1 conde dp Bevillagigedo, ocu-
nda ayer en Madrid. 
El cadáver será trasladado a es-
la localidad. 
diî 1 Puebl0 de Gijón en masa acu-
t ra al entierro del prócer, que tan-
0 alzo por esta ciudad. 
^BliADGS REBELDES BOMBAR-
DEADOS 
^ L I L L A , Noviembre 27. 
rorf0hÍ0S 'os poblados enemigos fue-
; bate fombardeados hoy por nuestras 
Hae i S' 8ecundadas por escuadri-
l cle aviones, 
tes ^ ^einigos sufrieron importan-
''Otni a consecuencia de estos 
El espía, al verse descubierto, ín-. 
| tentó huir, siendo muert0 al que-
| rer hacer frente a sus aprehenso-
I res. 
• • • 
I SOSPECHOSO DETENIDO EN ME-
L I I J L A 
MELILLA, Noviembre'27.. : 
. En esta ciuded -fué detenido hoy 
un individuo ' sospechoso.. 
AL registrarle las ropas se le en-
contraron encima diez y síes mil pe-
setas, cuya propiedad no justificó 
con claridad. 
TRENES RAPIDOS ENTRE VIGO 
Y LISBOA 
VIGO, Noviembre 27. 
Se anunción oficialmente que, a 
partir del próximo mes de diciem-
rbre, habrá un servicio rápido de tre-
nes a' Lisboa. 
E l recorrido de Vigo a la capital 
lusitana se Lará en diez horas. 
INMINENTE CLAUSURA DE LA 
ESCUELA OFICIAL DE E L F E -
RROL 
E l ; FERROL, Noviembre 27. 
Es inminente la clausura de la 
Escuela • Oficial. 
La falta de dinero para sostener-
la es la- que obliga al cierre. 
O íIrítOSAS FAMILIAS SIN AL-
BERGUE 
SEVILLA, Noviembre 27. 
A consecuencia de la fuertes llu-
vias /últimamente caídas aquí, se 
desbordó el río Guadalquivir. 
Debido a ello son muchas las fa-
milias que se encuentran sin alber-
gue. 
Se le ha telegrafiado al Directo-
rio gobernante pidiéndole. .reci|jpoa. 
BOLSA DE MADRID. 
MADRID, Noviembre 2 7. 
Cotizaciones: 
Los fmneos a 41.55. 
Las libras a 33.6 0. 
Los dollars a 7.6 4. 
»barde 
PSPT.A ENEMIGO M U E R T O 
Í̂U TT T A 
Ün Noviembre 2 7. 
*e las 0 Por nuestras tropas en una 
Posiciones avanzadas. 
SORPRESA DE UN BANCO DE RIFA 
Los Expertos señores A. López, 
F. Pozo, A. Pelegrín y C. Gutiérrez, 
provistos de un mandamiento de en-
trada y registro del Cnal.. de la Sec-
ción 49 . sorprendieron en la casa 23 
número 251, domicilio de Amadoi* 
García García, español, de 3 6 años 
de edad, un banco de rifa por los 
terminales del* Jo i Alai, ocupando 
4 6 listas y dinero, y deteniendo a 
nueve individuos qu.e actuaba;! como 
rifcios para el banco d© García. 
Prestaron fianza de 100 pesoi ca-
da uno, para poder tozar de liber-
tad provisional. 
E L CENTRAL "SAN ANTONIO" 
Funciona en Chicago un "Comité 
de Relaciones Mejicanas".—Piden 
exención de derechos los importa-
dores de Veracruz.— Mr. Payne, 
candidato a la Presidencia de los 
Estados Unidos. 
(SE1WICIO RADIOTELEGRAFICO 
DEL "DIARIO DE LA MARINA") 
E l . DR. CARRELL 
.CIUDAD DE MEXICO, Noviembre 27. 
Ha Uegpdo a esta capital el eminente 
médico americano, doctor Carrell, en-
viado por ol Instituto Rockefeller, 
para organizar una activa campaña 
contra la uncinaríasis, enfermedad 
«róploal que causa grandes estragos 
anualmente <>u esta República. 
PUERTOS LIBRES 
CIUDAD DE MEXICO, noviembre 27. 
El Gobierno de esta República se 
propone inaugurar para fines de año 
varios puertos libres, medida que se 
estima habrá de producir magníficos 
resultados. 
JUBILACION DE LOS MAESTROS 
CIUDAD DE MEXICO, noviembre 27. 
Después de una larga sesión, en la 
que se sucedieron les deíbates, ayer se 
«probó en la Cámara de Senadores, 
la lev de Jubilación para los maes-
tros públicos. 
Esta beneficiosa ley, que ya esta-
ba aprobada en la Cámara de Dipu-
tados se discutió ampliamemte, lia-
riéndose corregido varios defectos de 
que j.-» mism î adolecía. 
EXENCION DE DERECHOS 
' I C DAD DE MEXICO, noviembre 27. 
Es casi seguro que los comercian-
tes importadores de mercancías ex-
tranjeras por el puerto de Veracruz, 
obtengan ciertas consideraciones por 
pjrte del Gobierno Federal, en lo re-
lativo al pago de almacenajes, pues 
se han dirigido al Primer Magistrado 
pidiéndole la exención de dichos pa-
yes, alagando que la huelga les causó 
perjucios considerables. 
LAS PEQUExAS INDUSTRIAS 
CIUDAD DE MEXICO, noviembre 27. 
La Secretaría de Educación está 
preparando una excusión por todos 
los Estados de la República, para en-
s-eñar prácticamente al pueblo las 
pequeñas industrias, especialmente 
las de utilidad doméstica. 
RELACIONES COMERCIALES CON 
LOS ESTADOS 'UNIDOS 
CIUDA DDE MEXICO, noviembre 27. 
Noticias recibidas ayer en la Se-
cretaría de Relaciones Exteriores, ha-
cen saber que en Chicago se ha cons-
tituido el 'Tomité de Relaciones' Me-
xicanas. 
Dicho Comité lo forman prominen-
tes caypitalistas, banqueros e indus-
tríales, y según se sabe ese Comité 
se ha constituido con objeto de bus-
car un acercamiento efectivo entre 
México y los Estados Unidos, así como 
procurar el ensanchamiento comercial 
entr eahhos países. 
COMUNICACIONES FERROVIARIAS 
CIUDAD DE MEXICO, noviembre 27. 
El tráfico ferroviario con los Es-
tados Unidos sigue aumentando, y 
[as Empresas de aquel país están 
ênd̂ endo, boletos de viaje redondo 
a cualquier punto de México, 
Las líneas nacionales de esta Repú-
blica gestionan hacer lo propio, y 
mientras tanto se seguirán vendiendo 
boletos de viaje directo do México a 
los Estados Unidos. 
RUMORES SIN FUNDAMENTO 
CIUDAD DE MEXICO,i nviembre 27. 
Carecen de fundaaneíito los rumo-
res que han venido circulando sobre 
la entrega de las líneas nacionales 
a manos privadas, según las decla-
raciones publicadas hoy, pues antes 
de hacerlo so necesita reajustar el 
personal ferroviario y los contratos 
previos sobre la producción de los 
1 zos petroleros, asegurándose que no 
se entregarán las mencionadas lineas 
jmtes del mee de julio próximo. 
LA PRESIDENCIA DE LOS ESTA-
DOS UNIDOS 
CIUDAD DE MEXICO, noviembre 27. 
Noticias de New York dicen que 
el señor Payne, ex-Delegado de los 
Estados Unidos a las Conferencias del 
Reconocímicmto, ba aceptado su can-
didatura a la presidencia de aquel 
país. 
Iva noticia ha causado buena im-
presión en los centros políticos, pues 
se considera a Mr. Payne como un 
gran amigo de México. 
DESARROLLO DE LA INDUSTRIA 
MINERA 
CIUDAD DE MEXICO, novienmbre 27. 
La industria minera recibirá den-
tro de poco tiempo gran impulso con 
la construcción de la vía férrea entre 
/.acualpam, Méxlcó, y Puente de Ixtla, 
Morelos. Cruzará i-leas regiones don-
de «vij-ten minas de valor incalcula-
nle, que contienen metales de alta ley. 
Estima la Policía que Había 
una Vasta Organización Para 
Dar Otros Golpes Similares 
EN EL CONSEJO DE MINISTROS FUE ACORDADO POR LA 
OPINION UNANIME DE ESE ORGANISMO, DESIGNANDOSE 
AL PROPIO MUSSOLINI PARA QUE PROPONGA ESTE PLAN 
3 S 8 3 
Detendrán a Algunos el Sábado 
VARIOS TRATADOS COMERCIALES APROBADOS.—VIAJE DEL 
CRUCERO "ÍTALIA'?> POR LA AMERICA LATINA CON OBJETO 
DE DEJAR ESTABLECIDAS MAS RELACIONES COMERCIALES 
Minucioso Informe Pedido al 
Encargado de Negocios de la 
Gran Bretaña en Washington 
FILADELFIA, noviembre 27. 
Los agentes del Departamen-
to de Justicia manifestaron es-
ta noche haber descubierto nue-
vas pistas que creen les lleva-
rán al arresto de los indivi-
duos que en las primeras ho-
ras del sábado hicieron explo-
tar bombas en los consulados 
de España e Italia, en esta ciu-
dad. 
Se persigue activamente a 
tres hombres de habla extran-
jera que residen en esta ciu-
dad y otros tres en New York 
que se cree se hallen compli-
cados en el hecho. 
Según las autoridades, esos 
seis individuos son miembros 
de un grupo radival y se reu-
nieron en una de las estacio-
nes ferroviarias de esta el vier-
nes por la noche antes de di-
rigirse al consulado, habiendo 
prepaf-ado de antemano todos 
los detalles necesarios para 
perpetuar el atentado. 
E l jefe de la "Rrigada dé 
Explosivos" de la policía, An-
drew Emmanuel expresa la 
creencia de que las bombas 
fueron colocadas por los mis-
mos individuos que trataron de 
de volar el pasado Abril la re-
sidencia del Slgnor C. C. A. 
Baldi, personalidad prominente 
de la colonia italiana. Emma-
nuel dijo que los procedimien-
tos seguidos en los tres casos 
son idénticos. 
1 ROMA, noviembre 27.. 
En el Consejo de Ministros cele-
brado hoy se decidió por unanimi-
dad que deben ser ampliadas los 
poderes de gobierno que aliara ejer-^ 
ce el Primer Ministro Benito Mus-
solini. Los ministros aprobaron tam-
bién la organización de una "comi-
sión suprema de defensa nacional". 
. La duración de los plenos pode-
res dados al presidente del Conse-
jo queda a juicio del Signor Musso-
llrii, quien presentará al Torlamento 
un proyecto de ley prolongando su 
actuación. E».to tendrá lugar el 29 
de Noviembre, esperándose que tro-
piece con muy poda oposición. 
Es general la creencia de que la 
dictadura será prolongada por otro 
año más. Todos los partidos de la 
derecha hon acordado appyar al Pri-
mer Ministro, pero los socialistas, 
los comunistas y algunos miembros 
aislados del Parlamento harán oir 
su voz oponiéndose a la medida. 
La nueva comisión • suprema de 
defensa se compondrá del Trimer Mi-
nistro y de los Ministros de Estado, 
Gobernación, Hacienda, Guerra, Ma-
rina Colonias y Economía, juntamen-
te con los comisionados de aeronáu-
tica. Los jefes del Estado Mayor del 
Ejército y de la Marina tendrá voto 
consultivo y bajo la dirección de la 
Comisión Suprema funcionará \n 
subcomité especial de movilización 
general. 
En su sesión de hoy el Gabine-
te aprobó también varios trabajos 
de índole comercial y financiera 
con Austria, Yugoeslavia y Hungría. 
Los ministros respaldaron el proyec-
to de un viaje comercial que hará 
por la América Latina el crucero 
"Italia" al mando del Capitán Car-
io Grenet. 
¿Había Derecho a Apresarla' 
LOS ATENTADOS CONTK V 
LOS CONSULADOS ESPAÑOL 
E ITALIANO DE FILADELFIA 
WASHINGTON, 
noviembre 27, 
La policía de ílladelfia, in-
vestigando el asunto de las 
bombas que hicieron explosión 
ep los consulados italiano y es-
pañol en esa ciudad, ha infor 
mado al departamento de Es-
tado que está trabajando fun-
dándose gn la teoría de que el 
ataque fué el primer paso para 
otros atentados de mayor im-
portancia. 
Se está investigando un mi-
tin celebrado en Filadeifia por 
presuntos anarquistas, hace 
una semana. 
Decíase, sin embargo, que la 
policía sospechaba que los per-
petradores del atentado proce-
dían de alguna otra ciudad. 
Estos informes están conte-
nidos en una declaración del 
gobernador Pinchot, contestan-
do a un comunicado del Se-
cretario Hughes, que deseaba 
informarse de todo lo ocurrido. 
UN H I J O D E S T A N L E Y 
B A L D W I N C E N S U R A E L 
M I N I S T E R I O D E SU P A D R E 
! L A S T R O P A S D E SUN Y A T 
i S E N D E R R O T A N A L A S 
LIIsDRES, Nov 2 7 . 
En el mitin laborista celebrado 
hoy en Buckkingham constituyó un 
caso curioso el discurso de' Oliver 
P.aldwin, hijo del Primer Ministro, 
quien censuró la inactividad del go-
bierno . 
Dijo que la única cosa que ha 
hecho el gobierno durante el año pa-
sado ha sido arrestar equifocadamen-
tp a varias personas, teniendo que 
pagar luego la indemnización corres-
pondiente . 
"Qi'.e hablen de' protección" pro-
siguió, "la única protección que que-
remos es contra im, gobierno como 
ese". 
CANTON, noviembre 27. 
Las, tropas del general Sun Yat 
Sen, jefe rebelde del Sur de China, 
han repelido a las fuerzas del Norte 
que les ofrecían fuerte resistencia 
•n las proximidades de Shektan, pro-
1 incia de Kwangtung, y recuperaron 
>. sta ciudad después de varios, díafi 
de reñida lucha. 
Al mando del general Tan Ten 
Tvai han llegado de Hunan unos diez 
mil hombres para reforzar el eiército 
:k Sun Yat Sen. Vienen en magní-
ficas con liciones y perfectamente 
oquipadoG V armados. 
Por otra parte, la^ fuerzas del ge-
neral Ohen Chiung Ming, comandante 
de las tropas del Norte en esta pro-̂  
rtncia, han vuelto a ocupar a Shek-
lung v se disponen a atacar a Shek-
uin. ^Aunque lo\i constitucionalistas 
•"•onfían poder rechazar á! enemigo, 
se hallan en una situación económica 
muy difícil. Y lo que es peor, cada 
día son más numerosas las deser̂ -
cHne? en las filas de Sun. 
.Llegan a diario noticias dando 
cuenta de sangrientos combates en 
Jiverücr, distritos y, en general, la 
.-•ituaclón de este país no presenta 
síntoma alguno de mejoría. 
NO HAY ARREGLO SOBRE LO DE FÍÜME 
ES DESMENTIDO E L RUMOR DK 
1 N ARREOLO ITALO-Yl GOESLAVO 
SOBRE F U M E 
ROMA, noviembre 27. 
Hcy han sido desmentidas semi-
o'iciaimete las noticias publicadas 
por los periódicos, diciendo que Tta-
.a y Yugoeslavia habían llegado a un 
acuerdo en cuanto a la ciudad de 
Fiunre. 
L a P r ó x i m a E x p o s i c i ó n 
Internacional P a r a las 
Industrias Tabaca l eras 
(Le nuestra redacción en N. York.) 
Hotel Waídorf Astoria, Nov. 37. 
Para el día 28 del próximo enero, 
se anuncia en Nueva York la aper-
tura de la Segunda Exposición In-
ternacional de las Industrias Taba-
caleras. 
En la primera exposición no es-
tuvo representada Cuba, y pueden 
imaginarse los comentarios que mo-
tivó tan lamentable' ausencia cu un 
certamen donde iba a rendirse cul-
to al tabaco. Ni el gobierno ni [os 
tabacaleros cubanos quisieron prso-
cuparse entonces de aceptar la iu-
vitación que so les bizo por el Na-
tional Roard of Tobacco Salesm^n's 
Associalion, patrocinador de estas 
exposiciones. Ahora, gracias a la per-
sonal gestión del distinguido perio-
dista cubano Carlos Pujol, y gracias 
también a los beneméritos esfuer/.os 
del Combé Pro-Cuba, la industria 
tabacalera cubana estar/l representa-
da en la próxima exposición, donde 
ya se ba reservado «q local corres-
¥ f ,"s r * f * * r *«• CISIVAMENTE A J0E LYNCH 
ñera les y los muestrarios de cada 
una de las fábricas que concurran, i ST- LOUIS, Mo., Noviembre 2.7. 
Al mismo tiempo se está desarro- >̂â  Mooree, bantamweeight de Mem-
nníi campaña en favor de la Phis, derrotó decisivamente al Cham-
pion Joe Tjvnch én nn bout a diez 
LONDRES, Noviembre 2 7. 
El gobierno británico ha pedido a. 
su Encargado de Negocios en Was-
hington que rinda un minucioso in-
forme sobre las circunstancias que 
concurrieron en la captura y confis-
cación de la goleta de bandera in-
glesa "Tomako", practicada por las 
autoridades norteamericanas frente 
a las costas de Nueva Jersey, y la 
de la goleta "Island Home" efec-
tuada frente a las de Texas. 
Si en ese informe se demuestra 
que las embarcaciones citadas son 
propiedad de subditos británicos y 
han sido capturadas fuera del lími-
te de las tres millas, la Gran Bre-
taña protestará oficialmente de su 
conficación basándose en que el tra-
tado que da a las autoridades de los 
Estados Unidos el derecho de incau-
tarse de contrabandos de elcoho.' 
fuera de las aguas jurisdiccionales 
americanas no ha sido ratificado ni 
firmado todavía. 
En las noticias referente a las 
negociaciones de ese tratado, las au-
toridades británicas se muestran su-
mamente intrigadas por las conti-
nuas alusiones que se hacen al "lí-
mite de 12 millas", como si la pro-
posición del Secretario Hughes para 
el acostumbrado límite de las 3 mi-
llas hubiese sido ya puesta en vigor 
con rreglo a la ley. Las autoridades 
británicas quieren hacer constar qui?, 
no existe todavía tal límite de 12 
millas, pero que en virtud del pró-
ximo arreglo el derecho de confis-
cación de Norteamérica quedará li-
mitado Por â definición general áa 
"una hora de vapor a contar desde 
las costas americanas." 
LOíí REPURLICANOS FILIPINOS 
PIDEN QUE SE ESTABLEZCA A 
PERPETUIDAD LA SOBERANIA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS SOBRE 
LAS ISLAS 
MANILA, Noviembre 27. 
El Comité Central Republicano de 
las Islas Filipinas aprobó esta noche 
varias mocior.es pidiendo al Congre-
so que se introduzca una enmienda 
en la ley Jonat (ley orgánica del ar-
chipiélago) con el objeto de qua 
quede estebíecida di forme efectiva 
y permanente -.a soberanía de es Es-
tados Unidos. 
LOS LABORISTAS INGLESES, 
ENARBOLANDO LA BANDERA 
ROJA, NO DEJARON HABLAR A 
ASQUITH 
LONDRES, noviembre 27. 
Nutridos grupos de laboristas que 
llevaban un gi»an ccitel con la inscrip-
.•ión: "Viva la Rusia Bolchevique", 
interrumpieron continuamente el dis-
curso que pronunció esta noche en 
Páiíííey el líder liberal H. H. Asquiih. 
Al fin se aueñaron de la situa-
'•ión y Mr. Asquith tuyo que baiar 
de la tribuna, mientitas sus adversa-
rios izaban la bandera roja. FauíoorTdfmota'de-





MADRUGA, Nov. 27: 
DIARIO DE LA MARINA. 
Desde hace varios días se encuen-
tra aquí, an el central "San Anto-
nio", el Sr. Alfonso Gómez Mena, 
dueño del referido central, cuya za-
fra será colosal, dadas la^ mejoras 
Introducidas en el mismo. 
Espedid. 
ll.i mb 
reducción de los derechos arancela-
rios de los EDstadOs Unidos para el 
tabaco ú? Cuba, lo que. de conseguir-
se. beneficiaría grandemente a los 
industriales cubanos, permitiéndoles 
una más fácil competencia en los 
DAKOTA PIDE UNA INVESTIGA-' mercadqp norteamericanos. Tanto el T í f ED F I O W F R S F M P A T A 
nir\x¡ PnMrDrcmw A I rw I I W A s<,nor I ulo1 cr;mo eI Comité Pro- i Li\J IT Ldlu LtiTll n m 
CION CONGRESÍONAL EN UNA Cnba, al cu^ pertenece como miem-
E L GOBERNADOR DE NORTH 
round sin •decisión, celebrado aquí 
esta noche, según criterio de los cro-
nistos deportivos que se hallaban al 
lado del ring. 
SUPUESTA CONSPIRACION PA-
RA DESTRUIR LA INDUSTRIA 
CARBONERA 
BISMARK, N. D., noviembre 27. 
El Gobernador de North Dakota, 
Mr. R. A. Netor, se dirigió hoy al 
Preisidente Coolidge en un extenso 
telegrama, pidiéndole que se pincti-
que una investigación congresiónal, 
en lo que a sus ojos reviste loe ca-
racteres de una conspiración encami-
nada a destruir la floreciente Indus-
tria minera del cai^ón de North Da-
kota y obligar a los consumidores del 





bro de la Comisión de Píopaganda 
Comercial, están laborando muy ac-
tivamente para lograr qn? se intere-
se el gobierno cubano por esta ex-
posición, y que ese interés se ex-
(isnda a los industriales que son, a 
Un de cuentas, aquellos a quienes 
más directamente. con^fne la asis-
tencia a tal certamen con sus pro-
ductos. 
Cuba no pu^de estar ausente de 
esta exposición internacional, y el 
tabaco cubano bien merece algún es-
tuer/o, tanto srubernativo como per-
sonal, para que en el extranjero se 
le rindan todos los máximos hono-
res que se merece, sobre todo en 
un prís como en los Estados Unidos, 
donde hay mercados más qu? sufi-
cientes para euriquecer por sí solos a 
toda la industria tabacalera cubana. 
ZARRAGA. 
BUENOS AIRES, noviembre 27, APLAZA LA REUNION DE UNA 
v Z ^ S ^ X ^ ^ S ? acoi8-; COMISION DE EXPERTOS DE LÁ 
lecimientoB periódica?, en virtud de| LIGA DE LAS NACIONES 
una resolución adoptada, en la que se (¡INEBRA, noviembre 27. 
recomienda que la próxima reunión ¡ Ha sido aplazada hasta el próximo 
se celobre en Washington, dentro de; enero la reunión que había de cele-
un plazo de dos a cuatro años, de-:brar el 4 de diciembre el Comité 
DIARIO DE LA MARINA 
tiene los operarios de sus 
obras de ampliación asegura-
dos en LA F E D F R A L . 
! iendo determinarse la fecha por la 
Junta de Gobernadores de la Liga 
de las Sociedades de la Cruz Roja, 
en consulta con la Cruz Roja Ameri-
cana. 
D'ANNUNZIO ENFERMO 
CARDONE, Italia, noviembre 2 7. 
Gabrtele D'AnnunEio. poeta y sol-
dado, está recogido cor in severo 
ataque de tonsilitis. 
Su enfermedad sa debe a haber 
insistido en permanecer en su jardín 
para eecribir un poema mientras llo-
vía eepiosamente y soplaba un viento 
furioso, Sus familiares recemendá-: 
especial de técnicos legalee. designa-
do por el Consejo de la Liga de Na-
ílones >para estudiar las cuei&tiones 
referentes a la Interpretación del 
convenio de la Liga de Naciones y 
otros problemas legislativos interna-
cionales, planteados durante el re-
ciente conflicto Italo-griego. 
Tal aplazamiento ha sido «ollcita-
do por el representante británico en 
el Consejo de la Liga de Naciones. 
ronle que se resguardase de loa ele-
mento.?, pero el poeta contestó: 
"Tengo que oír el rumor de las 
ola*, el silbido del viento y la caída 
CON G E O R G E R O B I N G S O N 
ATLANTA. 27. 
Tiger Flowers de Atlanta y Geor-
ge Robinason, de Boston ambos bo-
xeadores de pes0 completo ligero, 
quedaron empatados por decisión del 
referee en ""un bout rapidísimo a 12 
rounds que celebraron aquí esta no-
che. 
Robinson posaba 169 M> y Flowers 
16 0 % . 
A S A L T O Y R O B O A MANO 
A R M A D A 
AFt DICE QUE LO ROBADO ASCIEN-
DE] A $20.000 
SBATLE, Wash. 27. 
En las primeras horas de la noche 
de hoy 7 bandidos armados harta los 
dientes asaltaro na os mensajeros del 
Banco de California que viajaban en 
*in automóvil, en la esquina de la 
Segunda Avenida y Calle Jackson. 
despojándolos de gran cantiad de co-
rresipondencia certificada que se dice 
contenía $20.000 en bonos e fácil ne-
Rociación, con los cuales huyeron 
ÉL ANIVERSARIO DE LA D O C 
TRÍNA DE M0NR0E 
NUEVA YORK, noviembre 27. 
Quince millones de estudiantes de 
ir.s e^uelas de los Estados Unidos 
oirán leer y explicar la Doctrina de 
Monroe, casi a la misma hora, el lu-
nes próximo, en el aniversario de su 
promulgación. 
John Barrett, promotor de esta 
CORDOVA, Alaska, Noviembre 27. 
A bord0 del remolcador "Huma-
conna" han llegado aquí esta noche 
4 2' tripulantes del buque mercante 
japonés "Shinkoku Maru" que fué 
destrozado hoy por la fvria le las 
olas en las costas septentrionales 
de la Isla dê . Montague, Estrecho del 
Príncipe Guillermo. 
El sobrecargo S>azuki, qu'; yema 
al frente de los náufragos, Aclaró 
que el Capitán Salter, sús dos hijos 
de corta edad y 4 tripulantes márs se-
guirán a bordo del buque hasta que 
llegue un barco de salvamento. 
YUGOESLAVIA I /E DIRIGE UNA 
ENERGICA NOTA A ALEMANIA 
BELGRADO, Noviembre 27. 
Por medio de la Comisión de Re-
paraciones, el gobierno yugoeslavo 
ha enriado una enérgica nota a 
Alemania exigiéndole que cumpla 
las obligaciones que tiene contraí-
das con Yugoeslavia y haga entrega 
de los pagos en mercaderías ordena-
dos antes del 11 de agosto. 
Esa nota conmina al gobierno ale-
mán con aplicar Las sanciones dis-
puestas en el tratado de paz, de m 
cumplir lo exigido. 
E L OBSERVATORIO DE MOSCU 
REGISTRA UN FENOMENO SIS-
MICO 
MOSCU, Noviembre 27. . 
E l Observatorio de Moscú regis-
tró hoy otro terremoto que comenzó 
a la 1:40 de la mañaiyi y al pare-
cer estuvo centnalizado en la fronte-
ra ruso-persa. 
NUEVA CIUDAD B0LSHEVIKE 
EN FORMA DE ESTRELLA 
BERLIN, i 
Según d 






spachop de prensa recibi-
u Cota capital, se están 
proyecíos para erigir en 
¿e Mugan, en el Cáuceso, 
ciudad rusa que se 11a-
.:od L^nine, en honor del 
Primer Mmvitro Suviet. 
El plano de la ciudad tendrá la 
r.orma de l i bstrel'a soviet, y los es-
pacios que r;uede:' entre sus puntas 
estarán cubiertos de parques y jar-
dines? públicos. 
MUSTAFA KEMAL SUFRE UNA 
RECAIDA 
C JNST ANT1NOPLA, noviembre 27. 
Al parecer, Mustafá Kemal Pashá, 
Presifiente de Turquía, ha sufrido 
una recaída en la dolencia que le 
¿«queja. Hace quince días que se en-
contró ba enfermo del corazón, según 
los facultativos que le asistían; pero 
había restablecido . ya lo suficiente 
celebración,'dijo esca noche que este p?,ra poder cumplir con sus deberes 
•ributo Insólito a ese acto histórico, í oficiales. 
ŝ  debía a la cooperación de las auto-
ridader del Estado y municipales, con 
de la lluvia. Para escribir es preciso líos diiMjctores de las instituciones do-
estar al lade de la Naturaleza," I centes en tedo el país. 
Un especialista de enfermedades 
del corazón que le atendió en aque-
nr\ ocasión, ha sido vuelto a llamar 
boy desde Angora. 
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S a n f a C i a r a Jugará Esta Tarde con los Champions de Mérito Acosta. 
Hoy: Eguüüz y Cazalis Menor Contra Irigoyenel Grande y Gutiérrez. 
T E R E S A , L A A R R O G A N T E Y B E L L A G A L A I C A 
S A L I O C A N T A N D O L A A L B O R A D A P A R A 
H A C E R L L O R A R A P A Q U I T A Y A M A T I L D E 
OTRO GRAN INICIAL.—DESPUESl DE TRES EMPATES CONTUN-
DENTES Y DOS RACHAS FURIOSAS GANAN ELENA Y ADELA. 
ROSINA Y ENCARNA QUEDAN EN 2 2 . — E L FENOMENAL LO 
GANO GRACIA DE C A L L E , CON ADMIRABLE ARROGANCIA 
CARA A I.A SUERTE 
Ante todas las lindas y juncales fa-
náticas,—luz, sonrisa y gracia de las 
palcos—y ante todos los fanáticos fre-
néticos, menos los supersticiosos que 
tienen un miedo horrendo a la salazón 
de los martes, se inició el festejo en 
el Habana- Madrid, tan animado, tan 
concurrido, tan sonoro en bul1 icio 
cautivador, como los elegantes viernea. 
los sábados ropulares y los domingos 
alborotantes. Antes de comenzar, el or-
feón gritó como mono; el grupo de 
los aplaudientes aplaudió para darle en 
la cara del mono a los gritantes. Las 
personas graves, lentas gordas, los bur-
gueses de peso completa porque pasa-
ba muy solemnemente el Humo foral. 
Y una moneda, rubia y graciosa como 
la sonrisa y la melena de oro de Gra-
cia, cabrilleó en lo alto, rodó por los 
suelos, osciló tres veces y se acostó. 
Era cara. Y pusimos cara a la, suerte 
del martes. 
hoy, en el juego, la fuerza, la seguri-
dad, la valentía y la destreza que hoy 
tiene Gracia. Gracia, amados fanáticos, 
está que quema. Lo domina todo, a to-
do pega y le pega desde todos los cua-
dros. Posee un juego formidable. Auro-
rita estuvo bravita. 
Asunción peloteó mucho, pero como 
para equilibrar el tanteo, necesitaba la 
bravura de Victoria, y Victoria no está 
en sí, pues tuvo que palmar y que-
darse en 24. 
Y más nada. 
IMICIAI. ELOCUEirTE 
Pelotean el - inicial, de los 25 juve 
niles, las blancas, Elena y Adela, con 
tra las azules Rosina y Encarna. Pe- ! 
lotean preciosamente, en harmónico y 
juncal vaivén, los ocho tantos del muer, j 
to, repartiéndose el dolor de tan irre-
parable desgracia, como buenas hijas 
de mamá doña Raqueta y de Papá, don 
Vascongué. 
Después secan sus lágrimas, y cesa 
la causa de la aflicción. No hay más 
igualadas ni más ppoximaciones, ni 
más emociones. No lo permitió Adela, 
que tiene cosas de reloj maniático, de 
esos que adelantan hoy una h»ra y 
mañana atrasan dos y que si lo lleváis 
a casa del relojero, el artífice os dirá 
que le sobre una rueda. Adela, ayer se 
adelantó, y jugando horrores, en la 
dulce compañía de Elena triunfaron de 
calle hasta los del sabroso cobren. 
No fué sin jugar mucho y muy bien 
y con todas sus fameninas agallas, por-
que Rosina y Carmen, metieron sus 
cuerpos estatuarios y crugientes, y se 
defendieron como cualquier fenomeni-
11a. Se quedaron en 22. 
Elocuente el ataque. 
Elocuente la defensa. 
I.AS QUINIELAS 
Adela, continuaba adelantando. No le 
sobraba una rueda, le sobraron dos pa-
ra llevarse la primera quiniela. 
Olé, Antoné nos fué infiel. 
Y Gracia, la fuerte y la indomable 
se llevó la segunda. Fué nuestra des-
gracia. Teníamos, fe en los ángeles: 
pero los ángeles nos tiraron al olvido. 
Don FERNANDO. 
F R O N T O N H A B A N A - M A D R I D 
DESIGUALDAD DE TERESA 
A la simpática y pegante Teresa no 
es que adelante ni atrase, ni le sobre 
una rueda. Pero es ulfe, zaguera bue-
na, pero desigual, que en sus desigual-
dades pelotea con nuestro corazón y 
lo azota hasta que nos lo deja hecho 
un higo en conserva. O pierde desba-
ratándose en una catástrofe de las qua 
nos .hacen cogernos la tette para que 
no se nos escape. O sale dando caño-
nazos como el de las nueve, desbara-
tando a las contrarias en una catástro-
fe aterradora. 
—¡Teresa, por Dios! 
Ayer Teresa, llevando por • delantera 
a Mary,. la trigueña bonita contra las 
azules, Paquita y Matilde. Nada. Que 
la arrogante galaica salió cantando la 
dulce alborada y acabó con brevedad, 
con rudeza. Un aplasten. No es que 
pusiera verdes a las acules, fué que las 
puso niorás. Hizo con ellas un par de 
cardenales. Las dejó en 14. 
Estuvo estupenda. 
EL FENOMENAL 
Dos parejas, muy cucas las dos, sa-
lieron a repartirse los treinta tantos de 
que se compone la gran pelea que cie-
rra todos los vibrantes festejos del Ha-
bana-Madrid. De blanco, Victoria y la 
Princesa Asunción, contra las azules, 
Aurorita y Gracia. 
Y aunque fenomenal no hubo pleito 
entre los números que comanda el ano-
tador Quintero, que es heróico. Pues 
entre las parejas y las raquetas de las 
parejas el divorcia, que se inició en 
el tanto único hasta el tanto de pasar 
por las taquillas de las boinas san-
grientas. Todo azul. El dominio, el pe-
loteo, el tanteo. 
—¿Por qué? 
—Pues porque muy sencillo, senci-
llamente, Victoria mal que anda de la 
muñeca y Asunción no está, hoy por 
MIERCOLES 28 DE NOVIEMBRE 
A LAS 2 V 30 F. M. 
PRIMER PARTIDO A 25 TANTOS: 
Elena y Julia, blancos, 
contra 
Rosina y Adela, azules. 
A sacar los blancos del cuadro 9 y los 
azules del cuadro 10. 
PRIMERA QUINIELA A 6 TANTOS: 
Victoria; E ncama; Julia; 
Adela; Paquita; Carmen. 
SEGUNDO PARTIDO A 30 TANTOS: 
Aurora y Consnelin, blancos, 
contra 
Carmen y Gloria, azules. 
A sacar los blancos del cuadro 10 y los 
azules del cuadro 9. " 
SEGUNDA QUINIELA A 6 TANTOS: 
Angeles; Asunción; Gloria; 
Eibarresa; Marichu; Gracia. 
TERCER PARTIDO A 30 TANTOS: 
Angeles y Gracia, tolancso, 
contra 
Tomasita y Marichu, azules 
A sacar los blancos del cuadro 11 y los 
azules del cuadro 10. 
N I M I O S C A M P E O N A T O I N T E R N A C I O - E S S U S P E N D I D O P O R 6 0 
Compilación del Campeonato Nacional 
expresamente para DIARIO DE LA 
MARINA, por PETES 
ESTADO DEL CAMPEONATO 
S. H. A. M. G. P. Ave. 
Santa Clara 
Habana . . 
Almendares 
Marianao . 
x 3 5 4 12 5 
4 x 3 6 13 10 
0 B x 8 8 13 





Empatados . . 1 0 0 1 
BATTING-AVERAGE DE LOS CLUBS 
E L M A T C H D E C I S I V O D E E L B O X E A D O R C A R I D U A N E C O N T I I N U A E L D R . J U A N M A N U E L D E L A 
r ™ * , . ™ . ™ . ™ r e ~ - — P U E N T E C O M P A R T I E N D O L O S H O N O R E S D E L 
P R I M E R L U G A R C O N P R U D E N C I O G O N Z A L E Z 
N A L D E B I L L A R S E C E L E -
B R A R A E N B O S T O N 





18 B95 89 177 298 
22 771 101 213 270 
21 718 99 190 265 
23 772 129 196 254 
BATTING INDIVIDUAL 
Players J . Vb. C. H.,Ave. 
LOS PAGOS DB AYER 
Primer Partido 
BLANCOS $ 4 . 1 8 
bo-ELSNA y ADELA. Llevaban 3 
letos. 
Los azules eran Rosina y Encarna; 
s,e quedaron en 22 tantos y llevaban 
45 boletos que se hubieran pagado a 
$3.32. 
Primera Quiniela 
ADELA. $ 7 , 9 9 
Tio«- Btoau Drdo, 
Paquita 2 33 $10 66 
ADELA 6 44 7 99 
Antonia 4 96 3 66 
Victoria 4 94 3 74 
Julia 2 67 ' 5 25 
Encarna 2 80 439 
Segundo Partido 
BLANCOS 
MARY y TERESA, 
tso. 
Los azulees eran 
se quedaron en 44 
66 boletos que se 
$3.21. 
Segunda Quiniela 
G R A C I A 
Angeles ... . . . . , 
Gloria.. . . . . . . , 
Eibnrreesa . . 
GRACIA , 
Marichu . . 
Asunción , 
$ 4 . 3 8 
Llevaban 47 bole-
Paquita y Matilde; 
tantos y llevaban 
hubieran pagado a 
$ 5 . 8 5 
TtoB, Btos. Dvdo, 
2 49 $ 6 08 
3 26 11 47 
, 2 70 4 26 
6 51 5 85 
, 0 129 2 31 
0 26. 11 47 
$ 3 . 2 6 
Tercer Partido 
AZULES 
AURORA y GRACIA. Llevaban 35 bo-
letos. 
Los blancos eran Victoria y Asun-
ción; se quedaron en 23 tantos y lle-
vaban 26 boletos que se hubieran pa-
gado a $4.28. 
S O L A M E N T E C O N 
0 0 
puede usted adquirir un traje de legítimo casimir inglés, cor-
tado irreprochabiemente y sujeto a loe cánones de la moda 
actual, en la liquidación de invierno que, sólo por ocho días 
y a causa de no haber surtido, hemos eotablecido des 
ayer. 






Holland, Se. . . 
Cooney, M. . . . 
Luque, H. . . . 
Palmero, M. . . . 
Paito, A/ . .* . . 
Brannom, M. .., . 
Oms, Se 
Torriente, M. , . 
Marcell, Se. . . . 
Rojo, Se. . ., . . 
Cueto, A. . . . . 
Le vis, H 
Love, M 
Warfield, Se. . . 
Charleston, Se. . 
E . Brown M. . . 
Crespo, M. . . . 
Johnson, Se. . . 
Dressen, M. . . . 
Calvo, M. y H. . 
Duncan, Se. . . . 
Currie, Se. 
Henry, M. y H. . 
Mesa, Se. . . . 
Ryan, M. . . . . 
Fernández, A. . . 
Lloyd, H. . . . 
Campos, H. . . . 
Bischoff, H. . . 
Baró, A 
Portuondo, H. . . 
Ramos, A. . . . 
Westley, H. . . 
Schrieber, M. . . . 
Deberry, M. . . . 
Morris, M. . . . 
Guerra, H. . . . 
Jiménez, H. . . . 
Ríos, Se 
D. Brown, M. . . 
Joselto, A. ., . . 
Kakin, A. . . . 
Krueger, M. . . . 
Dreke, A 
Thomas, H. . . . 
Eddington, M. . . 
Quintana, H. . . 
Phelan, M. . . . 
Clark, H. . . . . 
Marsans, A. . . . 
Ross, M. y H. . 
Abreu, H. . . . 
Montalvo, Se. . . 
Moore, Se. . . . 
McCurdy, M. . . 
Dibut, Se. . . . . 
Chacón, H. . , . 
Egglenton, H. . . 
Brown, Se. . . . 
Boada, A. . . . 
Oster, M. . . . 




Mirabal, H. . . . 





Tuero, A. . . . . 
Acostica, H y M. 
Oscar R. A. . , . 
Hubbard, A. . . . 
Pedroso, Se. . . . 
Méndez, Se. . « . 


































































































































































































































































































































NUEVA YORK, Noviembre 27. 
El match de reto para el campeona-
to mundial de billar en mesa de 18.2 
se celebrará en el Mechanies Hall de 
Boston los días 10, 11 y 12 de Enero, 
después del juego extraordinario deci-
diendo el título que tendrá lugar en 
Chicago los días 17, 18 y 19 de Diciem-
bre,a habiéndolo anunciado así esta no-
che la Brunswick, Balke Collender 
Company. 
Wlllle Hoppe, actual champion, y 
Welker Cochran, que empató con él en 
el torneo Internacional terminado en 
ésta el 5 de Noviembre, tomarán parte 
en cada match. El "play-off" o'juego 
extraordinario ese necesario para de-
terminar gulén ha ganado el torneo, y 
el que lo pierda quedará en el segun-
do lugar del mismo, por cuyo motivo 
tendrá el derecho de retar al ganador. 
D I A S P O R L A C O M I S I O N 
R Ü B E B E N T O N S E G U I R A P I T -
C H E A N D O E N E L CINC1NNATI 
A L L A D O D E L G R A N L U Q U E 
CINCINNATI, Ohlo, Noviemebre 27. 
Rube Benton firmó hoy su contrato 
para 1924, siendo éste el segundo pit-
chqr de los Cincinnati Nationals que 
se dispone a pelear en las filas del 
club local duronte la próxima tempo-
rada. El cubano Adolfo Luque había 
fruado ya antes de salir para su país. 
NUEVA YORK, Noviembre 27. 
Cari Duane, boxeador de New York, 
fué suspendido hoy por 00 días por la 
Comisión Atlética del Estado debido a 
que no logró reducir su peso a las 122, 
libras estipuladas para el match que 
ssotuvo el pasado viernes por la no-
che en el Madison Square Carden con 
Frankie Jorome, también de NewYork. 
Su manager Mike Valentino fué sus-
pendido por eel mismo período a la 
vez que Duane queda elimínalo paro 
tomar parte en nuevas. competencias 
de la división bantam en este Estado. 
En el bout que sostuvo con Jerome, 
Duane subió al ring pesando 127,1-2 
libras, lo cual constituyó una ventaja 
a su favor de H libras, factor impor-
tantísimo para la victoria, que obtuvo 
por puntos. No obsta/nte Jerome recla-
mó una Indemnización de 500 pesos 
por él exceso .de peso. 
La suspensión de Duane impide la 
prosecución de las negociaciones qua 
se habían iniciado para un bout en-
tre él y Johnny Dundee, champion de 
peso pluma. 
i r -
[F En el mundo entero, 
Quaker Oats (Avena pre-
parada de Quaker) es el 
principal alimento de los 
niños. 
ES SU MEJOR AUMENTO 
Contiene los 16 elementos que un niño necesita 
para su crecimiento. 
Hacen falta a los niños siete minerales para sus 
huesos, para conservar los dientes sanos y para 
crecer. También necesitan alimentos creadores de 
músculos. 
Quaker Oats contiene 3-1 ¡3 veces más esos mi-
nerales y 2-lj3 veces más los elementos creadores 
de músculos que el arroz. Produce doble energía 
que la carne. 
Dé a sos niños (¡nsker Oats, pora mante-
nerlos fuertes y salodab.es,-por lo meaos 
una vez al día. 
También lo necesitan los mayores. 
A N O C H E S E R E U N I O L A L I G A 
G E N E R A L D E B A S E B A L L 
T O M A N D O A C U E R D O S 
I M P O R T A N T E S 
Bajo la presidencia del doctor López 
del Valle se reunió anoche la Liga Ge-
neral de Base Ball para tomar acuer-
dos en la morada del señor Abel Li-
nares, sito en San Nicolás y Concor-
dia altos. 
La Liga acordó denegar la protesta 
establecida por el club Marianao con-
tra el club Santa Clara, por entender 
aquél que el Santa Clara habla cam-
biado indebidamente la batería, la 
mencionada protesta no fué hecha so-
bre el terreno, sino que se vino a rea-
lizar aquí en la Habana después. 
También acordó denegar todos los 
pases de favor que se piden a la Liga 
por distintas personas. 
Los juegos suspendidos se acordó 
sean jugados en las siguientes fechas: 
Martes 11 de Diciembre :Marianao y 
Santa Clara, en la Habana. 
Martes 8 de enero (1924): Almenda-
res y Santa Clara, en la Habana. 
Martes 19 de febrero: Almendares y 
Santa Clara, en la Habana. 
El señor Abel Linares fué nombrado 
tesorero de la Liga General de Base 
Ball plaza que cubre el conocido y ca-
balleroso promotor de base ball, por el 
sensible fallecimiento de su tío don 
Enrique da Diego. 
La junta no tomó otros acuerdos que 
los mencionados. 
APARTADO 210 
B A Z A R i r i G L E o 
AYER SE RECIBIERON ALGUNOS MILLARES DE VOTOS FAUi 
PICADOS. — MANOLO CUETO Y J0SEITO RODRIGUEZ CON' 
TINUAN EN LOS PRIMEROS PUESTOS COMO CANDlDATn? 
SEGUROS A LA ADQUISICION DE LOS RELOJES DE ORO 
Un nuevo escrutinio celebramos en I 
la tarde de ayer,'que fué uno de los 
más trabajosos, pues después de contar j 
muchos millares de votos nos encon-
tramos con que había un gran núme-
ro de ellos falsificados, los cuales re-
chazamos junto con algunos de ley 
que con ellos venían, pues es así de 
la manera que procederemos cada vez 
que suceda lo mismo. Nosotros damos 
la voz de alarma para que los candi-
datos no se dejen sorprender por al-
guien que está lucrando a costillas 
nuestras. Hay quien está vendiendo 
cupones falsos, pero quien los compre 
y nos los envíe, perderá "güiro, calaba-
za y miel", pues aquí no nos dejamos 
pasar la mota. En esta ocasión ha si-
do sorprendida una persona que nos 
merece gran confianza por eso la Sec-
ción de Sports de DIARIO DE LA MA-
RINA, no ha extremado su resolución, 
que en otra ocasión lo que hará será 
separar del Concurso a la persona que 
nos envíe cupones falsos. 
Entre los fanáticos habanistas con-
tinúa el doctor Juan Manuel de la 
Puente al frente de la caravana. Muy 
de cerca le sigue el señor Manuel Pam-
pín y después Francisco Santa Eula-
lia, que hace dos 'sorteos" que no da 
señales de vida; veremos el despertar 
que tiene. 
Entre los fanáticos azules se encuen-
tra en primer lugar el compañero del 
doctor Juan Manuel de la Puente, pe-
ro lo está amenazando el doctor Adol-
fo Núñez, a quien sólo le faltan dos-
cientos y pico de cupones para igua-
larse con el fuerte candidato de casi 
todo el comercio habanero. Diego Ama-
dor igualmente que su compañero San-
ta Eulalia, se está haciendo el muerto 
para ver el entierro que le hacen. Cuan-
do ambos resuciten, van a dar un sus-
to de marea mayor. El Ejército todo 
se puede decir que ha hecho suya la 
candidatura de Santa Eulalia, y la 
empleomanía de la Havana Electric 
quiere por todos los medios que sea 
Diego Amador el más fanático de los 
almendaristas. 
Hoy aparecen dos nuevos candidatos, 
los señores Mario Alvarez Mayato y 
Angel Domínguez Novela, el primero 
como habanista y el segundo como al-
mendarista. Ambos jóvenes son de la 
Directiva de la simpática Asociación 
Deportiva Aduana, en donde se ha for-
mado un Comité para sacar triunfan-
tes a los "chicos del Ancla". 
Manolo Cueto está actualmente con 
18,479; pero su triunfo parece que en 
lo adelante parece que se va a poner 
en veremos, pues hemos notado que el 
Comité Rojo del doctor Puente ya no 
le da su voto al Hombre Diablo, sino 
al manager habanista, Adolfo Luque. 
Cueto sigue obteniendo las, simpatías 
del Comité de ' la candidatura Núñez-
Pampin. 
El que por ahora no tiene contra-
rio es Joseíto Rodríguez, el manager 
de los azules del "Marianao". El con-
trario más fuerte lo es actualmente el 
jugador Bernardo Baró, a quien le 
aventaja cerca de 10,00.0 votos. 
L*. candidatura de Horacio Alonso, 
que en esta ocasión no ha recibido 
más que 13 votos del Mensajero Campi-
ña, en lo adelante se nos figura que 
ha de recibirlos en grandes cantidades, 
pues según ha llegado a nuestros oí-
dos, dicho popular habanista será de-
fendido por el Club Atlético de la Po-
licía Nacional, que ha hecho suya la 
candidatura de él. 
PETE». 
E.ti EANATICO WtAS HABANISTA 
A G U I A R 9 6 
T R A J E S D E C A 
$ 2 5 1 $ 2 8 $ 3 0 
S P E N C E R G A R D N E R G A N A 
P O R D E C I S I O N A Y O U N G 
M O N T R E A L 
1 d 28 
NUEVA YORK, Noviembre 27. 
Spencer Gardner, de Newport, Ri., 
venció por decisión de los jueces a 
Toung Montreal en un rápido bout a 
12 rounds que fué el acontecimiento 
de 3a noche de boxeo celebrada hoy 
en el Pioner Atletic Club. 
Gardner pesaba 120 libras y Toung 
Montreal 119 112. 
E S T O S T R A J E S POR S U C A L I D A D , MAGNIFICA C O N -
F E C C I O N Y B O N I T A S P I N T A S C O N S T i T U Y E UNA 
V E R D A D E R A G A N G A 
T R A J E S « C A S I M I R - A R A N I Ñ O S 
$ 4 9 0 HASTA $ | 5 0 0 
UN BONITO S U R T I D O DE T R A J E S PARA N I Ñ O S Q U E 
COMPAJINA L O S G U S T O S CON LOS P R E C I O S 
A B R I G O S " A R A C A B A L L E R O S 
$ 2 0 2 2 tí asta $ 3 8 0 0 
Dr. Juan Manuel de la Puente. 
Manuel Pampín 
Francisco Santa Eulalia. . . . 
Gregorio Ortiz 
Francisco B. Calderón.. . . . , 
José María Arias 
Florentino Robreño 
Fernando Caula.. . . 
Federico F. Más 
Luis A. Jiménez 
Eduardo Guzmán 
José Fernández 
José Manuel Delgado 
Valentín González ("Sirique") . 
Andrés Várela 
Sergio Acebal . . .. .. 
Regí no' López.. .. .. . . . . . . 
Enrique González 
Narciso Feliú . . ... 
Dr. Gabriel Vandama-,. . •• . . . . 
Dr. flLdolfo Aragón..-.. . . .. 
J . Rómulo Cabrera.-
Desiderio Camejo. , 
Fernando Fernández 
Manuel Gil. : 
Joselyn Deetjen 
Comandante Alberto Barreras . . 
Mario Alvarez Mayato 
Horacio Alonso 





M. Fernández Herrera 
José Alea ' 
Dr. Rogelio Castellanos 
Francisco Radillo. . . 
Juan Graña .. 
Gerardo . Dobarganes 
Reinaldo Blanco . . 
C. V. Valenzuela . . 
Alfonso Rodríguez 
Enrique' Hernández .1 .. . . . . 
Luis P. Meusounier., .. . . 
J . M; Delgado . . ,, ^ 
R. Piedra 
Ricardo Bermúdez 







Curita de Baraguá 
A. Urqula 
Ino Fernández 
José María de la Puente.. . . 
Carlos Márquez 






Dr. LuiS Depons 




Ignacio María Pineda /. 
Dr. Federico Mora 
Armando Brande 
Antonio Conejo \ 
Manolo Regó (Pepillito) 
René Amador de los Ríos 
Luis Angulo Pintado 
Octavio González.. 
Adolfo Rodríguez 
Angel Domínguez Novela 
Miguel Suárez Hidalgo . . 
Néstor Lao 
Bienvenido Méndez 
Gilberto Crucet *.*; 





Juan R. Oropesa 
Juán Alomá 
Enrique Castañé 
Dr. A. de Villiers 
Gregorio Lombillo 
Otilio Collazo 


















































El. PLAYER MAS POPULAR 
Manolo Cueto 
Adolfo Luque 
Joseíto Rodríguez .. . 
Bernardo Baró . . .'. ' . 
Valentín Dreke 
Mérito Acosta 




Miguel Angel González. 
Oscar Rodríguez 
Cristóbal Torriente.. . 






































































EL PLAVER MAS UTIL 
Joseíto Rodrigues *.. H 
Bernardo Baró f 
Manolo Cueto. . . 4 
Pafto Herrera •• 1 
Kakín González •• 1 
Adolfo Luque ^ 
Pelayo Chacón 




José María Fernández 





R. Almeida. . . . , -
Papo González 












L O S M E J O R E S LANZADORES 
D E A M B O S T E A M S IRAN A 
L A L I N E A D E FUEGO 
EN LAS TAQUILLAS ^^«iruAPAS 
MARTI SE VENDEN « 
DESDE LAS OCHO A. » 
Hov os dl.'i grande en el baj ¿ 
profesional tenemos en casa nada m 
nos n,„. ri -Trabuco VlHarenô  ^ 




























EL FANATICO MAS ALMEITDARISTA 
Dr. Adolfo. Núñez .. . . . , . . 8.497 
Prudencio González . . . . . . '. . 8.636 I 
Diego Amador. 4.121 
Pablo L , Villegas 1.747 
viene a medir sus fuerzas 
champions de Mérito Acosta, 
riiina... Mañana le toca a sU ,^¿ifll 
Habana, los Claveles Rojos de ^ 
Luque, que están en las mej ^ 
diclone.s. Estos dos juegos han ^ e! 
rrotas a Almendares Park c0 acU' 
Día de la Raza, así que hay Q grpund 
dir tempranito. Ahora tlene _ asie»' 
de los señores Cano y Llnare ^ eS, 
tos para 3.500 personas n,aS; acidad 
frenará hoy la glorieta con ^ y8 
para 2.000, y las graderías ^ ^ s0n 
estrenadas, que tienen para ^ fa:fl¿, 
los 3,500 asientos más (̂ ue * obst»"18' 
ticos ofrece Almendares. ^ gj 
bueno es estar prevenido, l0ta( í»0 
siasmo es muy grande por ia ^ 1OÍ 
tiene límites, y pudiera m„cho 
asientos se acabasen de oCUrueg0. ;-J 
antes de dar comienzo * , ¿bilco Ir 
Para mayor facilidad n61 ' n »blef 
empresa ha acordado que e. de 1» 
tas las taquillas desde las park co-
mañana, tanto en Almendare ^ qUe 
mo en el Teatro de ^rt í . ^ el íí»'.; 
decir que tanto el Habana c o ^ ^ 
rlanao pondrán en el box ^ co-
res lanzadores. La hora 
mienzo es las tres de la ta 




















_olo Falta un día Para que Sean Abiertas las Puertas del Hipódromo, 
El Gran Contingente deKentucky es el Mejor Enviado por ese Estado. 
T O D O S E H A R A L I S T O P A R A E L D E B U T 
E N L A G R A N C I U D A D H I P I C A 
PRINCE REGENT PARECE E L FAVORITO PARA E L HANDICAP 
INAUGURAL.—VULCAIN P A R K RESULTA UN NIÑO SUMA-
MENTE PELIGROSO.—LA REMESA DE KENTUCKY ES DE PRI-
MERA CALIDAD.—OSCAR PERNIA SE DESTACA ENTRE LOS 
APRENDICES 
El Hipódromo de Mariana© eataha 
er en plan» actividad hípica. A la 
^erta el veterano Campeau y el Chi-
feno Setty se ocupaban de diligenciar 
"̂despacho del enorme pedido hecho 
pases; Hal Stevens y Mr. Fonner 
0 se detenían en su empeño de que 
todos los restaurante so encontraran a | 
la altura de las circunstancias; Fred j 
Grant, el nuevo Tesorero, y el resto da 
su personal, gestionaban la colocación ¡ 
adecuada de los fondos para que pro- j 
¿uzean frutos a vuelta de correos; 
Tom Gra*- en la oficina del General 
Manager despachaba la corresponden-
cia1 Salas organizaba las finanzas de la 
Casa Club; Shelley en au departamento 
esperaba el siguiente día en que daría 
comienzo a la tarea de organizar pro-
gramas con los entrles de la maflana; 
llr. Baccioclo dirigía a Morelll en la 
labor de embellecimiento de los terre-
nop; Mllton y sus asistentes le daban 
el último toque a la pista y las cace-
tas de las arrancadas y por fin. «n la 
r«ota lejana, Kenneth Karrlck le to-
maba el tiempo a dos ejemplares de 
Co« que, contra la costumbre-ley esta-
blecida, salieron a practicar por la 
tarde. 
Solamente Frank Brwen. el jovial Ge-
n«ral Manager, se encontraba ausen-
te* pero cuando abandoné aquellos la-
res Que pronto serán teatro d« amar-
gos lamentos y firmes resoluciones, 
una larga lista de aspirantes para 
puestos de todas las nacionalidades, pe-
prevaleciendo la americana, espera-
ba a "Pancho Enero", como al nuevo 
Mesías. 
E l i J A R D I N Z O O I i O Q T C O 
También los célebres book-makers lo-
oa/les "Brown Baby" Echarte y L,uis 
fldal se preparaban para 'adornar ade-
cuadamente con sus peraonas la gale-
ría de fieras, abiertos los apetitos con 
la noticia do que el azúcar está a seis 
centavos y que la Invasión de "Pája-
ros de la Florida" ha de ser notable 
jor su cantidad y calidad. 
La presente temporada, que parecía 
'«vestir todos los caracteres da un ver-
dadero desastre, da repente ha cambia-
do de cariz, pues desdo que la elimi-
nación de los grandes Stakes nos quitó 
U grata presencia de doctor Clark y 
comparsa, no hemos tenido ni más em-
bullo entre los fanáticos ni un gru-
po de ejemplares más competente en 
loa establos. 
B5n la actualidad Prlnce Regent, ven-
cedor del gran Zev en la primera sa-
lida de ambos a la pista, luce como 
la estrella máxima, pues refrenado cu-
brís la milla en 1,42 en la mañana dal 
lunes luciendo su candidatura para 
triunfar en el Handicap Inaugural muy 
fuerte. 
Sin embargo, muchos ejemplares más 
dí calidad se pueden enumerar en el 
Hipódromo, siendo éstos By Jiminy, 
Blue Miss, Cape Clear, General Gómez 
(enfermo), . Governor Smith, High 
Chlef (enfermo), Impossihle, John Mo-
rílll, Lee Adrin, Marionette, Mountain 
Lassle Superanna. Somerby, Sporting 
Boy, Sea Stake. Vulcain Park, Vice-
phairman, Whirlwind (no le 'ganan 
aquí en seis furlones sin escaparate), 
O'Kelly, Wida, Erlanger, Sun Brae, 
Claymore, All Right Sir, Flnday Bri-
tish Liner Elwood K, Mary P. Gard-
ner, Ferguson, Ben Bolt, Blanche Mac, 
Romping Main- Right On Time, Halu, 
Runzaf y Rapid Strlde. 
UN GRUPO DE PELI&ROSOS 
Todos los anteriores son de primera 
categoría, y para que los fanáticos ten-
gan una norma, pongo en su conocl-
miehto desde ahora (aunque este año 
como siempre en esta página saldrá 
yWl Selección, que nada tleno que ver 
con otra llamada THR SALVATOR 
SPECIAL, que se anuncia mucho sin 
Que yo intervenga para nada en su 
confección) que American Soldier, Ad-
venturess, Approval, Biddledee, Be 
Trueman, Ballynew, Besthoff, Brother 
John, BengaM, Boxwood, Bill Block, 
Busy Bob, Blarney Boy, Chopsticks, 
Chief Barthell, Chemiserie, Caeser, Dif-
ferent Eyes, Evelyn White, Finality, 
Feodor, Glabella, George Kuffan, Ha-
Inan, ira Wilson, Lottie Loraine, Last 
Chance II, Mabel K, Plentycoos, P. T. 
Sarnum, Perhaps, Sandy H. Stock'Pln, 
Tomahol, Topango, Ukase, TTltra Gold, 
Winnipeg, Wild Cat, Wee Tóddler, Zo-
rro, Dorothy Buckner, Bullion, Willlam 
Oldt, Star Cudgel, Fincastle, Wyoming, 
Okaloosa, Billy Brush, Flyng Prlnce, 
Ascot, Alex Jr., The Pírate, Darnley, 
Hullo, Nurse Jane y Mlnus hay que 
tomarios en consideración. 
Pin cuanto a jockeys estamos lo mis-
mo que siempre con los veteranos ca-
pitaneados por Pickens, Callaban y 
W. Taylor, y los novatos aprendices 
en gran cantidad, destacándose entre 
ellos Oscar Pernia. 
Los precios de entrada para la glo-
rieta grande son ?2 para caballeros y 
|1 para señoras. Cobrándose $5 por un 
palco sin entrada, y en cuanto a la 
glorieta chica seguirá rigiendo la cuo-
ta de siempre, o séaso 40 centavos. 
A la hora de retirarme del Hipódro-
mo, en el Thanksgivlng Handicap que 
figura como el evento má «Importante 
a discutir en el día inaugural hablan 
sido Inscritos Prlnce Regent, By Jimi-
ny, Blanche Mae, Wild Cat, Dorothy 
Buckner, Charles Whitney, Lucy Kate, 
Ferguson, ,V«ilcain Park, George Kuf-
fan y "Wlda, debiendo conocerse los 
pesos asignados a cada uno en la ma-
ñana de hoy. La carrera es de milla 
y 60 yardas con premio de |1,200. 
Así, pues, i Listos a virar!, que qia-
flana se inicia la molienda, y cumplien-
do lo prometido ayer les doy la lista 
de emigrados equinos de Kentucky. 
SAIiTATOR. 
XMOS EMIGRADOS DE RENTTTCRY 
Jim '•Everman:—Billy Brush, Flylng 
Prlnce, Ascot, Scarlet Bal Int. AprlI. 
Mounth Healthy, Mabel Everest, Jack 
Frost, Fair Elgiria, Ancestress y una 
potranca da un año. 
W. A. Camerón:—La Luna. 
Henry Louder—Alex Jr. y Charles 
Whitney. 
G. Porretto:—O'Kelly. 
L. P. Phelps:—Cinco potrancas de 
un afiqi. 
J. M. Moody:—Rachcl. D. Wlda. 
Rondel. Foul Weather, Corlette y Sll-
vergrift. 
W. McKinney:—Erlanger, Twlnkle 
Bell, Lady Delhi, Sun Brae, Bayüda, 
Hilloro, Moorfleld y Claymore. 
H. VanRy:—Gardenia y Lilac Time. 
U. J . Hak:—Great Beginner, All 
Right Slr, Polite, Duke of Wellington 
y Sprlng Showcrs. 
John Partridge:—Brltish Liner y 3 
potrancas, 1 potro y 1 jaca, todos de 
un año. 
S. T. Baxter:—Qay Dcceiver, Finday 
y The Pírate. 
L . F . O'Leary:—Shafe. Mrs. Gard-
ner, Captain Klnnanjey, Elwood K., 
Plaudel y Jock HUI. 
C. W. Chappell:-Iren# Walton, Nano 
Roñan, Little Ed. Two Pair, Raislng 
Sand y Michael .T. Daly. 
Mrs. .1. Dreyer.-Golden Chanca, True 
American, Long Green, Okeachoebee, 
Joymaker y Darnley. 
W. L . Drake:—Mary P- Gardner, 
Huen, Hullo. Cautlons, Forguson, Nur-
se Jane, Kildare Boy, Libyan Queen. 
Ben Bolt, Firetoma, Emily y Black 
Deuce. 
J . M. Lavelly:—Dos potrancas de 2 
aílos. . 
Al Hamel;—Mlnus y Boyal Queen. 
J . M. Foley:—Lucy Churchill. 
L . V. Bellcw:—Blanche Mac, Green 
B'iar y Great Way. 
Muth & Percha:—Zoona, Scnrry, Tl-
tle y Dorothy Buckner. 
R. J . Farrls:—Ethel F y una potran-
ca de un año. 
C. Jordán:—Zunelle. 
W. Dondas:—Romping Mary, Bullion, 
M iss Rosodale y Lucky Lou. 
G. M. Johnson.—Asa Jewell, Wm 
Oldt, Fly Lady y Joe Johnson. 
B. L . Fitzsrerald:—Cassie Ann. 
Pat Stanton:—NImrond . 
.1. Hope:—Glory of the Seas II y 
Star Cudgel. 
A. S. Eastman:—Right On -Time, 
Hilu, Fincastle, Mallowmot, Wyoming, 
Marmaduka, The Ulster. Auntle Milli.n. 
Rapid Strlde, Rylla Glrl, Runzaf, Oka-
loosa, That's The Time, Som© Pumklns, 
San Pablo y una potranca de un año. 
COMO VIAJAN EN LUJOSOS CARROS PALACIOS LOS ARISTOCRATICOS PUR SANGS 
Las presentes fotografías muestran al lector el interior y el exterior de un "carro palacio" en los 
patios del Arsenal. Tres amplias puertas y cuatro ventanillas por ca í̂a costado del carro permiten que 
los ejemplares de pura raza emprendan los mayores viajes sin que sus dueños puedan temer que, a fuer-
za de sufrir incomodidades, lleguen flacos y desganados a su destino. El interior amplio permite que 16 
pur sangs, con un grupo de cuatro mozos a su cuidado, realicen todas sus funciones normalmente, co-
mo si estuvieran en tierra firme. De noche dos hombres hacen la guuardia, mientras en ios dormitorios, 
situados en los extremos de los carros, descansan los otros dos mozos de las faenas diarias. 
N O T A S D 
Iva cuadra de A. S. Eastman, que 
entrena en Mariana© Johnny Paul, cuen-
ta con dieciseis ejemplares cuyos nom-
bres son: Right on Time Atallo-vv-mot, 
Wyoming, The Ulster, Rylla Glrl, Run-
zaf, Halu, San Pablo, Okalosa, Fincas-
tle, Marmaduke, Auntlle Millin, Some 
PuTnpkin, Rapid Stride, That's the Time 
y dos "novatos" da muy buena ascen-
dencia. 
La cuadra del turfman Kentucklano 
W. L . Drake se apresta a la lucha con 
doce formidables componentes cuyos 
nombres son: Mary P. Gardner, Cau-
tious, Lybian Queen, Forguson, Black 
Deuca, 1 Emily, Nurse Jane y Kildare 
Boy, este último descansó toda el ve-
rano en una finca cercana de Maria-
na o y luce ahora muy bien. 
Lester (Tex) Dean, starter en varios 
mitins hípicos de menor cuantía du-
O PRECIOS DE I,AS EiNTRADAS O 
r#. - ero 
O A ORIEXTTAIi PARK O 
' tfQ. 
O 8 
0 TEMPORADA 1923-1924 O Ú o 0 "O 
DO OO 
O QRAITD STAÍTD 
OO 
'O Caballeros ¡5 2.00 O 
O O O Señoras 1.00 O' 
O o 
O Palcos sin entradas. , . 5.00 O 
O STAND CHICO O 
OO Oo O Entrada $ 0.40 O 
rante la temporada veraniega, ha sido 
nambrado para el cargo de Juez de 
Rata en Oriental P rk que desempe-
ñi'.rá seguramente con éxito debido a 
sus extensos conocimientos en materia 
rV turf. 
Una errata en la Impresión del Llbri-
to de Condiciones para los primeros 9 
días de oarrerss, hizo aparecer la retri-
bución a los jockeys por cada monta 
a razón de $5.00, debiendo aparecer 
cjue percibirán $10.00 por cada monta 
y $25.00 los ganadores. 
El trainer J . Hope, que sirvió a la 
cuadra del muy querido Coronel José 
D'Estrampes en anteriores años, ha 
traído a los ejemplares Star Cudgel, 
Glory of the Seas, MTke y Neenah. 
Los "entrles" para las justas del 
programa de mañana sr-clerran a las 
diez y media de la mañina de hoy, y 
ie confía que en cada carrera marchará 
al post un huen grupo <íe ejemplares. 
!Aun los reclón llegados de Kentucky 
están en magníficas condiciones y ya-
¡ ríos de ellos podrán correr en la f un-
ición Inaugural. 
Todo ostá listo en la hermosa pista 
de Oriental Park para el magno acon-
tecimiento que allí se festeja mañana 
Jueves. Las distintas dependencias del 
bello hipódijomo lucen ahora como en 
•-us mejores días, y el piso de la pista 
ha sido notablemente mejorado median-
te una nueva capa de ai cilla que se 
ha vertido sobre la misma. 
i El starter. Mllton llegó la noche 
I del Lunes e imnedlatamenie asumió el 
desempeño de sus múltiples funciones 
en Oriental Park, secundando con gran 
éxito la labor del Gen. Manager Mister 
Frank J . Bruen. Mllton manifestó ayer 
tarde que en la región de Maryland 
miles se proponen visitar la Habana 
durante los próximos meses del invier-
no, atraídos por la bondad de nuestro 
clima y su sport favorito de las carre-
ras. 
La mayoría de los jockeys que habían 
, solicitado su licencia para actuar en 
Oriental Park fueron aprobados por 
los Steward'is, y los que no lo fueron 
obtendrán su licencia pronto al ser 
1 identificados .por dichos funcionarios, i 
¡ O I G A U S T E D , O R T I Z ! H 
Q U E L O H A H E C H O 
S I D O E L D E 
C O N M A 
SI ANSOLA TIENE ALMIDON A L PRINCIPIO E L PARTIDO HUBIE-
RA SIDO BLANCO. PERDIO E L HOMBRE DE LOS PIES MUSICALES 
LUIS A N G E L F I R P O R E G R E - E L C A M P E O N W E L T E R D E 
SARA A L O S E . U , CON M A S L O S A M A T E U R S R E T A A L 
E N E R G I A S D I S P U E S T O A ¡GANADOR D E L A P E L E A 
CONQUISTAR E L T I T U L O T R E S P A L A C I O S - D E L P I N O 
M U N D I A L 
NEW YORK, Noviembre 27. 
I-'Uls Angel Firpo espera regresar el 
P̂ ximo año a los Estados Unidos con. 
5')í) veces más energías" y .apoderarse 
Para "̂ u patria amada" del título mun-
^al de peso completo que estuvo a pun-
to de arrebatarla a Jack Dempsey el 
Pasado septiembre en Polo Grounds. 
Esta declaración está contenida n̂ 
«n -cablegrama que recibió hoy Tex 
'•Jrtsard del boxeador argentino, quien 
1 Pesar' de decirse de él que al regre-
*ar ^ Buenos Aires manifestó haber 
, áo tratado Injustamente en el bout 
Dempsey por la Comisión Atlétlca 
I Estado, hizo presentes sus respe-
¿a a la Comisión y a su presidente 
^Hlarn Muldoon. 
COMO TIENE 
•'Habana, 28 noviembre de 192S. 
Sr. Peter Fernández. 
Distinguido amigo: 
Por la presente te mego y al mlspio 
tiempo te autorizo para que en mi nom-
i bre retes al vencedor de la pelea Ara-
! mis del Plno-Trespalaclos, pues como 
. usted sabe «•IOIK han sido amateurs y 
I campeones de sus respectiva» divisio-
nes. 10 mismo que yo, esperando que 
lo haga de la manera más eflcaa. 
Anticipándole las gracias queda trt-
j yo affmo| 
Pablo Hodrífim», 
Campeón Welter Amateur." 
teE M A S S P O R T S 
E N L A P A G I N A 1 7 
$C>$o8c>8< I -A-dolfo Luaue. 
B - 0 2 
Perfecto Otero, »»grl».—-Recibimos 
sus votos. 
X X X 
Pedro Canaval, Habana.—Usted. h*>-
brá mandado como 70 votos, pero has-
ta la fecha nosotros no hemos recibi-
do más que 39. 
x x x 
Roberto Becker, Habana.—TMene us-
ted razón. 
x x x 
TTn» mbla, Calbarién.--Segulmo? re-
cibiendo con gusto sus cupones para 
¡Oiga usted, Ortlz! no ganó anoche, 
perp puede estar satisfecho de que 
triunfó moralmente, que ya es algo. 
Si su compañero de asfalto y de ma-
trimonio, el. "colorao" Ansola, no lo 
hnrp tan mal al principio, es seguro, 
de eso no cabe duda, de que el simpá-
tico Ortiz, el muchachote rubio de bi-
gote de moda, el Romeo de Bilbao, hu-
biera salido con facilidad por la puer-
ta grande del Nuevo Frontón, implan-
tando un record al debutar con una 
victoria. ' De todas maneras, ésto no 
quita para qua los fanáticos se die-
ran cuenta de la calidad de delantero 
adquirido por la Casona de la Pelota 
Vasca en la gallarda figura del Joven 
I Ortiz. 
ÍSste partido a flue me refiero, el se-
gundo, estaba compuesto por las pare.-
jas de Ortiz y Ansola, blancos, contra 
Juaristl y Goenaga, azules. Al Iniciar-
se el tanteo se vló que el delantero 
blanco pegaba fuerte, pues tiene mucha 
violencia de bola, que era hombre de 
remates cortos y perforantes, y que 
sabía cubrir mucho terreno, como ha-
cen los short stops de Liga grande. 
En caínbio su compañero Ansola es-
taba para echárselo al gato, perfecta-
mente descontrolado, dando con ello 
motivos para que los azules se pu-
sieran rápidamente en 16 tantos para 
nueve, una diferencia enorme. Hacien-
do constar que Juáristi jugaba bien 
desde el comienzo, moviéndose mucho 
en los cuadros de vanguardia, tenien-
do siempre la cesta sobre la bola y 
rematando, cuando no colocaba, Goena-
ga lo ayudaba en lo posible y así mar-
charon hasta el cartón 16, arrollando 
a la pareja blanca debido a la mani-
fiesta debilidad de Ansola. Después de 
este cartón (16) comenzó a componerse 
Ansola mientras Ortlz apretaba de lo 
lindo haciendo una emocionante Igua-
lada a 20. Ese esfuerzo de la pareja 
color armiño fué justamente premiado 
por el público, que no les escatimó el 
aplauso bien merecido. 
Comenzaron a distanciarse nuevamen-
te los azules después del empate a 20, 
y llegaron a ponerse en 27 por 24; 
éstos cuatro tantos blancos todos se 
hicieron por Ortlz, lo mismo que el 20, 
que fué un saque perforante suyo. El 
21 (estoy hablando de Ortlz) fué un 
remate blangular, el 22 un remate rec-
to Interior, el 23 otro remate, éste de 
dos pareden exterior. T el 24 un hit, 
lo que antes se llamaba una colocada. 
Pero ya d« ahí no pasaron, que Jua-
ristl metió la cuchara y el partido 
acabó con tres pifias finales, una de 
Ansola y dos de Ortiz. 
Los fanáticos quedaron muy satisfe-
cho» ds la espléndida labor del debu-
tante que, no obstante haberse pasado 
cinco meses de paseante por las Espa-
ñas ha venido hecho un cañón. 
Dios lo tf5=rde. 
NO LE VALIO LA MUSICA 
Ahora diré que en la tanda de cor-
tinas arriba, el primero de la noche, 
aparecieron sobre el fino gris del asfal-
to las parejas de Aguiar y Cazaíla TTT, 
trajeados de color blanco, y de T'nzue-
ta y Lorenzo en camisas azules. Estas 
parejas estaban admirablemente mat-
cheadas por el ilustre don Miguel Ar-
tía, el padre de loa Intendentes. Los 
tenedores de boletos que tienen, por lo 
regular, el olfato fino, se fueron del 
lado blanco, cargaron sobî e los boletos 
de ese color, que fué el ganador, los 
que llamarofi primero a la puerta gran-
de, por donde ĉUIeron dejando a Un-
zueta y Lorenzo, el hombre que tiene 
música en los pies, con sólo 17 tantos. 
T fueron bien. 
I QUE PARTIDO EL 33E HOYI 
Esta* noche el seismógrafo ha de 
marcar un terremoto de entugiasmo en 
el Nuevo Frontón, que es noche de 
moda. Miércoles Azul, con baile en la 
terraza por el mejor jazz band de la 
Habana, y después con el mejor par-
tido de fin de añer. Egulluz y Cazalis 
menor contra Irigoyen mayor y Gutié-
rrez. No se puede pedir más. 
GUILLERMO PI. 
MIERCOLES 28 DE NOVIEMBRE 
*A LAS 8 1-2 P. M. 
PRIMER PARTIDO A 25 TANTOS: 
Aguiar y Lorenzo, blancos, 
contra 
Tabernilla y Goenaga, azules. 
A sacar los bloncos del cuadro 9 li2 y 
los azules del cuadro 9. 
PRIMERA QUINIELA A 6 TANTOS: 
Cazallz Menor; O-utiérrez; Irgoyen Ma-
yor; Martin; Egmiluz; Marcelino. 
SEGUNDO PARTIDO A 30 TANTOS: 
Egulluz y Cazaliz Menor, blancos, 
contra 
Irlg'oyen Mayor y Gutiérrez, azules 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 
SEGUNDA QUINIELA A 6 TANTOS: 
Cazaliz 111; Unzueta; Ortlz; Larrlna-
ga; Millán; Vega. 
L.OS PAGOS DE AYER 
A P U N T E S G R A F I C O S D E A L M E N D A R E S P A R K 
POR GALIANA 
I L | Q S B L E f - ' ñ T E S Bt-ñNCcc, Yft c O M e n ; ' 
E L . T \ C n P o " ¿ A ut-U-
vi K " q u £ L.£ V/ñ) 0 
E N c i n n 
m 
C^O 7M A ) Q 
$ 3 . 1 0 
I i Lleevaban 
Primer Partido 
BLANCOS 
AGUIAR y CAZALIZ 
95 boletos. 
Los azulees eran Unzueta y Loren-
zo; se quedaron en 1Z tantos y lleva-
ban 62 boletos que se hubieran paga-
do a ?4.60. 
Primera Quinveía ¿1 A í \ 
MARTIN J l O « 4 l J 
3 • • • Y StrO P ^ -
¿ Q l « f S J 
£1 fanático más Kabanista. . . 
. :•: ••• ;•• TT: M M & M 
El fanático más' almendarista 
•' w :•' L»J >" >l tt r«i r«; ea M >; 
El player más popular. . . 
• • i»i •• («i v r«í t»j :•; :»-. ,•> 
El player más útil a su Qub 
•1 .• •*. .• 
Firma.;... . . . . 
•J MI r.l ^ ;#; m: :#3 :tj ^ .m 
Mande este cnpón a la Sec-
ción de Sports del DIARIO 
LA MARINA. 
J O C K M A L O N E D E R R O T A 
P O R K . 0 . T E C N I C O A 
G E O R G E W A R D 
Ttc«. Xtos. Dvflo, 
t 
Irigoyen Maye 




165 $ 3 61 
69 8 63 
118 5 04 
13 5 4 41 
93 6 40 
4 92 
Q . u £ F R O T E T E S £ ^ 
$ 3 . 1 1 
Marcelino 4 121 
Segundo Partido 
AZULES 
JUARISTI y GOENAGA.Llevaban 145 
boletos. 
Los blancos eran Ortiz y Ansola; se 
quedaron en 24 tantos y leevoban 95 
boletos que se hubieran pagado a $4.59 
Scgtmda Quiniela 
CAZALIS III 
R E P A R T I R A N H O Y L O S 
P R E M I O S D E B I L L A R 
$ 3 . 6 7 
TtO». BíO«. ÜTdO. 
Tabernilla 4 66 | 6 01 
Vega 3 41 9 68 
Unzueta 5 97 4 09 
CAZALIZi III . .. . 6 108 8 67 
Lorenzo . , 4 94 4 22 
Aguiar... •«>>>€• M M 1 61 4 50 
UNA PARTIDA EXTRAORDINARIA 
Esta noche serán •entregados los 
premios en el Billares Palace, a los 
1 Triunfadores del último campeonato, 
¡por tres bandas, jugándose con tal, 
• motivo un apartida entre Mundito y 
! Coello contra Tafall y Ortiz. 
Tenemos entendido que hoy le será 
¡entregado también al campeón cubano 
¡"Mundito" un premio que le ha con-| 
redio el señor Capín, joyero de la 
j calle de Neptuno esquina a Amistad 
y gran admirador dr-! criollo, a quien 
¡le había prometido este obsequio es-1 
pecial si ganaba la contienda. 
1 ¡Se revolvió Momdelel 
M Colmes i 
D E M P S E Y P A S A R A E L I N -
V I E R N O Y L A P R I M A V E R A 
M E T I D O E N T R E 
y C A N D I L E J A S 
BOSTON, Noviembre 27. 
Jock Malone. de St. Taul, Minn., se 
anotó esta noche un K. O. técnico so-
bre George Ward, de Elizabeth, N.J., 
al detener el reTeree su bout a diez 
rounds en el tercer round después de 
haber sido derribado Ward cuatro ve-
ne pesaba! 151 1-2 libras y Ward 
. Er} boxeador de St. Paul man-
u superioridad sobre Word du-
los dos primeros rounds, des-
lo los golpes más fuertes. En 
r̂o conectó sólidamente una de-
1 la barbilla de Ward, derribán-
íVard se levantó dos veces, vol-
a caer en cada una de ellasi por 
iteo de G y 7 respectivamente. 
coji gran valentía para poder' 
en pie, pero al levantarse por 




NEW TORK, Noviembre 27. 
Jack Dempsey, champion mundial do 
peso cprtipje'to estafá muy ocupado du-
rante el invierno y la primavera pró-
xima, pero con torta probabilidad sus 
actividades se desarrollarán más bien 
entre bastidores y candilejas que, en 
el ring de boxeo. El manager del cham-
plon. Jack Kearns, que ha llegado hoy 
a New York, está confeccionando ios 
planes para BU próxima campaña. 
Kearna ha declarado que está dis-
En la semifinal Bob Sage, de De-
1 trolt, se anotó también un knock out 
técnico sobre Jack Me Lellon, de St 
Louis, al no poder contiuar la pelea es-
| te último. Este bout era a 8 rounds. 
j puesto a firmar para un match de re-
jvancha con Luis. Angel Firpo y a oir 
todas las proposiciones que le hagan 
para bout.s con Tom Gibbons, peso com-
pleto de St. Paul o el canadiense Jack 
Renault, pero le Interesan más las of»r 
tas que se le han hecho hasta ahora 
tíaTe^^13,8 eXhlbiciones y tournécs tea-
Kearns tiene también en estudio 
otra visita a Europa, . . 
PAGINA DIECISEIS 
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A n i m a o s Clasificados de Ultima Hora FINCAS URBANAS 
Los 
E N E j ^ S U P R E M O 
PRERROGATIVAS (DE IX)S GOBERNADORES 
robernadores Civiles están, conforme a la Ley Orgánica de las 
S0_5_ ^ l - ^ .n^m Jefes del Poder Ejecutivo y de la Administra-
del carácter de Provincias y como Jefes ci^n Provincial, investidos permanentemente 
A u L S a T - Es inadmisible el motivo por quebrantemiento de for-
^ r t o aleeántlose falta de claridad do la sentencia en deter-
m í a l o s eSretSs no se expresa en qné consiste el clefecto qne se 
nunaaos ' ^ motivo por infracción de ley en que el 
^ e n t e l c ^ de aceptar en toda su integridad los hechos pro-
bados, parte de supuestos que la sentencia no autoriza. 
que resultara esa claridad, con cu-
ya deficiencia queda incumplido el 
precepto del apartado 5» del inciso 
5' de la Orden 92 de 1899, de im 
El día 15 de abril del corriente 
año, estando en la Villa de Colón 
e" Gobernador Provincial de Matan-
zas, doctor Juan Gronlier Sardiñas, 
a cuyo lugar había ido por haber 
sido invitado, como tal Goberna-
E N L f t ñ U D I E I H G I f l 
Eli HECHO DE SANGRE DEL BA-
RRIO POCITO, ES MARL1NAO 
ALQUILERES 
H A £ A M 
prescindible observancia conforme 
al número primero," y, respecto a 
la infracción de ley "porque no par 
mismo se celebraba, y en momen 
tos en que transitaba con otras per-
sonas por la calle de Gonzalo de 
Quesada, se le acercó Rafael Jerez 
Borges recordándole el ofrecimien-
to que le había hecho, durante la 
campaña política prcedente a su elec 
ción, de colocarlo como Policía Es 
pecial; y como el doctor Gronlier 
le expresara que no podía hacerlo 
por el gran número de aspirantes 
a esos puestos, el alv.dido Jerez Bor-
ges le dijo incómodo: "Usted no es 
un hombre de honor" y,__acto segui-
do, le dió con la mano un golpe en 
la cara que le produjo una lesión 
leve éh la región parpebral derecha, 
sin necesidad de asistencia médica 
EÍ ulteriores consecuencias. 
Portaba Jerez Borges, al realizar 
el hecho antes narrado, un puñal. 
Estimando que dicho individuo era 
responsable de un delito de atenta-
do a la Autoridad, comprendido en 
el párrafo 2? del artículo 2 58 y pá-
rrafo l9 y N» 3' del artículo 2 5 9, 
a 
agrav 
cia de Matanzas dictó sentencia con 
denándolo a la pena de 6 años y 1 
día de prisión mayor. 
Inconforme con este fallo, la der 
fensa acudió en casación sostenien-
do que "sólo se comete el delito de 
atentado cuando la persona objeto 
de él esté ejercitando autoridad y el 
hecho se realice con motivo del ejer-
cicio de aquélla, no cuando tiene 
por origen, como en el presente ca-
so, una causa ajena a dichas funcio-
nes, por cuanto no ejecutó su de 
fendido ningún menosprecio al prin-
cipio de autoridad que el, doctor 
Gronlier representa. 
Poro el recurso no prospera. 
La Sala de lo Criminal del Tri-
bunal Supremo lo declara sin lugar, 
por las siguientes consideraciones: 
Siendo Ponente el Magistrado doc-
tor Pedro C. Salcedo. 
"CONSIDERANDO que el delito 
de atentado a la Autoridad queda 
jurídicamente integrado, entre otras 
modalidades, por el acometimiento 
por plírte del culpable a aquélla; de 
suerte, que afirmando "el Tribunal 
del juicio que el procesado Jerez se 
acercó al doctor Gronlier, que en 
su carácter de Gobernador de la Pro-
vincia de Matanzas fué a Colón a 
una fiesta escolar, y al responder 
éste, el requerimiento de aquél, que 
no podía emplearlo como policía es-
pecial, dicho procesado "le dijo in-
cómodo: usted no es un hombré de 
se relatan en la sentencia, como es 
absolutamente indispensable según 
uúmerosas resoluciones del Tribunal 
Supremo, toda vez que para demos-
trar que no procede la legítima de-
fensa apreciada en aquélla, que es 
la tesis del recurso, se sostiene que 
hubo un estado de -iña provocado 
per el procesado Julio Esquivel, 
Por haberse enfermado el defen-
sor fué suspendido el juicio oral 
que estaba señalado para el dia de 
ayer ante la Sala Primera de lo Cri-
minal de esta Audiencia, contra el 
procesado Félix Ramos Sandoval, en 
causa que se le sigue como autor de 
un delito de asesinato. 
Al procesado Ramos se le acusa 
por el Ministerio Fiscal, de haber 
dado muerte a Agustín Guerra Ca-
rreras, el pasado día 8 de septiem-
bre último, en el barrio de PocUo, 
FartTúo Judicial de Marianao. 
El Fiscal interesa para Ramo*, la 
imposición de la pena de cadena 
perpetua. 
SENTENCIAS 
Las distintas Salas de lo Crimi-
nal de esta Audiencia han dictado 
las siguientes sentencias absolu-
torias: 
A Felipe Romero Cardet, de le-
siones. 
Y a Ildefonso Morales Barrera, 
Camilo García Armentero. A/.olfo 
Tejeda González, Rafael Valdés Ro-
mero, Juan Blanco Pérez, Francisco 
SE AZiQXTIXiA SAN LAZARO, 186, fren-te a Galianu, segundo piso, con sala, saleta, 5 cuartos grandes, comedoi- al fondo, doble servicio sanitario, todo lo más moderno, higiénico; ganiniía sol-veu'o a satisfacción del dueño, in-formes, planta baja. 
45272 i Dbre. 
HABITACIONES FINCAS URBANAS 
H A B A N A 
EN CONCORDIA NXTMERO 157. AL-tos. se alquila un departamento a per-sona tíc moralidad, con luz y teléfono, Único inquilino. No hay papel en la puert.i 
453n9 30 Nov, 
EN EMPEDRADO, NUMERO 31. SE alquila un hermoso pito bajo compues-to de sala, comedor, cinco habuacio-nes y doble servicio, en el mismo infor-man, segundo altos. 
45304 1 Dbre. 
Local se alquila un buen local punto 
céntrico, propio cualquier giro en Be-, 
lascoain 38 entre San Rafael y San 
SE ÍVEQUIEA UNA ESPLENDIDA ha-bitaci<t de 5 por 4.20 metros con co-cln.v y luz eléctrica a procio sumamen-te cómodo. Neptuno, 255. Informa la encargada. Puede verse n cualquier ho-
45348 3 Dbre. 
> 
José. Informan en ía misma. 
45376 
1 
db. V A K i O S 
siendo así qua la sentencia expresa Martínez García, Cipriano M. Alva-y claramente sienta lo contrario, di-
ciendo que aquél, cuando el suceso, 
salió de su casa y llegó hasta don-
de se encontraban, cerca de élla, los 
Collazo, porque éstos le invitaron 
con insistencia haciéndoles protestas 
de amistad y manifestaciones de que 
el disgusté que entre ellos media-
ba había terminado'". 
Formalizado recurso de queja con 
rez y Jesús Larrazaleta, acusados 
de infracción del Código Electoral. 
E L SrOESO DEL CAFE "CENTRO 
ALEMAN" 
La Sala Segunda do lo Criminal 
de esta Audiencia, ha dictado sen-
tencia en la causa seguida contra el 
procesado Diego Rivas Martínez, 
condenándolo a la pena de 4 años 
de prísíon como autor de un delito 
En $33.90 y $38.00 departamentos de 
tres habitaciones muy ciaras y venti-
ladas con servicio privado e instala-
ción eléctrica. Compostela 113 entre 
Muralla y Sol. 
45379 _i_dbi 
Se alquila la casa de ana sola planta 
Animas 172, con sala, saleta, zaguán, 
cinco cuartos grandes y doble servi-
cio. Informan en Malecón 27, altos. 
Tel. A-8325. La llave en la bodega 
esquina a Gervasio. 
45385 1 db. 
SE ALQUILA UNA ACCESORIA DE 
alto y bajo en San* Ignacio y Jesfts 
Marta. Informan en la bodega• 
45357' 5 nov. 
LAVANDERA. SE SOLICITA UNA quo sea buena, para lavar por días, en la casa la ropa de unos niños. La viuda de Mestre. Calle 17. entre ti y 8. Veda-do. . ^ 
4535S 30 Dbre. 
A una cuadra de la Estación Ter-
minal. Vendo espléndido edificio 
de 6 plantas, fabricación de con-
creto y vigas de acero, mide 10.50 
por 22 metros. Dedicado todo a 
Comercio, con entrada en los ba-
jos para Camiones. Un elevador 
paM 3,000 libras. Está rentando 
$9,600 al año. Precio, $92,000. 
con este precio deja el 9.56 neto 
¿e interés. 
Informa: M. de J . Acevedo. Obis-
po, 59, altos; Departamento 
No. 4. Teléfono M-9036. 
VENDO GRAN CASA P A R A " 
ñas de gusto, fabricación « ^^Bo 
está en la calle de Monci"2a aprlcho8a" 
cación costó S33.000; hov ;«SU fabri 
la mitad de su valor. Con^? da Por 
la, tres cuartos grandes"; ones: S 
al fondo, cuarto de baño Irter^i^^or 
.rage con su entrada indenpnrii do'Ea. 
Irlos habitaciones altas p?Ia i^te 
i .sus servicios sanitarios Para dos v 
fermes su dueño Sitios y EVL?48 fn-
f.ega. Andrés Pérez, de I-J t 0íar' bo-
- a 2 y la mañana. 
45367 30 noy 
VENDO UNA CASITA EN Ji¡<mo 
.Monte, moderna. Renta .]=i nT, DEti :1a en 4.000 oeso. Cabida 5 no? ̂  ** Sitio, y Escobar, ' b ^ de 
«o nov. 
i VENDO ESQUINA, BARRIO Morfê T 
1 trate, dos plantas, renta $250 00 q 
io7., sala, saleta, 4 habitaciones, $7 o'̂ ' 
Sitios, dos plantas, moderna. VÍZ1 
Enrrio Colón, dos plantas, $19.000 p ; 
drípruez. Suárez 3, de 9 a 11. " 0' 
30 nov 
3d-28 Nov. 
tra el filudido auto 7 celebrada la j de disparo y lesiones, más 20 días 
correspondiente vista, en cuyo acto de arresto ñor una falta de porta-
el Ministerio Público impugno la 
pretensión del recurrente, el acusa-
dor particular, relativa a que se or-
ción de arma ein licencia. 
Como recordarán nuestros lecto-
res, el Ministerio Fiscal en el acto 
denara la admisión del rectirs?) de-i del juicio oral elevó a definitivas 
'raÍ0 ' ' . T Z * f L ^ ^ r T o n ' 0 ! * I n^adO. la Sala de lo Criminal del ¡sus conclusiones provisionales don-
anbos fel C ó d ? S 0 . . ^ a 1 ' / ^ , . ^ Tifbunal Supremo declara, en la re-; do interesaba para Rivas, la pena de 
igravante de ĉ. ^ ^ ^ i solución a que nos contraemos, sin 10 años de prisión mayor, como 
•ía Aa TVTaTan'/Qc: rnPTrt RfintPnC.lfl C.nn- I f"»<l̂ ""i» " i , , , . ! , , .... j 1 „ j„:,r!„ f, » . 
lugar la queja por los fundamentos: taitor de un delito de. homicidio 1 fi-
que a continuación se transcriben: | trado. 
Siendo" Ponente el Magistrado doc- E l procesado Diego Rivas Martí-
tor Gabriel Vandama y González. nez, en la noche del día 4 de Julio 
"CONSIDERANDO: que el Tribu-1 último, hizo varios disparos de re-
nal del juicio ha resuelto acertada-1 yólver a Diego González Cruz, en la 
SE ALQUILAN REBAJADOS DE PBE-
clo, log modernos y amplios altos de 
la casa Santos Suárez No. 24, esquina 
a San Indalecio. Su dueño al lado. 
45372 1 db. 
S Í ALQUILAN Y ESTARAN LISTOS 
pura verlos desdo el rtta. primero de 
IHciembre en adelante, loe bajos de lá 
casa Aguilera (antes Maloja) No. 8, 
compuestos de sala, comedor, cuatro ha-
bitaciones, cocina, baño y servicio ijarfi 
¡tario. Informan de 2 a 5, en los bajo? 
del No. 12. 
I 45373 30 nov. 
T O M O EN A L O U T L E R UNA C A S A "DÍÉ 
inquilinato; c; 'Miitiz" coptrato. Tnfor-
• man Jesús María 42, e.ltos. Teléfoii' 
M-n333. 
45374 3 db. 
mente al negar la admisión del re-
curso de casación por quenranta 
miento de forma, por incumplimien-
to de lo dispuesto en el párrafo 5' 
del artículo 5? de la Orden 9 2 de 
1899, pues el recurrente se concre-
ta a expresar "que no están clara-
Sala del Café Centro Alemán. 
Llevó la defensa, del procesado el 
doctor Manuel Castellanos. 
CONCLUSIONES DEL MINISTERIO 
FISCAL 
En diferentes escritos de conclu-
siones provisionales interesa el Fiŝ  
mente descritas las lesiones" sin (cal la imposición de las siguientes 
consignar en qué punto es defectuo-1 penas: 
C?RCA DEL CONTERCIO, SE ALQUl-
la para oficinas, la planta baja de 
Aguiar 47, izquierda; íala, saleta, co-
medor al fondo. 5 cuartos, etc. Llave 
le informes en el primar piso. 
45375. 30 nov. 
| EN BL~MEJOR PUNTtTDE LA HABA-
jna. Prado No. 115, se alquila un es-
j pléndido piso; tiene una í-ala que mide 
12 metros por 8. Es oropia para una 
¡sociedad o comisionista, efioinas o fa-
¡inilia de gqstc. Se alq'iila junto o ŝ -
: parado, muy barato. Informan Píkdo 
No. 100, Joyería. 
45376 • 2 db. 
ú i a d a s de mano 
y manejadoras 
i¿ 1 ^ 1 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN CS- ¡ pañol ue criado de mano, tiene refe-rencias, informa: San José, número tí. Teléfono M-3(>7'3. 
453tí0 ' ;¡Ü Nov. 
DüSEA COLOCARSE UNA "jOVEN 
p-.ninsular dj criada de manos o mane-
jadora o para todo servicio de corta fa-
milia; entiende de cocina; sabe cumplir1 
con su obligación. Informan en Carmen 
No. 4, altos. 
_45341 , 30 nov. 1 
SE DESEAN COLOCAR "DOS PENlÑ'-
sulares; una joven y otra de mediana 
ciad, de criadas de manos o manejado-
ras, para los quehaceres de una corta 
familia: saben cumplir con su obliga-
ción; las dos van al int^-ior. Conde 9,1 
bajos. 
30 nov. 
UNA JOVEN ESPAÍÍOLA CON ALGUN 
tiempo en Cuba, desea colocarse para 
criada de manos • o 'manejadora.- 'Tiene'1 
buenas leferencias si la desean'. En la 
carpeta del Café El Boule-ard. Informan 
_ 45388 ^ so nov. j 
UNA JOVEN PENINSULAR, "DESEA 
colocarse de criada de manos o maneja-
dora, en casa ás moralidad, teniendo1 
quien la garantice. Informan en Oquen-
dO 78, tren íe lavado sseniilna -1 •Pí.fií.1. 
EN INFANTA 
Con 2 esquinis, con estable-
cimientos, 4 casas de sala, 
ccmeclor, 4 cuartos, baño con 
1.101.563 metras fabrica-
ción y Irrreino a $100.00 me-
tro. Informa: M. áe J . Ace-
vedo. Obispo, 59, altos; De-
partamento 4. Tel. M-9036. 
4d-27 Dbre. 
4 53-87 
S O L A R E S Y E R M O S 
CALLE P, PROXIMO A LA DE vT 
vendo un lote de terreno que mide ÍÍ KÍ por 53 y su precio es de 35 pesos m*t*~ Informa: R. Montells. Habana, so ^ 
45311 i Dbr'e_ 
SOLARES A PLAZOS EN EL BEPAa" 
to más cerca de la Habana y con rio 
ble vía de comunicación, se venden 
lares a plazos y al contado en el n» 
parto Batista. Informa: Jorge Batií*» 
Calle E, entre 11 y 12, en el mismo 
parto. Teléfono 1-2229. re-
'}53-l 4 Dbre. 
j Se venden varios solares situados en 
I el Reparto "La Floresta" en la Vi-
'bora; se pueden adquirir entregando 
una pequeña cantidad de contado y 
el resto 3 plazos, informes en el Edi-
ficio "Barraque", Depai-tamento 206 
Cuba v Amargura. 
45359 30 n. 
A una cuadra de San Lázaro 
V IV metros.-de infanta, terreno 47.35 
de frente por 27 de fondo, muy llano a 
$52.00 metro, dejo buena parte en hipo-
EN INFANTA 
Con 33.14 m̂ tt 50 de fondo, i,i lo fracciono en 
m unos 5 pesos, !acilida-
453SS 30 nov 
sa la descripción, y esta Sala ha re-
suelto con repetición que es inad-
misible el recurso al amparo del N' 
1? del artículo 912 de la Ley de En-
juiciamiento Criminal, cuando de-
clarado probado un hecbo. como ocu-
rre en el caiso de autos, se tacha 
lo obscuro, sin expresar en qué con-
siste la falta de claridad en la 
rración de tal hecho. 
Multa de $200 para Herminio 
Viart Martínez, por robo en grado 
dp tentatiya. 
Un año, 8 meses y días de prisión 
correccional, para Pferio Lazábal 
"Rodríguez, por rapto. 
Dos años v 4 meses de presidio 
para Pedro Rolan'c'e, alias "El Ru-
na-j Mo". por hurto. * R frieses y 1 día 
I de arresto para Mario Carretero, por 
SE ALQUILA 
515 DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha española de criada d- manos. Sab-1 coser. Kstrella, 8. Tel. A-2344 45386 ^ 30 nov< 
DESS.\ COLOCAE-SE UNA JOVEN E^-
p -ñola de manejadora o rara habitáci'o-
1 db. 
EN AYESTERAN 
Dando a 3 calles y a una cuadra de Carlos III. Vendo un lote de terreno con 73 metros por Ayesterán en total 5.428 metros, a 23 pesos metro, lo divi-do en lotes de l.OOn en adelante. 
SE VENDE 35 PESOS 3VEETRO ESQUI. 
na 20 por 30 rodeada de grandes re-
sidencias a tina cuadra de 23, véame 
con rapidez. M. Ories. F y 23. F-3142 
45335 30 Nov. ' 
SOLAR, CALLE BAÑOS. VEDADO mil 
pesos contado, pafíar resto en plazos 
pequeños, en forma ventajosísima, g a 
10 frente. 30 fondo. Empedrado 20 
45353 30 Noy; 
G A N G A . SOLARES POR 200 PESOS contado: calle i.'- /; y Rodríguez, Jesús 
del Monte y S00 más pagando 20 men-suales. Rodríguez. Empedrado 20 45353 30 Novi 
EN CARLCS ÍII 
SOLARES ESQUINA, VEDADO, SIM dinero, para fabricar, reconociendo to-do su valor en pequeños y cómodos plá-zos: calle Baños y 23. Trato directo. 
Empedrado, 20. 
45353 30 Nov. | 
VENDO SOLARES, CALLS 23. VSttA-
do, solamente 15 por ciento cont.vio; ia medula Que quiera. 7 a 30 frjvUo. ^ a tío fondo. Si se fabrica londi UO.I.ÍS (f.-peciales. Empedrado 20. TeléfoaD A-UOO. 
45353 Nov. 
L'n buen local de esquina, fabricado pa-
ra bodega y tiene un local con todos los 
titensljios de carnicería. Re alquila ba-
rato y se da contrato. Más informes: 
Plaza del Polvorín pnr Animas, café 
América. Sr. Luis Ulloa. 
45388 sn noV. 
Criadas para l impiar 
fcabiíaciones y coser 
AGUÍAR 51 
CONSIDERANDO: que con Igual 
ncierto ha obrado el referido Tribu-
nal en cuanto al otro recurso porque 
reiteradamente está declarado que 
no son admisibles los recursos de 
casación por infracción de ley, en 
que no se acepten los hechos decla-
rados probados, ni aun a pretexto de 
deducciones o inferencias que no 
la misma causa. 
. . . años, 11 meses v 11 días de 
•oresidío para Pedro 'Puig Cárdenas, 
por robo. 
Tin año de reclusión para Fran-
cisco González Vasallo, por falsedad 
en documento oficial. 
Y 1 año, 8 meses y 21 días de 
prlpíón correccional para cada uno 
Se alquila un bur-n local muy propio 
para varias clases de comercio: tam-
bién para oficinas por su buena sl-
tuaoVm; tiene dos puertas frente al 
Parque de San Juan de Dios". Su al-
quiler es módico. La lis ve en el café 
de al lado. 
45388 30 nov. 
V E D A D O 
consienten el tenor y espíritu de la 56 lo? procesados Ramón Pozo Prie 
sentencia, adoleciendo áie tal efecto t-0 y Francisco Salazar García, por 
&i recurso pues, aun cuando aparen-
ei razonamiento del concepto en qu.e 
la ley ha sido infringida conduce a 
contradecirlos, no solamente en el 
extremo señalado por el Tribunal a 
quo, sino también cuando afirma 
que "el procesado Julio Esquivel 
salió armado de un cuchillo y un es-
tilete siendo así que no empuñó 
aquél "hasta qüe se yió agredido 
por múltiples dlsp'aros de revólver 
hechos por los hermanos Collazo, se-
gún se declara probado, en los he-
chos motivo del recurso". 
Auto N' 214, Nvbre. 14-923". 
honor" e inmediatamente "le dió temente acepta los hechos probados, 
con la mano un golpe en la cara": 
tal actí) de fuerza constituye el de-
lito qüe la sentencia recurrida casti-
ga, pues el agredido, conforme a la 
Ley Orgánica de las Provincias, co-
mo Jefe del Poder Ejecutivo y de 
la Administración Provincial, está 
investido permanentemente del ca-
rácter de autoridad. 
CONSIDERANDO: que no obsta 
a la existencia del delito previsto, 
en el artículo 2 58 del Código Penal, 
que el recurrente tuviera resenti-
mientos personales, anteriores con 
el gobernador Gronlier, debido a 
que éste cumpliera "el ofrecimiento 
que le había hecho durante la cam-
paña política precedente a su elec-
ción de colocarlo como policía es-
pecial", puesto que la agresión se 
realizó cuando dicha autoridad se 
encontraba en el ejercicio de sus fun 
clones, lo que caracteriza el expre-
sado dfelito, y porque Jerez sabía 
que el destino a que aspiraba sólo 
podía serle concedido por aquél en 
razón al cargo oficial de que al con-
razón al cargo oficial que desempe-
ñaba, todo lo que evidencia el cono-
cimiento que tuvo el inculpado de 
que al consumar su acción, con élla 
se contraponía a quien representa-
ba la autoridad pública". 
Sent. N' 261. Oct. 23-923. 
LA MUERTE DE LOS HERMANOS 
COLLAZO 
Acábase de dictar resolución, de-
finitiva ya por cuanto la Ley no 
franquea ningún otro recurso, en el 
proceso seguido contra los procesa-
dos Lucio Esquivel Romero y Julio 
y Leocadio Esqüível Mesa, hijos és-
tos de aquél, con motivo de la muer 
te de los hermanos Rosendo y En-
rique Collazo Bayo, sangriento suce-
so ocurrido la noche del 10 de agos-
te del pasado año en el Reparto de 
Hornos, de los Quemados de Ma-
rianao. 
Saben nuestros lectores que la Sec 
ción Primera de la Sala de Vacacio-
nes de la Audiencia de la Habana, 
dictó Sentencia absolviendo a los 
tres procesados, por estimar, como 
alegaron los doctores Eduardo Esca-
sena Quilez y Ramón Zaydín Már-
quez Sterling, que ni Lucio ni Leo-
cadio tomaron participaci(ki alguna 
en la sangrienta tragedia y que si 
bien Julio Esquivel era responsable 
ue la muerte de los dos desventu-
rados hermanos, en su favor concu-
rría la eximente completa de legíti-
ma defensa. 5 
Inconforme con dicho fallo, la acu-
sación particular personada en la 
causa acudió en casación por que-
brantamiento de forma e infracción 
OG ley, mas la Sala denegó la ad-
misión del recurso, fundándose en 
cuanto al quebrantamiento, en que 
'se concreta a la alegación de que 
no están claramente descritas las le-
siones de que se trata, sin explicar 
por qué razón debe conceptuarse así 
EÍ cómo debieron exponerse para 
ATENTADO 
También declara sin lugar la ci-
tada Sala el recurso de casación 
que estableció el procesado Prisci-
liano Jaqueman Anaya, chauffeur 
vecino de Santiago de Cuba, contra 
el fallo de la Audiencia de Oriente, 
que lo 'condenó a la pena de 1 año 
y 6 meses de prisión correccional, 
como autor de un delito de atenta-
do a agente de la Autoridad. 
RECURSOS INSUSTANCTABLES 
En tres autos dictadfag al efecto, 
la repetida Sala de lo Criminal del 
Tribunal Supremo declara insustan-
clables estos recursos de casación: 
El de Maximino Catujla, condena-
do por la Audiencia de Santa Clara, 
como autor de un delito de rapto. 
El de Arsenlo Reyes Avales, con-
denado por la Sala Primera de lo 
Criminal de la Audiencia de la Ha-
lana, en causa por lesiones. 
Y el de Abundio Pérez Rodríguez 
y Pantaleón Suárez Rodríguez, con-
denado por la Audiencia de Matan-
zas como autores de un delito de 
robo. 
RELACION DE VISTAS PARA HOY 
Sala de lo Criminal 
Quebrantamiento de Forma e In-
fracción de Ley: Homicidio. Audien-
cia de la Habana. 
Recurso de casación Interpuesto 
por Generosa Rocha, contra Enri-
que Lorenzo Fernández. 
Letrado: Vito M. Candía, (amplia-
ción. Ponente: Sr. Eduardo Azcára-
te y Pesser. 
Infracción de Ley: Inducción al 
incendio y malversación. Audiencia 
ü% Camagüey. 
Kecurso ds casación Interpuesto 
Por Agustín Santrelices Zayd^ 
Ponente: Sr. Pedro Pablo Rabell 
y Herrera. 
Letrado: Vito M. Candía. 
diferentes delitos de- rapto. 
AOETíTAIK) NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrada Escribiente de 
esta Audiencia la laboriosa y com-
pélante señora Andrea Calvo. 
Enhorabuena. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera: 
Contra Pedro Díaz, por injurias. 
Defensor, Sotolongo. 
Contra Nicolás del Valle, por rap-
to. Defensor, Mesa. 
Contra Ramón Lanio, por lesio-
nes. Defensor, Pino. 
Contra Juan González, por lesio-
nes. Defensor, Villena. 
Contra Antonio Fuentes, por fal-
sificación. Defensor, Sarraín. 
Sala Segunda: 
» Contra Pedro Barroso, infracción 
de la Ley de Drogas. Defensor. 
Valdés. 
Contra José González, por hu.rto. 
Defensor, Mármol. 
Contra José Barr,oso, por robo. 
Defensor, Mármol. 
Contra Antonio de la Fuente, por 
corrupción. Defensor, Zaydín. 
Sala Tercera: 
Contra Antonio Hernández, por 
atentado. Defensor, Aedo. 
Contra Luís Garat, por robo. De-
fensor, Roqueta. 
SE ALQUILA EN EL VEDADO, CASA | de dos pisos, calle H, número 135. en-tre 13 y 15. Informarán en 15. número 190. 
45329 1 Dhrc. 
EN EL VEDADO EN LA CALLE DIEZ 
No. 203 1|2 entre 21 y 23 a media cua-
dra del tranvía en sitio uiuy fresco y 
saludable, se alquila una preciosa ca-
sita amueblada con muebo gusto v or.n 
telefono. Informan en el Tel. .\T-4383 
45381 . , nn n„v. 
'SE D^SSA COLOCAR JOVEN ESPA-
j ñola, muy práctica en la limpieza y I 
su usted tiene buenos muebles y quiere ,1 
I toncrlos bien tratados venpra a buscar 
¡a esta joven; es recom-ndada por la 
i mejor mueblería do la Habana. Infor-
men San Rafael 130. 
i _45346 _ 30 nov. 
Sr^OEKECE TTNA CKIADA PARA 
i habitaciones y coser, con referencias en I 
!-a call.5 11 No. 19 esquina a G, Ropar-! 
to Ratista. Luyanf). 
45364 30 nov. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE- \ 
nins-ular d i oriadr1 dé diarios: sabe co-! 
ser y entiende de cocina. tiene muv | 
b-ienas rffere: cias. Luyauó Gl, cuarto 
n.ímero 3. 
45377 30 tim. ' 
Gran lote de terreno con 38.50 frente a Carlos III. con dos esquinas. Precio 45 pesos dejo buena parte en hipoteca. 
EN JESUS PEREGRINO 
Gran lote de terreno dando a 3 calles, mide 40 >1N por 15.00 metros. total C22.88 metros, lo divido en parcelas con fondo de 16 metros. Precio 25 pe-
EN JESUS PEREGRINO 
Vendo un lote dé 2.500 metros, frente con 2 esquinas. Precio 23 pesos. 
VENDO UN SOLAR EN LA VIBORA 
on Santa Catalina entre J_,awton y Ar-
mas, junto al Pa'-qu?. on construcción, 
único ñor fabricar on la cuadra; lo doy 
barato, f-u dueño: .losíis María 42, al-
cor;. Telefono M-9333. 
45374 3 db. 
Informa: M. de Acevedo. Obispo, 
departamento 
4. Teléfono M 9036. 
numero 59, alto 
4 a- Nov. 
CASITAS A PLAZOS. SE VENDEN casitas dando una .•.cantidad de contado y pagar el resto en plazos cómodos. Las hay desdé 3.500 posos en adelante, situadas en el Reparto Batista. Infor-ma su dueño: Jorge Batista. Calle 1-2, entre 11 y 12. Teléfono l-2i'2:i. 
45321 4 Dbre. 
VENDO EN BEJUCAL, UNA CABA-
IVría y media, tierras primera, fruta-
les, casa, aguadas, mil palmas, prtjítl-
rno al pueblo. Precio SG.000. Rodríguez 
Suárez Xo. 3, de 9 a 11. 
453$7 30 nov. 
FINCA RUSTICA 
J E S U S D E L M O N T E . 
V I B O R A Y L U Y A N O 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
peninsular de cocinem para corta, fa-mila. no duerme en la colocación, .es-tá practica en el país. Factoría. 17. 45345 30 Xov. 
Infracción de Ley: Robo. Audien-
cia de la Habalia. 
Recurso de casación interpuesto 
por José Riguera, en causa contra él 
y otro. 
Letrado: Helio Rodríguez Ecay. 
Ponente: Sr. Adriano Avendaño y 
Silva. 
DE RODRIGO 
„ , Nov. 22 Suntuoso baile: 
Fué el celebrado el sábado último 
en los amplios salones de nuestra 
Sociedad "Liceo". "uestra 
¿La concurencia? Selecta y nu-merosa. 
De las elegantes damas y dami-
tas que concurrieron recuerdo a la 
interesante señora Rosa M de Ma-
chín; consorte de mi buen amigo, el 
prestiogioso presidente de la Socie-
dad Liceo" Señor Tomás Machín. 
Natalia Abreu de Núfiez, Celia C de 
Rojo. Juana V. de Alba. Josefina V 
de Domínguez, Juana M. de Migo-
ya, Matilde B. de Plasencla y An-
tonia D. de Sosa. 
¡Señoritas! En primer lugar la 
ideal María T. Gómez. Ana y Josefa 
Monteagudo, Clarisa Núñez." Alejan-
dría Rojo, Josefa Migoya, Sagrario 
Suárez. Eloína y Zoila García, Eve-
ha Viego, Ramona Quintana. Hor-
tensia Rodríguez, Angelina, Horten-
siay Graciela Núñez Rosa y María 
Zuco, Otilia Elesgaray gentil rubita 
de miradas expresivas. 
Para terminar, yaya el nombre 
de la angelical Teresa María Gómez, 
linda muñequita, de ojos picarescos 
y atractivos. 
Ya tarde terminó tan grata fies-
ta; dejando en todos los corazones 
imperecederos recuerdos. 
Réstame enviarle mi calurosa feli-
citación a la directiya. 
Dr. Rafael Mariscal. 
'Para Ciego Montero partió en el 
día de ayer el correcto caballero 
Dr. Rafael Mariscal actlyo y com-
petente médico forense de Isabela de 
Sagua. 
Breves horas estuvo entre 
tros tan distinguido 
Se alquilan los magníficos altos de 
San Leonardo y Avenida de Serrano, 
en lo mejor de Santos Suárez, com-
puestos de saJa, saleta, comedor, cua-
tro espléndidas habitaciones, con ba-
ño moderno y servicios sanitarios, 
cuarto para criados, cocina. Alquiler 
muy proporcional. Pard informes, 
Luis M. Santeiro, Casa Cmsellas, te-
léfonos 1-4042 y M-9193. 
45340 2 d 
A LOS CARNICEROS. SE ALQUILA 
local de esquina, acabado de fabricar, 
nzulejeado y con su neyér-t la parte de 
la esquina; es un magnífico neg-ocio 
para un carnicero por r.er barata: el i 
alquiler y un punto donde hay mucho i 
vecindario. Informan en la bodega de, 
en frente. Benavjd.es y Mangos. J . del 
Monte. Telefono 1-4338. 
45344 4 db. | 
DESEA COLOCARSE UKA JOVEN PE-
iiinsular de cocinera para matrimonk); 
s.-be cocinar a la criolla v a la espa-
ñola. Informes en Cárcel 13. 
45342 no nov. 
EESSA COLOCAHSE UTíA COCINERA 
asturiana: sabe repostería: trabaja en 
ífl Habana y fuera de la Habana. Bor-
naza 45, bajos. 
4534,7 30 nov. 
SE SOLICITA VtfÁ ÎTTCKAGHA 
ra cocinar y limpiar; o'ra para coser 
a mano o a fnAquina. que sepa coser. 
Sin Miguel 200 antiguo, bajo». 
45351 no nov. 
SE DESEAN COLOCAR TEES PARA 
cocinara y criadas de nirnos. Telf-fo-
Wo M-a3l9. Egido 39. Hotél TWgica'. 
45369 no nov. 
ESQUINA MODERNA, $12,590 
Vendo una esquina moderna próxima a la calzada Luyanó, la esquina tiene una gran bodega con dos casas al lado a continuación y una accesoria para la bodega por el frente con dos departa-mentos, todo es moderno, fabricación buena, renta 110 pesos. Aguila, núme-ro 1-18. Telefono M-i IliS. Marcelino Gdnzález. 
45278 30 Nov. 
MARCELINO GONZALEZ 
Tengo estas partidas para dar en hipo-teca: 30.000, 10.000, 7.000; ü.OOOr 5.000; 4.000; 3.000; 2.000; 1,500. 1,000 pesos. Desearía tratar con los interesados. Upcraciones rápidas y mis asuntos son serios. Aguila. 14&, entre Monte y Co-rrales. Teléfono M-U4G8. 
45279 30 Nov. 
Kn la provincia de Santa Clara..üróxK 
ma a un Central, con trasbordador y 
vía estrecha, se vende una hermosa fin* 
oa de /nás de 4 0 caballerías, llanas, te-
rreno' colorado y buena par/ 'aña..po-
trero o cualquiera siembra. Títulos (le 
propiedad limpios, sin gravamen y para 
entregar en el acto. Coi*, casa de vi-
vienda de camrio, varios pozos, arbole-
-la y buen monte. Tr^ciJ $.15.000, con 
S 1 5.000 al contado y e] resto en cinco 
anos con 8 OH de interós. Tnfnrman: 
Matiza na do Cómez 443 . Tel. M-4849. 
45384 2 db.. 
E S T A B L E C I M I E N T O S VARIOS 
GRAN RESTAURANT 
Vendo uno que vende ¡5150.00 diarios 
y pueda vende más; su dueño no lo 
trabaja. Si no tiene todo el dinero ptiej 
de quedar a deber. Arrojo. Balascoain 
Xo. 50. Las Tres BBB A-4457 . 
45389 30 nov-̂  
SIN ESTRENAR, EN LO MEJOR DEL 
Reparto Mendoza, MUag'ot 99, a dos 
cuadras de los Maristas. tres del Par-
que y dos de los tranvías, sa alquilar, 
magníficos altos con gran portal, reci-
bidor, sala, saleta, galería cerradn • 
persianas, regio comedor, cinco habit i-
ctones. dos más en la azotea, dos ba-
ños, todo lujosamente decorado, pm-
try, cocina y calentador de gas. gara-
ge, con cuarto del chauffeur. $150.00. 
Informan Banco Gallego. Prado y San 
José. 
453G3 4 
EN LA VIBORA, CALLE GERTRUDIS 
entre Gslabert y Avellaneda; se alqui-
la una casa moderna compuesta de por-
tal, sala, comedor. 4 cuartos principa-
les, baño lujoso, hall, pantry y cocina, 
garage, cuarto y servicio criados, jar-
dín al frente, patio y traspatio. Renta 
$90.00 mensuales. Informes: Borges 
Amargura 23. Tels. A-90S2 y A^m.' 
^|>8B so nov. 
SE ALQUILA T.A CASA CALZADA DE 
la Víbora, Villa Matilde, .rntre Lajute-
Hicla y Gertrudis, ppra numerosa fami-
lia, con siete cformitorio'- baios y dos 
altos, con servicios completos interob-
lados, tres ev.artos prtr-i criados, con 
s'ts servicios, cocina de firas electrici 
dad, par.-.pre para dos. niáqülrfftti lava 
dfro y jardines enn ári'r les frutal 
La llave en la misma. Informan en E 
Pincel. O'Reilly No. 56. 
45383 j db. 
COCI2ÍERO RE?OSTERO ESPAÑOL~ 
conocedor del arte culinario con pertec-clón. desea casa particular, buena u hotel buenas referencias de las prin-cipales casas. Teléfono F-113S 
4-r':SCl 30 Xov. 
COCINERO Y REPOSTERO^LATÑoa muy limpio, solicita hotel parteular o comercio en buenas referencias, fran-cesa, española y criolla. A-1386 Mer-cado de Colón, 7 y 8 por Animas 
.4535£._ 30 Nov. 
DrSEA COLOCARSE UN .TAPOíTUS DE 
c'ocHWro d ' <• -«a i pnrHcnlar; cocina a 
bi "meric-M- y española. Monte 146. 
rJ-léfono M-9290. 
__1H16 _ "0 nov. 
CÓClifERO. SE OPREicB CON BUlT. 
nflfl referencias, cubano. S rifios de prác-
tica, encina criolla, espafiola v fran-
cesa. Tol. M-80S2. 
45S70 30 nov. 
I ¡GANGrOTA DE OPORTUNIDAD! EN 1 Santos Suárez gran casa en la meior 
¡avenida dé 12 por 35. portal, con dos ventanas, zaguán, sala. saleta. tres cuartos grandes, baño intercalado com-pleto, saleta de comer di fondo, dos cuartos grandes altos como cuarto para costura y de criados, servicios de cria-
I dos. terraza, entrada independiente, to-| da de cielo raso, con techos monolíti-cos, está pegada al tranvía y donde el terreno es más caro, pues sólo el , terreno que ocupa vaie 6 500 pesos; ne-cesito vender rápido, por eso una casa que vale 16,000 pesos te dev tan sólo en 11,500, dejo parte en hipoteca y la en-
i treeo vacía. Jiménez. Condesa 00. | Teléfono M-2134 . 
! 45328 3o Nov. • 
V A R I O S 
SE OFRECE UN JOV3N PARA AYU-
da de cámara (valet) para caballero res petable. tiene las exigentes referen-cias que acreditan su buen servicio v honradez. Informes: I-543S. Joseitn 45330 30 Nov. 
C E R R O 
SE ALQUILA UNA HABITACION 
S"5 ^v,e,ntilada en Cerro, 745, altos en^.?ulipán y Arzobispo. 
1 Dbre. 45343 
noso 
amigo. 
* Va al mencionado a reponer 
quebrantada salud. 
E L CORRESPONSAL 
su 
REPARTO COLUMBIA O SEASE AM-
DUaCWn de Almendares. Avenida de ( «lumbla entre Lanuza y Miramar. Se -lauila una casa acabada de pintar con sala. 4 cuartos, comedor v cooina, servi-cio sani-.arlo, gran patio, varios árbo-le? frutales, apéense en M paradero Mi-ramar l̂ a llave e informes en la Pri-mera de Columbia y JBitrella 46, Ha-bana. 
45380 U nov. 
SE OERECE UN JOVEN MUY PINO 
para asistir a un enfermo, ha cuidado a uiio o años y tiene las mejores refe-rencias nuo le acreditan su honradez v Míen trabajo. Informes: 1-3-438. José Teseira. , 
45^0 30 Noy. 
Compra y Venta de F incas y 
E s i a b l e c k i e n t o s 
UNA HERMOSA CASA 
Usted puede adquirir una moderna y hermosa casa en magnífico lugar de la Víto.'a. que vale nueve mil pesos con solo cuatro o cinco mil pesos en efec-tivo y el resto a deber para pagar en varios años. Esta proposición se la ha-ce a usted. F. Blanco Polanco. que vi-Y6 e" Concepción. 15, altos. Víbora. 1-1608. 
u^-jj]. 1 Dbre-
; PARA GANGUEROS! 650 METROS fabricados de dos plantas que rentan 160 pesos por tan solo 6.000 pesos ¿qu oren más ganga? Jiménez Conde-sa. 60. Teléíono M-2134. 
45"-8 30 Nov. 
TENGO LA LLAVE DE PRSSCIOSZSX-ma casa sin estrenar en una de las mejores caUeá de Santos Suárez pega-da al tranvía por solo $8.000, "portal saU. saleta, tres cuartos grandes ba-ño intercalado a todo lujo, cuarto de criado y servicios techos monolíticos con preciosas decoraciones entrada in-dependiente, agua fría y caliente Insta-i laclon:;-. invisibles, esto si es nepocio | para, los que quieran vivir feliz. Jimé-nez. Condesa, 60. Teléfono M-2134 i 45:!2x 30 Noy. 
SE VENDE EN GUANASACOA CASA 
: chiquita mampostería construcción mo-i dorna, cuadra y media de) tranvía, ren-ta 20 posos se da en 1.800 pesos. Su , dueño: E. Palma, 26. Guanabacoa. *586? _ 1 Dbre. 
EN BUENA VISTA, PROXIMA ^AL 
Paradero de Columbia. vendo en $5,500 
'•asa de ladrillos y azotea con jardín, 
portal, .sala, tres cuartos, patio v, tras-
patio. Su terreno es de 500 metros 
Informan Notaría Sánchez. Compostela 
nCmero 19. .̂ 
'5366 . 30 nov. 
SE VENDE UNA GRAN BODEGA iN 
eran barrio de la Habana, pago poco alquiler y tiene una gran quinta üe árboles frutales. Informes en Agua-cate > Empedrado. Señor Eustaquio. 
Eodegü. 
45349 __ 2 J W / v 
VENDO BODEGA CANTINERA SOlA 
en esquina en 4.000 pesos con l.aOOan 
contado: contrato 6 años; no paga ¡y-
qnller: tengo otra con 10.000 P6̂ 8 A6 
contado; precio de ésta es de $20.01". 
10 años de contrato; vendo otra en ca-
zada con $3.500 de contado y vendo mu' 
ohas más qu;. le diré rl comprador-
Para más informes: Sities 145, esquina 
a Kscobar. Andrés Pérez, dé 12 a ?; 
4 5307 30 . 
SE ARRIENDA "b VENDE UNA ?A-
nadería con un establecimiento de _ 
veres .MI un barrio inmejorable, , 
o separados, montados ambo? nô "0,̂  
con todos los adelantos moderns. ^ 
inmejorables condiciones para .qi'toD 
q ¡lera explotar. Informa Santiago 
zález. Teléfono M-4972 . 
G R A P T v m R I E R A DE TABACO 
vtndo una que deja $500.00 al rüé* ^ 
utilidad. 5 años de contrato; vena-lré. 
posos diarios v barata en alquiler, v 







Vendo uno de '.os mejores de la W31?̂ ' 
vende S2nn.no diarios, paradero a - d a 
"vías, no papa alquiler, porque arn 
varias vidrieras y cobra algo a su „ 
vor: tiene un gran contrato, > Lag 
n, onk tTin. Armjo . Belascoain -»"• 
Tre<5 BBB. 
45389 30 nov. 
D I N E R O £ H I P O T E C A S 
— ^-j—:.• TJTAO' 
TOMO 8 O 10,000 PESOS ^ R A con 
nifk-a propiedad due aje Jrl̂ ndesa, renta de 300 pesos. Jiménez. .Vo1 
60 Teléfono M-2134. 30 ôV-
1 ——' , 
HIPOTECA. NECESITO 9.14,000; 7 ^ 
ciento sobre chalet; rlos P^^mplet»-rlo. Situación inmejorable. cu » Tra. mente nueva; magnífica girantia-
C O M P R A S 
COMPRO UNA CASA DE CINCcTl 
se's mil pesos en Habaim o Vedado ?rfÍ? Cllr̂ t;:,o", Jcsús ^'rla 42 altos" T-.-léfono M-9333 ni-wa. 
<537< 8 db. 
U R B A N A S 
VENDO EN EL PASADERO DEL LU-
yanó, hermosa casa de cielo raso con portal, 'cala, comedor, dos cuartos, un espléndido baño, cocina y garage sólo por $6.200. Monte y Someruelos, 'café. Sr. Eópez. 
45357 so nov.. 
Se vende una casa en la calle de Pa-
trocinio entre Strampes y Juan Del-
gado, fabricada tn la parte más alta, 
desde donde se domina toda la Haba-
na, con cuatro habitaciones, demás 
Dose?iones y garage. Informes en el 
ErVfíén "Barraqué". Denartamento 
Nc. 203, Cuba y Amargura. 
_453.59 . 30_n 
VENDO EN 814.0C0 CASA EN LA CA-
25 £eArc3 6P Malecón de 2 pisos. 
T«*Í,^,H vPA8̂ " Pediendo ganar más. 
iúme^o "9 SánchPZ- Compostela 
455366 ' 80 nov. 
to directo. Empedrado 20. o,, Nov. 
46363 _ J ^ -r 
TOMO EN HIPOTECA TRES *̂R0o( 
das; una de ? 3 0.0 00; otra 42 
y otra de $12.000. Jesíi s S*»1? 




Escuela Politécnica Nacional ^ 
Fundada en 190 9. Instrucción Pr de 
y Superior. Clases desde las. noche, 
la mañana hasta las diez ae durt» 
Taqugrafía. Mecanografía, • Cottt' 
de Libros, Cálculos Mercantue.̂ ^^n 
pétente cuadro de profesores. lerato. 
especial a los alumnos de ^ Admit1' 
Telegrafía y Radlotelegralia. T mblí/V 
mos pupilos y medio PUl'û f;1 Vis»' 
enseñamos por corresponaenoi^^ jé-
tenos o pida informes. San ^¿oW 
mero 101, entre Gervasio y 
Teléfono A-736 7. «7 Dbr* 
452S1 
x a D í A R l O DE L A V. Noviembre 2 8 de 1 9 2 J 
M A S S P O R T S flGTOS C O N M E M O R A T I V O S D E L 2 7 D E 
ITADO P O R E L M -
M S O Q A L 
N K X « C F - R O S T R E S O - T O 
, P E M * " T ante una mntnila y 
^ ^ g r a n maSri cDtLra V . T . C, y 
*Beí«r üv. tolbrar sido enriaflo a l 
«gr el afí» maando fiel os -Mar-
el g~̂ a> Fáea es-laasajañor cat-
eíí «1 Co- i1™1518̂  *CDa ¡score 
' a feT®»" ^ ellos e l J E I E ^ O t n l i a i -
•vn un t r i a i i to m á s pasa e l M « d i -
•B 1*5 sBnsgers i o s «ttrjgc C, 
f á r e i dtiatieírarOB mo a-ecouocer 
f ttffliaoriEs iTate^niiolíí T í t í a m e n l e a 
5 eslrell* exasa^ei^tarii . a n o t á n d o -
J3 ^ % carreras íjoef altaban para 
".mar miento^5 R n i i el gran l e í t -
í ; ^ , , , y .Vs dei srae piícíaims Statl 
!?e¿inís4a era mncfia par* los Mar-
gjtos bairléndo3«s tomar 12 Tasos 
' I riíO J «aca lan to ponc&e y de ján-
^JP? cn t r t e bfts aislados. E l d i m i -
ruío UEráo en la ms^or í o r m s de 
ñd» cortó dnramlte todo e l Ja^so 
1"̂  prrfflnjBas del Home ron efflismati 
cttrTE.s r poderosa relocidad. 
C. H . E . 
S . 7 0^ 0 1 0 0 0 2 1 6 1 
V T- C - 2 m 10<í> 00C—5 3 1 
' H Éorniago tercer jaego de la Se-
r¡e s! We^iaa upan da rá st la Mnpa 
»l 'pe?nck-c o Mcneadei el V. T. C. 
p Czsaso. 
d X ' B AGI A i O l á K O C O ^ H -
AaW ans encrTiae cíoncnrrencia qce 
te'jbropas? í>? de lat-atos de admira 3o-
xes áel rey deF c?Bp''Taáor, el Bese 
Salí, ce Hc^o a T!a«? de realidad el 
tai (BperadCT eneaenlro entre el fner 
IP clcí» Pro Fab^fia. MimdiaT T el 
j-pr óe la marrifTia,. clisb Agoa Amaro, 
tv-anto EaEeron al rsrde Césped de 
las Acgamis los niaes del Ajjaa de 
Amaro, !a noaierosa t o n e n r r e a c í a 
•arormmn'íi en apiñases , T Títares 
¡hacia el d i b de 5u simpaí??, que ao 
eí otro sino el Agaa A maro, eaaa-
do Por el ant.píre dr borne dio la 
TOX de Play Baíl para empezar el ga-
jue, una TCK T̂Jírnctadp. las Bater ías , 
]os d?i Habana Mundial se aao í a ron 
dos carreritas en el ínn ing de aper-
tóra y otra más en el 2o. acto, pero 
Jos faturos champíon?, ei clab Agna 
/maro, demostrando s« gran pnjan-
xa empezó con un fuerte hatting ra-
Jlv. Desde ol primer inning ba,?ta el 
ío. habiendo asegurado el juego a 
5a primera mitad del niñmo una vez 
wás se impuso la m á s digestiva y me-
jor A^ua de mesa esta no es otro 
rinolade Aharo, el club Agua Amaro 
Se dihtingnio Jo mismo én el ataque 
<iue eu la defensa, parando la vista 
Por el ecore no hace falta los comen 
lario¿. 
¡Añ bueno! 
PRO HABANA MUNDIAL 
V. C. H . ü . A. E. 
Lazo ?,h . . 4 1 2 3 2 0 
H. Toledo Jb . 4 1 l « 0 0 
£. Vciez SÍJ . \ o i 4 i 
É. Soler P. . 4 l 1 1 2 0 
J'. baao 2b. . a 0 0 :Í 2 1 
•M. jimcne.z C . 4 0 0 2 0 0 
V. Soler M". . ;! 2 1 2 0 1 
/ . Duarto ef. . 4 0 0 1 1 1 
y. (iarcía r f . . ;», 1 1 0 0 ü 
Fernán r!ez x ] 0 0 0 0 0 
Hernándc¿ xx 1 o 0 0 0 0 
U n a B a n d e r a del C . A . C . e n 
l a E s p i n a de A r a r a i s y una 
M Depeudienles e n l a de 
T r e q j a k c i o s 
&JSJÜSCSS 33 S 2 . rXETO, X X - C A P X T A . T r 
BETa T^!W«r 3SS BOaOBO DEL C L r B 
ATrxTragrcD cimajtsts, S T S I I X U L R A O O -
CÍS juoiT^nns jEnt S & S J U > O C O S T R A . 
S ü JbíEÜBtErO jBETA7>Oa, TB-AITCISCO 
T'R.'ESPftTrftCTOa. CAZaXTXOS A3ÍA-
Tsrira 333: Tamt A S O T X X - C A - P I T A S 
CXnSTSSO 3KB JOS g-B flOiTE K T £ a . 
E í prSximo s§Jbaflo, cLIa 1 de diciem-
Ibre, em «?3 lugar conocido por Arena 
ColSai, prasenlaxáB al püTjllco habane-
ro, los pTomotores Sordo y Gutiérrez, 
una, de las peleas ro§s inteTesantes y 
üescadas, entre Aramls del Pino y 
Francisco Trespalaclos. 
m 3>2CZ> ZPIUO 
CaanpeBn amatejir l lg i i t y welter 
Trels-M del sajfto 1922. Bs-capltáu del 
tbcasn de tocóte» del Club Atlético de Ca-
ta,, uaná de las estrellas máximas de 
mnestro feDxeo. En su record aparecen 
victorias solsre todos san contrarios 
aaraateurs, luatoicndo sido la más dascutS-
ad T m&s pareja la «me celebrd con 
Trespalacins e3 año pasado. Aquella 
pelea era el debnt de Treapalacios y 
perdí© los dos primeros ronods, granan-
dsi fácilmente el tercero. Eernández, 
Cania, HamBsoaMt, Eras», Ortix y 
otros profesoomales toan sido nctiucadus 
por' Arañáis. 
Habiendo recibido una carta-reto muy 
caJicntc de Trespalacioa, aceptó la 
pelea. 
Héroe del campeonato amatetrr re-
cién terminado, sanó todas sus peleas. 
I\nnca ba sido nooneado y s61o ba re- < 
cibíáo nn bnodk donm de manos de 
AramSs, en »n primer pelea, y en el 
primer round. Cree t jejgameníe poder 
derrotar a Aramls y alega que el año 
pasado el gsm& el tercer ronnd í ran-
camente y de baber sido la pelea a 
cnatro o cinco, bnbiera ganado. 
Ha reñido preparándose dnrante to-
do el año, con l^alo Domíngnea!, Fcllo 
Kodrígnez, Carlos Fraga y otros pro-
fesionales , 
¥*ello Rodrigneí asegura que Trcspa-
lacíos renccrA a A.ramís. 
Kl ex-eapitán del team de boxeo del 
Centro de dependientes, nsará. el sá-
bado los colorea de diebo clnb, debida-
mente antorizado por la Direclíva. Ha 
retado varia?: veeeK a Aramfs por me-
dio de los periódicos, sin que se llevase 
a efecto. 
No quiso aceptar la pelea anterior-
mente, ei. mes antepasado, por querer 
ganar primero el ti tulo que ganara 
del Pioo el año pasado, para poder su-
bir al ring en idénticas condiciones 
que é!. 
C. A . C . C O S T K A TCECPEBTDXEHTBS 
A este magnífico encuentro asistirán 
los presidentes de ambas sociedades y 
los boxeadores usarán los colores c in-
signias de sus clubs, para quienes ga-
naron los campeonatos de boxeo ama-
teur. En los palcos se pondrán bande-
ras de ambos clubs. 
Mañana daremos más detalles. Aún 
no sabemos el resto del programa. 
TotaI< 6 24 11 
AGUA A M A H O 
V. C. H . O. A. E. 
!>• la Luz i f . 
-'íartmez i h . 
Cfaett-Ilanos cf 





















Joíalos. . . vi 11 17 27 21 0 
ANOTACíox P O K ENTRADAS 
lro H. Mundial 21 0 011 100 6 
^gua Amaro. , 322 220 OOx— 11 
SUMARIO 
. lwo bases hits: Justiuiani, S. La-
so. 
Stolen Bases: Justiniani, Castella 
1,08 IJ-. la Luz 3, S. Lazo. 
Sacrifico bits: I ' . Lazo. Reyes, 
fiesta, S. de la Luz 
Struck outs: por Cuesta : j . oor H. 
Soler 2. 
i . Ba2os ov. l:alls: 
«. So'pr •: Cuesta por 
Cuesta a F. García, 
as 15 miüutos . 1 
'ÍEuez (Home) Fc-
opore v. ol iva. G. Calderón. 
Ciservacioue,?: x bateó por P La-
í0 t'ti el o. K. Hernández por A. 
«uarte. Ki juego lo ganó Cuesta y 
i0p erdió ll. soler. 
L A P O P U L A R I D A D D E L O Q U E 
NO S E E C L I P S A 
I.© QtTB I>ICE XÍTS rASTATICO 
Tiuque -tiene el don de la populari-
dad adquirida por su fuerte brazo quo 
ha sabido demostrarlo entre millares 
de fanáticos, on la tierra del Base Ball, 
Estados Unidos, recibiendo las más 
grandes aclamaciones de cuantos faná-
ticos le veían. Pitcheó en Polo Grounds 
donde le hizo crujir los dientes más 
de una vez a McGraw, dándole la le-
chada a su temible novena que estaba 
en el puesto' de honor. 
lauque supo anotarse veintisiete vic-
torias brillantes poniendo a su querido 
Cinci temible para, los Gigantes, pero 
su club carecía de otro serpentinero 
de su calidad, dejando de esa manera 
bien puesto el pabellón cubano, regre-
sando a su Cuba donde le esperaban 
ansiosos millares de, fanáticos y ciu-
dadanos de todas colectividades hacién-
dole el mayor de los recibimientos corro 
gratitud a su labor. Hoy lo tenemos 
dirigiendo al glorioso club Habana, lle-
vándolo hacia el triunfo, sin embar-
gó, el püblico tan exigente a veces, 
y a veces tan apasionado y descono-
cedor de la especialidad psicológica del 
pelotero, se muestra ingrato. 
Tjuciue es popular y simpático por 
que. la simpatíf. es un semtimiento, 
instintivo que inclina a una persona 
en favor de otras es gracia que ejer- , 
cen las almas selectas de loa seres 
escogidos. Debemos enorgullecemos; 
considerando que la popularidad, cuan-
do no lleva consigo bagaje de hojaras-
ca de falsía aduladora, o d© hipócrita 
refinamiento, cuando el ser popular so 
conquista por méritos y virtudes pro-
pias, debemos ser más consecueiiteñ. 
cuando el artista además de ser bueno, 
como tal reúne cualidades de cortesía, 
amabilidad, cultura, modestia y simpa-
tía., como lo es Uuque merecerá las 
alabanzas y las ponderaciones de to-
dos cuantos.le conocen. 
TTn foa&tlco. 
(Viene de la primera p á g i n a ) . 
Varona, Manuel Acosta, Alfredo 
Sánchez, Modesto Morales y Jorge 
Cubas, s iguiéndoles la hermoia Ban-
dera Nacional propiedad de los es-
tudiantes universitarios que extendi-
aa era sostenida por 25 agraciadas 
tilumnas de la Escuela Normal para 
Maestras,, pertenecientes al cuarto 
f-ño y sobre cuya bandera fueron 
arrojadas durante el trayecto nume-
rosos ramos de flores por la inmen-
sa muchedumbre que a ambos la-
dos del Malecón presenció el desfi-
le. Los estudiantes de Medicina con 
su popular presidente al frente, se-
ñor Adolfo Bock, iban, llevando ca-
da i7,no de los diferentes años de la 
citada carrera una hermosa bande-
ra de color amaril lo, emblema de 
la Facultad, los de Derecho, con el 
"leader" estudiantil Jul io Antonio 
MeTIa, portando la bandera roja de 
su racrulfcad los de Letras y Cien-
rúas, con su presidente, señor Jaime 
Suárez Mur í a s , los da Farmacia, con 
su s impá t i ca presidenta señor i t a 
Ofelia Paz. a l a cabeza: ei doctor 
Bema l coa alumnos del Ins t i tu to de 
Segunda Knseí lanza: veinte y cinco 
alanmos de l a Escuela de Cadetes al 
mando del teaiente Otero, l a Aca-
demia de Música de l a Habana con 
sn Büb-Directora, s eño ra Regina X i -
oaee; las alamaas de l a Escuela del 
Hogar, qnieaes recibieron numero-
sos aplauisbs, por sa correcclóa en 
et marcliar daraate l a peregrlna-
cífis, acompasadas por su Directora, 
1 Í reputada profesora s eño r i t a A n -
geles Lauda, cayo nombre es t i m -
bre de g lo r í a de l a Escuela Cabana; 
la Bscnela de Artes y Oficios aeom-
pañado» del profesor de dicho plan-
tel , s e ñ o r Rafael Garc ía ; las ¿ u m -
itaa de Tos cnatro afios dt? l a Escue-
la Normal para Maestras, acomoa-
liadas de sus profesoras, las seño-
ri tas Teresa Merino, Rosa Flores. 
Estrel la Grande Rossi de García Ca-
brera y H . Guerra; el doctor Agüe-
ro, Direcior de l a Escuela Normal 
para Maestros- al frente de los alum-
nos de dicha escuela; el s eñor Fran-
cisco Oramas, con los estudiantes 
del Colegio Manrique de Lara, al 
frente de los alumnos del "Cole-
gio Casado" el s e ñ o r Gabriel Cala-
f a l l ; una nutr ida represen tac ión del 
Colegio de Belén , acompañados por 
sa profesor de ejercicios físicos, se-
ñor J o s é Heidcrsou; los alumnos del 
Colegio Pola, con su presidente se-
ü n f r á n f o de !os "P!^atas', 
GUATOS, 19 de Noviembre de 1923. 
Sefior Redactor de la página sportiva 
de LrA MARINA. 
Ruégele tenga la bondad de dar ca-
bida en sus muy leídas páginas de 
Sport. El adjunto escrio, dándole las 
más expresivas gracias quedo de usted 
atte y ss. 
El domingo 18 del actual ante una 
enorme concurrencia ge llevó a efecto 
un gran match de base-ball entre los 
xlubs juveniles "Piratas" de esta lo-
calidad y "Cabaiguan B B C" del veci-
no pueblo Cabaiguan. El que culminó 
con un gran éxito para el club local cno í 
un anotación de 11 por 9. habiéndose 
realizado varias jugadas inmejorables 
por los playeros locales que se encon-
traban én buenae condiciones pero por 
varios errores en el últimmo episodio 
le anotaron los contrarios dos carre-
ras con las cuales empataron el desa-
fío y todo parecía indicar que tendrían 
los locales que cargar con la derrota 
debido a estar las bases llenas y nin-
gún out pero nuestro lanzador que en-
tró de tapón realizó una fenomenal la-
bor al estrucar a los tres primeros ba-
teadores que se le enfrentaron. 
Distinguiéndose por los locales nues-
tro receptor González que con un mag-
nífico hits por el lef llevó en la última 
entrada las carrerag de la victoria ba-
teando de cinco cuatro Cristo también 
jugó inmejorable tanto en el fleldemg 
como al bat bateando de cuatro veces 
tres oportunos hits Pimienta de cinco 
dos haciendo también una espectacular 
cogida y un aparte para los playera 
Roldan y Vidal, los colosos del ffelding 
realizando tres doble play fenomena-
les cuando la situación lo requería, 
también Periquín la primera de los v i -
sitantes y Syrgosol jugaron horrores. 
El público que asistió al match salió 
complacido de la buena labor realiza-
da por los jugadores de ambos clubs. 
VEASE EX. SCORE 
"PIRATAS ' 
V. C. H. O. A. E. J 
ñor José de la P e ñ a ; las Escuelas 
Pías do Guanabacoa, y de esta ca-
pital , enviaron a los Hermanos José 
María Boeotau y Burnavcntura Ri -
gola acompañando a sus alumnos; 
una nutrida representación de los 
estudi-ates del Colegio Habana con 
sus Directores, doctores Castellanos 
y Li ' . f r lu ; el Hermano Luís Amadeo 
con los alumnos del Colegio de los 
"Hermanos Marlstas"; la Escuela 
de Eenfermeras, a cuyo frente mar-
cnaban la señora Pastora Carreño y 
las señor i t as Margarita Catá y Ro-
sa Moltura ; vistiendo uniforme mi-
l i ta r el Colegio Inglés de Marianao, 
dirigido por el señor Víctor Blanco; 
los estudiantes del Colegio Inglés , 
con el señor Mac Neel; la Escuela 
Publica n ú m e r o 18, con su directo-
ra, señor i ta Blanca Rensoli y la pro-
tesora señor i ta Celia Montfjo y un 
í?rupo de alumnas; la Escuela núme-
ro 27, con sus profesores señores 
Ensebio Quintana y Carlos Pierrof; 
la Asociación de Maestros con su 
presidente, el señor Lisandro Otero; 
la Junta de Educación de la Haba-
na, con su presidente, señor Osvaldo 
Valdés do la Paz y el vocal doctor 
Rafael F e r n á n d e z ; ei Decano de la 
Facultad de Medicina don Luís Or-
tega y los profesores de dicha Fa-
cultad, doctores Ramos, Mendoza, 
H e r n á n d e z ; representaciones del Se-
minario Diplomát ico; scuela Prepa-
ratoria Espinosa; Colegio María Co-
rominas; Colegio Estrella, con unos 
elegantes uniformes; el Colegio de 
"La Salle", con los Hermanos Nor-
bertb y Edmundo; Colegio Juana 
Franchi Zaldívar ; Colegios del Cen-
t ro Gallego, Centro Asturiano y Cen-
tro de Dependientes; Colegio Mimó, 
y otros. 
En el recinto del Templete apa-
recían dos hermosos-jarrones, obse-' 
quio del "Colegio de Belén", 
i Ahí estaban esperando a la comi-
t iva el general Francisco Carrilo, Vi-
cepresidente de la Repúbl ica; el se-
ñor Luís Capdevila. hijo del defen-
sor de los estudiantes; el señor Pe-
dro Ls.b c r í e : el general Enrique 
Loynaz del Castillo; el profesor de 
la Universidad, doctor José María 
Soler; el capi tán de la Policía del 
Puerto señor Soutp. y la Comisión 
ds Recibo de estudiantes, formada 
por los alumnos señores A. Vicente 
Suárez, Juan Plstév.ez, Manuel Ba-
rroso, Joaquín Lebredo. Adolfo Mo-
lledo, Rafael Learra y Luís Muñiz. 
El s eñor Presidente de la Repú-
blica eP Rector de la Universidad, 
los señores Secretarios de Despacho 
y demás autoridades que presidían 
elacto,/presenciaron el desfile, que 
du ró m á s de , hora y media, al pie 
del Tempiete. La grandiosa peregri-
nación se disolvió en Prado y Co-
lón, cerca de las cinco de la tarde. 
EN L A UNIVERSIDAD 
Poco después de las nueve de la 
noche dio comienzo en el Aula-Mag-
na de la Universidad la velada or-
ganizada por el Comité Estudianti l 
"27 de Noviembre", en conmemora-
ción dt-I quincuagés imo segudo ani-
versario dei fusilamiento de los es-
tudiantes de Medicina. 
Ocuparon asientos en el estrado 
presidencial, el Rector, doctor Adol-
fo de Aragón ; los doctores Luís Or-
tega, Enrique Cartaya: la señora 
viuda de Valdés Domínguez y el es-
tudiante señor Jorge l i l i s de Cubas, 
presidente del Comité "2 7 de No-
viembre". 
Ante una numerosa y selecta con-
currencia que llenaba por completo 
el severo recinto de grandes cere-
monias de nuestro primer centro do-
cente, fué abierto el acto a los acor-
des del Himno Universitario, ejeep-
tado por la Banda del Estado Ma-
yor del Ejérc i to , que también dejó 
oír la afamada marcha F ú n e b r e de.1 
maestro Luís Casas, titulada "Ino-
centes". Ambas piezas fueron escu-
chadas con gran recogimiento pol-
los presentes. 
El Rector doctor Aragún en sen-
tidas 'frases efectuó la apertura de 
la velada, concediendo después la 
estudiante señor Maza, quien recitó, 
de modo admirable, una poesía alu-
siva á" acto. 
E l señor Cubas, presidente del Co-
mité "27 de Noviembre", en breves 
palabras manifes tó el agradecimien-
to de los estudiantes hacia todas 
aquellas personas que de un modo 
decidido hab ían prestado su apoyo 
a los actos organizados por el refe-
rido Cótnité en el día de ayer, así 
como el proyecto que animaba a los 
estudiantes que cons t i tu tu íañ el ci-
tado organismo, do fundar un mu-
seo de cstu^lr.ntes el cual l levar ía 
por nombro. " F e r m í n Valdés Domín-
guez". La señora viuda de Valdés 
Domínguez, ha ofrecido prestarle su 
más decidida cooperación, donando 
al mismo todos aquellos objetos per-
tenecientes al defensor de los estu-
diantes e bis torfvlor de los hechos 
ocurridos en ei 71. 
A nombre del Comité organiza-
dor habló el aventajado estudiante 
señor Antonio Iglesias, quien tuvo 
en su discurso párrafos felicísimos 
recordando la fecba luctuosa que se 
conmemoraba. 
Luego, uua escogida representa-
ción de la Sociedad de Cuarteles de 
la Habana, formada por los renom-
brados profesofes, señora Fidelna G. 
de Torroella y señores Juan Torroe-
Ua, José F. Quiñones, Valero Vallve 
y Antonio Mompó, ejecutaron, de 
modo magistral, el siginente pro-
grama: 
(a) Allegro brillante. (b) In 
modo de una marcia, (c) Allegro 
manon troppo, del Quinteto Op. 44 
de Schuraann. 
Subió después a la tribuna la f i -
gura recia y severa del Decano de 
la Facultad de Medicina, doctor Luís 
Ortega, gloria cubana y profesor 
muy querido, quien, de modo acer-
tado, rememoró los acontecimientos 
del 71 y por cuyo motivo allí se 
congregaba aquella distinguida re-
presentación de la sociedad cubana. 
Cerca de las doce y después de 
oír las notas del Himuo Nacional de 
Pigneredo, con que finalizó el acto, 
desfiló la escogida concurrencia, 
rosas obras públ icas en la zona de 
Protectorado de España en Marrue-
cos. 
LA VELADA DEL CLUB CUBANO 
DE BELLAS ARTES 
E N LA ACADEMIA DE CIENCIAS 
Cálida y devota ofrenda sumó, en 
forma de selecta velada fúnebre, el 
Club Cubano de Bellas Artes a los 
actos que ayer conmemoraron Pi 
luctuosa efemérides del 71, convir-
tiendo el Salón de Actos de la Aca-
demia de Ciencias en cívico altar pa-
ra un distinguido y n.umeros0 pú-
blico que la ocupó plenamente. 
Presidieron la velado, con el Dr. 
Sergio Cuevas Zequeira, Presidente 
de la entidad organizadora, los se-
ñores Brigadier José Semidey y Gral. 
Enrique Loinaz del Castillo, el pin-
tor Esteban Valderrama, doctores 
Juan Marinello, José F. Mestre y 
Primit ivo Cordero Leiva, des tacán-
dose la presencia de una asidua, 'la-
ma Ateneís ta , Sra. Aida P. de V i -
llaurrotia, una poetisa, la Srba. So-
bas Aloma y una privilegiada pianis-
ta, Hilda Fortuny. 
La avanzada hom a que t e rminó 
este delicado acto nos impide deta-
llarlo eu la reseña, a, la que nos 
parece debe preceder un nuevo elo-
gio, tan sincero como los prceden-
tes aquí estampados, a la "Marcha 
F ú n e b r e " compuesta, por el Teniente 
Luis Casas, 2o. Jefe de la Banda 
del Estado Mayor y que posee tanta 
bellej^a y fuerza evocatriz como de-
licadeza e inspiración. F u é escucha-
da, reverentemente, por todos los 
asistentes en pie. .Y su prodigiosa 
virtualidad emocional produjo, co-
mo siempre que es oída, sublime ins-
piración. 
A esta ofrenda musical, de un 
valor supremo, se unió la poética, 
recitando lo señor i ta Sabas la ins-
pirada y sen t imenta l í s ima composi-
ción de José Mart í " A mis herma-
nos muertos el 27 de Noviembre", 
que le mereció férvidos aplausos. 
Como lóü hubo, tan merecidos pa-
ra el Dr. Cuevas Zequeira en la aper-
tura del -acto y para el Dr. Cordero 
Leiva por su discurso final . 
E S T ñ G i O N R M I N f l L 
M o v r T r r r s T o G E N E R A L D E V I A -
J E R O S Y O T R A S N O T I C I A S 
Don Federico Almeyda 
En el tren de la mañana , llegó 
aver a esta capital, procedente de 
Santiago de Cuba, el acaudalado ha-
cendado don Federico Almeyda, 
suegro del glan tenor español H i -
pólito Lázaro , que, p róx imamente , 
" d e b u t a r á " en el Teatro Nacional. 
lia conmemorac ión del 27 de 
Noviembre (le 1871 
Ayer, a la 1 y S3 minutos, de la 
tarde, llegó a la Terminal uu tren 
especial, en el cual se trasladaron a 
esta capital los alumnos de las Es-
cuelas Pías de Guanabacoa que to-
maron parte en la peregr inación es-
tudiant i l al monumento de La Pun-
ta, donde fueron pasados por las 
armas sus compañeros de 1871. Con 
los estudiantes escolapios venían 
sus profesores. 
Profesores y alumnos, regresaron 
por la tarde, a la citada vi l la , en el 
propio tren especial. 
. Güines—que promet ió estudiar el 
! problema en la sesión de boy. miér-
I coles, 28 de los corrientes—la H Í -
iyaua Celtral Raí l road Co.", propic-
1 taria de la planta eléctrica que su-
^ministra fluido a aquella población, 
; hizo funcionar anoche la referida 
planta, que, como informamos opor-
! tvnámente i ñabía sido paralizada 
: antenoche, ñor inconformidad de la 
citada compañía con la tarifa que 
•Ki robará dicho Ayuntamiento para 
; 61 cobro por concepto de alumbra-
La Havana Central, alega que los 
Ingreos que percibirá psr esa tari-
! ra, no .-eváu suficientes a cubrir los 
gastos que ocasiona el funciona-
' miento de la planta. 
El Presidente del Senado 
Ayer tarde regresó a esta capi-
I tal el señor Aurelio Alvarez, Prcsi-
! dente del Senado, después de pasar 
una temporada, de cacería, en Pí -
j nar de Catalina. 
El Alcalde de Matanzas 
Fu uno de los trenes de la ma-
i ñaña regresó ayer a Matanzas, el 
j doctor Horacio Díaz Pardo, alcalde 
j municipal de aquel términc* 
Ej club de base ball "Santa Clara" 
i En el tren dh la ta¡ \ \ llegó ayer 
i a esta capital, procedente de Santa 
| Clara, el club de base ball de ese 
I nombre, que ocupa el primer lugar 
j en la serie por el Campeonato Na-
J cionaí. 
La Compañía ' T o n t i - P o d e s t á " 
i Hoy miércoles, 28 de los corrien-
i tes, sa ld rá de Matanzas, para Cár-
i donas, la compañía teatral argeuti-
j na "Cont i -Podes tá" , que recorre en 
j " t o u r n é e " las principales poblacio-
1 nes de Matanzas y Las Villas. 
E l ju ic io oral por la evasión 
. de " A r r o y i t o " 
Eú las primeras horas de la ma-
j nana de ayer fueron, trasladados a 
| Matanzas, para presentarlos ante la 
; Audiencia de dicha, provincia, el 
j bandolero Ramón Arroyo Suárez, 
| alias "Ar roy i to " . y los nueve penar 
] dos que se encontraban preso'S en 
j la Cárcel de la Ciudad de los Dos 
I Ríos, cuando la evasión dn "Arro-
y i to" , el año próximo pasado. 
Los nueve penados, fueron con-
ducidos de nuevo a esta capital, en 
n tren de la larde, por haberse sus-
pendido el juicio ora l : "Ar roy i to" , 
qu^dó en aquella ciudad. 
El traslado se llevó a cabo p̂ í* 
un pelotón de la Guardia Rural, ai 
mando del cabo Alfredo Mirabal. 
La Planta Eléct r ica de San Nicolás 
de Gtiiiios 
Accediendo a una petición del 
Ayuntamiento de San Nicolás de 
Tren de Santiago de Cuba 
Por este tren llegaron ayer de. 
Sancti Spírl tuS: Manuel Brande. 
Superintendente de las "Escvuclas 
Inüernacíotíales". 
Santiago de Cuba: el representan-
te a la Cámara Pedro Goderich. Ca-
i raagüey: Paulino Mart ínez Guerre-
10; el teniente Arias, del Ejérci to 
Nacional. Nuevitas: J. Arteaga. Cen-
tral "Estrel la": Mr. Hog. Central 
"Carolina": ' Manuel Flores Pedro-
: ?.o. Central "Chaparra": Augusto 
Valdés Miranda. Colón: el popular 
empresario teatral Luís Rodríguez 
\ A rango y su esposa ,1a señofa L i t a 
Bustil lo de Rodríguez Arango. 
Tren a Santiago de Cuba 
Por este tren fueron ayer a. 
Perico: Juan Felipe Alzugaray. 
Jovellanos: Pedro A. Castro y fa-
miliares. Matanzas: el represtante a 
. la Cámara por dicha provincia, se-
' ñor Lombard. C á r d e n a s : Luis H . 
j Menéu5ez y familiares. Holgr'.fn: 
' Modesto Castellanos. Victoria de las 
.Tunas: la señora de Rodr íguez y 
¡n iños . Santiago de Cuba: Laurenti-
ino Ordóñcz. Camagüey: Adriano J. 
1 Mart ínez y familiares. 
Viajeros que llegaron ayer 
I Por distintos trenes llegaron ayer 
1 de. 
Jovellanos: Baltasar Mart ínez y 
l si espo«á 
1 CícTtfJegos: el doctor Gut ié r rez : 
, el doctor Murray- Santa Clara: el 
i representante a la Cámara por di-
t cha provincia. Carlos Machado; e! 
| ingeniero Manuel Pérez. Caibar ién: 
: r l doc"CT Pérez Abren. Tr in idad: e¡ 
renresentante a la Cámara , Pastor 
I del Río. 
Pinar del Río: la señorita Anto-
; nia Geada. También llegó de Caiba-
rién el señor .1. Trigo. 
Viajeros que salieron ayer 
Por distintos trenes fueron' ayer 
I a, 
Pinar del Río: el representante a 
la Cámara , César Lamadrid. 
Bainoa: el representante a la Cá-
mara, Antonio Alentado. JaruCo: el 
: representante a la Cámara , Enrique 
I Zayas. Central "Nuestra Señora del 
; Carmen": Aurelio ' y Antonio Pedro 
| Fe rnández de Castro. San Luís. (Pi-
| nar del R í o ) : Luís Guerra, Subtv-
I sorero de la República. Matanza^: 
Joaquín Quintana, y sus hijos. Cár^ 
I denás : Julio Pérez Maribona. Beiu-
1 cal: el doctor F. Nodal y sus h i -
' jos. Navajas: Manuel Nodar. 
NOVIEMBRE, 2 3 . — 
LAS M . M . ESCOLARIAS 
El día 21 del actual se celebró en 
el magnífico plantel que en Arambu-
ru 25 de esta Vi l l a tienen las M . M . 
Escolapias, una s impát ica fiesta. 
Son muchas las n iñas que han 
hecho en esa fiesta la primera Co-
munión, a juzgar por lo que de ella 
se nós cuenta. 
D L L COLEGIÓ SAN JOSE DE 
¡ CALASANZ 
última hora 
; A M 0 T Í E L E F @ M 4 
TICA DE WOLFE 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
: : e n l a R e p ñ b l l c a : : > 
P R 4 S S E & C O . 
T e l . 4 i é 9 4 . - O f ) r a p í a , I S . - H a f c a n a 
1 i'̂ iiĵ Sjí̂ HSír̂ Rsruffr̂ ^̂ 1̂ ^̂  
García la. b. . . . 6 t 2 3 0 1 
Esteban Sa. b . . . . 5 2 2 0 0 0 
Vidal 2a. b. ss. . . 5 2 1 0 0 0 
L . Rodríguez L F . . 5 1 0 1 1 1 
J. Li. Roldán SS. P. S 1 1 4 0 0 
Pimienta CP. . . . 5 2 2. 3 l 0 
González C. . . . . 5 1 4 13 1 1 
Cristo RF 4 1 3 1 4 0 
Pelegrín P. 2 a , b . 4 0 0 0 0 0 
R. Lena x . . . . . 0 0 0 0 0 0 
Batista X X . . . . 0 0 0 0 0 0 
43 11 15 27 7 3 
"CASAiatTAK B B C" 
V. C. H. O. A. E. 
(Viene de la pág ina CUATRO). 
Solo de piano, por Margis 
M. Cortes CP. . 
Jiménez 2a. b.. , 
José Manuel RF. 
Martínez S S . 
Carpió 3a. b. . . 
6 0 1 3 0 1 
4 .0 1 1 0 1 
4 1 2 2 0 0 
4 3 2 1 0 1 
4 1 0 2 0 0 
Pablo Díaz C. . . . 4 2 2 4 0 0 
Tomás L P . . . . . . 4 1 1 2 0 0 
Pedrlco la. b. . . . 4 1 0 12 1 1 
Garzón P. . . . , . 4 0 0 0 0 0 
Amador X 0 0 0 0 0 0 
Gerlnerdi X X . . . . . 0 0 0 0 0 0 
37 9 9 27 1 4 
AICOTACZON POR ENTRADAS 
"PIRATAS" 1 
2 1 4 0 0 2 0 0 2 11 
CABAIGUAX B B C" 
1 2 0 0 0 1 3 0 2 9 
SUMARIO 
Home Rum Vidal: Thre© base hits 
Martínez: Two base hits González 2 
Roldan y José Manuel: Double plays 
Vidal a González a Roldan 2. Garzón 
3: bases on balls Pelegrín 3 Roldan o 
Garzón 5 . 
Scorrer Saturnino González. 
Nuestros trofeos, los del gran 
Certamen Popular de Base Ball, 
se es tán exhibiendo en la yidrier¿ 
de la casa de los fanáticos, Vas-
sallo Barinaga y Barcena, en la 
esqnina de voispo y Bernaza, el 
lagar más estratégico de la Ha-
bana. Las dos copas do pura pla-
ta, y los do¿ relojes, Jos adquiri-
mos fn d Palai? Royal. la Ca^ 
de I05 Trofeos, por na ralor lotal 
de $1,100. 
! 6̂  
Bland. 
| 7» 'Ult imo n ú m e r o por la orques-
ta San Javier, que e jecutará la mar-
cha Espí r i tu da América. 
\ Es tac ión W. O. O. 
, De la John AVanamarker C uín pan y, 
de Filadelfia, que t rásmi te con 509 
metros de longitud de onda. 
Programa para el jueves 2S. 
A las 11 a. m':: Selección con el 
Gran Organo. 
A las 11 y 30 y 11 y 55: Noticias 
del tiempo. 
A las 12 m.: La orquesta VV. O. <). 
ofrecerá un concierto en el salón del 
te, a la hora del luncb. 
A las 5 y 15: Selección de órga-
no con trompetas. 
A las 5 y 30: Noticias de policía y 
de sport. 
A las 7 y 30; Concierto en el sa-
lan de comer del hotel Adelphia, por 
la orquesta que dirige el Pf. Sr. Can-
deleri. 
A las 8 y 15: Ralpf Gingham. La 
orquesta W . O. O., que dirige Mr. Ro-
bert E. Golden. George McHugh, ba-
r í tono. Loóla John Miller, inezzo so-
prano. Loá acompañará Mise Harriet-
to G. Ridley. 
E l resto de la noche, silencio, ex-
cepto a las 9 y 55 y 10 p. m. para 
dar noticias y pronóst icos del 
tiempo. 
Es tac ión W. O. C. 
Operada por la Palmer School Cgi-
ropcatic, de Davenport, lowa, que 
trasmite con una longitud de onda 
de 484 metros. 
Programa para el jueves. 
A las 10, 10 y 55 y 11 a. m. : No-
ticias del mercado y de negocios en 
general. 
A las 12 de] día ; Armonías loca-
das con campanas (Chimis) . 
A las 2 p. ai..: Noticias. 
A las o y 30: Programas sobre 
educación. 
Alas 5 y 45; Armonías con cam-
panas (Chimis L 
A las 6 y 30; CusnCbs de Sand-
manTs en sus visitas. 
A las •> y 50; Noticias de sport y 
del tiorapo. 
A las P- ra.; Programa musical 
(una hora 1 
ESTACIONES T)U MEJICO 
Es tac ión C. Y . B. 
Propie lad de la fábrica de ciga-
rros E l B u m Tono, Ciudad de Mé-
I jico. 
Programa para el jueves. 
Esta estación trasmite boy un va-
i riado programa musical y de can-
to y esas audiciones las t i tu la Jueves 
j mejicanos de El Número 12. El con-
cierto da rá comienzo a las S de la 
1 noche, hora de Méjico, o sea, poco 
í más de una hora más que la de la 
Habana 
Estación W, th A. A. 
Operada por los diarios Je Dallas, 
Texas, Tlio Dallas Aews, y The Dal-
I las Journal. 
Longitud do onda: 4 7 6 kilociclos. 
Programa pkra hoy. 
De 10 y 3 0 a 10 y 55: Noticias 
del tiempo, del mercado algodonero, 
do la Cámara de Comercio local y 
de los mercados algodoneros y coti-
zaciones de ese producto en Nueva 
\ o r k , New Orleans, N , Liverpool, Es-
tados Unidos. 
D e l 2 y 3 0 a l p . m . : Lecturas. 
De 2 y 30 a 3 p. m. : Noticias de 
negocios y de base ball . 
A las 4 y 30 y 5 y 30: Más no-
ticias. 
De 6 y 15 a 0 y 30: Historietas 
infantiles de IJcutime, 
De 6 y 45 a 7 p. m. : Noticias f i -
nales de base baíl, 
D e S y 3 0 a 9 y 3 0 ; Concierto 
musical. 
Estaciónn AV. G . Y. 
Operada por la General Electric, 
de iSchenectady, New York, Longi tud 
de onda: 380 metros. 
Programa para el día. 
A las 10 y 155, 11 y 10 y 11 y 
20: Noticias de distintos asuntos. 
A iafi 12 m. ; Programa musical. 
A las 4 y 15, 4 y 20, y 4 y 30: 
Diversaa noticias. 
A las 6 y 40: Programa musical. 
A las 9 y 30; Programa musical. 
me.ioranüo 
O H S E R V E S E S ; 
Al cabello premaUiramente vág. destefti-
do y «ÍD color, »e le devuelve fácilmente 
y con prontitud cualquier tinte cattafio u 
Berro, No deje de pedirle • su Bobcario 
La T in tu ra de H i l ! para el 
Cabello y Bigote 
El plantel de este nombre, de Pri- ; 
qiora y Segunda Euseñauza . que •di-
rige el joven profesor señor Saave-, 
dra, se há trasladado, provisional-; 
mente, a la casa Luz Caballero nú-1 
mero 5 2. 
El señor Saavedra ha fijado, entre-1 
tanto, su residencia en Aramburuj 
número 12. 
MEJORADOS 
Hál lase mejorado de la dolencia] 
que le aquejaba, el querido Pár roco! 
de esta Vi l l a . Rvdc. P. José M . j 
García del Val le . 
Mucho nos alegramos. 1 
1 También se encuentra casi resta-1 
j blccida de la pertinaz enfermedad 
j que la retuviera en cama durante 
varios semanas, la distinguida y res-1 
j perable señora Amalia Mar t ínez , v iu- l 
ida de Lópéz. 
! Igualmente prosign 
1 la no menos distinguid 
¡dama, señora Amalia 
1 liández, sin que hava 
Por 
S A N I A CECILIA 
F u é ' ayer el onomásteo de la ex-
celsa Matrona de la Música. 
Por esta razón, los alumnos de la 
! Banda "La Popular" celebraron una 
i entusiasta y s impát ica fíestecita, 
amenizada por miidosos palenques, 
i&seos por las calles principales de 
I la V i l l a , a golpe arm'oniosas notas de 
su repertorio, suculenta cena y re-
treta en nuestro Parque de Recreo 
'Tomaron parto en todos estos actos, 
antiguos alumnos ya retirados a 
1 otras profesiones y otros oficios, pe-
ro que prestaron a esa inst i tución 
servicios muy notables y le siguen 
profesando hondo y natural car iño. 
! Muy hermoso todo esto: reciban 
f nuestros p lácemes . 
\ U E V A R E V I S T A 
E l . próximo 27 de los corrientes, 
comenzará a ver la luz pública una 
Revista, de carác ter l i terario, bajo él 
t í tu lo de "Analekta K&ludantd ". y 
y la dirección dol senor Saavedráj 
Director del plantel a que ya hemos 
hecho referencia al comienzo de esta 
crónica. 
F o r m a r á n parte de la Redacción 
I fin ese nuevo exponente de cultura 
I local, todos los alumnos del mencio-
nado Colegio. 
1 Por anticipado nuestro beneplá-
; cito. 
N O E P 
P A R A L A S D A M A S 
PARA ARRUGAS 
I PARA ASPEREZAS Y PARA TO-
: DOS LOS DEFECTOS DEL CUTIS, 
' ELIZABETH ARDEN HA CREADO 
! TRATAMIENTOS CIENTIFICOS Y 
I EFICACES. 
^ PIDANOS SU FOLLETO "EN POS 
D E L A BELLEZA" ESCRIBIENDO 
i A l APARTADO 1915, HABANA, O 
¡ TELEFONEANDO A L A-8733. 
C 9 1 9 7 1 0 c l 2 8 
M U E B L E S ¥ P R E N D A S 
Compro toda dase de muebles 
de oficina parabanes. máquinas de es-
cribir, cajas de caudales contadoras, 
Ylctroias, discos, objetos de arte, jarro-
nes columnas de centros, prendas an»-
liguas y modernas oro viejo, platino, 
tod/ lo de fotografía, doy dinero en hi-
poteca compro y. vendo casas y soUi-
res, todo bajo incógnita y rápido. Lla-
m'e al teléfono M-4878. 
45295 7 Dbre. 
A U T O M O V I L E S 
CAIWCON VTCCHITA J>T. UWA Y MSS-
dia toneladas, mecanismo, do tornillo, 
Dr. Pinar 4 1. 
CADILLAC 7 PASAJEROS TIPO 57 
so vende uno en 1,800 pesos, está aca-
bado de pivtar, tiene faros grandes ni-
cpielados y se da a cualquier prueba. 
Doctor Pinar. Galiano, 41. 
45.,i09 2 Dbrc. 
AU'JOMOVIxi KUBSOír, SE VENDE 
casi nuevo, en perfectísimo buen esta-
do. Puede verse después dQ las 9. Ca-
lle D. número 297, Yedado. 
4 53;iS O Dbre. 
SE "ALQUILA UN CACHON BODOE. 
cías; por módico precio. Informan Te-
léíono 51-4736. 
45350 12 nov. 
M A Q U I N A R I A 
| QTTEDAií POR LIQUIDAR 50 BALAN-
i 7:as Detroit, Stealson. Toledo y Fair-
Ibanks, de 30. 'i7, 100. 250 libras. Roma-
nas para carniceros de C00 libras. Con-
! tadoras de .todos tamaño-. Tel . A-S12f:. 
i Oficina: p'Rcilly 8. Departamento 2V4. 
! Xo compren estos aparatos sitl antes 
tver nuestros precios. 
1 45365. 30 nov. 
M I S C E L A N E A 
i APARATO DE RABIO, REGENERA -
: tivo. se vendo; consta de detector y :! 
¡pasos de aThplifjcaeíón; gabinete di» 
, i:aob •. funciona bien, ruedo verse en 
•Municipio número lO-C entre Ensena-
da y Atarés, da I I a. m. a 1 p. m. y 
de S :i 1,0 p. in. Precio convencional, l '45287 5 Dbre. 
SE COMPRA UN REMOLQUE FUER. 
lo y pn inicn oslado propio para car-
.erar caña. Informes;'Amistad. 75, 
45325 , ' vr..-
C R O N I C A C A T O L I C A 
P l t O F E S i O N A L E S P R O F E S I O S A L E S 
C A U T A P A S T O R A L A C B B C A X ) I I i 
y m O T r . S T A K T I S * ^ 
M E D I O S » B S B I l U C O I O i r 
f i n de no m a l o g r a r l o » f r u t o s fle 
S a l v e Kolemne y bendlcif id a « l S a n t í -
s imo H i m n o F i n a L 
DÍA a 
. . X T B S T A S 0 1 . E M N E X ) S XcA t l O t A -
C V I . A B A 
? s a unWn que p u d i é r a m o - s l l a m a r e s t r a -
t é g i c a , se e s f u e r z a n lo s nuevos e m i s a -
r i o s de l p r o t e s t a n t i s m o e r o c u l t a r a los 
e j o s de los i n c a u t o s l a s p r o f u n d a s d i - c e l e b r s r á e l a 
v i s i o n e s que s e p a r a » a l a s d i v e r s a s 
s e c t a s y ese e s t i g m a Je r e b e l d í a que 
t r a e cons igo e l s ó l o n o m b i e de pro te s -
t a n te. P o r eso h a n adoptado e l s u a v e y 
m e l i f l u o t í t u l o de e v a n g é l i a o a S u 
*ecta es l a I g l e s i a e v a n g í - l i c a . s u s a g e n -
teti m i n i s t r o s e v a n g é l i c o s , l a seduccif in 
de l a gonte s e n c i l l a , "progresos d e l 
E v a n g e l i o " N o es n u e v a l a e s t r a t a g e -
r i a y a l a e m p l e a r o n loa h e r e j e s de 
otros, t i empos <?s la piel de o v e j a a que 
se re f i ere N . S . J e s u c r i s t o c u a n d o d i c e : 
G n a r d a o s fie l o s f a l s o s p r o f e t a s q u » r i e » 
n e » a v o s t r o s d l s f r a s a d o s c o n p ie les fle 
o v e j a s , m á s p o r dentro s o n lobos srora-
ces . ( § . í t fat . 7, v. 15.) 
M u y v a r i a d o s o ingenioso s o n los m e -
dios que emplean l o s p r o t e s t a n t e s p a r a 
a b r i r b r e c h a s en e l c a m p o c a t ó l i c o e 
i n t r o d u c i r s u s e r r o r e s . Ki ni48 cenc ido 
de todos os l a p r e n s a . Hab iendo o c u r r i -
do l a a p o s t a s í a y r e b e l i ó n de L u U r o p o » 
co d e s p u é s de l a invenciftn de l a i m p r e n -
t a , se a c o d e r a r o n los p r i m a r o s r e f o r m a -
dores de este p o d e r o s í s i m o i n s t r u m e n t o 
A l a s 7 a . m. de c o m u n i ó n g e n e r a l . 
A l a s 8 y t r e s c u a r t o a . m. M i s a so -
P . C l a u d i o 
H e r r e r o . R e c t o r del Co leg io de B e l é n -
P r e d i c a r á el p a n e g í r i c o de l a I n m a c u -
l a d a el R . P . E u s e b i o C r u z . S . J . 
A l a s 7 y m e d i a p. m S a n t o R o s a r l o , 
C A n t i c o a l a V i r g e n , P r o c e s i ó n S o l e m -
ne por l a s n a v e s de l h e r m o s o templo . 
L a I n m a c u l a d a s e r á , l l e v a d a en u n a c a -
r r o s a . 
L a s H i j a s de M a r í a , c a r t a r á n e l H l m -
ni- d s l a C o n g r e g a c i ó n a M a r í a I n m a c u -
lada , a c o m p a ñ a d a s d e | m a g n í f i c o ó r -
gano y; se t e r m i n a r á con u n a a r e n g a y 
u n " A d i ó s a l a V i r g e n ' . 
S E G A N A I N D i n j C r E N C I A ^ L E N A B I A 
N O T A :T—Quien d e s e a r e o b s e q u i a r a l a 
I n m a c u l a d a , c o s t e a n d o a l g u n o de los 
d í a s , puade h a b l a r c o n e l P . D i r e c t o r . 
A, WL D. »-
A S O O I A C X O i r 3>B J T S J E S T B A S E B O S A 
D E I i S A G R A D O C O R A Z O N D E J E S U S 
S D X i T S M V I i O » J 5 N U E S T R A S E Í t O R A 
D E I . A C A B I D A ! » 
E l j u e v e s 80 d e l a c t u a l » l a s ocho y 
:e propaganda , y l o h a n venido a P r o v e - , ^ ^ m í M i s a y p l 4 t c i a . 
cuando con c r e c i e n t e a f á n D e s d e l a s b l - | i n v i t a ^ a j o s a S 0 . 
b l i a s i m p r e s a s a todo l u j o h a s t a los pe-
q u e ñ o s fo l le tos; desde l a 
con h u m o do d i s t i c i s m o . h a s t a l a h o j a 
p r o c a z que c a l u m n i a a l o s P a p a s e I n -
cmlta a los c a t ó l i c o s , no h a y g é n e r o de es*-
c r i t o s n i f o r m a t i p o g r á f i c a que no e m -
pleen los p r o t e s t a n t e s p a r a s u p r o p a -
ganda . E s t a d e s a r r o l l a por toda c l a -
se de medios: o r a vendiendo s u s i m -
presos , cuando a p a r e c e u n incauto c o m -
prador , o r a r e g a l á n d o l o s por c a l l e s y 
p l í - z a s , o r a a r r o j á n d o l o s f u r t i v a m e n t e 
por l a s v e n t a n a s . N o h a y r i n c ó n a don-
de no h a g a n s u s p e r n i c i o s a s d o c t r i n a s . 
A l a c a m p a ñ a de p r e n s a unen l a a c -
c i ó n persona l . Y a no se l i m i t a n a p r e d i -
co r en oUS d e s n u d o s t e m p l o s a l o s p o -
cos c u r i o s o s q u e a l p r i n c i p i o a c u d í a n 
a l l í s ino qu© s e e s p a r c e n p o r toda l a 
c i u d a d , i n s t a l a n cen tros de p r o p a g a n d a 
e a c a s a de s u s a m i g o s , r e p a r t e n t a r j e t a ü 
en que o frecen s u s s e r v i c i o s a d o m i -
c i l i o ; y cuando h a n logrado s e d u c i r a 
c i er to n u m e r o de personas , los a g r u p a n 
on soc iedades de t e m p e r a n c i a , de sport , 
de a u x i l i e s m u t u o s o f r a n c a m e n t e s e c -
t a r i a s , p a r a c o n s e r v a r l o s u n c i d o s a l y u -
go de l a h e r e j í a . 
L a I n e x p e r t a j u v e n t u d de a m b o s s e -
xo$ es l a p r e s a m á s c o d i c i a d a del p r o -
t e s t a n t i s m o . P a r a a t r a e r l a no o m i t e n 
r e v i s t a s e r i a ^ d o * ^ f ie les-
CUETO OATOEICO TABA KOT 
M A W J E l G MENEZ L A M E R 
FERNANDO C R T I Z 
O S C A R BARCELO 
A B O G A D O S 
JUAN ROORIGÜE? RAMIREZ 
A B O G A D O i N C T A R Í O 
o a n I g n a c i o 40. a l tos , en tro Otnspo W 
O b r a p l a Te l e fono A-S701 
PAS»CR DEL RIO 
JULIO MORALES C 0 E L L O 
JOSE F. CASTELLANOS 
„ _ A B O G A D O » . 
B a n c o N a c i o n a l . 420. T e i S f o n o M-38S8 S e c r e t a r i o g e n e r a l del A p o s t o l a d o de l a H a b a n a t ^ w w 
4 7 S M 
- a r sobre loa f e s t e j o » , que se h a n de ; 
c e l e b r a r e n h o n o r a l C a r d e n j l Ben-1 
l l o c b . 
TAEENTXN OOXCONBZA 
H e m o s tenido ©1 ! n m ? n s o , p l a c e r d e . 
a b r a z a r en l a s a l a de j u n t a s de l a I g l e - : 
«:ia de R e i n a , a l e s t i m a d o D e c a n o de1 
i s C o n g r e g a n t e s de l a A r m i n c l a t a 9 
D r . J . H . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
D?A 'I:C¿^-USTa 1>B VIAS URINA-
R l A b DKi L A ASOCIACION DE DE-PENDIENTES APLICACIONES DE NEOSALVARSAN 
Vlab u r i n a r - a s . E n r e r m e d a d e s v e n é r e a s . Vi ?Vop,í' > C a t e t e r i s m o de los u r é t e -
r e s . C o n s u l t a s de 4 a b. A m i s t a d . 15 
aitoo Te le fono A-E469 D o m i c i l i o : C . 
Monto 3^4 T e l é f o n o A . 9 5 4 5 . 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U Í S F E R R E R 
C I R U J A N O 
V m M I c o de v i s i t a de la AsoctacN Se 
D e p e n d i e n t e s A f e c c i o n a s renereas . 
V í a s * - . ir inaHaü y enferTneda<1e9 de ae-
fioras. M a r t e s j u e v e a v s á b a d o s 3 a o 
O b r a p í a 61. r i t o s T e l é f o n o A-4S6 
H E M O R R O I D E S 
«x Cur.Mlas s in operaolCn r a d i c a ! p r o c e d í -
D r . C A N D ' D O R T O l E D O C S E S ' «• Pronto a i i v í o y d u r a c i ó n pu-
^ U V J O - I U l * t U U U O Í i O • ( i l j n i0 eY 8rifermo segu ir s u s ocupac io -
O A R O j l W T A , N A K i a V OJODOS 1 tivi.» ü a n a s v s i n dolor, c o n s u l t a s c . ¿ 
E s p e c i a l i s t a de O n i n t a n « n « n d l * n - i 1 •» ? d ó V a 9_p, m . tívÁrez n ú m e r o rf-
P R O F E S í O N A L E S 
CALLISTAS 
^ s p e c t a l i s u de ia Q u i n t a de Dependlen- 1 V v , . ' 2 i v ^ o n o Itó 6 2 ^ 
ceí3 C o n s u l t a s de 4 a 5 'unes, m i é r c o - i t ^ ' " 1 ^ T c ^ n o M - e ^ a 
i®8, >' v i e r n e s . L e a l t a d . 12. T e l é f o n o 
M-4373 M-3014 
O r a c i ó n , s e ñ o r V a l e n t í n G o i c o n v l a , yn 
repues to de la a f e c c i ó n g r i p a l g r a v e , 
SI Dbre . D R . J . L Y O N 
C a m p l a c l d o f e l i c i t a m o s H! P r e s i d e n t e 
de l a C o m i s i ó n d é B e n e f i c e n c i a de los 
C a b a l l e r a s da C o l ó n p o r s u t o t a l r e s t a -
b lec imiento . 
D e l a F a c u l t a d do P a n s E s p e c i a l i d a d 
l a s h e m o r r o l -
taa de ; a o 
p m d i s í - í a a C o r r e a e s q u i n a a S a n 
inda ledo"-
D I A 28 D E N O V I E M B R E 
que le tuvo ^ J a d o do s u s a c t i y i d a d s D o d O r C S M e d i d n a y C i r u g í a r e s % ^ r o a p t e ^ d Í % n Í ; i 
de c a t ó n c o p r á c t i c o , que h o r a y l a b o r a 1 -
D R F E L I X P A G E S 
CZBUJANO n a LA QVXSTA D» 
DSDXTODZTNTSS 
C i r u g í a G o a e r a J 
C o n s u l t a s : lunes, m i é r c o l e s y v iernes , 
de 2 a 4, en s u domic i i l o . D , e n t r e 3 7 
23 T e l é f o n o F-4433 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
" . C i B U J A N O OS i t A 
J u b i l e o C i r c u l a r . — S u D i v i n a M a j e s - ¡ ASOCIACION D E OEPENDÍBNTKS 
t a d e s t á de m a n i f i e s t o e n l a i g l e s i a i C o n s u l t a s de 1 a 8, lunes, m i é r c o l e s y 
d^T Rimf-ltM S a n t o v i r e n e s . C á r d e n a s n ú m e r o 45. a l tos , 
de l E s p l . l t u Santo . T e l é f o n o A - 3 8 0 5 . D o m i c i l i o : S a n M i -
S a n t o s G r e g o r i o I I I . p a p a y J a c o b o , | g u e l n ú m e r o 188. T e l é f o n o A - 9 1 0 2 . 
c o n f e s o r e s ; V a l e r i a n o , F l o r e n c i a n o y ¡ C5480 I n d . i f c J l . 
C r e s c e n t e , ob ispo y B a s i l i o , m á r t i r e s ; i n r n n r k M O U T A f i r n 
s a n t a F a u s t l n a . v i r g e n y m á r t i r . W . r t U K U m U f l i A L V U 
S a n J a c o b o , c o n f e s o r : N a t u r a l de l a i 
M a r c a da A n c o n a de p a d r e s acomoda-1 
dos, d e s c u b r i ó desde nlfto g r a n d i s p o s i -
E s t e m e s e s t á c o n s a g r a d o a l a s A n i -
m a s de l P u r g a t o r i o . 
D O C ? O R A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a en taa enterinedaderfl del 
esVunfago a Intest inos . T r a t a m i e n t o de 
l a o o l í t i B y e n t e r i t i s por procedimiento 
propio C o n s u l t a » d lar ia - j de 1 a 3 . P a -
r a pobres: L u n e s , m i é r c o l e s y v l a m e s . 
R ^ n a , 90. 
C4J06 Ind. 9 JA 
D r E N k í Q Ü E S A L A D R I G A S 
D R . S A N T I A G O D E L A H U E R T A 
M E D I U S S i A I N T S K S Í A 
Sef .oras y n i ñ o » . Kectmtjne? a l l raent l -
cioa G o r d u r a Delgauez. Diabetes , A r -
t r l t i smo . A p a r a t o d iges t ivo S a n g r e y i 
o r i n a Neuro . - l s . i n f a n t a , 76. cas i e s - ¡ 
q u i n a a Jesfii» P e r e g r i n o . Cf -nsu i tas da i 
1 a 3, e spec ia l e s a h o r e s f i j a s . T e l é - , 
feno M - 4 7 U 
42861 8 d 
Ü J i S E . R E Y 
Q U I R O f E D í S T A 
U n i c o en C u n a con titulo rn',. 1 
F u el despacho » l . A d o m A h r 8 1 ^ 
p e g ú n d i e t a n o a Prado TÜ ^ Dreci,; 
A-3817 Manlcur», . M a o a j * » T^t^ 
''ÁLFAROTOBISPOTÍT* 
j u l r o p e . n s t a e s p a ñ o l revutL, 
do g r a n nombradla en*ro t,,s"Jio , 
^u irope .hsru del C e n t r o ÚenLS?*0*̂  
ÍCHportcj-a. T r a b a j a s in üjarnM 6nte8 * 
i igro ni doior Anes te s ia 8ín XiZ 
U s e el t e l é f o n o M 5367 para ^ " ^ t 
Üt. F E D E R I C O l 0 0 0 A R D O 
M í ü D J C O « J i R L i J A N O 
D© los B u a p i». iea ae P a n a y B e r l t n . 
Metli.-ina ' p i e r n a ente? m e a a d e s de ae-
ñ o r - t s y v . a s u r i n a r i a s . C o n s u l t a s i e % 
a 4. a n i m a d . 1.13. T e l é í o n o A-éUoO. 
C6051 Id . lo . J L 
A R T U R O C . H Í M E L Y 
O p t i c o y O p l o m e l r i s t a 
U - a d u a t í o -on 20 a ñ o s de n - á n , , 
conoc imiento c i u n l í f i c o d.' la .-J0*-
e l e c c i ó n ^ pspejuelot c a n , . . ^ 0V 
C a t e d n u i c o d . C l i n t c a M é d i c a de la i 0 R . B E R N A R D O C A R J j f c L L E 
U n i v e r s i d a d de la H a b a n a . M e d i c i n a m - 1 « f e d i c o de niños» C o n s u - t a s . 
t e r n a E s p e c i a l m e n t e a i ' ü c v l o n e s del co- 1 ralércoíea y v i e r n e s de á a 6 a l a r u . ¿s . 
r a z ó n C o n a u l t a s do 2 » 4. C a m p a n a r i o . : T e l é f o n o filai». G u u n a b a c o a . 
c r < a l e s «¡empacho de recetan i' 0 
res o c u l i s t a s el reoonoj im fentr. 8e80" 
tamente g r a t i s en su domic ,^ abso'u-
paaa a v . s o al t e i é f o n o M-4S78 8i 
42464 r' ' •"- i . 
P2 ¡uiJoB. T e l ú í o n o A-132'Í T F-357ti 
C83S3 3 0 d - l o 
C6747 I n d t Sp. 
M é d i c o 
- medkdes d ^ r i e c h o * 3 ^ ^ ! ^ de*"?1"' 
c l ó n p a r a l a v i r t u d . D e s p u é s de h a b e r ;2> C o n c o r d a . 113. T e l é f o n o M-1415 . 
hecho s u s e s tud ios con luc idez y a p r o 
v e c h a m l o n t o , se f u é a F l o r e n c i a , don-
de obtuvo u n c a r g o respe tab le , a u e 
d e s e m p e ñ é c o n ej m a y o r a c i e r t o . 
P e r o conociendo no e r a es te e l c a * 
«9911 26 D b r e . 
DOCTOR ANTONIO C H I C 0 Y 
M é d i c o de) S a o a t o i * "Covadonga* y de l 
i B o s p u a l de Demcsn'es de C u b a . E s p e -
i ^ . ^ ^ , r , . ^ , „ i o ia l l s ta en enfermedades del á t o t e m a 
m i n o por donde D i o s le l l a m a b a p a r a STervloso í Menta l e s c o n s u l t a s d t a r í a d 
! sf, y d i s g u s t a d o de loa pe l i gros del de 1 a 3, excepto los s á b a d o s E s o o o a r 
• m a n d o , aibrazA el e s tado re l ig io so «¡n; n ú m e r o 16tt T e l é f o n o ta-7287. 
! l a O V e n de S a n F r a n c i s c o . B n el c é l e -
E n e l E s p í r i t u - S a n t o , e l J u b i l e o C i r -
c u l a r . 
E n los d e m á s t e p i P 1 ^ í a s M i s a » r a -
s a d a s y c a n t a d a s d© c o s t u m b r e j c i j l ivento d̂e l a ^ P o r c i ú n c u l a pasd ' D r JOSE VARELA ZEQUEIRA 
c u a r e n t a a ñ o s entregado a todos los r l - C a t e d r á t i c o do A n a t o m í a de ta Emcue-
tm.ro CATOÍICO VAHA KAAASA :GORCS ^ IA PENITENCLA Y A LOS MÁ3 PU. 
, ^ . , ' r o s f e r v o r e s tíe l a o r a c i í - n . 
E n l a C a t e d r a l y e n l a P a r r o a u l a de l • E n s-aürif lcIc de l a m l s a e s c i t a b a t o . 
C a r m e n , e l e j erc i c to de l e s Q u i n c e Jue -^ ^ ^ y los pob( ea e r a n e l ob-
ves- . -..eto de s u m á s c o n s t a n t e s o l i c i t u d y 
E n e l E s p l r i t u - S a n t o , n l o s c u l t o s carl f io 
v e s p e r t i n o s del C i r c u l a r , h a b r á s e r m ó n , j ^ hvímll(i¡íñ, r e h u s ó e l a r ^ o b l s -
l a de Medic ina . D irec tor y C i r u j a n o de 
l a C a s a de S a l u d del C e n t r o G a l l e g o H a 
t r a s l a d a d o »u gabinete i G e r v a s i o . 126 
a i t o ? entre S a n R a f a e l y S a n J o s é 
C M i s i n t a a de > a « l ^ ' é f o f t o A - 4 4 i a 
D r . E N R I Q U : F E R N A N D E Z SOTO 
D R . J D I A G O 
A f e c c i o n e s de l a s v tas u n u a n a e . E n -
t e n n e d a d e s de l a s s e ñ o r a s A g u i l a . 72 
De 9 « 4. 
D r . R I C A R D O A L B * U D E J 0 
ffifSDicxtíA sr o m u a x A 
E s p e c i a l i d a d enfermedades del p e c h o . ! 
( T r b e r c u l o s n s ) E l e c t r i c i d a d m é d i c a , 
p a y o s X y a l t a f r e c u e n c i a t r a t a m i e n -
to e s p e c i a l p a r a l a impotenc ia a fee - \ 
c i ó n o s a e - v i c s a s y r e u m a t i s m o . B n f e r -
tnedades de l a s v í a s u r i n a r i a s C o n s u . - \ 
•as de ' a 5 p . m . G r a t i s p a r a pobres , ; 
m a r t e s y v i e r n e s . P r a d o n ú m e r o 83. 
e s q u i n a á C o l ó n . T e l . A-3344. 
C i n d f . 
D r . G O N Z A L O F E D R O S O " [ 
C i r u j a n o del h o s p i t a l M u n i c i p a l F r e y r e | 
de Andrade . E s p e c i a l i s t a en vtaa u r i n a 
".as y e n f e r m e d a d e s v e n é r e a s C i s t o s -
x>pia y c a t e í e r i s m o de los u r é t e r e s I n ' 
yecc iones de N e o s a l v a r s a n C o n s u l t a s 
de 10 a 12 a . m y de 3 a 6 p . m . e n la 
c%l\f de C u b a , nf iraurt 68 . 
D R . J O S E A L F O N S O 
M A R Í A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E J 
O O M A S S O K A a 
L-ffpfOialisLa aei o a a a t o r i o c o v a d o n g a | ivlucho3 ufios de p r á c t i c a . L o s fliti»,, 
del f e c t r o A s t u r i a n o M í d - o o del Hos- ,procedimtentos c i e n t í f i c o s . ConsultaQ > 
p i t a l " a l i x t o G a r c í a . E n f e r m e d a d e s d i ¡12 a ¿. P r e c i o s convencionales v l i 6 Ua ojos. o a r t A ^ g a r g a n . i ' l^id^,Jí^ | t i O j é s No ^ ^ m . entro 2 y 4. V e ^ ^ B F ) 
9 dbre. 
JA BBTZSTA X>B SAH ANTONIO 
E l ú l t i m o n ú m e r o de l a R e v i s t a 'San 
Antonio" , cont iene e l s i g u i e n t e s u m a r l o : 
D e l a v i d a ambiente , por M a r i a n ó f i l o . 
I m p r e s i o n e s d a u n v i a j e por p a é s e s 
t r o p i c a l e s 
— I V . ^ - T l e r a a d e n t r o , p o r e l M , R . 
P . F r . B a s i l i o de G u e r r a 
O í d o s . N a r i z y G a r g a n t a . c o n & i m a s . 
u u r e s M a r t e s y J u e v e s de 1 a 2. Uá* 
i pado de M i l á n , y m u r i ó como v i v i ó aronat» 46. « s q u i n a a P d r s e v e r a n c i a . No 
! s a n t a m e n t e , e l d í a 28 de n o v i e m b r e d e l ! v t s i tas T e l é f o n o A-4465. 
afio 479, a l o s n o v e n t a de s u edad. 
D R . E M I L i O R O M E R O 
D E A B R E Ü S 
D R . EMILIO B. M O R A N 
E L S C T B I C I D A U M E D I C A 
P I E L , V E N E R E O . S I F I L I S 
T r a t a m i e n t o nuevo y e f i c a z de l a i m -
p o t e n c i a . C o n s u l t a s de 1 a 4 p . m . 
C a m p a n a r i o , 38 . 
C9020 SOd-SO D í a 
N O V I E M B R E , 2 2 . - -
T E M P O R A D A D E C Í N E 
ü n i c a d i v e r s i ó n q u e p o r a h o r a e x i s -
¿ D e m o e r a c l a o a r i s t o c r a c i a ? , p o r S . ¡ t e e n ^ - b r e u s , d o n d e n u e s t r o p ú b l i c o | D R . J. A . T A B O A D E L A 
L a s e r a s . | c o n c u r r e a s o l a z a r gu e s p í r i t u y l i e - ! M e d l c l n a tntera5, t n g e n e r a l : COR eape. 
L a f u n c i ó n s o c i a l d e l Abogado, por j ^ a r a l a l r u a P ? ^ ? . ^ | ^ f ^ ^ j ^ ^ ^ j ^ . ^ ^ -
L i c e n c i a d o C r i s t ó b a l B i d e g a r a y . 
M é d i c o C i r u j a n o . C i r u e l a genera*, 
f e r r a e i a a e a de s o ñ o r a s y n i ñ o s . 
M é d i c o de v i s i t a de la ü u l n t a v'ova-
d o n g a 
H o r a * d j c o n s u l t a d^ 1 y m e d i a a 
t r e s v media todos los o ía®. 
8 3 / « a t a e i 113 
4417 H a b a n a 
s u l t a ' de l a 4. Monte. 3»6 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e i a s c o 
A f e c c i o n e s de) C o r a z ó n . P u l m ó n ea. 
E s t ó m a g o e I n t e s t i n o s . 
C o n s u l t a s , los. d í a s laborables , de i a 
a 2 . H o r a s esoec ia les , prev io a v i s o b a -
l a d 34. T e l é f o n o A - 5 4 , ^ 
" l í r S T c O M E / D E R O S A S 
C : r u g l a y partos . T u m o r e s abdomina le s 
(eslftniago. h í g a d o n ñ ó n . etc . ) e.nfer 
me¿'i'ift?» de s e ñ o r a s , inyeoctunes en se-
r io oe, S l4 p a r a la sff l l ir; . De 3 a 4 p. 
ta í ' . m p e d r a d o . 5.;. H a b a n a 
D r . G ' O Ñ Z A L O A R O S T i G ü r 
M ó d i c o de l a Ou^a de n e n e f i c e n c l a y 
M a t e r n i d a d . F - . n e c l a l i s t a en ias en fer -
medades de luí n i ñ o ó M é d i c a s y Q u i -
r ú r g i c a s . C o n s u l t a s de a 2 . G , n ú -
mero 11S, e n t i e L í n e a y 13. V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 4 2 3 3 . 
D R . MTKÜEL LOPEZ P R A D E S 
T e l é f o n o ¡ i é f e n o F 1252. 
43170 
O R T O P E D I S T A S 
D r . M I G U E L Y I E T A 
c o n c u r r i e n c l o a n u e s t r o b o n i t o t e a t r o g e s t i v a s ; (es tomago, in te s t inos , H g a -
H O M E O P A T A 
O A b ü l d a d wc.TuaJU eatdmago o t n t e s t l 
a-^B C a r l o s Í I I 209. De 2 a 4. 
3 E S B Z C O C I S U J A N O 
D e l a s F a c u l t a d e s de M a d r i d y Tn H a -
b a n a , ,~on t r e i n t a y tres a ñ o s de p r ú c -
a í t o s " T e l é f o n o J i - 1 t^ca Pri)fe,=,;onal. E n f e r m e d a d e s d ' l a 
sangre , pecho, s e ñ o r a s y n i ñ o s , partos , 
t r a t a m ' e n t c e s p e c i a l c u r a t i v o á e U s 
a f ecc ionas gen i ta l e s de ÍH m u j e r . C o n -
s u l t a s d i a r i a » de 1 a 3 . G r a t i s los m a r -
tes y v i - i rnes . L e a tad , j>l y b 
l é f o n o A - Ü 2 2 6 . H a b a n a . 
41970 1 Ubre, 
D K . F. R . T I A N T 
medios n i e conomizan gastos , y a que a ' una inocente y 
todo proveen, cop a b u n d a n c i a l a s Sf»11^ i b lanco fie f i e r a p a r a e c u c i a n , p o r e l P . 
V O S A S soc iedades a m e r i c a n a s , en c u y o s , ^ O. d i O . 
c h u l o s e n t r a el g a s t a ? h o y p a r a c o s e c h a s j B1 ^ B e r n a b é M e l s t e r m a n , p o r e l P . 
m a ñ a n a . Co leg ios , e s c u e l a s nocturnas.KraC£| 
. c a d e m i a » de I n g l é s , s a l o n e s de c o n f e - [ L o g nlf5OS &9i g a n A n t o n i o . 
Tencías, aeoc lac lones de j ó v e n e s c r i s - , C r ó n i c a s o c i a l . , p o r J o r g e H y a t t . 
t l a n o s . tQdo se o r g a n i z a c o n f ine s sec-1 ^ ¡ t o a e i n d u l g e n c i a s , 
t a r i o s , por m á s que p r o c u r e n o c u l t a r l o M u y a g r a d e c i d o » a n e n v í o , 
b a j o al m a n t o de l a n e u t r a l i d a d . L o s j ó -
v e n e s que t i enen l a d e s g r a c i a de c a e r ' AgocIA>t*iojf THSl» TIA-CRTTCIS 3PEB-
•4Al^c^íl , ' flnndoi la ATnnrPsarifl RP. 1 DO 7 p á n c r e a s ) , y t r a s t o r n o s en is nu-
V i s i t é r a o s l e por e l P . L o p á t e g u i . , '>AI lCl? • ' c ion^e © m p r e b a r i a . s e - , t r l c l 0 n D i a b e t e a o b e s i d a d . E u f l a q u e -
' . ^ t ^ H ^ » 100181 A u r o r a G o n z á l e z d e S u á r e z , n o c imiento e t c . C o n s u l t a s de 3 a * . C a r a -
p a n e n t e v lct l ina"; r e p a r a QJJ m e d i o 0 p r e g e n t a n d o a UU^S : P a n a r l o . 81 . 
t r o c u l t o p u e b l o p m a u c c i o n e a c i n e - 44030 
EMILIO P. MUÑOZ 
O r t o p é d i c o 
V I E F T I I B P E N D U L O X ABUMABU 
no AMO f& r i c t í - u l o , sino per iudí í i í i 
por'tue I B S g r a s a s Invaden s,s Darerto 
de: c o r a / ' i r imoldiendo su funciona 
miei- io nu-íPtr? f a j a especial red-iri 
susoende iiav-if-ndo e l iminar las eras» . 
hHst: l - s a r a d a r a l cuerpo su formo 
n o r m a l l í l ^ O N F L O T A N T I S . üescfn 
so do e - s l ó m a ^ o . H e r m a , Desviaci6n 5: 
ia JO um ,a v o r ^ b r a l Pie zambo y tn 
da "lase de mperfeccione-s Emil io P 
M i ñ u z O r t o p é d i c o E s p e c i a l i s t a de A \ ¿ 
man'A y P a r í í De regreso de Eurona 
so h a t.-asla.if>dc de Sol 78 a Anima. 
101 T e ' é f o n c A-9659. Consul tas da ití 
a 12 v % a f . u 
^OROFOTLETH^ 
Z A L D O V C C M P A Ñ i T " 
C e b e , N » £ . 7 6 y 7 8 
H a c e n g iros de odas clases so-
bre todas l a s clud;.aes de Espa» 
ñ a y s u s pertot ienc iaj Se recibes 
T<e- d ; r O s i u s en c u e n t a . . . ¿ m e n t e . íja. 
ceD oagos oor c a o l A g iran tetras a 
coru» y larga viste y dan cartas da 
c r M i i o sobre L i ó n i r e s . P a r í » Madrid, 
BM'.'eiona, New iforit, New Orleans Kl-
ladeitfa y d e m á s c a p l t a i « « y c iudad» 
Gn e s t a s redes, o son c o n q u i s t a d o s p a r a : pxTTJO © B ü «B1CPI.O Z>B SA3H P U A S T - p o r R o d o l f o V a l e n t i n o 
m a t ó g r a f i c a s d e r e p u t a d o s a u t o r e s , 
c e r n o l a s s i g u i e n t e s : 
D í a 2 d e D i c i e m b r e . — " E l C a m i n o MEDICO CIRUJANO 
m á s L a r g o " o " E s p i n a s y A m a r g u - ^ í , « u , « " ' 0 « 1 &J «>• «n. T e i é t o n o 
r a s " , p o r l a g e n i a l a r t i s t a M a r í a J a - 1 ' 
c o b i n e . 
D í a 6 . — " L a H o n e s t i d a d " 
M a r í a J a c o b i n a . 
D í a 9 . — " L a P r u e b a d e l V a l a r " , 
D i . J a c i n t o ( f t e n é n d e z M e d i n a 
P O L I C L I N I C A 
C o r r a l e s , 1 2 0 . 
G r a t i s a l o s p o b r e s . 
E s p o n - a l l s t a del H o s p i t a l S a n L u T s de i de ^ E s t a d o » , Un .dos « l é x i c o y Kuro 
P a r l o E n f e r m e d a d e s de la P i e í . S í f i l i s 
y V e n é r e o C o n s u l t a s de 9 a 12 y de 
3 a 5 C o n s u l a d o . 30. a l t o s . T e l é f o n o 
M-36o7. 
36S87-M 81 D b r e . 
D r . D a v i d C a b a r r o c a , R a m ó n S o l e r ! ^ J O A Q U Í N M . P A R R A C I A 
p o r 
l a s e c t a , o c a ^ f en el a b i s m o de l a i n -
d i f e r e n c i a r e l i g i o s a ; r a r a v e z c o n s e r v a n 
l a f é c a t ó l i c a , y a u n en es ta c a s o no 
l e g r a n d e s p o j a r s e por comple to de c l e r -
fxs r o s a b l o s pro te s tante s . 
( C o n c l u f i - á ) 
rAimsMO DE trsrA ADITCTA 
E l s á b a d o 24 de l c ó r l e n t e , f u é b a u -
tisjada en l a I g l e s i a del S a g r a d o C o r a -
z ó n de J e s ú s , l a s e ñ o r i t a M a r y E d n a 
C l l l o t t , n a t u r a l de W a s h i n g t o n y p e r t e -
nec iente a l a s e c t a P r e s b i t e r i a n a 
A i c o m e n z a r a i n s t r u i r s e en l a d o c t r i -
n a c a t ó l i c a , s a b í a y a e l C r e d o . P a d r e -
n-jestro, y A v e M a r í a . 
U n d í a , m i e n t r a s e s taba I n s t r u y e n -
do a M a r y e l P . F r a n s a j i i l l o B a l l o a S. J . , 
l a h i zo é s t e l a s igu iente p r e g u n t a : 
" ¿ Q u é l a h a m o v i d o a U d . a c o n v e r t i r -
se a l a v e r d a d e r a r e l i g i ó n ' ' ? . A l o QUS 
« l i a c o n t e s t ó : "Desde que se a b r l 6 l a 
I g l e s i a del S a g r a d o C o r a z ó n de J e s ú s , 
a l l á he ido todos I03 dopjingos , y l a h e r -
m o s u r a de a q u e l t emplo í u n t a m e n t e c o n 
el cu l to , que a l l í s e d a a D i o s , me m o -
v í a n mucho y m e a b r í a n n u e v o s h o r i z o n -
t e s p a r a m i d e s c o n o c i d o s " 
P e r o , s e g ú n nos l a a s e g u r a d o e l P . 
F r a n z a n l l l o . el p r i n c i p a l f a c t o r « n l a 
c o n v e r s i ó n d » M a r y B . B l l l s t t , d e s p u é s 
de l a g r a c i a de D i o s , f u é e l Joven c a t ó -
l ico , s e ñ o r J o s é R e y e s , que f u é el p a d r i -
no. 
A c t u ó , c o m m a d r i n a , l a s e ñ o r i t a M n -
ft5z. 
A d m i n i s t r ó p o r d e l e g a c i ó n de l ^ c e m o 
y R v d m o . S e ñ o r O b i s p o D iocesano e l 
t 'adre Anton io A r i a s , S J . t l d o del i n s -
t r u c t o r P a d r e F r a n g a n i l l o B a l b o a , S. J . 
y del s a c r i s t á n del templo del S a g r a d o 
C o r a z ó n de J e s ú s de l a R e s i d e n c i a de l a 
C v m p a ñ í a de J e s ú s de l a H a b a n ^ . 
N u e s t r a m á s c o m p l e t a e n h o r a b u e n a a 
l a n u e v a c a t ó l i c a , y a su I n s t r u c t o r e l 
e m l n e n t © A r a n ó l o g o , P a d r e F r a n g a n U l o 
I M b o á , D i r e c t o r de l L a b o r a t o r i o B i o l ó . 
Erico del C o l e j i o de B e l é n . 
D R . J. V E I J E 2 
O o n s u l t a s de 1 a 8 i'At. L a r g a d.stan-
d a ( C o n s u l t a s 910 00) 
CISCO I D í a 1 2 . — " E l D e r e c h o d e l A m o r " , 
¡ p o r M a r í a J a c o b i n o 
L a Asociac l f tn d e l v t a - C r u c c l s P e r p e - | D í a 1 G . — " L o a C o r a z o n e s a í n 
tuo, e s t a b l e c i d a e n el t emplo de S a n R u m b o " , p o r A l i c e T e n r y . 
F r a n c i s c o de l a l a H a b a n a , c e l b r ó e l p a - i D í a 2 3 . — " L a F l o r d o S e r U l a " p o r 
cado domingo, l a f e s t i v i d a d de S a n * G c r a l d i n e F a r r a r . 
L e o n a r d o de Por to M a u r i c i o , s u P a t r o - ¡ D í a 2 5 . — " A m o r T i r a n o " , p o r 
no con log e l s u i e n t e s c u l t o s : | R o d o l f o V a l e n t i n o . 
¡ D í a 3 0 . — " A l m a e a P e n a ' V p o r 
vasA as ís COMÜNIO?? OENE»A3j | N o e m i O h i l d r e n . 
A las s ie te y m e d i a , c e ' e b r ó l a M i s a | N u e s t r a s d a m a s y d a m i t a a e s t á n 
de C o m u n i ó n preneral. e l D i r e c t o r de l a d e p l á c e m e s , p u e s e n t o d o e l m e s d e 
A s o c i a c i ó n . R . P . F r a y V l c é n t e U r d a p l * ; d i c i e m b r e s e p r o y e c t a r á n e n e l l i e n - D r . A . G . C A S A R I E G O 
l l e ta . G u a r d i á n de l C o n v e n t o d « S a n ^ o d e j t e a t r o " A l i c i a " I n t e r e s a n t e s | C a t ^ , r á t i c o de ^ ü ^ v ^ g , ^ mMICt; 
p e l í c u l a s c o m o l a s q u e d e j a m o s m á s , de r i s i t a , e s p e c i a l i s t a U l a "Covadon-
a r r i b a c o n s i g n a d a s | g»* • V í a : u r i n a r i a s , « n f e r w e d a d e s de 
a * T > r ^ ü x - i « c s e ñ o r a s y de l a s a n g r e . C o n s u l t a s ; de 2 
A C A L D f c l S T A S a e Weptuno. 126. 
H a c e p o c o p a r t i ó p a r a C á r d e n a s , | C3061 I n d . 18 A » 
s u p u e b l o n a t a l , n u e s t r o e s t i m a d o > " t ' 1 • 
y q ü e r i d o a m i g o , e l d o c t o r M e l c h o r D R . L A G E 
D R . R A M I R O C A R B 0 N E L L 
E s p e c i a , i s t a en E n f e r m e d a d e s de niños. 
M e d i c i n a en g e n e r a l . C o n s u l t a s de 1 a 
8 . E s c o b a r , n ú r o « r o 142 . ' i e l é r o n o A-
1336 H a b a n a . 
C8024 I n d . 19 Oct . 
D r . M A N U E L I B A Ñ E Z L I M A 
«SEDICO CISÜJAIÍO 
C o n s u l t a s . 1 a 3 p . m . G r a t i s a los 
p o b r e s . B e i a s c o a í p , 104, bajos . 
43764 14 O b r e . 
C o n s u l t a s de 9 a I I y de 3 a 4. E s p e c i a ' 
l i s t a en enfermedades d^ s e ñ o r a s y n i -
, ñ o s , v e n é r e a s , p ie l y s í f i l i s , p a r t o s y 
'• c i r u g í a en genera l , i n y e c c i o n e s i n t r a v e -
j nosas p a r a el / a s m a , s í f i l i s y r e u m a t l s -
| mo. A n á l i s i s de e sputos y o r i n a . E x a -
, m e n de s a n g r a p a r a l a s í f i l i s . ( R e a c -
[ c l 5 n de G a t e ) . 4 pesos R a y o s X , t r a -
tamiento moderno do l a s q u e m a d u r a s , 
. T e l é f o n o A-0344 . 
F r a n c i s c o de l a H a b a n a . 
F u é a m e n i z a d a M i s a 7 C o m u n i ó n p o r 
el o r g a n i s t a del t emplo . 
E l banquete e u c a r í s t i c o e s t u v o m u y 
c o n c u r r i d o . 
M I S A S O L E M N S G o n z á l e z A c o s t a , J e f e L o c a l d e S a - , M e d i c i n a g e n e r a l K s p e c i a l i d a d es toma-
n i d a d d e A b r e u s . go D e b i l i d a d sexua- . A f e c c i o n e n de se-
E l d o c t o r G o n ^ l p r A / r x t f t v a 9 ¡ de l a s a n g r e y v e n é r e a s De 2 a ^1 a o t t o r u o n z a i e z A c o s t a r a a1 4 _ a hora8 tí8peciaiet T e l é f o n o A-
v l s l t a r a s u s f a m i l i a r e s , r e s i d e n t e s i 875) 1 M o n t a 125. e n t r a b a por Angeles . 
A l a s n u e v a , o f i c i ó do P r e s t e e n l a 
M ' s a so lemne , e l R . P . F r a y V i d a l L a -
r r a z . V i c a r i o de l e x p r e s a d o convento , e n ^ c i t a d a c i u d a d , d o n d e e s s u m a -
a s i s l t i d o de los P a d r e s F r a y M a r i a n o ' m e ^ e q u e n d o y a p r e c i a d o 
A n d ó m y F r a y S a n t o s R u i 2 , O . F . ^ . . 1 ° ! 19 ^3**™* Zl: 
P r o n u n c i ó el p a p e g t r l r o de l l™S™ t ^ U ^ / J ^ 
A p ó s t o l de l V l a r - C r u c i s . e l M . R . PAl.™?}*™!*1 líído áe. Ios * W *\ 
lnd-23 d. 
p r o n t o r e g r e s o a e s t o s l a r e s . 
E l C o r r e s p o n s a l 
7 K Z B U T O D E AMO*. 
Ae 
« i A S H I J A S S B M A S I A " 
BZ XfA I O Z . E S X A S E X . C O B A Z O K X>S 
J1SSVS A K A B X A I N M A O U X A D A 
1933 
S O t E M O T E S C t T X T O S E W B O K O S X»S 
M A R I A M T M A C ü I i A D A 
3)esde «I l o . h a s t a e l 8 de D i c i e m b r e 
P r i m e r «sábado y domingo (1 y 2 d e D i -
c i e m b r e ) 
E l s á b a d o a l a s 8 a, m. y e l domingo 
a l a s 9. Santo R o s a r i o , M i s a c a n t a d a y 
S e r m ó n tor el R . P . J o s á B e l o q u í , S. J . , 
D i r e c t o r de l a s H i j a s de M a r í a . 
L u n e s y m a r t e s (3 y 4 d * D i o l e m b r o ) 
A l a s S a, m. S a n t o R o s a r i o . M l s a c a n -
tada y S e r m ó n por e l R . P . J o r g e C a m a -
r e r o , S. J . 
M a r c ó l e * ( 5 ) J u e v e s ( « ) y p r i m e r v i e r -
n e s ( 7 ) . 
A l a s t a. m, S a n t o R o s a r l o , M l s a c a n -
t a d a y S e r m ó n por e l R . P . E u s e b i o 
C r u a , S. J . P r o f e s o r d e l Co leg io d e B e -
l é n . 
E l p r i m e r v i e r n e s 
L a M i s a de C o m u n i ó n s e r á a l a s 7 
3 . m . A las 8 a . m. ce e x p o n d r á e l S a n -
t í s i m o y se c a n t a r á , l a M i s a . 
V I S P E X A D B 3 i A F I E S T A 
A . l a s 8 p . na., S a n t o R o s a r l o , T r i s a -
gio, L e t a n í a s c a n t a d a s , S o r m d n por «1 
R . P . E s t e b a n R l v a s , S u p e r i o r de R e i n a . 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
J O S E I . R I V E R O 
Y 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
A b o g a d o s 
A g n i n r , 1 1 6 . f e i é f o n o A - 9 2 8 ® . 
. H a b a n a . 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
O » . C A S X t O S O A f t A . S E Büxr 
AtoOffa&o 
O s b a . 19. T e l é f o n o A-3434 
F - a y B a s i l i o de G u e r r a C o m i s a r i o de l a 
Orden S e r á f i c a en C u b a . 
L a p a r t o m u s l é a l . f u é I n t e r p r e t a d a 
por o r q u e s t a y v » c e s , b a j o l a d l r e c l ó n 
de] R . P . F r a y C a s i m i r o Z u b i a , O. P . M . 
P r o f e s o r de m ü a l c a del S e m i n a r l o de 
S a n C a r l o s y S a n A m b r o s i o de l a H a » 
b a ñ a . 
TZA-OBVCIS s o & s i c r s 
A l a s t r e s de l a t a M e , e x p o s i c i ó n 
m e n o r de l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o . C o r o -
n a S e r á f i c a , p l á t i c a p o r e l P a d r e D i -
rec tor , b e n d i c i ó n y r e s e r v a d e l S a n t í -
s i m o S a c r a m e n t o . 
C o n c l u i d a l a r e s r v a , »* levft a c a b e e l 
V í a - C r u c l s so l emne . 
A s i s t i d n ú m e r o s p ú b l i c o . 
X . T . A B C S r r C O r X A B I A B B S . B A K T I -
S m O S A C K A W n ü N T O E B JiA 
S X A P A S B O O T J I A X E B J E S U S K A -
B X A T J O S E 
C e l e b r ó e l 25 d e l a c t u a l s u s c u l t o » 
m e n s m l e s , l a M . Y . A ^ c b i c o f r a d í a de l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o de l a i g l e s i a p a -
r n - q u l a l de J e s ú s M a r í a y J o s é , c o n -
f o r m e a l s igu iente p r o g r a m a . 
A l a s s i e te h u b o M l s a de C o m u n i ó n 
greneral, que e c l e b r ú e l P a d r e L i n o M o -
nux . 
Amentad e l b a n q u e t e e l c a n t a n t e s e -
ñ o r T o m á s de l a C t u s , d igno c o m p a -
ñ e r o en l a p r e n s a 
A l a s ocho y m e d i a , * e p o s i o i ó n d e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o , M i s a s o l e m n e e n 
l a c u a l o f i c i ó de P r e s t e , el P á r r o c o 
P a d r e F r a n c i s c o G a r c í a V e s a ^ a s i s t i -
do de l o a P a d r e s L i n o Mofiux y J o r g e 
C u r b c l o . 
E l coro p a r r o q u i a l I n t e r p r e t ó l a p a r t e 
m u s i c a l b a j o l a d l r e c l ó n d e l o r g a n i s t a 
del t emplo seflor T o m á s de l a C r u s . 
P r e d i c ó el P a d r e A n t o n i o A r l a s . S. J . 
L a f i s t a e u c a r í s t l c a c u n c l u y ó con l a i 
r e s e r v a y c a n t o de l H i m n o e u o a r l s t l c e » . 
E s t u v o «1 t e m p l o m u y concurr ido . 
M E S E B A B U S A S 
Se c e l e b r a e l p iadoso e j e r c i d o ñvr-, 
m e s de l a s b e n d i t a s a l m a s de l Purr»»J 
tor io , e n el templo p a r r o q u i a l de S a n J „ 
- v ^ f t i - j . . i« r , . ^ _ l o „ ^ L, | r e l í f o n o » A-0551 M-56f79,—Cable y T e -
JMloolá» d e B a r í , a l a s i l ^ t e y m e d i a , ieB. "Wolfrego". O R e i l l y . n ú m . 114 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D N ú m . 9 0 . 
T e l é f o n o A-0861. T r a t a m i e n t o s por es-
p e c i a l i s t a s en c a d a « n f e r : > W a d . , M c -
i d i c l n a y C i r u g í a de u r g e n c i » y t o t a l . 
; C o n s u l t a s de 1 a 5 de l a t a r d e y Ce 7 a 
i 9 de l a n o c h e . 
L O S P O B R E S G R A T I S 
i E n f e r m e d a d e s de l e s t ó m a g o , lnte,<5tl-
; nos, H í g a d o P a n c r é a s , J o r a z ó n , R i ñ ó n 
! y P u l m o n e s . E n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s 
; y n i ñ o s , de la pie l , s a n g r e , v í a s j r i -
> n a r i a s y partos , obes idad y e n f l a q u e c i -
I m i e n t o a f e c c i o n e s nerv iooas y menta -
1 l e s E n f e r m e d a d e s de los ojos , g a r g a n -
ta, n a r i z y o idos . C o n s u l t a s e x t r a s 
S2.&0 reconoc imiento $3.00. C o m p l e -
! to non a p a r a t o s $5 .00 . T r a t a m i e n t o 
I moderno de l a s s í f i l i s , b l e n o r r a g i a , tu-
' b e r c u l o s l s a s m a diabetes por a s nue-
; v a s Inyecc iones , r e u m a t i a m o p a r á l i s i s , 
j n e u r a s t e n i a , c á n c e r , d l c e r a s y a l m o -
i r r a n a s , i n y e c c i o n e s i r t r a m u s c u l a r e s y 
; l a s v e n a s ( N e o s a l v a r s a n ) . R a y o s X 
D r . E Ü G E ^ O A l B O C A B R E R A 
l e d l c m a in terna E s p e c i a l i d a d atoccio-
oes del o e c t o a g u d a s y c r ó n i c a s J a 
sos n c p i e n ' e s y a v a n z a d o s de T u o e r -
culo»1.!» P u i n o n a r í-lü fTaj!¡adado eu do-
m i c i l i o y c o n s u l t a s a P e r s e v e r a n c i a 62 
( a 'od; T e l é f o n o M-1660 
~ " ^ P O U C U N i C A - H A B A Ñ A " 
S u á r e z , 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
i>«- oiedlctna y C i r u g í a en (?ene'-ai c » 
Oec ia l i s ta para cada en fermedad 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
C o n s u l t a s de l a 6 «*e ta t a r d ^ y d e i 
e, l» de ta noebe. C o n s u l t a s esoec ia ien 
2 pesor». R e c o n o c i m i e n t o s 8 pesos. Kn-
f e r r r i í ó a d e s J e s e f e r a s y nSfco^. O a r -
g á u t a , N a r t « y O í d o s , ( O J O S ) E n f e r -
mer t ' ce s n e r v i o s o s e s t ó m a g o . C o r a z ó n 
y P m m o n e s v í a s u r i n a r i a s E n f e r m e d a -
des df l a piel . B l e n o r r a g i a y S l f l is , 
triV«»cc»ono» i n t r a v e n o s a - p a r a el A s m a , 
Ptaumatlsmo y T u b e r c u l o s i s Obes idad . 
P a r t o s H e m o r r o i d e s , D iabe te s y enfer 
m tiaaes m e n t a l e s e t c A n á l i s i s en ge-
n e r a l B a y o s X , ü a s a g e a y C o r r i e n t e s 
o i é o f ' c a s . L o s t r a t ü m i p n t o s s u s pagoi.-
a p lazos T e l é f o n o \ á - ó a 3 8 . 
D r . L O D I O C A S A M S 
A B O G A B O 
( C o n s u l t o r i o del D i a r i o en O r l e n t e ) E d i -
f ic io "Desi". Dep. n ü . n e r o ' e . S a n t i a -
go de C u b a ; T e l é f o n o 2585. 
I n d . 9 O c t . 
' D R A D O L F O R E Y E S 
S i A M P A K X Z i Z i A , 74 
E s t o m a g o e I n t e s t i n o s e x c l u s i v a m e n t e . 
C o n s u l t a de 8 a 10 a m . y 1 a 2 p , 
m . E x t i a c c i ó n del contenido e s t o m a 
c a l . R a d i o s c o p i a y t r a t a n i i e n t o s espe-
c ia l e s a h o r a s c o n v e n c i o n a l e s . 
4ti*42 1 D b r e . 
D r . E N R I Q U E C A S T E L L S 
pa a s i como 8obr<> todos tos puabloa 
N . G E L A T S ~ C 0 M ? A Ñ l / r " 
IOS, A g u i a r ios e squ ina a Amargrjni, 
H t c e pagos per e l cab i i. facil itan car* 
tati d« c r é d i t o y g i r a n p^gos por oaW» 
girwn l e t r a s a la cor ta v larga sobe; 
t j r l i s ias c a p i t a l e s y c iudades importas-, 
os de los E s t a d o s Unidos, México y 
tíuroua. a s . como sobre todos los posi 
blos ó e E s p a ñ a . D a n c a r t a s de crédito 
))0i)re N e v V o r k ' F'iarlfcifia, New Ür-
eans, S a n F r a n c i s c o , ^ondres. farii , 
H i - m b u r s o Madr id y B a r c e l o n a 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L i í ) t^nemoa en n u e s t r a oftvefla coti»-
t r ' i l d a con todos los adelantos nioder-
n^. y i a s a l q u i l a m o s para guardar va-
P l e l , S I L I l s y Ventreo . P r o c e d ' m i e n t o » i l c r e s ^ todas c l a s e s baj< la propia cus. 
n o v í s i m o s . C o n s u l t a s de 2 a 4 p tn. i oata de loa Interesados E n esta ofl-
So dan horas e s p e c í a l e s con prev o a v l - i ^lP:a d a r e m o s todos los detal les «ue « 
so C o n s u l t a s p a r a potires a t peso IOÍ i "«''Ofcíl. 
m a r t e s j u e v e s V e i b a d o a de 4 a 0 p 
ra S a n L á z a r o , 364, a i ' .oa . T e ; é x o n t 
A-«Í334. 
C7916 S « a - 1 4 
in te -no de los H o s p i t a l e s de B a l t l -
•nore E x c i r u j a n o del U m y e r s i t y H o s -
p i t a l . A y u d a n t e a u x i l i a r d t l d i s p e n s a -
rlo 'io r i ñ o a del M a r y l a n G e ' e r a l H o s -
r i t a i . E n f e r m e d a d e s de nsflos y s e ñ o r a s , 
s í f l i e s y v e n é r e o . C o n s u l t a s 2 a 4 
P r . L e a l t a d . 86 . T e i é f o n o l -Sli;!) y 
M-908S. 42178 3 D b r e . 
D R . 1 G O N Z A L E Z F E O 
ALMORRANAS 
! C u r a c i ó n r a d i c a por un auevo p r o c e d i -
í rpionto I n y e c t a b l e . S i n o p e r a c i ó n y s i n 
! n í r ' g d n dolor, y pronto a l i v i o , sueliendo 
i el en fermo c o n t i n u a r s u s u"cibajos d l a -
j ' . ios. R a y o s X . c o r r i e n t e s e l é c t r i c a s y 
| m a s a g o s a n á l i s i s de o r i n a completo 
! S2 .oo . C o n s u l t a s de l a 5 p . m . y de 7 
a 9 de la .noche. C u r a s a p l a z o s . I n s -
i t l tuto C l í n i c o . Merced, nt imero 90 . T e -
; ' .«roño A - 0 8 6 1 . 
D R J . B . R Ü I Z 
N . G E L A T S Y C 0 M P , 
B A N Q U E R O S t 
J. B A I X E L L S Y l o . 
S . e o C 
S a n I f n a d o N ú m . 3 3 
H a c e n pagosi^por el ci*oia y gireiA |0r 
¡•ra» >» c o r t a y l a r g a v is ta sobi*e flew 
Y c r k . Uondies . P a í s v sobre todas «a| 
c a n n a l ^ s y pueblos de Esparta e. Isláa 
B a - i í . i e s y C a n a r i a s . Agentes de t» 
C o r r n p f i í a de S e g u r e s contra inceoolo» 
"Po e»*'. 
D e los h o s n i t a l e s de F i t a a e i n n . wet*-
f o r k v Mercedes . E s p e c i a l i s t a en v í a s 
u r i n a r i a s v e n é r e o y s l f lts E x a m e n v i - ' 
aua l de la u r e t r a v e j i g a y c a t e t e r i s m o ' 1 , 
<'€ tos u r é t e r e s E x a m e n á e . riftón por \ V A P r R F S P O P R P O S D Ü L A COM-
.o- R.Hyos X Invprc ionea de 60u y S' u \ V A r l ^ C O L U » . l \ E . u a uu i « 
' í e i n a , 103. C o u s u i t a s de Vi j 3 CiolZ 30d- lo . 
D R . E . P E R D O M O 
C o n s u l t a s de 1 a 4. E s p e c i a l i s t a en v t a s 
u . m a M a s . e s t rechez de la o r i n a v e n é 
c e . b d i r ó c e i e s í f i l i s , uu t r a t a m . e n t o 
poi inyecc iones s:n dolor J e s ú s M ^ r l a 
38 I V i é f o n r A-1760 
D r . A u g a s f í " R e n t é y G . d e V a l e » 
PAÑIA TRASATLANríCA 
E S P A Ñ O L A 
( A n í e s A . L O P E Z y C a . ) 
( P r o v i s t o s de l a T e l e g r a f í a s i s baos) 
Para todos los infonaes relaciona-
dos con esta Compañía dirigirse a su 
consignatario. 
A V I S O 
a los scnoies pasajeros, tanto «Pa-
noles como extranjeros, q«c esta Vo0»' 
C i a i U A N O D E N T I S T A 
J B C A i V O U Ü L C L ' E R F U t A C ü D T A T l -
V O OH! -L-rt B E N K F I C A " 
Jefe de ios c iervic ioa U í l o n t o l 6 í j i c o B ael i „ „ „ - , . L , ' n i n g ú n paSíl^ 
C e n t r o G a l l e g o profesor de la l l n l v e r Paílla ^ despachara n i n g ú n w 
s idad C o n s u l t a s de 8 a ii a . m I para Esoaña, sin antes presentar s" 
P a r a los sefiores bocios det C e n r r c • i ,.~An* ñor Ci 
J a l l e g o . d. 3 a 5 p . oa. d í a s h á b i l e s ¡pasaportes expedidos o v isaaos F"» 
H . ^ a . 05 b ; » o s . ¡ s e - o r C ó n s u , d e E s p ñ ñ l l , 
Habana 2 d" abril de 1917. 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L «» a b r i l QP 
OEWIISTA MUÊXCAKO M A N U E L O T A D U Y _ 
c e spec ia l para « i m c c i o a w j 5 ^ 7 2 , a l tos . T e l f . A - 7 . 
E S P E C I A L I S T A E H P I E X i Y SJYXX.13 
B E I , H I O S P I T A I i S A I N T ¿ C U I S 
S E P A R I S 
C a r a p r o n t a y r a d i c a l de l a s í f i l i s . 
t tJMeosaivars ; t t ¡s, 1 Pos a n t i j u a qna s e a . con 25 i n y a o c í o n e s _ . ó e 
u l t r a v i o l e t a s m a s a o s , ^ r l « n t e s e l é c - . de S u e r o ^ Es e l dnlco I ^ ^ ¿ ^ « ' a ^ m ' a ^ p ! í í ^ f . m p f á -
t r i c a s , ( m e d i c i n a l e s a l ta f r e c u e n c i a ) . ! t r a t a m i e n t o c u r a t i v o l a P a r á l i s i s d corflerc,0 gora3 est)ecialefl por 
a n á l i s i s de o r i n a , ( comple to $ 2 . 0 0 ) , G e n e r a l , a e l a Atas».i«, y ae l a s flemas' 
entermed^des p a r a - s l f l l i t i c a s . 
C o n s u ; t a s $5 .00 , de 10 9 12 m . y de 
3 a 5 p . m. 
C o n s u l t a s $2 .00 . de 6 a 7 p . x n . 
s a n g r e (conteo y r e a c c i ó n de W a s s e r 
m a n ) esputos , heces f e c a l e s y l í q u i d o 
c e f a l o - r a q u í d e o . C u r a c i o n e s , pagos se-
m a n a l e s , ( a p l a z o s ) . 
la nuche. T r o c a dero. G8-B frente a l c a f a 
' F l L í a " T e l é f o n o M-6395. 
a i t c en tre A n g e l e s e Indio. 
El vapor 
PELAV0 GARCIA Y SANTIAGO 
Í Í O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , FERRARA Y DIVINO 
A b o g a d o » . A g u i a r . T I , 60 ploo. T e l é f o -
no A-2432. D© 9 a 1* a . m . y de S a 
S 9 m 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
H a b a n a 67 T e l e t o n o A - 8 8 1 » 
E S T I D I 0 Ü E l D R . M A R I A N O 
A R A M B U R 0 M A C H A D O 
ABOOJ&OOS: 
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S E R . G A R C I A P E D R 0 S A 
F E L i X G R A N A D O S 
O b i s p o núm. 30, « s a n t n a M Cosaporte l a 
T e l é f o n o A-79S7 
de 4 a 18 y 2 a $ 
W 0 L T E R , F R E Y R E Y 
, G O M E Z A N A Y A 
A B O G A D O S 
N o t a r í a P ú b l i c a 
D r . GABRIEL M. LANDA 
D o l a s F a c u l t a d e s de P a r í s y Madr id 
G A R G A N T A . N A R I Z Y O I D O S 
C o n s u l t a s de 2 a 8 Monte 229 
( J u n t o a l C i t y B a n k ) 
M-7S8 í . P o m í c i i l o 4. n ü m 20&. Vedado , 
T e l é f o n o F-323B 
D R . C . E . FINLAY | 
P r o f e s o r -le O f t a l m o l o g í a de la ü n l v e r - ¡ 
s ldad do l a H a b a n a . A g u a c a t e 27, ai*oB t 
T e l é f o n o « A - 4 f i l l . F ' - i . ' ¡ 8 . C o n s u l t a n de i 
1 a 12 y da 2 a 4. o oor conven io ore* j 
v i o 
DR. ABRAHAM PEREZ MIRO 
vtíüf«;: medades de l a P i e l y S e ñ o r a s ) 
¿lo h a :ras iadado a V i r t u < n » . 143 y me 
Olo o i tos C o n s u l t a s : do <i a 6. T e l é f o -
no A - t ü O S . 
C ' i 30 í a d 31 S p 
DR. REGUEYRA 
M e d i c i n a in terna en g e n e r a l , con espe- ' a * ,ra*„ 
c í a . i t í a d en e. a r t r l t í s m o r e u m a ' i i m o , Y. ^ , 
V I R T U D E S 7 0 , 
D r . P * . D R 0 A . B 0 S C H 
í í o d l c m a / C i r u g l - i , C o n p r e f e r í n c l a . 
o i r t t i t í . en fermedades de nl*\o3 de! pe-
cho v s a n g r e C o n s u l t a s de i a 4. J e a t u 
M a r í a Í14 a l to s T e l é í r n o A - « 4 8 8 
D r . J o s é A. F r e s n o y B a s t í o n y 
C * • u r a t i c o ae O p ^ r a c i o n s » de 1* 
^li l t í iü de Medlc lna. C o n s u l t a s , L u n e s 
iVSi«>rco.ps y V i d n e s de a 6. Paseo 
« ' S o j m a a 19 Vedado T e l é f o n o F-tib" 
A N A L I S I S D E O R I N A " 
Comple to 2 p e s o s . P r a d j 62, e squ ina 
a C o l ó n . L a b o r a t o r i o C l l m c o - Q u l r a l c u 
ddi D r . R i c a r d o A l b a l a a e j ó . T e i ó f o n i . 
A - S 3 4 4 . 
8560 ind. nv . 4 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
D r . E R N E S T O R 0 M A G 0 S A 
C i r u j a n o D e n t i s t a . D e i a s U m v e r s i d a - | 
I l e s i e n s y l v a n l a v H a b a r i a H o r a s f i j a s ; 
: pií.»-a cada cl iente . C o n s u l t a s ; de 9 a l y ¡ 
media Consu lado , 0, b a j o s T e l é f o n o A - ; 7̂»2 
" D O C T O R P E D R O R . G A R R I D o " í 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Por l a s U n i v e r s i d a d e s de M a d r i d y H a - j 
b a ñ a . E s p e c i a l i d a d : e n f e r m e d a d e s do l a ' 
boca que tengan por c a u s a a fecc iones i 
''e las é r e l a s y d ientes . D e n t i s t a d e l ! 
C e n t r o de Dependientes . Corifsultas d i 
1$ a 11 y de 12 a & P . m . Monte 149. | 
. i l tos 
43458 12 D b r e . 
D r . J A M E S W A R N E R 
D E N T I S T A A M E R I C A N O 
C o n s u l t a s , a a 12 y de 1 a 6 O ' R o l l l y 
i<» por V H l e c a s T e i « ! f o n o A -67 30 
Capitán: MUSIERA 
«altira p a r a 
NÊ 7 YORK, 
CADIZ y 
BARCELONA • | | 
iobre el día 
DE NOVIEMBRE 
a las cuatro de la t a r d e , llevando | 
correspondencia pública, que s ^ 
admite en la Administración & 
rreos. 
C o n s u l t a s g r a t i s p a r a pobres de 8 a 1 
ra. en Monte 40 es i ju ina a A n g e l a ? 
4 l!2 S a n L á z a r o 229 entre 
O C U L I S T A S 
Admite pasajeros y carga j 
.incluso ;abaco para diüios P 
bo! 
m i C U N i C A D E E N F E R M E D A D E S D £ | , p a p a c h o d e W l e t e s : ^ ^ 
t ema, h i s t e r i s m o d i s p e p s i a h lp^retor-I t>nfermedades de s j f toras , par tos , v e n é - i I f l C H I A Q de la mañana y de I a ^ u 
t r idr in ( a c i d e z ) , co l i t i s , j a q u e c a s n e u - l ! e o ' sífll'S, en fermedades del pecho, co- LXfO U J U u 
r a r i a s p a r á l i s i s y demá,-? enfern'eda- r a z ó n y s e ñ o r a s , en todos s u s período?'. . 
des n e r v i o s a s C o n s u l t a s de I a 4 j u e - | T r a t a m i e n t o .-special poj i n y e c c i o n e s I f r a a o . n u m e r o I0& Tetefono A - I 5 4 0 . 
v e s g r a t i : a los pobres . E s c o b a r . 105. i n t r a v e n o s a s , N e o s a l v a r s o n e t c . y C l - h a b a n a «_ons i l l a s de a a 12 y c e ü a 
a n f . g u o . I r u g í a en g e n e r a l . P a r a a v i s o s : T e l é f o - ' . « . ^ —ZV ^ 
: \nô ;l2'06- « £>r F R A N C S C O M a . F E R N A i N D E Z 
D R . C E L I O P l E N D í A N ; - 4 ' 9 
C « > n f u i t a s todos tos utas n A o n e s de S 
9. J P m M e d i c i n a n t ^ r u a espeoial -
ment'1 del c o r a w ó n y de l o \ pu lmor .cs 
Paatrt» y e n f é r r o e d a d e B de n i ñ o s . J a i » 
pu a n o 68 a l t o s P e l é P i n e M ' í í ? ' 
VSA. » E U » I O » SX7 O B I S P A D O 
| a l t o a ( E n g l i a b Spotcen) 
D R . OMEW FREYRE 
do D l o c s s a n o , n n a r e u n i ó n p a r a d e l í b e - , U R E l L L Y , 1 1 4 , . 
D R . F . H 8 Ü S 0 U E T 
• i onr 'J t ta» i i r a i a m i t i n oa do V í a s O r i -
n a r í a n y E l e f t r t c í ^ a c ' Medico R a y o s X 
,itt; f r e c u e n c i a y corr ientes . Manrique , 
56 O* \i •> 4 Te le fono A-4474. 
u c u l i s t a del c e n t r o G a l l e g o y C a i e l r a -
Jco oor O p o s i c i ó n de l a U m v e r s l i i a f l 
• í a f i o n a L 
D r . M A N U E L B E T A N C O U R T ^ V a l e o t í t » G a r r í a H e m á a d e i 
STIAS U R I N A R I A S 
: E s p e c i a l m e n t e b l e n o r r a g i a . C o n u l t a » 
: de 2 a 6 p m . T e l f . F r 2 H 4 y A-1289 
m . i ñ & W i 43325 O B I S P O . 55. A L T O S ^ 
O f i c i n a de c o n s u l t a , w a . 16. M-1644 
Hnbanat C o n s u l t a 3 de l a 3. D o m i c i l i o 
lítj» I r e n e y S e r r a n o Jeatts del Monte. 
i - 1 6 4 J . M e d i c i n a i n t e r n a . 
IndL 
^ O a O R LUÍS R. FERNANDEZ 
; Ortui?>ta det C e n t r o C a n a r i o y M é d i c o 
le. K ' s p l t a l " M e n e d e » " . 
A . C P 0 R Í O C A R R E R 0 
; OuuuH'a C l a r í í a n t a n a r i a v otnos, con-
i s u l t a » di- 1¿ a 4 p a r a oobres de 1 a l 
$3 'i9 « i raes, tían Nlcoo ia , &'¿. T e l é f o -i n o AW¿7. / 
Todo pasajero dfberá «far cadi 
Ido DOS HORAS antes de la 
jen el billete. 
• ' 'íif jobi" 
¡ L o s p a s a j e r o » d e b e r á n « ^ T ^ . $ 
t o d o s los bu l tos de s a ^ J ^ ^ 
n o m b r e y p u e r t o de destmo. . 
-os l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a n 
i S u consignatario, 
M . O T A D U Y 
San Ignacio, 7 2 . altos. T e l f . A 
.1$ 
O X C i 
11 vap^* 
3 D É 
ft náo la Gorrespon^en€Ía publica. 
S i t é tf*rga y pasajeros para dicho 
fe mañana y ¡ a 4 de la tarde. 
I jn.ñana y ^ 1 a- 4 d^ la tarde. 
Lo? billefe? de pasaje solo serán 
espedido* ha«te laá D i c í del d í a de 
Los pasajeros deberaft *?*ríbír Sobre 
loceos los bultos d* sW eompaje, su 
L L O . C U R A Z A O . S A B A N I L L A . C R I S -
T O B A l , G U A Y A Q U I L . C A L L A O . 
M O L L E N D O . A R I C A . I Q U Í Q U E . A N -
T O F O G A . S T A y V A L P A R A I S O , 
sobre el d í a 
3 D E D I C I E M B R E 
llevando la conespondencia púb l i ca . 
Despacbo de billetes: De íí a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pa'aiero deberá estar a bor-
do D O S H O XAS antes de l a marca-
da en el billete. 
mbre > pncH© d^ de^mo, con todas 
letras y con la ttiayov claridad. 
SULa Compañía nft a d mín ra bultos 
^cuno de eqnipa^ »IO lleve c lá -
m e n t e estampado fe) nombre y ap*-
jlido de su d u e ñ o , a 4 tomo el del 
wprto de desuno. D e m á s pormenores 
Lnondra el ¿ o n s i c n f ^ n o . 
íWpo M OTAI>UT 
San Ignacio, 72, altoi . T ^ * A-
El varo? 
Cap?*ání F . M O R E T 
Saldrá para S A N T I A G O D h C U -
A L A G U A I R A , P U E R T O C A B E -
Admite p a s a í e r o s para los puertos 
de ^u ¡ t i n ^ a r i o ; y carga general in-
cluso tabaco para todos los puerto? 
de su itinerario: para Maracaibo con 
trasbordo en Curazao ; para los puer-
tos del P a c í f i c o en los que no ha<y 
escala; cor. trasbordo en Cr i s tóba l ; ^ 
^ara les d e m á s rv-̂ os de Chi le , con 
trasbordo en V a l p a r a í s o . 
L o s billetes de pasaje só lo serán 
excedidos ftasta las D I E Z del d í a de la 
salida. 
L a s p ó l i z a s de carga se f irmarán 
por el Consignatario antes de correr 
'as, « in cuyo requisito serán nulas. 
L o s pasajeros d e b e r á n r s e r b i r so 
bre todos los bultos de su cquipaie. 
su nombre v puerto de dest'no, con 
todas sus letra? y con !a mayor cía-
ndad. 
alguno de e q u í p a l e que no Heve d a - ' 
r a m e ó l e estamoado el nombre f ape-
llido de su d u e ñ o , asi como el puer-
to de destino. De m á s pormenores im-
pondrá su consifRatario. 
M . 0 T A D Ü 7 
San Ignacio, 72 . altos. Te l f . A-7900, 
NUEVA Y O R K 
P r o r a s E Í ? ^ » ' * 
iti H a ? Regref t 
vapor 
A I F 0 K S O M 
C a p i t á n : A . G I E E R N A U 
saldrá para 
C O R U Ñ A . 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R 
el d í a 
2 0 D E D I C I E M B R E 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia públ ica , que só lo se 
admite en la A d m i n i s t r a c i ó n de C o -
reos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do D O S H O R A S antes de !a marca-
da en el billete. 
L a C o m o a ñ í a no admitir! hnhi 
ffiíTE S T A R U N E 
S e r v i d o ie t r o 
H A B A K á ^ C H E R B O Ü R G - S O Ü T H A i a P T O K 
V í a N U E V A Y O R K 
- S A U D A S T O D 0 5 I O S S A B A D O S 
P a r é B V f i u f i c o T r í o 
M^W*** mÍ9*3«**tW* «I bisQu* ma* ¡rrando del mustio jr a«t« tK>«tt«M tm 
ipti *• rf-nldea «B me* *—^^«ttíaa a Kor^pa. 
C U E S T O O L Y M P I C K O M E R I C 
© C U T E R R A , F R A N C I A , B E L G I C A , A L E M A N I A 
R y s n o u t b - L r r w p o t á , Cherbornrg , A n f w e r p , H a m b n r g o . 
H i e B a c a i m e C o n a n e r t í t l C o ^ O f i d o ^ 1 2 y 1 4 . ü a b a i u v 
Los pasajeros d e b e r á n escribir sobw 
todos tos bultos de su equipaie, su 
nomNre y puerto de destino. con todas 
sus letras y con la mayor claridad. 
S u Consignatario. 
M . O T A D Ü Y 
San Ignacio. 72 altos. Te l f . A 7 9 0 0 
van OOTTM J» f ( 
«i«rot« Bolítlnw»^ 
«•>ido« poi 
e><Hi«e Sa**n todo» lo Marte» v I M Ra(%a<<a« 
DE H A B A N A A N U E V A Y O R K 
E n 6 5 H o r a t 
V** e«tff«a d U WaM \M¡» fitmhitn tafMo* toéf tea Lnnn» ém fte&tm** « Prtf&wo, ora Ctrws y Tatrt&rrr W A E D UNE 
SSPARTAMENTO OV PASAJE» 
la C1a«« Telefono A-81S* 
Paaw? da Man) l l t 
•s v Su Cl̂ ae. Telefono A-SUS %gfAf %aQ. a Pañis 
Air«ne)« Genacnl 
OWiloi 94 y 26, Telefono MG> 
WM HAÍRPV 8MJTH 
Tiea-F^M y Agente Gen arta 
«3 
A R M O N E S 
que m- pr«*<Hrarán en la S 1. Cate -
d r a l , durante el s e r i a d o «e» 
mestre de I 9 8 S . 
Dlct'-mbre 2—1 Dominica d » %d 
viento M I . S r Lector^l 
Diciembre 8 — L a | . C o n c e p c i ó n do 
María M l . Sr Maestrescuela. 
Diciembre 9 — I I Dom ae A d n e n -
í o . M . I . S r S á i z de la Mona. 
B A N C O E S r A f O L D E U I S U 
D E C Ü 3 A 
S e c r e t a r í a 
E l señor Salvador Ramudo, ha par-
tlcipat ^ a la Junta ijiqaiaa'i )ra uol 
Banco ^.¿pañol de la I s ia de Cuivt, el 
extravío ue un certificauo de acreedor 
con el número ü,l84 ex^-iuiJo a su 
nombre por la O f i j n a C e n t r ü . con lo-
cha 18 de Septiembre del COM i<;U' J nuo. 
por .a cantmad de itíOo.ca, sal r» do 
cuenta de auhorros número i¿ de la Su-
cursal del Veuaao. 
jje conformiuad con lo pr3"(*u I'-J en 
el art ículo 13 del "Keglam.'U o i>ara W 
expeaición de certiíicado& Je aereo lor" 
y cumpliendo con lo disp^os^j en l.in 
eecc.ones A, B y C de uicho art ículo 
se ha dispuesto que la pr^-ins.Oa ileV 
interesauo se pubuque en ÚOS p- riMili-
cos de esta Capital, hacienao consinr 
Que si trnnscurriuos treinta días a cen-
t'ar desde la fecha de las pao^c-cici «is. 
no se presentase reclamación a rpi-fi-
c.ón, se declarará nuio el cerurio»Jo 
extraviado y se expedirá el JUB l1.a de 
sustituirlo. 
^ A R T I C U L O 13 
" L a persona a cuyo favor se huble-
lo haya peruido se le podrá expedir otro 
lo haya pedido, se le podrá expedir otro 
Certificado que sustituya al extraviado, 
siempre que previamente ae Llenen loa 
siguientes requisitos. 
(A) .—Pedir a la Junta Liquidadora 
que se le expida nuevo cerificado que 
sustituya al extraviado. 
(B) .—Anunciar el ex trav ío ¡ en dos 
periódicos de la localidad haciendo 
constar en el anuncio que si transcu-
rridos treinta días a contar de la fe-
cha del mismo, no se presentase recla-
mación u oposición se declarará pulo 
el certificado que se haya extraviado 
y se expedirá el que ha de sustituirlo. 
(C) .—Todos los gastos de anuncios 
en los periódicos así como de cual-
quiera otra clase que se ocasionen, se-
rán de cuenta del que solicite la expe-
dición del nuevo certificado." 
Habana, 27 Noviembre de 1923. 
Isidro Olivares. F . Villaoz. Por la 
Junta Liquidadora del Banco Español 
de la Isla de Cuba. 
P . ld-28 
A I Q Ü I I K R E 5 D E C A S A S 
V m T U D E S , 1 4 4 - A " " 
Sis alquilan los altos con sala, recibl-
d r comedor, seis habitaciones, baño 
c moleto de cuarto de criados con ser-
v i o cocina y Pantry en 170 pesos. ln^ 
«< rman: Teléfono F-2134. i ^ 
SlTS, 30, SE Al.VtJlI.AN I O S B A J O S 
cvn sal¿ , comedor, recibidor. cuatro 
habitaciones, cuarto de criados y demás 
servicios en excelentes condiciones. L l -
timo precio 100 pesos. 
45153 1 P"1^-
C A R L O S 111, 1 5 - B 
S i alquilan los bajos en 95 pesos, con 
SÍ la, comedor, tres habitaciones, baño 
irtercalado cocina da gas y servicio de ; 
criados. Informan: Teléfono F-2134. 
4 513 S 1 Dbre. 
A ñ c í r x z . o F I G O B A J O A G T X X A B . 7, eo 
p ;sos dos meses garantía, sala, tres 
cuartos, comedor, cocina gas, patio. 
45192 2 Dbre, 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
u L L G S 
Habana y Jan io 23 de 1923 
i Vis ta la d i s t r i b u c i ó n de sermones. 
' que. Dio? mediante se predicaran en 
Nuestra S . 1. Catedra l , por el pre-
sente, venimos «n aprobarla y la 
aprobamos, concediendo 60 diaa de 
indulgencia, en la forma acostumbra-
da, a cuantos piado*-rnPOte oreren 
la p r e d i c a c i ó n de la divina po'abra. 
— E L O B I S P O — P o r mandato de S 
Í E R . D r . M é n d e z , Arcediano decre-
tarlo. 
S I 
K A E I E N U O C E J A D O E S P E E T E N B -
cer como representante y apoderado de 
ta casa M. S. Lopo. S. A. me ofrezco 
para viajante en casa seria con reco-
mendaciones a sa t i s facc ión . L . Mar-
tín. Pocitos, 25. altos, esquina a Sole-
dad . 
45283 2 Dbr. 
E l l iermoso t r a ^ U n t r c o español B A R C E L O N A 
toneladas. C a p i t á n 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
De 10.500 
O L A E T A . 
I g l e s i a P a r r o q u i a l ¿ e l C a r m e n 
C A L Z A D A D E INFANTA.. E N T R E 
C O N C O R D I A Y N E P T U N O 
Día 29 Ejercicio de los Quince Jue-
ves al Sant í s imo . . 
A las 7 y media misa de comunión 
S a l d r á A - « t e puerto fijamente el f i ^ S S a 
sa viera 
día 5 de Diciembre, adinitiendo pa 
sajeros y car<;a p a r a : 
5 \ N T A C R U Z D E L A P A L M A , 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E , 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A . 
C A 0 I 7 y B A R C E L O N A . 
los ejercicios de costumbre. 
Este jueves, los cultos son costeados 
por la señora María Luisa , Condesa de 
Loreto. 
Predicará el Rdo. P . Juan ManUfel 
de San J o s é . , , 
45099 29 Nov, 
L A N C E A E E GASOI.ISfA S E 22 3PI73S, 
completamente nueva, se vende barata 
por embarcar. Informa: M . González. 
Prado 93-A .altos. 
45128 6 Dbrs. 
E S AIiQUXX^A XiA FXkA27TA S A J A E S 
la casa Colón, número 5¡ó-A, de nueva 
construcc ión. Informan en la bodega 
de la esquina, 
45*08 1 Dbre. 
S E AI ,QUILAS? ITIÍOS AZ.TOS CON 3 
habitaciones propios para un matrimo-
nio. Informan: Acosta, 27. 
45331 1 Dbre, 
S S A L ^ U i r A E J i SEGTJ3ÍEO PISO S E 
Is gran casa, acabada Je fabricar con 
k s ú l t imos ade antos -.Tíodernos. Cal-
zada del Monte, 166 compuesto de te-
n a z a al frente, sala, saleta, cuatro ha-
b.taciones bafio intercalado con agua 
callente y fría, comedor al fondo, co-
cina de gas, cuarto y servicios p;ira 
criados independientes y patio. Infor-
ires en e' 170. Teléfono A-2066. 
44985 6 Dbre. 
»— - • • "' 
SÍ a lqa i ía el grao a l m a c é n situado en 
Inquisidor 1 5 , que r e ú n e excelentes 
condiciones por su capacidad, soli-
diz y v e n t i l a c i ó n . P a r a informes: A r -
l o l Seco y P e ñ a l v e r , L a Vinatera . 
44933 2 D b r e ^ 
S"; ASQXr£EA97 S O S A E T O S B E Z E -
"ia 178 con luz, telefono y comida << 
sin ella Precio $100.00. Se prefiere 
pf.ra industria u oficina. 
44963 29 nov. 
5e alquila un m a g n í f i c o local pro-
pio para exh bic ión de a u t o m ó v i e s , 
en la calle de Vento frente a l Parque 
de Maceo. In formarán en la co!Ie D , 
núr -ero 200, Vedado. Telefono F-4286 . 
S e ñ o r Marcos. ( 
44959 __9 D b v e . _ 
S E ASQUEE.ASJ SOS BA;rOS S E CHA-
oón 18. Pueden verse de 1 a 3 de la 
tarde. Informan: Teléfono F-3570. 
4506S W llov.-._, 
S E A S Q U I S A N SOS B A J Q S B E 1«A-
iccó'i 7 7. esquina a Manrique, próximos 
a desocuparse, compuestos de antesala, 
sala, comedor, cuatro ciertos grandes, 
uno de criados, gran cocina, servicios 
dables etc. Informan en los altos. 
44974 2 db- „ 
S e a l q u i l a n los b a j o s de S a n I g -
n a c i o 8 2 , p a r a a l m a c é n o d e p ó -
s i to . I n f o r m a n e n los m i s m o s . 
9136 8 d 24 
M A N B I Q U B 13. S E A S Q Ü I S A N X,OS 
bajo* de esta casa compuestos da sala, 
comedor, cuatro habitaciones y una 
para criados, doble servic ió moderno. 
L a llave e informes: Concordia, 58. 
44937 - 39 Nov. 
Si alquila con buen contrato y poco 
a q u i e r , una casa en una Ca lzada 
d i mucho tránsi to , propia para mue-
bler ía , casa de p r é s t a m o s u otro co-
nerc'o . Informan en Monte 485 . 
44949 2 Dbre. 
h"l A S Q B X S A E S SEGBBTBO P I S O de 
h. moderna casa San Lázaro número 
218, compuesto de sala, comedor, dos 
hábil voiones, baño intercalado romple-
t ) cocina y cuarto de cr'ados. Infor-
mes «vi la Calzada del Monte, número 
UO. Teléfono A-2066. 
44985 6 Dbre. 
A S C O M E R C I O , S E ASQtXISA S A 
planta baja de la casa Reina, 50 con 
see 12 mejoras sobre la^ fresadoras co-
Reina, 78, altos. 
44754 2 Dic . 
C 0 M P O S T E L A , N o . 6 9 
Próxima a terminarse su reforma, se 
alquila toda esta casa . Informes: Te-
jadillo, número 11. 
45013 1 Dbre. 
S E A S Q V I S A K S O S G S A N B E S B A -
JOS con doce metros de frente propio 
para establecimiento, en la Calzada del 
Monte. 168 y 170. Teléfono A-206a. 
44985 6 Dbre. 
S E A L Q U I L A 
Aguiar 02 , entre Obispo y Obrapia, 
frente a los Bancos, hay departamen-
tos para oficinas con vista a la calle 
y habitaciones para hombres solos o 
matrimonios desde $15 .00; es l a casa 
m á s tranquila de la Habana . 
45236 6 
S E ASQXJXSA S A C A S A P A S A J E 
"Agustín Alvarez" No. 10. a una cua-
dra del Nuevo Frontón, con sala, saj<!-
ta. tres habitaciones y domás serviciois 
Informa: Sr . Alvaraz, Alorcaderes 22. 
altos de 11 a 12 y de 5 a g. E l pape) 
dice donde e s t á la llave. 
45228 30 pov. 
S e alquila un e s p l é n d i d o piso alto, 
construido a la moderna, compuesto 
de sala, saleta, 4 habitaciones y ser-
vicios dobles, en S a n N i c o l á s 130 en-
tre Re ina y Salud. Informan en el 
Rastro Habanero de Monte 50. T e l é -
fono A-8032 , 
45238 1 db. 
P I S O A M P L I O 
Campanario 88, esquina a Neptuno, se 
alquila el segundo piso de una fresca 
y espaciosa casa, con sala, recibidor, co-
medor y cuatro cuartos. Sei vicios sani-
tarios modernos. Precio 115 pesos. I n -
forma el portero por Neptuno 101 1|3. 
45243 1 db, 
P A R A O F Í C I Ñ A 0 P R O F E S I O N A L 
E l Segundo PISO d e l a h e i m O S a OS- So alquila una espléndida sala con piso 
i j • i • 4« marmol y agua corriente. B^las-
Síl S i tuada e n UnO d e IOS m e j o r e s leoain 123 casi esquina a Reina, parada 
puntos de l a H a b a n a e n S a n f / U 
oficial de tranvías en la puerta. 
45253 1 db. 
A P I PSBBO» C—©irccc ló» Tel*5rr*f?c?u "Empranave". Auartads 1641. 
P , , rj . « , E l día 29 del actual comienza la no-
recio de! r a s a j e en J a . Clase p a r a ! vena doble de la Inmaculada Concep-
mavSáa *An I ción de María. Patrona especial de Ja 
manas, OKJU.DW. | 0rden Franciscana; rezo después de la P w í n 'nasari» #n t#»rrpra P \ » * P > misa cantada de las ocho, y cantada a r r e c i o ae, pasaje en tercera ciase jas 7 p m. con un triduo de sermones 
I S t E F O N O S 
A-5S1S—XaformacláB General. 
A-4730—Septo, de Tráfico y Fietep, 
A.-6..36—Contádmela y Pasajes, 
3C-5H93—3?rlmer S s p l g ó » da Paula. 
A-5634.—Segundo Espigó^, do Paula . 
assAonor a s ras T A P O S Z S Q I T S E S T A » 
PX7XBTO 
COSTA NORTE 
para los d e m í r puertos? $73,05. 
P a r a m á s informes, dirigirse a sus 
: Agenlee Generales: 
S A N T A M A R I A Y C A . S . E N C . j 
San Ignacio No 18 T e l é f o n o : A - 3 0 8 2 ! 
. z i r o n u m e r o 3 3 1 , e n t r e i n f a n t a y O F I C I O S 33, P R E N T E A I . A Ü O N J A , 
I P I F Q I A I I F Q A N F R A N f l ^ r O ;Se alquilan 108 altos y bajOS de AgUl- „ . J 1 5áe alquila un departamí>rto de dos ha-
l u L L D i n UL DJ%n r i U U ^ K U A J j c ¿ 70 v n~~r,* « « n p r r i v a j ^ a s a r r a t e , C o m p u e s t a d e S a l a , r e - i Mtaciones para familia Hay agua abu-
la en iU y b0> pe^OS r e ^ » e c n v a - | £ ^ l . " dante y luz. Casa de mucha moralidad, 
imente. Se exige fiador del Comercio. ( D dOr, CUatrO CUartOS, banOS, C 0 - ! Informan en la misma y en Mercaderes 
j l a s llaves en l a z a p a t e r í a de al lado, n i e d o r , c o c i n a y c u a r t o s p a r a | 04'5225' 'r jK-A'4601- 4 ^ ^ 
| S u d u e ñ o en Animas U 3 , altos. c r i a d o s . L a l l a v e e n e l p i s o d e l me-'P3E A I O U I X - A BI» I , W J O S O , C Ó M O D O , 
4^977 ?Q nnv i* • r »s • I ventilado y bien situado último piso de 
4 . 7 uvv. „ pa j .a i n f o r m e s e n M a n r i q u e i ConsuIado 24 a media cuadra del Pra-
— * 'do, con saWn, saleta corrida cinco cuar-
los ú l t imos días 
45163 19 Nov, U F Í C U l 
» a b ana 
L i n e a l í c l a r i e s a A m e r i c a n a 
E D 
Vlapor " L A F E " saldrA el viernes 30 del actual, para K U E V T T A S . MANA-
TI y P U E R T O P A D R E (Chaparra). 
Vapoi "SANTIAGO D F C U B A " saldrá el viernes 80 del actual, para TA-1 
RAPA GIBARA ( H O E G U J N y V K E A S C O ) . V I T A , BAÑES, Ñ I P E (Mayarl, A n - ¡ , 
tllls. Presten) SAGU A L E TANAMO. (.Cayo Mambí) , B A R A C O A , G U A N T A - Kj VaDOr h o l a n d é s 
ÑAMO (Boquerón) y S A N T I A G O D E C U B A . 
Este buque reclbirA carga » flete corrido en combinación con los F . C , 
i«! Norte d( Cuba (ví« Puerto Tarafa) para las estaciones siguientes: ,MO 
SOM. E D E N . D E U I A GBORGÍNA. VIOJLETA, V E L A S C O . E A G L N A L.ARUA. 
1BARRA C U N A G U A C A O N A ' , WQOUIN DONATO, J I Q U I , J A R O N U . R A N -
CHUELO L i A U R I T A LOMBIL.L.O. SOLA. SENADO. NUÑEZ, LUGAREÑO 
CIEGO D E AVTLA. SANTO TOMAS, SAN M I G U E L . LA R E D O N D A C E B A 
LLOS. P I N A C A R O L I N A S 1 L V K I R A J U C A R O . F L O R I D A . L A S A L E G R I A S 
CESPEDES. L A Q U I N T A P A T R I A . F A L L A , J A G U E R A L . CHAMBAS. SAN 
RAFAKL TÂ f̂ V V T ' V ^ O í^NO A'rl'AMOMTK 
Vanor " R A P I D O ' salará el viernes 30 del petua!, directo para B A R A C O A , 
CHANTAN AMO. (Caimanera) y S A N T I A G O D E C U B A . 
C O S T A S U R 
SííÜfla» «© este puerto todos les viernes, para los « e CTENFTTRGfOS. C A -
SILDA TUNAS D E ZAZA, JÜCARO. SANTA C R U Z D E L S U R MANOPLA 
OU ATA B A L M A N Z A N I L L O NTQUERC, C A M P E C H U B L A , M E D I A L U N A . 
ENSENADA D E MORA y S A N T I A G O D E CVBJ 
Vapor " L A S V I L L A P " saldrá de asta puerto él viernes SO flel actual, pa-
los aucrtos arriba mencionados. 
L I N E A DE V U E L T A A B A J O 
Tapo? "ASrcOXX^ X>SIi O O Z X A B O 
V I G O , C O R U M , 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
P R O X I M A S " S A U D A S P A R A 
E U R O P A 
Vapor "Edam" 8 de Diciembre. 
Vapor "Leerdam" 29 de Diciembre. 
Vapór "Spaarndam", 19 de Enero. 
Vapor "Maasdam", 9 de Febrero. 
V E R A C R Ü Z Y T A M P I C O 
P r ó x i m a s S a l i d a s 
Vapor "Leerdam", 25 de Noviembre. 
Vapor "Veendam", 80 de Noviembre. 
Vapor "Spaarndam". 28 de Diciembre. 
Vapor "Maasdam". 18 de Enero. 
Admiten pasajeros de primera c aso, 
de Sepunda Económica y de Tercera 
Ordmaria reuniendo todos ellos como-
didades especiales para los pasajeros 
de tercera clase. 
1 Saldrá todos los sábados de ecte puerto directo para Caíbarlén, reelblen- i Amplias cubiertas con toldos cama 
ao. canra a flete corrldc para Punta Alerr»» y Punta San Juan, desde el mlér - ! rotes numerados para 2 4 y 6 personas 
hasta las 9 a m del día de «a salida. | Comedo- con asientos Individuales. 
Excelente comida a la española 
M N E A D E C U B A . S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
Í 4 E P U B X . I C A JOJB C U B A . S E C R E T A R I A 
de Obras Públicas . Jefatura ael Distr i -
to de Pinar del R í o . Anuncio. L ic i ta -
ción para la subasta de la reparación 
de las calles de la villa de tfl majay. 
, Pinar del Rio,, Noviembre 2b de 1923. 
Hasta las 10 a . m, del meridiano de 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S iai Habana día 26 de Diciembre de 
• 1923, se recibirán en esta Jefatura ca-
lle Isabel Rubio, número 91, en esta 
¿Ciudad, y en la Dirección General del 
Ramo, Negociado de Caminos y Puen-
tes (Cuba. 24, altos) Hab;|ia, proposi-
ciones en pliegros cerrados para la su-
basta de la reparación de las calles en 
la villa de Guanajay. Estas proposi-
ciones serán entonces s imultáneamen-
te abiertas y leídas en públ ico . E n esta 
«^Wra <»i 8 fif» U Í r i F M R K h D a r á ; Jefatura y en la Dirección General ael 
S a l a r a Cl O a e L/Í^IL-ÍVIDIMU H<"«»jKam0) Negociado de Caminos y Puen-
Habana. se faci l i tarán informes e 
Impresos a quienes lo soliciten. ( F d o . ) 
A . Peláez. 
S E üXQUr&A i m M O D E R N O D E P A J V -
tiunento en Crespo 42, con baño inter-
calado, cocina y tres habitaciones, ins-
talacáón eléctrica y agua abundante, es-
calara directa de la calle, completamen-
te Indepandijnte. L a llave en los altos. 
Informan A-3809. 
45230 29 nov. 
S E AEQUXIiAH I .OS AX.TOS D E I i A 
1 3 8 . T e l é f o n o A 4 5 6 4 . 
9131 5 d 24 
tos, hall, comedor, dos baños, cocina dt 
gras y lavandería . Todo de marmol y 
cielo raso decorado. Fiador a satisfac-
ción. L a llave en el primar piso alto. 
Tnfrrman por el T e l . F-1573. 
45232 3 nov. 
Industria 10, altos, entre S a n L á z a -
ro y Refugio. S e alquila dos cuadras 
ds Prado y dos de M a l e c ó n , una c a - S E A X Q . I J I I . A S 7 E O S B A J O S 3>E R E Z -
sa con sala, comedor, cuatro habí - l^-14- espléndida ca«a para comidas. 
rasa Concordia, 150, entre Oquendo V i »..Hniie« l í a ñ o v dohlo «onnr io In soledad con sala, comedor, tres cuartos I l í o n e s , cano y UODie s e m c i o . Jn-Soledad ^w.. — . — 
y baño . L a llave en los bajos. Infor-
me. F-1929. 
45141 29 Nov. 
S S AEQT7IX.AN A E T O S r i N E A T , 116, 
f trman en l a Bodega da R r i u g l o . 
44845 28 Nbre. 
C R I S T O , 33, S E A L Q U I L A E l . P I S O 
Habana, sala, recibidor, tres cuartos, i alte 6 habltacionesi sala, saleta y -do-
baño Intercalado, comedor al fondo, 
cuarto y servicios de criada. Llaves 
botica. Informa: Mercaderes, 27. 





4d-28 Nov. 2d-24 Dio. 
de cada mes. • las S p. na.. 
B E R R A COS. PTTKRTO E S P R -
Saldrft de este puerto los «Jtas 6, 15 y 25 
P f J j 0 8 de BAHIA HONDA. R I O B L A N C O . I 
«ANZA M A L A S AGUAS SANTA L U C I A (Minas de Matahambre), R I O D E L 
«EDIO, DlMAS, A R R O Y O S D E M A N T U A y L A F E . 
i U N E A D E C A I E A R I E N 
Vapor «CATBAXZEH* 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a : 
R . D Ü S S A Q , S . e n C . 
fe-SS S ^ I A ^ 0 v s ^ I l t l S ^ Í T A o ^ S i 0 ^ ^ ^ j O f i a o » , N o . 2 2 . T e l é f o n o s M . 5 6 4 0 
y A - 5 6 3 9 . A p a r t a s e 1 6 1 7 . 
( • tajas directos s Guaatinamo y Santiago de Cuba) 
Vapor "GUANTANAMO" saldrá el día 8 .d_e_piclembre_ a las 10 a . m . 
POíiCE (P . R . ) 
De Santiaeo dí> Cuba saldrá el sábado día IB a las 8 a. m. 
.. vapor "HABANA" saldrá d© este puerto ©1 sábado 2? de diciembre a las 
a m. directo pira (JUANTANAMO, S A N T I A G O D E C U B A . P U E R T O 
íVATA.' MONTE C R I S T I . S A N C H E Z . (R. D) . S A N J U A N . M A Y A G U E Z , ' 
A ^ U A D I L L A y PONCB (P. R . ) 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado día 29 a las S a. m. 
COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQÜE 
Vapores Correos Franceses 
B a j o contrato postal con el Gobierno Francé» 
K E F O B U O A S E C T J H A . — S E C K E T A -
ría de Sanidad y Beneficencia,—Lirec-
cldn de Benef icencia .—Aoí lo Nacional 
para Ancianos Indigentes.—Barrete, 
número 60 Guanabacoa.—Anuncio d« 
subasta.—Hasta las nueve de la maña-
na del día 30 de Noviembre de 1923. EO 
recibirán en el Asilo Naciona para An-
cianos Indigentes, situado en la calle de 
Barreto. número 60 en Guanabacoa. 
propos)clones- para el suministro y en-
trega de v íveres y efectos de lavado; 
medicina y material de curaciones: 
efectos de ropería; huevos, carne y 
lee 4 J y entonces las proposiciones se 
abrirán y leerán públ icamente . Se da-
rán pormenores a quien los solicite. Dr. 
Adalberto dt Villlers. Director del 
Asilo Nacional de Ancianos. 
C8358 *d-10- 2d-27 Nov. 
H O S F I T A X i B E J D E M E Í T T E S E E C U -
ba.—Tesorería , Pagaduría y Contadu-
ría. '—Mazorra.—Anuncio de Subastas-
Secretarla de Sanidad y Beneficencia. 
Dirección de Beneficencia. Hospita; de 
Dementes de Cuba. Mazorra, Noviem-
bre 22 de 1923. Hasta las horas y uiaa 
que a continuación se expresan, del 
mes de Diciembre de 1923 se recibirán 
proposiciones en p legos cerrados para 
los suministros que se citan y entonces 
se abrirán y leerán públcamente. por 
el orden que sigue: Día 14, a las 8.45 
a. m. Calzado; a las £i.20 a . m. Efec-
tos de locería; a las 10.15 a. m. Efec-
tos de ropería; a la una p. m. Leche 
de vacas, día 17. A las 8.45 a . m. 
LEÑA; a las 9.15 a . m. M A D E R A S ; a 
las 10 a. m. M A T E R I A L E L E C T R I -
CO; a la una p. m. V I V E R E S , L A V A -
DO. F O R R A J E y A L C O H O L E S . E n la 
Contaduría del Hoepita , en día y hora 
hábi les se faci l i tarán modelos y todos 
Iso informes que se soliciten. Adriano 
S i lva . Tesorero, Contador y Pagador 
del Hospital, 
P . ' 4d-24 Nov. 2d-12 D l c 
XOSPXTAZ. B E B E B I E N T E S B E CXT-
I ba. Tesorería, Pagaduría y Contaduría. 
¡ Mazorra. Anuncit de Subasta. Secreta-
ría de Sanidad y Beneficencia. Direc-
, ción de Beneficencia. Hospital de De-
j mentes de Cuba. Mazorra, Noviembre 
21 de 1923. Hasta las 9.SO a . m. del 
día lo. de Diciembre de 1923. se recibi-
S A L J D A S F I J A S P A R A E U R O P A » ! rán en las oficinas de este Hospital ITS 108 VAP0RES DE ESTA C 0 M P A ™ ^ ^ ^ J ^ 1 H a c i e n d o e s c a l a , e n V I G O , C 0 R U 
W N D E " S A N F R A N C I S C O " P A R A E F E C T U A R E L E M S A R O U E Y 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A M A -
L A R E A L I N G L E S A 
The Pacific 8team Navtgation Co. 
Tho RoyaJ Ma» Stearo Packet Co. 
S E AZ.QTJIXA E N 50 P E S O S U N HO-
cal propio para almacén o cosa aná lo -
ga con sus servicios sanitarios com-
pletos y con tanque para agua, en la 
calle de Cárdenas, número 21. L a l la-
ve en la bodega, esquina a Apodaca. 
Informan en General Manuel Suárez, 
267, entre Infanta y Baearrate. Te lé -
fono M-5459. 
45070 29 Nov. 
S E A W U r & A N Z . O S R E R Ü S O S O S A l -
tos de la calle Lealtad, número 176, es-
quina, informan bodega. 
45078 1 Dbre. 
S E AX.QEXX.A UNA H E R M O S A C A S A 
en la calle de Villegas, número 20, a l -
tos, compuesta de cuatro cuartos, sala, 
antesala, cocina y servicios sanitarios. 
Informan: Telé fono 1-7842. 
45089 • s Dbre. 
Z.UJOSO E O C A E E N O A E I A N O CON 
800 metros utilizables propio para ban-
co, casa de confecciones, joyería, mue-
blería o cualquier otro establecimiento 
de lujo. Se dan Informes en Belascoaín 
127 altos. Teléfono A-7774. 
45102 8 Nov. 
ble servicio. Informes en los bajos. 
44908 1 Dbi-e. 
S 3 A E Q U Z E A N E O S A M P L I O S A E T O S 
á>. Suárez 116 y 116 A, con sala, saleta, 
cuatro grandes habitaciones, baño inter-
Cí-Jado, cocina de gas, calentador y aer-
v.cios de criados, agua abundante. I n -
f irman: A-4358, altos Droguería Sarrá. 
Alquiler: 75 pesos. 
45057 1 db. 
S E A E Q U X E A , M O B E R N O V V E N T Z -
ludo piso alto compuesto de sala, co-
medor, tres habitaciones, baño comple-
ta, servicio para criados, cocina de gas^ 
a?ua en abundancia. Punto céntr ico . 
Edificio Armand. Misión, Milicia y 
Economía . 
45029 ? DiC. 
SU A E Q U X E A , S I N E S T B E N A B , E E 
s<gundo piso alto do Lealtad 68. Sala, 
gabinete, saleta, cinco cuartos, gran 
b;iño y servicios. L a llave en los bajos 
Informa: Martínez. Reina 25. Teléfo-
no A-5301. 
45019 30 nov. 
3 3 A E # U Z E A E A CASA C A E E E 19 
So. 380, entre Paseo y Dos, acera de la 
Informan en la misma. 
44S76 1 db. 
M A E E C O N 316, S E A E Q U Z E A N M O 
demos bajos; sala, anteMala, trea dor-
mitorios, baño Intercalado, saleta, co-
cipa, servicios de criados, dos patios. 
L a llave e informes eu la fábrica de! 
lado. 
45247 ss nov. 
R I C L A N U M E R O 6 6 , A L T O S 
Se alquila el segundo pi«o, con cuatro 
habitaciones, sala comedor y demás 
servic^s . L a llave en los bajos. Infor-
man T e l . A-351S. 
455213 4 db. 
S E A E Q U I E A N M A G N I F I C O S BA.?OS 
de Zulueta. 36-D, propios para ofici-
na* establecimiento o para familias. 
Informan en los altos. Teléfono &-5803, 
44717 7 Dbre. 
le saleta, tres habitaciones, dobles ser 
v cios sanitarios, cuarto de criados. 
Llave, al lado Informan: altos botica 
. . . . . , i S i r r á . T e l . A-4358. Alquiler $90..00. 
s e alquila el z a g u á n de una casa de 45056 i db. 
h u é s p e d e s para Agencia de Coloca- E E A E Q Ü X E A B E P B X M E B P I S O E E 
.» • j . i . la gran casi» af'.bdda de fabricar. Tene-
Cirmes, Vidriera fie tabacos, O qum- r.fe 71, cc—^uesta de sala, saleta, coa-
t"0 habitaciones comedor al fondo, ha-
í o intercalado con agua callente y fría, 
encina y cuarto y servicios para cria-
dos independientes. Informan en Mon-
ti, '70. Teléfono A-2056. 
44487 28 Nov. 
S E A E Q U I E A N E O S A E T O S B E E A 
moderna casa VlUegas número 9, es-
quina a Tejadillo, acabados de pintar, 
compuestos de sa a corrida recibidor, 
seis habitaciones de h-s cuáles tres y 
un recibidor más están en tercer piso, 
comedor corrido, dos cuartos de bafio. 
cocina, etc. Todos los techos son mo-
nolít icos Se garantiza agua en abun-
dancia todo el año ha^ta en las habi-
taciones del tercer piso. Precio 155 pe-
sos. Pueden verse todos los días de 1 
a 5 de la tarde. 
44398 §0 Noy. 
b -isa, compu sta de Jardín, po tal, sa- i S E A E Q U I E A N E O S E N T B E S U E E O S 
ca' la . L u z , n ú m e r o 7. 
44354 6<f. 
£ E A E Q U I E A N E O S A E T O S B E Acos-
ta 109. Informes: Teléfono A-7073. 
45131 29 Nov, 
O Q U E N D O , 5 
S E A E Q U X E A E A H E R M O S A P E A N -
t i baja de la casa calle de San Igna-
cio, número 57, propia par» a lmacén . 
Informarán: Merced, número 26. 
44243 4 Dbre. Se alquilan los bajos con sala, come-dor, cuatro habitaciones con lavabos 
baño, servicio de criados y cocina dé X S P E B N B X B O S A E T O S , CXtESPO nú-
gas en 85 pesos. Informan: Teléfono i mero 56 entre Trocadero y Colón: 
F-2134. 
45138 1 Dbre. 
campuestos de sala, sa eta, cfneo habi-
taciones y sus servicies sanitarios Pre-
cio 105 pesos. Informa: M . Suárez 
D E S E M B A R Q U E D E P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S Y M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S A L I D A 
pwa C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y E L H A V R E : 
A.i Vabor correo franefts "Lafayette" saldrá el 28 de Novlerahré a las 12 
ív* N P T A : — E l equipaje de bodega y camarote se recibir* en el muelle de San 
vJemb - (e-n do,,fle estp.rá atracado el vapor) solamente ej l ía 
no 
K A , S A N T A N D E R , L A P A L U C E y 
U V E R P O O L 
vapor " O R O Y A - , el Í7 de Septiembre. 
"OKCOMA". el 24 de Octubre, i Hospital 
-OROPESA'*. el 6 de Noviembre I P . 
" O R I T A " el 21 de Noviembre ! 
" O R I A N A el 10 de Diciembre. 
•"OROYA" el 8« de Diciembre. 
el suministro y entrega de camisetas de 
a godón camisetas ciclistas franela 
de algodón y frazadas de algodón y 
entonces las proposiciones se abrirán y 
leerán públ icamente . Se darán porme-
nores a quien los sedici+e. Adriano S i l -
va Tesorero Contador y Pagador del 
Se alquila una casa acabada de cons-
truir. Tiene dos plantas estando la 
baja adaptada para establecimiento o 
cualquier industria, y la alta para vi -
vienda de familia, provista de todas 
las comodidades. Se alquilan indepen-
dientemente. Calzada de la Infanta; 
hoy Avenida Presidente Menocal en-
tre S a n R a f a c ! y S a n Miguel ; tiene 
el n ú m e r o 18 C , moderno. Puede 
verse a todas horas e informan en S a n 
Rafae l No. 238 , moderno, entre I n -
fanta y Basarrate. 
44356 29 nov. 
M E R C E D 4 8 
„ E n Zulueta 32 A , se alquila un dg*' Pula,, zaguán para Chandler, cinco ha-
| men, 8, altos en la Habana compuesta I Oartamento COQ vista a la c a l V I bHacioncs bajas. 3 habitaciones altas 
I de sala, saeta, cinco habitaciones co- ¡ 4^7- " V,5ia a , a ;aue' l^-'n BftUty de comer. L a llave en el 61. 
medor al fondo, cocim» de gas y ^ > ^ ^ •«oo'o z» nov. ' m frente. E l dueño en ol chalet de U 
E n A r a m í m r u y Animas se alquilan f ^ . 1 ^ 0 - número 78• Te,*fono A 
modernos pisos altos y bajos, con s a - ' - - í i £ l i ?9 Nov-
comedor, tres habitaciones, b a ñ o * * 3 W I r ^ , d i T f o s Elir f™**?' 
. 1 j • 1 11 , sala. recibidor, tres cuartos, baño 
Ulkercalaoo y COCina. L a ü a v e en la intercalado, comedor al fondo servicio 
esquina. Informan: Manzana de G ó - c ! . " S m ^ ^ | ? / a boti-
mez. 260, A-2021 





de Prado 91. Informan Café A l e m á n . 
44724 3 db. 
E X C E L E N T E S B A J O S 
de esquina, se alquilan en Empedra-
do 46 . L l a v e e informes en los altos. 
44682 2 8 nov. 
ed-23 
wauu y cciviti-jo camiai 'o» y servicios \ C i 'l • •• 1 
para criados. Tamb.én je alquilan ios i 3 3 a lQUl la 40 DISO V e n t i l a d o f CO» 
tajos de la misma proplc para esta- 1 . ' , 
blecimiento. Informan en la Calzada i QiOÜO, COO ££118 CO a b l i o d a o a a . 
del Monte. 170. Teléfono A-2066. i - ^ 7 
6_Dbre. | u » t O f « n e s : U e n i u e g o t , 1 8 . 
y 15 en t i V'edado. No se responde por 
el Te lé fono. 
444G1 30 nov. 
44985 
Ind. 
S U R - A M E R I C A : 
momo .uU08 Pequeños ár camarote, los podrán llevar los señores pasajero» a l , j e C t l l l X . f DOr ti r C I T O C a r r U 
ynento del embarque el día 28 de Noviembre, de 8 a 10 de la mañana. v n * . 
. . ^ T r a s a n d i n o a D u e ñ o s A i r e i 
' ^ V E R A C R Ü Z : vapor 
^apor correo francé» " B S P A O N E " saldrá el S de Dldembrv -
I M P O R T A N T E 
**ORITA". el 7 de Octubre. 
"ESSRQUIBO". el 17 de Oct-
"OROYA", él 11 de Noviembre 
" E B R O ' el H de Noviembre 
- O R r O M A " el 9 de Diciembre 
í . / •» " E S S E Q U I B O " el 12 de Ocbre 
, . Los señores pasai-ros de T E R C E R C L A S E , tienen comedor con O R A N R E B A J A 
l e n t o s " 
(•res y 
Paseos. 
en pasaje^ *e c?.ni»ra 
individuales ^ son servidos en la mesa^ Camarotes para una. dos, K n J f e T ^ r a ^ a i " ^ c l t e ^ r i a l ^ d e 
-uatro personas, numerados, sa lón de fumar y amplias cubiertas! pasaje Exc^irote c O M ü i r -
~ POIíT R A P I D E Z V S E G L 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
C A M A R E R O S Y C O r i N E R O S E S P A Ñ O L E S 
P a r a m á s informes, dirigirse a 
E R N E S T G A Y E 
tóo8. No. 90 A p a r t ^ o 1090. 
HABANA 
reifiFeno A I4?f l 
Jil >Ai), CON 
B R I D A D 
Servicios combinados a puerto« de 
Colomoia. Ecuador. Costa Rica. Nlca-
ragrua Hontlu-ras Ealvaaor y Guate- l 
Fura Informea: 
D U S S A Q Y C L ^ . 
O f i c i o s , 3 0 . — T e l é f o n o s : A ° 6 5 4 0 , 
A - 7 ? 1 8 . A - 7 2 1 9 . 
C O L E G I O D E P R O F E S O R E S Y 
P E R I T O S M E R C A N T I L E S D E 
L A H A B A N A 
S e c r e t a r í a 
E n cumplimiento de lo que dispone 
ej artículo 10, Capítulo V de los Es ta -
tutos, y de orden del señor Decano, 
cito a los señores Colegiados para la 
Junta General ordinaria, que deberá ce-
lebrarse a la 1.30 p. m. del próximo 
domingro dos de diciembre, en este Co-
legio. Manzana de Gómez Deparuimon-
to número S65. en la que habrá de tra-
tarse de la elección de la nueva Junta 
de Gobierno y presentación de las cuen-
tas del segundo semestre. 
Habana, 28 de Noviembre de 1923. 
E l Secretarlo. 
Ernesto ? é r e z Beventóa . 
45334 ld-20 
Se a lqnJa un espacioso «alón de es- —-~-—9 • —- >—1—¡ 
« . . : - « T U - „ , . , S E AI1QTJIX1A U N B O N I T O COMODO £ 7, . , , , , ^ > „ « o 
quma. Iiene una superficie de 5 0 0 y ventilado piso principal en la calle S e alquila el c ó m o d o chalet Calle 23 
I metros cuadrados y es^á acabado de ^ a Í T e V % ú o m e ^ ^ 286-288, frente a i parque de 
í construir con todas las necesidades. ,:iiación sanitaria completa intercalada Mcd'na. In formarán en la misma. 
. t i ^ • i . • y cocina de gas. informes en ios ba- , . « . i • . • 
para establecimiento, i n a m t n a o para J ^ , , , , / d e s p u é s de las dos de ia tarde, todos 
los d ías . 
45269 J d 
48886 28 Nov. una expos i c ión comercial. Puede ver-
, » i c i ' i J i S E AljQTTZIiA VXT B U S Z 7 JUOCAIi F B O -
SC a todas Horas. tSta Situado en la pío para almacén o depósito de mercan-
Avenida Presidente Wlenocal, antes ^ e JHn160, J a b r i c a d o \ , J e s ú 3 ^ a r í ? ' 
.» número 60. Informes y llave en el pri-
C a u a d a de la infanta, esquina a la mor piso de ia misma, 
c a l e de S a n Miguel. Informan en el 
mismo local . 4435b 29 noy. 
S E AI.QVJJ.AtS A L T O S F O C Z X O , 112, 
Habana, sa a, saleta, treg cuartos, baño 
intercalado, comedor al fondo, cuarto 
y servicios de criada, setenta pesos. 
L l . 'e en la bodega. Informan: Merca-
deres.. 27. 
44936 29 Nov. 
S E A I I O T T I I J A H I . O S B A J O S B E X.A 
asa Animas I<6 esquina a Escobar 
X . J K E A 112 E N T B E 6 V 8. S E AZ.QT7I-
lan los altos d« la derecha. Tienen: 
portal, sala, recibidor, cinco cuartos, 
cuarto de baflo completo, comedor, pan 
S í alquija. S a n Miguel 118, entre CMuyafreScoesUar e independientes. Las 
Campanario y Lea l tad un apartamen-i llave3 en ios altos da ia izquierda ir. 
lo alto, entrada independiente, sala,|£rm#!lÍ954No- 14 entr6 Caizada y Quitl 
re cibidor, cinco cuartos, b a ñ o ínterca 45210 
h d o completo, saleta comedor, coci- s n ^ Q ^ 1 * * 0 V E N B B TJIÍA C A -
_ J . » . . sa en la calle 27 esquina a D: el te-
ñ í de gas, mucha agua, toda CielOirrcno mide 1.133 mts. Para informes 
r;.so, agua fría y caiirnte, casa nueva, |E^P|2d1ra<30 No' 9- Teléfono ^•5n9^• 
b icnos vecinos, l a Oave en el bajo - ^ i ^ ; AIiQUIIi0 ^ ^ ^ ^ — ^ 
Tlanen dos cuartos, sal^ comedor y d? la derecha. A i q u r e r 140 POSOS. S u p r é s e o s altos para person.ta de gusto 
cd«crlnaii n l ^ T n b K ^ ; 0 0 ' con f la ' dwfio , Prado 77 altos. T e l . A - 9 5 9 8 ' ? T 4 y M" Informan CI) la ml3ma ^ 
44979 29 db.. I 44385 28 nov. i 4495' «S nov. 
P A G I N A V E I N T E 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S _ 
•TJJJ 225 P E S O S S E A I - Q T T I I . A U N A C A -
^ en el Vedado, callo 15. entr^.T y K. 
con 5 dormitoriis.y otra^oomodidaclcs 
además de dos baños en l O S ^ t o S ^ e 
resto del servicio en los bajoh con ^a 
•af. rcuartos para criados fuera d? 
la casa. Informan: Teléfono ^ 1-1^5• 
D I A R I O D E L A MARINA Noviembre 28 de 1923 AflO X C I 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S H A B I T A C I O N E S 
la casa. 
45152 
Se alquila en Calzada 33, entre Ki 
y J , bonita v cómoda casa frente al 
mar. con saía3 saleta, tres ventiladas ¡ 
habitaciones, comedor, cocina de gas. 
riectricidad y doble servicio sanitario 
moderno, la Uave al lado en el 155. 
Su dueño « informes en Calle 15 nu-j 
rnero 430, entre 6 y 8. frente a Par-j 
que Menocal. 
45203 6 d j 
VEDADO SE ALQUILAN EOS F R E S -
cos y Hermosos altos de la casa calle 
IT entre 2 v 4. Villa Candad. La lia-
ve' en los bajos. Teléfono 1-7469 
448 33 -i-l—-
SE ALQUILAN HERMOSOS ALTOS 
rompuestos de terraza, rec bidor. sala, , 
dos amplias habitaciones, ha 1 cuarto 
.le baño completo, comedor al fondo y 
otro cuarto de criado con sus servicios 
v cocina, situado en lo mejor del Ve-
c ado Calle Paseo, numero i,o. entre 
27 y 29. Informan en la misma. 
44048 1 !-)bre 
SE ALQUILA EN E L VEDADO, CASA 
seria y moderna, habitaciones a 15 y 
3 0 pesos. Departamentos de dos apo-
sentos, patio y agua a 21 pesos Pala-
co calle H, número 46, entre Séptima 
v Quinta, casita en Armas 19, moder-
na, sala, portal, comedor y dos cuar-
tos en 85 pesos. Víbora, tomar carro 
San Francisco. Teléfono M-2783 
45073 :> Dbre-
SE SOLICITA BUENA CASA EN E L 
Vedado amueblada, para alquilarla 
desde el primero de diciembre hasta el 
primero de abril. Debe tener no menos 
de 5 habitaciones, servicio de criados, 
srarage y jardín. Informes: Teléfono 
Á-6420. 
45135 2 Npv. 
Víbora. Se alquila la linda casa aca-
bada de fabricar, en la calle Andrés 
No. 20, entre Gelabert y Avellaneda, 
compuesta de jardín, portal, sala, co-
medor, 5res cuartos, baño intercalado, 
cyarto y baño de criados, garage y 
patio. Informan en la casa del fondo 
Avellaneda No. 17 y el Tel. F-1043. 
45248 30 nov. 
fSE" ALQUILA UNA CASA S. INDALE-
CIO letra D entre Serafine.-; y Agua Dul-
c» con portal, sala, comedor, tres cuar-
tó" cocina y demás servicios; su due-
ña'KstreMa 103. Tel. M-5819. 
45168 L-^ÍL— 
SE ALQUILA L A HERMOSA CASA 
Santa Emilia 82 en Jesúf. del Monte. 
Pai-a informes su dueña. Tel. A-826J. 
45170 m 2 db-
pTRA~íFAMl£xA DE GUSTO, ALQUI-
10 una casa altos de Tamarindo 20; lo 
más moderno; sala, saleta, recibidor, 
:uatro habitaciones, baño intercalado, 
p-ran cocina, gran p?tio. desahogo, s\n 
estrenar. Las llaveslen la misma. <o 
pesos. A-9607. informan: Café Reina y 
Manrique. „. 
45213 ^9_n.0J 
g3 ALQUILA L A HERMOSA CASA DE 
A.ve Pte. Gómez, (Correa), 32, en Je-
íüs del Monte. Informa: Villarquide. 
Teléfono A-3185. i •>/. 
44754 6 db-
E N 20 P E S O S U N , D E P A R T A M E N T O 
alto independento de 3 piezas, entrada 
independiente a matrimonio sin niños o 
señoras de moralidad. Zaragoza, 13, 
una cuadra del carro. 
45320 2 Dbre. 
S E N E C E S I T A N S E NECESITAN H A S i T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S 
SE SOLI 
CUBRO, LAS CAÑAS, C A L L E WAS-
l.iugton entre Trcnsa y Prlmelles, se 
alquila on $30̂ 00 casa moderna, com-
puesta de sala, comedor dos espléndi-
das habitaciorues. cocina y servicios, 
instalación eléictrica interior y gran 
patio. Inforrrum Tel. A-6G69. 
44952 1 db. 
P A L A C I O " L A P U R I S I M A " 
En la nueva casa. Teniente Kcy, 3S, es-
quina a Aguiar, se alquilan departa-
mentos y habitaciones con baños y la-
vabos de agua corriente con muebles o 
sin ellos, exclusivamente a personas 
de moralidad. Teléfono M-7519. 
45086 26 Dbre. 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
compuesto de varias habitaciones en la 
casa Tulipán, número 23. Cerro. Puede 
Voerse a todas horas. Informa la encar-
gada de la misma. Sra. Mercedes V6-
44991 2 Dbre. 
SE ALQUILA. L A CASA DE L A CA-
lle Parque 25, entre Esperanza y Sal-
vador Cerro. Unforman en la misma. 
44708 2 Dbre. 
SE ALQUILA E N 40.00 PESOS CASA 
nueva en Cruz del Padre número 6, una 
cuadra de Infanta, también hay • habi-
taciones a trece pesos con luz. Infor-
mes: Teléfono M-4359. Rodríguez. 
44434 28 Nov. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
En lo mejor de Jesúa del Monte, Cal-
zada No. 321 a una cuadra de Santos 
Suárez espléndido local con parada ofi-
cial de tranvías en la puerta 
45252 1 db. 
VEDADO, SE ALQUILAN LOS ALTOS 
da la casa calle B, No. 176, entre 17 y 
19; se compone de terraza, sala, hall, 
comedor al fondo, cuatro cuartos con 
lavabos y Un baño completo, un cuarto 
para criados y yservicios, cocina de ga« 
y calentador y azotea al fondo. Infor-
ihan en los bajos. 
•15030 35 nov. 
SE ALQUILA PARA PINES DB MES 
un piso en la calle O, entre 17 y 19, nú-
mero 8, con garage, elevador y demás 
comodidades. Puede verse a todas lio-
ras. Edificio Piloto. 
44969 30 Nov. 
SE ALQUILA LA HERMOSA C A S A 
callé G, 129, entre 13 y 15, con gran-
des comodidadee. propia para personas 
de gusto, o para una legación. Infor-
man en la misma desde las 10 de la 
mañana en adelante. 
44990 28 Nov. 
ACABADA DE PABRICAR, SE AL-
quila la planta alta de Jesús de Mon-
te número 93. compuesta de sala sa-
leta cuatro cuartos, baño intercalado 
con'tres ventanas en cada habitación, 
servicio para criados muy cómoda, pro-
pia para familia de gusto. Informan 
en los bajos. 
45138 , rÜ Dbre. 
GANGA. PARA E L QUE SE QUIERA 
establecer en bodega sin capital en la 
esquina de Salvador y Bellavista, Ce-
rro, a dos cuadías de Santos Suárez. 
Precio módico 3in regalía. Informan en 
la misma »' en Ave. de Simón Bolívar, 
(antes Reina), número 19. Teléfono. 
A-4483. 
43730 29 Nov.. 
ACABADA DE REFORMAR CON TO-
do el confort moderno, la casa Crespo 
N'o. 43 A. Sa alquilan habitaciones y 
departamentos con salón a la calle: ha-
bitación con salón a la calie, para hom-
bres solos, con comida, 33 pesos. Telé-
fono A-ií564. 
45043 9 db. 
para una sola persona. Se admiten abo- BN MONTE, 166, ALTOS. 
nodos a la mesa. Prado, 29, altos. cita una criada formal y con buenas ic 




H O T E L V A N D E R B I L T 
DESEA SABER JOSE CASÍÍTT 
>''. de su priS? 
P^spléndidas y muy ventiladas habita- j quíer barrio de la Habana. Sueldo 3U 
clones, precios reducidos especialmente ! «esos San Miguel, 203, altos de la bo-
a personas estables, con o sin comida. I {w- • 
Neptuno. 309, esquina a Mazón. 45098 30 Noy, 
44237 29 Nov " ' 
30 Nov. 1 I Animas, númer _____ — TZTI Día>. Castro y su cM-io¿r> r,''"'na pi 
SE SOLICITA UNA CRIADA BLANCA; da pfaZi OSpaflolps ambos rlô 6/1 ^oi-I 
que sea para todo y que vaya a cuai- \ nor af imtd.s iie. iu.. ul- 'Vionr̂ -. 
Sueld 
Dbre. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A F I N A 
icostumbrada a servir en casa partí 
EN CORRALES 53 A UNA CUADRA 
de la Isla de Cuba, se alquilan amplias 
habitaciones con balcón a la brisa, ca-
sa muy ümpia, luz y teléfono. 
4 5065 2 nov. 
C A S A D E H U E S P E D E S I ciílaí para la limpieza de habitaciones j Juan Barreiro. 
Prado esquina Neptuno. En esta muy i 3̂  repasar ropa, tiene que tener refe- j '43387 
fresca y ventilada casa, se alquilan | rencias. Reina, 63. ! ta i — 
habitaciones y departamentos, con co- i 45108 
S E D E S E A S A B E R E L 
U, pri mero 
12 Bbr. 
SE ALQUILAN DEPARTAMENTOS 
mida y muebles o sin ella, baños de 
agua fría y caliente, precios módicos. 
44159 2 Dbre. 
para oficinas desde 20 pesos con luz, \r 11 n, . r» i J 
servicio de criados y elevador. Edificio | V.llegas ¿Y, esquina a hmpetlrado, se 
Larrea . Empedrado y Aguiar , i alquilan habitaciones amuebladas con 44956 30 Nov 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA 
limpiar habitaciones, que entienda algo 
de cocina, sepa planchar flus^s 
de caballero y entenda muy bien .el 
léfono, ha de traer referencias. S 
do 10 pesos y ropa limpia. I4i 
V A R I O S 
E N O B I S P O , 9 7 
Segundo pso, se alquila una habita-
ción con vista a la calle para hombres 
solos. Teléfono A-884ü. 
44944 30 Nov. 
lavabos de agua corriente en todas 
las habitaciones, luz toda la not 
Casa ds moralidad. Tel. M-4544. 
entre Baños 
45103 D. 
te- SE SOLICITA EN REINA 139 S ? * * 
uel- de. 3Ü a o0 años para \¿\7"^M 
4L i de vanos departamentos v o„ i p,ei!a 
i Puerca. Sueldo 30 pesos. (••,̂  jHr la 
l  i i , l   l  che. ^ S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A 
p j . . J , „ . ; no que tenga recomendaciones. Iníor 




44065 1 dbi 
" E L O R I E N T A L " 
1 M K 1 A M Ü , C E I B A . 
COLUMBÍA Y P 0 G 0 L 0 T T Í 
Jesús deí Monte y Santos Suárez, 
hermosos altos acabados de fabricar, 
propios para un salón de billares. 
Academia o cosa análega. Informan 
en los bajos o en Estrada Palma, 14, 
Víbora. 
45160 1 
SE ALQUILA UNA CASA DE MADE-
ra con tres habitaciones, cocina y sus 
serveios, gran patio y árboles 25 pesos. 
Eawton, 4 entre Concepción y Dolores. 
Víbora. Informan: Jesús del Monte y 
Omoa. Bodega. '>••• 
45094 ^ ^ov-
SE ALQUILA E N BUENA VISTA, 2 
hermosos chalets acabados de cons-
truir, 5 cuartos, cuarto de baño y ser-
vicios de criados, garage, portal y jar-
dín, abundancia de agua, precio 75 pe-
sos M. O. Calle 2.' esquina a Ave. 3, 
.a media cuadra del tranvía de Maria-
nao, paradero Rabel. L a llave en la bo-
tica. Informan en la misma. Su dueño: 
Prado, número 85. Sr. José Buria. Te-
léfono A-9106. 
46299 3 Dbre. 
HABITACIONES. SE ALQUILA A ca-
ballero de moralidad, dos habitaciones m _i . r. . 
amuebladas juntas o separadas, balcón tXrtf^ ^ y . f5^"613- se a-lqullan 
a la calle, pigos de mosaicos, luz eléc- habiu-ciones muebladas, amplias y có-
trica y teléfono, no hay papel en la m0(ili3. -con vista a ,a oeile- A Pecios 
puerta. Industria, 1, esquina a Genios, 
• Manrique, 20, bajos. Para tratar j y c'<; referencias, para el euiM?íAIí• 
de 10 a 3 p. m. un pequeño Pasaje. GVatificart^^ 
45096 30 Nov. cicha cargo, se da 
la 4. Informan A-9607 
SE SOLICITA UNA BUENA MANE- 452X3 
-a Xov 
raaonables. 
altos de la bodega. 
45021 28 Xov 
Se alquila una amplia y cómoda ha 
Mtación; precio muy bajr- a personas 
sin muchachos; casa particular. Car-
vajal No. 1, casi esquina Cerro. 
28 nov. 44923 
SE ALQUILAN DOBLES DEPARTA-
mentos bien amueblados, agua corrien-
te, servicio moderno apropiados para 
3 o 4 personas, mejor dependientes o 
matrimonios sin niños y además dos 
más chicas, una en la azotea, apro- l 
piada par^ dos personas; 3¿ ir ci^ Cor.t-
pleto. mucha seriedad. O'Reilly, nú-
mero 5. 
42939 30 Nov 
-
jadora que tenga experiencia en ma-
nejar niño chiquito y buenas referen- B,' 
cias de las casas donde haya estado 
colocada. Informan: Manrique, 20, al-ic0rta familia 
tos. 
45096 30 Nor 
H-ib.taciOn. L 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
de mano de color que sepa coser y ten-
ga recomendaciones de las casas que 
haya servido. Prado, G. 
45085 30 Nov. 
N E C E S I T A , U N A MUCÍrr,— 
blanca para lavar y DI - , - , . ; ,7. HAcHA 
limpieza [le ™Pa ^ 
quena. Informan en itortf. v0 Pe-
12 m. en adelante. Ca^'el Sol'df " de 45211 10 Cuba nov. 
HABITACION AMUEBLADA A HOM-
bre solo, en $15.00, con todos los ser-
vicios, a una cuadra del Parque Cen-
tral Se da llavín. San Miguel No. 12 
4'5007 21 Ñbre. 
EN ANGELES 16, LUGAR CENTRICO 
se alquilan dos habitaciones con mue-
bles o sin ellos, una de eilas con vista 
a la callo, solamente a matrimonio u 
hombres solos, casa de moralidad. 
44877 29 Nov 
SE ALQUILA PASEO No. 30 ENTRE 
'-¿ulnta y Tercera. Vedado, a la brisa, 
con cua,tro grandes cuartos, sala, hall, 
< -imedor, pantry. baños cuarto de cria-
dos, cocina, patio y portal. Informan 
al lado, bajos. 
14676 1 db. 
SE ALQUILA EN LA CALZADA DE 
Zapata, esc^iina a B , una casa prepara-
da para cualquier clase de estableci-
miento, gana sesenta pesos. En la 
misma informan. Preguntar por Juan 
el carnicero. 
44653 29 Nov. 
SE ALQUILA PASEO 36 ESQUINA A 
Quinta, eon 7 grandes cuartos, tres clo-
sets, sala, antesala, hall, comedor, pan-
try, tres cuartos de criados, salón, co-
cina, despensa y garage, con tres ba-
ñes, gas, electricidad, persianas, mam-
paras, vidrieras y rodeada de jardín, 
ron dos portales. Informan al lado en 
el número 32. 
t46"6 1 dbre. 
CASITAS BARATAS 
Alquiler de $25.00 a $35.00 men-
suales, compuesta de sata, comedor, 
dos cuartos, cocina, duch& y servicios 
sanitarios, agua y alumbrado, eléctri-
co cada una de ellas. En la calle 28 
entre las de 15 y 17, Vedado. In-
formes: Compañía de Crédito Comer-
cial e Industrial, Calzada del Monte 
66. 
44285 ' 4 Dbre. 
VEDADO. SE ALQUILAN LOS HER-
n-.osos bajos callo 6 ca.ji esquina a 23 
(entro 21 y 23) compuestas de sala, oo-
nied",r, cinco habitaciones, baño, garage, 
servicios para criados, etc. Informan 
en el telOíonu M-79 45, La llave en los 
altos. 
43SC5 29 Nov. 
J t S U S D E L M O N T E 
VÍBORA Y IUYANO 
SE ALQUILA PARA E S T A B L E Ci-
miento, magnífico local de, esquina, .Je-
sús del Monte, preparado puertas me-
tálicas. Informa: Mariano Cano. Mer-
cado de Colón, nñmero 16. Teléfono A-
1 19'' 
' 45Í43 . 26 Dbre, 
SE ALQUILA EN LO MAS ALTO DE 
Jesús del Monte, un precioso chalet pa-
ra familia de gusto, está decorado, con 
todas las comodidades, gas, garage. 4 
dormitorios, doble servicio sin estrenar. 
Calle Flores. 113, entre Encarnación y 
Cocos Informen en el mismo. Telé-
fono 1-1050. 
45200 ° Dbre. 
SE ALQUILA L A AMPLIA CASA, Jar-
dín, portal sala, recibidor, tres gran-
des habitaciones, baño intercalado com-
pleto, gran comedor, cuarto y servicio 
de criados, amplia cocina, instalación 
de gas y eléctrica. Informan: B. La-
gueruela 41-A. esquina a 3a. Teléfono 
1-2339. Muñiz. 
45079 2 Dbre. 
En Santos Suárez, en la parte más 
alta, se alquilan habitaciones con co-
cina, fregadero y demás servicios. Du-
rege, 15, entre San Leonardo y Ena-
morados. 
45101 6 d 
"VIBORA. SE ALQUILA LA CASA DE 
Lav.-ton, 80. con portal, sala, saleta, 
cuatro cuaptos con un espléndido baño 
v demás servicios para criado. Teléfo-
no 1-1448. J ^ 
45084 4 Dbre 
SE ALQUILA UNA HERMOSA CASA 
calle San- Francisco 156. Víbora, con 
tranvías por el frente. Informan: Sa-
lud, 158. Teléfono. M-6698. 
45130 6 .Nov-_ 
SE ALQUILAN HERMOSAS HABITA-
clones con su luz eléctrica, media cua-
dra e la Calzada de Luyanó', en la ca-
lle Guasabacoa No. 62. Casa tranquila 
447̂ 0 30 nov. 
CUARTERIA NUEVA EN JESUS D E L 
Monte, arriendo cuartería con 18 habi-
taciones con 4 baños. 4 servicios sani-
tarios y y luz eléctrica en todas las 
habitaciones. San Luis entre Colina y 
Irespalacios. "Villa Jaya". Tel. M-7031 
44954 4 dh. 
SE ALQUILA E L HERMOSO CHALET 
situado en el Parque oe la Loma del 
Mazo, con vista espléndida a la Habana, 
frente al Colegio Champagnat, com-
puesto de 6 habitaciones, baño interca-
lado, sala, hall, terraza, gran comedor, 
3 cuartos de criado, cocina y baño, ga-
rage y rodeado de jardines, precio ra-
zonable. Informan al lado. Villa Virgi-
nia. Parque de la Loma f'ei Mazo. Ví-
bora. Teléfono 1-2484. 
SB ALQUILA HERMOSA CASA PRO-
pia para numerosa íamilia en el Repar-
to de la Loma del Mazo. OUimo precio 
169 pesos. Informan por I teléfono 
1 -2484. 
En uno de los más pintorescos luga-
res de la Loma del Mazo, en el lu-
gar más apropiado para pasar la tem-
porada de invierno, se alquila una 
magnífica casa, nue^a, con seis cuar-
tos, sala, saleta, comedor y un es-
pléndido garage, todo en excelentes 
condiciones, jardín, hall, servicio sa-
nitario moderno y todas las comodi-
dades que se puedan apetecer. L a 
casa está situada en lo más atrayen-
te de la Loma del Mazo, en la calle 
de Carmes y Luz Caballero. Para to-
da clase de informes, diríjase a la 
misma o llame al teléfono 1-2841 o l 
1871, a todas horas. L a Uave a todas 
horas en el chalet "Vista Hermosa". 
Se alquila, por tener que ausentarse 
su dueño, en un precio sumamente 
SE ALQUILA, PATROCINIO 10, A 
cuadra y media de la Calzada de la Ví-
bora, compuesta: jardín, portal, sala, 
saleta, cuatro habitaciones, baño inter-
calado, cuarto y sérvelo de criado, pa-
tio interior y traspatio con árboles fru-
tales. Llave en el kiosco del café Cen-
tral del Paradero. Informes: Neptuno 
136, altos. Teléfono M-7610. Precio: 
100 pesos. 
44993 29 Nov. 
SE ALQUILA EN LO MAS ALTO DE 
la Víbora, precioso chalet, compuesto 
de jardín, portal, sala, comedor, tres 
hermosas habitaciones, baño completo 
intercalado, hermosa cocina azulejea-
da, servicio y cuarto para criados, ga-
rage para dos máquinas, cuarto para 
chauffeur, terraza al fondo con techos 
de cristales, patio cementado y traspa-
tio, propio para crías o frutales. Ger-
trudir y Avellaneda. L a llave en la 
bodega. Precio 90 pesos. Para más in-
formes: Señor Mujica. San Lázaro, nú-
mero 83. Teléfono A-8483. 
44850 . ' 3 Dbre. 
SE ALQUILA SAN MARIANO E N T R E 
Fe'ipe Poey y San Antonio los moder-
nos y bonitos altos de "Villa QuMler-
mina". L a llave en los bajos. Infor-
mes: Teléfono A-6384. Víbora. 
44831 29 Nov. 
SE ALQUILA L A ESPACIOSA CASA 
Jesús del Monte, 543. altos, sala, sale-
ta, cinco habitacioneEx, doble servicio 
etc. Alquiler módico. La llave e In-
formes al lado. 
44743 2 Nov. 
E R E N T E A L A ESTACION HAVANA 
Central, Mariansuo. Se alquila el mo-
derno edificio "Nogueira" propio para 
hotel, a tres minutos del Hipódromo, 
lüstá sin estrenar con 1,500 metros de 
fabricación, a 27 minutos de Ja Haba-
na. Departamentos altos desde 25 a 50 
pesos, todos con baño moderno y ser-
vicios completas. Departamentos bajos 
para establecimiento desde 30 pesos en 
adelante, hay local para almacén, tran-
vías toda la noche, los de Galiano y 
Zanja pasan cada diez minutoti, los del 
Havana Central salen de la Terminal 
cada media hora. Informa: Nogueira. 
Teléfono 1-7014. Marianao. 
46126 3 Dbre. 
H O T E L C H I C A G O 
Situado en el mejor punto de ¡a llába-
na y acabado de pintar, con todo muy 
limpio, ofrece espléndidas habitaciones 
con vista al paseo de Prado a precios 
módicos y espléndida comidda a. gusto 
de los señores huéspedes. Paseo de 
Martí, 117. Tel. A-7199. 
44840 23 Dbre 
E L V E S U B I O 
Se alquila, rebajado el alquiler, una 
espaciosa casa de gran portal, sala, 
de tres ventanas, cinco dormitorios y 
demás comodidades, situada en la ca-
lle General Núnez, 3, a una cuadra 
del H¡p> 'romo y dos de General Lee. 
Por la esquina, los tranvías. Informan 
en San Lázaro, 202, casi esquina a 
San Nicolás. 
45092 30 n 
Mueblería, Joyería y Préstamos. Gran-
des existencias de muebles, joyas y ro-
pa a precios de ganga. Compramos 
muebles y A'ictrolas. Dinero sobre jo-
yas y ropa. Factoría y Corrales. Telé-
fono M-7337. 
44850 23 Dbre. 
H O T E L " R O M A " 
.Este hermoso y antiguo edificio ha si-
do completamente reformado. Hay 
él departamentos con baños y demás 
s^rviMos vados. Todas las habita-
ciones tlen.er» lavabos u. agua corriente. 
Su propietario Joaquín Socarrás, ofre-
ce a las familias estables el hospedaje 
más serio, módico y cómodo de la Ha-
bana. Teléfono A-9268. Hotel Roma, 
A-1630. Quinta Avenida. Cable y Telé-
gral'D ".Romoter. 
" B I A R R I T Z " 
SE SOLICITA UNA MUCHACHITA de 
14 a 15 años blanca para enseñarla .a 
cocinar y ayudar a los servicios de la 
casa. Avenida de Acosta, entre Zayas 
y Cortina. Víbora. Teléfono 1-3788. 
45148 29 Nov. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
nos .que tenga recomendaciones de las 
casas en que haya, servido. Sueldo: 30 
pesos. Tulipán Nu. 1, antiguo. Cerro. 
45053 28 nov. 
SE SOLICITA UNA BUENA MANEJA-
dora que tenga experiencia en manejar 
niños y buenas referencias de las ca-
sas donde haya estado . colocada. Buen 
sueldo y bu,e:i trato. Casa del doctor 
Domingo Méndez Capote. Calle B es-
quina a 15, Vedado. 
4505S 28 nov. 
D E S E A M O S UN VENDEDOR 
de tejidos para casa comisio-
nista. Se le dará buen sueldo 
a uno que conozca Ven el 
mercado de la Habana y el 
campe. Aguiar, 116. Depar-
tamento 71. De 5 a 6 p. m. 
3d-26 
Gran casa de huéspedes. Habitaciones SE SOLICITA EN LINEA. NUMERO i Ô'A NO PODERLA ATENDER d¿sde 25. 30 y 40 pesos por persona 
ii.clu&c comida y demás servicios. Ba-
ño* con ducha fría y caliente. Se ad 
mitcn abonados al comedor, a 17 pe-
sof mensuales en adelante. Trate» in-
moKrabie, eficlene servicio y rigurosa 
moralidad. Se exigen referencias. In-
dustria 124. altos. 
M A R Q U E S G O N Z A L E Z , 84 
Casa de moralidad, habitaciones con 
todos ios adelantos modernos, servi-
cios y baños especiales, precios redu-
cidos, luz eléctrica y teléfono. 
' 44707 23 Dbre. I 
OBISPO, 40. ALTOS, SE ALQUILAN 
departamentos para consultorios y co-
misionistas precio de situación, casa 
nueva, punto muy céntrico de la ciudad. 
43760 29 Nov. 
VIBORA. SE ALQUILA L A MODER-
na y cómoda, casa de Benito Tjaguerjuela 
y Quinta. Da llave e informan en la 
bodega de Cuarta. 
45019 29 Nov. 
SE ALQUILA UNA CASA ACABADA 
de fabricar a una cuadra del tranvía 
de Concha, Rosa Enríquez, número 10, 
enítre Enna y Arango, en Luyanó, la ca-
sa tiene portal, sala, comedor y tres 
cuartos, con su servicio sanitario. 
Aguila, número 116-A. L a llave en la 
esquina. 
44982 28 Nov. 
V A R Í O Í 
SE ALQLZLA E N L A LISA UNA CASA 
de mampostería en la calle Santa Brí-
gida, con baño a la moderna, espléndi-
das habitaciones; sala, comedor y jar-
dín al trente. Precio $25.00. Infor-
man en Colón y Santa Teresa, Cerro, 
bodega. Tel. 1-1537. Havana Park. > 
44892 28 nov. 
ALQUILADA, al primer secretario de 
la Embajada Americana^ la casa de 
don Ramón Ajuría, en la Línea, $210 
al mes; también los espléndidos ba-
jíos de Galiano 47, del Sr. Humberto 
de Blanch, por un año. mueblería, en 
$240. al mes. S E NECESITAN casas 
amuebladas para americanos. Haba-
na, etc. $100 hasta $200 al mes,4|-2 
baños etc. en el Paseo, casas sin mue-
bles, $190 hasta $220 al mes. Chalet 
calle 23, $300. Calle $ 8] $300. Ca-
lle Tercera, 3! Beers and Co. O'Rei-
íly 9 1|2. A-3070. 
9135 5 d 24 
H O T E L E S 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S 0 L I , 
Habitaciones y departamentos con 
vista a la calle, b a ñ o privado, gran 
comida y precios baratos. 
H A B I T A C I O N E S B A R A T A S | ANIMAS, 58. L E A L T A D , 102. 
H O T E L ESPAÑA 
E N LOS ALTOS DEL CAPE VISTA 
Alegre, se alquilan amplias y ventila-
das habitaciones, dan por San Lázaro 
y frente al parque Maceo, a personas 
de moralidad. San Bázaro, nffmero 366. 
44568 6 Dbre. 
Kn Belascoain 123 casi esquina a Rei-
entre N 
ra cuartos, 
pia, que se 
modales fin 
a ;; p. mi 
44953" 
OÍ Vedad ó", una criada pa 
ueldo 30 pesos y ropa .'im- i aporte 
a su obligación y sea de 
s, para tratar de "10 a. m. 
29 Nov 
Se solicita una criada, que sepa coci-
nar, para el servicio de un matrimonio 
sin niños. Tiene que dormir en la co 
locación. Dirigirse a la Calzada de 
Jesús del Monte, 141, altos, frente 
c la Quinta de Dependientes. 
44732 28 Nbrc. 
SE 
nde o se admite un socio aunqV "o 
1000 para .hacerlo 
>nda y posada. Dan 
número 82. Regla. 
:; Vbro. 
SE SOLICITAN P A R A SU COBRO 
cuentas morosas por dífici! que 6&1 
le parezca. ; si cuino toda clase de re-
clamaciones por la vía .iudicial. 'me-
diante comisión después do efectuado 
el mismo. Kam-M o.- Xur-va Escocía 
O'Reilly > Cui.a, departamento 415, Te-
léfono M-.4115. 
4 4733 12 Pbre. 
C R I A D O S D E MANO 
i CON $3.000 O 84,000 ADMITO S0CT0 
•P-sra un gran cafó si es peisona de cem-
i fianza: si examina el negocio lo hace; 
os negocio grande. Cucnya. Mentí y 
O.enfuegos, bodega. » 
4 4535 28 nov. 
S O L I C I T O SOCIO 
Uno para bbd( 
na, hay Un departamento con balcón p 
la calle, en todas las habitaciones mo-
saicos y lavados de agua corriente; pa-
rada oficial de tranvías en la puerta 
45251 6 db-
M A R Q U E S G O N Z A L E Z , 84 
Casa de moralidad, habitaciones con 
todos los adelantos modernos servi-
cios y baños especiales, precios redu-
cidos, luz eléctrica y teléfono. Teléfo-
no ÍV-7565, en la misma ge dan comi-
das . • • 
44707 23 Dbre. 
MOr.SERRATE, 93, ALTOS, ENTRE 
Lamparilla y Obrapfa, se alquilan ha-
bitaciones, lavadb de agua corriente, 
musbleg especiales o sin ellos. Precio 
de situación. Para más informes en la 
misma. 
44903 Dbre. 
SE ALQUILAN DOS HERMOSAS HA-
bitaciones altas, juntas o separadas á 
personas de moralidad. Se exigen in-
formes: Manrique No. 65 
44496 ' 9 9 r,™ 
TEJADILLO, 57. ALTOS, E N T R E Vi -
llegas y Aguacate, se alquila una habi-
tación a caba.lero solo de toda mora-
lidad, cafea particular se piden refe-
rencias . 
4̂456 . 27 NoV-
Villegas 58, esquina a Obrapfa. Gran 
casa para familias estables. Casa mo-
derna y precios módicos. So admiten 
abonados al comedor. Teléfono A-1833. 
44882 S db. 
OBISPO 54, ALTOS, CASA AMERICA-
na muy limpia, con todos los adelantos 
^ S 0 ^ ' Se alcluila ""a habitación 
amueblada para persona decente, entre 
Habana y Compostela. 
44a85 1 Dbre. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
T E M P O R A D A D E IN-
V I E R N O 
Si usted quiere pasai 
temporada invernal con 
toda dase de comodi-
dades v i s í t enos . 
H O T E L SAN C A R L O S 
Avenida de Bé lg i ca , 7 
(antes Egido, frente a 
Monte.) 
T e l é f o n o s : M-7919 
M-7918. 
Agua caliente y teléfo-
no en todas las habita-
ciones. 
P R E C I O S E S P E C I A L E S 
P A R A E S T A B L E S 
44914 1 Dbre. 
B E R N A Z A 36 
Frente al Parque del Cristo. Gran ca 
sa de huéspedes. Se alquilan *s-i H O T E L "CUBA MODERNA" 
plsndidas habitaciones amuebladas y En esta acreditada casa hay habita-
sia mueb es, con balcón independiente I cioncs con todo servicio, a^ua corrien-
a la calíe, agua comente etc. etc., te, baños fríos y calientes, de $25 a 
baños con agua fría y caftente a 
todas horas. Extricta moralidad. Ex-
celente trato. Magnífica comida. Pre-
cios módicos. 
44015 28 Nov. 
$50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs. 
M-3569 y M-3259. 
P A R A F A M I L I A S 
Se alquilan hermosos departamentos de 
dos, tres y cuatro habitaciones cada 
uno', todo con vista a la calle, frescos 
a cuatro vientos; los hay con todo su 
servicio interior y con hermosa vista 
al mar. Alquiler sumamente económi-
co. Narciso López, número 4, antes 
Enna, frente a la Plaza de Armas. Se 
exigen referencias .Informa el encar-
gado . 
4506 7 30 Nov. 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
S E A L Q U I L A 
a.quila habitaciones muy frescas al-
tas y bajas, lujosamente amuebladas, i comedor 
servicio de ropa y criados, con y sin 4385° 
comida, mucha limpieza y moralidad a 
precios muy reajustados. Grandes ba-
ños, agua Iria y caliente. Manrique. 
l¿o, entre Reina y Salud, hay pianola 
y radio para los huéspedes. 
i Dbre. 
I , A C A S A D E H U E S P E D E S , 0 3 R A P I A 
¡57, altos de Borbolla, ofrece las habi-
taciones más frescas y amplias ue la 
Habana; precios sumamente económi-
cos. Todas con agua corriente. Baños 
y duchas calientes y frías. Habitación 
con comida desde 35 pesos en adelante 
por persona. Admitimos abonados al 
Se solicita criado fino y activo, de i 
mediana edad, conociendo bien su i 
r. . ' ' j e i para una cantina > 
ct.cio y teniendo referencias de casa* informes: Cuha, 54 
buenas de la Habana. Sueldo $40 y] 
$50. Presentarse solamente teniendo 
estas condiciones en la Quinta Pala-
tino, Cerro, por la mañana. 
C9181 4 ¿ 27 
ro para café; otro 
o'ro para kiosco. 
Benjamín. 
Sd-24 Nov. 
Agencias de Coíocaciones 
L A A G E N C I A " L A UNION" 
SE NECESITA U N CRIADO DE MA-
n >s que haya hervido eu casa particu-
lar y tenga recomendación. Sueldo 40 
pesos y ropa limpia. Informan: Ha-
bana 12'i, bajos. 
449V3 28 nov., 
C O C I N E R A S 
SE SOEICITA UNA COCINERA PA-
ra un matrimonio, tiene que cocinar y 
lavar la ropa del mismo, sueldo 35 pe-
sos y. dormir en la colocáeión. .Mila-
gros, 2-A, entre. Príncipe de Asturias y 
Felipe Poey. 
45333 30 Xov. 
)e Marcjlino Menéndez, 
n cinco minutos facili' 
onal con buenas referer 
:o y fuera de la Habí 
'cléfono A-3318. Habar 
45208 
la única (Hî  
todo el per-
;).s. Para den-
L . Ldanien al 
114 . 
V I L L A V E R D E Y Ca. 
O'REILLY, 13. TELEFONO A-2348 
Cuando usted necesite personal serio' 
en su casa particular o establecimiento 
que sepa su obligación en fodtíS los' 
giros, llame al teléfono A-2348. que es 
la. única agencia que conoce el personal 
por sus aptitudes y cumplimiento, .se 
mandan a cualquier punto de ln Iwla. 
4514!) 4 Dbre. 
Se solicita una muchacha blanca pa 
ra cocinar y ayudar a la limpieza en 
el Reparto de Lawton, a un matri-
monio sin hijos. Sueldo, veinticinco 
pesos. Que duerma en ía colocación. 
No hay que hacer plaza. Informan de 
dos a seis, en Monserrate 73, barbe-
ría. 
Ind. 27 n. 
SOLICITAMOS CRIADAS MAKEJA-
doras y cocineras que qdieran asociar-
se en la Libertad, se los dará casa con 
todo lo necesario y colocación por CO 
centavos al mes. Monte, 431, por Tasti-
llo. Teléfono M-4669. 
4 1227 ' -.9 Nov. 
Cocinera mexicana que duerma en la 
colocación $P. necesita en el Vedado. 
Calle 15 número 430, entre 6 y 8. 
Se paga buen suelda-
45206 6 d 
G R A N A G E N C I A D E COLOCACIONES 
la mejor y más antigua. Está nsi.od sin 
trabajo? Venga y lo tendrá. Si quieren 
estar bien servidos pidan toda sil ser-
vidumbre al señor Sosa o Plácida, ie-
niente Rey, 59. Teléfono A-]67.,j. 
44479 30 .Nov. 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE 
se haga cargo de la limpieza y cocinar 
para dos personas, que tenga buenas 
referencias. Apodáca, número 71. ter-
cer piso, departamento número 6, iz-
quierda, casi esquina a Aguila. 
45077 29 Nov. 
AGENCI4 DE COLOCACIONES lA 
Primera del Vedado: se necesitan, pa-
gando muy buenos sueldos, cocineras 
v criadas; vengan v s; convencerán-
Calle 21 No. 264. entre E y ü. Telé-
fono F-,5897. 
44 304 19 t!br<!-
15 Dbre. 
EN $50 SE ALQUILA LA CASA CA-
lie de Risa "Enríquez número 109. (I,u-
p-nó). Compuísta de portal sala y sa-
leta corrida de cielo raso: tres ampias 
habitaciones a la brisa: baño, inodoro \ 
cocina, natío y un pequeño traspatio. 
La llave en la bodega próxima Infor-
mes: Teléfono M-6125. 
44846 30 N0V 
SE ALQUILA L A HERMOSA CASA 
Efítrada Palma 109, con portal, sala 
comedor de marmol, cuartos de cria-
do, garage y el alto escalera de már-
mol, terraza, seis cuartos y baño com-
m™0"™ PIUÍ52%Ver de 2 a 4- Inf01-
449^ ' * 4 db. 
económico. 
S E ALQUILA L A CASA MILAGROS, 
12, casi esquina a la'Calzada, en la Ví-
bora, compuesta de portal, sala, saleta 
corrida, cuatro cuartos, cocina, doble 
servicios sanitarios, patio y traspatio. 
Toda de cielo raso. Informan en Jo-
vellar, 39 altos. Teléfono F-3577. 
45264 3 Dbre. 
SE ALQUILAN: NUEVO PRECIOSO 
chalet dos plantas, Avenida Acosta y 
Segunda, Víbora. 2 cuadras paradero 
del tranvía, jardín, garage, portal, sa-
la, gabinete, comedor baños, cuatro 
hermosas habitaciones altas. Casa Se-
cunda 4, entre Avenida Acosta v Ea-
gueruela. portal, garage, sala, saleta, 
cinc.-» habitaciont.s acabadas de pintar 
45265 7 Dbre. 
NAVE 50 PESOS. ALQUILO E N SAIT-
ta Emi.la, cerca calzada Jesús del Mon-
te, gran terreno 600 metros, con colga-
dizos y servicios sanitarios propios 
rara industria masilla, mosaicos car-
Pi?tería etc- Hasta hace poco ' hubo 
fábrica mosaico. Informes: Betancourt, 
Cuba. 4. M-233C. 
_.. 44657 28 Nov 
SE ALQUILA L A CASA SANTA OA-
talina. 42 en la Víbora, compuesta de 
portal, sala, saleta corrida dos cuartos 
comedor corrido, cocina, servicios sa-
nitarios y Patio. Toda de cielo raso. 
L a llave al lado. Informan en Jovellar 
39, altos. Teléfono F-3577 
45023 ' 30 Nov. 
E N 35 PESOS SE ALQUILA UNA CA-
sa de sala y dos cuartos y demás ser-
vicios, en Villariueva y Erina a cuadra 
de la Calzada de Concha. Informan en 
la bodega. 
_ 15|g 2 Dbre. 
VIBORA SE ALQUILA UN CHALET ! 
estrada Palma, número 78, con jardín I 
portai. sala, recibidor, saleta, cuartel 
independiente con lavabo, cocina cuar-
tp repostero y 5-ervIcios. en lo¿ altos 
cuatro dormitorios, terraza al frente 
baño completo, sótanos, cuatro cuar: 
í^t)«- SSa*OSJ fenicios, garage y dos 
Plav« cTori,frutales, on la misma ^stá la 
Teléfo rTfi-3/1: •Tl'an Bruno Zayas. 
4'"''ri4 1 nhre. 
SANTOS SUAREZ. VIBOKA. SE AL-
quila espléndido chalecito moderno a 
dos cuadras tranvía. Tiene jardín, por-
tal, sala, dos cuartos abajo y uno alto 
comedor, baño completo, cocina, cuar^ 
ír-,y T?ERV-,CL,^DE cria<Jc. patio y traspa-
tio, r recio G.> pesos, .nformes: Betan-
court . Cuba. 4. 51-2356 
44657 2b Nov. 
C E R R O 
C A S A S B A R A T A S U N A C U A D R A C A -
rros Cerro. Cañongo, l -E, con 4 cuar-
tos y Atocha 8 y medio con 5 dos ha-
Jos y tres altos, las dos con sala, dos 
yentánas, comedor y servicios, alqui-
ler de 40 a 60 pesos según contrato 
mZQ 2 Dbre. 
en Monte, 2, letra. A. eequina a Zulue-
ta, un hermoso departamento de dos 
habitaciones con vista, a la calle, casa 
de moralidad, se exigen referencias. 
45067 30 Nov. 
EN CASA PARTICULAR, SE ALQUI-
la hermosa habitación balcón a la ca-
lle, a una o dos personas de moralidad. 
Virtudes, \94, altos, esquina a Perseve-
rancia. 
45291 30 Nov. 
SE ALQUILA E L SEGUNDO PISO DE 
Concordia, número 177-A, entre Sole-
dad y Aramburo. Casa moderna, sala, 
saleta, comedor, cinco habitaciones, ba-
ño intercalado y servicio independiente 
para criados, agua corriente en todas 
las habitaciones muy abundante. In-
forman en "La Moda". Neptuno y Ga-
liano. Teléfono A-4454. L a llave en 
los bajos. 
45298 2 Dbre. 
En Zulneta 32-A^ se alquila un her-
moso departamento, vista a la calle y 
agua en abundancia. 
4528') 7 a 
EN OBRAPIA, 13 SE ALQUILAN H A -
bltacloncs, hay departamentos y en 
Aguiar, 72. hay habitaciones chicas, 
hay teléfono y agua y luz toda la no-
che . 
45316 5 Dbre. 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
altos, en Virtudes, 49. Informes en la 
misma. 
45315 1 Dbre. 
MATRIMONIO SIN NIÑOS, ALQUILA 
a otro de iguales condiciones, o a se-
ñoras solas, un departamento de dos 
habitaciones independientes con balcón 
a la calle, lavabo de agua corriente, 
servicios sanitarios, luz y teléfono. Uni-
cos inquilinos. San Rafael, 45. altos, 
freni-a a los Escol/^ios. 
45332 2 Dbre. 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S G A L I A -
no 117, Jiltos, esquina a Barcelona, st 
alquila fina habitación amueblada: tám-
oién se da comida a precios económicos. 
Teléfono A-9069. 
45177 r, db. 
Oficinas: Edificio "Llata", Aguiar 
116, entre Teniente Rey y Muralla, 
Centro Comercial. Departamentos ba-
ratos, frescos, limpios y con inmejo-
rable servicio. Véanse. 
44284 , 4 Dbre. 
SE ALQUILA EN ZANJA NUMERO 4 
y 6 dos amplios departamentos com-
puestos de sala y habitaciones, muy 
frescos y limpios. Informes en la mis-
ma. 
44656 1 Dbre 
Una cocinera peninsular que sepa «u 
obligación, se solicita en Buenaventu-
ra número 1, casi esquina a Pocito, 
v!bcra, teléfono 1-1910. 
45080 30 n. 
COCINEKA, SE SOLICITA PARA po-
ca familia, buen slieldo. Ubrapía. 50. 
450S8 29 Nov. 
SE SOLICITA UNA COCINERA E S -
SE ALQUILA UNA HABITACION psñola. para familia de dos. que sepa 
grande, sirve para dos, con luz, un su obligación y tenga quien )a reco-
buen baño. Villegas. 11, bajos. Te- ipicndc Dormirá en la casa. Calle F 
léfono A-9328. número 26, casi esquina a 15, Védado' 
44934 • 2 Nov 4r,lu. 29 Nov 
Criadas de mano 
y mmi 
SE DESEA COLOCAR""ÍlfA~SES0BA 
de mediana edad para criada Oc '•'t 
manejadora recién llegada. 
122 ^ Teléfono M-1059. i obré. 
4 5303 -— 
UNA MUCHACHA QUE DESEA ^ 





tiene quien f 
Cúrrales, oS\ «. 
1 Dbfé- i 
D E S ^ A JOLOCARSE U N A 
de mediana edad. Informes 18. Vedado. 
CUARTOS ALQUILO, CAMPANARIO, ! SE SOLICITA UNA COCINERA QUE ' ^'Z-nc** ™-r nr» A * T7NA JoVS^f" 
143 entre Reina, y Estrella, con baños, sepa cocinar para corra familia- ^ ]r SE DESSA COLOCAD A J " ^ ...^,,,. 
lavaderos,, electricidad, sitio para ten- da buen sueldo. San Lázaro 31 ha i** 1 Pañ-da de .-riada d- mano u ma--
i der Informes la encargada casa nuc- -15119 ' ' -iq x ' - ra. Informan cu vive.-, ot.. N-0v. 
C A S A B U F F A L O 
Zulueta, 32, entre Pasaje y Parque 
Central. L.a mejor casa para familias. 
No deje do verla y también los altos de 
Payret, por Zulueta. 
«2907 8 Dbre. 
E D I F I C I O " C A L L E " 
Oficios y ObrapU 
Con derecho al oso de un 
gran sa lón de Actos para ce-
lebrar juntas, asambleas, etc. 
se alquilan amplios y venti-
lados departamentos para 
oficinas, con m a g n í f i c o ser-
vicio de elevadores y agua 
fría filtrada en todos los pi-
sos. Precios moderados. In-
forman en el mismo. T e l é f o -
no A-5580 . 
C 10123 ind. Ib d 
R E I N A . 14, E N T R E G A L I A N O Y R A -
yo, se alquilan hermosas habitaciones 
con o sin muebles, las hay desde 15 
pesos en adelante. Informa el encar-
gado. Teléfono M-/n3. 
45075 1 Dbre. 
S E D E S E A COLOCAR U N A J O V S N 
pañol:., en casa de moralidad V*J*.¿m 
da de man-, u manejadora o jn-
«-uartos. sabe .-or-er. informan «» 
fanta, 32. esquina a yanta Kot-a 
45326 30 N( 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A , ^ S B A ^ . 
locarse ch 
V E D A D O 
VEDADO. EN LA C A L L E B 293, EN-
tre 29 y Zapata, se alquila una habita-
ción amueblada a personas de morali-
dad. Tel. F-4702. 
45172 29 nov. 
SE ALQUILAN ESPLENDIDAS™ HABL 
taciones de mampostería y un local pa-
ra caballeriza o para máquinas en 15 
entre 18 y 20, Reparto Almendares. 
45215 2 db. 
VEDADO, EN CASA DE RESPETA-
ble familia sin niños, se alquila una 
cómoda habitación, con o sin muebles. 
Se cambian referencias. Calle 10, nú-
mero 4, entre 3a. y 5a. 
45204 i Dbre. 
S E N E C E S I T A N 
•riada, de mano l\m^j 
ra. Informe: .Mercaderes, numei^ 
4 5 3 24 ---^¿ñ 
' S E " " D E S E A C O L O C A R U N A „ 
de criada de nía" da 
lleva tres mes^. 
7 Db re-
L a Escuela automovilista de la Ha-
bana " K e l l y " ofrece nuevamente 
a los aspirantes a chauneurs y cha peninsular 
, '. ' , . , i de. manejadora. 
m e c á n i c o s sus cursos rápidos a | ^ ^ ^ s V u e n i e ^ G m i | e s . Real. "u 
precios especiales. Clases d ía y 
noche. Obtenga usted su Título de l ^ ^ ^ S ^ f c ^ J 
Chauffeur, y una buena co locac ión J 
en muy corto tiempo. Para los 
alumnos del interior de la Isla, te-
nemos acomodaciones e c o n ó m i c a s . 
Para prospecto, mandar 3 sellos, 
a 2 centavos. San Lázaro, 240 , 
(frente a la estatua de Maceo.) 
M E T R O S 
snuina 
B E R N A Z A . 52 S E A L Q U I L A N C O M O -
das Habitaciones a hombres solos. 
15117 29 Nov. 
S E ALQUILAN H E R M O S A S HAEITA-
ciones altas en San .Tosí- 106. se al-
quilan baratas. Informa la encargada 
en los altos. ' • 
*̂<,''* 1 Dbre 
P A C T O R I A 56. B A J O S , S E A L Q U I L A 
una habitación a señoras u hombres 
solos con luz o sin ella, en la misma 
informan a todas horas 
' 45072 « Dbre. 
Criadas de mano 
y maaejadoras 
SE sbLICÍr iT^Ñ^^^ÍADA^PENIN-
sular para los cjuchacercs de una ca-
sa. La Kosa. 4, altos. 
45306 30 Nov. 
SE DESEA COLOCAB.UNA E - - s 
la de mediana edad, tiene reterei 
Informan; P'isuras, U . oq x0v. 
SE DESEA COLOCAR 0 par* 
peninsular de criada de ma;l\mon\o 
todo el servicio de un matr.n' j,,.,. 
para corta familia., tiene rciei ^ ^ 
Informan en Obrapfa. 1». a, .• 
macén Ginebra 'Wolfe. .,̂  ôV â 
^ ' ^ . — - í ^ Ñ ^ 
SE OFRECE UNA CRIA»* * s pi-
le 2J r 
P E R S O N A S D E IGNÜKAUU 
P A R A D E R O 
sular. no írana inen 
'forman: Industria, número 
' 
D E S E A C O L O C A R S E ^ 
bien educada 
los cuidados d 
también para d; 
dar a los qnpl 
malí San José 




•uliei-C Ui 1 . ¡rviell? 
lus niiV-s. ?vii-
C R I A D A D E M A N O Q U E E N T I E N U A 
de c ieina. se desea en Línea y i , , ve-j rara cobrar una herencia, se so 
dado, de S a 3. Señor... de S.-.ln * i i i i i - •* 
•IO'ÍTO i i.!,,,. i«* saber el paradero de la señora Ma 
sr. 
Pí 
i: • DESEA COLOCARSE 30̂ ™** Cüarg| 
,,C1- de .-riada de manos '• de fñ 
45270 " "' k' ' " C j ubre. & s er el r er  e l  se ora - ¡abe coser un poco. I ^ J , . ' H V^. 
ÍT. S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A I n'a Vare!a M^so. Preséntese en Ra-1u.-n'* "r'^.-^ndH'"no.- ^ ' 2 ^ 
^ I V i n ^ ^ ^ ' p ^ r ^ v V ^ V ^ ' ^ ^ ^ i ^ - 'U' Habana, Juan Manso (hijo). -n .-a,- .i y - carn 





DíARTf) OF, I.A MARINA Noviembre 28 de 192. 
SE OFRECEN 
. r ^ T T ^ S E UNA. J O V E N pe 
COfcOyff: de mano para cor 
í í ^ t r de c f l r ^ e m^al ldad. Infor 
casa y _ , , To^urorín nú . ^ f p l a ^ ' d e l P fvorl . -de ia >>i« . rte una D. ^ p ^ 1 ^ ^ ^ . de una p 
29 Nov. per" seiS p. 
¿ L - - - - r r ^ 5 ^ . B T R E S M U C H A 
í 8 ^ filares de criadas de manos ""'insulares Q« ^ ' 
Penli62 A . bwoa 29 nov 
i ^1^—^;Í7»5ASSB U N A J O V E N B S -
^ S í ^ f í o s quehaceres de una cor-
nara ios l l ._ ,_ j„ manos. Tie-p n nara criada de  
ILIA °L5,3 Para tratar: Inqui isidor 
^ ^ erencias 
29 nov 
B U E N A C R I A D A P E N I N S U L A » O E B E -
ce sus ssrvlcios a las casas y familias 
de excelente moralid adpara el servi-
cio de la limpieza y el comedor. Tiene 
las mejores referencias de las casas que 
ha trabajado y quien responda por ella. 
Llamen al Teléfono A-lSOf) y personal-
mente en el café Marte Belona Infor-
man . 
45248 • rtt>. 
S E Ñ Ó L A D E S E A C O I . O C A X -
?SPA^!; manos o manejadora; 
^ criada ^ n ^ 0bllKacii6n y tie-
%e cu^P1!' h a b a n a 03* Tel. A-336Q «"referencias. 29 nov 
' ^ ó Z ^ O ^ - - — - - ^ - . - TTIÍA J O V E N " i 
X»ESEA C O E O C A R S E UNA M U C H A C H A 
peninsular de criada de cuartos o de 
manejadora. No repara en el sueldo. 
Informan: calle Cuba No. 71. 
4 49^2 28 nov. 
D E S E A C O E O O A R S E UNA M U C H A C H A 
Peninsular de criada de (.uartos o para 
cosár. Informan: calle Vapor No. 51. 
Teléfono A-5423. 
44981 28 nov. 
4 ^ S Í Ó C A » UNA J O V E N E H -ífpV»**' ^ H d a de manos o los que-
fi " á0. , n a corta familia; lleva 
de u"" v tiena buenas refe-
: ^ % S o ^ ^ ^áo 75• Hotel 
29 nov. 
4 5 2 2 0 ^ — T J N A J O V E N E S 
^ B S ^ A f c a de moralidad para cria-
"Wa en casa ae bUaclone8; tiene 
V ^ ^ m i e n d e % sabe cumplir con 
' ten ia r e c o ^ ^ a t ^ P 0 en el ^f' r ^ r m e s ' s a r L á z a r o 219 B. Telé-
29 nov. 
CRIADOS DE MANO 
S E O F R E C E U N ORZADO E I N O Y ac-
tivo, tiene buenos informes. Teléfono 
M-3386. 
4B327 30 Nov. 
U N J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O -
carse de criado de mano o dependiente 
de fonda o ca fé . Informan: Aguila, 15o, 
segundo piso. Departamento, 20. 
45165 29 Nov, 
53-
^A^^^VSSTSfi^^ D E S E A 
'Sr^jOVB« lada ¿e manos; sabe 
?ocary K r t o n i n a , ^ ^ r m a n : KP&l y4, l .uyanó. T e l . I-*203. 29 nov. fábrica 
j H ^ r r H o i Ó C A » U N A S E Ñ O R A 
!B ^ r a criada de manos. Tiene 
^añ0larecomendaciones de las casas 
fe t r a b a d o . Calle Belascoailn ^ 
^ T ^ Ó X S s i ' u N A M U C H A C H A 
5íSEA C0X" o para cuartos o para 
k / T e manos; lleva Uempo en el 
gdaiííormes: Salud 1G8. ^ ^ ^ 
JÍ^ZZjrZÓÍñWl UNA s i S r O R A 
5S B f . ^ f edad, española, para criada 
le meduina ^ ñ dora u según con-
« "'^TnfCrman Calzada de Columbia •enpa. ^voáes*- T e l . 1-7120. ;. Miramar. üoaey». 29 aov-
- ^ - - ^ Í K P E N I N S U L A R D E S E A 
0» imra criada de mano en casa 




,—-rTTorA COLOCAR U N A M U C H A -
sB , rriada de mano o manejadora, 
cha de c"at^mpo en el país, tiene re-
llevaA. so'o se coloca por Jesús del 
ferenc informes: San Leonardo. I D - A . 
S E D E S E A C O L O C A R U N C R I A D O en 
casa particular, tiene buenas referen-
cias, sabe trabajar. Teléfono M-3064. 
45185 29 Nov. 
S E O O E O O A D E C R I A D O U N B S P A -
ñol de mediana edad práctico en servi-
cios de mesa para casa de buena fami-
la, tiene buenos Informes. Teléfono M-
9388. San Ignacio, 19. 
45191 29 Nov. 
iE^E~gE]r^o£OT3Sjr"tn8f MUCHETA-
cho como para criado de mano, es hu-
milde y trabajador, tiene deseos de tra-
bajar. Informe: Apodaca, número 5, 
por Cienfutgos.. letra B . 
45132 29 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E D E CRIADO D E 
mano o camarero de hotel español me-
diana- edad recién llegado, sabe cum-
plir con su deber habiendo trabajado en 
Barcelona y Madrid en los mejores ho-
teles. También sabe algo de ayudante 
de chauffeur. Informan: San Ignacio y 
Obrapía café, en los altos. 
45136 " 29 Nov. 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N es-
pañol de criado pr.ra el trabajo de 
afuera., no sirve mesa y sabe bien de 
jardinero, tiene muy buenas recomen-
daciones "y os.persona seria y formal. 
Informes: Teléfono A-S439, a todas ho-
ras, bodega. 




- r ^ r ^ E N I N S U L A R S E O P R E C B 
CBI, rmnedor, sabe servir a la espafto-tiara comcu<ji, v,oKitQr.)<->noa «a-para come"^ o a habitacioneSi Sa-
« coser. San Ignacio, 44. café, esqui-la y 
na a Obrapía. 
45147 29 Nov. 
¡ n r r ^ E N ESPAÍÍOLA, D E S E A CO-
warse de criada de mano o de cuar-
os tiene buenas referencias. Para 
lis informes: Diríjase a la calle 25, 
Súraero 226 entre F y G . No se coloca 
menos de 30 pesos. 
45144 30 Nov, 
SESEA C O L O C A R S E U N J O V E N J A -
mitiís cara criado de mano en casa par-
iir lar es formal y muy trabajador, 
{ñfornian: Teléfono M-9290. Monte. 
H465155 30 NóVj 
ÚÑA~JOVEN R E C I E N L L E G A D A D E -
sea colocarse dentro de la ciudad con 
una buena familia, tiene buenas ga-
rantías Villegas, 39, bajos, informan. 
45150 30 Nov. 
fE 2ESEA COLOCAR UNA C O O I N E -
ra con buenas referencias. Informa; 
San José número 78̂  entre Escobar y 
Gervasio,'habitación número 8. Gene-
rosa Quintana. 
45108 29 Nov. 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N 
pen'nsular recién llegada de criada de 
mano y sabe trabajar, Salvador y San 
Grabicl. Bodega. Cerro. 
45111 29 Nov. 
8E SESEA C O L O C A R UNA M U C H A -
cha española de criada de mano, sabe 
cumplir con su obligación, tiene refe-
rencias. Informan: Aguila, 114. altos. 
45109 29 Nov. 
ANIMAS. NUMERO 161, A L T O S , E N -
tre Oquendo y Soledad, se desea colo-
car una joven fspañola de criada de 
mano o manejadora, entiende algo de 
cocina y sabe zurcir. Informan desde 
las 7 a. m. a 4 p. m. 
45137 29 Nov. 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
oo criada de mano para corta fafnilia y 
entiende algo de cocina. Informan en 
Gloria, número 90. 
29 Nov. 
SE DESEA COLOCAR UNA J O V E N 
Penmsilar de criada de mano, entiende 
fgô  de cocina, no duerme en la colo-
ra.ci6n, Cerro. Calzada de Buenos Aires, 
esquina a Florencia número 4. Teléfo-
"o A-9336. 
; 29 Nov. 
JWA JOVEN P E N T N S U L A R D E S E A 
wocarse de criada de manos; es for-
al y trabajadora y puede ofrecer re-
/-n^as- Informes: Corrales 58, altos. 
28 nov. 
^SEA C O L O C A R S E J O V E N - E S P A -
S E O P R E C B B U E N C R I A D O D E MANO, 
ha servido en buenas ca^as y tiene re-
ferencias de las mismas También se 
ofrece otro para portero, camarero o 
dependiente. Habana 126. Tel. A-4792 
44849 28 Nov. 
COCINERAS 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A co-
cinera de mediana edad, entiende algo 
de reposter ía . Tiene referencias de las 
casas donde trarbajó. Informan: 42, 
45310 30 Nov. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
española bien en casa particular o en 
establecimiento, sabe cocinar a la es-
pañola y a la criolla, tiene buenas re-
comendaciones. Teléfono A-3991. Cha-
cón, 21. 
4é317 1 Bbre. 
SEÑORA MONTAÑESA, D E S E A Colo-
carse de cocinera, cocina a la españo-
la y a la criolla; no duerme en la co-
locac ión . Informan: Salud, 56, por E s -
cobar, primera puerta, pegado a la bo-
deSa- «A • 45142 29 Nov. 
B U E N A C O C I N E R A Y B U E N A C R I A -
da de mano españolas y trabajadoras, 
desean colocarse, tienen referencias y 
se colocan juntas o separadas. Infor-
mes: Calle del Carmen, número 6. 
45146 29 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E P E N I N S U L A R 
para cocinar, si es corta familia puede 
ayudar en la limpieza, entiende de ha-
cer dulce, duerme afuera. Informan: 
A-5236. 
45188 29 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O N I O 
español; ella sabe cocinar bi«n y él 
entiende de todo un poco; en el campo 
y en 1̂ pueblo de encargado para fin-
cas o comercio y sabe dy carpintero. 
Tiene refrénelas con quien trabajó. In-
forman Esperanza No. 43. 
45169 29 nov. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
española de mediana edad para cocinar 
a corta familia, no se ocupa de otros 
trabajos. Informan: Tacón, número 2. 
45114r- 29 Nov. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
ra española, sabe cocinar a la españo-
la y a la criolla, tiene buenas referen-
cias. Oquendo. 18-A. 
44995 27 Nov. 
recién llegada, de criada de ma-
0 manejadora; desea casa moral; 
,'J'0 en ia Habana o Vedado. Fonda 
''•'S Cuairn "Mo ^« Í - M ^ o 
4432 
Una señora desea colocación de co-
cinera o de criada de manos, para 
matrimonio solo. Se prefiere en el 




JESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N pe-
ml* en casa de moralidad, de ma-
tai / 0 criada de cuartos, tiene bue-
kHA ET enclas de. las casas que tra-
U4J0. Informan. Toarte, r->«,.̂ ,Tr-î ^ ca 
43877 
Pañol 
bal  í s u  ídii s s  i  
^¿Informan: J e s ú s Peregrino 66,. V] 28 Nov. 
C O L O C A R S E U N A J O V E N E S -
ti.-.- recién llegada, es trabajadora, 
toar, ?-,ulen responda por ella. Infor-
(.*"; Calzada Columbia y Boquete. 
4<rLal hospital militar. Café. 
^ I f 9 28 Nov ._ 
Wadas para l impiar 
habitaciones y coser 
tóh?^BA C O L O C A R U N A J O V E N de 
jora v-1"3- criada de cuartos o maneja-
tfe v lnforman en H, número 22. en-
4S9-oeve y Calzada. Vedado. 
30 Nov. 
¿ a D ^ E A C O L O C A R U N A J O V E N 
'tí el» aciones 0 todos los quehace-
'«era t03"53, chica y no le importa salir 
«toivr. ene buenas referencias. Direc-
452frpostela. 4. ^ tos. t 29jNTo_v._ 
^ol?8124 C O L O C A R U N A J O V E N " E S -
(0ger Para limpieza de habitaciones y 
'acionL ! niinejadora; tiene recomen-
"•mnr T ? casa donde trabajó largo 
Icnp ^ j ^ i o r m a n Príulo 117. Telé-
S j - - - - ^ 29 nov. 
U N A S I A T I C O DjB M E D I A N A E D A D , 
buen maestro cocinero y repostero, que 
entiende toda clase de cocina menos 
americana, práctico en el trabajo, 22 
años, desea colocarse, pero no por me-
nos de S50.00 y tampoco trabajo coci-
na que usen carbón. Informan en la 
calle Rayo No. 24, Sastrer ía . Teléfono 
M-7832. Pregunten por Juan Amén . 
45182 . 80 noy 
SÉ O F R E C E U N B U E N C O C I N E R O 
i-^oostoro, joven, para casa particular 
o de comercio; muy limpio en la cocina 
y con muy buenas referencias; es hom-
hie salo, Blanco No.. 60, Tel. A-2093. 
Soy español, llevo 17 años en el p a í s . 
4 5183 30 nov. 
J E F E D E COCINA D E S E A. COLOCAtt-
se. es repostero y cocina a la Euro? 
pea no tiene inconveniente Ir al cam-
n.. Teléfono M-2013. 
45008 2 Dbre. 
CRIANDERAS 
SE OFRECEN 
TENEDORES DE LIBROS 
T E N E D O R D E L I B R O S CON V A R I A S 
horas disponibles al día. y con buenas 
referencias, ofrece sus servicios para 
llevar libros, practicar balances, etc. 
¿R9Cn/0rman en Ileina- 107 • Locería . . 46263 5 Dbre. 
PARA LAS DAMAS ENSEÑANZAS ENSEÑANZAS 
T E N E D O R D E L I B R O S A C E P T A lle-
var contabilidades por horas, con com-
promiso de jornalizar diariamente las 
operaciones. Cardama. Teléfono M-
44440 5 Dbre. 
T E N E D O R D E L I B R O S Y M E C A N O -
grato español, de mediana edad, buen 
calculista y con superiores referencias, 
f- iS ía ^ a 1 ^ 0 Por módica retribución. íC9ülo Pérez- Agular 124. Teléfono 
44897 i 3 Dbr<í> 
ACADEMIA "MARTI" 
Corte, costura, corsés y somnreros. Di -
rectoras: Sras. G I R A L Y H E V I A . F u n -
dadoras de este sistema en la Habana, 
con 15 medallas de oro, la Corona Gran 
Prix y la Gran Place de Honor del J u -
rado del Central de Barcelona, que-
dando nombradas examinadoras a las 
aspirantes a profesoras con opción al 
t í tulo de Barcelona. E s t a Academia da 
clases diarias alternas, nocturnas y a 
domicilio por el sistema más moderno 
y precios módicos. Se hacen ajustes 
para terminar en poco tiempo. Se ven-
de el Método de Corte. Pidan Informes: 
Aguila, 101, entre San Miguel y Nep-
tuno. Teléfono M-1143. 
43632 13 Dbre. 
PARA SEÑORITAS 
Por un experto contador se dan clases 
por correspondencia, de Teneduría de 
libros y Cálculos mercantiles para se-
ñoritas aspirantes a tenedores de l i -
bros. Método práctico y rápido. Se 
otorga diploma. Escr ibir a "Cuba Com-
merclal Shool". Cuba, número 99. altos. 
45003 9 Dbre • 
PARA LAS DAMAS 
S A Y A S P L I S A D A S . P L I S A M O S S A Y A S 
acordeón, plise, tachones, pliegues in-
vertidos, sol, campana y labrados, todo 
lo más nuevo que se hace; garantizo 
que no ífc va el plegado ni lavando la 
tela. Hacemos dobladillo de ojo en hilo, 
s -da, plata y oro. Forramos botones be-
llota y todos los estilos. Hacemos fes-
tón en todos tamaños de conchas. Re-
mito los trabajos al interior en el día. 
J . sé M. Corbato. ' " E l Chalet". Nep-
tuno 44 T e l . A-6-Í02. Sucursal: Santos 
Suárez y Paz. Te l . 1-470 1. 
44697 « db-
PAGIN* VEINTIUNA 
PARA LAS DAMAS 
VARIOS 
S E O F R E C E U N B U E N V E N D E D O R 
de v í v e r e s . Informan en el teléfono I -
1618.. Señor C . ' P é r e z , 17, bodega. Je-
sús del Monte. 
45294 7 Dbre. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N F E -
mnsular para los quehaceres de la casa 
para corta familia; sab¿ cumplir con 
r,u obl igación; ha de ser casa de mo-
ralidad. Informan: Jesús del Monte 471 
esquina a L u z . 
45180 , • 29 nov. 
U N A J O V E N D E C E N T E , D E S E A B A -
Uar una casa de moralidad para traba-
jar como principianta en mecanogra-
fía, sabe Inglés . Dirigirse oor escrito: 
Tamarindo. 73. María L u i s a Benítez. 
440S4 _ 21 Dbre. 
TJNA J O V E N D E S E A C O L O C A R S E EÜ 
casa de honorabilidad; sabe cumplir su 
obl igac iór . Tiene quien1 la garantice. 
kazfJn en la calle F No. 247 entre 25 y 
27, Vedt,Jo. 
44774 28 nov. 
L E A N E S T O L O S M A E S T R O S D E 
obras y propietarios: se hacen y fir-
man planos de fabricación: precios ba-
ra t í s imos . C . Alvarez, delineante. Te-
léfono M-606S. Ojo. acuérdense, baratos 
45184 29 nov. 
ACADEMIA DE CORTE Y COS-
TURA SISTEMA "PARRILLA" 
Profesora señora María B. de Mauriz. 
corte, costurá, corsets, pintura oriental 
Oleo y pi lograf ía . Se dan clases gratis 
de bordados, tejidos y otros tmbajos 
manuales. Se garantiza la enseñanza rá-
pida por este sistema. L a alumna pue-
de confeccionar su traje a los 8 días 
ajuste de corte en dos meses, corsets en 
ocho clases. Se preparan alumnas pa-
ra el t ítulo, clases de mañana y tarde.' 
Se enseñan bordados en máquina a 
precios muy reducidos. Se dan cla-
ses de corsets y sombreros a domicilio. 
Neptuno 134(, altos. Se vende el m é -
todo. 
44702 7 Dbre. 
UNA SEÑORITA A M E R I C A N A Q U E 
ha sido durante algunos años profesora 
en las escuelas públ icas de los Estados 
Unidos, desea algunas clases porque 
tiene varias horas desocupadas. Dir i -
girse a Miss. H . . , J , 139. 
44464 • 5 Dbre. 
MODISTA S E H A C E N V E S T I D O S D E 1 
señora, señorita y n iña . Se corta por 1 
f igurín y a la moda que se desee. San-
ta Catalina número 44, entre San Lá-
zaro y San" Anastasio. Víbora. 
45293 5 Dbre 
COLEGIO-ACADEMIA "CASTRO" 
Cálculos Mercantiles. Teneduría de L i -
bros, Gramática- Escri tura en máqui-
na, etc. Clases para dependientes del 
Comercio por la noche. , Director: Abe-
lardo L . y Castro. J e s ú s María, núme-
ro 70. altos. 
SEÑORA D E M E D I A N A E D A D D E S E A 
colocarse con familia respetable; sabe 
los quehaceres de la casa; es limpia y 
trabajadora con buenas referencias de 
las casan donde ha estado. Sol 85. ter-
cer piso 405. T e l . A-66S2. 
_45239 SO nov. 
S E D E S E A COLOCARÁUN J O V E N E S -
pañol da operario adelantado de zapa-
tero y para más Informes diríjanse a 
/^anja y Gervasio, bodega, 134. 
45245 29 nov. 
M E C A N O G R A F A CON MUCHA P R A C -
tloa Oficinas, desea empleo de no-
che. D'fTan sueldo y detalles por Correo 
a A . Pérez. Villegas No. 35 
54009 * 29 Nbre. 
P R A C T I C O D E MUCHOS AÑOS E N el 
comercio de importación, contabilidad, 
Teneduría de Libros', Mecanografía, etc, 
se ofrece con las mejores referencias 
para un cargo de administración y con-
fianza en comercio o industria. Infor-
man: G . y G . Apartado, 802. Teléfono 
A-379S. Habana. 
44947 2 Dbre' 
P A R A C O B R A D O R D E C O M E R C I O O 
banco se ofrece con inmejorables re-
ferencias. Informan: G y G . Apartado, 
802. Te lé fono A-3798. 
44947 2 Dbre. 
S E D E S E A C O L O C A R U N SEÑOR D E 
mediana edad para jardinero, tiene 
quien lo garantice: casas de comercio. 
Informa al te léfono A-2093. 
44988 2 Dic. 
CONTADOR E X P E R T O CON CONOCI-
mientos generales del Comercio, muy 
práctico en toda ciaso de contabili-
dades y trabajos oficina, solicita em-
pleo como contador o tenedor de libros 
para Ingenio, Comercio o Industria. 
Ks persona seria acostumbrada a di-
rigir negociaciones Referencias inme-
jorables. Calle 6 No. 1S5, altos. Ve-
dado. Teléfono F-4631 
44879 2 Dbre. 
BAILES, INGLES, A-1827 
Clases de baile e Inglés en grupos, 10 
pesos mensuales. Bailes de Salón, de 12 
a 22 pesos curso completo. Clases pri-
vadas de 3, 4 y 5 pesos. Apartado 1033. 
Informa el te léfono A-1827, exclusiva-
mente de 12 a 1 y media y de 4 a 6 y 
media. Prof. WiUiams. 
44253 4 Dbre. 
ACADEMIA MARTI 
Directcva Sta. Casilda Gutiérrez, corte, 
costura, sombreros y pintura Oriental! 
Vordado a máquina, clases a domicilio. 
Jes\is del Monte, 607. Teléfono 1-2326. 
43072 9 Dbre. 
'SAN PABLO' 
Academia. Corrales. 61, cerca del Cam-
po de K a r t e . Clases de mecanografía, 
TaquifTrofía, Teneduría de Libros, Ari t -
mét'ca. Gramática. Ing lés Bachillerato 
Preparatoria, Caligrafía etc. Precios 
módicos , 
44156 17 Dbre. 
P R O F E S O R A I N G L E S A , D E L O N D R E S 
tiene algunas horas desocupadas para 
enseñar ing lés y francés . Inmejorables 
referencias. Bernaza 36, principal. Te-
léfono M-4670. 
44201 2 dbre. 
MANDOLINA 
A T R A C T I V O ADORNO P A R A U N A 
SEÑORITA 
Doy clases especiales a módicos pre-
cios en el Colegio Ksther. Cerro 561. de 
8 a 11 y 2 a 4. Profesora graduada.' 
45001 24 Dic. 
S E O F R E C E U N A C R I A N D E R A D E 2 
meses de parida, con Certificado mé-
dico, abundant ís ima leche. Hotel Hol-
guln. Monte y Cárdenas. Teléfono M-
52tÍ250 80 Nov. 
^3.̂ 7 C O L O C A R DOS J O V E N E S 
kra n « en casü de moralidad; una 
(lar haK ra y la C!tra Para coser y lim-
153. rotac iones . Informan en Reina 
45522 11 referencias 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O C A B -
so de criandera. Ti^ne su niño de 8 
meses, abundante lache y certificado 
módico . Paula No. 43. 
45166 29 nov. 
29 nov. 
-.s5OVEN ESPAÑOLA D E S E A CO-




S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
española de 25 años, de criandera con 
buena y abundante lechf.. con Certifi-
cado de Sanidad; 3 meses y medio de 
dar a luz, recomendada por el doctor 
Ramos y Tremols. No tiene Inconve-
nüente en i».al campo. Informan Amar-
gura 10, altos. 
45178 29 nov. 
:!lleD0T v1 61 País: ^ene 
45233 11 entre 9 
C O L O C A R UNA MUCHA-
"^lon^6 r'a edtlc1' Para Hmpiar ha-
^ieiifu" X ,COSer. Tiene quien la re-
1̂ 173 Cristo 10, altos, 
| S E O F R E C E U N A C R I A N D E R A D E 3 
¡meses de parida con buera y abundan-
t e leche: tiene Certificado de Sandad. 
I Informan en Agular 85 .siitos del café, 
¡Teléfono A-8413. 
I 45240 29 nov. 
E L MECANICO V A R E L A 
A plazos. Llame al F 2290. ¿Por qué 
no pone usted su cuarta de baño con 
la comodidad y confort que le perte-
nece? Líame a Várela. F-2290. ¿Por 
qué no modifica su in instalación sa-
nitaria. Llame al F-2290, Vedado. 
¿Por qué no cambia sus llaves de 
agua para evitar multas por desper-
dicios? f" 2290. ¿Por qué no separa 
su instalación eléctrica para evitar 
pagar más que lo que usted consume 
de luz? Llame al F-2290. ¿Por qué no 
repara o cambia sus aparatos de gas? 
Llame al F-2290. ¿Por qué no dora 
o niquela sus lámparas y estarán siem-
pre nuevas? Llame al 2290 y Vare-
la le hace estos trabajes a módico 
precio y a plazos cómodos. Llame al 
Teléfono 2290 o escriba a 23 No. 90 
Vedado y será atendido. Servicio con-
tinuo. 
44651 6 dh. 
ACADEMIA "MANRIQUE 
DE L A R A " 
Enseñanza garantizada. Instrucción P r i -
maria, Comercial y Bachillerato, para 
ambos sexos. Seccionen para párvulos. 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido todos Aprobados. 22 profeso-
res y 30 auxiliares enseñan Taquigrafía 
en español e Inglés. Gregg, Arellana y 
Pitman, Mecanografía a l tacto en 30 
máquinas completamente nuevas, últ i-
mo modelo. Teneduría de Dlbros por 
partida doble. Gramática, Ortografía y 
Redacción, Cálculos Mercantiles. In-
e l é s lo. y 2o. Cursos, Francés y todas 
las clases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedráticos. Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éxito. 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magníf ica alimen-
tación, espléndidos dormitorios, precios 
módicos. Pida prospectos o llame al 
teléfono M-2766. Tejadillo, núm. 18, ba-
jos y altos, entro Aymar y Habana. 
Cuatro l íneas de tranvías. Teindillo 19 
42002 30 Nov. 
SEÑORA... 
¿Conqce usted, la Tintura Alemana 
Loción Vegetal para teñir el Cabe-
l lo?; . . . en todas las Farmacias y 
Droguerías la venden, compre un es-
tuche y se convencerá que por su ex-
celente calidad y cantidad, ocho on-
zas (seis más que cualquier otra tin-
tura) la usará siempre prefiriéndola 
a todas. 
Esta acreditada tintura para mayor 
garantía se aplica gratis con la pre-
sentación del estuche en el Gran Sa-
lón de Peluquería de señoras y niños 
de M. Cabezas, Industria 119. Teléfo-
no: A-7034, Habana. 
Depósito del Tónico Poderoso "No-
ciol" para rizar el Cabello. 
Tintura Alemana $2.00, por correo 
$2.50. 
"Nociol" escuche $3.00, por correo 
$3.50. 
Manicure, Massage, Peinados a do-
micilio. 
42871 8 Dbre. 
J A R D I N E R O M O S Q U E R A , T E L E E O -
no F-1993, gran esmero en arreglar y 
cuidar jardines, va a donde lo solici-
ten. 
44248 4 Dbre. 
JOVENES ESPAÑOLES, BAILEN 
L O S C A R N A V A L E S E S T A N P R O X I -
MOS 
No gasten su dinero inút i lmente , apren-
da con profesoras americanas. E l l a s 
Son las únicas que enseñan correcta y 
rápidamente el Fox Trot, One Step, 
Vals y todos los bailes modernos por-
que son bailes de ellon. Estrictamentfc 
privabas. No es academia. San Láza-
ro 158, altos, esquina a Blanco. 
44558 21 Dbre 
ENSEÑANZAS 
P R O F E S O R A R E C I E N L L E G A D A D E 
los Estados Unidos, persona de gran 
instrucción, enseña por sistema moder-
no, inglés , francés, español y música 
por clases o institutriz residente. Ga-
liano número 1. 
45288 1 Dbre. 
A C A D E M I A D E C O R T E Y C O S T U R A 
sistema "Martí". Clases diarias por 
Profesora Diplomada, con opción al Tí-
itulo de la Central de Barcelona. Ense-
ñamos también corsés y sombreros. 
Classs a todas horas. San Rafael, 101, 
bajos. Teléfono A-7367. 
45262 27 Dbre. 
S E Ñ O R I T A I N G L E S A D E L O N D R E S , 
da clases de inglés a domicilio y en 
su casa. Obspo, 54, altos. Miss . Jes-
ty. 
45322 • 4 Dbre. 
S E S O L I C I T A U N A P E R S O N A E x -
perta y competente que hable inglés, 
para hacerse cargo de 1̂ , dirección del 
restaurant de un };otel de primera clase 
en esta ciudad. Dirigirse con detalles 
y referencias a Frankl in Romero. Zu-
lueta, 36-D, altos. 
45121 29 Nov. 
GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
DE IDIOMAS, TAQUIGRAFIA Y 
MECANOGRAJFIA. UNICA PRE-
MIADA EN E L GRAN CONCURSO 
PROFESIONAL CELEBRADO E L 
28 DE MAYO DE 1922. COLEGIO 
PARROQUIAL ELEMENTAL SU-
PERIOR. DIRECTOR: LUIS B. 
CORRALES. LOMA DE LA IGLE-
SIA DE JESUS DEL MONTE CLA-
SES NOCTURNAS. SE ADMITEN 
INTERNOS. 
37U4 Ind. 15 N. 
25 nov. 
S r s f ^ T N BSPAfíOLA D E S E A CO-
C o,,, (;asa de moralidad para cria-
v^mipnrt/ 08 y coser, tiene quien la 
"ero 2fi I ' JInforman en Cristo, nú-
45113 • b0(iesa. 
Í S E X 29 Nov-
S E D E S E A C O L O C A R D E C R I A N D B -
ra una señora española de 19 años d© 
edad tiene dos meses de haber dado a 
luz, tiene su certificado de sanidad y 
tiene abundante leche, puede verse su 
niñ i to y 3 meses que vino de España, 
también gale al campo. Dirigirse a 
Mercaderes, 39. Teléfono A-9918. 
45015 • 28 Nov. 
reco-
148. JBo-
L\ftola n ^ ? 1 , 0 ^ » 5 » UNA J O V E N es-
^e cu^nf;cuartos y cortar y coser, 
C.sa. (}e 'p'ír,.con su obligación, desea 
j'ende T^ALLDAD' tiene quien la 
«eSa • •informan: San J™Í> 14S 
'^n^r-— 29 Nov-
ü ^ o l i T * COLOCAR UNA J O V E N 
(¿o señora a í ^ ^ o s o criada de ma-
tfi^'na T„*SOLA' sabe coser a mano y 
iL156 POPV rrnes los Que quieran en 
OSO97 ue>. número 25, Víbora. 
ffiSii^-^ 29 Nov. 
^rtoR R O G A R S E U N A CRITDÜSTDE I* vT0S o Tj" A R S E U N A C R I A D A D I »íiib,lenafi ® inan&s; 63 T1-"y fina y tie-
• « r e n d a s , informes O'Fa-l'i¿ Lu» " — ^'"-iaa . amor 
Caballero. Víbora. ^ nov. 
APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
por día en su casa, sin maestro. Ga-
rantizamos asombroso resultado en 
pocas lecciones con nuestro fácil mé-
todo. Pida información. THE UNI-
VERSAL INSTITUTE. (D56) 235 W. 
¡108 th. St. New York City. 
I 30 d 25 n. 
i P R O F E S O R A D E B O R D A D O A MA-
| quina, da clase a domicilio y en su ca-
sa y me hago cargo de toda clase de 
bordados por dif íc i les que sean, en la 
| misma se ofrece una señora para lim-
piar por horas. Informan en Tacón, 
número 2. 
45115 29 Nov. 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos. 
L a s nuevas clasos principiaran el Ola 
primero de Noviembre 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. a l mes 
Clases particulares y por el día en la 
Academia y a domicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma in-
iglés? Compre usted el METODO NOVI-
¡tSIMO R O B E R T S , reconocido univcrsal-
I mente como el mejor de los métodos 
liasta la fscha publícanos. E s el único 
racional a la par que sencillo y agra-
dable; con él podrá cualquier persona 
dominar en poco tiempo la lengua In-
glesa tan necesaria hoy día en esta Re-
pública. 'Sa. edición. Pasta. $1 50. 
A C A D E M I A D E MUSICA. I N C O R P O -
rada al Conservatorio Peyrellade. Cla-
ses de plano y solfeo a domicilio y en 
la Academia. Directora: El isa Rom. 
Cuba. 6 ,altos. Teléfono M-G875. 
41695 Nov. 
CHAUFFEURS 
U N C H A U P P E U R ESPAürOL D E S E A 
colocación en casa particular o de co-
mercio, tiene referencias y varios años 
de práct ica . Informen: Teléfono A-
0382. 
45267 30 Nov. 
I Prof ssor de Ciencias y Letras. Se dan 
¡clases particulares de todas ¡as asig-
naturas del Bachillerato y Derecho. Se 
preparan para ingresar en la Acade-
mia Militir, Informan en Neptuno, 
220, entre Soledad y Arambnru. 
Ind. 9 ag 
Profesor con título sedémico; da cla-
ses de segunda enseñanza y prepara 
para el ingreso en el Bachillerato r 
demás carreras especiaos. Corso es-
pecial de diez alumnas para el ingre-
so en la Normal de Maestras. Salud, 
67, bajos. 
C 750 alt m¿ 19 
C H A U F F E U R S E O F R E C E CON B U E -
nas referencias y práct ico . Teléfono 
1-2202. 
45271 30 Nov. 
C H A U F F E U R M E C A N I C O J A P O N E S , 
desea colocarse para casa particular 
con buena recomendación. Informan: 
M-9290. 
4S1K4 29 Nov, 
P R O F E S O R A H A B L A Y ItíSCRlEE 
correcto inglés , desea dar algunas ho-
ras de clases diarias a domicilio. In-
formes en el teléfono M-4020. 
45027 29 Nov. 
^ A R I S " . A C A D E M I A D E C O R T E ~ " Y 
Confección. Neptuno, 133, entre Leal -
tad y Escobar. Directora: F lora Suhc 
d.i Pumarejo. Cos. 
44315 29 Nov. 
ACADEMIA PRIVADA DE BAILE 
Trocadero 78. Piso 3o. M-8696 
Curso completo de los últimos pasos 
a todas horas. Atención especial a 
principiantes. Curso para niños que 
CMisiste de ejercicios. Technique, ele-
gancia y el Jigging con ejemplo dei 
i-aile Bu:k. And Wing y 
EL TANGO ARGENTINO 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo 3 servicio es mejor y 
más compJel̂  que en ninguna otra 
casa. Enseño a Manicure; también 
hacemos servicios a domicilio. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algu Us ceja? arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelo que 
estén, se diferencian, poi su inimi-
table perfección a las otras que es-
tán arregladas en otro sitio; se arre-
blan sin dolor, con crema que yo pre-
paro. Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año; duran 2 y 3. Pue-
den lavarse la cabeza todos los días; 
y en competencia de las casas más 
baratas del Norte, hemoí establecido 
íl módico precio de $i.00 el tubo. 
Es tan perfecto el rizo que hace esta 
casa que nadie en el Norte o Euro-
pa puede mejorarnos. Con el nuevo 
sistema que empleamos n: el calor se 
siente en la cabeza. Vendo material 
de la mis/na para el rizo, a particu-
lares y prefesionaies. 
PELAR RIZANDO. NIÑOS 
con verdadera perfección y por pelu-
queros expertrs: es el mejor salón de 
niños en Cub 
LAVAR LA CABEZA: 60 CTS. 
con aparatos modernos o sillone» gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las 
arrugas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
MOÑOS. TRENZAS í PELUQUITAS 
Son el ciento por ciento más ba-
ratas y mejores modelos por ser las 
mejores imitadas al natural; se re-
forman también las usadas, poniéndo-
las a la moda; no compre en ningu-
na parte sin antes ver ios modelos y 
precios de esta casa. Mando pedidos 
de todo el campo. Manden sello pa-
ra la contestación. 
Espialte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR ORQUILLAS: 60 CTS. 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio", 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también 
teñimos o Ja aplicamos en los es-
pléndidos gabinetes de esta casa. Tam-
bién la hay progresiva que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo con la 
mano; ninguna mancha. 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. Es un en-
canto vegetal. El color cue da a los 
'labios; última preparación de la cien-
cia en la química moderna. Vale 60 
Centavos. Se vende en Agencias, far-
| macias. Sederías y en su depósito, 
peluquería de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81, ENTRE MANRIQUE 
'Y SAN NICOLAS. TELF. A-5039. 
es nuestra especialidad. 
44238 29 Nov. 
PELUQUERIA FRANCESA 
para 
SEÑORAS Y NIÑOS 
MAURICIO Y MORA 
Antiguos de Dubic 
San Rafael, 12 
Teléfono A-0210 
Peinados, Postizos, Lavado de -a-
beza, Manicure. Massage, Tintura, 
Ondulación permanente. Arreglo 
de cejas. Precios moderados. 
Salón especial para niños, cor-
te de pelo, 50 centavos. 
TINTURA SELECTA 
no es una más, es la más moderna 
en Tintura para el cabello. Negro, 
castaño, oscuro, castaño. 
Su elaboración es el conjunto 
de teoría y práctica, la única for-
mula para preparar un producto 
absolutamente efectivo. 
Su mejor garantía es que em-
pleamos 'a selecta en nuestros sa-
lones especiales para Tintura. 
De venta en todas las drogue-
rías y boticas de Cuba. 
Agente: 
PELUQUERIA FRANCESA 
SAN R A F A E L , 12 
44710 30 Nov. 
P R O F E S O R A D E I I I G I . B S D E L A " E s -
cuela Berlitz'' por tres años, da clases 
en su casa o a domiciro. Edificio Cu-
ba. Depto. 312-13. Empedrado, 42. 
Teléfono M-8854. 
44158 2 Dbre. 
Aviso * las familias que se cortan 
la melena. ¡Ojo! No consientan, por 
flechado que ustedes tengan el pelo, 
un mal pelado, hoy todos y en todos 
lados dicen que cortan melenas. Com-
pare las de esta casa con las demáí 
i verá qué perfectas y airosas, qw 
estilo tan distinto a las otras. Qué 
orgullo para la casa que nadie pueda 
imitarnos en la perfección de la me-
lena. Oiga la fama que tiene esta 
casa y les dirán que vengan ustedes 
a servine a la gran Peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 81. 
MAISON PIPEAU 
Muy interesante a 
NOVIOS Y AMAS DE CASA. 
Ropa de Cama en 
HILO Y ALGODON. 
Artículo recomendable 
PRECIOS ESPECIALES 
Zenea 76 (Neptuno) Tel. A-6259. 
C9102 lEd-23 Nov. 
Se confeccionan y reforman sombreros 
de señoras y niñas y también se ven-
den. Precios económicos. Estrella, 50 
a?tos. 
44700 2 Dbre. 
A LA MUJER LABORIOSA 
AIAcjulnas "Singrer" para casas de fami-
lia y talares. Enseñanza de bordados 
gratis, comprándonos alguna máquina 
"Singer" nueva, al contado o a plazos, 
no aumentamos el precio. Se hacen cam-
bios. Se alquilan y hacen reparaciones. 
Avísenos personalmente, por correo o al 
telófono A-4522. San Rafael v Lealtad 
Agencia de "SIngcr". Llevamos cptálo-
gro a domicilio si usted lo desea. No se 
moleste en venir. Llame al telééfono 
A-4522. San Rafael y Lealtad. 
43641 9 Dbre. 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
AVISO A LAS FAMILIAS 
Cara y manos ásperas, piel levantada o 
cuarteada, se cura con solo una apli-
cación que usted se haga con la famo-
sa crema misterio de Lechuga; tam-
bién esta crema quita p j r completo las 
amittns Vale $2.40. A l Interior, la 
mando por $2.50. Pídala en boticas o 
mejor, en su depósito, que nunca fal-
ta. Peluquería de señoras, de Juan Mar-
tínez. Neptuno, 81. 
CREMA DE PEPINOS PARA LA 
CARA, SIN GRASA 
Blanquea, fortalece lo i tej íaos del cu-
tio, lí) conserva sin arrugas, como en 
su.a primeros añoa Sujeta los polvos, 
(jt-VHS-ido en pomos de $2. De venta en 
sederías y bpticas. Esmalte •'Misterio 
para dar briilo a las uñas, de mejor ca-
lida.; y más duradero. Precio: 50 cen-
LOCION MISTERIO DE LA 
fUENTEMíLIA 
Para quitar la caspa, evitar la calda del 
cabello y picazón de la cabeza. Garanti-
zaba con la devolución de su dinero. Su 
preparación es vegetal y diferente de 
todos los preparados de su naturaleza. 
E n Europa lo usan los hospitales y sa-
nutoflos. Precio: $1.20 
DEPILATORIO "MISTERIO" 
Fara esairpar el bello de la cara y bra-
xos y p'ernas: desaparece para siempre 
a (a-s tres veces que es aplicado. No us i 
navaia. Precio: 2 peso.. 
AGUA MISTERIO DEL NILO 
¿Quiere ser rabia? Lo consigas fácil-
meiit?- usando este preparado. ¿Quiere 
aclararse el pel^* Tan inofensiva es es-
ta agua, que piWPio emplearse en U ca-
becita de sus niñas para rebajarle el 
color del pelo. ¿Por qué no se quita 
esos tintes feos que usted se aplicó en 
su ptio poniéndoselo claro? Esta arua 
no mancha. E s vegetal. Precio ? pesos 
AGUA RIZADORA 
7,Por qué uste^l .tiene el pelo lacio r 
fe.ih'jdo- ¿No conoce el Agua R i z a d / 
ra del Profesor Eusfe de P a r í s ' E s lo 
mejor que se vende. Con una sola anll-
c ic lón le dura hasta 4ó días; u-ei 
uu smo pomo y se convencerá V'ain n 
M interior. $3.40 De -enta en Sarrá 
Wüsnn, Taquechel, L a Casa Orando 
Johnson, F in de Siglo. L a Botica Ane ' 
ncana También vencer, y recomiendan 
to .̂os los productos iVIi,sterio ü^nósl 
¡l f e S r A - 5 ^ MarUneZ- ^ ^ ' - O . 
QUITA PECAS 
Paño y manchas de la cara. Misterio 
¡.ama esta loc ión astringente de cara M 
infalible y con rapidez quita Dp¿as 
mtnchas y paño de su cara, e s u s nro' 
ducidas por lo que sean de muchos años 
y aftt(-d las crea .ncurables. Vale tres 
posos para el campo, $3.40. PMa'o «n 
las boticas v aede-las o en su depósito 
ÍVliiQiiería de Juan MarMnez. Neptuno" 
81 BRILLANTINA "MISTERIO" 
Ondula suaviza, evita la caspa oraua-
tlllas, da brillo y soltura al cabello DO-
niénd'. lo sedoso. Use un pomo. Vale un 
peno. Mandarlo al Interior. $1.20 Boti-
cas y í-edeiías o mejor en su depósito.* 
NEPTUNO, NUMERO 81 
entre San Nicolás y Manrique 
Teléfono A-5039. 
Regalamos a todos sus niños ju-
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o se-
ñoritas que se pelen o se hagan 
¿Jíjún servicio. £l pelado y rizado 
de los niños es hecho por expertí-
simos peluqueros. En la gran pelo-
quería de Juan Martínez. Neptu-
no, 81. 
ATENCION 
En cada pueblo de la Isla de-
seo tener uno que represen-
te la tintura francesa Mar-
got. En líquido, en pastillas y 
en polvo. La Parisién, Pelu-
quería de señoras y niños. 
Salud, 47. Teléfono M-4125. 
44825 3 Dbre. 
PVhKjncrfa de 
Sefiorw» y NlfSo* 
A C A D E M I A DM 
B E L L E Z A mm GIL 
Obispo, 86. Telf. A-6977 
Habana 
Recomienda su nuevo aparato Je 
ondiii'acion pennanente, ideal coñ* 
¡unto para producir con rapidez la 
Onda Marcel, sin temor de contac-
to eléctrico. 
Incomparables tratamientos del 
cutis por medió de fumigaciones, 
masajes y aplicación del Radio-
Actif-Limon-Voicanique Naturel, 
f.spec:alidad en el tinte de los ca-
bellos y coite de Melenitas a la 
francesa. 
DOMINGO IBARS 
Mecánco en general. Se limpian y arre-
glan cocinas de gas. calentadores y co-
cinas estuflna. Se hacen toda clase do 
Instalaciones para las mismas, con y 
sin abono Tenemos mucha prActtca. 
También me hago cargo de Instalacio-
nes y arreglos do cuartos de baño, lo 
mismo que instalaciones e léctr icas , 
contando con un personal eí >rto. Car-
men, 66. Teléfono M-3428. HJbana. L l a -
men desde las 7 a . m. a las 6 p. m. 
ios días laborables 
SOMBREROS DE SEÑORA 
L a casa de Enrique recibe modelos de 
Par í s en todos los correos. Casa esne-
cial para sombreros de luto y sombre-
ros para n i ñ a s . Neptuno, 74. Teléfono 
M-6761 . 
43117 ». 30 Nov. 
MUEBLES Y PRENDAS 
MAQUINAS "SINGER" 
P3.(a talleres y casas de /amilia. desea 
urjterl comprar, vender o cambiar má-
quiníis de joser al contado o a plazos? 
Llarn« al te léfono A-8381. Agente de 
Singer. Pío Fernández. 
3Í141 31 Dbre. 
VENDEMOS 
Varías pianolas de los mejores 
fabricantes, nuevas. Muebles y 
ropas de todas clases, nueras y 
de uso. Pianos de todas marcas j 
ropa de etiqueta en venta y al-
quiler. 
LA ZIL1A 
SUAREZ, NUMEROS 43 Y 45 
COCINA D E OAS. S E V E N D E , D E seis 
hornillas y horno, de muy poco uso y 
casi nueva. Se puede ver: Belascoaín, 
121, bajos, esquina a Pocito. 
45189 30 Nov. 
G A N G A S E V E N D E N V I D R I E R A S D E 
lunch, cocinas de gas, sillas de tijera, 
nj! farol anunciador y una vidriera pro-
pia para tren da lavado o t intorería . 
Apodaca 58. 
45218 6 ab. 
G R A N GANGA. S E V E N D E N V I D R I E -
ras de todas clases, tamaños , burós di 
roble y caoba, sillas Viena, nuevas, en 
cantidad, Apodaca 58. 
4 5217 6 db, 
I M P O R T A N T E . S E V E N D E N V A R I A S 
vidrieras para t'enda de ropa' o sas-
tr tr ía para exhibir ropu. hecha y un 
juego de cuarto de mople, barato., en 
A'iodaca 58. 
45219 1 Cío. 
V E N D O UNA M U E B L E R I A B I E N sur-
tida y acreditada, buen contrato en lo 
m á s céntrico de la calzada de Jesús 
del Monte. González. J e s ú s María, 125, 
altos. 
45071 2 Dbre. 
S E V E N D E U N A P A R A D O R V I T R I N A 
casi nuevo y una mesa americana de 
primera en F . 248., entre 25 y 27, Ve-
dado . 
45106 30 Nov. 
S E D E S E A C O M P R A R U N A I iAMPA-
r a grande de cristal y bronce, para te-
cho, con 8=, 10 o más luces. Dirigirse a 
Frankl in Romero. Zulueta, ñtí-D, altos. 
45120 29 Nov. 
LA NUEVA MODA 
Juegos de cuarto, desde 95 pesos; de 
comedor, desde 86; de sala, desde 50; 
Idem de majagua, Idem esmaltada, des-
de SO y piezas sueltas; coches de niño, 
de mimbre, desde 15; escaparates, dés-
de 14; lavabos, cómodas, neveras, ca-
mas, vlctrolas Víctor de gabinete, s i -
llones de mimbre Idem del país , lámpa-
ras y de todas clases de muebles; jue-
gos de tres cuerpos de cuarto, desda 
200; uno de señorita, color marfil, to-
do en ganga, en San J(l;é 75. Te lé fo -
no M-7429. 
45076 26 Dbre. 
COMPRAMOS 
Máquinas de escribir, Archivo» y toda 
clase de muebles de oficina, máquinas 
de coser de Sínger y v.ajas de caudales. 
Villegas, número 6. Teléfono A-8054. 
Posada. 
43866 15 Dbre. 
OASA D E R U E D A S E V E N D E N CA-
jas de caudales de varios tamaños y 
contadoras en cantidad. Apodaca 58. 
_44523 30 nov. 
I N T E R E S A N T E S E V E N D E N M E S A S 
y mostradores, caoba, propios para pe-
letería, tienda ropa o Ubi ería un Apo-
ddca 58. 
44525 • 30 nov. 
BILLARES 
Se venden dos mesas, una de palos y 
otra de carambolas, con todos sus ac-
cesorios completos y nuevos, se dan ba-
ratus, pueden verse a todas horas. Ca-
lle Almendares y San Manuel. Marla-
nao. 
44945 9 Dbre 
MUEBLES DE OflCINA 
Se vend^i un juego de caoba tapizado 
e n muelles compuesto de sofá, 2 me-
cedoras y dos butacas; todo de primera 
por estoibar. San Nico lás 216 
44662 29 nov. 
V I C T R 0 L A VICTOR 
Leí modelo 10, completimente nueva 
^e 165 pesos de costo, c-or. diez discos 
de Opera que valen 25 pesos, la vende-
mos en ÍHO; en esta prcporción; te-
nemos aparatos de los tipos 9 y 6 Ofre-
cemos en ganga. 
MUEBLES PARA OFICINAS 
como bureaux, mesas planas, mesas oa-
ra mecanógraros, libreros, sillas gira-
torias, archivos y máquinas de escri-
bir, Unoerwood Remlngton. Yost v 
Wandérér, completamente nuevas 
LA FORTUNA, SUAREZ NUM. 58 
27 nov. 44685 
i 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R T O D F U M A R I N A N o v i e m b r e 2 8 d e . ^ 0 X C í 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
COMPRAMOS 
Muebles modernos, victrolas, piano-
las, objetos de arte, etc. etc. 
DE OFICINA 
pagamos bien, bureaus, mesas, má-
quinas, archivos, etc., etc. Suárez 34. 
Teléfono A-75S9. Mueblería L a So-
cieda(I" n u 
43856 ^ Pbre-
M U E B L E S Y P R E N D A S 
V E R D A D E R A LIQUIDACION DE 
M U E B L E S 
Juegos de cuarto, comedor, saleta y 
recibidor, en caoba, mimbre y esmal-
tados, lámparas, camas, pianolas, vic-
trolas, buros, archivos, libreros, ca-
jas de caudales y toda clase de piezas 
sueltas a precios increíbies. 
EN J O Y E R I A 
Tenemos un inmenso surtido en rose-
las, aretes, sortijas, solitarios de se-
ñora y caballero, prendedores, gar-
¿antiílas, relojes y relejitos de oro, 
platino y brillantes, a precios baratí-
simos por proceder de empeño. Damos 
dinero *obre alhajas y toda clase de 
obietos que representen valor "La 
Confian,!*", Aguila 145. A-2898, en-
tre Barceiona y San José. 
R E L O J E S S U I Z O S 
para m u ñ e c a cié s eño ra , de oro 18 l d -
lates cincelados, finos, garantizados 
Id para caballero de m u ñ e c a y de bol-
si l lo de oro plata y n íque l a precios 
I r r i sor ios . J o y e r í a de bri l lantes y pie-
d r " í finas a mi tad de precio. Muebles 
a precios de ganga. Vic t ro las y discos 
a como quiera en " E l Vesubio". Facto-
r í a y Corrales. 
44857 * Dbre. 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller de limpieza, reparaciones y 
ajustes de máquinas de escribir UN" 
DERWOOD, exclusivamente. Unicos 
Agentes: J . Pascual Baldwin, Obis-
po, 101, Habana. P. O. Box, 81. 
C 6337 Ind 12 ag 
C O M P R O M A Q U I N A E S C R I B I R 
Para montar oficina. Una nevera blan-
ca redonda, con depósito cristal . Pago 
bien porque lo necesito. Avisando al 
teléfono M-62S7, voy con el dinero. 
44970 ^ Pbre. 
G R A N P I A K O AXiEMAN, O B R A A r -
tíst ica, caja de ra í z de nogal, fina mar-
quetería, p r e c i o s » voces, flamante es-
tado; cos tó $700TO0; se da en $250.40. 
Empedrado 51, altos. 1 
44929 29 nov. 
P O R $ 1 2 . 0 0 E S M A L T O S U N E -
V E R A D E M E T A L 
Redondas y cuadradas igual que baila-
deras con su lej í t imo esmalte de fá -
brica, garant izándolas igual a los de 
fábrica, pues tengo la práctica de diez 
años de trabajo en lag fábricas de las 
neveras, también coloco sus piezas de 
repuesto de las mismas y se la esmalto 
en su domicilio. Teléfono 1-3451. M-
4568. 
45018 4 Dbre. 
V I D R I E R A S EN GANGA 
Se venden 3 vidrieras de centro que 
miden 7 pies de largo por 5 de alto 
y 3 y medio de ancho, con puertas 
de cristal a ambos lados, propias pa-
ra exhibición de confeciones u otros 
objetos. También vendamos 2 vidrie-
ras mostradores de 10 pies de largo, 
3 y medio alto 1 y medio ancho. Más 
'res vidrieras propias para fachada. 
Obrapía 84,v bajos. 
44867 28 Nobre. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
"eformamos, reparamos toda clase de 
nuebles. dejándolos cvmpletamente nue 
v'os y de la forma más moderna. Le 
rarantizamos nuestros trabajos, lo mis-
no en esmalte, barniz o tapiz, le en-
casamos sus muebles, para el inter ior 
) el extranjero. "E l A r t e " . Manrique, 
122. Te lé fono M-1059. 
-HlÜl 17 Dbr«. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
R I O D E I iA P L A T A . S E V E N D E N 
;rmatostos, neveras, silh-s y mesas de 
afé y v í o n d a y otros varios mueblen 
n Apodaca 58. 
44522 • 80 nov. 
P E R D I D A S 
JANE D I N E R O V E N D I E N D O NtTrrS-
ros atractivos art ículos Juguetes, Jo-
'ería, qu incala, novedades, alemanas 
agencia Mercantil Antillana. Apartado 
•ío. 2344. Habana Pida nota de precios 
6818 30 d 13 
I N T E R E S A N T E . S I U S T E D Q U I E R E 
ender su caja de caudales, contadora, 
lillas, mesas de café y fonda y v idr ie -
an y muebles de todas clases, avise al 
'.'eléfono M-3288. 
41595 28 nov. 
ytI7EBI.ES, S E COMPRAN D E USO 
;n todas cantidades. La, la . de Vives , 
r e l é fono A-2035. 
43927 30 Nov. 
Surtido completo de ios afamados B I -uúARBiS m-rc;!, - 'BRUNSWICK". 
l íacemoa ventas a plazos. 
Tod«i clase de accesorios para billar.. 
Reparaciones. Pida Catá loeos y precios. 
O ' R E I L L Y , 1 0 2 
T e l é f o n o M - 4 2 4 1 
C3180 Ind. 1C MJL 
L I B R E R Í A L A M I S C E L A N E A 
Teniente Rey Núm. 106, frente al 
MARIO DE L A MARINA, Teléfono 
1(1-4878. (Vamos enseguida). Compra 
)bros lo mismo uno que mil y discos 
•n buen estado. 
44438 20 dic. 
PLANCHE CON GASOLINA 
L A PLANCHA " R O Y A L " E S L A 
MEJOR 
El planchar con el antiguo sistema de 
planchas de anafe, es molesto j se 
pierde mucho tiempo, planchando $on 
una Roya?, tiene menos gasto f el 
aposento de planchar siempre está 
fresco. Sin bomba, genera la gasoli-
na por su peso. 
Distribuidores en Cuba: 
J . RAMOS Y CA. 
Máximo Gómez, 475. Habana. 
42756 23 .pbre. 
Pérdida, Se ha extraviado en la ma-
ñana de! sábado 24, en la calle de 
Escobar entre Virtudes y Animas, un 
sobre conteniendo dinero y acciones 
que no tienen yalor sino para su due-
ño, pues están tomados los números. 
Si desean devolver las acciones por 
correo u otro medio, pueden hacerlo 
a la señora de Silva, Escobar 54, al-
to?. 
45280 30 n 
D E A N I M A L E S 
S E H A E X T R A V I A D O U N A P E R R I T A 
|Pomerania, color amar i l l a y naranja; 
irrsponde por Conita; se g r a t i f i c a r á a 
¡quien la devuelva a Prado 1, bajos. 
i n f l t i l t ra ten retenerla; PFtá marcada v 
avisada a la po l i c í a . •i5íá7 29 nov. 
P E R D I D A D E UNA P E R R I T A , atien-
de por Cuca, m i x t a de chihuahua co-
, los carmelita obscuro, entre Galiano a 
j Belascoaln y Zanja al mar. Se agrade-
ce rá y g r a t i f i c a r á a quien la devuelva 
en San Rafael, 62-A. 
45124 29 Nov. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
A V I S O . S E V E N D E U N A C A J A D E 
hierro de un metro a l tu ra en 75 pesos, 
un bu ró grande sanitario en 45, un id. 
plano 25, m á q u i n a s S í n g e r Ovi l lo Cen-
t r a l a 33. lo mismo juegos de cuarto e 
inf in idad 'de muebles muy baratos, tam-
íiién compramos toda clase de muebles. 
Neptuno, 213. Te lé fono A-8326. 
44558 7 Dbre . 
I S E V E N D E U N M A G N I F I C O PIANO 
color nogal, tres pedales casi nuevo; 
se da barata. Agui la , 211, casi esquina 
a Es t re l l a . 
45061 4 Dbre. 
M U E B L E S B A R A T O S 
No compre sin ver estos precios don-
de será bien servido por poco dinero, 
hay juegos completos, también piezas 
sueltas, escaparates desde $10 con lunas 
$30, camas bastidor fino 10 pesos, cómo-
da 15 pesos, chiffonier 15 pesos, apara-
dor 15 pesos, mesas correderas 7 pesos 
id. noche 2 pesos, Juego cuarto mar-
quetería 120 pesos, sala 60 pesos, co-
medor moderno 75 pesos y otros que no 
se detallan, todo a precios de ganga, 
véalos en 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 
B U E N N E G O C I O . ¿TIENE SUS M U S -
bles viejos? No los compre nuevos. 
P o í poco dinero yo se los dejo nuevos. 
Pe barnizan, esmaltan tapizan y enva-
so toda clase de mueb.es. I n f o r m a n : 
Teléfono M-8964. 
44782 30 nov. 
V E N D O B U R O PÜANO S A N I T A R I O 
con gavetas y l ibrero o v i t r i na , ambos 
nuevos y de caoba cincuem.A pesos. 
Teniente Rey. n ú m e r o 10 2, frente al 
D I A R I O . 
44977 28 Nov. 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
aCUEBX.ES E N GANGA 
Neptuno, xai-iyS, entre Gervasio y 
Selascoaín. Teléfono A-2010. Almacén 
mportador de muebles y objetos de 
ántas ía . 
Vendemos con un 50 por ciento de 
iescuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor. Juego de mimbre y cretonas 
nuy baratos; espejos aorados, juegos 
apizados, camas de hierro, camas de 
liño, buróS; escritorios de sefiorá. cua-
Iros de sala y comedor, lámparas de 
lobremesa, columnas y macetas mayó-
icas. figuras eléctricas , sillas, butacas 
r esquinas dorados, porta-macetas es-
naltados, vitrinas, coquetas, éntreme-
les, cherlones. adornos y figuras de to-
las clases, mesas correderas redondas 
r cuadradas, relojes de pared, sillones 
le portal, escaparates americanos, 11-
)reros, Sillas giratorias, neveras, apa-
adores, paravanes y s i l ler ía del país en 
odos los estilos. 
Vendemos los afamados Juegos ae 
neple compuestos de escaparate, cama, 
loquata. mesa de nochfe, chiffonier y 
•anqueta a 220 pesos. 
Llamamos la atención acerca de unos 
uegos de recibidor f in í s imos de mue-
)les y cuero marroquí de lo más fino, 
¡legante, cómodo y sólido que han ve-
lido a Cuba, precios muy baratís imos. 
Antes de comprar hagan una visita 
i " L a Nueva Especal". Neptuno, 191 y 
93. y serán bl en servidos. No COGÍ un-
llr.j 
Vende los muebles a plazos y fabrica-
nos toda clase de muebles a gusto del 
nás exigente. • 
L a s ventas del campo no pagan em-
lalaje y se ponen en la estación. 
C7a43 Ind. 27 Sp. 
frANGA. S E V E N D E N CINCO CAMAS 
te h ierro modernas, dos l á m p a r a s e léc-
ricas y seis si l las de caoba muy ba-
ratas, pueden verse en Lampar i l l a , 27 
r medio, de 2 a 5. 
44900 29 N o v . 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
Se compran toda clase de muebles mo-
dernos. Victrolas. Víc to r y Discos en 
todas cantidades. M á q u i n a s Singer; de 
escribir y mamparas, neveras de hierro 
modernas. No los venda sin antes l l a -
mar al M-3612. Suá rez 58. 
44072 16 dbre. 
L I B R E R I A L A M I S C E L A N E A 
Compro y vendo todo lo de f o t o g r a f í a 
y hago toda clase de cambios, compro 
todo lo de óptica, gemelos de> teatro 
(aunque e s t én rotos) y telescopios. 
Vendo cuchi l la Advance de 16 pulga-
das, nueva, costó 100 pesos, l a doy en 
70. Compro libros y discos en buen es-
tado. Candeleros, objetos de bronce y 
antiguos. Voy en seguida. Teniente 
Rey 106. Te lé fono M-4878. Frente a l 
D I A R I O . 
44438 30 N o v . 
M A Q U I N A S S I N G E R 
Si las desea a plazos, contado, cambiar, 
a lqui lar o arreglar, d i r í j anse a !a agen-
cia de "S ínge r ' , San Rafael y Leal tad 
o avisen a l te lé fono A-4522. Vamos a 
domici l io . Profesora de bordados ' gra-
t i s ; para los clientes. T a m b i é n tene-
mos algunas usadas muy baratas. 
4U641 14 Dbre 
A V I S O A X,OS C A P E T E R O S . S E Vf iN-
den varias mesas de v i t r o l i t e de m á r -
mol en cantidad en Apodaca 58. 
44524 30 nov . -
J O Y A S A N T I G U A S ™ " 
T r á i g a l a s a m o d e r n i z a r e n p l a t i -
n o . 
P r e c i o r a z o n a b l e . 
C A S A A M I G O 
T a l l e r d e J o y e r í a y G r a b a d o s 
V I R T U D E S , 4 4 
S E V E N D E U N A R M A T O S T E CON vi -
drios propio para cualquier giro y un 
mostradorcito para un sastre y dos 
cocinas de gas muy baratas en Gloria, 
22. 
44826 29 Nov. 
COMPRAMOS T O D A C L A S E D E M U E -
bles, preudas y ropas; pasamos a domi-
c i l io ; Vendemos toda clase de muebles 
a plazos. Te léfono M-3662. San Nico-
lás n ú m e r o 254. 
41&04 30 Nov. 
MAQUINAS D E E S C R I B I R U N D E R -
wood, Remington, Royal, garantizadas. 
M u y baratas, por ser m á q u i n a s proce-
dentes de un remate del Banco Espa-
ñ o l . Hay 2 sin uso. Corrales, 70. en-
tre A g u i l a y Angeles. 
44968 4 Dbre. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" I * Especial", a lmacén importp.aor 
de muebles y objetos de fantas ía , salón 
de expos i c ión Neptuno, 159. entre Esco-
bar y Gervasio, TelSfono A-7 620. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, Juegos de cuarto. Juegos de 
comedor. Juegos de recibidor. Juegos 
de saia, siliorjss de mimbre, espejos do-
rados, juegos tapizados, camas de bron-
ce, camas de hierro, camas de niflo. bu-
rós, escritorios de señora, cuadros de 
sala y comedor, lámparas de sobreme-
sa, columnas y macetas mayól icas , 
figuras eléctricas, sillas, Dutacas y es-
quines dorados, porta macetas, esmal-
tados, vitrinas, coquetas, entremeses, 
cherlones, aaornos y figuras de todas 
clases, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones de 
portal, escaparates americanos, libre-
ros, sillas giratorias, neveras, aparado-
res, paravanes y s i l ler ía del país en to-
dos fos estilos. Vsndemos los afamados 
juegos de meple compuestos de escapa-
rate, cama, coqueta, mesa de noche, 
chiifonier y banqueta a 185 pesos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
" L a Especial ' , Neptuno, 159, y serán 
bien servidos. No confundir. Neptuno. 
159. 
Vendo los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
" L A H I S P A N O C U B A " 
Villegas 6 y Tejadillo por Arda . As 
Bélg ica , 37-D. 
Dinero sobre alhajas y toda clase de 
objetos de valor 
C O M P R A M O S 
vendemos a plazos cajas de caudales, 
muebles y realizamos joyas sin reparar 
precio 
XiOSADA y HNO. 
Telé fono A-8Q54 
43868 15 Dbre. 
M u e b l e s d e B a m b ú d e l J a p ó n 
Juego de sala, sillitas para niños y pa-
i rabanes más elegantes y e c o n í m i c o s . 
Se vende a los precios m á s baratos. 
" E l Kobe'. Monte, 146. Teléfono M-
929C . 
41821 30 i-ÍOV. 
M O S Q U I T E R O S 
En nuestro üepaiLamen*í> d e 
( o l c h o n e t a s y ^nosqu i t e ro s—- e n e l 
que t a m b i é n e s t á n los c o j i n e s , los 
(estos de m i m b f e p a r a r o p a usa-
da, e t c . ^ — o f r e c e m o s e l m á s g r a n -
de s u r t i d o d e m o s q u i t e r o s d e t o -
das clases y d e t o d o s los t a m a -
i o s , a los m á s b a j o s p r e c i o s : 
M o s q u i t e r o s c h i c o s , d e s d e $ 1 . 9 5 
id. m e d i a n o s , d e s d e . . " 2 . 4 5 
d. g r a n d e s , d e s d e . . . . " 5 . 2 5 
T e n e m o s , a d e m á s , m o s q u i t e r o s 
con a p a r a t o d e $ 5 . 0 0 e n a d e l a n -
te. 
Y m o s q u i t e r o s d e t a m a ñ o e spe -
cial p a r a c a m a s d e c o l e g i a l e s . 
- ' E L E N C A N T O " 
CB050 15f!-22 
C O M P R O 
Sillas y sillones americanos en cual-
quier estado. " E l Nuevo. Rastro Cuba-
no". Monte, 9. Teléfono .A-1903. 
Ind. 28 Oct. 
M U E B L E S 
Se compran muebles pagándolos más 
que nadie, así como .también los ve»-
demos a precios de verdadera gang.i. 
J O Y A S 
Si quiere comprar sus Joyas, pase por 
Suárez, *. L a Sultana, y le cobramos 
menos Interés qu« kinguna de su gi-
ro, baratas, por proceder d« empeño. No 
se olvide: L a Sultana. Suárez. 2 Te-
]éfono M-1914. Rey y Suárez. 
L A C A S A F E R R E I R O 
Muebles y joyas. Antes " E l Nuevo « a s -
tro Cubano", de Angel Ferreiro, Se com-
pran muebles nuevos y usados, en to-
das cantidades. Joyas y objetos do fan-
tas ía . Monte. 9. Teléfono A-1903 
M U E B L E S B A B A T O S , V I S I T E N O S Y 
se convencerá, hay escaparates desde 
» pesos con lunas 27 pess camas hie-
rro y bastidor 7 pesos, lavabos chicos 
1̂  pesos cómodas 12 pesos, vestldores 
1- pesos, peinadores 10 pesos, apara-
clores 12 pesos, seis sillas y 2 sillones 
caoba 20 pesos, hay si l lería americana 
5 ae \ lena y toda clase de objetos réla-
cionados al jiro a precio de verdadera 
?a»«a- ^ la de VlTes. 155. Teléfono 
A-¿03D. 
43926 80 Noy. 
SE A R R E G L A N M U E B L E S F I N O S 
•eparaclón de toda clase d<? muebles 
'specialidad en barnices, de muebles 
ínos, y pianos de toda clase, también 
!Smaltamos y tapizamos en colores 
mvasamos muebles para el interior ó 
¡xtranjero, garant ía en todos los tra-
)ajos. Lealtad, número 151. Teléfono 
H-7234, entre Reina y Salud. 
41S-* 30 Nov. ' 
B A S T I D O R E S Y C O L O M B I N A S 
ixtra filaos a domicilio, precios muy 
iconómicoa. se toman medidas y se ha-
•e cualquier tamaño, vendo telas suel-
as. Campanario, 191, letra D . Te lé fo-
IO M-Í775( la 3 a de Mastache. 
41838 30 Nov 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
"restamos y almacén de moc-
iles. Se realizan grandes existen-
tias de joyería fina, procedente de 
préstamos vencidos, por la mitad de 
;u valor. También se realizan gran-
(es existencias en muebles de todas 
tlases, a cualquier precio. Doy diñe-
o con módico interés, sobre alhajas 
j. objetos de valor, guardando mucha 
eserva en !as operaciones. Visite es-
a casa y se convencerá. San Nico-
ás, 250. entre Corrales y Gloria, te* 
efono IVI-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
>e compran y cambian muebles y 
/ictrolas, pagando los mejores pre-
:ioa> 
B O T O N 
" L A E S F E R A " 
U N I C O D E G A R A N T I A 
Siempre tenemos en nuestro establo 
magníficas jacas y yeguas muy li-
nas, caminadoras de Kentucky y Ten-
nessee. Magníficos caballos de trote. 
Muy buenos sementales y un magní-
fico burro. Pueden verse en casa de 
JOSE C A S T I E L L O Y CA. 
C A L L E 25, No. 7, E N T R E MARINA 
E INFANTA 
T E L F . M-4029 
C 7723 Ind 6 oc. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
Tomo $30.000 en hipoteca sobre una 
Hnca r ú s t i c a de siete caba l l e r í a s , cerca 
•e San Antonio de los 3 ^ f 
A U T O M O V I L E S 
primera de primer; 
casas para tabaco, 
sas de vivienda, r 
les de t u b e r í a par í 
jes para tabaco, gi 





eúra . con 10 
ign í f l ca s ca-
5,000 quinta-
o, 1 30,000 cu-
leda, muchas 
¡Subas'amo- Fiat. L T " ^ ? ^ ^ 
isaiió un excelenle Cheno" ^ 5 
Erta semana va un maa.T-í-611 ^3] 
| Fíat, tipo O L i m o u s i n e - L a ^ t l ^ 
pasajeros que está fun-ona T ^ 7 
[Tiene magneto y a r r a l e ,1° K 
Con emeo ruerlps A* n]' , eiec'nif. 
i) Nbre 
D I N E R O E N H I P O T E C A . ST COI.O-
ca en\ todas cantidades y en muy 
ñas condicioncfi, tratando xllrectan: 
con los interesados. Dir ig i rse al 
ñor Tolano. Habana, 51 ba.""~ 
4 4'6 5 8 N( 
E N H I P O T E C A . S E DAN D E S D E 500 
a 2,400 pesos sin corretaje. In fo rman: 
San Rafael y A g u i l a . Café Siglo X X í , 
vidr iera de tabacos de 9 a 11 y de 2 a 
4. D í a z . 
44426 28 Nov. 
A u t o m ó v i l e s y A c c e s o r i o s 
on e eo ruerSg de alamb.e v 
¡gomas de cuerda Micho!?,," . Clnco 
¡vas. Ch-ipa de la m a n e j a d^L5116' 
nao. Se cmatará e! prc^mo V S - " 
¡día 24 a las 3 de U Urdí ^ 
postor. J. Uiloa y Ca., Cárcel (r > 
idtvila) 19. Tel. P ^ W 1 C-Cap, 
44173 1 
2» nov 
E L A G U I L A 















M U S I C A 
I t S S T R Ü M E N I O S 
$ 1 6 C € $ W $ 
<;OMPOSTFJLA 48 H A B A N A 
ReciSimos todas las semanas magní-
ficos iri.es de vaca» lecheras, de pura 
laza Jersey y Holstein. Pueden ver-
se en casa de: 
JOSE C A S T I E L L O Y CA, 
C A L L E 25, No. 7. E N T R E MARINA 
E INFANTA 
T E L F . M-4029 
C 7724 Ind. 6 oc. 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 
A R T E S Y O F I C I O S 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. E l único que garantiza la 
completa extirpación de tan dañino in-
«ecto . Oontando con el mejor procedi-
miento y gran práct ica . Recibe avisas. 
Je sús del Monte 534. A . P iño l . Telé-
fono 1-3502. 
44186 17 dbre. 
M I S C E L A N E A 
T E N E M O S E N E X I S T E N C I A , P A R A 
pronta entrega 100.000 cujea de taba-
co de Yaya y vendemos en cantidad, 
s e g ú n necesite el veguero; t a m b i é n tá-
r. 'ímos traviesas para f e r roca r r i l de v ía 
vfa ancha y estrecha, madera dura, pos-
tes de t e l é g r a f o s y para alumbrado eléc-
tr ico; , estacas para muelles, todo esto 
en madera dura, apropiada para su uso. 
In fo rman . Laureano P a n t a l e ó n . Vigría 2 
45051 9 db. 
C O N T R A T I S T A D E C A R R E T E R A S 
que vendo -su tren compuesto de 13 
grandes m u í a s sanas y gruesas, un ca-
ballo cr iol lo de monta con su sil .a, ur\ 
F a e t ó n con sus arreos, 8 Troys . 5 b;-
cicletas, dos pipas de riego, un carro 
de muelle, arados, cucharones, una f ra-
gua con todo lo necesario, un tanque 
de hierro para agua, moldes para con-
creto, un grande campamento de ma-
dera, un gran n ú m e r o de puertas usa-
das de un desbarate de casas, 8,000 
tejas e spaño la s y toda clase de herra-
mientas propias de estos trabajos, pa-
ra hacer dos carreteras a la vez y 
arreos de pareja y de carros para dos 
trenes, todo esto se encuentra en el 
pueblo de Aguacate. D a r á n r a z ó n : Ca-
lle 12 y 15 bodega. Vedado. Antonio 
Gonzá l ez . Te léfono F-1021. 
44134 2 Dbre. 
Seguimos suba^'ando automóviles. 
La pasada semana salió un excelente 
Fiat, tipo limousíne-Laudaulet en 
S215.00. Esta semana va un Hupmo-
b?íe Limousinc-Laudaulet de 7 pasa-
jeros que está fnneionando admira-
blemente. Tiene cinco ruedas de alam-
bre con cinco gomas nueyas. La ca-
rrocería está completamente nueva, 
forro inferior de paño gris muy fino. 
Tiene arranqne eléctrico y magneto 
Boscb legítimo. Se rematará el pró-
ximo sábado día 31 a las tres de la 
tarde al que ofrezca más. J . UUoa y 
Ca. C Capdevila (antes Cárcel) 19. 
Teléfono M-7951. 
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. . ' Pasajeros D¡ 
o pesos. Hav 
muelles comph 
' 249. Parque 
L I B R O S E I M P R E S O S 
M A R A V T I J I I O S O I N T E N T O A l t E M A N ! 
"Varita Másica'' Juguete sin igual. 
Patentado. Deseo reoreser.tantes o ven-
dedores. Mande un peso y recibirá usted 
una docena libre de todos más gastos. 
E n mayor cantidad un 10 por 100. Ven-
didos hasta ahora: 500 mil en Bé lg i -
ca. 800 mil en Francia. 300 mil en Sui-
za, etc.. etc. Informes ra Stiel 56, Hol-
beinstr. Berl ín-Lichterf elde, Alemania. 
Í4859 29 Nobre. 
S O C I E D A D E S Y C E N T R O S 
Para su biblioteca, Geogra f í a Univer-
sal nueva, 10 tomos s ó l i d a m e n t e en-
cuadernada con lomos de c h a g r í n , vale 
70 pesos en cuarenta y cinco, enciclo-
pedia ( e s t á lujosamente encuader-
nada sin uso), 40 tomos, valen .TOO pe-
sos en 150. Lias Maravi l las del Mundo 
y el hombre que contiene lo m á s . nota-
ble de lag cinco partes del mundo. V a -
len 32 pesos en 18 y muchas obras m á s 
propias para bibliotecas. L i b r e r í a " L a 
M i s c e l á n e a " . Teniente Rey, n ú m e r o 106 
Te lé fono M-4878, frente a l D I A R I O . 
44978 4 Dbre. 
D I N E R O E H I P O T E C A 
S E V E N D E TIN C A B L E D E A C E R O 
fie 3|4 por 3,000 pies largo en un solo 
rollo y d<i la mejor clase, nuevo. Infor-
ma: Agus t ín Sancho. Muralla 18, altos 
44778 28 nov. 
OCASION. POR H A C E R S E R E E O R -
mas en el edificio se venden armatos-
tes, lotes de accesorios y m e r c a n c í a s 
muy baratos. Edi f ic io C a r r o ñ o . Ave-
nicV de Washington, n ú m e r o 2, antes 
Mar ina . 
44478 28 Nov 
7 , 5 0 0 P E S O S E N H I P O T E C A 
Pago el 8 por ciento doble g a r a n t í a y 
buenos t í t u l o s . In fo rma : Ramos. V i -
llegas, 24, de 9 a 10 y 12 a 2. Teléfono 
M-3.500. 
4,)iri4 30 Nov. 
H a g o H I P O T E C A S e n 2 4 H O R A S 
Shimpre que exista la g a r a n t í a debida. 
Acepto los Repartos y doy cantidad, por 
largo tiempo, a un módico i n t e r é s . Abre-
v'o t rayéndome, los t í t u l o s a Reina 57 
N o t a r í a , de 4 a 5 ( ú n i c a m e n t e ) . Par-
t icular al T e l . I-S703. 
, 4524 6 29 nov. 
T E N G O C A M I O N E S D E M A R C A S Co-
nocidas de dos y media, tres, tres y 
media y cinco toneladas, reconstruidos 
en la Agencia. E s t á n como nuevos y 
los doy en ganga. T a m b i é n tengo de 
volteo. Aproveche-. O'Reilly, 2. 
45194 * Pbre. 
V E N D O CAMION D E CINCO T O N E -
ladas europeo, con ca r roce r í a , entera-
mente nuevo todo. Precio a t r ac t ivo . 
Véalo en O'Reilly, 2. 
45198 * -Dhre. V E N D O CAMION D E DOS Y M E D I A 
toneladas, marca " W I C H 1 T A " . con ca-
r r o c e r í a . E s t á caminando perfecta-
mente v lo doy en 650 pesos. I n f o r -
m a r á n en O'Reilly, 2, bajos. 
45199 • , 4 Dbre. 
CrKAN O P O R T U N I D A D . S E V E N D E 
un Patteso de 7 pasajeros, 6 cil indros, 
20 caballos con cinco ruedas de alam-
bro, 4 gomas nuevas, por tener que em-
barcarse. In forman en J . del Monte 310 
Teléfono 1-2420. 
4 5003 1 db. 
U N " W I X I . I S KNIG-HT" DÉ CINCO 
pasajeros magní f ico , vendo en 750 pe-
sos E s t á como nuevo. Tra tar y verlo 
en O'Reilly, 2. 
45198 1 Dbre. 
" E L P E D A L " 
ALMAC£i\ ifVü UKí ADORNE 
A U J O M O V I I i D E 7 P A S A J E R O S E N 
800 pesos, acabado de pintar y arreglar, 
con fuelle y vestidura nuevos, comple-
tamente l i s t o . O'Reilly, 2. 
45197 1 Dbre. 
D E OCASION. V E N D O A U T O M O V I I . 
"Westcot t" de siete pasajeros. E s t á 
f lamante y se da barato por estorbar. 
Véalo en b ' R e i l l y , 2. 
4ol95 1 Dbre. 
¡ O P O R T U N I D A D : S E V E N D E M A G -
nlf ico a u t o m ó v i l " B U I C K " de 7 asien-
tos con todo absolutamente nuevo. Mo-
tor de v á l v u l a s tapadas. Se vende en 
la mi tad del precio de nuevo. Véa lo , 
que es gang^ verdad. In fo rman en 
O'Reillv, n ú m e r o 2. 
45197 1 1 Dbre . 
C O M P R O D O S M A N I Q U I E S N U E V O S ¡ 
o de uso con cabeza, manos y pies pa-
ra exponer -Vestidos de s e ñ o r a y otros ! desde $5,000 en adelante, si su g a r a n t í a 
H I P O T E C A S A L 7 o!o 
dos Iguales de n i ñ a . Ofertas: F lo ra 
Sube. Neptuno 133, (entre Leal tad y 
Escobar), es urgei i te . 
44315 29 Nov 
P A R A L A S D U L C E R I A S 
Acabamos de recibir para estas fies-
tas adornos de Pastillaje de todas cla-
fcps. Flores y hojas de goma. Perlas 
de dos tipos. Turrones de Jijona * 
AJic/ntc Moldes para flanes de alu-
minio de tres tipos. Para informes di-
ríjense a R. Rapiol y Hno.. Calle 15 
entre 18 y 20, Vedado. Tell. F-2479. 
43916 30 Nbre. 
C A M I O N C I T O D E R E P A R T O , P A R A 
café, leche, pan o cigarros; se vende 
en 450 pesos por no poderlo u t i l i z a r . 
Es m á q u i n a de cambios ? la m á s eco-
n ó m i c a que hay. T a m b i é n tengo otro 
m á s grande, nuevo, con c a r r o c e r í a nue-
va, para paquetes, que doy b a r a t í s i m o . 
T ra t a r en O'Reilly, 2, bajos. . 
45193 4 Dbre. 
y Accesorios, Triciclos, Cigüeñas, Au-
íomoviiitos. Faroles, Qomas, Mimici». 
nes y todo !o concerniente al ramo. 
Máquinas de coser y accesorios. Gran 
taller de reparaciones. Ventas al por 
mayor y al detalle. Pida Catálogo j 
lista de precios. "El Pedal", de Ra-
mon Sánchez, P.' Lacoste (Aguacate) 
núm. 50, teléfono A-3780. Habana, 
j 6 NOY. 
ÍSUICK CINCO Y S I E T E PASAJEROsi 
| ruedas de alambre, acabados de pintar! 
Cadillac. Marmon y tenemos locales ba-
ratos. Zapata 15. Santiago. 
45038 30 nov. 
1 O J O . S E "VENDE UN A U T O M O r a l i 
| siete pasajeros marca Kissel-Kar; es-
i t á en buenas condiciones y ge da bara-
¡ t o . I n f o r m a n ; Calle L, número 182, 
Vedado. 
44940 28 Nov. 
C A M I O N 5 TONELADAT-
I Se vende en perfectas condiciones de 
j trabajo. Urge venderift antes- de Diclem-
bre. Se puede desquita- del costo el 
|que lo compre en Pascuas v Año Mué-
Ivo Carga 14 toneladas. San Nicolás 
No. 216. T e l . M-5566. 
I 44^62 29 nov. 
A P A R A T O S D E C E L U L O I D E 
Unicos en Cuba. Corsets de Celuloide 
para Mal de Fots y de compensación 
para la Escoliosis. Aparatos para de 
formidades de piernas y brazos, espe 
cíales para la parálisis infantil. Muy 
poco peso y mucha solidez. Lealtad 
86. Teléfono M-9098. 
42579 6 Dbre. 
es srtlida. No pague, m á s t i po ; escritu-
ras razonables sin bravas que impidan 
una nueva o p e r a c i i ó n . Venga con sus 
t í t u l o s . Tra to di recto . Empedrado 18, 
de 9 a 11. Mazdn. 
45235 29 nov. 
Quince mil pesos, se necesitan en hi-
poteca sobre establecimiento que vale! 
sesenta mil, 10 0 0 de interés, liqui-j 
dándose los intereses mensualmente y\ 
por dos años. Informes: Sr. Sardina. 
Chacón 15, de 12 a 1 y de 6 a 7. 
45254 ' 29 nov. 
R E N A U I i T D E CINCO P A S A J E R O S , 
con arranque e léc t r ico motor en per-
fectas condiciones, p in tura buena y 
chapa par t icular dé Marianao, se ven-
de en 500 pesos. I n f o r m a n : Te lé fono 
1-7790. Torga . 
44989 29 Nov. 
TENGO DINERO PARA HIPOTECAS 
Tengo varias cantidades desde $3,009 
i hasta $50,000 en la Habana, Vedado, 
¡ Jesús del Monte y Repartos. Al 7 por 
j 100 al 8 por J00 . Según garantías. 
| Informa: M. de J . Acevedo. Obispo! 
i No. 59, altos. Departamento No. 4.j 
Teléfono: M-9036. | 
4d-26 N. 
CARBURADOR " I R Z " 
Consume la mitad en automóviles v ca 
miones. Es como el Bosch en los Mag-
netos. ¡La Maravilla del Siglo! Agen-
cia Exclusiva: San Lázaro 93, entre 
Blanco y Galiano. Teléfono A-1920. 
Instrucciones Provechosa^ a los Chauf-
feurs. Solicitamos Agentes en el In-
terior. 
44971 30 Nbre. 
" E L R A S T R O A N D A L U Z " 
Muelle-, traseros y delanteros .para 
camiones, Whi le , Stewart, Republit, 
Diamond Pierce. Arrow Clydesdai, 
Bethlebem y otros varios, de 1 y me-
dia, dos y media. 3 y media y cinco 
toneladas. Otro gran surtido para au-
t omóv i l e s Briscoe, Buick, todos ios 
mode'os, Cadillac Chandler, Colé, Cun-
ningham, Columbia. Dodge, Chevrolet, 
Dort , Essex, Hudson, Mercer, Hupmo-
bile, Kipsel Kar , tres modelos. Over-
land 4 Overland 75, 90, 85. 86 y otros 
todos a los precios afamados del 
"Rastre Andaluz" . Con esmero y pron-
t i t u d alendemos los pedidos del Inte-
r io r , Avenida de la República (antes 
Kan L á a a r o ) , número 362, esquina a 
B e l a s c o a í n . Teléfono A-8124,/ R. se-
r rano. - „ „ 
42934 8 Dbre, 
C A R R U A J E S 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l . 1 1 5 
Juegos fle cuarto, |100. con escaparate 
de tres cuerpos, de filete blanco, $280. 
Juegos de saja, $68. Juegos de comedor 
$90; escaparates $12; con lunas, 130; 
en adelante; coquetas modernas. $20; 
aparadores, $15; cómodas, $15; mesas 
correderas, $10 modernas; mesas do no-
che, $2 y $4 modernas; peinadores. $8; 
vestldores. $12; columnas de madera 
$2; camaa de hierro, $10; seis sil la» y 
dos sillones de caoba. $25. Hay una vl-
•rola de salón modernista, $88 Juegos 
esmaltados • de sala, $95. Si l lería do to-
dos modelos; lámparas, máquinas d* co-
ser, buróí de cortina y planos, precios 
de una verdadera ganga. San Rafael. 
115. Teléfono A-4202. 
M U E B L E S B A R A T O S 
T A P E R L A " , A N I M A S . 8 4 
Tenemos g^an exlstenca de Juegoi ds 
cuarto, de sala y comedor, tanto finos 
como corrientes; tenemos surtido para 
todas las fortunas; vendemos piezas 
sueltas escaparates, camas, lámparas, 
burós, sllleríf, de todas clases y cuan-
to pueda necesitar una casa bien amue-
blada. Precios, véanlos y se convence% 
rán de la baratura. Damos dinero so-
bre alhajas y venaemos Joyas baratí-
simas. 
Se v e n d e n b ó v e d a s a $ 1 8 0 . 0 0 
Con su osario. Se hacen exhumaciones 
con caja de marmol , a 23 pesos, con 
caja de madera o zinc a 15 pesos. Ten-
ño un p a n t e ó n de 4 bóvedas , cerca de 
la puer ta . M a r m o l e r í a la l a . de 23 de 
Rogelio Suárez , 23 y 8, Vedado. Te l é -
fono P-2382 y P-1512. 
41946 l Dbre. 
Se venden pavos-reales en la Quinta 
Palatino. Cerro. Presentaras por la 
mañana. 
C9075 8d-22 
D E A N I M A L E S 
P A J A R O S . S I N S O N T E , C L A R I N K U I -
s e ñ o r y un h a m b u r g u é s en 35 pesos, to-
dos cantando y otros p á j a r o s . [Jn par 
de polacos 10 pesos. J e s ú s del Mon le. 
3 33 y Pamplona. 
45107 29 Nov. 
P O R T E N E R S E Q U E A U S E N T A R S U 
drefio se vende un carro de 4 ruedas, 
cori m a g n í f i c o herraje y muy poco t iem-
po de uso, lo mismo que dos hermosas 
m u í a s , maestras de t i ro y de muy bue-
na alzada. Pueden verse on Almendares 
y San Manuel. Marianao. Preguntar 
por Domingo Freyre. 
44920 1 db. 
E L C L A R I N 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
Atenc ión : un gran cargamento de Ca-
narios de Europa, Iguales a los que -e-
nfan antes de la guerra, rollen de San 
André s y de las m o n t a ñ a s de Harts. Ca-
narios inglesep y noruegos. Acué rdese 
siempre del gran Clar ín de las salvas 
el que tiene fama en el mundo entero 
por su bonito canto. Siempre surtirla 
barato de p á j a r o s para pajarera y paivi 
cr ía , y animales raros para circo M 
Clar ín . Vives 111. Te lé fono M-2485. Ja-
cobo Pzra. 
« 7 9 3 29 'Nbre . 
A L O S Q U E D E B A N A L B A N C O 
D E H . U P M A N N 
Tengo un depós i to en dicho Banco 
de $15,000, lo doy por $1,050. Llame al 
te léfono M-227G y se h a r á en seguida 
la operación.~ — 
44810 29 Nbre . 
D I N E R Q P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A V E N T A D E C A S A S 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
C u b a 5 4 
D E 9 A 1 0 Y D E 1 A 2 
E L R A S T R O A N D A L U Z 
Antes de desmontarlos para detallarlos 
por piezas se venden a 'a pr imera ofer-
ta razonable, un Hudson con fuelle, 
vestidura* p in tu ra y gomas, todo nue-
vo, un Paige y un P i a i tipo' Cero. San 
L á z a r o , 362. Te léfono A-8124. 
44584 29 Nov. 
AUTOMOVILES 
No compren ni vendan sos autos, sin 
ver primero los que tengo en existen-
cia. Carros regios, últimos tipos, pre-
cios sorprendentes y absoluta reserva. 
Doval y Hno. Morro 5-A, teléfono A' 
7055, Habana. 
C 1784 Ind 5 m. 
¡Ya se acaba la gran liquidación (k 
i carros usados.—El día 30 será el últi-
| mo día de la liquidación de carros« 
luso que estamos realizando en este 
j m t s . Ya quedan pocas gangas y 
I viene aprovecharlas. Sobre los 
¡rios considerablemente rebajados W 
! una rebaja adicional de l por cien» 
' diario, o sea el día 28 rebajamos ¿» 
por ciento; el día siguiente ™ P 
ciento etc. El día lo. de diciembre 
S E V E N D E U N D O D G E B R O T H E R S 
para carga, cubierto, y de r e j i l l a al 
costado. L ó p e z . Mol ina y Cia. Obra-
p ía 116. 
44215 29 Nov. 
nenio ei».. i . ! un» — 
volverán a lo-j precios de antes, 
ga pronto. J . UUoa y Ca. Pâ o ! 




4479fi 12 db. 
D I N E R O 
A U T O M O V I L P A R A BODAS E L E O A N -
cia y confort, mejor servicio,, mejores 
precios. Te lé fono A-3753. Méndez . 
Santiago, 10 y 12. 
44858 1 Dbre. 
E L A G U I L A 
para hipoteca en todas cantidades. Ha-
bana y barrios desde trescientos pesos 
hasta cincuenta m i l pesos. A g u i l a y 
X^ptuno, b a r b e r í a Q-lsbert, M-4284 . 
444(;8 30 nov. 
P A R A H I P O T E C A A L 7 0 | 0 
Coloco de 1000 a 150,000 pesos en cual-
quier cantidad siempre que la garan-
t í a responda a l a tercera parte m á s de 
lo que se pida, si no hay buenos t í t u -
los no se presente, serldad y absoluta 
reserva. J o s é Ramos. Vil legas. 24, ba-
jos, de 12 a 2 y de 4 a 6 p . m . 
44281 4 Dbre. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
e n las m e j o r e s c o n d i c i o n e s . M i g u e i 
F . M á r q u e z . C u b a , 3 2 . 
C a r r o c e r í a y reparaciones, vendo ca-
mión Ford de cadena con magneto, 
otro de goma de alrey propio para mue-
bler ía o mudanza, un camloncito Ford 
c a r r o c e r í a cerrada para reparto, mue-
lles de Mack de 7 toneladas a 50 pe-
sos. C a r r o c e r í a s de camión y para al-
quiler-de uso. Agua Dulce, 10. Teléfo-
no A-2821. 
4 4622 1 Dbre 
S E ~ V E N D E E N $200.00 UN M A G N I F I -
CO a u t o m ó v i l de cuatro cil indros, mar-
ca Husmobil , en perfecto estado, carro-
c e r í a en forma de guagua, sin techo, 
hay agencia por los repvePtos. No cu-
riosos. A . Sancho. Mura l l a 18, al tos. i 4 7 7 S 28 nov. 
H U D S O N S U P E R S I X . R U E D A S DB 
alambre, pintura , fuelle .vestidura y 
gomas sin estrenar, motor a toda prue-
ba. Precio de ganga por no necesitarse. 
Para verlo e informes: Stewart Auto 
Company. Mar ina y Venus. 
41257' 29 Nov. 
M A O Ü Í N A R I A S 
V E N D O P I i A N T A E L E C T R I C A ^ 
watts completa con ^tor ^ IeCtog 
dro, Pizarra y d i n a £ ° a £ o alemán 
También vendo un dinamo 
volts 10 ampers, J ^ X a s preSl6"Í 
un tanque hierro de ^ h'%snePs y J 
un tanque cemento 200 ^ 3 RelK 
a d a p t a c i ó n Ford cadena SK e C nü 
par ' un c a m i ó n . Informes. ^ 
mero 200. Vedado. Adrián. 
Teléfono F-1S05. 7 pbre^, 
4 - —-—^Tpí"' 
3 E - V E Ñ D E U N MOLINO N U B V ^ | 
,.!<, para un tejar o cosa -u jca, v 
forman - puede verse en * 
U.yanú . ' F á b r i c a de **0\oBj2j¡¡¡*£ 
M A Q U I N A G A L L E T E R A o 
Mf.adora conJ ^ 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
Tengo dinero para colocar en hipote-
cas en vaias par t idas . 
I". DOMINOO G O N Z A L E Z 
O F I C I N A : EMPEDRADO No . 15 
T E L E F O N O M-2276 
4481 0 29 Nbre..-
" L A E S T R E L L A " 
San Nicolás , 98. Teléfono A-3976 . A-
4206 y A-3906. Mudamos todas clases 
muebles, planos, caja de caudales, 
maquinaria, ciudad e interior en carros, 
camiones o zorras. 
43398 12 Dbre. 
S E V E N D E U N A C H I V A CON T R E S 
chivitos; da tres litros? de leche o se 
v -̂nde a domicilio. Quinta 60. bodega 
informan. 
44344 25 nov. 
' S A N J O S E " 
Agencia de mudanzas de Ignacio Eche-
mque. S*n José. 122. esquina a Lucena. 
Teléfonos M-S385. Ksta casa tiene gran 
interés en servir al público contando 
con hábiles e inteligentes trabajadores. 
Precios sin competencia. 
*2771 r Dbre. 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
K?eibimog semanalmente lotes de todas 
clases y tamaños de mulos, tenemos 
uri gran surtido de vacas lecheras de 
razas Holstein, Jersey y Guernsey, r a -
bal! os >' muías dei monta, muy finos. Te 
liemos además 10 Troys, 12 carros, 5 
¡¿orras, carros Sampson. 8 bicicletas, 
o faeU.n^s y 2 arañas . Todo muy bara-
to. Jarro v rruervo. Marina No. 3 es-
s, J . del Monte. Teléfo-quina a Atar 
no 1-1376. 
42778 T Dbre. 
DINERO EN TODAS CANTIDADES 
A L 7% 
! Oficina particular Sarrá, (altos Boti-
ca). Teniente Rey y Compostela. 
A-4358. Dr. Valdma. Sr. Koque . Dr. 
: Falber. 
! 43823 30 Nbre. 
¡DE O P O R T U N I D A D DOV D I N E R O E N 
i seprunda hipoteca en car.tdades peqüe-
ñ a s . También hago operaciones de 500 
a 1.000 pesos en pagarés con solo un-
¡firma de garant ía . Para tratar Some-
melos 46 de 11 a 1 y de 7 a 9. Señor 
Lftpez. 
' 44911 28 ñor. 
GOMAS U. S. R O Y A L CORD. 
Almacenistas 
DOVAL Y HERMANO 
Gran sortído de accesorios y nove-
dades para automóviles. No deje de 
visitar esta casa. Oficinas: Morro 5-A 
teléfono A-7055, Habana. 
C 1784 Ind 4 mz 
S E V E N D E UNA C U S A D O R T , D E 
cuatro asientos, propia para diligen-
cias, está en buen estado y se da ba-
rata. Puede verse a todas horas en el 
garage "San Joaquín". J e s ú s del Mon-
te, 117. 
43522 28 Nov. 
" M A Q U I N A S P A R A B O D A S 
Si usted desea alquilar un Packard ce-
rrado, para su boda, vaya a Morro 5-A. 
Eraragre. que es la c i sa mas aeria y acre-
ditada de Cuba. Para el servicio de bo-
das y pa;?eos prícios módicos. Doval y 
Hno.. Morro 6-A. Teléfono A-7055 y 
A-8138. Habana, Cuba.. 
C2892 ind, i6 Ab, 
ad  ^v fS-
iwi.ricante, P̂ 0rif%V¡ 
SOBADORrREVERSlBlí | 
rio rilindros l" ôpac1' 
- l , ni"S una rlP. clu" ra gran ^ lo-
na gran máqu ina para » upar. . 
pl.pcu d . ocasión porg , , 5 ^ 
ca l . Agencia de los 
Lampar i l la , 21 . ^ -rt 
T O S T A D E R O S DE MAM Y 




a l . 
,am 
u,u.v , . „ . . , >-r€1; " « "Sieiner -
Esencia de los molm -
Vendemos d 
en muy buen pi 
MOTOR P E » 0 r C R 5 ? 
Vendemos de 3" ¿olea de//o m"/ 
con arranque de a*re f ptef° M 
etc.. es de muy poco us". ..^em 
bajo. Agencia de los mo.m 
Lamparilla, 21. i --1 
S O B A D 0 R A S P A R A P A N 
Vendemos dos ê u ^ P l0 m"? ĵ rfl? 
das como de fábrica. P r ^ ^ ^ e r • 
Agencia de los molino 
parilla. 21. 
A M A S A D O R A 
para t r o . sacos d» ^y P 0̂2í. &* 
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A N O X C I D I A R I O OF, L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 8 d e 1 9 2 3 
P A G I N A V E I N T I T R E S 
MAQUINARIA 
.Un cepi-
^ - T - r ^ T U N I D A I » . S E V E N D E N 
t fh l¿ rebaja de precio: 
|oD^%o5c4onPOpriat0o ^ ^ pulgaaas 
«a- Un ̂  84 pulgadas vuefo. Un tor-
' S ^ P ^ m 2T pu lpadas vuelo. Vanas 
^„ putnam 1 h poleas etc. Fund l -
p t r ^ A o n T c " 1 ^ ConCha y VÍlla" el*" ^ Habana. 
»ufc\an2 
3 Dbre. 
CofRÁYVENTA DE F I N C A S , SOLARES YERMOS Y ESTABLE-CIMIENTOS 
C O M P R A S 
^ J J ^ ^ r a T ^ ñ í T í í n c a de 15 a 
% caballerías, que tenga buena agua-
f y a b u n í a n t e pasto. L>ebe de estar 
Uuada en las provincias de l a Haba-
5 0 Pinar del R í o y ser accesible 
Da ^,rrí»tera Informes a J . A . C a -
[ 0 ' a D I A R I O D E L A M A R I N A , 
barga- ^ 27 n . 
Ind 
^ T r n M P B A R U N S O L A R D E es-
pESEO c", Reparto Mlramar desde el 
«uin.av,oPiV el puente. Trato directo con 
' reloj ^ Teléfono F-4550. 
¿i dueño, -teiej-ui 2g 
45156 
^ - ^ T - T T S M Í R A B T I N C A , T E R R E N O 
^ f o n t - Mnca a Gu iñes o Pinar del 
"l6 rlrcsi di' Habana, mejor escribir 
^ • J ^ r i o f i jo , lugar y m á s detalles. 
|on pPedT 'Apartado 701. Habana.^ 
'451"(> 
- ^ ¿ ^ " D Í R Í C T A M E N T E C O N I O S 
C01?rr grafía con corredores, tres f l n -¿uenos. cerra de la Habana y punto 
^ V r á n s i t o , que sirvan para vivienda, 
de f,iP<5 V cr ía de gallinas, de cinco a 
f, rnil -©esos cada una; y la otro, que 
dl rtP cerca de la carretera de Caba-
q a Bahía Honda. Esta Que sea gran-
^ha^ ta un valor de cuarenta m i l pe-
^ Para t ra ta r : Merced 50, bajos. 
\0*í B . Laballe . Habana. 
J o s é ^ - 29 nov. 
1* • 
^ T P Í I O T I N A C A S A Y U N S O L A R en 
i ívrro O L u y a n ó , tiene que ser cer-
e uo del t r a n v í a y buena calle, la ca-
q pn buen estado, precio 2,500 pesos, 
fibra de todo y v a c í a y el solar de 125 
ü/tros a razón de cuatro pesos metro, 
^hrp de todo gravamen. Gonzá lez . Je-
COMPRO C A S A S Y S O L A R E S 
romDro casas y solares y contratos de 
cniares urbanizados; no p a g a r á corre-
ta e el vendedor, fac i l i to dinero en h i -
«ntpca a módico i n t e r é s , rapidez y re-
serva Figuras, 78. A-6021. Manuel sen1 
Llenín, 
44703 2 Dbre. ' 
E N N E P T U N O 
'comprar una casa en esta calle 
qne no pase de $60,000. Escr iban M\ 
Apartado 491, Habana . 
p. 30 d lo . 
COMPRO CASA S I N I N T E R V E N C I O N 
corredores, dos plantas de 15 a 16,000 
barrio Belascoaín o M a l e c ó n . J o s é 
Fernández. F e r r e t e r í a . 
44270 30 N o v . 
FINCAS URBANAS 
V E N D O E N L A C A L L E 2, L I N D O 
chalet decorado a todo lujo, j a r d í n , 
sala, cuatro habitaciones, sa lón de co-
mer l u jo s í s imo , traspatio, ú l t i m o pre-
cio $24,000 pesos, solar completo, ca-
lle 13. donde se vende a 20 pesos a 14 
pesos el metro, casa Manrique, dos 
cuadras de San L á z a r o , dos plantas 
nuevas 16,000 pesos. Gervasio 1 planta 
nueva, l inda casa dos cuadras' de San 
L á z a r o 12,000 pesos, Lealtad, nueva sa-
l a y 3 cuartos $6,500, Rayo casa de dos 
plantas los bajos con comercio y con-
t ra to 8 años , renta 210 pesos; precio 
ú l t i m o 27,000 pesos. I n f o r m a : Suár.ez. 
Zanja, 42. Teléfono M-3421. estoy el 
domingo. . 
4410.6 29 Nov. 
C A M B I O U N A C A S A E N L A V I B O R A , 
de po r j ^ l , cocina y servicicios de mani-
p o s t e r í a y sala, saleta y tres hab i tado-
nos de tabloncil lo, for ro doble, pat io y 
un hermoso traspatio, por otra en la 
ILibana que sea igual o a'go mejor abo-
nando la diferencia al contado. I n f o r -
man en el T e l . M-3446. 'le 9 a 11 y de 
2 a 5. Sr. Or t i z . 
45242 29 nov . 
V I B O R A , D E M I L A G R O S A L P A R A -
dero, vendo casa por ta l , sala, saleta, 
cuatro cuartos, comedor, dobles servi-
cios, patio y traspatio 12,500 pesos. 
D u e ñ o : P e ñ a Pobre. 16, a l tos . 
45091 20 Nov 
Horrorosa ganga. A 12 minutos del 
Parque Central , se vende una linda y 
moderna quinta de recreo, acabada 
de fabricar, con todo lujo y confort 
modernos. Tiene treinta y cuatro mil 
ciento una varas de terreno y se da 
a $1.50 la vara , - pudiendo dejar la 
mitad en hipoteca. P a r a m á s informes 
en Virtudes, 80 , altos. 
45082 4 d. 
V E N D O U N A C A S A E N L A C A L L E de 
M a r q u é s González, cerca de Salud, en 
buen estado, 136 metros, 7 y pico, de 
frente, renta f i j a mensual 55 pesos, su 
precio 9000 pesos. Gonzá l ez . J e s ú s M a -
r í a , 125, a l tos . 
45071 2X>hre. 
V E N D O D O S C A S A S C H I C A S E Ñ ~ P L A -
7.< s cómodos, t a m b i é n las negocio por 
un Dodge Broders. Informes: R i t a 18, 
(Reparto Juanelo), d e s p u é s de las 12. 
45004 29 Nbre 
E N 6,250 B E S O S CASA A Z O T E A , SA-
la, comedor, tres cuartoe, renta $60.00 
con contrato tiene una industr ia con 
vida propia, media c/adra de In fan ta 
corea San Rafael. F iguras 78. Te lé fo-
no A-6021. Manuel L l e n í n , 
45006 * 28 Nbra. 
FINCAS URBANAS 
A COMPRAR CASAS 
Vendo casas en todos los barrios do 
esta Ciudad, de todos t a m a ñ o s y pre-
cios, con buena renta, eruiuina con es-
tablecimiento, fac i l i to dinero en hipo^ 
tf>oa en todas cantidades. Evelio Mar-
t í n e z . Habana «56. 
45035 Í 8 nov . 
FINCAS URBANAS SOLARES YERMOS 
Se vende una casa calle de S a n R a -
fael, la mejor esquina de Galiano a 
Belascoain. Informa su propietario en 
General Carrillo 126, altos. 
E N L A V I B O R A , V E N D O 2 CASAS 
nuevas compuestas de sala, 2 cuartos, 
comedor cocina, baño azulejeado, buen 
p a t u a la brisa las dos en 11,000 pesos, 
no corredores In fo rma : J . Miyares . 
t e l é f o n o 1-4538, Venavides, 30. J e s ú s 
del Monte . 
45118 30- Nov. 
CASAS EN VENTA 
í??u«s^rla,^de alt03- ?26.000; Aguacate, í}lk0*0'• i n c e p c i ó n de la Val la , renta 
$170.00; precio, $18.000; Crespo $28,000; 
Virtudes con fondo a Agui la $44,000; 
Campanario esquina, $29.000; Consula-
do esquina $62.000. Evelio M a r t í n e z . 
Habana 66., 
45035 28 nov. 
C A S A S E N L A C I U D A D V E N D O 
E S Q U I N A E N G A L I A N O . Casa de 
altos con zaguán, - sala, saleta, cuatro 
cuartos, b a ñ o servicios los altos mis -
m o . 
E N A O U I A R Casa de altos con sala, 
saleta, cuatro cuartoe, baño , servicios, 
los altos lo mismo. 
E N CONCORDIA. Casa de altos con 
sala saleta, 3 cuartos, b a ñ o , servicios 
altos lo mismo. 
E N I t tANRIQUE. Casa planta baja 
propia para altos, sala, galeta, tres 
cuartos, servicios. 
E N L E A L T A D . Dos casas de altos 
con sala, saleta, tres cuartos, servicios 
altos lo migmo. 
I N D U S T R I A . Casa de altos con sala, 
saleta, 5 cuartos, b a ñ o , servicios altos 
lo mismo. 
U R B A N A S 
SE VENDE P R O P I A P A R A P A B R I -
car, una casa ant igua en la calle de 
Escobar tramo comprendido entre las 
callos de San Rafael y Neptuno, mide 
8.90 por 23.50, se da barata y no se 
quieren corredores. Informes en el te-
léfono A-2867. 
45273 1 Dbre. 
OPORTUNIDAD, E N 2,800 P E S O S L i -
bres, se vende la casa Reforma, 63, 
entre Pérez y Rodr íguez , mide 5 por 34, 
renta 30 pesos. Informes? D u e ñ o ; Ula-
ida, 27, Reparto de Juanelo. L u y a n ó . 
. 45290 3 Dbre. 
SE VENDE SANTOS S U A R E Z , DOS 
preciosas casas, una en la Avenida de 
.Serrano de portal , sala, saleta, cinco 
cuartos, gran cocina y sus servicios con 
-sus pasillos, acera "sombra y l a otra 
una cuadra del t r a n v í a de por ta l , sala. 
recioiaor, saleta de comer, dos grandes 
¡•cuartos.- gran cocina y d e m á s servicios 
!pasillo a los lados, precios 10,000 y 
$7.000, no corredores. In fo rman de 1 
a 6 p. m . Enamorados, 54 entre Flores 
y Serrano. Juan Teseiro. 
45257 3 Dbre. 
C A S A S P A R A F A B R I C A R V E N D O 
E S Q U I N A E N S A N R A P A E L . Mide 
108 metros sin gravamen, tiene bodega. 
E S Q U I N A E N OQUSNDO. Mide 800 
metros, tiene un frente de 30 metros 
bien si tuado. 
E S C O B A R Un terreno que mide 
200 metros, buen frente y fondo bien 
Situado. 
E N N E P T U N O CASA E N B U E N E S -
T A D O . Con 170 metros sin gravamen 
bien situada. 
L . D O M I N G O G O N Z A L E Z 
Compra y vende propiedades urbanas y 
r ú s t i c a s . Da y toma dinero para hipo-
tecas. Ofic ipa; Empedrado No. ' 15. Te-
lééfono A-2276. Habana^ 
Vendo en Glsria, casa íKOderna, com-
i.uesta de sala, saleta, tres cuartos, 
baño y cocina. Precio $9.800. Vendo 
en Animas, casa de tres plantas en 
$25.000 Vendo en Animas, casa de una 
plan ta . Mide 7.55 por 35.75. Precio: 
$23.000 Vendo en Concordia, casa de 
dos plantas en $17.500. Vendo en Con-
sulado, casa de dos plantas en $35.000 
Vendo j a Cerrada, cerca de Crist ina, 
una casa con sala saleta, j tres cuar-
tos en $8.000. Vendp en Campanario 
casa ant igua; mide 12 por 32; precio: 
$25.000. Vendo en Neptuno, casa de 2 
plantas en $14.000. Vendo en Estre l la 
una casa en $9.5(f0. Ver.do en Maloja 
casa con buen frente en $9.500. Vendo 
en F lo r ida dos catas; una de 7.30 por 
27 en $5.000 y otra qu3 mide 6 por 20 
en $4.500. Vendo en Indus t r i a m a g n í -
f ica c a s i en , $37.000. Vendo en Indus-
t r i a casa de dos plantas en $27.000. 
Vendo en Leal tad casa de dos plantas 
5.50 por 20 en $14.000. Vendo en Nep-
tuno casa moderna cíe dos plantas; ren-
ta $400.00 en $53.000. Vendo en P r í n -
cipe, casa con sala, saleta, dos cuartos, 
baño,, y cocina en $8.000 . Vendo en la 
calle Rayo casa d© dos plantas, renta 
$200.00 en $25.000. Vendo en Habana 
casa de dos-iplantas; mide 6 por 28 en 
?18.000. Vendo en San Miguel , cerca 
de Gervasio casa de dos plantas en 
$22.000. Vendo en San Miguel , casa de 
una planta con 211 metros' en $22.000. 
Tengo b a g n í f i c a s propiedades para su 
venta en el Vedado y J e s ú s del Monte. 
L . Domingo Gonzá lez . Of ic ina : Empe-
drado N o . 15. Teléfono M-2276. 
44810 29 nov. 
M o d e r n í s i m o c h a l e t d e e s q u i n a 
En lo mejor del Vedado, vendo dos 
plantas con todo confort, bajos, tiene 
por ta l , recibidor, sala, comedor, des-
pensa, torno para la 'comida, baño i n -
tercalado completo, los altos escalera 
de marmol , cinco e s p l é n d i d a s habita-
ciones con lavabos, hermos aterraza, 
recibidor, cuarto de baño completo, en 
el s ó t a n o tiene cocina, comedor de cria-
dos, 3 cuartos con su clocer. cada uno 
despensa, garage, cuarto y servicio pa-
ra el chofer, precio 47 m i l pesos. Ma-
rín y H e r m o . Be lascoa ín , 17. Te lé fo-
no A-5917. 
S E V E N D E N 1,600 M E T R O S D E E S -
qulna a 10 pesos metro en el Vedado 
y 849 varas de esquina a 5 pesos y 25 
bancos de 8 asientos, un carro con su 
muía , arreos y chapa. A-8508. 
45HÍ- 29 Nov. 
44492 30 nov. 
O P O R T U N I D A D 
Vendo por apuros una casa ant igua ren-
ta $110 a l mes, 420 varas de terreno sil 
la calle E s t é v e z cerca del Mercado U n i -
co, precio lo que ofrezcan dentro da lo 
razonable. Más informes Arurgen, Car-
men 56 bajos de 11 a 1. 
44802 30 Nbre. 
E N L A W T 0 N v E N D 0 
E N SAN P R A N C I S C O . Lindo chalet 
de altos con portal , sala, saleta. 1 cuar-
to, servicios, garage, los aJtos 6 cuar-
tos, baño a todo lu jo . 
E N SAN A N A S T A S I O . Dos casas con 
gala, comedor. 3 cuartos, buen baño , 
servicios, un cuarto de criados. 
Otra casa con sala, saleta, 2 cuartos 
bajos y 2 cuartos altos, dobles servi-
cios, todo moderno. 
VEDADO, SEÑORES 
Frente a uno de sus mejores parques, 
vendemos h e r m o s í s i m o y bien cons-
truido, chalet de dos plantas, j a r d í n , 
portal , recibidor, sala, comedor, des-
pensa, torno para la comida, baño com-
pleto, altos, escalera de marmol , cinco 
e s p l é n d i d a s habitaciones con sus lava-
bos, terraza, recibidor, cuarto de b a ñ o 
completo en el s ó t a n o tiene cocina, co-
medor de criados, 3 cuartos con su clo-
cer cada uno, despensa, garage y cuar-
to para el chofer, precio 3 4 m i l pesos. 
Mar ín y Hermo . Be lascoa ín , 17. Te lé -
fono A-5817. 
B . C O R D O V A 
Vende casa» de centro y es-
quinas, f i n c a s rúst icas , para 
recreo y toda clase de culti-
vos. Hipotecas, cualquiera 
cantidad, al tipo m á s bajo de 
plaza. 
Monserrate, 39 . Telf. A-8900. 
C 5 3 6 7 I n d ^ 10 j l . 
H O R R O R O S A G A N G A 
Chalet en la Víbora con 8 habitaciones, 
m i metros, garage, en $20.000, dos ca-
sas de concreto en el Cevro, con sala, 
saleta y cuatro cuarto-i, $5.500 cada 
una. I n fo rma : Rodr íguez . Santa Teresa 
W r a E, de 1? a 2 y de 6 a 9 de la no-
che. T e l . 1-3191. 
44883 _ 3 no\\_ 
E N A M A R G U R A 
se v e n d e u n a g r a n casa, q u i z á s l a 
ú n i c a e n l a H a b a n a c o n f r e n t e a 
d o s ca l l e s y u n a s u p e r f i c i e d e 6 0 0 
m e t r o s , p r o p i a p a r a e s t a b l e c i m i e n -
t o o a l m a c é n . I n f o r m a : G . d e l 
M o n t e . H a b a n a , 8 2 . 
p. 80 d 10. 
A $2.60 cts, V A R A , C E D O C O N T R A T O S 
de tres solares llanos juntos o separa-
dos, pegado a l a ' l ínea .̂ e t r a n v í a s de 
.a Playa, Reparto Almen.iares, Aven i -
da 2a. F iguras 78. Te l é fonos A-ÍÍ021 
Manuel L l e n í n 
45606 28 Nbre. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS I ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
S E V E N D E UNA C A R N I C E R I A E N E L 
K.-parto Bat is ta . Calle K y U ; vende 
de 70 a 80 ki los de carne, alquiler 20 
pesos mensuales; contmto por cuatro 
•>.ños. Se vende por poco dinero. I n -
forman sü laa>,, bodega. 
44736 30 nov. 
fyendo a $32.00 metro en la Calle 15 
entre calles de letras, en la loma un 
solar 13,66 por 50, cerca Colegio L a 
Salle. Trato directo. D u e ñ o Calle 15 
¡ t-úmero 260, esquina B a ñ o s . De 7 a 
i 10 a. m. y 7 a 9 p. m. 
4 4 9 5 0 28 Nbre . 
GANGA. S E V E N D E A P L A Z O S U N 
hermoso solar de 12 po" 58 varas, en 
la calle de O F a r r i l l entre Goicur í a y 
Juan Delgado, Víbora , a tres cuadras 
del parque de Mendoza a S Í . 0 0 . $1.30t| 
al contado y el resto a plazos. A . Gue-
r r a . San J o a q u í n 50. T e l . A-7712. 
450P»0 9 db. 
E S Q U I N A E N O P O R T U N I D A D 
So ofrece a $15.00, 2.650 varas de te-
rreno en la calzada de Crist ina, situada 
a tres cuadras del Mercado Unico. C. 
A . M u i ñ o . San L á z a r o 153, an t iguo . 
Bajos. 
45015 29 nov. 
EMILIO P R A T S C o . , 
A r q u í t e o t o s Constructores. Proyectos 
y presupuesto gratis. P a r a toda clase 
de construcciones. No cobramos nada 
adelantado. T e l é f o n o 1-4493. 
41969 1 Dic . 
E N T E R E S E D E E S T E A N U N C I O 
Se venden 4 hermosos solares, frents 
a la doble l í nea del t r a n v í a del Veda-
i iio en el Parque L a Sierra. T a m b i é n 
una herniosa esquina de f ra i le con mu-
chas facilidades de pago T a m b i é n ven-
do unas parc^li tas frente a la doble 
l ínea de la Playa con $100.00 de con-
tado y 20 mensuales. A l que le inte-
rese que llame a los Te lé fonos M-4875 
o a l 1-7750. Sr. Calvo o Sr. Alvarez . 
Tenemos muy buenos negocios y de 
mucho porveni r . Horas: de 9 a 11 y 
de 2 a 4. 
44578 29_Í1CIX-
V E N D Ó ' 2,700 MTS. T E R R E N O Y E R -
mo y llano a $16.00 el metro. R a m ó n 
Ma to . Amis tad 62, de 12 a 2 p . m . 
44519 28 nov . 
S E V E N D E U N C A P E CON DOS E S T A - I 
bleclmiantos m á s . todo on el mismo; 
Edif icio iunto. muy barato por enmbar-
me en una Calzada de m á s t r á n s i t o 
da Cuba. Informes: Cantina. Café Zan 
ja. Be lascoa ín . Mariano t a r o . 
44870 ^ Dbre- | 
B U E N A O P O R T U N I D A D . S E V E N D E 1 
una casa de h u é s p e d e s muy barata a \ 
causa de enfermedad, la casa es chica j 
pero muv bien situada y siempre alqui-
lada. Para informes: Consulado, 4o, al 
tos. „ . ,T 
45020 29 Nov. 
B O D E G A V E N D O 
Una sola en esquina con 1,500 de con-
tado, una venta diar ia de 60 pesos y 
otros m á s informes. Cuba, 54. Benja-
mín . 
B O D E G U E R O S 
Vendo 500 bodegas a escojer a plazos y 
al contado de todos precios, no dején 
de verme. Cuba, 54. B e n j a m í n . 
V E N D O U N A 
bodega en 14,000 pesos, vende diario 
150 pesos, la mi t ad cant ina. Informes: 
Cuba, 54. B e n j a m í n . 
V E N D O U N A 
casa en Gloria, sala, saleta tres cuar-
tos, comedor, cielo raso, 9000 pesos. 
Renta 80 pesos. Cuba, 54. B e n j a m í n . 
S E V E N D E U N A CASA G R A N D E E N 
l a Calzada del Cerro, cerca de Tejas, 
e s t á de inqui l inato , tiene veinte y cin-
co habitaciones, produce una m a g n í f i -
ca renta y se da barata por cancelar 
una hipoteca, el d u e ñ o : Perseverancia, 
58, bajos. 
44832 1 Db re . 
F O N D A Y C A F E 
. Vendo una en 6,000 pesos, venta diaria 
i 200 pesos en el muelle. Informes: Cu-
| ba, 54. B e n j a m í n . -
VIBORA 
S O L A R E S Y E R M O S 
S E V E N D E A DOS C U A D R A S D E L A 
Calzada de L u y a n ó y Concha un lote 
de ochocientos metros de esquina, dos-
cientos fabricados a un costado y el 
resto sin fabricar, se da barato. I n -
forman: Pedro Pernas. 66. 
45268 1 Dbre. 
C A S A S E N V E N T A 
fír la vidriera AVilson. Be l a scoa ín y 
Sin Rafael, te léfono • A-2319. 
E N E S T R A D A P A L M A V E N D O 
U N L I N D O C H A L E T . Con portal,, sa-
la, j o l , cuatro cuartos, comedor a l fon-
I do, cuarto de bario, 4 cua|-tos para cria-
dos, servicios, terraza,, garage para 
! dos m á q u i n a s . 
E N E L V E D A D O V E N D O 
EXT B, E N T R E 19 y 23. Casa chalet 
con portal , j a rd ín , sala, saleta, 4 cuar-
tos, dobles servicios, 1 cuarto de cria-
dos, garage,, casa a todo lu jo . 
E N 27 E N L O ME O R D E L V E D A -
DO. Casa con j a rd ín , portal , sala, co-
^ e d o i 4 cuartos, j o l , buen bapo, un 
cuarto de criados, garage. ' • 
|j,faia hermosa casa en la calle de Ger-
vasio, cerca de Concordia, de dos plan-
[as, moderna, con sala, saleta, cuatro 
pabitaciones, comedor a l fondo, baño 
intercalado, cuarto y servicio de cria-
os, con decorados y estucados. Precio 
128.000. 
P»a en la calle de Santa Felicia, cer-
ja de Toyo, con por ta l , sala, saleta, 
..res habitaciones, patio y traspatio, 
deparada para altos v a una cuadra 
m la linea. Precio $4.500. 
Pna en la Calzada de Zapata casi es-
-JUIna 3, Basarrate, (i 1¡2 x 22, d j sa-
ya, saleta,, tres habitaejones, buen pa-
V'O y buenos .servicios, preparada para 
•luos. Precio $8.0uü. 
tro-
;jcs en l a calle Cruz del Padre, de 
fM!* x 22, de sala, saleta, tres cuar-
,'̂ 8, buen p j t i o y servicios. E s t á n a 
'"ja cuadra de Infanta . Precio de <fada 
•"na, $3.800. 
^a en la calle de JOspada, casi esqui-
la ^ ^ePtuno, de dos plantas, moder-
de bala, recibidor, tres habitacio =a.i<i, reriumor, ires 
iti "a"0 de lujo y comedor 
'"comercial. Precio $18.000 
Es pun-
^n la call•- Santa Irene a dos cua-
ids-de la Calzada, de portal , recibidor, 
So i • saleta' cuatro habitaciones, . ba-
"'n 'rítercalado, comedor al fondo, cuar-
msL st?vicio de criados, patio y tras-
patio. Precio $9.000. 
'leM611 la calle Durege. a una cuadra 
K ¿ ~ a m ' í a , con doscientos 'metros fa-
»onrt y trescientos sin fabricar al 
^icinn Portal, recibidor, tres habi-
to p tS' comt">dor al fordo, b a ñ o lujo-
i¿ •2tra<3a de prarage, patio y traspa-
-PreMo $8.000. 
B U E N N E G O C I O 
E N G L O R I A V E N D O . Dos cagas pa-
ra fabricar, miden 13 por 26 metros 
cerca del Mercado Unico, precio 
$lp.ñ00 . 
E N D A M A S . Casa en buen estado de 
altos, renta 80 pesos. Precio $7,000 . 
E D I F I C I O Q U I Ñ O N E S . D E P A R T A -
M E N T O 4 2 4 . J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O Y A G U I A R 
Hora de 9 a 11 a. m . y de 3 a 5 p . 
m . Te léfono A-6078. 
44972 . . 2 Dbre. -
A los propietarios Sario! y Cisneros, 
Maestro y Contratista de Obras. Se 
hacen cargos de todo» trabajos de 
c o n s t r u c c i ó n y reparac ión . De obras, 
proyecto y presupuestos. Gratis pues 
si no tiene todo el capital para sus 
trabajos se los facilitadlos, pues no 
se cobra nada adelantado. T e l é f o n o 
M-7627. Alambique 22 , Habana. 
45021 29 Nbre . 
¡bre i Clladra calzada, tre? 
!e m*la acera,; tiene garage, escaleras 
/•o o,,* I101' Portal, .sala, recibidor, cin-
"f-nrtid ' hal1 " • T a d,,. comedor 
• «"din •' de.speJiy-t<. cocima. hermoso 
•ara ' " ter ior ; todas 1:>8 comodidades 
¡fe da s: cot;tó hacerlo $32.000 y 
íatat AT"10 negocio en $20.500. Para 
••afi '^onte y Someruolos. Café ; de 
' '-5167 ^ P e z . 
: > Í l L _ 29 nov 
G A N G A 
E n $11.000 se vende la casa calle 
TS entre las de 15 y 17, Vedado, com-
puesta de 5 departamentos indepen-
dientes uno de otro y cada cual con 
sala, comedor, 2 cuartos, cocina, du-
cha y servicios sanitarios, agua y luz 
e léc tr ica . Nueva c o n s t r u c c i ó n , pro-
bable renta $130 a $140. Informes: 
C o m p a ñ í a de Crédito Comercial e I n -
dustrial, Ca lzada del Monte 66. 
4 4 2 8 6 4 Dbre . 
E n l o m e j o r d e l a c a l l e C u b a 
Vendo hermosa casa con 20 aparta-
mentos, alquilado para oficina, superfi-
cie 260 metros, renta segura 370 pesos, 
precio 3 7 m i l pesos. Mar ín y Hermo. 
Be la scoa ín , 17. Te lé fono A-5817. 
H E R M O S A * C A S A " A D O S C Ü A -
D R A S B E L A 5 C 0 A I N 
Moderna de tres plantas segura men-
sual 170 pesos, precio como para ha-
cer negocio 18 m i l pesos y o t ra m a g n í -
f ica de dos plantas en 17 m i l pesos. 
Mar ín y Hermo . Be lascoa ín , 17. Te lé -
fono A-5817. 
M A N Z A N A D E T E R R E N O C O N 
C H U C H O D E F E R R O C A R R I L 
Se vende una manzana de terreno con 
chucho de ferrocarril muy cerca de 
la calzada de L u y a n ó , en el Reparto 
Batista. T a m b i é n se venden otros lo-
tes de terreno, propios para taller de 
maderas o cualquier otra industria. 
Informa Jorge Batista, Calle E , en-
tre 11 y 12, en el mismo Reparto. 
T e l é f o n o 1-2229. 
í e l s solares en la misma manzana a 
una cuadra del paradero con frente a 
Calzada y a las calles Acosta y Agus-
tina, en un tot r . l de 3.6S4 metros, se 
\ende todo el lote o por solares. J o s é 
B . F e r n á n d e z . Aguiar N o . 100. Te l é -
rono A-9305. 
43452 29 nov . 
S E V E N D I : C E R C A D E L N U E V O 
F r o n t í n , un solar a 35 pesos metro con 
fabriev-ción, renta doscientos pesos, m i -
de 18 por 32. pueden reconocer parte, 
t ra to directo con compradores, su due-
ñ o : Sar J o s é . 138, garage. Domenico. 
41456 28 N o v . 
VENDO 4 GRANDES 
Cafés en la Habana, buena venta y 
buenos contratos. Informes: Cuba, n ú -
mero, 54. B e n j a m í n . 
HOTEL, CAFEYRESTAURANT 
pegado al parque, buen negocio o se 
admite socio con 15,000 pesos. In fo r -
meü: Cuba, 54. B e n j a m í n . 
8d-24 N o v . 
B E N J A M I N G A R C I A 
C U B A , 54 T E L F . M.8743 
E l corredor más relacionado en el co-
mercio, vendo y compro toda clase de 
establecimientos en 24 horas y fin-
cas urbanas. Dinero al 6 y al 7 por 
ciento. Todo el que quiera vender, o 
comprar, renga a veraw. Cuba , 54, 
y será atendido. B e n j a m í n García . 
R E F O R M A D O A L A M O D E R N A T 
per no noder atenderlo su dueño, se 
vende el acreditado café esquina Fer-
uandina y San Ramón , buena venta dia-
r i a . Buen contrate y sale gratis el a l -
en'iler del local . In fo rman : Vigía 10, 
.^•itre F t rnandina q Cas t i l lo . Te léfono 
M-2174. 
4475- 2 DbrCj 
N E G O C I O I M P O R T A N T E ^ 
Vendo industria úni-;a en Cuba o ad-
mito socio con capital m í n i m o de diez 
a quince mil pesos. F . G . C . Aparta-
do de correos 1091, Ciudad. 
4 4 6 2 ^ 28 nov. 
C A R N I C E R O S . S E V E N D E A L P R I -
mer postor razonab'e la c a r n i c e r í a de 
Santos SuArez y Flores, esquina muy 
barata, 15 pesos de alqui ler 4 años con-
t ra to . 
^460 5 1 Dbre. 
S E V E N D E L A C A N T U T A D E L C I N E 
T u l i p á n o sé a d m i t í un socio. 
44592 6 Dbre. 
A T E N C I O N . S E V E N D E P O R NO PO-
der atenderla su dueño una vidr ie ra 
de tabacos y cigarros con quincalla 
bien situada. R a z ó n : Dragones, 7. 
,. 44046 1 Dbre. 
FEDERICO PERAZA 
Venden y compran toda ciasti de nego-
cios y propiedades y valores; tenemos 
mejores negoolos que n iqgún corredor. ¡niorme»- Reirá, y Rayo. c a f é . Teléfo-
no A-9374. 
VENDÓ'BODEGAS 
desde 1,0(M) pesos hasta 20 m i l en la 
Habana y sus barrios, se dan faci l ida-
des de pago. I n fo rma : F . Peraza. 
Reina y Rayo. Te lé fono A-9374. 
A V E N I D A D E A C O S T A Y L A W T O N 
un lote en lo m á s alto de dicha calle, 
m i l metros a tres pesos y medio el me-
t r o . In forman en el te lé fono 1-2466. 
45159 6 Dbre . 
T E R R E N O S E N V E N T A 
Por la v id r ie ra Wilson. Be la scoa ín y 
fian Rafael, t e lé fono A-231W. 
Uno en Carlos I I I y Almendares. de 
Í0 x 40, lugar que vale $50 el metro. 
Lo dov a $40 porque urea la venta.1 
deia parte en hipoteca. 
Otro con 77 metros de frente a Car-
las I I I . siendo en tota! 1.500 metros, 
punto de un porvenir f x t raordinar io . 
valiendo hoy el doble. Uo doy a $25 
metro. 
V E N D O C A F E S , F O N D A S , C A S A S 
de h u é s p e d e s de todos precios. In fo r -
ma Peraza. Te lé fono A-9374, vendo 
dos c a r n i c e r í a s muy baratas en el cen-
tro de l a Habana. I n fo rma : Peraza. Te-
léfono A-9374. 
V E N D O D 0 S ~ P O S A D A S 
una 3,000. la mi tad al contado, otra 
en seis m i . tienen buen contrato y pa-
gan poco alquier . i n fo rma : Peraza, 
! Reina y Rayo. Te lé fono A-9374. 
V E N T A D E B O D E G A S Y C A F E S 
de todos precios al contado y a plazos 
cómodos y sin sobreprecio en los nego-
cios; puramente a base de honradez; 
26 años de p r á c t i c a en los negocios; 
soy el decano de los corredores; ten-
go m á s de m i l bodegas en venta y 200 
cafés y vidrieras de tabaco de d is t in -
tos precios. In fo rman: Sanja y Belas-
coaín, café, Adolfo Carneado. T e ' é f o -
nc M-9133. 
V E N D O U N A B O D E G A 
en Calzada, en 12 m i l pesos, tiene 6 mi l 
pesos de existencia. Vende 200 pesos 
diarios, con 40 pesos de cantina. To-
das estas condiciones se garant izan. 
In fo rma : F . Peraza. Te lé fono A-9374. 
V E N T A U R G E N T E 
de un café casi regalado en la Habana 
vieja, vende $300 diarios en $18,000; 
seis a ñ o í de contrato. In forman Ado l -
fo Carneado. Zanja y B e l a s c o a í n . Ca-
fé', á todas horas. 
U N B U E Ñ N E G O C I O 
Vendo seis bodegas a m i l pesos cada 
una, solas en esquina y en la Habana. 
In fo rma: Adolfo Carneado. Zanja ~ 
Belascoa ín , ca fé . 
U R G E N T l T V E N T A 
de una vidr iera de tabacos y cigarros, 
en la mejor esquina de la Habana, sie-
te a ñ o s de contrato y $00 de alquiler , 
V vende $45 todos los d í a s . Precio 
$3,000. I n fo rma : A . Carneado, Zanja y 
Be lascoa ín . c a f é . 
B O D E G A E N C A L Z A D A , $ 1 2 , 0 0 í 
Vendo una que deja m i l pesos al mes 
de u t i l idad ; Tiene casa para fami l ia y 
no paga alquiler y otr¿i en $8,000 que 
vende de cantina y tabacos $40; y otros 
$40 de v í v e r e s qu hacen un total de 
$86 al d í a . In fo rma ; Adolfo Carneado. 
Zanja y Belascoa ín . c a f é . 
C A F E D E O P O R T U N I D A D 
Vendo uno en $11,000 en gran esquina 
y en el centro de la Habana; vende 
$100 de cantina y se deja la mi tad en 
p a g a r é s a pagar en plazos cómodos pa-
ra el comprador. Carneado, Zanja y 
Be lascoa ín . c a f é . 
45321 4 ¿ 
S E V E N D E SANTOS S U A R E Z , V A -
rias parcelas, dos cuaaras del t r a n v í a 
muy llanas y a la brisa, medidas 9 por 
I 21 de fondo a 9 pesos y un solar de 
i centro dentro de dos fáb r i ca s de 10 por 
32 a 7 pesos vara . In forman de 1 a 6 j 
p . m . Enamorado, 54, entre Flores y i 
Serrano, no corredores. Juan Teseiro. 
! 45257 2 Dbre. 
Un terreno en la Calle A, de 1.170 me-
tr í .s . con dos esquinas y una nave fa-
bricada, e s t á cerca de la. Calla 29. Do 
doy a $35. 
Uno en San José , casi esquina a 
Oquendo, de 17 1|2 x 23 con gran par-
te de la planta baja fabricado, a $50 
el metro. 
45171 29 n 
U R G E L A V E N T A D E U N A 
bodega, sola, en esquina, vende 70 pe-
sos diarios, la mi tad de cantina, tiene 
buen contrato y p".ga poco alquiler, con 
comodidades para f a m i l i a . Precio, 6.500 
pesos, se admite la mi tad de contado. 
Informa. Federico Peraza. Reina y Ha-
yo. A-9374. 
C O L O N , C E R C A D E P R A D O 
Casa antigua, mide 7 por 40 metros, su-
perficie to ta l .280 meteos, c ó m p r e l a que 
es negocio a 62 pesos, terreno y f a b r i -
cac ión . Mar ín y Hermo. Be lascoa ín , 17. 
Te lé fono A-5817. 
CHALET DE ESQUINA 
T5n lo mejor de Tu l ipán , frente al Par-
que, vendo a la pr imera ofer ta razona-
ble que se haga, superficie 924 metros. 
Mar ín y Hermo. Beiascoaíft , 17. Te lé -
fono A-5817. 
E N L Ó M E J O R D E L A C A L Z A D A 
J E S U S D E L M O N T E 
Vendo casa anticua, mide 8.25 por 30 
metros, precio como para hacer negocio 
once m i l pesos. M a r í n y Hermo . Be-
lascoa ín , 17. Te lé fono A-5817. 
S A N I S I D R O 
Casa antigua, mide 6 por 25 como ne-
gocio para usted a 43 pesos terreno y 
f a b r i c a c i ó n met ro . M a r í n y Hermo. 
Be la scoa ín , 17. Teléfono A-5817. 
l !a r s f^LESI>AÑOLA, D E S E A C O L O -
í̂ forr̂ o Sí'a-da da mano o manejadora. 
219, ^u3^" J e s ú s del Monte, 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
Se vende en condiciones ventajosas pa-
ra el comprador una casa de mam-
p o s t e r í a situada en Palatino, 35, con 
un terreno al fondo de 1,500 varas apro-
ximadamente. Precio b a r a t í s i m o . I n -
forma a todas horas: S. Benejam. I n -
dust r ia 124. Teléfono A-5647. 
C8964 10d-18 
n ú m e r o 
30 Nov. 
le8. sii metros en la calle de Cuarte-
Maríire?-° $18.000. G o n z á l e z . . 
^071 125, altos 2 Dbre. 
5* Gal,^111-^ V E N D O P S Q U I N A C E R -
lianP: renta $415.00 en $42.000. 
a áe.Oo*3?8 Rlantas, con comercio, cer-
| ,v-arlos h l . $13.000. 
cua íu6 i308 Plantas con comercio, 
Ü- e Monte $32.000. 
tíhtV la calle de Cuba 8 por 2", 
> a trat ^ f ' ^ imo pr<=cio $13.20n. 
. l a 7'ar Monte y Somcruclos, café . 
A T E N C I O N : 
Comerciantes y Propietarios. Me hago 
cargo de toda clase de trabajo de 
c o n s t r u c c i ó n , r e p a r a c i ó n y reformas, 
tanto en l a H a b a n a como en cualquier 
otro lugar. Especial idad en reformas 
de freiste de calle, puerta metá l i cas y 
vitrinas. Garantizo m i trabajo y el 
cumplimiento de mi contrato, me en-
cargo de planos, de presupuesto y ges-
tino las l icencia. J u a n de Dis Cobo, 
Crespo No. 28 . T e l é f o n o A-7935 . 
4 2 8 6 7 9 Dbre. 
A V E N I D A D E C O N C E P C I O N 
A dos cuadras calzada J e s ú s del Monte, 
vendo casa moderna en 5.800 pesos. 
Mar ín y Hermo . Be lascoa ín , 17. Te lé -
fono A-5817. 
A m e d i a c u a d r a de B e l a s c o a í n 
Vendo casa preparada para altos en 
6,700 pesos, es negocio. M a r í n y Her-
mo. B e l a s c o a í n . 17. Te lé fono A-5817. 
S A N Ñ I C O L A S 
Dos plantas modernas s. c: y 3 cuar-
tos, cocina, baño, patio y sus servicios 
completos en cada planta, precio ú l t i -
mo 14 m i l pesos. Mar ín y Hermo. Be-
lascoa ín , 17. Teléfono A-5817. 
C O N C O R D I A 
Acera brisa, casa antigua, mide 7 por 
32 metros, to ta l 224 metros, precio 17 
m i l pesos, e s t á muy bien si tuada, Be-
lascoa ín , 17. Teléfono A-5817. 
S A N N I C O L A S 
Pegadlto a Manrique, vendo moderna 
casa de dos plantas en 8,200 pesos bue-
na, renta buen negocio y otra m á s 
grande t a m b i é n de dog plantas moder-
na en 14 mTTpesos, ú l t i m o precio. Ma-
rín y H e r m o . Be lascoa ín , 17. Teléfono 
A-5817. 
M U Y C E R C A P A R Q U E D E M A R T I 
Vendo casa de dos plantas que es un 
gran negocio para quien la compre en 
once m i l pesos que s é vende. Mar ín y 
Hermo. Be la scoa ín , 17. Te lé fono A-
5817. 
F A B R I Q U E S U C A S I T A E N L A 
H A B A N A 
E;icelentes terrenitos en la s i t uac ión 
mejor de la Habana, cor. frente a Je-
s ú s Peregrino, una cuadra a l t r a n v í a , 
de. Carlos I IT y de Belascoain a Infan-1 
ta, p ü n t c alto, l lano y a la brisa, me- ! 
dida ideal, etc. Vendo Un solarcito del 
5 por 10 l!2 en $2,950; otro dé 6 por ' 
16 112 en $3.750; otro de 10 por 16 1|2 I 
en ¡(¡5.700; otro de 12 por 16 1|2 en 
|7.2o0 y otro de 20 por 16 1|2 en 11.150, 
F í j e se que son metros . Fscr i turas l i m -
pias y sin censos y qye el t ra to es d i - | 
recto con su dueño, pudú: ndo quedar a i 
deber algo si desea. Su dueño en Rei-
na 57, N o t a r í a , de 4 a 5 ( ú n i c a m e n t e ) . 
•15246 «29 nov. 
V E D A D O , C A L L E 1 4 ^ 
Vendo solar de 9 112 por 24; precio a 
25 pesos. 
Se Vende un lote de terreno de m á s 
de media manzana, con paradero y 
l í n e a de t r a n v í a s , cerca del nuevo 
Colegio de B e l é n . T e l é f o n o M-8806. 
De 2 a 5. 
44939 27Nbre . 
R U S T I C A S 
Vendo una bodegn en 1,800 pesos, en 
buen punto d con mucho ba r r io . Infor-
ma, Peraza. Reina y Rayo. A-9374. 
V E N D O C A F E E N E L > 
centro de la CiuCad, con buen contra-
to y propio para bodega, como canti-
na por estar muy bien si tuado. Precio 
sobre 14 m i l pesos. Informa, M . Fer-
n á n d e z . Reina, 53, c a f é . T e l . A-9374. 
44734 12 d_ 
f I N C A F R E N T E A C A R R E T E R A 
Un venta. 10 caba l l e r í a s , media hora del 
Parque Central, tiene doc k i l ó m e t r o s y 
medio frente a carretera, r ío caudaloso, 
otro arroyo, ' arboleda, c>",aas y pozos. 
Buenos t í t u lo s . Precio: $40,000, Direc-
to. Fmpedrado 18, de 9 a 11 . M a z ó n . 
45236 29 nov. 
S E V E N D E U N A B U E N A :PINCA D E -
7 y cuarto c a b a l l e r í a s bien situada y 
sobre carretera a 25 q u i l ó m e t r o s de la 
Habana. Informes; A g u s t í n L a v i n . Ca-
tal ina de G ü i n e s . 
43061 9 Dbre. 
C A L L E 1 3 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
Dos solares de 13.66 por 50 cada uno, 
vendo a $17.00 met ro . 
CALLE 1 7 
Vendo solar de 13.06 por 50 a $20.00. 
In forman de estos solares Belascoain 54 
altos entre Zanja y Salud. A-0516. 
45237 2 nov. 
C A S A E N 1 . 8 0 0 
V-ndo en B . Vista; mide 0 por 23, por-
tal , sala, comedor, dos cuartos' y d e m á s 
servicios; e s t á cerca de l í n e a . I n f o r -
mes Belascoain 54 altos, de 9 a 11 y 
de í a 5. A-0516. 
45237 2 nov. 
S O L A R E S A P L A Z O S ~ E N A L -
M E N D A R E S 
Vo'rtdo en las 'siguientes calles: 
Calle 14 solar de esquina d" 22 por 45, 
cerca del crucero, vendo a $4.25. 
Calle 14 solar de centro de 10 por 45. 
Creció a $4.50 vara; cien de contado 
y 15 mensuales. 
Calle Lanuza solar de 1,0 por 45 con 
cuatro cuartos de m a n i p o s t e r í a . Precio 
S3.500; pudlendo quedar a deber $1,500 
Calle 8 vendo esquina de 4 4 por 47, p m -
pin para gran residencia. Precio a $3.25 
ía vara; e s t á pegada a fn i í n e a . 
O P O R T U N I D A D P A R A U N O Q U E ne-
cesite socio de cantina o kiosco, t ra to 
con el interesado. Informe Salud. 
T i n t o r e r í a . Te lé fono 3664. 
45304 1 Dbre. 
G R A N B O D E G A E N E M P E D R A D O 
Tienda m i x t a p r ó x i m a paradero J e s ú s 
noble, le queda comodidad para f ami -
lia, no paga alciuiler y todos los meses 
de alquiler, queda a su favor 60 pesos, 
precio 16 m i l pesos, 8 al contado, res-
to plazos c ó m o d o s . M a r í n . Be lascoa ín , 
17. Te lé fono A-5817. 
M A G N I F I C A B O D E G A 
Tenda m i x t a p r ó x i m a paradero J e s ú s 
del Monte para quien quiera ganar n |u-
cho dinero, c a n t i n e r í s i m a , es un alma-
cén, se garantiza su buen negocio, tan-
ques de gasolina y alcohol, comodida-
des para f ami l i a por asunto que diré, 
se vende en once m i l pesos con 8 a l 
contado. M a r í n . Be la scoa ín , 17. Te lé -
fono A-5817. 
C u a t r o b o d e g a s , a 4 y 5 , 0 0 0 pesos 
Vendo cuatro bodegas solas en esqui-
na con casa para f a m i l i a ; la mitad de 
contado y el resto a plazos c ó m o d o s . 
A . Carneado, Zanja y Be lascoa ín , c a f é . 
E S Q U I N A C O Ñ B O D E G A 
Vendo una esquina: tiene bodega en 
$5.500; e s t á preparada para altos v tie-
ne ya un metro fabricado de c a n t e r í a -
es punto alto, lo mejor de la V í b o r a . 
A . Carneado, Zanja y Be lascoa ín . café . 
D O S E S Q U I N A S 
Las dos sirven para bedega; una tiene 
, m u e b l e r í a y es de dos plantas v una ca-
! sa por estrenar en $5,t'00. Cambio una 
i esquina con casa fabricada por una bo-
í 6 / ^ 15 por 48. Zanja y Belascoaí i»-
I Adolfo Carneado, c a f é . 
! 444^2 28 Nov. 
j C O M I S I O N E S D E L O N J A 
PÓr asuntos que exp l ica ré a quien aa 
'interese, traspaso mi negocio de comi-
siones establecido hace un a ñ o ; e s t á en 
marcha y cuenta con n ú m e r o regular 
de igualas de ccmerclantes del inte-
r i o r ; los gastos del negocio son muy 
••educidos. Di r ig i r se al Apartado 2245 
Habana. 
_ J L £ B - - _ 
V E N D O B O D E G A D E N T R O D E L A 
antigua -Habana en $5.300 con $4.000 
C» ntado, 6 a ñ o s contrato, no pago a l -
ciuiler $35.00 diarios venta, todo can-
t i n a . Cuenya. Monte y Cienfuegos 
be dega. 
-4535 28 nov. B O D E G A E N L A H A B A N A 
Vendo en 4,500 pesos con 2 al contado, 
5 a ñ o s contrato, 40 pesos a lqui ler . Ma-
r í n . Be lascoa ín , 17. Te lé fono A-5817. 
P a r a e s t a b l e c i m i e n t o , M u r a l l a , 3 2 C f é R e s t a u r a n t e n S a n R a f a e l 
Propio para l i t nda o a l m a c é n se tras 
pasa el contrato de este local con ar 
matostes y v idr ie ra a la calle. In fo r 
mes en el mismo. Teléfono M-2547. 
45162 4 Dbre. 
P O N D A , V E N D O C A L Z A D A P A L A T I -
no, n ú m e r o 23, casa de mucho porve-
ni r acreditada, se 'vér j le por no poder 
atenderla. 
45145 ' . | 30 Nov. 
V E N D O U N C A P E L E C H E R I A , M O -
derno con hermoso mueblaje y buen 
contrato en lo mejor de la Calzada de 
J e s ú s del Monte . Gonzá lez . J e s ú s Ma-
ría 125, al tos . A 
45071- 2 Dbfe. 
Vendo muy bien situado por no poder-
lo atender el dueño con facilidades, de 
pago en 10 m i l pesog. M a r í n . Belas-
coaín, 17. Teléfono A-5S17. 
G R A N H O T E L 
López . 
'9 nov. 
C I N C O R R E D O R , S E V E N D E L A P R O -
| piedad de la calle Concordia 176 l l 2 , doft 
plantas, entre Aramburo y y H o s p l t a l . 
I n fo rman : Gonzá lez y Cervera. Belas-
coain 20. T e l . A-4674. 
' 44954 1 db. 
Casa m o d e r n a d e o p o r t u n i d a d 
Vendo h e r m o s í s i m a casa de 6 por 85, 
por ta l sala, saleta, cuatro hermosas 
habitaciones, baño intercalado e s t á a 
una cuadra de J e s ú s del Monte, precio 
ú l t i m o 8,500 pesos. M a r í n y Hermo. 
Be lascoa ín , 17. Teléfono A-5817. 
44829 29 Nov 
V E N D O E N L U Y A N O E N E L M E J O R 
punto, dos cuadras calzada, hermosa 
casa; por ta l , sala, comedor, dos cuar-
tos, b a ñ o con todos los aparatos, coci-
na, decc-ados f inos; sólo por $4,500 
Pí i ra t r a t a r : Monte y Someruelos, d» 
i C o. Sr . LCpez. 
45167 29 nov. 
Calle 14, cerca del General Montaivo, 
vendo esquina de 25 por 22, sólo 200 
pesos de entrada y $V0.0O mensuales. 
Calle 12 frente al parqivj No . 2, punto 
de mucho t r á n s i t o , vendo esquina de 
22 por 46; doy grandes facilidades de 
pago, punto de gran porvenir . 
Al tu ras del Río Alwendarfs . Vendo so-
lates en las .siguiontea calles: Avenida 
de la Paz, Avenida del Río, Avenida de 
A;né r i ca ; estos sola,res loé vendo a pla-
zos y al contado con solo el 10 0|0 «!«• 
entrada y el resto ' a pagarlos en 100 
meses; este es el reparto mejor de la 
Habana; si lid. lo ve seguro compra uno 
o dos; lo que hoy le cuenta uno, m a ñ a -
na le c o s t a r á 20: para planos y d e m á s 
informes Belascoain 54, altos entre Zan-
j a y Salud. Horas de 9 a 11 y de 1 a 5 
Teléfono A-05Í6 . 
45237 2 ó t j . 
A $45.00 WeE'Cmn, P A E I M C A U O , V E N -
do casa on lo mejor de San Is idro , ren-
tando 9 0|0 «n t e r é s . Tienr- agua redi-
mida . I n f o r m a n : T e l . F-5017 
45179 g db. 
S E V E N D E E N L O M E J O R D E L R E -
parto Santos S u á r e z . Santa Irene y Flo-
res, un chalet de dos plantas. In forman 
en el mismo de 1 p . m . a 5 p . m 
4387*? 29 Nov. 
G . D E L M O N T E 
Notario Comercial . Solares en el V e -
dado. Dinero en Hipotecas. Habana 82 
Telé fono A-2474. 
p. 30 d lo. 
V E U A D O V E N D O S O L A R D E DOS E s -
quinas con un frente de 50 o 25 metros 
por la calle 21, por 22.06 por la calle 
10 a 32 pesos, otro m á s de 14 por 36 
metros calle 6, casi sequina a 25 a 27 
pesos. Francisco Quintana. Neptuno, 
esquina a L e a l t a d . Te léfono A-2873. 
44241 4 Dbre. 
Se vende una gran bodega sola, en 
esquina, muy cantinera, tiene a su 
alrededor m á s de ochenta familias y 
frente a calzada de doble t r a n v í a ; 
gran cruce, y con cinco a ñ o s de con-
trato. No tiene competencia en m á s 
de ocho cuadras, este es un buen ne-
gocio como hay pocos. S u d u e ñ o tie-
ne otros negocios de m á s importancia 
| que atender. Informa: J . S u á r e z , C a -
j He 14 y 15, Almendares, 
4S105 4 d 
V E N D O MI E S T A B L E C I M I E N T O D E 
ropa con y sin mercanc ía , buen contra-
to, pocj alquil ler , situado en un gran 
punto comercial . Monte. 188. I n f o r -
! man en la misma . 
44943 1 Dbre. 
i B O D E G A Y T I E N D A M I X T A E N U N 
¡pueblo p r ó x i m o a la Habana, con horno 
para pan y du lce r í a , edificio nuevo, con 
una superficie de 500 metros cuadra-
dos, pisos de grani to y cielo raso; t ie-
ne una glorieta en la azotea que se 
puede alqui lar para baiies de noche; 
hay 7 puertas m e t á l i c a s rnuy grandes 
y una vidr iera de tabacos grande; hay 
•.-afé solo y con leche, lunch; hay local 
por s i se quiere poner mesas para café 
y fonda; cruzan por la esquina dos cal-
zadas para el in ter ior de la provin-
cia . Venta mensual $3.000; contrato 
20 a ñ o s ; a lqui ler 100 pesos; precio: 
$«.000; se deja parte a pagar en p l ; 
zos c ó m o d o s . Trabadelo. Crespo 82, 
café, de 1 a 3 y de 8 a 10 noche. No 
informo a curiosos ni pulucheros 
45044 28 nov. 
B E V E N D E UNA C A R N I C E R I A MO-
derna* situada en buen bar r io . In fo r -
mes en la calle Santa Clara N o . 37, bo-
dega. Teléfono M-6791. 
_44981 28 nov. 
V E N D O V I D R I E R A TABACOS~b,UlÑ' . 
calla, billetes en $2.000, ouena venta, 
poco alquiler v una pequeñf- en $500.no 
i n f o r m a : ' H e r n á n d e z . Acosta 8. T e l é -
fono M-8627. 
45062 29 nov. 
Kn lo mejor de la Habana, con gran 
contrato, este nesncio se garantiza que 
es buena, precio 10 m i l pesos con 6 al 
contado. M a r í n . Be lascoa ín , 17. Te"é-
fono A-5817. 
D E L O B U E N í T A L O M E J O R 
Magní f ico café en lo mejor de Inqu i -
sidor, vendo en 20 m i l pesos con 10 m i l 
al contado. M a r í n . Be lascoa ín , 17. Te-
léfono A-5817. , 
B O D E G A E N V I R T U D E S 
Sola en esquina, buen negocio, vendo 
en 6,200 pesos con 3 al contado, otra en 
San Indalecio, cantinera, dos cuadras 
calzada J e s ú s del Monte por disgusto 
de socio verdad se da en 4.700 pesos 
con 3 al contado. M a r í n . Belasaoa ín , 
17. Te lé fono A-6817. 
N O P A G U E R E G A L I A S 
Se vendo un a l m a c é n de v íve res , acre-
ditado y con algunos añog de estable-
cido en punto cén t r ico de la Habana; 
tiene contrato largo y no paga a lqu i -
ler; venle de 9 a 10 m i l pesos mensua-
les. Precio: $8,000, In fo rman : Figuras 
No . 78. Te lé fono A-6021. Manuel L le -
n í n . 
—44536 . 30 nov-
F A R M A C I A , A C R E D I T A D A , S I T U A D A 
en lo mejor de la ciudad, se vende. Pa-
ra informes dir igirse a l Sr Francisco 
Montoto. Consulado 11, bajos. Teléfono 
A-4723. No corredores. 
4441 0 28 nov. 
A P R O V E C H E 
I I0n el Cerro, bodega sola en esquina, 
i mucho barrio, gran contrato, muy poco 
i alqui er. vendo en 4,500 pesos con 3 
1 al contado, tiene buenas comodidades 
i para f a m i l i a . 
K O S C O C A N T I N A 
i F n ia Habana, buen negocio por tener 
otro negocio su dueño a la primera 
| oferta razonable, se vende-. M a r í n . Be-
i lascoaín , IV. Te lé fono A-5817. Le con-
! viene recordar que Marín , corredor le-
1 gallzado así como Hermo, tienen toda 
i clage de negocios honrados, con gran-
des facilidades de pago y para toda can-
I tidaci que cuente para emplear, as í co-
i mo en propiedades a granel, dinero da-
; mos el que se necesite teniendo garan-
; t í a . Be lascoa ín , 17. Te lé fono A-5817. 
Bodega en lo mejor de Infanta , es a l -
m a c é n , precio 16 m i l con 8 a l contado 
M a r í n . Be la scoa ín , 17. Te lé fono A-
5817. 
44830 3 D i c . 
G A R A G E P A R A H A C E R S E R I C O 
¿e venda, oportunidad como pocas. I n -
formes feolo a Interesados. Precio mí-
nimo $13.000. Ingeniero. D í a z . Manr i -
que 2, cuarto piso. M-7u5?, de 2 a 5 
p . m . 
45050 so nov. 
B O D E G A E N G A N G A 
Fn- $2,000 bodega en la Calzada da la 
V'bora, -ola en esquina, buen contra-
jo, t a sac ión ; vale m á s de Jo que se pide; 
se vende por enfermedad del dueño. F i -
gi 'ras 73. A-6021. Manuoi L l e n í n . 
¿44a? 30 n o v . _ 
E n Ciudad importante se vende una 
antigua y acreditada Sombrerer ía con 
buen loca! suficiente para aumentarle 
otro giro. Se vende por tener su due-
ñ o otro negocio. Informes: San Igna-
r i o número 60. 
44490 30 nov. 
M A N U E L L L E N I N 
E l D I A R i O D E L A M A R I N A se com-
plncp en recomenUar a osle acreditado 
I corredor. Compra y vende casas, sola-
| res y establecimientos. Tiene inmejo-
rables rofeienc;a,s. Domic i l io y oficina, 
| Figuras 78, cerca de M o n t é . Teléfono 
j A-6021, de las once en adelante. 
| M U C H A S B O D E G A S E N V E N T A 
Soy el que m á s bodegas tengo en ven-
j t . de todos precios, el comprar por mi 
c-i-nducto »-8 una g a r a n t í a por mí te-
redad y honradez en todos mis nogo-
CJCU, Figuras 78. A-6021. Manuel L l * . 
r. - n . e 
j _ 44703 2 Dbre . 
I S E V E N D E U N A F L O R E R I A E N S A N 
I L á z a r o , 364, se da el derecho que tengo 
por tener otras ocupaciones que aten-
der. 
46110 3 Dbre 
BUEN NEGOCIO 
U N A B U E N A O P O R T U N I D A D . POR no 
serle propio el local para fami l i a ven-
do una bodega en Guanabacoa barrio 
cént r ico . J o s é Bel lo . Ber temat i 17 
Guanabacoa. ' 
45122 , 29 Nov. 
C o m p r a y V e n t a d e C r é d i t o s 
C H E Q U E S E S P A Ñ O L y N A C I O N A L 
Se vende up hotel por su dueño no po- Compro t a m b i é n las letras o eirno „ 
der atenderlo, se dan facilidades para l ibretas > cheques del oamno T £ * t y 
el pago o se admite un socio que sea al mismo precio. Connro" cua lmf /^ 
formal se da en ganga. Para infor- cantidad. Hago el neRoo o en f q ier 
mes: Señor Castro Paseo de Mar t í , contra efectk o. Manlax I dn r^CUj 
U , altos, de 8 a 1 1 . Manuel P i ñ o ! de Gómea' 
4484i ü b r e . 43963 , J 
abro. 
i 
Noviembre 28 de 1923 CENTAVOS 
D E D I A E N D I A 
Además parece que Mussolini es 
un gran humorista. 
A los prohombres españoles de la 
pasada situación, puede que no les 
haya hecho gracia, pero tiene mu-
cha, la frase que les dedicó, en su 
discurso de hienvenida al Marqués 
de Estella. 
—Xo os ocupéis—le dijo el hom-
bre fuerte de Italia—de los detrac-
tores del honrado régimen que ha-
béis implantado; en total los que os 
critican, no pasan de media docena 
de políticos melancólicos. 
Efectivamente, hay que suponer 
que la neurastenia tiene que haber 
hecho presa en su ánimo. 
Y ya verán ustedes que un día de 
estos, el pueblo madrileño, cayendo 
en la cuenta de que Musolini losaba 
plasmado eri un calificativo, va a 
perpetuar la memoria del incidente, 
por un medio que tiene »n ma-
no: 
E l de cambiarle el nombre al Pa-
seo de los Melancólicos, por el de 
Paseo de los Polít icos. . . que se fue-
ron a paseo. 
CONMEMORANDO LA MANIftSTACION D E l A S A N T I M ' S O G I E D f l D E S E § P f l N ( M 
Luego, ha sabido quedar como los 
propios ángeles con el "Comité Pro-
Colón Gallego". 
Y eso que el momento estaba eri-
zado de dificultades. Había que ha-
blar, en plena Italia, de Colón. Y 
se encontraban: de un lado, los ge-
noveses y Mussolfbi, aspirante a dar-
le entrada en América ÍM comercio 
italiano; del otro el citado Comité 
y la brava provincia de Pontevedra. 
¿Como pudo salir airoso el joven 
Monarca? 
Como dicen los cables* hablando 
de "el gran Colón, de estirpe latina." 
E tutti ccntenti. 
Hasta Zás, que seguramente fué 
la idea que preocupó má«> a Don Al-
fonso en aquellos instantes. 
Ciertamente se libró de una buena, 
porque el irascible historiador lo 
hubiera puesto como chupa de dó-
mine si llega a declarar que Colón 
había nacido en Génova. 
DE LA ME 
L A M E D A L L A M I L A G R O S A . — T R I D U O . — T R A J E S , Z A P A T O S Y FR A Z A D A S A 235 N I Ñ O S . — S O L E M -
NE F U N C I O N . — A L M U E R Z O . — R E C E P C I O N DE H IJAS DE M A R I A 
BI 27 de noviembre de 1830, PP 
apareció a Sor Catalina de Laboure, 
Hermana novicia de las Hijas de la 
Caridad en Par í s , la Virgen María 
la cual le mandó acuñara una me-
dalla, según el modelo, que Ella le 
mostraba, ,y que hoy conocemos ba-
jo el nombre de la Medalla Milagro-
sa. 
Este portentoso hecho lo conme-
traje interior y exterior, calzado y 
frazada, a otros tantos niños pobres 
del Catecismo de la Merced y otros 
que propusieron los distintos cen-
tros de la Visita Domiciliaria. 
Estos paquetes fueron colocados 
en largas mesas en el patio interior ' 
de la Merced, colocándose las agra-
ciadas en el j a rd ín . 
El Padre Juan Alvarez, Visitador 
legio San Vicente de Paul, inter-
pretó variados motetes, con esme--
rada perfección. 
En el gran banquete eucarís t ico 
tomaron parte los miembros de la 
Asociación y las Hijas de María de 
la misma advocación. 
A las nueve dió comienzo en el 
altar mayor la Misa solemne en la 
cual ofició de Preste, el Padre Ra-
Conslderándose que la fabricación j 
de cemento está siendo una de las j 
más importantes de los Estados Uní-
dos, varios periódicos americanos 1 
aconsejan al gobierno de aquella na-
ción que fomente el consumo de ese 
artículo, empleándolo largamente y 
demostrándoles a los ciudadanos la 
ventaja de emplearlo, 
Lo mejor que en este sentido pu-
dieran hacer los gobernantes yan-
quis, era una labor de publicidad, 
dando a conocer que hay países que 
se precian de civilizados, donde el 
cemento se emplea tanto que hay 
quien tiene la cabeza de cemento; 
remarcando además, en favor de ese 
producto, el hecho de que entre los 
que poseen esas cabezas duras, son 
muchos los que llegan a ocupar "po-
siciones elevadas. 
De buen diplomático se está acre-
ditando en estos días Don Alfonso I 
x m . 
Por de pronto tiene a todos los 
espadas de la vieja diplomacia fran-
cesa muy preocupados, aunque han 
acordado aparentar indiferencia, con 
motivo de su viaje a Italia. 
Leemos en varios colegas que la 
subasta de la carretera de Trinidad 
al Condado, no fné adjudicada al 
mejor postor "porque los precios a 
que éste ofrecía los materiales eran 
demasiado bajos." 
Acaso haya filosofía práctica en 
el procedimiento, teniendo en cuenta 
que, según la experiencia los con-
tratistas que cobran las cosas por el 
doble de su valor, distan mucho de 
cumplir las condiciones del contrato. 
De modo que los que ponen los 
materiales a su justo precio, supon-
drá el señor Secretario que están 
dispuestos a cargar con el santo y la 
limosna y a exigir luego una indem- j 
nización por la vía construida y otra 
por la diplomática. ' 
Pero en este chso, el señor San-
doval debe hacer una excepción en : 
la norma de conducta que al pare- | 
cer se ha trazado—por las expre» j 
sadas razones—de darles las subas-
tas a los que pidan doscientos o tres-
cientos por lo que vale cien. 
E l licitad or recurrente que nos 
ocupa, señor Francisco Teurbe Tolón, 
es considerado en Trinidad—donde ; 
hace largos años que está afincado— j 
como una persona solvente y de re- ; 
conocida seriedad en todos sus ne-' 
godos. 
Grupo de concurrentes que asistieron al almuerzo con que la Misión obsequió a los invitados y cnyos nombres 
verán los lectores en esta información. 
CARTA DEL SR. VICE CONSUL DE ESPAÑA 
CONSULADO G E N E R A L D E E S P A -
S A mS L A HABANA 
Habana, 27 de Nov. de 1923. 
Sr. José I . Rivero. 
Director del DIARIO D E L A 
MARINA. 
Habana. 
M i muy distinguido amigo: -
Adjunto le remito una copia de 
la carta que en el día de hoy d i r i -
gimos al Sr. Director del Diario " E l 
UniversaJl", en contestación al ar-
tículo que publica en la página tres 
del mimero de hoy de dicho Dia-
rio. 
Rogándola si Vd. IQ estima per-
tinente y ello no le ocasiona ningu-
na molestia, su publicación, le doy 
las más expresivas gracias en nom-
bre de mi compañero señor Enr i -
que Ber t rán de Lis y en el mío pro-
pio, y quedo de usted muy afectí-
simo amigo S. S. 
José Marín, 
Vice-Cónsul de España , Encarga-
i o del Consulado General. 
Habana, 27 de Nov. de 1923. 
Sr. D. Ramón Vasconcelos. 
Director del Diario " E l Univer-
~al". ' 
Habana. 
Muy señor nuestro: 
Un amigo de nuestra confianza 
ios ha facilitado el número de hoy 
-nartes 27, del periódico " E l Uni-
versal", que Vd. dirige. 
En un artfculo sin firma, inserto 
en la página 3, se hacen dos afir-
maciones concretas con respecta al 
desempeño de nuestras funciones co-
mo Vice-cónsules de España. La pr i -
mera es que negamos pasaporte a 
aquellos subditos españoles que es-
tán comprendidos en la edad de 21 
a 26 años. Sobre este particular, de-
bemos manifestarle que no es solo 
a los comprendidos en esa edad, co-
mo Vds. dicen, sino a todos los ma-
yores de 21 años y menores de 3 8 
que carecen en absoluto de docu-
mentos militares, período durante el 
cual todo español se halla bajo la 
jurisdicción mil i tar . Si tal cosa 
denan las Leyes españolas que re-
gulan la materia, no podemos nos-
otros alterar estas disposiciones y 
menos a ú n , consentir que nadie las 
altere. 
La segunda afirmacI6n .es la que 
se refiere al Incumplimiento de la 
Ley de Emigrac ión y la falta de 
otras atenciones debidas al emigran-
te español. En presencia del señor 
Buigas de Dalmau éramos nosotros 
los que a t end íamos a estas obliga-
ciones del Consulado en la forma 
misma y del mismo modo Que lo 
hacemos « h o r a ; es más , en aquella 
época en que hab ía mayor afluencia 
de emigrantes, no se podía atender 
toda la demanda de medios pasajes 
por ser esta superior a las dispo-
nibilidades con que contábamos , 
mientras que ahora, salvo raras ex-
cepciones, sobra gran n ú m e r o de las 
plazas que corresponden a cada bar-
co, y ya comprenderán Vds. que no 
nos vamos a dedicar a coleccionar-
las por capricho. 
En cuanto a los malos ratos a 
que se alude, como poseemos toda 
la corrección propia de quien se es-
tima un caballero, nox tenemos por 
costumbre tratar a nadie grosera-
mente y menos a indigentes o des-
validos. 
Por lo que se refiere a nuestra 
vida privada, no creemos que haya 
quien se crea con derec.h0 a fiscali-
zarla ni intervenirla, ni es ta r íamos 
dispuesto a consentirlo, ya. que de 
ella solo a nosotras debemos cuenta. 
Y por úl t imo, cúmplenos manifes-
tarle que sent i r íamos que se trata-
ra de aprovechar estas manifesta-
ciones para entablar cualquier cla-
se de polémica pues de n ingún modo 
y bajo n ingún pretexto nos presta-
r íamos a ello. 
Quedamos de Vd. muy atenta-
mente, 
José Marín, 
Vice-Cónsul de España , Encargado 
del Consulado General. 
Enrique B e r t r á n de Lis, 
Vice-Cónsul de Espraña. 
N O T I C I ñ S D E C f l M ñ G U E Y 
mora la Religión de San Vicente de 
Paul en la fecha aniversario de la 
aparición. 
En la Habana el expresado día se 
reúnen en el templo de los Sacer-
dotes de la Misión convocados por la 
Asociación de la Medalla Milagro-
sa, las Conferencias de San Vicente 
de f a ü l , las Hijas de la Caridad, 
las Congregaciones de las Hijas de 
María de la Medalla Milagrosa, las 
Damas de la Caridad, la Comuni-
dad de Sacerdotes de la Misión, ce-
lebrando una suntuosa fiesta, a la! 
cual precede un Triduo prepára te-1 
rio. E l del presente año tuvo ma- j 
yor solemnidad, que en los ante-j 
rieres. 
Por la m a ñ a n a Misa cantada a las I 
ocho, seguida del ejercicio del Trí-1 
dúo, el día primero y tercero, es-
tando la parte musical a cargo de 
la capilla de canto de la Comunidad, 
de la cual forman cantantes tan re-1 
putados como los Padres Cipriano i 
Izurriaga y Maestro-Juan. 
El 2o., día del Triduo por corres-
ponder en domingo, se revist ió de i 
mayor solemnidad siendo la Misa, 
con exposición a gi*an orquesta y ser-
món, el cual pronunció , el Padre 
Luciano Mart ínez , C. M. 
Este Triduo se repi t ió a las siete 
y media de la noche, en la forma, 
siguiente. Rosario, ejercicio, cán-1 
ticos, sermón y Salve cantada. 
Los sermones de esta ^egunda! 
parte del Triduo, fueron pronuncia- i 
dos por el Padre Angel Tcvar, C. M. ¡ 
Dirigió la parte musical el maes-¡ 
tro Saurí . Los cultos del segundo j 
día del Triduo, fueron organizados i 
y sufragados por el Centro de la I 
Visita Domiciliaria del Colegio San: 
Francisco de Sales. E l tercer día! 
del Triduo a las cuatro de la tar-j 
de, tuvo lugar un acto sencillo a la | 
par que altamente conmovedor. Fué i 
éste la entrega de dos cientos trein-
ta y cinco paquetes, que contenían i 
3el Director de la Escuela Normal 
Hemos recibido una atenta co-
municación del Director de la Es-
cuela Normal de Maestros y Maes-
tras de Camagüey, doctor Alberto 
Andino Porro. 
En ella nos participa que ha to-
mado posesión de dicho cargo, para 
el que fué nombrado por el Hono-
rable Presidente de la República con 
fecha lo . del presente mes. 
Damos las más expresivas gracias 
al doctor Andino Porro por su cor-
tesía y le deseamos éxitos en el de-
sempeño de ese alto cargo. 
Otra participación 
E s del doctor Elio Rodríguez Ló-
pez, Médico cirujano de los Hospita-
les de la Habana y Santi'ago de Cu-
ba y actualmente en el General de 
esta ciudad. 
Nos comunica que ha establecido 
su ^consultorio médico en el número 
14 5 " A " , de la calle Bar to lomé Ma-
só, (antes San Fernando), donde 
ofrece sus servicios profesionales. 
Reconocido a la amabilidad del 
doctor Rodríguez López, solo nos 
resta desear que los más lisonjeros 
triunfos coronen su labor profesio-
-nal. 
Fallos de la Audieneia 
Condenando a Vi rg i l io Roca Pé-
rez, como autor de un delito de homi 
cldio en la persona de José Paulino 
Cancio, a la pena de 14 años, 8 me-
ses y un día de reclusión temporal 
e indemnizar a los herederos de la 
víct ima en cinco mi l pesos. 
El Fiscal doctor Pedro Puig, pidió 
en sus conclusiones cadena pérpe tua ' 
y la misma indemnización estipu-1 
lada por el Tribunal en su fallo, es-1 
timando el delito como de asesina-1 
to. 
El hpcho se realizó en el camino 
Los Porros, barrio de Punta Alegre, 
té rmino municipal de Morón, la tar-
de del día. 25 de marzo ú l t imo. 
—Condenando a Vicente Nápoles ; 
Morel, como autor de un delito de', 
estafa a la pena de 4 meses y un I 
día de arresto mayor, e indemnizar 1 
al perjudicado Benito Alvarez Gon-1 
zález en la suma de $60. 
—Absolviendo a Antonio Piasen-
Rodríguez del delito de infidelidad 
en la custodia de presos y le conde-
na a 30 pesos de multa por una i m -
prudencia simple. 
La petición fiscal fué de un año 
y un d í a \ d e prisión correccional. 
Tuvo a su cargo la defensa la doc-
tora Anders en sust i tución del doc-
tor Tomé Varona.. 
—Absolviendo a Antonio Plascen-
cia y Plasencia, del delito de ame-
E l Concurso de Maf-emidad 
Para el entrante mes de Diciem-
bre está señalado el concurso de Ma-
ternidad, según lo ha publicado el 
doctor Fonts Sterling, Director del 
Departamento de Higiene Infan t i l de 
esta ciudad. 
El Comité de Damas para efectuar 
la colecta de regalos entre el comer 
ció y particulares, dedicados a los 
niños del concurso, lo forman las 
siguientes damas: 
Presidenta: señora Isabel Recio 
de Zayas Bazán. 
Secretaria: señora Terina Guerra 
de Garcini. 
Tesorera: señora Isabel Esperan-
za Betancourt de Betancourt. 
Vocales: señoras : Alicia Lima de 
Santos, Celsa Campos de Alvarez 
Fuentes. Margarita Betancourt, de 
Agrámente . Isabel Moya de Mart í -
nez y señori ta Leocadia Fonts Abreu. 
Los premios del Ayuntamiento son 
cuatro: 
Uno. t i tulado "Dr . González Hur-
tado", de $90. Otro, "Dr . Jorge Ro-
dr íguez" , $70. Otro, "Dr . Pablo 
Lombida", $4 5. Otro, "Dr . José M i -
guel Comas" $áo.. • 
Imjhos, premios fueron creados en 
memoria • de • aquellos queridos pro-
fesionales v íc t imas de la terrible in-
fluenza que ta,ptas vidas t ronchó . 
ESI Dr. Pichardo, jubilado 
Por la Audiencia de esta Provin-
cia se lo ha otorgado jubi lac ión •vo-
luntaria al doctor Antonio P. Pichar-
do y Moya, que estuvo desempeñan-
do la cá tedra de la asignatura " A " , 
del Insti tuto de Segunda Enseñanza 
de esta ciudad. 
E l haber señalado es el de $1.766 
40 centavos al año, empezando a 
cobrarla cuando cumpla 55 años de 
edad. 
E l doctor Pichardo, por una or-
den del Cuartel General de la Di -
visión de Cuba, de fecha 31 de Ene-
ro de 1900, se le nombró Ca tedrá t i -
co de Gramát ica Castellana y con-
t inuó ese cargo, con carác te r de in -
terino, hasta el 30 de Septiembre del 
mismo año, siendo nombrado Cate-
drát ico Ti tu lar por Oposición de la 
asignatura " A . " 
Allí cont inuó hasta alcanzar su 
merecida jubi lación. 
L a Sra. Cabrera de Sosa 
Regocijados podemos dar hoy la 
noticia de que la distinguida y muy 
apreciada dama Hortensia Cabrera 
de Sosa, consorte ejemplar del acau-
dalado hacendado señor José Ca-
brera Calcines, se halla ya bastan-
te mejorada de la gravo enfermedad 
que la puso en el d'-ael Qe la nti^-er-
te. 
Felicitamos a tan prestigiosa da-
ma, así como a- su esposo y demás 
familiares, felicitación que hacemos 
extensiva* a los ilustres facultativos 
qi^e han conquistado tan señalado 
tr iunfo. 
Rafael Pe rón . 
de los Padres Paules en Cuba y 
Puerto Rico, se dirigió a las niñas , ¡' 
diciéndoles con paternal ca r iño : "To-1 
do esto que aquí veis es para voso-' 
tras. Debéis saber a quien debéis 
este obsequio para que vuestro co-! 
razón de niñas rinda gracias de gra- j 
t i tud . Hay una Asociación qué. se! 
llama? "Asociación de la Medalla M i - ¡ 
lagrosa", la cual tiene por objeto i 
t r ibutar culto a la Sant í s :ma Virgen • 
María, que se apareció a una Hi ja i 
de la Caridad como podé 's ob3ervar i 
en esta estampa j[ue se os en t r ega rá i 
al recibir el paquete. Esta Asocia-j 
ción estableció unos Centros de V i - ! 
sita Domiciliaria de la Virgen a las ¡ 
casas, para que las bendiga y las l i e - I 
ne de paz y consuelo, y en cambio' 
reciba de los moradores homenajes 
de grati tud y amor, y un pequeño : 
donativo para \os niños pobres. Con ; 
estas dádivas se han adquirido esos i 
235 paquetes. Debéis, pues, grat i tud i 
en primer lugar a la Virgen que i 
como veis se ha aparecido princi- ; 
pá lmente para alivio y remedio de 
los desgraciados; en segundo lugar i 
a la Asociación de la Medalla Mi la - i 
grosa, que para vuestro bien, ha es- ' 
tablecido la visita a domicilio de la : 
Virgen de la Medalla Milagrosa, y! 
en tercero y últ imo a las familias i 
que constituyen ¡os Centro? de la | 
Visita Domiciliaria. 
Tened a todos tierna grat i tud, por , 
su felicidad temporal y espintuai ¡ 
váis a orar. A La Virgen María, la! 
t r ibutaré is vuestra grat i tud, y le pe-1 
diréis os colme de bienes eternos! 
porque estos, son al f in los que va-j 
len, pues los temporales hemos de i 
perderlos con la muerte. A l puerto i 
eterno sólo se arriba con los bienes i 
espirituales que son los que nos han i 
de alcanzar la felicidad, que muy 
de veras os deseo, así como para 
todos vuestros protectores, para que 
todos reunidos (cantemos en la glo-^ 
r ía , alabanzas e himnos en loor de 
j e s ú s y María, al igual que ahora en i 
su santo^ templo. 
E l Director del Catecismo Padre ¡ 
Luciano Mart ínez, C. M. , fué l i a - ' 
mando uno por uno a las 235 n iñas , j 
las cuales iban recibiendo el paque-; 
té designado con su nombre de ma- ¡ 
no de las señor i tas Asunción Gas-' 
tón y Carmen Figueredo, Secretaria 
y Tesorera, respectivamente de la ! 
"Asociación de la Medalla Milagro-! 
sa", auxiliadas del pundonoroso Ca-
pi tán de la demarcación , a quien 
nos encarga la Asociación tributemos; 
las gracias, y el celoso Padre H i l a - : 
rio Chaurrondo, C. M. , el activo Di-¡ 
rector de la Asociación, a quien pr in- j 
cipalmente conytTponde la gloria de ¡ 
este bellísimo acto de Caridad en | 
favor de tantos pobrecito^ niños. 
Nosotros muy complacidos, felici-1 
tamos a la "Asociación de la Meda-/ 
lia .Milagrosa" por tan sublime ras-i 
go de cristiana -caridad. 
De manos del Padre Alvarez, quien | 
en unión de la Directiva de la Aso-¡ 
elación y ia M.N R. Madre • Sor Ma-• 
nuela Soncedo, Visitadora de las M i - ; 
'jas de la Caridad en Cuba, presidie-^ 
ron el acto, al que asis t ió una nu-: 
merosa y distinguida concurrencia. 
Favorecidos y favorecedores pa-
saron al templo, dando gracias a la ! 
Virgen María . Dadas gracia"? se im-1 
puso la medalla a-los que no la te-1 
nían impuesta.- . 
A las cinco y media se inició el 
desfile, marchando las n iña s y sus i 
mamas, bendiciendo a los bienhecho- | 
res. 
• En los cultos vespertinos del Trí - j 
dúo de este día, se interpretaron las i 
Le tan ías a tres voces del maestro l 
Lázaro , Salve a tres' voces de Her-
nández y Plegaria ,a la Milagrosa, 
sólo de bar í tono cantado por el P. j 
Ignacio Maestro-Juan del maestro 
Pastor. 
El 27 festividad de la Manifesta-1 
ción de la Medalla Milagrosa, a las! 
siete y media a. m., celebró la Misa I 
de Comunión general en el altar de! 
la Milagrosa, que estaba primorosa- [ 
mente adornado con mul t i tud de! 
olorosas flores, regalo de las piado-
S.ais asociadas, el P. Juan Alvarez, j 
Visitador de la Misión en Cuba y ' 
Puerto Rico. 
Durante ta Misa y Comunión se-l 
cantaron las siguientes piezas musi- ! 
cales: Plegaria a la Milagrosa, P. 
Ignacio Maestro-Juan, del maestro ¡ 
Pastor; "Ego Sum", .sólo de Sorr i - i 
bes, por el mismo cantante; Anima 
Christi , de Justo Blasco; Yo soy fe-.! 
liz" , sólo por el citado cantante. 
Además de BStsd composiciones 
cantadas por el celebrado bar í tono, 1 
Padre Ignacio Maestro-Juan, el Co- , 
món G.aude; C. M.„ asistido de los 
Padres Juan Zamora y Máximo Bar-
quín, C. M, 
Si precioso eta el decorado floral 
del altar mayor, debido a la pericia 
del Hermano Tovar, Sacr is tán del 
templo:, no lo eran menos las sa-
gradas vestiduras y mantel fie al-
tar. 
. Todo, formaba un conjunto pr i -
moroso, que admiraba y embalsama-
ba el alma de celestiales aromas. 
El templo lucía su faustuosa i l u -
minación efectfva. 
Las anchurosas y esbeltas naves 
del templo, eran insuficientes a con-
tener la gran mul t i tud de fieles de-
votos de la Medalla* Milagrosa, que 
unidos a la insigne familia de Sán 
Vicente de Paul, concurrieron a fes-
tejar a la Virgen Milagrosa, advo-
cación de la Madre de Dios de las 
más recientes, pero la más popular 
como lo demostraron los miles de 
asistentes. -
'Pronunció elocuent ís imo Panegí -
rico, el Director de la "Asociación 
de la Medalla Milagrosa, Padre H i -
lario Chaurrondo, C. M ; 
Fué unán imen te celebrado y feli-
citado, una~vez concluida la magna 
función religiosa. Orquesta y voces 
ha'f) la direccióp del maestro señor 
Francisco Saurí , in te rpre tó magis-
tralmente la Misa a tres voces del 
laureado maestro Rafael Pastor. 
A l ofertorio. Ave María, a Sólo 
de bar í tono cantada por el Padre 
Ignacio Maestro-Juan, de un modo 
insuperable, que le valió u n á n i m e s 
plácemes do la numerosa concurren-
cia. 
A! f inal de la Misa Himno a la 
Milagrosa i tres voces. 
Cerró la bri l lant ís ima parte mu-
sical, la orf.Mesta. que ejecutó un 
sólo del maestro Pastor. 
F u é felicitadísimo el maestro Sau-
rí. 
A las 6nce fueron obsequiados 
por la Comunidad de la Misión los 
siguientes invitados con uc fraternal 
almuerzo, las siguientes personas: 
doctor José 1. Hiveró, Director del 
DIARIO DE L A M A R I N A ; Licencia-
do León Ichaso,, Sub-director del 
DIARIO DE LA M A R I N A ; Padre Ce-
lestino Rivero, Pár roco dél Espí r i tu 
Santo: doctor Juan B. Valdés Direc-
tor de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad; maestros Rafael Pas-
tor, Francisco Saurí , Carlos F e r n á n -
dez -y .TOSÓ vais ; Padres Eustasio 
Fe rnándpz y doctor Eustasio Urra ; 
señores Manuel Alvarez Ruel lán y 
Reales. Manuel Vendrell, Federico 
Bernal. Vicente Zorr i l la , Domingo 
A r g u / n , Gustavo Urrut ia , Rafael 
Soro, Marcos Zamayo, Ernesto Ca-
brera, Gustavo Iznaga,v. Lorenzo y 
Gabriel Blancó* doctor Alfonso Ber-
na!, maestros redactores- gráficos 
Enrique. Miguella y 'Manuel Funcas-
ta y nuestros compañeros en la pren-
sa doctor Urra, Padre Ramón de Die-
go y . Eugenio Blanco Vil lar . 
A l aá ' se i s y media de la tarde, t u -
vo lugar la solemne recepción de 
las Hijas de María , 'con- arreglo al 
siguiente programa: Rezo, del Santo 
Rosario, ejercicio a la Virgen" Mila-
grosa-, cánticp del Ave, uurris Stella, 
plát ica alusiva al -acto por él Direc-
tor de las Hijas déT María de la Me-
dalla Milagrosa', Padre Ramón Gan-
de, C. M. , quien terminada la plá t i -
ca, fué llamando a ca'da una de las 
Hijas de M a r í a que debían ser re-
cibidas como tales en la Congrega-
ción, las cuales pasaron a arrodil lar-
se ante el altar, donde les hizo las 
preguntas' de r i tua l , procediendo a 
admitirlas como Hijas dé. María. Es-
tas recitaron el acto de Consagración 
a la Inmaculada Virgen María. A 
continuación procedió a bendecir las 
cintas y medallas, que una vez ben-
ditas, fué imponiendo a cada una de 
las nuevas Hijas de María. 
La solemne recepción concluyó 
con el canto del "Magnificat" y el 
ósculo de paz, que recibieron las 
nuevas asociadas de las antiguas. A 
cont inuación se cantó la Salve, Ple-
garia y despedida, a la Virgen. 
Asistió gran concurrencia, la cual 
salió altamente edificada de estas 
grandiftsas ceremonias. 
Felicitamos a la "Asociación de la 
Medalla Milagtosa*' por el resonan-
te tr iunfo alcanzado en las fiestas 
tributadas a la Milagrosa. 
Sea de una manera especial para 
la Presidenta señorita María Botet; 
Secretaria María Castón y Tesore-
ra, Carmen FiRiieredo. quienes con 
el Director T.-Vire Hilario Chaunxon-
rlo. cnnst Huypron la Comisión, que 
llevó a cabo, tan suntuosas fiestas. 
LOS D E L C L U B L L A N E R A | 
Todos les viejos; todos los r a p a - ¡ 
res; todos los neños y todos los hom i 
hres y prohombres de Llanéra , la pri I 
morosa, la r isueña, la gentil novia i 
del Nora, se reunieron el domingo | 
en un abrazo asturiano; desplegaron 
ÉU egregio estandarte, y a la voz so-
nante de su gran Presidente, José 
María Martínez, que di jo: "De ¡fren 
te, marchan!, marcharon cantando 
al alto la lleva y tirando la montera 
elNalto de alborosu, llegaron a "La 
rerminal" . 
En la Terminal dieron un viva a 
Llanera; lo contestaron con la rotun-
didad sonora con que se contestan 
por nuestra bendita m i l veces y m i -
llones de veces inmorta l ; tomaron el 
billet^, después del billete el tren, y 
traca traraj llegaron a San Francis-
co, a la vera vera de los Manantiales, 
que abn como la vera vera del Nora, 
por donde pasean sus desnudos grie 
gos las ninfas de aquella canción 
que de jóvenes can tábamos a la reja | 
de nuestras novi.\s. Lamós, como aho 
ra románt icos y sentimentales. Y 
en lós Manantiales amaron los de 
Llanero una que parecía lo menos 
cuatro; una gran fiesta por lo alegre, 
io galana, lo culta, y lo astur que 
fue. 
Voy de-ciros; la cosa comenzó con 
un gran banquete, admirablemente 
salcochado y servido a la campana, 
que fué rociado con vinos exquisi-
tos y mojao, enipapao, con el abayu 
divino de la sidra de El Gaitero; ban 
quete que discurr ió en medio de una 
encantadora fraternidad y que presi-
dió José Mi.ría .MíU'Urvez rodeado del 
Vice Manuel Alonso, del Secretario, 
Jesús Rui/.; del . otro Vice, Ramón 
(ionzáléz, y del Tesorero José Rodr í -
guez; todos,los vocales y cais todos 
los socios v entre socie y socio muy 
bellas y muy bonitas asociadas. 
Señoras . Dolores H . de Ablanedo, 
Adolí ina A. del Rio. Ana B. de Váz-
quez, Angelina A. de Alonso, Socorro 
O. de Alvarez, Gerón i raa B. dé Mar-
tínez, Clara de Lanza, Emér i t a S. 
de del Valí?, Adoltina R. de Schenei-
der, Isabel R. de Fe rnández , Celia 
Valdés de Fernández , Victoria Flores 
de Menéndez, Dolores García de Va-
róla, Ana Gomat de Parra, Ana Ba-
rredo de Vogá, Manuela Pérez de A l -
varez, Dolores Valle l e Rodríguez, 
Irne García de Pérez, Gloria María 
Alvarez de Suárez, Manuela Pérez 
de Alvarez, Palmira Pérez de Fer-
nández y otras muchas. 
Señor i tas : Emil ia Sainz, Rosa Fer 
nández, Palmira" Fernández , Teresa 
A t i l i o ; Luisa Baye, Julia Escoto, Ro-
sa de Cárdenas , Remedios Vázquez, 
Aquil ina Vázquez, Juila Escoto, L u i -
sa Valle, Carmita Rodríguez, Lucía 
Castaings, Alejandrina Ablanedo, Ma 
ría de las Nieve? Ablanedo, Rosita 
Fe rnández , Manuelita Otero, Fermi-
na Lopetegui, Josefina Suárez, Clara 
Moreno, y algunas más . 
Todas tan encantadoras, como las 
lindas ninfas del Nora. 
El banquete t e rminó . Mientras 
nosotros sorbíamos y yan tábamos en 
facha, ayunaba el Veterano, don Joa-
quín Albanedo, Presidente de la Co-
misión de Fiestas y los señores de 
la misma, Aurelio Alonso, Ramón 
Fe rnández , Prudencio González y 
Manolo Har ía , que cumplieron a ma-
ravilla como hidalgos llaneros que 
son... : 
Terminftdo el gran banquete, los 
vieyos y los vieyes, fuímonos pa un 
rincón a contarnos cuentos; los ra-
paces, los hombres y los prohombres, 
las damas y las damitas, organizaron 
un gran baile, y bailando pasaron 
todo? las dulces horas de la tarde. 
Cuando el sol se despedía, muy 
rubio y muy cortés, el tren volaba 
camiio de la Habana. Dentro venían 
los del formidable Club Llanera can-
tando . . . . 
D. F . 
EL TENOR OORTIS 
Un grupo de dilet tanti conjunta-
mente con el Centro Valenciano pre-
para un entusiasta recibimiento al 
tenor valenciano Antonio Cortis 
quien há sidík contratado por la 
Empresa. Tolón para tomar parte 
en la Temporada Oficial de Opera 
y ha formado parte de los Orfeones 
Vizcaínos, por lo que se miniaron al 
homenaje que se le va á rendir el día 
de su llegada comisiones de todos 
loss Orfeones españoles que existen 
! en esta capital. Desde ayer ha que-
dado constituido un Comité ncarga-
| do de prepara!" todo lo concerniente 
I al recibimiento al notable tenor é s -
pañoi , del que han sido nombrados 
, Presidente de honor el President e 
del Centro Valenciano, y Presidente 
efectivo el distinguido di let tant i se-
! ñor . Emil io Soler. 
CASINO ESPAÑOL DE L A 
HABANA 
La velada li teraria que para pre-
' sentación del Doctor Habib Estéfa-
no. Presidente de la Academia Na-
cional de Arabe de Damasco t end rá 
efecto en les Salones de esta Socie-
dad el l o . de Diciembre de 1923, a 
i las 9 de lan oche. 
PROGRAMA 
Primera Parte.—lo. Apertura del 
acto, por el Ledo. Don Secundino Ba 
ños. Presidente del "Casino Espa-
ñol". 2o. Alborada de Veiga", por el 
Orfeón de la Agrupación Art ís t ica 
I Gallega. 3o. "Canto a la Madre Es-
1 p a ñ a " , bellísima composición del 
[poeta venezolano Don Andrés Eloy 
! Blanco, premiada en el Concurso 
'abierto por la Asociación» de la Pren-
¡sa cíe Santander; leida por Don Eu-
i t iquio Aragonés 
S^t*undr 'Parte.—Discurso de pre-
sentación del Doctor Habib Esté'fá-
I no, por el doctor Sergio Cuevas Ze-
1 qúeirra; ca tedrá t ico de la Universidad 
Nacional. 2o. Sonferencia "La Raza 
Hispana en el Porvenir 1e la Civ i l i -
zación", por el Doctor Habib Es té -
fano. 
D E 
LOS D E L AYrNTAMJKXTfl 
ESTRADA 
Dos juntas directivas 
acaba de celebrar esta hf? n0011^ 
•Medad de Instrucción! ¡ o ^ C 
miomas trataron diver^- ,1511 la. 
ientales asuntos de v e r d a d e í ^ 
Aprobada el Acta T pi T, 
mpnsual que arroja un ^ i J latine 
de 6 -í 14 pesos 3 6 cemav^ 1 ^ 
dió a la lectura tffe !r 
cia recibida de ^ DéleC?SPonde¿ 
Kstiiula, en la que le d l b , ? k 
ue las bases Presentadas npoJUei|ta 
Maestros Nacionales, para u 
'•ión^ de las exposiciones de 
Proce. 
acolares, bases que ya conocJ. ^ 
tros lectores, las oue lutr^ 
por los Dii-ect'ivos n r&bi - l e c t i v o s , p r e s t í 
in ímidad de. enmiendas las m ^ -
pues de un detenido -studin <lec-
ron redactadas como sigue- (111̂ a-
Primera: Que los uc-omi0e 
iguales para todas las escuelas ^aa 
cas y particulares que funfinw!11^ 
el distrito Municipal de la 
estableciendo para cadr, una se^3^ 
meros y seis segundos p r e S E ^ j 
que la Comisión acuerde, SeJ! 03 
presupuesto de las dos mil níLl 61 
Segunda: Que los referidof^' 
sean Diplomas, medallas 
bros de reconocida utilidad c u l á f 
iintienden los integrantes d-̂  es v 
t r iót ica entidad que los dipionlPa' 
las medallas JAMAS han servid 
ra ostentaciones rodícr.las. ^mo di?'" 
los maestros, porque tales 
.os tienen implantados todas las i 
cuelas del universo, Iimitutos. \T * 
demias y demás Centros D o ^ u T • 
b) que si no deberá es premiarse , 
los alumnos con material de enJ 
ñ a n z a . • 
Tercera: Que para otorgar lo? m 
míos en cada una escuela de ca-h 
parroquia o radio escolar, sea nom 
brada una comisión de cinc0 mm 
bros integrada por: el Inspe cfor i¡ \ 
la Zona, el Presidente de ja W 1 
local de primera Enseñanza, P1 pr.. 
sidente de la "Casa -de los Emigra" 
r;r,s", (la Delegación) el Prendentti 
de la Federación Agraria, y el Pre-
sidente de la Sociedad- de 'Maestros 
Nacionales, o en quien ellos delegai 
i en . Jos que procederán a la clasifi-
cación de los alumnos .-m cada escue-
la y otorguen en las mismas lo? pre-
míos . Los Maestitos no deberán ser 
t r ibunal ni > clasificar lojs alumnos 
en sus respectivas escuelas. 
En estos certámenes no podían to-
mar parte tampoco aquellos alumnos ' 
pensionados en las escuelas públi-
cas o particulares que se hallen en 
I s grados preparatorios de Bachiller 
'•ato, e comen dando a su Delegación 
el que las comisiones que otorguen 
ios premios tengan muy -en cuenta 
c) medio en que se desenvuelva ea-
áa alumno, 
También se dió lectura a la soli-
citud que un muchacho, raudo, de la 
¡i a rro q u i a d e Parada, pedía a la So-': 
"iedad su concurso para ingresar en 
la escuela de Sordo-Mudoe de ban-
tiago. para el que la Delegación ha-
bía iniciado una. suscripción, acordán-
óose gestionar oficialmente el ingre-
so del mismo en dicha escuela para 
que pueda prepararse para la vida. 
Lóense dos peticiones de los vecinos' 
Santales y Riobó, en las qoeAnuen 
les sean concedidas las mil pesetas 
ronque la Sociedad contribuye i ls 
terminación de cada casa escuela qué 
por iniciativa particular se construya 
t n cada paroquia del Distrito Muñí 
( ipal , siendo informadas favorable-
mente, las que en su deoido tiempo 
l e s . se rán concedidas. • 
Tsmbién dan cuenta que, la péti' 
Cón relacionada con el Cemebíerio 
genera! de la parroquia de Ce ŝijo, 
fué resuelta favorablemente, poi el 
Gobernador mil i tar en el término de 
cinco días, expediente que lo? caci-
ques llevaban más de diez años sin 
resolver. 
Luego se da cuenta de las cpffiuni-
cacíonei?, que datemos a conocer en 
r u oportunidad, dirigida? por la De-
ifgación de esta Sociedad en la Es-
trada al Directorio Miljtár. Dichas, 
I «iliciones, que encierran el modo 
«e sentir y pensar de todos lo? QUe 
integran la colectivida l y de los ga-
llegos en general, merecieron de 
, Junta la más expresiva y.sincera fe-
i licitac ión, concediéndele el. más ¡-ni' 
| plio voto de gracias y excitándolos a 
(.ue cont inúen en tan patriótica laoor. 
Por úl t imo, y después de ; ftaflei 
sido nombradas las Comisiones para 
"•.'sitar los enfermos eh la Ca í̂i • 
Salud se acuerda hacer ixn ..llama-, 
miento a todas, las Saciedades eípa-
fiokr. de Cuna para, solicitar eci m 
un indulto total de pró-ugo^ y . ^ ' ' 
toros como ya dicha entidad ha leo 
do al Directorio Militar. - . r , 
AGRUPACION ARTISTICA t ' 1 ' 
LLEGA , 
Para el día primero de Dicieinure. 
S á b a d o ) a las ocho y treinta P-
i anuncia esta cultural! Agr.upaíK. 
juna velada Literario-Baiable, ea ^ 
'amplios salones del Centro /va, 
jeiano, en honor de sus as0!CÍ, oíLía.s 
En esta fiesta tomarán Parte c0. 
: las Secciones " A r t í s t i c a d e 
¡ciedad. con selectos numero? ne . 
I rt spectivos repei';orlos. . 
las señores f-lu 
o pr,ta velada, * 
nta'-ión del '!^ib5 
o una invitación-
án proveer f*«g 
s Socios que \ 
días hábiles "e 1 
un éxito a r t i ^ 
Se advierti 






a 11 p. m. 
Auguramos pues, 
más a los entusiastas organizo ^ 




que tan acei 
mor Manuel F e m á i 
( M H TLMETENSE. 
ha oz mor Presidente 
ASOCIACION CANARIA 
Para el día 16 de Diciembre pró-
nmo venidero la Sección de Propa-
ganda que tan activa e inteligente-
nente preside el señor Matías Gue-
rra Vega, ha señalado para celebrar 
el amuerzo de confraternidad en os 
Jardines de "La Tropica l" . R e i n a r á 
t n el mismo el más intenso calor pa-
tr iót ico; para ello ha s'.do oontruta-
da.una orquesta de reputados profe-
sores, así como una nDtable agrupa-
ción de Guitarras y Bandurrias ba-
.io la dirección del piofesor r?eñor 
Fsquivel Cuevas. 
JUVENTUD ASTUrtlAN A 
El ensayo de la Estudiantina de 
esta Sociedad lo celebrará el miérco-
ler 2S del corriente a las S p. m. 
El 
citar la iunta Directiva • v«-
t ía para el día 29 en el Lentas 
tu na. no n. In'- s y 12 p- ^ 
Orden del día: Lpctu^a d^gUlltí»' 
anterior. Asuntos. Fiestas 3 _ 
Ge neralep. r^mPCS PARA LOS < ANARIOS P O ^ ^ , 
La fiesta que organiza la pr ^ ^ 
¡ta Beneficencia Canaria de « j r ^ U é -
objeto de destinar su lic,u, "^^ ' r ió3 
lio a enjugar lágrimas de c ^ 
desvaidos, acto que seg,untp¿eT Itt-
dado a la publicidad ha de te ^ ^ 
uar el día 16 del entrante mes 
.terrenos de Almendares p ^ n 4 i t f ¡ P 
i-.miye a no dudarlo, uu =; 
; Gran número de localvdari^-
icuenlran ya en poder de m n , . i á li»-
i fftiidas familias de la s0, can3' 
lu.nera y de la extensa - c l ° " a frla 
V a de Cuba, que de e&a ^ talivo 
i ñora el mejor éxito de este 
ücel iva si e:1 Al'-
| Un lleno enorme se H"|ur ' 
1 mandares Park el dia 1.6 • . 
